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VeIF;˜˜ GFDGM DCFXMWlGA\W ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL lJGIG lJnFXFBFGF U]HZFTL 
lJQFIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P DCFXMWlGA\WDF\ T[D6[ VF lJQFI 5Z 
:JT\+ VwIIGv;\XMWG SZL T[DF\ DF{l,S lG~56 SI]"\ K[P lJX[QFDF\ VF DCFXMWlGA\W S[ 
T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM. 5NJL DF8[ VgI I]lGJl;"8LDF\ ZH} YIM GYLP 
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S'T7TF'''  
 VF ;'lQ8GF\ AWF 5|F6LVMDF\ DFGJL 5ZDFtDFG]\ V[S z[Q9 ;H"G K[P V[ ¹lQ8V[ 
HM.V[ TM ;FlCtI DFGJLG]\ ;JM"¿D ;H"G K[P ;eITFGF lJQFIDF\ ;FlCtIG]\ H[8,]\ IMUNFG 
Zæ]\ K[4 T[8,]\ SNFR ALHF T•JG]\ Zæ]\ G CMIP ;FlCtIG[ ;DFHG]\ N5"6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
;FlCtI VG[ ;DFHGM ;\A\W VtI\T jIF5S VG[ µ\0M ZæM K[P ;FlCtISFZ ;FlCtIGF 
DFwIDYL ;DFHGL NZ[S 5|SFZGL ZLTvZ;DG[ 5|U8 SZ[ K[P V[GF NZ[S 5|SFZGF jIJCFZMG[ 
VF56L EFJE}lD 5Z ZFBLG[ TM,vDF5 SZ[ K[P V[8,[ H SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[4 ;DFHG]\ H[ —
SFI"˜v—SD"˜ V[ ;FlCtIGL —SYF˜ AGL HFI K[P ;FlCtIG[ 5|SFXGL 5}\Ò VG[ VD'TGL 
;\ÒJGLG]\ 5|TLS DFGJFDF\ VFJ[ K[P DFGJÒJG VG[S 5|SFZGF\ Z\UMDF\ Z\UFI[,]\ K[P 
ÒJGGF VFJF VG[S VG]EJMG]\ lG~56 GJ,SYFSFZ SZTM CMI K[ tIFZ[ H]NLvH]NL TZFCM 
sf GM p5IMU SZTM CMI K[P GJ,SYF D]bI•J[ ;FT 5|SFZGL CMI K[P JF:TJJFNL4 
ZMDF\RS4 lJRFZ5|WFG4 5|TLSFtDS4 JS|TF,1FL4 S5M/Sl<5T VG[ CF:IZl;SP VF56[ tIF\ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJQFIJ:T]G[ VG],1FLG[ 5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S4 ;FDFlHS4 5|FN[lXS V[ 
ZLT[ GJ,SYFGF\ 5|SFZ TZLS[ JUL"SZ6 YT]\ Zæ]\ K[P VF AWF 5|SFZMDF\ lJlEgG ZLT[ B[0F6 
YI]\ K[4 T[JL H ZLT[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL SYF;FlCtIGL D]bI•J[ V-FZ GJ,SYF VG[ RFZ 
GJl,SFG[ S[gãDF\ ZFBL VCL\ VJ,MSJFGM ;\XMWJFGM 5|ItG SIM" K[P 
 SYF VG[ JFTF" AF/56YL H ;F\E/JL VG[ JF\RJL V[ DFZF XMB CTFP SF•,[H 
SF/DF\ GJ,SYFvJFTF"VMG]\ VwIIG VG[ JF\RG SI]"\P U]HZFTL lJQFIGF VwIF5S TZLS[ 
SYF;FlCtIG]\ VwIIGvVwIF5G SZJFGL TS D/L4 5Z\T] VF SFI" NZlDIFG ;\XMWGGL 
h\BGF HFUL4 V[ lGlD¿[ 5LV[RP0LP DCFlGA\WGF lJQFI 5;\NUL DF8[ D[\ DGGvlR\TG SI]"\P 
 SYF ;FlCtIDF\ DG[ Z; VG[ Z]lR CTF4 H[DF\ VFW]lGS ;F\5|T ;H"SMGF SYF;FlCtI 
lJX[ lJX[QF J/U6 CT]\P SF•,[HSF/DF\ p¿Z U]HZFTGF ;H"S 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL             
—JGJGGF\ 5FZ[JF\˜  GJ,SYF JF\R[,LP T[DGL GJ,SYFVM 5|tI[ VFSQF"6 CT]\ HP 0F¶PS[X]EF. 
N[;F.GL ;H"S TZLS[GL ,MSl5|ITF ZCL K[P 5Z\T] U]HZFTL SYF;FlCtIGF .lTCF; S[ 
lJJ[RG SFI"DF\ 5|DF6DF\ GM\W VMKL ,[JF. K[P V[DGL S'lTVM VG]JFlNT 56 VgI 
EFQFFVMDF\ YI[, K[P V[DGL JFTF"VM4 V[SF\SLVM JU[Z[ lJX[ V[DP lO,P lGlD¿[ ,3]XMW 
lGA\WM YI[,F K[P 5Z\T] T[DGF ;DU| SYF;FlCtI lJX[ ;\XMWG YI[,]\ G H6FTF\ D[\ DFZF 
DFU"NX"S 0F¶PNL5SEF. 58[, ;FY[ lJRFZ lJDX" SIM"4 RRF"gT[ D[\ ——0F¶PS[X]EF. N[;F.G]\ 
SYF;FlCtI o V[S ;DL1FFtDS VeIF;˜˜ lJQFIGL 5;\NUL SZLP 
  
 VF DCFlGA\WGF ;\XMWG SFI" DF8[ DFZF 5ZD VFNZ6LI lD+vU]Z]vDFU"NX"S4 
ZL0Z s;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 U]HZFTL EFQFF ;FlCtI EJGf 0F¶PNL5SEF. 58[,G]\ VlJZT 
DFU"NX"G D/T]\ Zæ]\ K[P T[DGF DFU"NX"G4 5|[Z6F VG[ pt;FCYL D[\ DFZ]\\ VF lJXF/ 
lJnFSLIvSFI" ;\5gG SI\]" K[P DCFlGA\WGF XLQF"SYL DF\0LG[ ;\NE";}lR ;]WL VlJZT56[ 
T[DGL lJ£¿FGM DG[ 5}ZM ,FE 5|F%T YIM K[P T[YL VF TS[ S'T7TF5}J"S T[DGM k6L K]\P 
U]~5tGL TZLS[ 5|X\;GLI E}lDSF lGEFJGFZ DLGFAC[GG[ S. ZLT[ E],L XSFI m ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LGF U]HZFTL lJEFUGF VwI1FzL 0F¶PA/J\T HFGL4 0F¶PlAl5G VFXZ JU[Z[GM VF 
TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P T[D6[ 56 DG[ H~ZL DFlCTLvDFU"NX"G VF%I]\ K[P 
 VF ;\XMWG SFI"GF\ lJQFIv;H"S TZLS[ zL 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ VF5[,L D\H}ZL 
5KLYL ~A~ D],FSFTM4 5+FRFZ4 8[l,OMlGS JFTRLT £FZF ;,FC ;}RGM VF%IF\ K[4 V[ ZLT[ 
;H"S 5F;[YL ;TT 5|[Z6F ;FlCtI VG[ B}8TL DFlCTL D/TL ZCL K[ H[GM V\ToSZ6YL 
VFEFZ DFG]\ K]\P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF\ WD"5tGL zLDTL XF\TFAC[GGM 56 V+[ VFEFZ DFG]\ 
K]\P 
 DFZL SD"E}lD zLDTL H[P;LPWF6S VF8";Ÿ V[g0 SF•D;" SF•,[H4 AU;ZFGF 8=:8L      
zL JH]EF. WF6S[ 5|[Z6F VF5L K[4 T[ AN, T[DGM VFEFZL K]\P 5ZD VFNZ6LI VFRFI" 
VG[ U]HZFTL lJEFUFwI1F 0F¶P;]EFQFEF. DMZLGM VFEFZL K]\P VF ;\XMWG SFI"DF\ DNN~5 
YGFZ 5|FPClZEF. JF/F4 0F¶PALPH[P58[,4 5|FPGIGFAC[G 58[,4 0F¶PHUDF,EF. HFNJ4 
0F¶PEZTEF. UMlC,4 0F¶PZD[XEF. lORl0IF4 0F¶PDW]A[G O0N]4 0F¶PS5L,EF. l+J[NL4 
5|FPE]5TEF. WFGF6L 0F¶P0LPV[DPZF9M04 U|\Y5F, zL V[P5LP;M;F TYF SF•,[HGF ;DU| :8FOGM 
5|tI1F IF 5ZM1F56[ T[DGM OF/M ZæM K[4 H[DGM C]\ ñNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 VgI ;FlCtI lR\TSM V[JF 0F¶PH[PV[DP R\ãJFl0IF sWFZLf4 0F¶P5]\0l,SEF. 5JFZ 
sV[DPV[;PI]lGPJ0MNZFf4 élD",FAC[G4 JGDF/LEF. 58[, sJF\SFG[Zf4 0F¶P5|E]EF. RF{WZL 
sJF\;NFf4 0F¶PlUZLXEF. RF{WZL sJ<,E lJnFGUZf4 5|FP;GTEF. l+J[NL sV[DP0LPSCMZ 
VF8";Ÿ SF•,[H4 Jl0IFf4 0F¶PTLY"\SZEF. ZMCl0IF s;F{ZFQ8= 7FG5L9 VF8";Ÿ SF•,[H4 AZJF/Ff4  
5|FPEZTEF. SFKl0IF sVF8";Ÿ SF•,[H4 J\0Ff4 0F¶PGZ[X NJ[ s5|TF5ZFI VF8";Ÿ SF•,[H4 
VDZ[,Lf4 0F¶PV[GPS[P 0MAZLIF sVF8";Ÿ  SF•,[H4 SF,FJ0f JU[Z[GL 56 ITŸlS\lRTŸ DNN 5|F%T 
Y.  K[ T[DG[ S[D E},L XSFI m VF U|\YGF ,BF6G[ B}A RLJ8 VG[ ;\TS"TF NFBJLG[ 
SMd%I]8ZDF\ 8F.5 SZL VF5GFZ ;]lDTEF.4 JLZl;\C TYF N[J]EFGM 56 VF 1F6[ VFEFZ 
DFG]\ K]\P 
  
 DFZF DFTFvl5TFGM VFEFZ SIF XaNMDF\ jIST SZ]\ m DFZF ÒJG 30TZDF\ T[DGM 
VD}<I OF/M ZæM K[ ñNIUdI1F6[ X]E EFJGF ;FY[ zwWF5}J"S V[DGF RZ6SD,DF\ GDG 
SZ]\ K]\P DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ DG[ ;TT ;lS|I VG[ 5|Mt;FlCT SIM"4 5|tI[S 5|SZ6[ HFU'T 
ZFBGFZ DFZF\ WD"5tGL zLDTL .,F RF{WZLGM lN,vñNIYL VFEFZ 5|U8 S~\ K]\P VGCN 
5|[DEFJYL DG[ EL\HFjIF[ K[4 V[JF\ DFZF\ jCF,;MIF\ ìNI SD,M lRPH{lDlG4 lJE}4 TgDIG[ 
S[D E},L XS]\ m VF TASS[ C]\ 5lZJFZHGMGM 56 k6L K]\P  
VF DCFlGA\WGL D}/E}T H~lZIFT ;\NE"U|\YM4 5]:TSM DG[ HIF\YL 56 ;],E YIF\ 
K[ V[JF\ S[8,FS U|\YF,IM VG[ 5|SFXG ;\:YFVMGM VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L ZFHSM84 ,[\U ,FIA|[ZL ZFHSM84 U]HZFT lJnF5L9 U|\YF,I VDNFJFN4 ;FlCtI 
5lZQFN U|\YF,I VDNFJFN TYF VDFZL SF•,[HGL ,FIA|[ZL4 l0JF.G 5la,S[XG VDNFJFN4 
VFZPVFZPX[9 SF]\P VDNFJFN4 VFNX" 5|SFXG VDNFJFN T[DH T[DGF SD"RFZLU6GM 
lJX[QF56[ DC•JGM OF/M ZæM K[P V[DGM VFEFZ DFGL k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P 
 DFGJ;lH"T SM.56 ;\XMWG 5}6" GYLP DFZF VF DCFlGA\WGF XMWvSFI"DF\ D[\ RLJ8 
VG[ RMS;F. ZFBL K[4 KTF\ DFZL SM. é65 DF8[ C]\ 1FDF RFC]\ K]\P V\T[ V[8,]\ H SCLX S[4 
;\XMWG SFI"DF\ C]\ DF+ V[S lGlD¿ K]\4 5ZD S'5F/] IMU[`JZGL V;LD S'5F VG[ U]Z]GL 
;TT 5|[Z6F4 VFXLJF"NYL VF DFZ]\ SFI" 5}6" YI]\ K[P ——0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIGM 
;DL1FFtDS VeIF;˜˜ SM.56 lJnFYL" S[ ;\XMWSMG[ DFZ]\ VF SFI" p5IMUL GLJ0X[ TM DFZM 
5lZzD ;FY"S YX[P 
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5|FSŸSYG| Ÿ| Ÿ| Ÿ  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ AC]D]BL 5|lTEFXF/L jIlSTJ WZFJGFZ D[WFJL ;H"S4       
0F¶PS[X]EF. N[;F. TALA CMJF KTF\ ;FlCtI 5|tI[GL VlEZ]RL CMJFGF\ SFZ6[ ;FlCtISFZ 
TZLS[GL ;[JFVM GM\W5F+ ZCL K[P .I¿F VG[ U]6J¿FGL ãlQ8V[ V[DG]\ ;H"GFtDS 5F;]\ 
J{lJwI;EZ ZCI]\ K[P JL;DL ;NLGF VF9DF\ NFISFDF\ 5MTFGL ;H"G 5|J'l¿YL Zl/IFT SZL 
D}SGFZ U]H"ZLlUZFGF XaN ;FWS VG[ lNjI5\YGF IF+L4 DD":5XL" GJ,SYFVMGF S,FSFZ4 
JFTF"5|JF;L4 Z[BFlR+4 ,3]JFTF"4 :D'lTSYF4 SlJTF VG[ VG]JFN H[JF lJlJW ;FlCtI :J~5M 
5Z S,D R,FJL K[P VF AWF\ ;FlCtI:J~5MDF\ V[DG]\ SYFlJ`J 5MTLS]\ VG[ lGZF/]\ CMJFGF\ 
SFZ6[ 0F¶PS[X]EF. N[;F. U]HZFTL ;FlCtIG]\ h/C/T]\ G1F+ K[P  
 ;FlCtI;H"GGL 5|J'l¿ äFZF XaNGM S,FSFZ SYFlJ`JDF\ VFG\NFD'TGL ;lZTF JCFJ[ 
K[P V[ VY"DF\ VD'T;\TFG U6FI K[4 V[JF 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 5ZJFGUL D[/JL4 
;\XMWGSFI" lGlD¿[ JFZ\JFZ ~A~4 8[l,OMlGS JFTRLT äFZF 5|`GMG]\ lGZFSZ6 SZTM ZæM 
T[DGF\ lD+M ;FY[GL D],FSFT ,LWL T[DG]\ ;DU| ;FlCtI V[S+ SI]"\ 5KL JF\RGvDGG VG[ 
lR\TG SI]"\ K[P DFZF DFU"NX"SzL 0F¶PNL5SEF. 58[,G]\ ;TT DFU"NX"G VG[ ;,FC;}RGM ,. 
5|:T]T DCFlGA\W ——0F¶PS[X]EF. N[;F.G]\ SYF ;FlCtI o V[S ;DL1FFtDS VeIF;˜˜G]\ GLR[ 
D]HAGF 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZL VwIIGv;\XMWG SI]"\ K[P 
5|SZ6 o !|||  0F¶PS[X]EF. N[;F.G]¶ [ ] [ ]¶ [ ] [ ]¶ [ ] [ ] \\ \\  ÒJG VG[ ;H"G o[ "[ "[ "  
 5|:T]T DCFlGA\WGF 5|YD 5|SZ6DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.G]\ ÒJG VG[ ;H"G ZH} 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GM HgD4 JTG4 5lZJFZ4 AF/56GM pK[Z4 
S[/J6L4 lX1F64 NFd5tIÒJG4 TALAL lX1F64 lJlJW ;\:YFVMDF\ ;[JF SFIM"4 VgI 
5|[Z6F:+MT 5lZA/M4 U|FdI 5lZJ[X VG[ 5|S'lT5|[DL4 TALA jIJ;FI JU[Z[P jIlST VG[ 
;H"S TZLS[ 30GFZF\ 5lZA/MGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ GJ,SYFVM JFTF";\U|CM4 
Z[BFlR+4 lGA\W ;\U|CM4 V[SF\SL ;\U|CM4 VG]JFNM4 SlJTF JU[Z[ :J~5 1F[+MDF\ SZ[,F 
5|NFGGM lGN["X SIM" K[P 
5|SZ6 o Z|||  SYF;FlCtI o lJEFJGF VG[ jIFJT"S ,1F6M o[ "[ "[ "  
 ALHF 5|SZ6DF\ ——SYF ;FlCtI o lJEFJGF VG[ jIFJT"S ,1F6M˜˜ XLQF"ST/[ SYF 
;FlCtIGL lJUT[ RRF"vlJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ SYF ;FlCtIGL lJEFJGFv:J~5 
VG[ 5|SFZM JrR[GL E[NZ[BFGL SYF ;FlCtIGF 5|Rl,T lJlJW ;DH VF5L4 VYM" VF5L 
  
jIFJT"S ,1F6MGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P ;FlCtIGF VgI 5|SFZMGL H[D SYF ;FlCtI V[ 
5|FRLG ;FlCtI 5|SFZ K[ —	
˜ GL VF ;\7F ;\S], AGJF 5FDL K[P T[DF\ lJlJW VYM" 
5|F%T YIF K[P SYF ;FlCtIDF\ SYFGS4 38GF4 RlZ+lGDF"64 SYM5SYGv;\JFNM4 JFTFJZ64 
EFQFFX{,L4 pNŸ[X4 ÒJGD}<IM VG[ VFNXM"G]\ VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD KTF\ 5|tI[S 
S'lT :JT\+56[ RMSS; DF5N\0DF\ 5|DF6L XSFTL GYL T[GM bIF, VF5JFDF\ VFjIM K[P 
5|SZ6 o #|||  0F¶PS[X]EF. N[;F.GL HFG5NL GJ,SYFVM o¶ [ ] [¶ [ ] [¶ [ ] [  
 5|:T]T 5|SZ6DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜4 —HMAGJG˜4  —CM/FQ8S˜4 
VG[ —lü+F˜ GJ,SYFVM HFG5NL U6FJL K[P VF GJ,SYFVMDF\ :JFT\ÈM¿Z ;\S|F\lTSF/GF 
U|FD ;DFHG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P UFD0FDF\ J;TF lJlJW 7FlTvSMDGF\ 5F+M4 
U|FdIvT/5NL ,MSAM,L4 ;DFHG]\ JF:TJ T[DH S'lTVMDF\ O,•XA[S 5+X{,L JU[Z[GL 
lG~56 ZLlTGL ãlQ8V[ VeIF; SIM" K[P 
 VF RFZ[I GJ,SYFVMGF\ lJQFIGL lJlJWTF4 lJXF/5F+ ;'lQ84 S,FtDS ;\JFNM K[P 
DFGJÒJGGF\ DGMD\YGM4 lJlXQ8 VG[ GFJLgI5}6" lG~56ZLlT4 SYFS'lTVMG]\ ;DFHNX"G4 
HG5N4 U|FdI5lZJ[X VG[ EFQFFSD" H[JF D]NŸFVMG[ S[gãDF\ ZFBL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 o $|||  0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;FDFlHS GJ,SYFVM o¶ [ ] [¶ [ ] [¶ [ ] [  
 5|SZ6 RFZDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;FDFlHS GJ,SYFVM lGlD¿[ —µW.˜             
—WD"I]wW˜4 —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ SYFS'lTVMDF\ ;FDFlHSTF ;lJX[QF VF,[BG 5FDL K[P   
—µW.˜ VG[ —WD"I]wW˜ GJ,SYFVMDF\ lCgN] VG[ D]l:,D 5lZJFZM4 A\G[ 7FlTGF\ 5Z:5Z 
;\A\WM4 T[GL S]8]\A jIJ:YFG[ 5|YF4 ,uG5|YF4 ZLTlZJFHM4 WFlD"STF4 ;DFHGF\ 
JC[DvV\WzwWF4 VFlN AFATM VF,[BL K[P 5Z\T] D]bIJ[ lCgN]vD]l:,D 7FlT JrR[GM 
SMDJFN4 WD"hG}G H[JL AFATMG[ J:T]4 5F+4 5|;\UM VG[ 38GFVM äFZF lG~56 SI]"\ K[P     
—hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜DF\ ;FAZSF\9F lJ:TFZGF VF\H6F VG[ S0JF 58[, 7FlTv;DFHG[ 
S[gã:YFG[ VF,[bIM K[P H[DF\ VF\TZ 5|[D,uGM4 SHM0F4 UM/5|YF4 S]8]\A5|YF4 ,uG5|YF4 
I]JSvI]JTLVMGL EFU[0]J'l¿ ;FY[ ;DFHGF\ ZLTvlZJFHM4 ZC[6LvSZ6L4 J0L,MGF  DFG 
vDMEF ;DFHDF\ GFZLGL l:YlT4 GFZLR[TGFG]\ NX"G JU[Z[ AFATMG]\ VF,[BG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
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VM/B VF5[ K[P ;FlCtI5|SFZ V[8,[ S[8,LS V[S;ZBF VFSFZ WZFJTL S[ ;DFG ZRGFX{,L 
WZFJTL ZRGFVMG[ VM/BFJTM ;J"DFgI ;D}C S[ bIF,P ;FlCtI5|SFZM ~- VG[ lGlüT 
  
CMI K[P ;FlCtI 5|SFZM l:YZ VG[ H0 CMTF GYLP T[ ;TT AN,FTF\ ZC[ K[P ;FlCtIGM 
VF:JFN SZJF4 DF6JF DF8[ VF56L XlÉ DIF"lNT K[P T[G[ RMÞ; ~5DF\ VeIF;vVF:JFN 
SZJF RFCLV[ KLV[P T[YL VF56[ ;FlCtIGF lJlJW 5|SFZM 5F0LV[ KLV[P ;FlCtIGF 5|SFZMG]\ 
lJEFHG ;FlCtIGL ZH}VFTS/FGF VFWFZ[4 J:T]GF VFWFZ[ 7FG S[ VlEGIGF VFWFZ[ 
SZLV[ KLV[P ;FlCtIGL ZRGFVMGL 5|S'l¿vTF;LZ 56 lEgGvlEgG CMI K[P H[DF\ 
J'¿FgTFtDS4 EFJFtDS VG[ ¹xIFtDS CMI K[P VF 5|S'lTE[N VG[ ZH}VFTGL ZLlTGF E[NG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ;DU| ;FlCtIGF SYF;FlCtI4 SFjI;FlCtI VG[ ~5S;FlCtI V[JF ;FlCtIGF\ 
+6 5|SFZM ;FJ"l+S~5[ 5F0JFDF\ VFjIF K[P  
 VF AFAT[ U]HZFTL EFQFFGF lJ£FG lJJ[RS zL ClZJ<,E EFIF6L H6FJ[ K[o       
——;FlCtI lJX[QF 5}ZTF\ DIF"lNT ;FlCtI:J~5M VG[ AWF\ ;FlCtIMG[ ;FDFgI56[ ;FJ"l+S 
ZLT[ :5X"TF ;FlCtI 5|SFZMP˜˜! ;FlCtI :J~5M VG[ ;FlCtI5|SFZM JrR[ E[N H6FJTF zL 
EFIF6L ;FC[A VFU/ H6FJ[ K[ S[4 ——SYF4 SlJTF VG[ GF8I V[JF ;FJ"l+S ;FlCtI 
5|SFZMDF\ SYFGL GLR[ VF56[ SYFGS 5|WFG S[ J'¿FtDS ;J" ;FlCtI:J~5MG[ D}SLV[ KLV[P˜˜Z 
 VFD4 ;FlCtI :J~5M VG[ ;FlCtI 5|SFZM A\G[ V,U AFAT K[P ;FlCtI5|SFZM 
;FlCtI ;FDFgIG[ VG],1F[ K[P HIFZ[ ;FlCtI:J~5M ;FlCtI lJX[QFG[ VG],1FLG[ CMI K[P 
pNFCZ6 TZLS[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ VFbiFFlISF V[ :J~5 K[P IFZ[ VFHGL GJ,SYF 56 
V,U ;FlCtI :J~5 K[P DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFbIFG4 OFU]4 5|A\W4 ZF;F JU[Z[ 
;FlCtI :J~5M K[P VJF"RLG4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ GJ,SYF GJl,SF4 GF8S4 lGA\W JU[Z[ 
;FlCtI :J~5M K[P ;FlCtI :J~5M 5lZJT"GXL, CMI K[P ;FlCtI 5|SFZ R]:T VG[ H0 CMI 
K[P ;FlCtI 5|SFZDF\ ;FlCtI :J~5GM ;DFJ[X YFI K[P ;FlCtI 5|SFZG]\ 1F[+ lJXF/ CMI K[P 
HIFZ[ :J~5 T[GM VF\lXS EFU U6FJL XSFIP  
 8}\SDF\ ;FlCtI :J~5 VG[ ;FlCtI 5|SFZM JrR[ TFlJS E[N ZC[,M K[P  
Zo# ;FlCtIGF 5|SFZM o|||  
EFZTLI ;FlCtIDF\ SYF ;FlCtIG]\ ;H"GvSFI" 5|FRLGSF/YL YI[,]\ K[P J[NSF/YL 
DF\0LG[ VFH ;]WL SYF;FlCtIG]\ B[0F6 lJlJW :J~5v5|SFZ[ YT]\ ZñF]\ K[P ;FlCtIGF 
DFwID~5 EFQFFGL VFS'lTG[ VFWFZ[ ;FlCtIGF ;\:S'T lJJ[RSMV[ +6 E[N 5F0IF K[P  
Zo#o! Un 
Zo#oZ 5n 
Zo#o# Rd5} 
 VF +6 5|SFZvE[NG[ lJUT[ Ô[.V[P  
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 ;\:S'T EFQFFDF\ —Un˜ sAM,J]\f WFT] 5ZYL —Un˜ XaN AG[,M K[P UnGM ;\A\W 
AM,JF ;FY[ K[P K\N S[ U[I -F/ lJGFGL EFQFF ZRGFG[ Un SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
JFTRLTDF\ AM,FI T[ Un H[ ZMlH\NF jIJCFZDF\ AF[,FI J5ZFI K[P Un V[ lJRFZ5|WFG 
D]ÉZRGF K[P Un V[ XaNMGL ;FDFgI UlT K[P ;\:S'T EFQFFDF\ zL JFuE8[ UnGL jIFbIF 
S\.S VF D]HAGL VF5L K[ o ——UnD5FNo 5N;\TFGrK\NM¯lCTM JF•I;\NE" F˜˜# 
 p5ZMÉ jIFbIFDF\YL UnGF\ +6 ,1F6M 5|U8 YFI K[P H[DF\ RZ6 G CMI sV5FNf 
V[J]\ Un4 5NMG]\ ;FTtI CMI V[J]\ s5N;\TFGf Un4 VG[ K\NvZlCT CMI sK\NMZlCTf V[J]\ 
UnP Un DM8[EFU[ DFGJLGL ;FDFlHS jIJCFZGL JFTRLTDF\YL X~ YI]\ CMJFG]\ DFGL XSFI 
K[P 5KLYL ;FlCtIDF\ ,[BFI]\ CX[P ZMlH\NL JFTRLTDF\ VF56[ UnGM H p5IMU SZLV[ KLV[P 
Un V[ lJRFZ lJlGDIG]\ DFwID S[ ;FWG K[P SlJTFGF EFJvS<5GF ZH} SZJF H[D 5n 
ZRFI]\4 J5ZFI]\ T[D SYFvJFTF" ZH} SZJF Un DFwID AGL J5ZFI]\ K[P  
 ——;\:S'T EFQFFDF\ UnGF lJSF;G[ J{lNS Un4 5F{ZFl6S Un4 ;}+vUn XF:+LI Un 
VG[ ;FlCltIS Un V[D 5F\R TAÞFVMDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjI]\ K[P˜˜$ ;\:S'T ;FlCtIDF\ 
UnGF lJSF; 5KL VG[S ;FlCltIS :J~5M lJS:IFP H[DF\ VFbIFlISF4 SYF4 B\0SYF4 5lZSYF 
VG[ SYlGSF H[JF :J~5 E[NM N\0LV[ U6FjIF K[P ;\:S'T EFQFFDF\ SlJ AF6[ EÎFZ ClZRg§G[ 
Un ;D|F8 TZLS[ lAZNFjIM CMJFG\] GM\WFI]\ K[P SFtIFIG VG[ 5T\Hl,GF p<,[BM 56 
Un;FlCtI :J~5GF lJSF; DF8[ DCJGF ,[BFIF K[P ;\:S'TDF\ U]6F-IGL —A'CNSYF˜4 
;]A\W]GL4 —JF;JN¿F˜ AF6GF —CQF"RlZT˜ VG[ —SFN\AZL˜4 N\0LG]\ —NXS]DFZ RlZT˜ WG5F,GL 
—lT,SD\HZL˜ JU[Z[ Un;FlCtIGL GM\W5F+ S'lTVM ;\:S'T ;FlCtIGF .lTCF;DF\ GM\WFI[,L 
Ô[JF D/[ K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIGF 5|FRLGvDwISF,LG I]UDF\ UnG]\ B[0F6 5|FZ\lES VJ:YFDF\ 
S/FI K[P Un DM8[EFU[ AM,RF,GF J5ZFXvp5IMUDF\ Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T jIFSZ64 
p5N[XGL EFQFFDF\4 lC;FA4 GFDF JU[Z[DF\ T[GM p5IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P V[ ;DI[         
—5'yJLR\§RlZT˜ H[JL ,IAwW SYF UnDF\ ZRF. K[P TM —SFN\AZL˜ DF\ UnF\XM D/[ K[P        
—ULTUMlJ\N˜ G[ 56 UnDF\ pTFZJFGF 5|ItGM YI[,F VG]EJFI K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ V\U|[Ò ;FlCtIGL V;ZYL GD"N UnDF\ B[0F6 X~ SZ[ K[P 
5KLYL UnGF ;FlCtI :J~5v5|SFZM lJS:IF4 U]HZFTL Un 5\l0TI]U4 UF\WLI]U VG[ 
:JFT\ÈM¿Z I]UDF\ ;lJX[QF ;Ô"\I] VG[ 30FI]\P H[DF\ GJ,SYF4 8}\SLJFTF"4 GF8S4 lGA\W4 
VFtDFSYF4 RlZ+SYF4 Z[BFlR+4 lJJ[RG4 0FIZL4 jIFSZ6 JUZ[ :J~5M UnDF\ ;Ô"IF\P  
  
 VFD4 U]HZFTL UnG]\ ;H"GFtDS B[0F6 GD"Nv;]WFSZI]UYL VFZ\EFI]\P 5KLYL 
5\l0TI]U4 UF\WLI]UGF ;FlCtI YL DF\0LG[ VFH ;]WL lJlJW :J~5[ VG[ VlJZT56[ Un 
B[0F6 YT]\ ZñF]\ K[P  
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 EFZTLI ;FlCtIDF\ 5n ;lJX[QF ZRFI]\ K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ 56 5|FZ\EYL 5nG]\ 
B[0F6 YI[,]\ K[P ;\:S'T —5N˜ sRZ6f WFT] 5ZYL —5n˜ XaN AG[,M K[P UnG[ AM,JF ;FY[ 
TM 5nG[ TF,AwW UlT ;FY[ ;\A\W K[P 5nGL D]B5F9 ;Z/TF4 U[ITF VG[ :D'lTXL,TFG[ 
,LW[ T[ UnGL T],GFDF\ JW] lJS:I]\ VG[ 5|l;wW AgI]\ K[P T[YL 5n lJX[ SCL XSFI S[v——5n 
R]:T lGIDGJF/L4 K\N VG[ ,IGL lX:TJF/L VlEjIlÉ K[P˜˜5 
 5nG]\ 5|F6J K\N S[ U[ITF K[P H[DF\ K\N S[ U[I -F/ CMI T[ EFQFF S[ VFS'lT 5n 
SC[JFI K[P VG[ T[JM 5|SFZ G[ 5n ;FlCtI5|SFZ SC[JFI K[P 5nDF\ K\NGF S[ U[ITFGF 
lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\ VlGJFI" K[P 5n DM8[EFU[ UF. XSFI K[P 5nGM K\NM,I SFjIG[ 
VFSQF"S4 ;\ULTFtDS4 G'tIFtDS4 V;ZSFZS AGFJ[ K[P T[GL 5n ;]U[I AGTF\ ;Z/ ZLT[ 
UF.4 IFN ZFBL XSFI K[P 5C[,FGF\ ;DIDF\ D]§6 I\+M G CTF\ tIFZ[ S\9:Y ZFBJF DM8[ 
EFU[ 5n ;Ô"I]\P H[ ;Z/ ZLT[ IFN ZFBL XSFT]\ VG[ S\9M5S\9 ;FlCtI ;RJFI]\ S[ ;RJFT]\ 
CT]\P 5n DFGJ ñNIGF lJlJW EFJMG]\ ;Z/ DFwID K[P ;FlCtIGF pNISF/YL H 5n 
DFGJDGGF\ J[NGFv;\J[NGFG]\ JFCGvDFwID ZñF]\ K[P SM.56 EFQFFGF 5|FZ\lES SF/DF\ 
5nG]\ H ;H"GvB[0F6 YI[,]\ H6FI K[P  
 5nG]\ D}/ ;\:S'T EFQFFGM 5|FRLGU|\Y —kuJ[N;\lCTF˜ DF\YL 5|F%T YFI K[P             
—kuJ[N;\lCTF˜ VFI"ÔlTGM 5|FRLG U\|Y K[P ;\:S'T J[NMGL ZRGF 56 5|FRLG K[P J[NM 5KL 
A|Fï6U|\YM VG[ p5lGQFNMDF\ SFjITJG]\ NX"G YIFG]\ GM\WFI K[P 5KLYL —ZFDFI6˜ VG[      
—DCFEFZT˜ DCFSFjIMGL ZRGF YI[,L CMJFG]\ ,[BFI K[P —ZFDFI6˜ VG[ —DCFEFZT˜ GL 
V;Z VG[ p5IMULTF SFl,NF;4 EFZJL4 DF3 JU[Z[ SlJVMDF\ YI[,L CMJFG]\ H6FI K[P 
;\:S'T SFjI;FlCtIGF lJSF;GM 5FIM 5|FS'T EFQFFYL YIM CMJFG]\ S[8,FS lJäFGM DFG[ K[P TM 
S[8,FS V[ V\U[ lJZMW 56 SZ[ K[P ;\:S'T SFjI ZRGFGF pNŸEJvSF/ V\U[ 5|MPlHT[g§ N[;F. 
GM\W[ K[ S[v——.P;P 5}J[" Z___ YL J{lNSSF/YL VFZ\EFI[,L ;\:S'T SFjI ZRGFV[ .P;P 5}J[" 
*__ YL .P;P !__ ;]WLGF UF/FDF\ 36]\ DCJ 5|F%T SI]"\P VFYL 5|FS'T SFjIZRGF UF{6 
:YFG[ WS[,F. U.P S]XFG VG[ U]%TJ\XDF\ 5|F%T YI[,L ;D'lwW VG[ XF\lTV[ DCFSFjIGL 
5}J"E}lDSF DF8[ VFJxIS T{IFZL SZL VF5LP˜˜& 
  
VFD4 ;\:S'T EFQFFDF\ 5nGM 5|FZ\E J[NSF/YL VFZ\EF.G[4 lJSF; 5FDLG[ z[Q9 
DCFSFjIMDF\ 5lZ6dIMP  
U]HZFTL EFQFFDF\ 5nGM VFZ\E 5|FRLGvDwISF,LGI]UYL YFI K[P U]HZFTL EFQFF 
;\:S'T4 5|FS'T VG[ SF/S|D[ V5E|\XDF\YL VJTZLP .P;PGL !_v!!DL ;NLDF\ U]HZFTL 
5nGF\ V6;FZ N[BFI K[P  
 C[DR\§FRFI"GL 5|l;wW S'lT —l;wWC[D˜ V5E|\X ;FY[ U]HZFTL 5nG]\ NX"G YFI K[P 
5KLYL DwISF/G]\ DM8FEFUG]\ ;FlCtI 5n5|WFG D/[ K[P VF SF/DF\ Un V<5 5|DF6DF\ D/[ 
K[P VF SF/DF\ D]§6 I\+M G CTFP 5lZ6FD[ 5n ;FlCtI ;lJX[QF lJS:I]\ VG[ S\9M5S\9 
;RJFI]\ T[DH 5n EFJ S[ S<5GFG[ lGIlDT UlTDF\ 5|IMÒG[ XaNG[ ;F{\NI" A1F[ K[P 
jIFSZ6GF ;FDFgI lGIDM T[GF DF8[ UF{6 AGL ÔI K[P SlJTF DF8[ 5n ;Z/ VG[ p¿D 
DFwID AgI]\P  
 8}\SDF\ 5nGM ,I SlJTF DF8[ p5SFZS K[P T[YL SlJTF DM8[EFU[ 5nDF\ H ZRFI K[P 
µlD"5|WFG SlJTFG[ 5n H VG]S}/ ZC[ K[P ;\:S'TDF\ Unv5n pEI ;FlCtI ;Ô"I]\P HIFZ[ 
U]HZFTL EFQFFDF\ DwISF,LG ;FlCtI 5n5|WFG ZñF]\ K[P VG[ VJF"RLG I]UDF\ Un VG[ 5n 
V[D A\G[ 5|SFZMG]\ ;FlCtI ;Ô"I]\ K[P HUTG]\ p¿D ;FlCtI 56 DM8[EFU[ 5nDF\ ZRFI]\ 
CMJFG]\ H6FI K[P ;F\5|T ;DIDF\ 5nGL T],GFV[ UnG]\ B[0F6 ;lJX[QF YT]\ Ô[JF D/[ K[P  
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 ;\:S'T ;FlCtIDF\ R\5}G]\ D}/ 5|FRLG K[P VF ;FlCtI 5|SFZDF\ Unv5n lDlzT CMI 
K[P DM8FEFUGF R\5}VMDF\ UnG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI K[P ;\:S'T EFQFFDF\ —Un5nDIL 
SFlRrRd5}l¯tIlEWLIT[˜ V[JL jIFbiFF SZJFDF\ VFJL K[P* .P;P 5}J["  lX,F,[BDF\ Un5nYL 
lDlzT ZRGFVM 5|F%T YFI K[P 5KLYL —lJ`JU]6FNX"Rd5}˜ H[JL S'lTVM 56 D/[ K[P H[DF\ 
Un VMK]\ VG[ 5nGM lJX[QF p5IMU YI[,M K[P Unv5nGF p5IMUGM SM. RMÞ; lGID 
H6FTM GYLP SM. DF5 S[ DIF"NF lJGF Unv5n lDlzTGM p5IMU SZ[,M CMI K[P VF 
;FlCtI 5|SFZ SM. DM8F ,[BSMG[ VFSQFL" XSI]\ GYLP T[DF\ SM. VDZ S[ 5|l;wW S'lT 
Ô[JFvÔ6JF D/TL GYLP  
 8}\SDF\ ——SM. 56 ÔTGF lGlüT p¹[X lJGF4 D]É ZLT[4 SlJGL DZÒ VG];FZ Un 
VG[ 5nGM p5IMU YFI tIFZ[ T[G[ Rd5} SC[ K[P˜˜( 
 VF p5ZF\T Rd5] SFjIDF\ ;\:S'T DCFSFjI VG[ UnSFjIGF ,1F6MGM ;DgJI Ô[JF 
D/[ K[P 5Z\T] p¿D ,1F6M 5|F%T YTF GYLP lJX[QF TM DM8FEFUGL A\G[ :J~5MGL 
lGA"/TFVMGM Rd5}SFjIDF\ ;DgJI YI[,M CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P Rd5}SFjI UnSFjIGL JW] GÒS 
H6FI K[P T[DF\ SM. GJTZ 5lZDF6 S/FT]\ GYLP ;\:S'T ;FlCtIDF\ Rd5} :J~5GL S[8,L 
  
S'lTVMDF\ l+lJSDEÎ 5|l6TS'T —G,Rd5}˜4 ;MDN[J;}lZ S'T —IXl:T,SRd5}˜ 4 J[\S8wJlZ S'T 
—lJ`JU]6FNX"Rd5}˜4 EMHS'T —ZFDFI6Rd5}˜ ClZRg§ S'T —ÒJgWZRd5}˜ JU[Z[ GM\WGLI 
S'lTVM D/[ K[P  
 5FüFtI VJF"RLG ;FlCtIDF\ Un VG[ 5nGF lJlJW 5|SFZ lJEFHGMGM lGN["X SIM" 
K[P  ——UnGF 5|SFZ TZLS[ 5FüFtI ;FlCtIDF\ SYFGF\ A[ jIF5S lJEFU 50[ K[P T[ Ô[.V[¸  TM 
lGtIGF JF:TJ VG[ jIJCFZGF VG]EJMG[ :5X"TL SYF 5KL V[ jIFJCFlZS VG]EJ 
VTLTGM CMI S[ JT"DFG ;DIGM H[G[ VG]EJlGQ9 sV[ld5lZS,f SYF SC[ K[ T[DH SYF 
Sl<5T S[ pt5Fn CMI T[G[ S5M/Sl<5T SYF SC[ K[P VF SYF E}TSF/GF TyIG[ ,UTL CMI T[ 
V{lTCFl;S HIFZ[ JT"DFG V{\l§I VG]E}lT VG[ 5lZJ[XG[ :5X"TL CMI T[ VG]SFZS 
sDFYD•l8Sf V[D VG]EJlGQ9GF A[ 5[8F lJEFU 5F0[,F K[P S5M/Sl<5T SYFGF A[ 
5[8FlJEFU T[ SF{T]SZFUL sZMD•lg8Sf SYF VG[ AMWS s0FI0[SŸl8Sf SYF4 VG]EJlGQ8 SYF    
—;tI˜G[ VG],1F[ K[4 S5M/Sl<5T —;]\NZ˜ G[ —lXJ˜G[ VG],1F[ K[P VF lJUTG]\ DF/B]\ GLR[ 
D]HA K[P˜˜) 
 
 
 
 EFZTLI VG[ 5FüFtI lJ£FGMV[ ;FlCtIGF\ 5|SFZM VG[ :J~5M lJX[ VG[S 5|SFZGL 
RRF"vlJRFZ6F SZL K[P ;FlCtIGF\ 5|SFZMG]\ lJEFHG V[ ;FlCtIGL ZH}VFTS/F VFWFlZT 
56 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FlCtIDF\ J:T]4 UFG £FZF S[ VlEGI £FZF jIÉ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF +6 ÔT S[ 5|SFZGL ZRGFVMGL 5|S'lT 56 lEgGvlEgG H6FI K[P H[ EFJ5|WFG4 
~55|WFG VG[ J'¿F\T5|WFG CMI K[P VFD4 5|S'lTE[N S[ ZH}VFTGL ZLlTGF E[NG[ wiFFGDF\ 
  
ZFBLG[ V[GF\ VFWFZ[ 0F¶PGZ[X J[N ——;FlCtIGF\ +6 ;FJ"l+S 5|SFZM4 ;J";FDFgI ZLT[ 
CMJFG]\ GM\wI]\ K[P H[ GLR[ D]HA K[ o !P SFjI;FlCtI ZP ~5S ;FlCtI #P SYF;FlCtI˜˜!_ 
 VF +6 5|SFZGF ;FlCtIDF\YL N[XSF/ VG[ :Y/FlNG[ VG];ZLG[ 5[8F:J~5M lJS:IF 
K[ H[D S[4 DCFSFjI4 VFbIFGSFjI4 B\0SFjI4 plD"SFjI JU[Z[ SFjI;FlCtIGF 5[8F:J~5M K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ Rd5} 5|SFZ H[JM 5|IMU SlJ gCFGF,F,[ GF8SMDF\ SZ[,M H6FI K[P 
gCFGF,F,GL VF 0M,GX{,L Un GlC S[ 5n GlC V5nFUn SC[JFI K[P T[G[ Un VG[ 5nYL 
V,U V[JM 5|SFZ µEM SZJFGL XSITF H6F. CTLP 5KLYL VF 5|SFZ J6B[0FI[,M ZñFM 
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 ;FlCtIGF 5|SFZM VG[ :J~5M lJX[ 5FüFtI lJ£FGMV[ lJlJW 5|SFZ[ VG[ 
H]NF\vH]NF\ VFWFZ[ JUL"SZ6 SI]"\ K[P H[ GLR[ D]HA K[P  
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!P 7FG5ZS ;FlCtI o lGA\W4 RlZ+4 lJJ[RG ,l,T[TZ ;FlCtIP  
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C0;G ;DU| ;FlCtIG[ X{,LGF VFWFZ[ +6 JU"DF\ JC[\R[ K[ o  
!P VFtD,1FL ;FlCtI o µlD"SlJTF4 ,l,T lGA\W4 VFtDRlZ+4 Z[BFlR+4 ;\:DZ6P 
ZP 5Z,1FL ;FlCtI o GJ,SYF4 JFTF"4 ÒJGRlZ+4 DCFSFjIP 
#P J6"GFtDS ;FlCtI o 5|JF;4 lGA\WP 
%,[8M[[[ V[ 5lüDDF\ ;FlCtIGF +6 5|SFZ U6FjIF K[ o 
!P GF8IFtDS ;FlCtI 
ZP J6"GFtDS S[ lG~56FtDS ;FlCtI 
#P lDz ;FlCtI˜˜!! 
 8=[H0L4 SF•D[0L4 V[SF\SL4 5nGF8S4 Z[l0IMGF8S4 G'tIGF8S JU[Z[ GF8ŸIv;FlCtIGF 
5[8F:J~5M K[P HIFZ[ ,MSSYF4 J|TSYF4 WD"SYF4 ~5SSYF4 ¹Q8F\TSYF4 5ZLSYF4 TZ\USYF H[JF 
SYF:J~5M T[DH 8}RSM4 ,3]SYF4 8}\SLJFTF"4 ,3]GJ,4 GJ,SYF4 A'CNŸGJ, H[JF JFTF":J~5M 
SYF;FlCtIGF 5[8F:J~5M K[P  
 8}\SDF\4 EFZTLI VG[ 5FüFtI lJ£FGM lJJ[RSMGF DT[ ;FlCtIGF 5|SFZM VG[ :J~5M 
lJX[ VG[S 5|SFZGL RRF"vlJRFZ6F YI[,L Ô[JF D/[ K[P RRF"gT[ SCL XSFI S[ DM8[EFU[ 
;FlCtIGF D]bI +6 5|SFZM 5F0IF CMJFG]\ H6FI K[P H[ ;FJ"l+S VG[ ;J"DFgI V[JF 
SFjI;FlCtI4 GF8I;FlCtI VG[ SYF;FlCtI ZñFF\ K[P H[DF\ SYF;FlCtIGL lJEFJGF4 T[GF\ 
lEgGvlEgG :J~5M T[DH jIFJT"S ,1F6M T5F;LV[P  
Zo$ SYF;FlCtIv ‘Fiction’GF lJlJW VYM" o"""  
  
 ;FlCtIGF\ D]bIJ[ SFjI;FlCtI4 ~5S ;FlCtI VG[ SYF;FlCtIvV[D +6 5|SFZM 
5|:YFl5T YIF K[P H[DF\ SYF;FlCtI Fiction GF lJlJW VYM" Ô[.V[ TM¸ —SYF;FlCtI˜DF\ 
VFJTM —SYF˜ XaN 36M 5|FRLG K[P VD]S ;DIFG]S|DDF\ 38GFVM4 lJUTMG]\ H[ ZRGF S[ 
S'lTVMDF\ SYG YFI T[G[ SYF sNerrativef SC[JFI K[P H[DF\ SYF CMI VG[ SYF SC[GFZ 
SYS CMI V[JL ;FlCtI ZRGFG[ ;FDFgI ZLT[ —SYF;FlCtI˜ ;\7FYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
GF8SDF\ SYF K[ 5Z\T] SYF SC[GFZ SYS CMTM GYLP V[ H ZLT[ SlJTFDF\ 56 VgI SM. SYS 
CMTM GYLP V[8,[ S[ SYFGL 5|S'lTv:JEFJ V[ J'¿FgTFtDS K[P SYF 36M H 5]ZF6M ;F{YL JW] 
5lZJT"GXL, ;FlCtI5|SFZ K[P SYF;FlCtI V[ V[GF\ lJSF;GF H]NFvH]NF TAÞ[4 HDFGF 
D]HA ;TT 5lZJT"GXL, ZCL GJTZ ~5Mv:J~5M WFZ6 SIF" K[P  
 ——U]HZFTL ;FlCtI HUTDF\ SYF ;FlCtI V[ V\U|[Ò —Fiction˜ XaNYL 56 VM/BFI 
K[P —Fiction˜XaNGL ;FlCtIDF\ RRF"vlJRFZ6F YI[,L K[P VF —Fiction˜ XaNv;\7FGF 
lJlJW VYM" Ô6JF H~ZL K[P —Fiction˜ V[ ,•l8G —Fingo˜ WFT] 5ZYL AG[,M XaN K[P 
H[GM WFT]UT VY" —Something Made For its Own Sake˜ V[JM YFI K[P ;FlCtI V[ 
S/FGM H V[S lJlXQ8 5|SFZ K[P S,F V[ S,F BFTZ H ;Ô"TL CMI K[P V[G]\ ;H"G :J,1FL S[ 
:J 5MTFGF lGÔG\N DF8[ H YFI K[P —Fingo˜ WFT] 5ZYL ,[l8GDF\ —Fingere˜vAGFJJ]\ XaN 
AG[,M K[P V[GF\ 5ZYL —Fiction˜ V[ ;\7F µTZL VFJL CMJFG]\ 0F¶PGZ[X J[N GM\W[ K[P˜˜!Z 
 —Finger˜ GF lJlJW VYM"DF\ to make AGFJJ]\4 to Mould - -F/J]\4 to Fashion- 
ZRGF SZJL to Form-VFS'T SZJ]\ H[JF VYM" 5|F%T YFI K[P VF lJlJW VYM" £FZF 
;FlCtIGM ;\NE" S/FI K[P H[DF\ ;FlCtIGL ZRGF SZJL4 -F/J]\4 AGFJJ]\4 VFS'lT VFJJL 
H[JF XaNMvVYM" ;FlCtI;H"G 5|lS|IFGF\ lGN["XM ;}RJ[ K[P  
 —;FY" U]HZFTL Ô[06LSMX˜ DF\ —Fiction˜vSYF;FlCtI ;\7FGF\ VYM" GLR[ D]HAGF 
VF%IF K[ o 
——!P p5ÔJL SF-[,L JFT 
  ZP XMW 
  #P AGFJ8 
  $P SF<5lGS JFTF" 
  5P GJ,SYF 
  &P DFGL ,LW[,L JFTP˜˜!#  
 —EUJ£MD\0,˜DF\ —SYF;FlCtI˜ GM VY" ——,BF6GM JFTF"~5L ;\U|C˜˜!$ V[JM VF%IM 
K[P  
  
 —Fiction˜ GF lJlJW SMXUT VYM"GF VeIF; VFWFZ[ 0F¶PGZ[X J[N H6FJ[ K[ o      —
—AWF VYM" 5FK/ D}/ AFAT K[ p5ÔJL SF-JFGL V[8,[ S[ S<5GFGL4 VG]DFG4 AGFJ84 
XMW4 ;FlCtI VF AWFDF\ VF56[ S<5GFG[ VFWFZ[ RF,LV[ KLV[P U54 Ô[S;4 H]9F6F\YL DF\0L 
;FlCtIlGDF"6 ;]WLGL lS|IFDF\ VF56[ D]bI•J[ S<5GFGM ;CFZM ,[TF CM.V[ KLV[P VFYL 
lOSŸXG V[8,[ S<5GF V[JM ;FNM VY" VF56[ SZL XSLV[P˜˜!5 TM J/L TFlJS ¹lQ8V[ 
;FlCtIDF\ lOSŸXGGM VY" —lJ,1F6 5|TLlT˜ V[JM 56 GM\WFIM K[P V[8,[ S[ S,FHUTGL H[ 
lJ,1F6 5|TLlT K[P T[ VF lOSŸXG ;\7F ;}RJ[ K[P V[J]\ DFGL XSFIP  
 8}\SDF\4 V\U|[Ò VG[ U]HZFTL EFQFFDF\ lOSŸXG ;\7F ;\S], AG[,L H6FI K[P 
lOSŸXGvSYF;FlCtIGL ;\7F 5|JFCL VG[ UlTXL, ZCL K[P VF ;\7F jIF5S VYM" WZFJ[ K[P 
VG[S 5|SFZGF VY";\S[TMv;\NEM" ;}RJ[ K[P H[DF\ —Fiction˜ V[8,[ AGFJ84 ;FR]\ GCL\ T[J]\4 
lDyIFvU54 H}9F6]\4 CSLSTvs—Factf GL ;FD[GF\ K[0FG]\4 CSLST GCL\ S<5GF4 VG]DFG4 DFGL 
,LW[,L JFT4 SF<5lGS SYFvJFTF" JU[Z[ J{lJwI;EZ VYM" 5|F%T YFI K[P H[DF\ S<5GFGL 
;H"G SF<5GM•Y H[JF VY";\S[TM 56 5|F%T YFI K[4 H[ JW] VY";EZ H6FI K[P VF 
lJlJWTF5}6" VYM"G[ VFWFZ[ —SYF;FlCtI˜ —Fiction˜ GL lJEFJGFv:J~5 ;DHJFGM 5|ItG 
SZLV[P  
Zo5  SYF;FlCtIGL lJEFJGFv:J~5 o 
 —SYF;FlCtI˜v—Fiction˜GF VG[SlJW VG[ J{lJwI;EZ VYM" 5|F%T YFI K[P VF ;\7F 
;\S], AGJF 5FDL K[P VF ;\7FGF lJXF/ VG[ jIF5S VYM"G[ VFWFZ[ SYF;FlCtIGL 
lJEFJGFv:J~5 :5Q8 SZL XSFIP T[DF\ S[8,F\S U]6 ,1F6M TFZJL XSFIP H[DF\ S<5GF\TJ4 
DGMZ\HG S[ VFG\N4 DFGJD}<IMG]\ lG~564 DFGJÒJGGL JF:TlJSTF4 UlTXL,TF4 RMÞ; 
lJRFZTJ S[ VY"AMW JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF U]6v,1F6M £FZF —SYF;FlCtI˜v       
—Fiction˜GL lJEFJGFv:J~5 :5Q8 YFI K[P  
 —SYF;FlCtI˜ TFlS"S S[ SF<5lGS ZRGF K[P S<5STF V[ —Fiction˜v —SYF;FlCtI˜G]\ 
DCJG]\ ,1F6 K[P S<5GFGL DNNYL SYF;FlCtIG]\ ;H"G YFI K[P DGDF\ µEL YI[,L SM.S 
TFlS"S S[ SF<5lGS AFAT IF lJRFZ SYF;FlCtI~5[ lGDF"6 5FD[ K[P 5KL T[ JF:TJ5}6" G 
56 CMI V[8,[ S[ ;H"SGF DGDF\ µEL YI[,L S<5GF S[ TS"GF VFWFZ[ SYF;FlCtIG]\ :J~5 
A\WFI K[P H[ JF:TlJS CSLST SIFZ[S CMI VG[ SIFZ[S G 56 CMI XS[P ;H"SGL 5|lTEF 
D]HA S<5GFGF ;CFZ[ SYF;FlCtIv—Fiction˜ G]\ SFI" YFI K[P 5|tI[S SYFSFZ[ VF S<5GF 
TJG]\ J{lJwI;EZ VG[ VMKLvJWTL 56 CMI XS[ K[P SYF;FlCtIGF\ ;H"GDF\ 
S<5GFTJGM OF/M DCJGM CMI K[P  
  
 SYF;FlCtIDF\ VFG\N S[ DGMZ\HGGM U]6 56 ;CH CMI K[P 5|FRLGSF/YL 
SYF;FlCtIGM ;\A\W VFG\N S[ DGMZ\HG DF8[ 5|:YFl5T YI[,M CTMP H[ SYFvJFTF"DF\ 
DGMZ\HGG]\ 5|DF6 ;lJX[QF CMI T[ JW] ,MSl5|I AGL XSTLP DGMZ\HGGM 5|EFJ S[ V;Z 
VFHGF SYF;FlCtIDF\ 56 ;lJX[QF Ô[JF D/[ K[P SYF;FlCtIDF\ ZC[,F Z;5|NTFGF ,1F6G[ 
SFZ6[ EFJS S[ JFRS VFG\N S[ DGMZ\HG 5|F%T SZL XS[ K[P V[8,[ TM SFjI ;FlCtIGL 
;ZBFD6LV[ SYF;FlCtI JW] J\RFI K[P SYF;FlCtIDF\ SF<5lGSTJ JF:TJ5}6" ,FUTL 
AFATMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P H[YL DFGJG[ GFJLgI;EZ ,FU[ K[4 Z; 50[ K[P T[DF\YL 
VFG\N S[ DGMZ\HG EZ5}Z D/L ZC[ K[P ALH]\ T[DF\ DFGJÒJGGF\ SM. ZC:I G[ S<5GF 
;FY[ JF:TlJS ,FU[ V[ ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ JW] Z;5|N AG[ K[P VFD 
SYF;FlCtIGL JF:TlJS VG[ VJF:TlJS AFATMG[ lJlJW 5|SFZv~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
T[YL VFG\N S[ DGMZ\HGGM C[T] l;wW YFI K[P 5lZ6FD[ VgI ;FlCtI 5|SFZM SZTF\ 
SYF;FlCtI JW] VF:JFn AG[ K[P V[8,[ JW] ,MSl5|I AGJF 5FdI]\ K[P  
 ;DU| SYF;FlCtIDF\ DFGJLI ÒJGvD}<IMGL JFT 5|D]B :YFG[ CMI K[P 
SYF;FlCtIGF lJlJW :J~5M sGJ,SYF4 GJl,SF4 ,3]SYFlNf DF\ DFGJ ÒJGGF lJlJW 
D}<IMG]\ HTG S[g§ :YFG[ CMI K[P SYF;FlCtIGF ZRGF :J~5GM ;LWM ;\A\W DFGJD}<IM ;FY[ 
ZC[,M CMI K[P DFGJÒJGGF SIF 5F;FG[ ZH} SZ[ K[4 T[ 5ZYL T[G]\ :J~5vVFSFZ A\WFI 
K[P DFGJÒJGGF SM. RMÞ; D}<I S[ 38SG[ ZH} SZJF SYF;FlCtIGF SM. RMÞ; :J~5GL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5KL T[ GJ,SYF4 GJl,SF S[ ,3]SYF 56 CMI XS[ T[DH 
SYF;FlCtIDF\ ;\5}6" DFGJÒJGG]\ 56 lG~56 CMI K[P IF\l+SI]UDF\ DFGJÒJGGL 
J{lJwI5}6" 5lZl:YlTv;D:IFVMG]\ ;JF"\UL VF,[BG YI[,]\ CMI K[P SYF;FlCtIGL ZRGF 
5|lS|IFYL DF\0LG[ ;FlCtISFZ ÒJGD}<IMGL JF:TlJS VlEjIlÉ SZJF ;TT 5|ItG SZTM 
CMI K[P T[DF\ 5lZlRT ;DFH4 jIlÉ VG[ VFNX"D}<IMG]\ JF:TJ5}6" VF,[BG YFI K[P 
;FlCtIGF  VgI 5|SFZMGF :J~5vE[NMGL T],GFDF\ SYF;FlCtIG]\ :J~5 lGZF/]\ K[P lCgNL 
lJJ[RS zL 0F¶PWD"wJH l+5F9L H6FJ[ K[ T[ D]HA4 ——SYF;FlCtI D[\ ÒJG SL IYFY"TF4 
;tITF4 VFJxIÉFI[\ ;\EFJGFI[\ VF{Z :JT\+TF4 jIlÉtJ VF{Z D}<IM\ SF lG~56 VlWS 
CMTF C{ F˜˜!& 
 SYF;FlCtIDF\ DFGJÒJGGL ;FDFlHS JF:TlJSTF4 ;tITF4 :JT\+TF4 jIlÉtJ4 
Vl:TtJ JU[Z[GF D}<IMG[ VFNXM"G]\ ;lJX[QF S[ :J~5 D]HA VF\lXS lG~56 YI[,]\ CMI K[P 
SYF;H"S lJlXQ8 DFGJÒJG VG[ ;DFHG]\ lGDF"6 SZJFGM VFNX" 5|ItG SZ[ K[P 
SYF;FlCtIDF\ DFGJLI ;FDFlHS D}<IMG]\ lJlXQ8 ZLT[ NX"G lG~56 £FZF T[G]\ :J~5 A\WFI 
K[P  
  
 SYF;FlCtIDF\ UlTXL,TFGM U]6 56 ZC[,M K[P ;DI4 :Y/ VG[ ;\HF[UMG];FZ 
SYF;FlCtI 5lZJT"GXL, ZC[,]\ K[P T[DF\ ;TT S\.S G[ S\.S GJ]\ GJ]\ ;Ô"T]\ AGT]\ CMI K[P 
V[8,[ S[ UlTXL,TF CMI K[P SYF ;FlCtIGL J:T] lS|IFXL, CMI K[4 5lZJT"GGL 5|lS|IFG[ 
SFZ6[ SYFvJFTF" 30FI K[P JFTF"G]\ J:T] 5KL T[ ;DFH CMI S[ jIlÉ T[DF\  ;TT UlTXL,TF 
VFJTL CMI K[ ;DFH S[ jIlÉGL l:YlT S[ 5lZl:YlTDF\ ;TT 5lZJT"G VFJ[ K[P T[YL 
;DFH S[ jIlÉ ;TT UlTXL, AGTF H6FI K[P T[DF\ O[ZOFZ H6FI K[P 5lZJT"G S[ 
UlTXL,TFG[ SFZ6[ J:T]DF\ J/F\SM VFJ[ K[P J:T] ZC:I5}6" ,FU[ K[P T[YL J:T]lJSF; YFI 
K[P H[ JFRS S[ EFJSGF DGDF\ lH7F;F S[ lJ:DI 5|[Z[ K[P T[YL SYF;FlCtI JW] Z;5|N ,FU[ 
K[P VFD —Fiction˜ GF :J~5 A\WFZ6DF\ UlTXL,TFGM U]6 Ô[JF D/[ K[P  
 SYF;FlCtIv—Fiction˜DF\ RMÞ; lJRFZTJ S[ VY"AMW 5DFI K[P SYF;H"S 5MTFGL 
ZRGFDF\ SM. RMÞ; lJRFZ S[ VY"G[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ZH} SZ[ K[P H[GF £FZF 
SYF;FlCtIG]\ :J~5 A\WFI K[P lJRFZTJDF\YL EFJSG[ AMW S[ p5N[X 5|F%T YFI K[P p¿D S[ 
GFJLgI5}6" lJRFZTJYL SYF;FlCtI ;O/TF CF\;, SZ[ K[P H[GL VG]E}lT EFJSG[ 56 
YFI K[P 0F¶PGZ[X J[NGF DTFG];FZ o ——lOSŸXG DFGJLI 5lZl:YlT shuman Situationf GF 
SM.G[ SM. 5C[,]\ G[ D}T" SZT]\ ZC[ K[P V[GF J0[ lOSŸXG VF56G[ VY"5}6" VG]EJ 
sSignificant experience) GL TF¹ŸX S<5GF VF5[ K[P V[8,[ S[ D}<IAMW SZFJ[ K[P˜˜!* 
 p5ZMÉ lOSŸXGvSYF;FlCtIDF\ J:T]4 SFI"4 UlTXL,TF VG[ D}<IAMW JU[Z[GF 
;DgJIYL T[G]\ :J~5vVFSFZ A\WFI K[P T[GM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P  
 T[DH SYF;FlCtIDF\ SM.56 5|SFZGL ;\S]lRT ¹lQ84 5}J"U|C4 SM. RMÞ; A\WG~5 
¹lQ8SM64 DFGJD}<IMGL p5[1FF4 V5;\:S'lT4 DF+ S<5GFVM4 BM8F S[ lGZY"S p5N[XM JU[Z[ 
AFATMG]\ :YFG G CMJ]\ Ô[.V[P p¿D VG[ lXQ8 AFATMG]\ H S/F5}6" ZLT[ SYF;FlCtIDF\ 
lG~56 YFI K[P  
 SYF;FlCtIGL lJEFJGFv:J~5GL JW] ;DHvVM/B DF8[ SYF;FlCtIGF lJlJW 
5|E[NMv:J~5MGM 5lZRI VF5JM VFJxIS K[P  
Zo& 5|FRLG SYF;FlCtIGF  :J~5M o|||  
 SYF;FlCtI ;DIF\TZ[ VG[S :J~5MDF\ ;Ô"T]\ ZñF]\ K[P VF :J~5MDF\ ,MSSYF4 J|TSYF4 
WD"SYF4 ~5SSYF4 ¹Q8F\TSYF4 5ZLSYF JU[Z[ 5|FRLGvDwISF,LG SYF:J~5M K[P T[DH 8}RSM4 
,3]SYF4 8}\SLJFTF"4 ,F\ALv8}\SLJFTF"4 ,3]GJ,4 GJ,SYF4 A'CNŸGJ, H[JF\ JFTF" :J~5M 
VJF"RLG SYF:J~5M K[P SYF;FlCtIGF VF lJlJW :J~5MGM 8}\SDF\ 5lZRI Ô[.V[P  
Zo&o!  5]ZFSYF o ]]] sMythf 
  
 SYF :J~5MDF\ ;F{YL 5|FRLG SYF:J~5 V[ 5]ZFSYF K[P VF :J~5GM pNŸEJ 
DFGJ;\:S'lTGF\ pNŸUD ;FY[ YIM CMJFGM ;\EJ K[P VF SYFDF\ JFZ;FUT VG[ 5|6Fl,SFUT 
J'¿F\T CMI K[P H[DF\ DFGJÔTGF\ ptYFG4 5TG4 5|FS'lTS 38GF4 pNŸEJ VG[ ZC:IFlN 
AFATMGL SYF CMI K[P EFZTLI ;FlCtIDF\ 5]ZFSYFVM lJ5], 5|DF6DF\ p5,aW K[P  
Zo&oZ  AMWSYF o (Fable) 
 AMWSYF V[ 5F{ZFl6S SYF :J~5 K[ VF SYF:J~5 Un S[ 5n CMI K[P T[DF\ GLlTGM 
DlCDF4 AMW4 ZMlH\NFÒJG jIJCFZ4 VFRFZvlJRFZ JU[Z[ AFATMGL ZH}VFT YI[,L CMI 
K[P ;\:S'T EFQFFDF\ ;lJX[QF AMWSYFVM D/[ K[P ;\:S'T EFQFFGL —lCTM5N[X˜ VG[ —5\RT\+˜ GL 
JFTF"VM p¿D AMWSYFVMGF GD}GFVM K[P  
Zo&o#  ¹Q8F\\\\TSYF (Parable) o 
 ¹Q8F\TSYFDF\ DFGJJT"G DF8[GL ;}RS4 5|SFXS S[ lGN"[XS 8}\SL SYFJFTF" SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P T[DF\ G{lTS S[ VFwIFltDS AFATMG]\ NX"G ZH} SZJFGM C[T] ZC[,M CMI K[P ¹Q8F\TSYF 
JÉjI S[ lJRFZG[ JW] :5Q8 VG[ ;RM8 ZLT[ ;DÔJJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P ;\:S'T 
;FlCtIDF\ ¹Q8F\TSYFVM 5|F%T YFI K[P DwISF,LG U]HZFTL JFTF"SFZ XFD/GL 5nJFTF"VMDF\ 
VFJL ¹Q8F\TSYFVM 56 D/[ K[P  
Zo&o$  N\\\\TSYF (Legend) : 
 N\TSYF 5|FRLGSF/G]\ ,MSl5|I SYF:J~5 K[P VF SYFDF\ SM.56 jIlÉ4 38GF S[ :Y/ 
V\U[GL S5M/Sl<5T SYFG[ N\TSYF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF SYFDF\ DG30\T KTF\ 
JF:TlJS H[JL ,FUTL SYF CMI K[P VFJL SYF JFZ;FUT~5[ 5[-L NZ 5[-L 5|F%T YI[,L CMI 
K[P N\TSYFVMGF GD}GFVM 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\YL ;lJX[QF 5|F%T YFI K[P  
Zo&o5  ,MSSYF sFolk talef o 
 ,MSSYF V[ ,MS;FlCtIGM 5|SFZ K[P ,MSSYF DM8[EFU[ UnDF\ ZH} YTL VG[ DF{lBS 
5Z\5ZFYL4 5[-L NZ 5[-L ZH} YT]\ :J~5 K[P ,MSSYFVM JrR[vJrR[ 5|;\UM5FT N]CFVM 56 
U}\YJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ JLZ4 VNŸE]T4 X'\UFZ4 SZ]6 S[ CF:I H[JF Z;NX"G YFI K[P 
,MSSYFGL ;\7F 36L jIF5S K[[P ,MSSYFGF lJlJW 5[8F:J~5M 56 5|F%T YFI K[P H[DF\ 
AF/lSXMZSYF4 SC[JTSYF4 5ZLSYF4 WD"SYF4 J|TSYF4 E}TSYF4 RMZSYF4 ;D:IFSYF4 
lJGMNSYF4 5[|DSYF4 S]8]\ASYF JU[Z[ U6FJL XSFIP VF AWFGL ,MSSYFVMDF\ ,MSFRFZ S[ 
,MSDFG;G]\ ;]5[Z[ NX"G SZFJ[ K[P  
Zo&o&  5ZLSYF sFairy talef o 
 5ZLSYF V[ ,MSSYFGM H V[S 5[8F5|SFZ K[P VF SYF:J~5DF\ SM. RDtSFlZS4 
V,F{lSS S[ VTLlg§I 38GFG]\ lG~56 YI[,]\ CMI K[P H[DF\ 5ZLG]\ p0J]\4 V¹xI YJ]\4 lJlJW 
  
RDtSFlZS 5|;\UM JU[Z[G]\ VF,[BG YI[,]\ CMI K[P ;FY[v;FY[ E}Tv5[|T4 N{tIvZF1F;4 5l,T4 
ÒJ JU[Z[ H[JF\ RDtSFlZS 5F+M lG~5FIF\ CMI K[P  
 VFD4 5|FRLGvDwISF,LG SYF:J~5M V[SALÔYL :JT\+ :J~5M WZFJ[ K[P VF lJlJW 
SYF:J~5MDF\ SYF;FlCtIG]\ 5|FZ\lES NX"G VG]EJFI K[P VF SYF:J~5MDF\ VFHGF 
SYF;FlCtIG]\ ;F{YL JWFZ[ GÒS —5ZLSYF˜G]\ :J~5 CMJFG]\ 0F¶PGZ[X J[N H6FJTF SC[ K[ o     
——VFHGF lOSXG ;FY[ V[G[ 36M ;\A\W K[P WFlD"S DFgITFVM S[ JF:TlJSTFGF\ :Y}/ A\WGM 
lJGFG]\ V[ :J~5 K[P 5FK/YL VF56[ DCFSFjI4 GJ,SYF4 GJl,SF4 ,3]GJ, H[JF\ 
SYF:J~5MGM ,L,FlJSF; Ô[.V[ KLV[ T[ VF :J~5MG[ VFEFZL K[P˜˜!( 
 8}\SDF\ ;F\5|T SYF;FlCtIGM pNŸUD 5|FRLGvDwISF,LG lJlJW SYF:J~5MDF\ 
VG]EJFI K[P 5KLYL SF/S|D[ lJlJW :J~5M 30FIF\v;Ô"IF CMJFG]\ H6FI K[P  
Zo* VJF"RLG SYF;FlCtIGF""" \\\\  lJlJW :J~5M o 
 VJF"RLG SYF;FlCtIGF\ :J~5MDF\ 8]RSM4 ,3]SYF4 8}\SLJFTF" sGJl,SFf4 
,F\AL8}\SLJFTF"4 ,3]GJ,4 GJ,SYF VG[ A'CNŸGJ,G[ U6FJL XSFIP VF SYF:J~5MGM 8}\SDF\ 
5lZRI Ô[.V[P  
Zo*o!  8]RSF]]]  sAnecdotef o 
 SYF;FlCtIGF lJlJW :J~5MDF\ ;F{YL ,3]:J~5 8]RSFG]\ K[P T[ lJGMN5}6"4 S]T}C,I]É 
H[JL Z; 50[ T[JL AFATMG[ 8}\SDF\ ZH} SZ[ K[P 8]RSM jIlÉ S[ J:T]G[ lS|IF £FZF 5|:T]T SZL 
VD]S RMÞ; lJRFZMG[ ;DHJF S[ ;DÔJJF p5IMUL AG[ K[P jIlÉGF\ RFlZ+ S[ 
jIlÉJGL SM. DCJGL 38GF S[ AFATG[ :5Q8 ZLT[ jIÉ SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ 
DCFtDF UF\WLÒ4 HJFCZ,F, GC[Z]4 ZJLg§GFY 8FUMZ4 RlR",4 AGF"0 XF• JU[Z[ DCFG 
5]Z]QFMGF lJlXQ8 VG[ IFNUFZ 5|;\UM S[ JFTMG[ 8]RSFDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 8]RSFVM 
36LJFZ ZD}HvCF:I pt5gG SZJF DF8[ J5ZFI K[P ,[BSM4 lR\TSM4 JÉFVM 5MTFGL JFT S[ 
lJRFZG[ JW] :5Q8 ZLT[ ;DÔJJF DF8[ ¹Q8F\T~5[ 8]RSFVMGM p5IMU SZ[ K[P  
 8}\SDF\ 8]RSFG]\ SM. V,U ;FlCtI GYLP 5Z\T] ;FlCtIDF\ VFJTF ;CH4 ¹Q8F\T~5[ 
B5DF\ ,[JFTF\ CMI K[P H[ 5|;\UM5FT ZH} YTF\ CMI K[P  
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 SYF;FlCtIDF\ 8]RSFYL ;C[H DM8]\ SYF:J~5 ,3]SYFG]\ K[P ,3]SYF V[ lOSŸXGGM V[S 
lJlXQ8 VG[ :JFI¿ 5|SFZ K[P ,3]SYFDF\ ÒJGGM ;FDFgI S[ ;FWFZ6 VG]EJ jIÉ YFI 
K[P ÒJGGF DCJGF VG[ V;FWFZ6 VG]EJMDF\ SM.G[ SM. 5|SFZG]\ ZC:I ZC[,]\ CMI K[P 
H[ DFGJlR¿G[ :5XL" ;\J[lNT SZ[ K[P H[ ,3]SYFDF\ 5|U8 YFI K[P ;FDFgI 38GF4 5|;\U S[ 
  
;\J[NGFG[ ,3]SYF S/F5}6" ZLT[ ZH} SZ[ K[P ,3]SYFDF\ lJ:TFZYL SYF CMTL GYL 5Z\T] 
V[SFN 38GF CMI K[P VYJF 38GFGF UE"DF\ ZC[,]\ ;\J[NG SYFGF V\TDF\ 5|U8 YFI K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ VF SYF :J~5 ;FTFDFvVF9DF NFISFDF\ ;lJX[QF B[0FI]\ K[P 
D[3F6LV[ ,B[,]\ —DFG]\ ñNI˜ V[ ,3]SYFG]\ p¿D pNFCZ6 K[P ,3]SYF 8]RSF SZTF\ 
8}\SLJFTF"GL JWFZ[ GÒS K[P 8}\SLJFTF"DF\ VFJTF\ RDtS'lT5}6" V\T4 5|EFJGL V[STF4 5lZJ[X4 
38GFlN H[JF\ ,1F6M ,3]SYFDF\ 56 VG]EJFI K[P VFD KTF\ 8}\SLJFTF" SZTF\ VF :J~5 
V,U K[P ,3]SYFDF\ 8}\SLJFTF" SZTF\ XaN ,F3J VG[ 5|ItG ,F3J H[JL ,F1Fl6STFVM 
DCJGL CMI K[P  
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 8}\SLJFTF" sGJl,SFf V[ SYF;FlCtIG]\ :JT\+ VG[ lJlXQ8 VJF"RLG :J~5 K[P 
8}\SLJFTF"V[ VMU6L;DL ;NLDF\ VD[ZLSFDF\ X~ YI[,]\ 5FüFtI ;FlCtI :J~5 K[P 5|FRLG 
;DIYL EFZTDF\ 56 JFTF"SYGGL S/F TM CTL HP H[GF\ GD}GF 5\RT\+4 lCTM5N[X4 
ÔTSSYFVM JU[Z[DF\ D/[ K[P 5|FRLG JFTF"VMGM C[T] H]NM CTMP HIFZ[ VFW]lGS GJl,SFGM 
C[T] lA,S], lEgG K[P GJl,SFDF\ ÒJGGF SM. V[S 5|;\U4 38GF S[ AFATG[ lJQFI TZLS[ 
lG~5FI K[P GJ,SYFGL H[D T[GF\ 5|;\U4 5F+M4 J6"G4 ;\JFN4 JFTFJZ64 ÒJGNX"GFlN 
38STJMGM ;DFJ[X YFI K[P VFD KTF\ GJ,SYFYL VF :J~5 V,U 50[ K[P  
 GJl,SFGF S/F:J~5DF\ ;\1F[54 RM84 VF{lRtI4 VFSQF"S ZH}VFT4 lJlXQ8 V\T4 
lG~56 ZLlT JU[Z[ GM\W5F+ ,1F6M Ô[JF D/[ K[P T[DF\ DFGJLGF ;DU| lR¿T\+G[ ;\TMQF[ 
V[JL 5|EFJS V;Z Ô[JF D/[ K[P U]HZFTL EFQFFDF\ GJl,SFGL X~VFT 5ZN[XL ;FlCtIGL 
5[|Z6FGL V;ZYL Y. K[P U]HZFTL EFQFFDF\ 8}\SLJFTF"GM ;H"Gv5|FZ\E .P;P !) DL ;NLGF 
V\TDF\ YI[,M H6FI K[P U]HZFTL EFQFFDF\ 8}\SLJFTF"GL jIFbIF VF5TF\ lJ£FG ;FlCtISFZ zL 
ZFDGFZFI6 lJP 5F9S H6FJ[ K[ o ——8}\SLJFTF" ÒJGGF SM. ZC:IG[ VMKFDF\ VMKF 5F+MYL 
VMKFDF\ VMKF AGFJMYL4 VMKFDF\ VMKF XaNMYL lG~l5T YFI K[P˜˜!) 
 TM J/L4 D]3"gI ;FlCtISFZ zL pDFX\SZ Ô[XL —8}\SLJFTF" V[8,[ VG]E}lTSZ6˜ 
CMJFG]\ H6FJ[ K[P 8}\SLJFTF"GF :J~5 ;DH DF8[ S[8,LS ,F1Fl6STFVM Ô[.V[ o 
v  8}\SLJFTF"G]\ SN 8}\S] CMI K[P T[DF\ V[SH lJRFZ S[ EFJG]\ 5|FZ\EYL V\T ;]WL  
VF,[BG CMI K[P GJ,SYFGL H[D 5F+M4 5|;\UM4 J6"GM4 J:T] JU[Z[GL 
lJXF/TF CMTL GYLP  
v  8}\SLJFTF"DF\ DFGJÒJGGF V[SFN B\0G[ VF,[BLG[ VB\0G]\ NX"G SZFJJFDF\ 
VFJ[ K[P 5|;\UMGL S,FU}\Y6L YI[,L CMI K[P  
v SM.56 V[SFN lJRFZT\T] JFTF"DF\ S[g§JTL" AG[ K[P lJQFIF\TZ CMT]\ GYLP 
  
T[GM ZRGFA\W ;]¹- CMI K[P lG~56DF\ pN[ŸX5ZFI6 V[SFU|TF VlGJFI" CMI 
K[P  
v GJl,SFDF\ wJlG S[ jI\HGFG]\ lJX[QF DCJ CMI K[P NZ[S AFATDF\ ,F3JGM 
U]6 VlGJFI" CMI K[P  
v T[DF\ C[T] VG[ J:T] VG];FZ X{,L CMI K[P EFQFF :5Q84 ;Z/4 ;FNL VG[ 
,F3J5}6" CMJL Ô[.V[P  
v GJl,SFDF\ J:T]4 38GF4 5F+4 J6"G VG[ ;\JFN JU[Z[YL EFJvS,F5L\0 
A\WFI K[P  
 GJl,SF 36F SYF;FlCtI :J~5M ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P T[ ,F\AL 8}\SLJFTF" ;FY[ 
VG]E}lT4 JFTF"G]\ J:T]4 lJQFIlG~56 JU[Z[ AFATDF\ ;FdI WZFJ[ K[P ,F3J VG[ RM8GL 
AFATDF\ 8}RSF ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P SYF S[ J'¿FgT GJl,SFGL VG[ GJ,SYFGM VlGJFI" 
V\X K[P J:T]4 5F+4 ;\JFN V[JF 38STJM 56 A\G[DF\ ;DFG H6FI K[P GF8ITJ 56 
GJl,SFDF\ VG]EJFI K[P V;ZGL V[STFGL AFATDF\ T[ V[SF\SL ;FY[ ;ZBF56]\ WZFJ[ K[P 
VFD KTF\4 GJl,SFV[ SYF;FlCtIG]\ :JT\+ VG[ lJlXQ8 ;FlCtI :J~5 K[P  
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 ,F\AL 8}\SLJFTF"G]\ :J~5 36]\ H}G]\ K[P T[GM 5|FZ\E DF{lBS :J~5[ YI[,M CMJFG]\ SC[JFI 
K[P VF SYF:J~5 zMTFVMDF\ lJlJW ,FU6LEFJM HUF0[ K[P VF SYF 5[|1FSMG[ C;FJJF S[ 
Z0FJJFGF .ZFNFYL ZH} SZJFDF\ VFJTL CTLP T[DF\ DFGJLGL VFXF4 p5[1FF4 S8F1F S[ 
p5CF; ~5[ ZH} YTLP T[G]\ SYFJ:T] ÒJGGL ZMHAZMHGL 38GF CMI K[P H[DF\ DFGJLI 5[|D4 
;FDFlHS NZÔ[ JU[Z[G]\ VF,[BG SYG CMI K[P SYFDF\ DM8[EFU[ ,MSGFIS VYJF 
N\TSYF~5 AGL UI[, jIlÉ S[g§ :YFG[ CMI K[P ,F\AL 8}\SLJFTF"GL lG~56ZLlT ;\S], VG[ 
S]X/TF5}6" YTL CMI K[P  
 VF SYF :J~5 VgI :J~5 SZTF\ lEgG TJM WZFJ[ K[P S[8,FS lJ£FGvlJJ[RSM 
,3]GJ, VG[ 8}\SLJFTF"G[ V[S H U6[ K[P lJQFIGL AFATDF\ Ô[.V[ TM ,F\AL 8}\SLJFTF"DF\ 
5F+GL VG]E}lT lJQFI AG[ K[P HIFZ[ ,3]GJ,DF\ V[SFN VG]E}lT GlC 5Z\T] RlZ+ lJQFI 
AG[ K[P SNvVFSFZGL ¹lQ8V[ VF A\G[ :J~5M ;DFG N[BFI K[P ,F\AL 8}\SLJFTF"GM 3F8 
8}\SLJFTFG[ D/TM VFJ[ K[P ,3]GJ,GM 3F8 GJ,SYF H[JM SCL XSFI K[P ,F\AL 8}\SLJFTF"DF\ 
EFJ 5lZl:YlTG]\ :J~5 VG[ VF,[BG 8}\SLJFTF"GL H[D YFI K[P ,F\AL 8}\SLJFTF"DF\ 8}\SLJFTF"GL 
H[D 38GF4 5F+ VG[ JFTFJZ6 V[ 38GF TJMDF\YL SM. V[SFN 38S TJG[ H 5|WFGTF D/[ 
K[P T[DF\ SYGS[g§GM p5IMU YFI K[P T[DF\ SM. V[S 5F+GF ÒJGGM V[S 5|;\U S[g§:YFG[ 
µ\0F656[ ZH} YFI K[P  
  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,F\AL 8}\SLJFTF"GF pNFCZ6MDF\ zL SG{IF,F, D]GXLGL —:G[C 
;\E|D˜4 ZD6,F, N[;F.GL —EFuIRS|˜4 5gGF,F, 58[,GL —ÒJM NF\0˜4 5[8,LSZGL        —
SFXLG]\ SZJT˜ JU[Z[ GM\WGLI K[P  
 VFD4 ,F\AL 8}\SLJFTF" V[ VgI :J~5MGL ;ZBFD6LV[ :JT\+ :J~5 K[P 8}\SLJFTF"4 
,3]GJ,G[ D/TM KTF\ 5|DF6DF\ VMKM B[0FI[,M SYF 5|SFZ K[P  
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 VF SYF:J~5 8}\SF SN VG[ O,SDF\ ZRFI[,]\ CMI K[P T[DF\ V[SFN lJlXQ8 EFJl:YlTG]\ 
lG~56 YFI K[P V[GL ZRGF SM. V[S 5F+GL VF;5F; YTL CMI K[P T[DF\ UF{6 5F+M 56 
lG~5FIF\ CMI K[P EFQFFGM ;H"GFtDS 5FZNX"S p5IMU YFI K[P 56 T[ D]bI5F+G[ V;ZSTF" 
CMI K[P T[DF\ EFQFFGM ;H"GFtDS 5FZNX"S p5IMU YFI K[P 5F+GF ÒJGGL SM.S V[S 
EFJGF S[ ;D:IFG[ UCG VG[ TLJ|~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ VgI SYF:J~5MDF\ EFuI[ H 
AG[ K[P ,3]GJ,DF\ ZRGFUT ;]AwWTF4 ~5GL ;]30TF4 EFQFFGL TLJ|TF4 ÒJGGL lJlXQ8 
VG]E}lT JU[Z[ AFATM GM\W5F+ ,1F6M K[P  
 ,3]GJ,4 8}\SLJFTF" VG[ GJ,SYF V[ A[ SYF:J~5MG[ D/T]\ :J~5 K[P V[DF\ 
8}\SLJFTF"GL ;3GTF VG[ GJ,SYFGL ;\ZRGFGM ;DFJ[X YFI K[P T[DF\ GJ,SYFGL H[D 
IMuI J:T]ZRGF VG[ SFI" lJQFIJ:T]GL Hl8,TF S[/JL XS[ K[P TM 8}\SLJFTF"GL H[D 
V;ZSFZTF4 lJlXQ8 lDÔH VG[ 5F+GL V[STF Ô[JF D/[ K[P  
 VF SYF:J~5 VgI :J~5MGL ¹lQ8V[ S[8,LS AFATMDF\ lEgG K[P DCFGJ, I]U,1FL 
CMI K[P GJ,SYF ;DFH,1FL K[P HIFZ[ ,3]GJ, V[ jIlÉ,1FL ZRGF CMI K[P ,3]GJ, 
DFGJDGGF\ ZC:IMG[ S[g§:YFG[ VF,[B[ K[P T[ jIlÉUT DFGJR[TGF4 ;D:IFG[ lJQFI AGFJ[ 
K[P GJ,SYFGL DIF"NFVMYL T[ D]É K[P GJ,SYF H[J]\ J:T] lJXF/ CMT]\ GYLP T[DF\ J:T] 
;}1D ZLT[ ZH} YFI K[P  
 VFD4 ,3]GJ,DF\ jIlÉGF VF\TZ ÒJGGM R[TGF5|JFC lG~5FI K[P T[DF\ 38GF 
RlZ+4 5lZJ[X4 ÒJGNX"GG]\ lG~56 VF\lXS CMI K[P T[DF\ V[S H SYFGL 5ZFSFQ9F CMI K[P 
SYFGL UlT ;LWL VG[ ,1IJ[WL CMI K[P AFñF 38GF S[ lJXF/ 5F+;'lQ8G[ VJSFX CMTM 
GYLP VYJF VMKM CMI K[P U]HZFTL EFQFFDF\ ;]Z[X Ô[XLGL —lKgG5+˜ VG[ —DZ6M¿Z˜4 
zL lNULX DC[TFGL —VF56M 30LS ;\U˜4 zLSF\T XFCGL —Vl:T˜ JU[Z[ S,FtDS VG[ 
GM\W5F+ ,3]GJ,MGF pNFCZ6M K[P U]HZFTLDF\ VF SYF:J~5G]\ ;H"GvB[0F6 5|DF6DF\ 
GM\WGLI ZñF]\ K[P  
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 GJ,SYF V[ VJF"RLG ;FlCtI :J~5MDF\ ;F{YL JW] ;Ô"T]\vB[0FT]\ ,MSl5|I SYF:J~5 
K[P GJ,SYF V[ SYFtDS4 J'¿F\TFDS SYF:J~5 K[P T[DF\ SYFG]\ J6"G S[ SYG CMI K[P 
GJ,SYF V[ ÒJGSYF4 ;DFHSYF4 JF:TJGL SYF ;FY[ S<5GFtDS SYF:J~5 56 K[P 
GJ,SYFGF :J~5 AFAT[ 0F¶PAC[RZEF. ZP 58[, H6FJ[ K[ o ——GJ,SYF         —Fiction˜ 
V[8,[ S<5GF SYF K[P S<5GFtDS SYF:J~5MDF\ GJ,SYF z[Q9 VG[ ,MSl5|I K[P GJ,SYFDF\ —
Fiction˜ V[8,[ S<5GF4 V;tI4 R{Tl;S SYFGF TJ EZ5Î[ VFJ[ K[P S<5GFDF\YL µEL 
YI[,L ÔN]. N]lGIF K[P˜˜Z_ 
 GJ,SYFDF\ D]bI lJQFI TZLS[ DFGJG]\ lG~56 YI[,]\ CMI K[P H[DF\ DFGJLG]\ 
VF\TZvAFñF ÒJG T[G]\ JT"G4 DFGJLGF VZ;5Z;GF jIJCFZM4 ;\A\WMG]\ VF,[BG CMI K[P 
EFJELGF lJlJW ,FU6L4EFJM4 ;\A\WM H[JL lJlXQ8TF DIF"NFG[ UCG56[ VF,[B[ K[P T[DF\YL 
5|A/ ÒJGTJ 5|U8FJLG[ ÒJGAMWvNX"G 5|U8FJ[ K[P DFGJLI ÒJG4 HUT VG[ 
;DFHGL JF:TlJSTFG[ S/F5}6" ZLT[ lG~5[ K[P  
 GJ,SYFDF\ lJQFI4 lG~56ZLlT4 SN4 O,S JU[Z[GL AFATDF\ lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P 
VF AFATMG[ VG],1FLG[ GJ,SYFGF lJlJW ZLT[ JUL"SZ6M YI[,F K[P H[DF\ lJQFIJ:T]4 
38STJM VG[ lG~56ZLlTG[ ,1FDF\ ZFBL GJ,SYFGF lEgGvlEgG 5|SFZM Vl:TJDF\ 
VFjIF\ K[P lJQFIJ:T]G[ VG],1FLG[ GJ,SYFGF 5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S4 ;FDFlHS4 5|FN[lXS4 
DGMJ{7FlGS4 JF:TlJS JU[Z[ H[JF 5|SFZMGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P 38STJMG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ GJ,SYFGF 38GF5|WFG4 5F+5|WFG4 JFTFJZ65|WFG JU[Z[ 5|SFZM Vl:TJDF\ 
VFjIF K[P lG~56ZLlTG[ VG],1FLG[ GJ,SYFGF 0FIZLX{,LGL4 5+FtDSX{,LGL4 
VFtDSYGFtDS X{,LGL4 GF8IFtDSX{,LGL GJ,SYFGF 5|SFZMGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P 
S[8,LSJFZ SN4 5'Q9 ;\bIF S[ O,S sjIF5f G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 56 ,3]GJ,4 GJ,SYF4 
A'CgGJ, H[JF 5|SFZMGM lGN["X SIM" H6FI K[P  
 GJ,SYF4 ;TT ;Ô"T]\vB[0FT]\ SYF:J~5 K[P GJ,SYFGF 5|D]B 38STJM SYFJ:T]4 
RlZ+ lR+64 SYM5SYG4 5lZJ[X p5ZF\T EFQFFX{,L VG[ ÒJGNX"G 56 T[GF\ 38SV\XM 
U6FI K[P GJ,SYFDF\ SYFJ:T] TZLS[ DFGJÒJGGL 38GFVM4 lS|IFVM4 ;\A\WM T[DH 
;\;FZGL ;DU| ;'lQ8G]\ lG~56 YFI K[P GJ,SYF DFGJS[g§L SYF CMJFG[ SFZ6[ T[DF\ 
GFISvGFlISF p5ZF\T lJlJWZ\UL DFGJ VG[ DFGJ[TZ 5F+;'lQ8 lRl+T YI[,L CMI K[P 
SYM5SYGGF ;\NE"DF\ 5F+M JrR[ ;\JFNM4 plÉVM £FZF SYFT\T] A\WFI K[P ;FY[ 5lZJ[X4 
JFTFJZ64 5lZl:YlT S[ 5IF"JZ6GL 56 GJ,SYFDF\ lJlXQ8 CMI K[P SYF;'lQ8DF\ 56 
lJlXQ8 JFTFJZ6 lGDF"6 5FDT]\ CMI K[P GJ,SYFDF\ JF:TlJS VG[ ;FDFlHS :J~5 5|U8 
lGlD¿[ ;H"S ÒJGGL JF:TlJSTFG]\ ;]5[Z[ NX"G SZFJ[ K[P  
  
 GJ,SYFG]\ Un ;H"GFtDS Un K[P GJ,SYF ;FDFlHS S[ JF:TlJS :J~5[ CMI T[YL 
T[GL EFQFFX{,L 56 T[ D]HAGL CMI V[ :JFEFlJS K[P 5|FN[lXS GJ,SYFDF\ 5|FN[lXS 
,MSAM,L 5|IMÔI K[P EFQFFX{,LDF\ lJQFIFG]~5 JF:TlJSTF4 Z\UNlX"TF4 5|lXQ8TF4 
S<5GFXL, H[JF\ X{,LvU]6M V5[l1FT CMI K[P  
 VFD4 GJ,SYF V[ DwIDSNG]\ DIF"lNT V[J]\ DCFGJ, VG[ ,3]GJ, JrR[G]\4 
8}\SLJFTF" SZTF\ TNŸG lEgG S,F:J~5 K[P V[DF\ µ\RF 5|SFZGL ;H"STF 5|U8 Y. XS[ K[P 
GJ,SYF ;F{YL ,MSl5|I SYF:J~5 K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5gGF,F, 58[,GL —D/[,F ÒJ˜4   
—DFGJLGL EJF.˜4 .`JZ 5[8,LSZGL —HGD8L5˜4 D[3F6LGL —;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6L˜4 
R\§SFgT A1FLGL —VFSFZ˜ JU[Z[ ,MSl5|I GJ,SYFVMGF p¿D pNFCZ6M K[P  
 8}\SDF\ p¿D SYFJ:T] VG[ 38GFTJMGF ;\lDz6YL GJ,SYF S,F5}6" AG[ K[P H[ 
EFJS DF8[ VF:JFn AG[ K[P T[ SYF;FlCtIG]\ DCJG]\ VG[ ,MSl5|I SYF:J~5 ZñF]\ K[P  
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 SYF;FlCtIGF DCtJFSF\1FL VG[ lJlXQ8 :J~5 TZLS[ A'CNŸGJ,GM 56 ;DFJ[X YFI 
K[P A'CNŸGJ,GF ,[BSGM VlEUD ;DFHÒJGGF JF:TJG[ AlCD]"B AGLG[ Ô[JF4 Ô6JF 
VG[ ZH} SZJFGM CMI K[P A'CNŸGJ, DCFGJ,DF\ ,[BS ;DIGF 5lZJT"G ;FY[ VJGJF\ 
;F\:S'lTS 5lZA/M hL,LG[ ;DFHÒJGG[ ZH} SZ[ K[P  
 GJ,SYFGL T],GFV[ A'CNŸGJ,GM lJ:TFZ 36M DM8M CMI K[P GJ,SYF 
;DFHÒJGGF JF:TJG[ 56 DIF"lNT~5[ ZH} SZ[ K[P HIFZ[ A'CNŸGJ,DF\ ;DIG]\ 5lZ6FD 
VG\T CMI K[P T[G]\ SYFG]\ SN lJXF/ CMI K[P 5F+X'lQ8 56 lJXF/ lG~l5T YI[, CMI K[P 
T[DF\ RlZ+MGF\ jIJCFZHUT VG[ EFJHUTG]\ lJUT5}6" VF,[BG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
A'CNŸGJ,GM ,[BS ;DFH4 jIlÉ4 ;DIG[ ;\:S'lTGL VlB,F.G[ lG~5[ K[P U]HZFTL 
EFQFFDF\ zL UMJW"GZFD DFP l+5F9LGL —;Z:JTLR\§ EFUv! YL $˜ A'CNŸGJ,G]\ p¿D 
pNFCZ6 K[P  
 VFD4 SYF;FlCtIGF :J~5 TZLS[ A'CNŸGJ,GM 56 ;DFJ[X YFI K[P GJ,SYFGL 
;ZBFD6LDF\ A'CNŸGJ,GF\ S[8,FS 5|` GM µEF YFI K[P H[DF\ J:T] lJWFG4 jIlÉ VG[ 
;DFHG]\ V{SI4 ;DFH VG[ ;DI T[DH 5F+MG]\ V{SI 36LJFZ H/JFT]\ GYLP T[YL S,FS'l¿ 
36LJFZ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S N:TFJ[H H[JL AGL HJFGL XSITF WZFJ[ K[P VFD KTF\ 
SYF;FlCtIDF\ A'CNŸGJ,G]\ :J~5 5|DF6DF\ B[0FT]\v;Ô"T]\ GM\W5F+ SYF:J~5 K[P  
Zo*o(  GF8S sDramaf o 
 GF8S VF56M 5|FRLG ;FlCtI5|SFZ K[P U]HZFTL EFQFFGF\ 5|FZ\lES GF8SMDF\ 
5Z\5ZFUT EJF.GL4 ;\:S'T GF8SGL VG[ V\U[|Ò GF8SGL V[D l+lJW V;Z hL,F. K[P 
  
;FlCtI5|SFZ TZLS[ V[ VFW]lGS 5|SFZ U6FI K[P V\U|[Ò ;FlCtIGF\ ;\5S"YL 56 VF56[ tIF\ 
GJF GF8SGL X~VFT YI[,LvlJS;[,L U6FI K[P  
 GF8S VlEGI ;FlCtI 5|SFZ K[P T[DF\ ;FlCtI VG[ VlEGIS/F p5ZF\T G'tI4 
;\ULT4 lR+4 lX<5 JU[Z[ VgI S,FVMGM 56 J¿FvVMKF\ 5|DF6DF\ ;DgJI YI[,M CMI K[P 
GF8SGF\ :J~5 lJX[ EFZTLI T[DH 5FüFtI ;FlCtI DLDF\;SMV[ lJU[T[ RRF"vlJRFZ6F SZL 
K[P ;\:S'T GF8IXF:+ 5|DF6[ GF8SGF\ D]bI 38STJM RFZ K[P !P SYFJ:T] ZP RlZ+ #P Z; 
VG[  $P VlEGIP 5FüFtI GF8IXF:+ GF8SGF\ K V\UM U6FJJFDF\ VFjIF\ K[P !P J:T] ZP 
RlZ+  #P EFQFFX{,L $P ¹xIlJWFG 5P lJRFZ VG[ &P sULTf SMZ;P  
 GF8SGF 38STJMG[ VFWFZ[ Ô[.V[ TM GF8SG]\ SYFJ:T] 5|bIFT CMJ]\ Ô[.V[P 
5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S VG[ ,MS5|l;wW CMJ]\ Ô[.V[P J:T]GM lJSF;4 VFZ\E4 DwI VG[ V\T 
V[D TAÞFJFZ YJM Ô[.V[P GF8SDF\ J:T]GL H[D 5F+F,[BGGL S/FG]\ TJ 56 V[8,]\ H 
DCJG]\ K[P GF8SGL 5F+;'lQ8DF\ G[TFvGFIS4 GFlISF4 lJN]QFS4 B,GFIS T[DH ;CFIS 
UF{65F+MG]\ VF,[BG YJ]\ Ô[.V[P GF8SGF 5F+M ;ÒJ4 ÒJ\T VG[ JF:TlJS H[JF\ ,FUJF 
Ô[.V[P GF8SDF\ ;\JFNS/F V[ GF8SMGM 5|F6 U6FI K[P ;\JFNvS/F £FZF GF8SGM lJSF; 
YFI K[P 5F+MlRT ;\JFNM 8}\SFG[ WFZNFZ CMJF Ô[.V[P VY"5}6" VG[ J[WS ;\JFNS/F GF8SG[ 
VF:JFn AGFJ[ K[P GF8SG]\ D]bISFI" VlEGI £FZF Z;lGQ5lT SZFJJFG]\ K[P ——VlEGIGF 
RFZ 5|SFZ o !P VF\lUS ZP JF\lRS #P VFCFI" $P ;FlJS GM\WFI[,F K[P˜˜Z! 
 U|LS GF8SMDF\ :Y/4 SF/ VG[ ;DIGL V[D l+lJW V[STF 5Z EFZ D}SFIM K[P T[DH 
GF8SDF\ ;\3QF"G]\ 56 lJX[QF DCJ K[P GF8SDF\ ;\3QF" 5F+Mv5F+M JrR[ CMI4 5F+MGF\ 
VF\TZvAFñF DFG;GM ;\3QF" 56 lG~l5T YI[,M Ô[JF D/[ K[P SFI"J[U 5F+MGF\ DFGl;S 
;\3QF" TYF J:T]GL VlEjIlÉ £FZF YFI K[P N[XSF/G[ VG]~5 VlEjIlÉ VG[ EFQFFX{,L 
56 GM\WGLI ,[BL XSFIP  
 8}\SDF\4 U]HZFTL GF8S EFZTLI VG[ 5FüFtI ;FlCtIGL V;ZT/[ pNŸEJLvlJS;L 
VG[ V[S :JT\+ ;FlCtI :J~5 lJSF; 5FdI]\ K[P U]HZFTL GF8I ;FlCtIGF l5TF TZLS[ 
Z6KM0EF. pNIZFD ,[BFI K[P —,l,TF N]oBNX"S˜ 5|YD S~6F\T GF8S VF%I]\ K[P 5KLYL 
lJQFIFG]~5 VG[ ;DIGL DF\U VG]~5 U]HZFTL GF8SGM lJSF; VFH5I"\T YTM ZñFM K[P  
Zo*o)  VFtDRlZ+ (Autobiography) o 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ÒJGRlZ+GL H[D VFtDRlZ+G[ 56 ;FlCtI:J~5 TZLS[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P T[ :JT\+ ;FlCtI 5|SFZ K[P VFtDRlZ+ ,BJFGL 5[|Z6FG]\ D}/ 
VFtDvVFlJQSZ6GL J'l¿ K[P V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P DCFtDF UF\WLÒV[ ;tIGL XMW VG[ 
VFtDNX"G DF8[ —;tIGF 5|IMUM˜ VFtDRlZ+vVFtDSYF ,BL K[P VFtDRlZ+GF 30GFZF\ 
  
5lZA/MvTJMDF\ ——EjI VG[ ;tJXF/L ÒJGJ:T]4 ;]1D ÒJG¹lQ84 V0U ;tIlGQ9F4 
lJXF/ DFGJTF4 VDF5 lGBF,;TF4 UCGlR\TG4 TLJ| DGMD\YG .tIFNL ;FDU|L 
VFtDRlZ+GF VF\TZ :J~5G[ 30JFDF\ OF/M VF5[ K[4 V[D SC[JFI K[P˜˜ZZ 
 VF p5ZF\T VFtDRlZ+DF\ ;Z/ VG[ :5Q8 J6"GXlÉ 5|;\UM5FT C/JL 
lJGMNJ'l¿4 5|JFCL VG[ 5|;FNI]É EFQFFX{,L CMJL H~ZL ,[BFI K[P jIlÉ 5MTFGF\ 
U]6vVJU]6MG]\ 5FZNX"S56[ J6"G SZ[ K[P 5|;\UM 8F\S[ K[P T[DH VFtDRlZ+SFZ DM8[EFU[ 
DCFG jIlÉ TZLS[ :YFl5T CMI K[P 5|lTEFXF/L jIlÉ CMI V[ H DM8[EFU[ VFtDSYF S[ 
VFtDRlZ+ ,BJFvZRJFGM 5|ItG SZ[ K[P VFJF DCFG 5|lTEFXF/L 5]Z]QFM DM8FGL 
DIF"NFVM 56 ;\SMR lJGF VFtDRlZ+DF\ GM\W[ K[ ;tIGM V[SZFZ SZ[ K[P :5Q8 ZLT[ 5MTFGF 
U]6NMQFMG]\ D}<IF\SG SZJ]\ 50[ K[P H[ SNFR ;FDFgI DF6; G SZL XS[P V[8,[ VFtDRlZ+GM 
;FlCtI 5|SFZ YM0M Ô[BDLvN]o;FwI U6FI K[P VFtDRlZ+GM ;\5}6" VFSFZv:J~5 D/J]\ 
D]xS[, U6FI K[P V[DF\ VG[S D]xS[,LVM VFJTL CMI K[P ;tIG[ 5|U8FJJ]\ G[ ;FlAT SZJ]\4 
:5Q8 lGJ[NG VF5J]\4 5MTFGL ÔTG[ VF\TZvAFñF :J~5[ XaNN[C[ ZH} SZJL T[G]\ lR+6 
SZJ]\ V3~\ GYL 56 D]xS[, G[ Ô[BD EI]"]\ H~Z U6FJL XSFIP  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;DIF\TZ[ 36LAWL VFtDRlZ+ S'lTVM ;F\50L K[P H[DF\ S[8,LS 
ptS'Q8 56 K[P 5|YD VFtDRlZ+SFZ TZLS[ GD"NGL —DFZL CSLST˜ VG[ UF\WLÒGF —;tIGF 
5|IMUM˜ JU[Z[ z[Q9 VFtDRlZ+M TZLS[ 5MBFIF\ K[P 5KLYL U]HZFTL VFtDRlZ+G]\ :J~5 
;lJX[QF B[[0FT]\ ZñF]\ K[P  
Zo*o!_  ÒJGRlZ+ (Life and Charactor) o 
 ÒJGRlZ+ V[S :JT\+ ;FlCtI :J~5 K[P VF ;FlCtI 5|SFZDF\ S<5GFG[ 5|FWFgI 
CMT]\ GYL T[DH V[S jIlÉ ALÒ jIlÉGF ÒJGG[ Ô6SFZL D]HA lRl+T SZ[ K[P ÒJG 
RlZ+GM ,[BS VgI jIlÉGF ÒJGG]\ NX"G SZFJ[ K[P 36LJFZ jIlÉ 5MT[ H 5MTFGL SYF 
,B[ K[P T[G[ VFtDSYF S[ VFtDRlZ+ SC[JFI K[P HIFZ[ ;tIGF ÒJG p5Z ALÒ jIlÉ 
,B[ H[G[ ÒJGRlZ+ :J~5 U6FJL XSFIP  
 ÒJGRlZ+DF\ RlZ+ GFISGF ÒJGGM .lTCF; VF5JFDF\ VFJ[ K[P ÒJGGL 
DCJGL CSLSTMG[ RSF;LG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P ÒJGRlZ+ DF+ .lTCF; GYL4 VD]S 
V\X[ .lTCF;G[ D/TM VFJTM ;FlCtI 5|SFZ K[P ÒJGRlZ+DF\ jIlÉ S[g§ :YFG[ CMI K[P 
HIFZ[ .lTCF; UF{6 AGL ÔI K[P V[ H ZLT[ VFtDSYF S[ VFtDRlZ+G[ 56 D/TM VFJTM 
;FlCtI 5|SFZ K[P ÒJGRlZ+DF\ RlZ+ GFIS VG[ RlZ+SFZ lEgG CMI K[P HIFZ[ 
VFtDRlZ+DF\ T[ V[S H CMI K[P NFPTP GD"N S'T —DFZL CSLST˜ VFtDRlZ+ K[P HIFZ[ 
GJ,ZFD[ ,B[, —SlJÒJG˜ S[ lJ`JGFY EÎ l,lBT —JLZ GD"N˜ ÒJGRlZ+M K[P  
  
 ÒJGRlZ+GF S[g§DF\ V[S H 5F+ CMI K[ H[ JF:TlJS CMI K[P T[DF\ CSLSTM4 
38GFVMG]\ lG~56 CMI K[P ÒJGRlZ+ ;FDFgI ZLT[ lJlXQ8 jIlÉVMG]\ ,BFI K[P H[DG]\ 
ÒJG DF6;MG[ 5[|Z6FNFIL4 DFU"NX"S AGL ZC[ K[P H[ ;DFHDF\ NX"G G[ VFNX"~5 ;FlAT 
YFI K[P H[ 5MTFGF ÒJGSF/ NZlDIFG lJlJW 1F[+MDF\ lJlXQ8 5|NFG SI]"\ CMI VG[ 
HGñNIDF\ :YFG 5FD[, CMI V[JL jIlÉGF\ ÒJGRlZ+M ,BFI K[4 J\RFI K[P  
 8}\SDF\ ÒJGRlZ+SFZGL UnX{,L ;H"GFtDS CMI4 RlZ+SFZ ;FlCtI ;H"S CMJM 
Ô[.V[ TYF DCFG jIlÉGF RlZ+YL V\ÔI G ÔI VG[ T[GF\ GBlXB U]6NMQF J6"JL XS[ 
T[DH V[ p¿D ÒJGRlZ+ £FZF JFRSG[ GJ,SYF4 .lTCF;4 lGA\W4 DGMlJ7FGFlNG]\ NX"G 
YT]\ Ô[JF D/[4 ;FY[ ÒJGRlZ+DF\YL SXMS ÒJGAMW 5|F%T SZL XSFIP ÒJGRlZ+ 
S,FtDS VG[ VF:JFn U6FJL XSFIP  
Zo( SYF;FlCtIGF\\\\ jIFJT"S ,1F6M o"""  
 SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF4 GJl,SF4 ,3]GJ,4 ,3]SYF JU[Z[ :J~5MGM ;DFJ[X YFI 
K[P VF SYF:J~5MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SYF;FlCtIGF S[8,FS D}/E}T ,1F6M lJJ[RG 
;FlCtIDF\ Ô6LTF\ K[P H[DF\ SYF;FlCtIGF\ EFJ51F VG[ S,F51FGM ;]5[Z[ ;DFJ[X YFI K[P 
;FlCtIDF\ ;J"DFgI V[JF\ jIFJT"S ,1F6M GLR[ D]HA K[P  
Zo(o!  SYFJ:T] VG[] [] [] [  J:T];]]] \\\\S,GF (Plot) o 
 SYF;FlCtIDF\ SYFJ:T] S[ SYFGSG]\ ;lJX[QF DCJ K[P SYFJ:T]GF VFWFZ[ H 
SYF;FlCtIGF lJlJW :J~5M ;O/ YTF\ CMI K[P SYFGS p¿D D/[ VG[ T[GL lJlJW :J~5DF\ 
S,FtDS DFJHT YFI TM H SM.56 :J~5 ;O/ GLJ0[ K[P 5KL T[ GJ,SYF CMI S[ GJl,SFP 
VF SYF:J~5MDF\ SYF:J~5[ SFRMDF,vl5\0 p¿D CMI4 TM H T[GM S,F3F8vVFSFZ IMuI 
ZLT[ A\WFI V[ :JFEFlJS K[P  
 SYFJ:T]DF\ lJlJW 38GFVM4 5|;\UM4 lS|IFVM4 5F+M JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF AW]\ 
H ÒJG4 HUT VG[ jIlÉGF ÒJGDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJT]\ CMI K[P SYFG]\ D]bI 
p5FNFG DFGJ K[P SYF;FlCtIDF\ lG~l5T J:T]GL 5;\NUL4 DFGJÒJG4 ;DFH4 HUT4 
.lTCF; VG[ S<5GFDF\YL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF J:T]DF\ DFGJDGGF UDFvV6UDF4 
VZDFGM4 V[QF6FVM4 ZFU£[QF4 DCJFSF\1FFVM4 l;lwWVM4 5TG4 DIF"NFVM4 5|S'lT ;FY[GF 
;\A\WM JU[Z[ AFATM SYF;FlCtIDF\ U}\YFI K[P H[GF\ £FZF SM. 56 VB\0 SYF:J~5 V[JF 
GJ,SYF4 GJl,SF4 S[ ,3]GJ,GM 3F8 S[ VFS'lT ZRFI K[P T[DF\ VFJTM SYF5|JFC Zl;S 
VG[ RDtS'l¿5}6" CMJM Ô[.V[P T[DF\ VF\TZvAFñF 38GFVMG]\ ;\S,GvlG~56 YJ]\ Ô[.V[P 
;DU| SYFvJFTF"DF\ DFGJÒJGGF\ lJlJW EFJMG]\ S,FtDS lJ`J lG~l5T YJ]\ VlGJFI" K[P 
H[ SYF;FlCtIGF lJlJW :J~5GL S1FF D]HA ZH}VFT 5FD[ K[P  
  
 SYF;FlCtIG]\ J:T] ;FDFÒS4 V{lTCFl;S4 5F{ZFl6S4 ZFHSLI4 J{7FlGS4 JF:TlJS4 
Vl:TJJFNL4 VFNX"JFNL4 ZC:IJFNL4 V[D VG[S 5|SFZG]\ CMI K[P 5Z\T] T[ DFGJ VFWFlZT  
S[ ;\A\lWT CMJ]\ Ô[.V[P J:T]GF JF:TlJS lG~56 ;FY[ DFGJLI EFJGFVM4 ÒJG VFNXM"4 
NX"GM JU[Z[G]\ ;]5[Z[ lG~56 YFI K[ T[DH SYFJ:T] SF<5lGS KTF\ JF:TJ5}6" CMJ]\ Ô[.V[P 
J:T] HUTG]\ JF:TJ VG[ DFGJlR¿G]\ JF:TJGM ;]D[/ CMJM Ô[.V[P T[JF H SYFGSGM 
p5IMU YFI V[ lCTFJC K[P  
 SYFJFTF"G]\ IMuI ZLT[ ;\S,G YJ]\ V[ 56 SYF;FlCtIGL DCJGL ,F1Fl6STF K[P 
SYFJ:T]DF\ VFJTF 38GF4 5|;\UM4 5F+M4 SFIM" VFlNG]\ ;\S,GYL p¿D SYFv:J~5 lGDF"6 
5FD[ K[P V[DF\ pNŸ3F8G4 J:T]lJSF;4 5ZFSFQ9F VG[ ;DF5GGL :JFEFlJSTF H6FI K[P 
ZRGFlJWFG ;FY[ S'lT ;FWFZ6 VG[ JF:TJ5}6" AGJL Ô[.V[P SYF;H"S SYFJ:T]G]\ IMuI 
;\S,G S[ U}\Y6L SZL XS[ TM H S'lT ;O/ AGL XS[ VgIYF S'lT lGQO/ GLJ0[ K[P  
 VFD4 SYF;FlCtIGF 5|D]B jIFJT"S ,1F6 TZLS[ SYFJ:T] VG[ J:T] ;\S,GFG]\ 
;lJX[QF DCJ K[ SYF;FlCtIDF\ S[g§ :YFG[ DFGJÒJGG]\ lJlJW ZLT[ lG~56 YFI K[P ;FY[ 
;FY[ ;DFH4 HUT VG[ 5|S'lT JU[Z[GL AFATMG]\ 56 S,F5}6" ZLT[ VF,[BG YFI K[P 
DFGJLI SYFGSDF\ ;DFlJQ8 V[JF 5|;\UM4 38GFVM4 SFIM"4 5F+M4 VFlNG]\ IMuI ZLT[ 
;\S,GvZ;FI6 Y.G[ ;O/ SYF;FlCtI ;FlAT YFI K[P  
Zo(oZ  5F+;'lQ8  ''' (Characterisation) o 
 SYF;FlCtI V[ DFGJ S[lg§I SYF K[P T[YL SYFJFTF"vJ:T]GF JFCS TZLS[ 
RlZ+lR+6 5F+G]\ DCJ K[P SYFDF\ GFISvGFlISFGF\ 5|D]B 5F+M CMI4 ;FY[ B,GFIS G[ 
UF{65F+MGM 56 ;DFJ[X YFI K[P lJlJW SYF :J~5MGL H~lZIFT D]HA 5F+F,[BGM YTF\ 
CMI K[P VF 5F+;'lQ8 5\RZ\UL G[ lJlJWZ\UL 56 CMI K[P A'CNŸGJ,DF\ S[ GJ,SYFDF\ 
lJXF/ 5F+;'lQ8GM ;DFJ[X YTM CMI K[P HIFZ[ GJl,SF4 ,3]GJ, S[ ,3]SYFDF\ B5 5}ZTF\ 
H 5F+M lG~l5T YFI K[P  
 SYF;H"S ;\S], VG[ lJlR+ RlZ+F\SG SZ[ K[P 5F+M T[GF\ SFIM"4 5|;\UM4 ;\JFNM4 G[ 
plÉVMYL lRl+T YTF\ CMI K[P RlZ+GM lJSF; ;CH VG[ JF:TJ5}6" YJM Ô[.V[P 
DFGJÒJGG]\ VF\TZvAFñF RlZ+ ;]5[Z[ 5|U8 YJ]\ Ô[.V[P GJ,SYFDF\ DFGJÒJGGL 
VB\l0TTF lG~5FTL CMI K[P TM GJl,SFDF\ DFGJÒJGGF V[SFN B\0 £FZF VB\l0TTF 
lG~5FTL CMI K[P TM GJl,SFDF\ DFGJÒJGGF V[SFN B\0 äFZF VB\l0TTFG]\ NX"G £FZF 
RlZ+ lGDF"6 YT]\ CMI K[P SYFGM GFIS WLZMN¿ G[ WLZU\ELZ JF:TJ DFGJ H[JM ,FU[ 
T[JM lRl+T YJM Ô[.V[P A'CNŸGJ, S[ GJ,SYFDF\ lJlJW JU"GL lJXF/ DFGJ;'lQ8G]\ 
  
lR+6 Y. XS[4 HIFZ[ GJl,SF H[JF :J~5DF\ V[SFN JU" 5|lTlGlW 5F+G]\ H lJlXQ8 ZLT[ 
lG~56 YT]\ CMI K[P  
 RlZ+lR+6 ÒJ\T4 JF:TlJS4 :JFEFlJS VG[ ,F1Fl6S ZLT[ SYF;FlCtIDF\ YJ]\ 
Ô[.V[P lJlJW :TZGF\ :+Lv5]Z]QF 5F+M ;]Z[B VG[ lGZF/]\ jIlÉJ WZFJTF\ CMI T[ 
VFJxIS K[P 5|D]B 5F+M p5ZF\T UF{6 5F+M 56 lRZ:DZ6LI AGJF Ô[.V[P S[8,F\S 5F+M 
lXlY, TM S[8,F\S 5F+M UlTXL, CMJF\ Ô[.V[P SIFZ[S 5F+M ÔlTlR+M S[ jIlÉlR+M 56 
AGL HTF\ CMI K[P SYFGF\ 5F+M SF<5lGS CMI KTF\ S95}T/F\ H[JF\ lR+6 5DJF\ Ô[.V[ 
GCL\P SYF;FlCtIGF\ 5F+M VFNX" VG[ lJlXQ8 ZLT[ IFNUFZ AGL ZC[ T[JF\ lRl+T YTF\ CMI 
K[P pNFCZ6 TZLS[ U]HZFTL GJ,SYFGF ;Z:JTLR\§vS]D]N4 SFSFvD\HZL4 DLG/vD]\Ô,4 
ÒJLvSFGÒ4 ZFH]vSF/]4 ELDMvR\NF H[JF\ lRZ\ÒJ 5F+M K[P TM J/L U]HZFTL GJl,SFDF\ 
B[DL4 V,L 0M;M4 ZDh]4 hLZ4 CLZAF.4 H1F6L JU[Z[ lRZ\ÒJL G[ S,F5}6" RlZ+M K[P  
 VFD4 SYF;FlCtIGF\ lJlJW :J~5MDF\ DFGJ VG[ DFGJ[TZ 5F+;'lQ8G]\ 56 lG~56 
YFI K[P RlZ+lR+6MDF\ DFGJLGF\ VF\TZvAFñF :J~5G]\ NX"G YFI K[P SYF;FlCtIDF\ 
;DFHGL 5|tI[S 7FlT ÔlTGF\ 5|lTlGlW~5 5F+M T[GL lJlXQ8 ,F1Fl6STFVM ;FY[ lRl+T 
YTF\ Ô[JF D/[ K[P 5F+M £FZF SYFJ:T]GM lJSF; VG[ ;DFHNX"G ;]5[Z[ YFI K[P VF 
5F+;'lQ8 SF<5lGS KTF\ ;CH VG[ JF:TJ5}6" CMJL VFJxIS K[P  
Zo(o#  SYM5SYG (Dialogue) o 
 SYF;FlCtIDF\ SYM5SYG 56 DCJG]\ ,1F6 U6FI K[P SYM5SYG V[8,[ ;\JFN4 
plÉ4 ;\JFN V[ GF8SGM VFtDF K[P 5Z\T] SYF;FlCtIDF\ 56 SYM5SYG 38STJ SYF;H"SM 
p5IMUDF\ ,[TF CMI K[P H[GF\ £FZF GF8IFtDSTF l;wW YFI K[P GJ,SYF4 GJl,SF4 ,3]SYF4 
,3]GJ, JU[Z[ SYF:J~5MDF\ IYMlRT SYM5SYGG]\ DCJ ZñF]\ K[P SYF:J~5 D]HA 5F+MlRT 
;\JFNMvplÉVM ZH} YFI K[P  
 SYF;FlCtIDF\ GF8S H[JF\ ;\JFNMG[ VJSFX CMTM GYLP GJ,SYF4 GJl,SFDF\ DFlD"S 
ñNI:5XL" VG[ 5|;\UMlRT SYM5SYG CMJ]\ VFJxIS K[P SYM5SYG £FZF SYF;FlCtIDF\ :J~5 
D]HA RlZ+MGF VFtD;\JFN4 VFtDMlÉVM4 lJlJW JS|MlÉVM4 lJlXQ8 jI\HGF5}6" AFATM 
5|U8 YFI K[P SYF;FlCtIDF\ VFJTF VF ;\JFNM S[ plÉVM ÒJ\T ;CH4 JF:TlJS VG[ 
EFJJFCL CMJF Ô[.V[P VF ;\JFNM 5F+MlRT4 5|;\UMlRT VG[ SYFlJSF;G[ p5SFZS CMJF\ 
38[P GJ,SYFDF\ SYM5SYGG]\ 5|DF6 lJX[QF CMI K[P HIFZ[ 8}\SLJFTF"DF\ VF ;\JFNM S[ 
plÉVMG]\ 5|DF6 H}H CMI K[P ;\JFNM 8}\SF VG[ DFlD"S T[DH VY";EZ CMI K[P VF ;\JFNM 
GD"DD"G[ UF\ELI"I]É CMJF\ Ô[.V[P p¿D ;\JFN plÉVM £FZF JFTF"S/F lGBZ[ K[P SYF 
lJSl;T YFI K[ VG[ RlZ+ lGDF"6 5FD[ K[P H[J]\ RlZ+ T[JL T[GL plÉVM CMJL Ô[.V[P 
  
5F+MGL plÉVM ;\JFNM 5ZYL RlZ+GL BZL VM/B 5DFI K[P 5F+MGF\ DGMEFJGL 
VlEjIlÉ 56 SYM5SYG £FZF 5ZBFI K[P  
 VFD SYF;FlCtIDF\ SYFvJFTF"GF S,FtDS lJSF; DF8[ SYM5SYGGL H~ZLIFT ZCL 
K[P :J~5 D]HA SYM5SYGv;\JFNM4 8}\SF4 ;RM84 J[WS T[DG 5F+MlRT VG[ 5|;\UMlRT CMJF 
VlGJFI" K[P 5lZ6FD[ SYF;FlCtI ;lJX[QF VF:JFn AG[ K[P  
Zo(o$  :Y/4 SF/ VG[ JFTFJZ6 [[[ (Atmosphere) o 
 SYF;FlCtIDF\ :Y/4 SF/ VG[ JFTFJZ6 5lZJ[XG]\ 56 lJX[QF DCJ ZñF]\ K[P 
SYF;FlCtIDF\ 5lZJ[X 5lZl:YlT S[ 5IF"JZ6GL lJlXQ8 E}lDSF CMI K[P SYF;FlCtIGF 
lJlJW :J~5 D]HA :Y/4 SF/ 5|DF6[ JFTFJZ6 µE]\ YT]\ CMI K[P JFTFJZ6 D]HA 
SYFvJFTF"DF\ 38GF G[ RlZ+GL E}lDSF T{IFZ YTL CMI K[P 5lZJ[XGL 5F`J"E}lD 5Z 
38GFVM 38[[ K[4 VG[ RlZ+M 30FI K[P 5|FN[lXS4 ÔG5NL S[ VF\Rl,S SYF;FlCtIDF\ H[vT[ 
HG5NGM 5lZJ[X D]bI AGL ÔI K[P pNFCZ6 TZLS[ —DFGJLGL EJF.˜ V[ JFTFJZ6 
5|WFG SYF:J~5 sGJ,SYFf K[P GJ,SYFDF\ 5lZJ[XvJFTFJZ6 V[S V\U TZLS[ H ;J"+ 
lG~5FI K[P —h[Z TM 5LWF\ K[ Ô6L Ô6L˜ GJ,SYFDF\ NX"S[ µEL SZ[,L UM5F/AF5FGL 
JF0LG]\ JFTFJZ6 :JI\ GJ,SYFG]\ 5|[Z6FA/ K[P U|FDÒJG4 GUZG]\ JFTFJZ64 5CF0L 
5|N[X4 UM5F/AF5FGL JF0L H[JF\ lJlXQ8 :Y/SF/GM p<,[B K[P TM —DFGJLGL EJF.˜ G]\ 
K%5GLIF N]SF/G]\ lR+ ;DU| GJ,SYFDF\ lJlXQ8G[ jIF5S JFTFJZ6vSF/G]\ TJ AGL ZC[ 
K[P  
 SYF;FlCtIGF :J~5 TZLS[ GJl,SFDF\ 56 :Y/4 SF/ G[ JFTFJZ6GL VUtITF 
ZC[,L CMI K[P W}DS[T]GL —5F[:8 VMlO;˜ JFTF"DF\ 5M:8 VMlO;G]\ ÒJ\TvJFTFJZ6 µE]\ YFI 
K[P —:JU" VG[ 5'yJL˜ JFTF"G]\ JFTFJZ6 56 VF56G[ ;'lQ8GF VFZ\ESF/GF DGMCZ ,MSDF\ 
lJCZTF SZL N[ K[P 5gGF,F, 58[, —JF+SG[ SF\9[˜ DF\ DW]ZFI —C]\U,LGF\ D[,F\ GLZ˜ DF\ :Y/4 
SF/ VG[ JFTFJZ6GM ;]\NZ VG[ S,F5}6" ;DgJI lG~5[ K[P  
 SM.56 SYF:J~5DF\ :Y/4 SF/ G[ JFTFJZ6 5|TLlTHGS VG[ JF:TJ5}6" CMJ]\ 
Ô[.V[ SYFSFZ SYFJFTF" D]HA ;FDFlHS4 V{lTCFl;S4 ZFHSLI4 5|FN[lXS4 5|FS'lTS JFTFJZ6 
;FY[ :Y/ SF/G]\ ;\IMHG SZTM CMI K[P 5|tI[S SYF;H"S V[GF HDFGFG]\ ;\TFG CMI K[P 5MT[ 
H[ :Y/DF\ VG[ ;DIDF\ ÒJ[ K[ T[ :Y/4 SF/v;DIG[ 5|tI1F IF TM 5ZM1F ZLT[ 5MTFGL 
S'lTDF\ lRl+T SZTM CMI K[P ;H"S 5MTFGF ;FlCtIDF\ :Y/SF,LG VG[ ;DSF,LG ÒJGG[ 
HUTGF 5|`GMG[ JFRF VF5TM CMI K[P 5F+M4 5|;\UM4 38GFVM4 :Y/ VG[ SF/DF\ lJS;LT 
Y.G[ SYFJFTF"DF\ RMÞ; 5|SFZG]\ JFTFJZ6 lGDF"6 SZ[ K[P  
  
 VFD4 :Y/4 SF/ VG[ JFTFJZ6 SYF;FlCtIG]\ DCJG]\ ,1F6 U6FI K[P ;O/ 
SYF;FlCtIDF\ T[G]\ ;]vRFZ] ;\IMHG VFJxIS K[P  
 
Zo(o5  EFQFFX{,L o {{{ (Language Style) 
 SYF;FlCtIDF\ EFQFX{,L GM\W5F+ jIFJT"S ,1F6 K[P SYF;FlCtIGF lJlJW :J~5MDF\ 
;H"GFtDS UnGM p5IMU YTM CMI K[P SYF;FlCtIGL EFQFFX{,LDF\ lJQFIFG]~5 JF:TlJSTF4 
Z\UNlX"TF4 5|lXQ8TF4 S<5GFXL,TF4 5|F;FlNSTF G[ 5|JFlCTF H[JF X{,L U]6M CMJF VFJxIS 
,[BFI K[P  
 SYF;FlCtIGF lJlJW :J~5 D]HA 5F+M4 5|;\UM4 38GFVM4 J6"GM JU[Z[DF\ lJlXQ8 
;H"GFtDS Un EFQFFGM p5IMU YFI K[P ;FDFlHS S[ 5|FN[lXS GJ,SYFGF 5F+MGL EFQFF 
5|FN[lXS S[ ,MSAM,L 5|IMÔI TM H T[ JF:TJ5}6" AGL XS[P pNFCZ6 TZLS[ 5gGF,F, 
58[,GF SYF;FlCtIDF\ DM8[EFU[ 5|FN[lXS AM,L 5|IMÔI K[P HIFZ[ UMJW"GZFD DFP 
l+5F9LGL GJ,SYFDF\ 5F\l0tI5}6" EFQFFX{,L J{lJwI;EZ VG[ UCG 5|SFZGL DM8[EFU[ CMI 
K[P TM J/L GJl,SF4 ,3]SYF4 ,3]GJ,FlNGL EFQFFX{,L ;H"GFtDS ;FY[ SFjIFtDS 
5|TLSFtDS4 VF,\SFlZS VG[ EFJJFCL lG~5FI K[P 8}\SLJFTF"G[ —UnN[C[ lJRZT]\ µlD"SFjI˜ 
SC[JFI]\ K[P V[GL EFQFF SFjIG[ JW] GÒS CMI V[ :JFEFlJS K[P 36LJFZ jIJCFZGL 
,MSEFQFFv,MSAM,L 56 GJl,SFG[ S,F5}6" AGFJ[ K[P ¹Q8F\T TZLS[ hJ[ZR\N D[3F6LGL 
GJl,SFVMDF\ ,MSAM,LGM 5|IMU GM\WGLI ZñFM K[P —W}DS[T˜] VG[ —:G[CZlxD˜GL JFTF"VMGL 
EFQFF Z\UNXL" SlJTF H[JL H6FI K[P TM HI\T B+L VG[ HI\lT,F,GL JFTF"VMDF\ ZMlH\NL 
EFQFF 5|IMÔI[,L H6FI K[P JFTF"DF\ ,F\AF J6"GM4 JW] 50TL V,\SFlZSTF4 JFUF0\AZ S[ 
XaNF0\AZ VJSFX CMTM GYLP 8}\SLJFTF"DF\ B5 5}ZTF H XaNM S[ EFQFF 5|IMÔI K[P HIFZ[ 
GJ,SYF A'CNŸGJ,DF\ lJXF/ J6"GM4 ;\JFNM4 VF,\SFlZSFG]\ 5|DF6 lJX[QF DF+FDF\ CMI K[P  
 SYF;FlCtIDF\ SYGX{,LG]\ lG~56 5|IMHG S/F5}6" YT]\ CMI K[P GJ,SYF4 GJl,SF4 
,F\ALv8}\SLJFTF"4 ,3]SYF4 ,3]GJ, JU[Z[ :J~5MDF\ SYFG]\ SYG YT]\ CMI K[P T[YL T[DF\ lJlJW 
5|SFZGL SYGGL 8[SlGSv5wWlTVM p5IMUDF\ ,[JFTL CMI K[P pNFCZ6 TZLS[ 
VFtDSYGFtDSX{,L4 5+FDSX{,L4ZMHGLXLX{,L4 5|JF;X{,L4 ;\JFNvplÉX{,L JU[Z[ 
U6FJL XSFIP SYF;H"S 5MTFGF :J~5v;H"GDF\ lJlJW 5|SFZGL X{,L 5|I]lÉ £FZF 
S,FtDSTF l;wW SZTM CMI K[P SYF;FlCtIDF\ VFJL 5wWlTVM 36LJFZ SFZUT GLJ0L XS[ 
K[P 8}\SLJFTF"GL ZRGFZLlT S[ 8[SlGS 56 GM\WGLI CMI K[P T[DF\ ;LWL SYGX{,L p5IMUL 
AGL XSTL GYLP T[DF\ S,FtDS lG~56 DF8[ J:T]lGQ9 ;DLSZ6 S[ 5|TLS IMHJFDF\ VFJTF 
CMI K[P pNFCZ6 TZLS[ ;]Z[X Ô[XLGL —U'C5|J[X˜ JFTF"DF\ DGMJ{7FlGS 5|TLSFtDS X{,L 
  
NFBJ[ K[P DW]ZFIGL —CFDM"lGSF˜ JFTF"DF\ lJ,1F6 5|IMUM YI[,F\ K[P 5|tI[S JFTF"V[ ,[BS 
GJLvGJL 8[SlGS S[ 5|I]lÉ £FZF JFTF"G]\ VF,[BG SZTM CMI K[P  
 VFD4 ;DU| SYF;FlCtIGF VF,[BG S[ ZH}VFTGF DFwID S[ JFCG TZLS[ ;H"GFtDS 
Un EFQFFG]\ VG[ DCJ  K[P SYF;FlCtIGF lJlJW :J~5 D]HA EFQFFX{,L lEgGvlEgG 
ZLT[ 5|IMÔTL CMI K[P 5|tI[S SYF;H"SGF CFY[ EFQFF 30FTL CMI K[P GJTZ 
X{,Lv5|IMUMv5|I]lÉVM £FZF SYFvJFTF" ;Ô"TL CMI K[P 5|tIFIGGF DFwID TZLS[ 
SYF;FlCtIDF\ EFQFF ;]vRFZ]\ VG[ S'lTGL ;O/TF DF8[ EFQFFX{,L p¿D l;wW YFI4 TM 
;FlCtI lRZ\ÒJL AGT]\ CMI K[P 
Zo(o&  ÒJGNX"G  """ (Philosophy of life) o 
 SYF;FlCtIDF\ DGMZ\HG ;FY[ ÒJGNX"GGM C[T] 56 ZC[,M CMI K[P ;FlCtI;H"G —
S,F BFTZ S,F˜ DF8[ 5|IMÔI]\ CMI TM 56 T[DF\ —SFgTF;ldDT TIM p5N[X˜ jI\HGF5}6" 
p5N[XvNX"G 5DFI K[P SYF;H"S 5MTFGL S'lTDF\ 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ ÒJGNX"G SZFJTM 
CMI K[P ;FY[v;FY[ DGMZ\HG S[ VFG\NGM C[T] 56 l;wW YTM CMI K[P  
 SYF;FlCtIGF DCJGF :J~5 TZLS[ GJ,SYF V[ JF:TlJS ;FDFlHS :J~5 K[P T[YL 
T[DF\ ÒJGGL ;DL1FF ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P GJ,SYFDF\ ;tI G[ ;F{\NI"4 ,1F VG[ VFG\NG[ 
S[g§DF\ ZFBLG[ ;H"S ÒJGGL ;DL1FF SZ[ K[P H[GF\ £FZF lJlXQ8 AMWvNX"G YJF 5FD[ K[P 
ÒJGNX"GGF 5|IMHGYL GJ,SYF UF{ZJ~5 VG[ VF:JFn AG[ K[P —;Z:JTLR\§˜ 
DCFGJ,DF\ ÒJG VG[ ;\:S'lTNX"G ;\]NZ ZLT[ ZH} YI[,F\ K[P —h[Z TM 5LWF\ K[ Ô6L 
Ô6L˜DF\ NX"S AF{wW NX"GGF\ D}<IM VG[ T[G]\ ÒJGNX"G SZFJ[ K[P —U|FD,1DL˜DF\ ;DFHNX"G 
SZFJ[ K[P TM J/L4 SPDFPD]GXLGF SYF;FlCtIDF\ DM8[EFU[ ;F\:S'lTS Vl:DTFG]\ NX"G YFI K[P 
5gGF,F,GF\ SYF;FlCtIDF\ 56 DFGJLGL E}B4 ELB VG[ ,FRFZL ;FY[ lJlXQ8 ;DFHNX"G 
ZH} YFI K[P  
 SYF;FlCtIGF :J~5 TZLS[ GJl,SFDF\ 56 SM.S lJRFZ S[ ÒJGG]\ NX"G ;]5[Z[ 
5|U8 YFI K[P JFTF"DF\YL EFJvlJRFZ wJlG~5[ :O}Z[ K[P H[ AMWFtDS CMI K[P SYFJFTF"GM 
wJlG V[ T[G]\ ÒJGNX"G AG[ K[P —W}DS[T]˜ GF SYF;FlCtIvJFTF";FlCtIDF\ ;]5[Z[ ÒJGAMW 
jIÉ YTM VG]EJFI K[P JFTF"VMDF\ p5N[X S[ ;\:SFZAMW ;CH VG[ jI\HGF5}6" ZLT[ ZH} 
YTM CMI K[P  
 VFD4 ;FlCtI DF+ VFG\N ;FY[ ÒJGNX"GGL S,F5}6" VlEjIlÉ K[P SYF;FlCtIDF\ 
5[|D VG[ DFGJTF H[JF\ TJMG]\ NX"G YT]\ CMI K[P SYF;FlCtI VF56L G{lTS EFJGFVMG[ 
ÔU'T SZLG[ ÒJGFlED]B SZ[ K[P ;O/ S'lTDF\ SM.G[ SM. ÒJGNX"GG]\ Z;FI6 S,FtDS 
ZLT[ 5|U8 YT]\ CMI K[P 
  
Zo(o*  VFW]lGS SYF;FlCtIGF ,1F6M o]]]  
 VFW]lGS U]HZFTL SYF;FlCtIGF ;H"G lJSF;DF\ GM\W5F+ 5lZJT"GM VG]EJFI K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFW]lGSTFGF 5|J[XYL SFjI;FlCtI VG[ SYF;FlCtIDF\ 56 VFD], 
5lZJT"GM VFjIF\ K[P 5Z\5lZT VG[ H0 V[JF ;FlCtI :J~5MDF\ EFJ51F[ VG[ S,F51F[ V[D 
pEI AFAT[ J{lJwI;EZ O[ZOFZM YIF\P ;FlCtI:J~5M 5Z\5ZFUT J,6M J/U6MYL D]É 
YIF\P U]HZFTL ;FlCtIDF\ zL ;]Z[X Ô[XLYL SYF;FlCtIGF lJQFIM VG[ :J~5M AFAT[ 
O[ZOFZM YJF 5FdIF K[P H[DF\ SYFG]\ J:T]4 VFSFZ T[ DF8[ 5|IMÔTL lJlJW 5wWlTVM4 
5|I]lÉVM4 ;FlCltIS p5SZ6M VFlNGM lJlXQ8 lJlGIMU YJF 5FdIM H6FIM K[P H[DF\ 
GJ,SYF4 GJl,SF4 ,3]GJ,4 ,3]SYF JU[Z[ SYF;FlCtIGF S[8,FS ,1F6M Ô[.V[P  
 VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ :J~5MGL lJEFJGFDF\ O[ZOFZM YI[,F Ô[JF D/[ K[P 
SYFv;H"S S/F 5|tI[ JW] ;EFG AGTM H6FI K[P SYFG[ X]wW VG[ S,F5}6" AGFJJFGF 
5|ItGM YTF\ ZñFF\ K[P SFjI;FlCtIGL H[D SYF;FlCtIDF\ 56 ;H"SMV[ SYFGL 38GFVMG[ 
;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M ;FY[ VG]E}lTGF 5|tI1FLSZ6G]\ lG~56 SZJFGM 5|IF; WIM" 
H6FI K[P H[DF\ SFjIGF 38SM V[JF 5|TLS4 S<5G4 5]ZFS<5G4 ,I4 AMW JU[Z[G[ SYF:J~5MDF\ 
5|IMIF H6FI K[P U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ ;]Z[X Ô[XL4 R\§SFgT A1FL4 Z3]JLZ RF{WZL4 
l5GFSLG NJ[4 zLSF\T XFC4 lNULX DC[TF4 lJG[X V\TF6L4 .JF0[J JU[Z[ ;H"SMGM OF/M VF 
AFAT[ GM\WGLI ZæM K[P U]HZFTL 5Z\5lZT SYF;FlCtIDF\ ZC[,L l;lY,TF4 VX]wWTF VG[ 
lAG;FlCltISTF H[JL AFATM VFW]lGS J,6MG[ SFZ6[ VMKL YJF 5FDL K[P JW]DF\ 
SYF;FlCtI ;F{Q9J5}6" VG[ S,F5}6" AGJF 5FdI]\ H6FI K[P  
 VFW]lGS SYF;FlCtIGM ;H"S 5Z\5ZF SZTF\ ;H"G,1FL lJX[QF AGTM H6FI K[P T[ 
5MTFGF\ SYF;FlCtIDF\ X]wW S,FGF\ VFNX" VG[ l;wWF\TMGM VFU|CL AgIM K[P U]HZFTL 
EFQFFDF\ ;]Z[X Ô[XLGF SYF;FlCtIDF\ VF ,1F6MGM 5|FZ\E YI[,M K[P T[D6[ GJ,SYF4 
GJl,SFDF\ X]wW ;H"G,1FL J,6M NFBjIF\ K[P H[DF\ EFJ51F[ VG[ SF/51F[ V[D pEI AFAT[ 
VFW]lGSTF NFBJL K[P TYF S,F5}6" SYF;FlCtIG]\ ;H"S SI]"\ K[P 5KLYL ;]Z[X Ô[XLGL V;Z 
VgI 5KLGF SYF;H"SMGF ;H"GDF\ YJF 5FDL K[P  
 VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ 5|IMUXL,TFG]\ J,6 56 GM\WGLI Zæ]\ K[P VF UF/FGF 
SYF;FlCtIDF\ lJQFI4 :J~5 VG[ lG~56 5wWlT4 EFQFFX{,L JU[Z[ AFATMDF\ GFJLgI VG[ 
lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P 5Z\5lZT SYF;FlCtI DM8[EFU[ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ ZFHSLI 
H[JF lJQFIM lG~5[ K[P HIFZ[ VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ ZC:ISYFVM4 DGMJ{7FlGS4 
;D:IF5|WFG4 S<5GFtDS4 5|TLSFtDS4 5]ZFS<5GI]É SYFVM 56 Ô[JF D/[ K[P lJQFIJ:T] 
p5ZF\T VFS'lT AFAT[ 56 GJTZ 5|IMUM YI[,F K[P pNFCZ6 TZLS[ DW]ZFI[ —;F5AFÒ˜ 
  
TYF —SFlDGL˜DF\ ZRGF lGDF"6 AFAT[ GJTZ 5|IMUM SIF" K[P TM HIMlTQF ÔGLV[            
—RFB0LV[ RF<IF C;D]B,F,˜DF\ 8=[H0L SF•D[0LGM GJTZ 5|IMU SIM" K[P VFD4 VFW]lGS 
SYF;FlCtIDF\ J:T]  VG[ VFSFZ AFAT[ GJF\ GJF\ 5|IMUM ;O/ ZæF\ K[P   
 VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ lJQFI lG~56DF\ 56 lJlJWTF ZCL K[P H[DF\ VFW]lGS 
;DIGF DG]QIGL D}hJ64 V[S,TF4 GFZL J[NGFv;\J[NGF4 Nl,T R[TGF H[JL lJlJW l:YlT G[ 
;D:IFVM p5ZF\T DFGJLGL CTFXF4 lGZFXF4 D}<ICF; DFGJLGL :JvBMH4 U|FdI VG[ 
XC[ZL DFGJÒJGGL JF:TJ5}6" NXFvlNXF VFlN lJQFIMG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P pNFCZ6 
TZLS[ —VFSFZ˜4 —VUG5\BL˜4 —JF\;GF V\S]Z˜4 ˜EFJvVEFJ˜4 —SM6m˜4 —V\WFZL U,LDF\ 
;O[N 85SF\˜ JU[Z[ SYF;FlCtIDF\ VFW]lGS lJQFIM lG~5FIF K[P  
 VF UF/FGF\ SYF;FlCtIDF\ lJQFI GFlJgIGL H[D RlZ+vlR+6GL AFATDF\ 56 
GJLGTF ZCL K[P VF SYF;FlCtIDF\ ;DFHGF lJlJW JU" S[ ÔlTGF\ 5|lTlGlW 5F+MG[ AN,[ 
jIlÉGF\ VF\TZvAFñF RlZ+G]\ lG~56 YFI K[P V[S jIlÉ TZLS[ 5F+ 5Z\5lZT D}<IM4 
VFNXM" ;FD[ lJ§MC SZ[ K[P :JT\+TF h\B[ K[P 5F+M DM8[EFU[ V\T"D]B AGTF\ H6FI K[P 
5Z\5lZT SYF;FlCtIGF :+L 5F+M VFNX"4 GFZLUF{ZJ4 DIF"NF~5 lRl+T YI[,F\ VG]EJFI 
K[P HIFZ[ VFW]lGS SYF;FlCtIGF :+L5F+M :JrK\NL 5]Z]QF ;DMJ0F AGJFGL ;TT h\BGF4 
;DFHGM lJ§MC JU[Z[ AFATM ZH} SZTF\ :+L5F+M lG~5FI K[P ;DFHDF\ 5MTFGF 
Vl:TtJGM4 JF:TJ5}6" ÒJGGM :JLSFZ SZJF DYFD6 SZTF\ RlZ+MG]\ lG~56 YI]\ H6FI 
K[P  
 VFW]lGS SYF;H"SM lJQFIJ:T]G[ p5IMUL V[JL GJTZ 5wWlTVMv8[SlGS 
XMWLv5|IMUXL,TF AGFJ[ K[P T[VM 5MTFGF\ SYF;FlCtIDF\ 36LJFZ J:T] GCL\ 5Z\T] 
:J~5vVFSFZG[ 56 lJX[QF DCJ VF5[ K[P ZRGFZLlTGL GFJLgI5}6" XMWM ;TT YTL ZCL 
K[P VFW]lGS SYF;FlCtIGF J,6v,1F6 AFAT[ SYFlJJ[RS 0F¶PGZ[X J[N H6FJ[  K[o         
——VFHGM SYFSFZ VF SFZ6[ R[TGF 5|JFC4 ;]%T R[TGF :+MT4 :JUT ;\JFN4 lJ~5LSZ64 
lGDF"6 GJLSZ6 H[JL ZRGFZLlTVMGMPPPR{Tl;S ;DIG[ VG];ZTL ;DI;\S,GF 
;CM5l:YlT sJuxtaposionf4 ;lgGWFG sCollagef4 ;\IMHG sMontagef S[ 5}J"NLl%T 
sFlashbackf H[JL VJGJL 8[SlGSGM ;CFZM ,[TM YIM K[P J5ZFI R}S[,F\ ~5MGF\ 
RMS9F\VMG[ V[ B5DF\ ,[TM GYLP˜˜Z# 
 VCL\ VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ VFS'lT VG[ V\ToTJ AFAT[ SYF;H"SMGF\ VJGJF\ 
VBTZF\GF lGN["XM SIM" K[P VFW]lGS SYF;H"S[ EFQFFv5|IMHGDF\ lJlJW 5|I]lÉVM IMÒ K[P 
;FlCtIDF\ EFQFF V[ DF+ ;FWG TZLS[ GCL\ 5Z\T] ;FwI TZLS[ :JLSFZLG[ p5IMUDF\ ,LW[, 
H6FI K[ T[DH ;EFG ZLT[ EFQFFG[ 5|IMH[ K[P SFjIFtDS EFQFFGL 5|I]lÉ SZ[ K[P ;FRF 
  
VY"DF\ EFQFFSD" SZJFGM 5|ItG SZTF\ H6FI K[P ¹Q8F\T TZLS[ —Vl:T˜4 —lKgG5+˜4          
—lGXFRS|˜ 4 —:J%GTLY"˜4 —CMDM"lGSF˜4 —C]\˜  JU[Z[ SYF;FlCtI sGJ,SYF4 GJl,SF4  
,3]GJ,fDF\ EFQFFSD" VeIF;5}6"G[ GM\WGLI K[P  
 VFD4 VFW]lGS SYF;FlCtIDF\ 5Z\5lZT SYF;FlCtIGL T],GFDF\ EFJ51F VG[ 
S,F51F[ lJlJW GJTZ 5|IMUM YIF\ K[P S[8,LS JFZ DF+ 5|IMUBMZL 56 GHZ[ R-[ K[P 
;5F8L 5ZGL 5|IMUXL,TFG[ SFZ6[ SYF;FlCtIDF\ DF+ JW] 50TL 8[SlGS S[ EFQFFvZDT 
YJF 5FDL K[P ;JXF/L SYF;FlCtI H6FT]\ GYL T[DH 5Z\5ZF VG[ 5|IMUXL,TFGF 
;DgJIYL SYF;FlCtIG[ ,FE YIM K[P S[8,F\S p¿D ;H"GM D?IF\ K[P GJ,SYF4 GJl,SF4 
,3]GJ, VFlN :J~5MGM  lJX[QF lJSF; YJF 5FdIM K[P U]HZFTL SYF;FlCtIG[ ;]Z[X Ô[XL4 
Z3]JLZ RF{WZL4 DW]ZFI4 R\§SF\T A1FL4 WL~AC[G 58[,4 lCDF\XL X[,T4 Ô•;[O D•SJFG VFlN 
p¿D VFW]lGS G[ ;O/ SYF;H"SM D?IF\ K[P   
Zo) p5;\\\\CFZ o 
 ;FlCtIGF VgI 5|SFZMGL H[D SYF;FlCtI V[ 36M 5|FRLG ;FlCtI5|SFZ K[P 
SYF;FlCtIvFiction GL ;\7F ;\S], AGJF 5FDL K[P T[GF\ lJlJW VYM" 5|F%T YFI K[P T[ 
;J"SF,LG K[P N[X4 SF/ VG[ 5lZl:YlTVMGL lJlJWTF VG];FZ lJSl;T YFI K[P VF 
5|SFZGF lJlJW :J~5M Vl:TtJ WZFJ[ K[P H[ UlTXL, VG[ 5lZJT"GXL, ZñFF\ K[P 
SYF;FlCtIGF GJ,SYF4 GJl,SF4 ,3]GJ,4 ,3]SYF4 A'CNŸGJ, JU[Z[ :J~5vE[NM D]bI K[P 
T[GF\ VF :J~5MG[ VFWFZ[ T[GL S[8,LS lJlXQ8TFVM TFZJL XSFIP SYF;FlCtIDF\ 
SYFGSvJ:T] D]bItJ[ CMI K[P J:T]GL lJ`J;GLITF VG[ :JFEFlJSTF VlGJFI" K[P 
5|EFJGL V[STF VG[ 38GFGL 5|J'l¿VM £FZF J:T]lJSF; YFI K[P SYFJ:T]DF\ DFGJÒJGGL 
JF:TlJSTF4 T[GL ;D:IF4 ;\3QF" ;FY[ GF8IFtDS ;D]\ lG~56 CMI K[P J:T]lJSF; DF8[ RlZ+ 
lGDF"6 VG[ RlZ+ YFI K[P VF RlZ+MDF\ ;CHTF VG[ JF:TlJSTFGF U]6M CMJF Ô[.V[P 
RlZ+MGF SYM5SYGv;\JFNMDF\ ;\l1F%TTF4 ;Z/TF VG[ J[WSTF CMI K[P SYF;FlCtIGL EFQFF 
;Z/4 5|JFCL VG[ SFjIFtDS CMJL VFJxIS K[P H[ 5|tIFIG1FD CMJL Ô[.V[P JFTFJZ6DF\ 
;CHTF4 GJLGTF VG[ ÒJ\TTF ,FUJL Ô[.V[P SYF;FlCtIGM pN[ŸX VFG\N4 DGMZ\HG VG[ 
AMW5}6" CMJM 38[P T[DF\ ÒJGD}<IM VG[ VFNXM"G]\ VF,[BG CMI K[P SYF;FlCtIDF\ EFJ51F 
VG[ S,F51F pEI AFATMG]\ Z;FI6 Y.G[ p¿D ;FlCtIG]\ ;H"G YT]\ CMI K[P  
 VFD4 SYF;FlCtI ;DI4 :Y/4 ;\Ô[UM S[ ;H"S VG];FZ lJlXQ8TF VG[ lJlJWTF 
WZFJL XS[P 5|tI[S S'lT S[ ZRGF :JT\+ :J~5[ 5|U8L XS[ K[P T[G[ SM. RMÞ; DF5N\0MDF\ 
AF\WL XSFI GlCP ;O/ VG[ VF:JFn SYF;FlCtI :JFI¿ VG[ lGZF/F :J~5[ H CMI K[P  
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—— —lGQ9F˜ DFZM ;F{YL DM8M U]6 K[P C]\ DFZL HFT 5|tI[4 DFZF XaN 5|tI[ VG[ ;DFH 
5|tI[ 5}6"56[ lGQ9FJFG K]\P DG[ V[YL:TM SM.GF\ S'l+D 5|DF65+MGL S[ VFIMlHT 
lAZNFJ,LGL H~Z GYL JZTF.P ;CHEFJ[ SM. VHF^IF JFRSGM 5+ VFJL D/[ tIFZ[ DG[ 
DFZF 5]Z]QFFY"GL ;FY"STF ;DHFI K[P V[JF VG[S JFRSMV[ DG[ DFZF V-L NFISFGF 58 5Z 
5YZFI[,F V1FZÒJGDF\ JFZ\JFZ ;JFIF HMD ;FY[ h}hJFG]\ A/ 5}Z]\ 5F0I]\ K[P DG[ ,FU[ K[ 
S[ VF56F ;FlCtIG[ VG[ ;FlCtISFZG[ HM SM. lHJF0L XSX[P TM S[J/ VF VNGF JFRSM 
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYFVMDF\ lJQFI J{lJwI VG[ VFUJL ,F1Fl6ÉF Ô[JF D/[ 
K[P T[D6[ ÔG5NL4 ;FDFlHS4 GFZLlJQFIS4 DGMJ{7FlGS H[JL GJ,SYFVMG]\ ;H"G SI]"\ K[P 
0F¶P S[X]EF. N[;F.V[ RFZ[S 5|FN[lXSvÔG5NL GJ,SYFVM VF5L K[P H[DF\ —JGJGGF\ 
5FZ[JF\˜4 —Ô[AGJG˜4 —CM/FQ8S˜ VG[ —l`J+F˜ G[ U6FJL XSFIP VF RFZ[I GJ,SYFVMDF\ 
5|YD +6 GJ,SYFVM K[ HIFZ[ —l`J+F˜ V[ ,3]GJ, K[P VF RFZ[I S'lTG[ 5|FN[lXS S[ 
HG5NGF lJlJW ,1F6MG[ VFWFZ[ 5FDJFvD},JJFGM 5|ItG SIM" K[P VF RFZ[I SYFVMDF\ 
lJQFI J{lJwI4 lJXF/ 5F+;'lQ84 SYFVMDF\ ZC[,]\ ;DFHNX"G4 SYF;'lQ8GM HG5NGM 5lZJ[X 
T[DH RFZ[I S'lTVMGL lJlXQ8 lG~56ZLlTG[ EFQFFSD" H[JF D]FVMGL IYFIMuI RRF" SZL 
K[P  
 ;H"SGL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ :JFT\ÈM¿Z ;\S|F\lTSF/GF U|FD;DFHG\] lG~56 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P UFD0FDF\ J;TF lJlJW 7FlTvSMDGF 5F+M4 7FlTUT ZLTlZJFÔ[4 JF6L4 
JT"G4 AM,L 5|IMUMG]\ IYFY" ZLT[ VF,[BG YI]\ K[P HG5NGL JZJL JF:TlJSTF VG[ 
;FDFlHSTF S,F5}6" ZLT[ lG~5F. K[P SYFVMGL ZH}VFTvS/FDF\ lJlJWTF ZCL K[P H[DF\ 
O,•XA•S 5wWlT4 5+X{,L JU[Z[ ZRGF 5|I]lÉ GM\W5F+ ZCL K[P 
 VCL\ ÔG5NL GJ,SYFv:J~5GF VFWFZ 38STJMG[ S[g§DF\ ZFBLG[ SYFvS'lTG[ 
5FDJF DF6JFGM 5|ItG SIM" K[P  
#oZ ÔG5NL GJ,SYFVMDF\\\\ lJQFIJ{lJwIo{{{  
    —JGJGGF\\\\ 5FZ[JF[[[ \\\\ ˜ o 
 —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜s!)(!f 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 5|YD ÔG5NL GJ,SYF K[P SYF 
S], A+L; s#Zf 5|SZ6MDF\ lJEFlHT YI[,L K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ ;FAZSF\9FGF JG4 
0\]UZ4 GNLYL XMETF U|FdI5|N[X VG[ ,MS;DFHG\] lG~56 YI]\ K[P ,[BS[ UFD0FGF 
,MS;DFHGL VFlNJF;L4 58[, SMDGL ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ SYFDF\ ZH} SZL K[P U|FdI 
;DFHGL JF:TlJSTF VG[ VFNX" V[D pEI AFATMG\] GJ,SYFDF\ VF,[BG YI[,]\ K[P  
 SYFJ:T]GM 5|FZ\E GFUWZFGF\ 5F6L VM/\UTL GFlISF C\TLGF ~5J6"GYL YFI K[P 
5CF0L 5|N[X VG[ JZ;FNL ;\wIFDF\ GNL VM/\UL R}S[,L C\TL VG[ T[GF AF5G[ VFlNJF;L 
EL,M ,}\8JF 5|IF; SZ[ K[P tIFZ[ RMSLDF\YL S,Ò S8FZF GFDGM I]JFG EL,MG[ 50SFZ[ K[ 
  
VG[ AF5NLSZLG[ VFXZM VF5[ K[P GFlISF C\TL VG[ S,Ò S8FZFGL V[ 5|YD D],FSFT 
DCJGL AGL ZC[ K[P 5KLYL VFlNJF;L S,Ò S8FZF C\TL 5|tI[ VlED]B YTM H6FI K[P 
;FW]GF VFzDDF\ G[ ;FW] ;FY[ ÒJG U]ÔZTF\ S,ÒDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P V[G[ AF/56GL 
V[S IFN~5[v;]\NZL :J%GDF\ VFJ[ K[P H[ ;LTF 5F\0J GFDGL D]uWFGF 5[|DGL h\BGF SZ[ K[P 
T[GL XMWBM/ VFNZ[ K[4 T[GL EF/ D[/J[ K[P S,ÒGL :J%G;\]NZL 0F¶PNJ[ £FZF ,}\8FI[,L V[S  
AF/SGL DFTF CMI K[P H[ tISTF 56 CMI K[P ;LTF 5F\0J T[GL DFTFGL ;[JF SZ[ K[ VG[ 
5MTFG]\ :JT\+ ÒJG ÒJ[ K[P ALÒ AFH] C\TL D[/F 5KL T[GF\ S[g;ZU|:T DFDFG[ tIF\ E[8F0L 
UFD[ YM0M ;DI ZC[ K[P tIF\ DFDFGL ;[JF NZdIFG NF~ 5LW[,F DFDFGF NLSZF DFWF ;FY[ 
ZF+[ ;\EMUF. ;UEF" AG[ K[P ZF+[ DFWFvC\TLG]\ VF ¹xI Ô[. HTF\ DFDM VF53FT SZ[ K[P 
lS|IFSF\04 5M,L;S[;4 V[ V\U[GL lJlJW ,MSJFISF AW] 5tIF 5KL C\TL 5MTFGF 3Z[ 5FKL 
VFJ[ K[P T[ ;UEF" CMJFYL ;TT lADFZ ZC[ K[P S,Ò TYF AFI £FZF NJFBFG[ VFlNJF;L 
G;" ;LTF 5F\0JG[ tIF\ C\TLG[ ,. ÔI K[P ;LTF 5F\0J C\TLG[ UE"5FT SZFJ[ K[P V[ H ZF+[ 
S,Òv;LTF T/FJ SF\9[ ;\A\WYL Ô[0FI K[P ALÒ TZO l5TF ;DFG 5F,S ;FW] lJHINF; 
S,ÒG\] C\TL ;FY[ ;\A\WG]\ GÞL SZL GFB[ K[P H[GL Ô6 S,ÒG[ YFI K[P ;LTF 5F\0J VG[ 
C\TL A\G[ JrR[ GFIS S,Ò S8FZF 5[|D ;\A\W AFAT[ ;TT DGM;\3QF" VG]EJ[ K[P VG[S 
TS"lJTS" G[ DYFD6 5KL S,Ò D[`JM GNLDF\ VF53FT SZ[ K[P SYF VFD S~6F\T ;FY[ 
;D[8FI K[P  
 VFD4 ;DU| GJ,SYFDF\ ;FAZSF\9FGF UFD0FG]\ ,MSÒJG ZLlTlZJFH4 DFgITF4 
;\3QFM"4 5|6I ;\3QFM"DF\ lJlXQ8 V[JF HG5NG]\ S,F5}6" ZLT[ lG~56 YI[,]\ H6FI K[P  
    —Ô[AGJG˜ o[[[   
—Ô[AGJG˜ s!)(!fV[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;FAZSF\9FGF ,MSÒJGG[ ZH} SZTL 
ÔG5NL GJ,SYF K[P VF GJ,SYF Z* 5|SZ6MDF\ lJEFlHT YI[,L K[P 5:T]T GJ,SYFDF\ 
ZH5}T ;DFHGL JF:TlJSTFG[ S\0FZL K[P GJ,SYFDF\ S[g§ :YFG[ 5|6I VG[ J[NGFG]\ lG~56 
K[P J[NGF;EZ Ô[AGvI]JFGLGL VFUJL S~6SYF K[P 
 GJ,SYFG]\ SYFJ:T] lJlXQ8 ZCI]\ K[P SYFDF\ ZH5}T VG[ 58[, 7FlTGF 
;DFHÒJGG[ lRl+T SIM" K[P SYFGF 5|FZ\EDF\ ZH5}T 5lZJFZDF\ Z\U]EFG[ ;MGAF VG[ 
JGAF A[ NLSZL CMI K[P I]JFGLGL E},G[ SFZ6[ ;MGAFG]\ l5TF Z\U]EF B}G SZ[ K[P JGAF 
VF AWL AFATMGL D}S ;F1FL AG[ K[P ZH5}T l5TFGL NF~4 DF\; H[JL S[8,LS S]8[JM G[ 
5lZJFZGL lR\TFG[ SFZ6[ T[ lADFZ 50[ K[P B[TZ DFl,S SRZF58[,GF[ NLSZM O},Ò 58[,GL 
DNNYL Z\U]EFG[ VDNFJFN l;lJ, CF•l:58,DF\\ ,. ÔI K[P T[GL ;FY[ CF•l:58,DF\ O},ÒGM 
lD+ DX~ N[;F. 56 ÔI K[P A\gG[ lD+M JGAF 5|tI[GF 5[|DYL VFSQFF"I K[P NJFBFGFDF\ 
  
A\G[ JrR[ S[8,FS ;\3QFM" µEF YFI K[P GFGF\ GFGF\ h30F YFI K[P S]G[C5}J"S JGAF T[G]\ 
;DFWFG SZ[ K[P Z\U]EFGL TlAIT ;]WZ[ K[P 5KLYL JGAFGF ,uG H]JFG;\U GFDGF ZH5}T 
I]JFG ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF I]JFG JF.GM NNL" CTMP H[GL Ô6 JGAFGF 5lZJFZG[ 
,uG 5KL YFI K[P ALÒ AFH] JGAFGF ,uGGF ;DFRFZ DX~ N[;F.G[ D/TF\ T[ 5FU, AGL 
ÔI K[P O},ÒG[ 56 T[ V;æ ,FU[ K[P O},Ò lD+TF BFTZ DX~G[ VDNFJFN NJFBFG[ ,. 
ÔI K[P ALÒ TZO JF.GF NNL" V[JF 5lT H]JFG;\UG[ JGAF VDNFJFN NJFBFG[ ,. VFJ[ 
K[P NJFBFGFGF NZJFÔ VFU/ Z:TF p5Z JF. VFJTF\ H]JFG;\UG]\ JFCG VS:DFTDF\ 
D'tI] YFI K[P JGAF lJWJF AG[ K[P VF ;DFRFZ l5TF Z\U]EFG[ D/TF T[ GFl:TS AGL4 
5MTFGL H A\N}SYL VF53FT SZ[ K[P JGAF 5lT VG[ l5TFGL V\lTD lS|IFSF\0 lJlW AFN 
lJWJF TZLS[ 5}^IFtDF H[J]\ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P VF UF/FDF\ O},Ò lJWJF JGAFG[ D/JF 
ÔI K[P T[G[ 5FDJF .rKF jIÉ SZ[ K[P JGAF T[GM lJZMW SZ[ K[P T[GL ;FY[ JFT 56 SZTL 
GYLP V\T[ O},Ò tIF\YL GLS/L ÔI K[P V\T[ JGAFG[ ;MG,4 l5TF T[DH O},ÒGL DL9L 
VFJSFZEZL IFN ;FY[ SYF5}6" YFI K[P  
 VFD4 VF SYFDF\ ;FAZSF\9F lJ:TFZGF ZH5}T VG[ 58[, ;DFHGL JF:TlJSTFG[ 
VF,[BL K[P H[DF\ ZH5}T GFZLGL NXFvl:YlTGM ;]5[Z[ bIF, VF%IM K[P GJ,SYF lJQFI 
;\NE[" ;FAZSF\9FGF HG5NG[ S,F5}6" ZLT[ ZH} SZ[ K[P  
    —CM/FQ8S˜ o 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —CM/FQ8S˜ s!)((f V[ lJlXQ8 GJ,SYF ZCL K[P VF GJ,SYF 
lJQFIJ:T] VG[ ~5ZRGFGL ¹lQ8V[ GFJLgI5}6" ZCL K[P 5+FtDSX{,LDF\ ,BFI[,L GJ 
5|SZ6MDF\ lJEFlHT GJ,SYF K[P H[DF\ CM/FQ8SGF VF9 lNJ; VG[ GJDF 5}6F"C}lTGF 
lNJ;[ ,[BS[ 5MTFGL l5|ITDFG[ ZMH 5F9J[, 5+Mv5|SZ6~5[ ZH} YI[,F K[P  
 5|:T]T GJ,SYFDF\ ;FAZSF\9F lJ:TFZGF\ lJl,G YTF\ ZHJF0F\ TYF 9SZFTMGL 
lJ,1F6 SYF K[P SYFGF 5|FZ\EDF\ V[S ZHJF0FGF NZAFZ T[DGL ÔCMH,F,LGF SF/DF\ 
VFNT G[ JFZ;FUT H\U,DF\ lXSFZ[ ÔI K[P lXSFZ NZlDIFG ZFÔ NXZY H[JM VG]EJ 
YFI K[P VMTZFNL lNXFDF\ SXMS VJFH ;F\E/TF\ T[ VJFHJ[WL A\N}SGL UM/L KM0[ K[P tIFZ[ 
V[S SFZDL lSlSIFZL ;\E/FI K[P AF5]G]\ SF/H]\ S\5L µ9[ K[P SFZ6S[ V[ DFGJN[C CTMP 
UM/LYL 3FI, DFGJN[CG[ AF5] NZAFZU-DF\ ,FJ[ K[P J{WZFH 5F;[ NJF SZFJ[ K[P 3FI, 
KMSZM ;FÔ[ YFI K[P 5Z\T] T[ ÔGJZGL H[D RF,[ K[P H\U,DF\ SM.V[ T[G[ tIÒ NLW[,M CX[P 
HGFJZMGL JrR[ T[ pKZ[,M H6FI K[P lA,S], 5X] ;DFG T[GF\ JF6L4 JT"G K[P VF 
GZ5X]G]\ GFD —AFNXFC˜ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;DU| SYFGM GFIS K[P NZAFZ 5MTFGL E}, 
S[ V5ZFWEFJ AN, VF DFGJ5X]vKMSZFGM pK[Z NLSZFGL H[D SZ[ K[P NZAFZGM ;DU| 
  
5lZJFZ 56 VF AFNXFC ;FY[ VFtDLITFYL JT[" K[4 T[G[ ;FRJ[ K[P AFNXFCG]\ JT"G VG[ 
JF6L AF/;CH VG[ 5X];DFG K[P SYFDF\ 3Z0FAF5]4 S]\JZ;FC[A4 T[GL 5tGLvJC]Ò4 NF;L 
JU[Z[G]\ RlZ+F\SG p¿D ZLT[ YJF 5FdI]\ K[P p5ZF\T UMZvUMZF6L4 5M,L; .g;5[S8Z4 
VDLR\N X[94 lCH0MvR\N],F,4 AF/S SLS] JU[Z[ UF{65F+MG\] VF,[BG 56 SYFJ:T] 
lJSF;DF\ p¿D ZLT[ YI[,\] H6FI K[P SYFDF\ NZAFZMGL ;FCIAL SF/S|D[ T[G]\ 5TG4 BM8L 
VFNTM4 :+LVMGL l:YlT4 BFGNFGGL B]DFZL VG[ B]JFZL4 5X] VG[ DFGJLGL J:TLDF\ NXF4 
AFNXFC H[JF VFlNJF;Lv5X] ;DFG ÒJG 5;FZ SZTF ,MSMGL ;DFHDF\ JF:TlJSTF VFlN 
AFATMG]\ VF,[BG ,[BS[ S/F5}6" ZLT[ SZ[,]\ H6FI K[P 
 8}\SDF\4 —CM/FQ8S˜ V[ lJQFI VG[ lG~56 V[D pEI AFAT[ lJlXQ8TF WZFJTL 
UnS'lT ZCL K[P  
     —l`J+F˜ o 
 —l`J+F˜ s!)()f 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ,3]GJ,SYF K[P —l`J+F˜ !)(ZDF\            
—UF\WLGUZv;DFRFZ˜DF\ WFZFJFlCS~5[ K5F. CTLP—l`J+F˜ S],RF{Ns!$f5|SZ6MDF\ 
lJEFlHT K[P —lNJF;FGL ZFT˜ 5|YD 5|SZ6YL SYFGM VFZ\E YFI K[P RF{N s!$f 5|SZ6 
cA/[JG]\ 5ZM- A]WJFZc DF\ 5}6" YFI K[P SYF GFlISF TFZF pO[" 0F¶PTZ,F 58[, K[P SYFGF 
S[g§DF\ GFlISFG[ YI[,M Ô\3DF\ l`J+FvLeucoderma-;O[N 0F3 K[P SYFGL GFlISF 
UFD0FGL K[P 5Z\T] T[ XC[ZDF\ E6LG[ D•l0S, U[|HI]V[8vM.B.B.S. Y.G[ .g8G"XL5 SZJF 
ÔI K[P T[ J[/F VF l`J+F ;O[N 0F3 sSM-f T[G[ YFI K[P 5lZ6FD[ VG[S 5|SFZGL D}\hJ6 
VG]EJ[ K[P T[ V[S B[0}T 5lZJFZDF\YL VFJ[ K[P E6LU6LG[ 0F¶S8Z AGJF KTF\ UFD0FGF\ 
5lZJFZ VG[ 5lZJ[XYL K}8L XSTL GYLP TZ,FGF B[TZDF\ DH}Z TZLS[ SFD SZTM T[GM 
AF/UM9L V[JM SRZFÒ 9FSMZG]\ T[G[ ;TT :DZ6 ZC[ K[P 0F¶S8Z AG[,L GFlISFGF DGDF\ 
XC[ZL lXl1FT ,MSMGF\ JF6L4 JT"G VG[ JFTFJZ6GL ;ZBFD6LV[ U|FdI ,MSMGF ;\:SFZM4 
EFQFF4 ZLTEFT4 DFgITFVM ;lJX[QF VFSQF[" K[P VF ;\NE[" ,[BS[ U|FD;DFHG]\ JF:TJ5}6" 
VF,[BG SI]"\ H6FI K[P SYFDF\ UFD0FGF SRZFÒ 9FSMZ4 TFZFGF l5TF SF/]EF.4 SRZFGL 
lJWJF DFTF JU[Z[ 5F+MG]\ VF,[BG YI]\ K[P TM 0F¶PZFJ,4 JF3[,F4 l;:8Z H[JF\ XC[ZL 
5F+MG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P  
 ;DU| SYFGL ZH}VFT 0FIZL~5[ YI[,]\ K[P SYFDF\ U|FdI VG[ XC[ZL ;DFH4 ;\:SFZ4 
zwWF VG[ V\WzwWF4 lJlJW DFgITFVM VFlN JFTFJZ6 JrR[ DGMD\YG SZTL GFlISFG]\ 
;]5[Z[ RlZ+F\SG YI]\ K[P  
#o#  ÔG5NL GJ,SYFVMGL 5F+;'lQ8 o'''  
  
 ÔG5NL GJ,SYFVMGL 5F+;'lQ8 5Z\5lZT GJ,SYFVM SZTF\ lEgG CMI K[P VF 
GJ,SYFVMDF\ D]bItJ[ 38GF4 JFTFJZ6 VYJF jIlÉGL ;\5}6" lH\NULGM lGQSQF" ZH} YTM 
CMI K[P H[DF\ 5|tI[S 5F+GF lJSF; DF8[ ,[BS HG5NG[ 5|FWFgI VF5[ K[P ALH]\ T[DF\ VgI 
GJ,SYFVMGL T],GFDF\ RlZ+Mv5F+MGL ;\bIFlJX[QF CMI K[P H[DF\ SM. 56 5F+M S[ 
HG5NGF lJlJW JUM"4 :TZ4 :JEFJFlNG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 5F+M4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 
VFlY"S S[ ;F\:S'lTS HG5NG[ ÒJ\T AGFJ[ K[P ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ lJXF/ 5F+;'lQ8GM 
VJSFX ZC[,M K[ 36LJFZ VMKF\ 5F+M £FZF 56 5|FN[lXSTF ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ SYFGSGL lJlJWTF ;FY[ 5F+;'lQ8 56 
lGZF/L ZCL K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F. 5F;[YL —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜4 —Ô[AGJG˜4 —CM/FQ8S˜4 VG[ 
—l`J+F˜vV[D S], RFZ ÔG5NL SYF D/[ K[P T[DGL VF GJ,SYFVMDF\ lJlXQ8 RlZ+F\SG 
YI[,]\ K[P RFZ[I GJ,SYFVMDF\ HG5NG[ ZH} SZTF\ 5|D]B GFZL 5F+M4 5]QF 5F+M p5ZF\T 
S[8,LS UF{6 5F+M;'lQ8 lG~5F. K[P lJlJW 5F+M £FZF U|FdI JFTFJZ6 ÒJ\T G[ ;ÒJ 
AGJF 5FdI\] K[P   
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—JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ GJ,SYFDF\ ÒJ\T VG[ JF:TJ5}6" 5F+;'lQ8 lRl+T YI[,L K[P 
VF 5F+M DFGJÒJGGF U]6G[ DIF"NF ;FY[ ;ÒJ lG~5FIF\ K[P SYF GFlISF TZLS[ C\TL VG[ 
;LTF 5F\0J H[JF\ GFZL 5F+M lRl+T YIF\ K[P C\TLGF 5F+MDF\ GBlXB U|FDSgIFG]\ NX"G YFI 
K[P C\TLGM 5C[ZJ[X4 ZC[6LvSZ6L4 ;\:SFZ4 EFQFFvAM,L VFlN £FZF UFD0FGL UF[ZL G[ 
EM/L SgiFF TZLS[GL KF5 p5;L VFJ[ K[P ALÒ AFH] ;LTF 5F\0JG]\ 5F+ ;DFHDF\ V5CT4 
N]oBL G[ S~6F;EZ :+L TZLS[ ZH} YFI K[P SYFgT[ 0MSFT]\ KTF\ GFZLR[TGFGF pNFCZ6~5 
VF 5F+ 5|U8 YFI K[P  
 SYFGFIS TZLS[ S,Ò S8FZFG]\ 5F+ K[P GFG56YL VGFY V[JF S,Ò S8FZFG]\ 5F+ 
EM/]\ VG[ ;\J[NGXL, KTF\ T[H:JL G[ GL0Z lRl+T YI]\ K[P S,ÒGM 5lZRI VF5TF\ ,[BS 
GM\W[ K[ o ——HgD[ VFlNJF;L4 AFSL V[GF\ ;\:SFZ V;, ZFHJ\XLG[ XME[ V[JF BFGNFGP 
BFBRMSGF AFJFÒGM V[ 5ÎlXQIP˜˜! VFD4 ;DU| SYFDF\ S,ÒG\] 5F+ 5|FWFgI EMUJ[ K[P 
S,ÒGF JF6L4 JT"GFlNDF\ ;\5}6"56[ 5|FN[lXSTF 5|U8TL Ô[JF D/[ K[P  
 VF p5ZF\T S[8,F\S VgI 5F+MDF\ TG UFD9L VG[ EM/M T[DH N]oBL V[JM C\TLGM 
AF54 VFlNJF;L lJ:TFZMGF\ ,}\8FZF EL,M4 ,\58 G[ SFDF\W 0F¶PNJ[4 S[g;ZU|:T C\TLGM DFDM4 
DFDFGM lXl1FT A[SFZ I]JFG NLSZM DFWM4 ,F\R~xJTBMZ 5M,L; VlWSFZLVM4 S,ÒGF 
5F,S ;FW] lJHINF; JU[Z[ UF{6 5F+MG]\ VF,[BG ;]5[Z[ YI]\ K[P 
  
 ,[BS[ cJGJGGF\ 5FZ[JF\ GL 5F+;'lQ8DF\ DFGJLGF DGG]\ ;}1D lGZL1F6 SI]"\ K[P 
SYFGF\ RlZ+vlR+6M JF:TJ5}6" VG[ ÒJ\T AgIF\ K[P T[YL 0F¶PZD6,F, 5F9S IMuI ZLT[ 
H H6FJ[ K[ S[4 —— —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ JGF\R,GF\ EM/F\ 5FZ[J0F\GL p¿D 5[|DSYF K[[P˜˜Z 
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL S~6 VG[ 5|6IG]\ VF,[BG SZTL —HMAGJG˜ S'lT K[P           
—Ô[AGJG˜ SYFDF\ GFlISF TZLS[ JGAFG]\ RlZ+lR+6 wIFGFSQF"S ZCI]\ K[P SYFDF\ JGAFGL 
J[ZFG lH\NUL ZH} YJF 5FDL K[P JGAF  ;]]\NZ4 R\R/ VG[ :J%G;[JL I]JTL K[P ~l-R]:T 
ZH5}T ;DFHG[ SFZ6[ T[ lGZ;4 lGlQS|I G[ lGZY"S ÒJG ÒJL ZCL K[P VFD KTF\ JGAF 
V[S BFGNFG ZH5}T 3ZFGFGL 5]+L K[P ,[BS[ JGAFGF ~54 :JEFJ4 JF6LvJT"G4 8[S 
BFGNFG VFlN AFATMG[ 5|;\UM5FT ZH} SIM" K[P JGAFGM 5lZRI VF5TF\ ,[BS SC[ K[v     
—JGAF4 E,[ TD[\ VE6 ZCIF\PP KTF\ E,E,L E6[,L DlC,FVMG[ VF\8L BJZFJL XSM V[J]\ 
VMH;Ÿ TDFZFDF\ K[P˜#   VF p5ZF\T —JGAF V[8,[ X]\ m R\§FJTLGF N\E4 U]DFG VG[ NFlZ§GF 
VlTlJS8 H\U,DF\ µUL GLS/[,]\ JgI5]Q5PPP˜$  
VFD4 JGAF VE6 KTF\ ÒJG lX1F6 5FD[,\] :+LZtG K[P T[G]\ RlZ+ VMH;Ÿ5}6" G[ 
;JXL, K[P ;TT ;\3QF"DI lH\NUL U]ÔZT]\ JgI5]Q5 ;DFG RlZ+ K[P 0F¶PDOT VMhFGF 
XaNMDF\v——,[BSGL DFG; 5[|I;L JGAFGL VFH]AFH] U}\YFI[,L VF SYF DF+ A[ S[ +6 
5CMZGL 38GF K[P JGAF ,[BSG]\ VDZ 5F+ AGL ZC[ V[JL µ\RF.VM WZFJ[ K[P˜˜5 
;DU|56[ GFlISF JGAFG]\ 5F+ lRZ :DZ6LI AGJF 5FdI]\ K[ V[J]\ RMÞ;56[ SCL XSFIP 
VgI :+L5F+MDF\ JGAFGL DM8LAC[G ;MGAFG]\ RlZ+ VF,[BFI]\ K[P ;MGAFGL CtIF ;UF 
AF5vZ\U]l;\CGF CFY[ YI[,L K[P ;DU| 5lZJFZGF\ N]oBM4 IFTGFVM EMUJL ZC[,L JGAFGL 
DFTFv0M;LG]\ D}S :+L5F+ TZLS[ VF,[BG YI]\ K[P  
 —Ô[AGJG˜GF\ 5]Z]QF5F+MDF\ GFIS O},Ò 58[,4 DX~ N[;F.4 JGAFGF\ l5TF Z\U]l;\C4 
JGAFGF I]JFG5lT H]JFG;\U JU[Z[G]\ VF,[BG YI]\ K[P SYFDF\ O},ÒG\] 5F+ WLZU\ELZ4 
pNFZXL, VG[ ,FU6L;EZ K[P T[ HDLGDFl,S SRZF 58[,GM I]JFG NLSZM K[P T[ JGAFGL 
DNN[ NJFBFG[ ÔI K[P T[ 5|6IL VG[ ;[JFEFJL 5F+ K[P T[ ;DFHDF\ ;TT ;[JF5|J'¿ VG[ 
lH\NULDF\ ;\3QF" VG]EJT]\ RlZ+ K[P T[ pt;FCL4 CZB3[,M G[ :+LNIG[ 5FDJF DYTM 
UFDl0IM I]JFG K[P TM DX~ N[;F. pt;FCL I]JS G[ S~6F NXF"J[ T[JM GFISGM lD+ K[P 
U|FdI I]JTL 5FK/ 5FU, YTF\ I]JFGMG]\ 5|lTlGlW SZ[ K[P T[GF\ JF6L4 JT"G VG[ SFIM" 
CF:IF:5N AGL ZC[ K[P —JF.˜ GF NNL" H]JFG;\U H[ JGAFGF 5lT TZLS[ SYFgT[ 5|U8 YFI 
K[P l5TF Z\U]l;\CG]\ 5F+ ,FU6LCLG VG[ ,FU6LXL, ZCI]\ K[P T[ ;UL NLSZL ;MGAFGF 
CtIFZF TZLS[ ZH5}T ;DFHGL BFGNFGLGF\ GXFDF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S ZLT[ EF\UL 50[,]\ 
  
N]oBN 5F+ K[P Z\U]l;\C ZH5}T 7FlTG]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ ,F1Fl6S 5F+ K[P Z\U]l;\CDF\ 
ZH5}T ;DFHGF 5]QFMGL TDFD ,F1Fl6STFVM4 :JEFJ4 lDÔH4 8[S VFlN AFATMG]\ NX"G 
YFI K[P SYFgT[ T[ GFl:TSTF TZO J/LG[ VF53FT SZ[ K[P  
 8}\SDF\ ;DU| SYFDF\ JGAF4 O},Ò4 DX~4 Z\U]l;\C JU[Z[G]\ RlZ+F\SG S,FtDS ZLT[ 
YJF 5FdI]\ K[P 5|tI[S 5F+M UFD0F\GF VG[ lJlJW 7FlTG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF VF,[BFIF K[P 
5lZ6FD[ UFD0FDF\ J;TF VG[ T[GL JZJL JF:TlJSTFG]\ NX"G SZFJLG[ 0F¶PS[X]EF. N[;F. 
;DFHDF\ J;TF DFGJLGL ;DI[v;DI[ 5lZJlT"T YTL 5lZl:YlT VG[ T[ 5lZl:YlT ;FD[ 
hh}DTM DFGJL VF,[BLG[ DFGJLGF ;FRF\ ~5GF NX"G SZFjIF\ K[P   
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —CM/FQ8S˜ GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 lJlXQ8 ZCL K[P ;DU| SYFDF\ 
GFIS ,[BL XSFI V[JM JG5X]vUF\l0IMvAFNXFC4 DM8FAF5]4 S]\JZ;FC[A4 UMZ4 VDLR\N 
X[94 S<,] S;F.4 R\N],F,vlCH0M4 T[DH AF/S S\S] JU[Z[ 5]Z]QF 5F+M VF,[BFIF\ K[P 
:+L5F+MDF\ wIFGFSQF"S G[ DCJG]\ V[J]\ JC]ÒG\] RlZ+4 NF;L4 UMZF6L JU[Z[ :+L5F+M 
SYFDF\ lG~5FIF\ K[P  
 SYFDF\ D]bI5F+vSYFGFIS TZLS[ NZAFZGF lXSFZGM EMU AG[,M ÔGJZ H[JM4 
lJZ, JFvGZ UF\l0IFAF5] pO[" AFNXFC K[P ,[BS 5MT[ VF 5F+ AFAT[ H6FJ[ K[ o ——DG[     
—AFNXFC˜ G]\ 5F+ SM. jIlÉlJX[QF DF\YL GYL H0I]\P VG[S —AFNXFCM˜ DFZF 5lZJ[XGL 
;'lQ8DF\ VAM, 5X]GL H[D ÒJL GFBTF Ô[p\ K]\4 G[ 30LS TM C\] 5MT[I V[DGFDF\GM H V[S 
CMë V[JL DL9L J[NGF VG]EJL ,ë K\]P˜˜& 
 ,[BS[ VF GZ5X]G]\ RlZ+F\SG S]X/TF5}J"S SI]"\ K[P NZAFZGL lXSFZvE},G[ SFZ6[ 
VF V;FDFgI V[JF GZ5X] GFIS AFNXFC 5|tI[ ;CFG]E}lT WZFJ[ K[P AFNXFC AF/SG[ 5X] 
H[JF lJlJW 5|SFZGF TMOFG G[ D:TL SZTM NXF"jIM K[P NZAFZ lH\NULEZ T[GF 5F,S AGL 
ZC[ K[P T[G[ ;DU|||| 5lZJFZ 5]+JTŸ 5F,G SZ[ K[P H\U,DF\ 5X]JTŸ E8STF VFlNJF;L ,MSMG]\ 
5|lTlGlWtJ VF NZAFZ AFNXFC £FZF ,[BS[ ;]5[Z[ jIÉ SI]"\ K[P ;DU| SYFDF\ VF UF\l0IM 
AFNXFCL EMUJ[ K[P SYFDF\ 9FSMZ ;FC[AvDM8F AF5]G]\ RlZ+ pNFTŸ WLZU\ELZ G[ NZAFZL 
BFGNFGL jIlÉtJ WZFJT]\ VF,[BFI]\ K[P T[D6[ ZFH5F8 ÔCMH,F,L ;FZL 5[8[ EMUJL K[P 
DM8FAF5]GF 5F+DF\ ;CGXL,TF4 ;[JFEFJLGF4 VFwIFlDSTF4 B]DFZL H[JL ,F1Fl6STF ;]5[Z[ 
S/FI K[P  
 :+L5F+MDF\ NZAFZGF 5]+JW}vJC]ÒG\] RlZ+F\SG S,FtDS ZCI]\ K[P T[6L 
S]\JZ;FC[AGL I]JFG G[ :J~5JFG 5tGL K[P VF ZF6L ;FC[AFvJC]ÒDF\ EFJGFXL,4 
,FU6LXL,4 UF{ZJXF/L4 5[|DF/4 ;DHNFZL4 ;\:SFZL4 BFGNFGL H[JF\ ,1F6M Ô[JF D/[ K[P 
  
JC]ÒGF\ JF6L4 JT"G4 ZLTEFT4 ~5FlNDF\YL V[S S]/JFG 9SZF6FG]\ NX"G YFI K[P JC]Ò 
UF\l0IFvAFNXFCG[ V\TSZ6YL ;FZ;\EF/ ZFB[ K[ VG[ BFGNFG 5|tI[ V;LD JOFNFZL 
RFC[ K[P V[S ;\:SFZXL, 5]+JW} TZLS[ JC]ÒG\] 5F+ wIFGFSQF"S ZCI]\ K[P  
 VgI 5F+MDF\ ,[BS[ JC]ÒGF 5lTvS]\JZ;FC[AGF RlZ+G\] ,[BG SI]"\ K[P V[S 
ZFHS]\JZ TZLS[ T[ BFGNFGL ;FRJJFGL DYFD6 SZ[ K[P GMSZLGL XMWBM/ SZ[ K[P VFlY"S 
B[\RTF6 VG]EJ[ K[P 5tGLvJC]ÒGL ,FU6L4 l5TFGL VFA~ JU[Z[ AFATM ;\3QF" SZLG[ 
Ô/J[ K[P 5|;\UM5FT UMZF6L ;FY[ N[C;]B 56 EMUJ[ K[P VFD KTF\ ;\J[NGXL, G[ 
S]8]\AvBFGNFGGL VFA~ ;FRJJF 5|ItGXL, 5F+ K[P  
 VF p5ZF\T ,[BS[ ZHJF0F\G[ ;\S8J[/FV[ TG4 DG G[ WGYL p5IMUL YTF\ V[JF\ 
l+SF/NXL" UMZvUMZF6LGF 5F+MG]\ ;]RF~ VF,[BG SI]"\ K[P H[GF\ £FZF ZHJF0F\DF\ Ô[JF 
D/TF zwWFvV\WzwWFGF NX"G YFI K[P SYFDF\ VFJTF\ N]Q8 NF;L4 VDLR\N X[94 AFI,M VG[ 
lCH0M R\N],F, H[JF\ B,5F+M ;FY[ 5M,L;BFTFGF SD"RFZLG]\ 56 RlZ+F\SG YI]\ K[P SYFDF\ 
V\T[ JC]ÒGF NLSZFvS]\S]EFG]\ AF/5F+ 56 GM\WGLI ZCI]\ K[P 
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —l`J+F˜ ,3]GJ,SYFDF\ DIF"lNT KTF\ ;ÒJ G[ JF:TJ5}6" 
5F+M lG~5FIF\ K[P SYFS'lTDF\ GFlISF TZLS[ TFZF pO[" TZ,F 58[, K[P T[ UFD0FGL K[P 5Z\T] 
XC[ZDF\ E6LG[ D•l0S, U[|I]V[8vM.B.B.S. Y.G[ .g8G"XL5 SZJF ÔI K[P T[ J[/F 
TFZFG[ Ô\3DF\ ;O[N 0F3 sSM-f YFI K[P 5lZ6FD[ VG[S 5|SFZGL D}\hJ6 VG]EJ[ K[P V[S 
B[0}T 5lZJFZDF\ T[GM pK[Z YIM K[P E6LU6LG[ 0F¶S8Z AGJF KTF\ UFDGF 5lZJFZ VG[ 
5lZJ[XYL T[ Z\UFI[,L K[P T[GF B[TZDF\ DH}Z TZLS[ SFD SZTM T[GM —AF/56GM 
E[~˜vAF/UMl9IM V[JM SRZFÒ 9FSMZG]\ T[G[ ;TT :DZ6vB[\RF6 K[P SYF GFlISFG]\ ,[BS[ 
JF6LvJT"G AFN SZTF\ ZC[6LvSZ6L4 lJRFZ4 DGG U|FdI I]JTLG[ VG]~5 VF,[bI]\ K[P 
GFlISF XC[ZL ,MSMGF JF6LvJT"G4 ;\:SFZ4 ZLTvEFT4 DFgITFGL T],GFV[ UFD0FGF 
,MSMYL JW] VFSQFF"I K[P V[ AFAT[ U|FD;DFHG]\ JF:TJ5}6" lR+ VF,[BFI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
 ,[BS[ SYFGFIS TZLS[ TFZFGF AF/UMl9IF V[JF SRZFÒ 9FSMZ VG[ lJlXQ8 
U|FDHGMG]\ VF,[BG SI]"\ K[P SRZFÒ lJWJF DFGM V[SGM V[S ,F0SJFIM NLSZM K[P T[ 
TFZFGF 5lZJFZ ;FY[ GFG56YL DH}Z TZLS[ ZCIM K[P T[ VE6 G[ UZLA K[P KTF\ 
5]Z[5]ZL JOFNFZLGF U]6M SRZFÒDF\ EFZMEFZ Ô[JF D/[ K[P T[GF H XaNMDF\ Ô[.V[  TMv  
——C]\ TM SF/] SFSFGF 3ZG[ DFZ]\ 3Z U6]\ K\]4 V[DGF\ KMSZF\ E[/M KMSZM U6LG[ TM DG[ 
pK[IM" K[P CJ[ 5F\BM VFJL V[8,[ DFZM H DF/M C]\ JLBL Në m E,F DF6; C]\ V[JM GU]6M 
GYLP˜˜* VCL\ SRZFEF.GL BFGNFGLG]\ NX"G YFI K[P SRZFÒ p5ZF\T SYFDF\ TFZFGF B[0}T 
  
l5TF SF/]EF.G]\ 5F+F,[BG ;vZ; ZCI]\ K[P T[ ;LWFv;FNF ;\:SFZLG[ :JFJ,\AL ÒJG 
ÒJTF B[0}T K[P VF p5ZF\T SRZFGL lJWJF DFTF4 JF3[,F l;:8Z4 0F¶P5LP;LPZFJ, JU[Z[ 
U|FdI G[ XC[ZL 5F+MG]\ lG~56 YI[,]\ K[P  
8}\SDF\4 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ 5MTFGL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ lJlXQ8 HG5NG[ ZH} 
SZTF\ 5F+MG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P H[DF\ 5|D]B GFZL 5F+M4 5]Z]QF 5F+M p5ZF\T B55}ZTL UF{6 
5F+;'lQ8G]\ 56 S,FtDS ZLT[ VF,[BG SI]"\ K[P H[DF\ 0F¶PS[X]EF.V[ —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜GL 
C\TLG[4 ;LTF 5F\0J4 —Ô[AGJG˜GL JGAF4 —CM/FQ8S˜GL JC]Ò VG[ —l`J+F˜ GL TFZF pO[" 
0F¶PTZ,F 58[, H[JL SYF GFlISFVMG]\ lJlXQ8 G[ S,FtDS VF,[BG SI]"\ K[P VF :+L5F+M 
£FZF lJlXQ8 HG5NG]\ NX"G YFI K[P DCJGF\ 5]Z]QF 5F+MDF\ —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ GM S,Ò 
S8FZF4   —Ô[AG JGGM˜ O},Ò 58[, —CM/FQ8S˜GM AFNXFC VG[ —l`J+F˜GM SRZFÒ 9FSMZ 
5|FN[lXSTFG]\ NX"G SZFJTF GFISM KP[ RFZ[I SYFVMDF\ UF{6 5F+;'lQ8 56 5|;\UM5FT ;]5[Z[ 
lG~5L K[P          
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ 5MTFGL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ UFD0FGF ;DFHG]\ ;]5[Z[ NX"G 
SZFjI]\ K[P —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜4 —Ô[AGJG˜4 —CM/FQ8S˜ VG[ —l`J+F˜ V[D RFZ[I SYFS'lTDF\ 
HG5NG]\ lJlXQ8 VF,[BG SI]"\ K[P VF SYFVMDF\ T[D6[ VFlNJF;L4 58[,M4 9FSMZ4 ZH5}TM4 
NZAFZM JU[Z[ 7FlTJUM"GF BFGNFGv5lZJFZG[ lRl+T SIF" K[P VF 7FlTVMDF\ ,uG4 
7FlTUT lGIDM4 ZLTvlZJFÔ[4 DFgITFVM4 lGIDM4 ~l-VM4 DZ6FlN lJlWVM4 ;DFHGF\ 
JF6LJT"G4 ZC[6LvSZ6L4 ;DFHDF\ O[,FI[,L zwWFvV\WzwWF G[ lJlJW 5|SFZGL DFgITFVM 
JU[Z[G]\ 5|;\UM5FT VF,[BG SI]"\ K[P VF p5ZF\T U|FdI4 lJlJW ;DFH S[ 7FlTVMDF\ :+LVMGL 
NXF G[ lNXF T[DH 5]Z]QFMGL 5lZl:YlT VFlN AFATMG]\ lR+6 £FZF 5|FN[lXSTFG[ SYFDF\ 
S\0FZL K[P  
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—JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ ;FAZSF\9F 5|N[XGF VFlNJF;L 
;DFH VG[ VF\H6Fv58[, ;DFHG]\ lG~56 SI]"\ K[P SYFDF\ ,[BS[ VFlNJF;L  VG[ 58[, 
;DFHGF\ 5lZJFZM4 T[GF\ ,uGM4 DZ6 VG[ 7FlTUT lGIDM4 ~l-VM4 ZLTvlZJFÔ[4 VG[ VF 
A\G[ ;DFHDF\ O[,FI[,L S[8,LS DFgITFVM4 zwWF VG[ V\WzwWFVMG]\ VF,[BG SI]"\ K[P 
SYFGFIS S,Ò S8FZF VFlNJF;L 7FlTGM I]JS K[P GFG56YL G[ l5TFGF D'tI] 5KL VG[ 
DFTFGF ALÔ 3Z 5KL ;FW]GF VFzDDF\ pKZ[ K[P T[ ;FW] £FZF ;FDFlHS :YFGG[ 5|lTQ9F 
5FD[ K[P T[ 58[, 7FlTGL GFlISF C\TLG[ RFC[ K[P 7FlTUT lGIDMvA\WGMG[ SFZ6[ T[GL ;FY[ 
,uG SZL XSTM GYLP ALÒ AFH] 0F¶PNJ[GL JF;GFGM EMU AG[,L VFlNJF;L ;LTF 5F\0J 
  
T[GL :J%G;\]NZL K[P ;LTF 5F\0J lB|:TL WD" V\lUSFZ SZLG[ 0F¶PNJ[YL YI[,F AF/SG[ VG[ 
T[GL J'wW DF G[ ;FRJ[ K[P H[ ;DFHDF\ GFZLGL N]N"XF G[ VJNXFGM GD}GM ,[BL XSFIP 
S,Ò ;LTF 5F\0J VG[ C\TLG[ RFC[ K[P 5Z\T] ;DFHGF 0ZYL T[ 5MTFGF V[S56 :J%G;]\NZL 
;FY[ ,uG SZL XSTM GYLP 5lZ6FD[ VG[S DGMD\YGG[ V\T[ VF53FT SZ[ K[P  
 SYFDF\ 5|;\UM5FT V\WzwWFGLlJUTM 56 GM\WF. K[P H[DF\ C\TL DFDFGF NLSZF DFWF 
£FZF ;UEF" AG[ K[P tIFZ[ T[GF l5TF C\TLG[ UMJF E}JF 5F;[ NMZFvWFUF SZFJ[ K[P s5|SZ6 
Z!4 ZZ4 Z#f JU[Z[ 5|;\U ,[BGM £FZF V\WzwWFG]\ NX"G YFI K[P VF p5ZF\T ;DFHDF\ 
lX1F6 VG[ 5M,L; BFTFGL S[8,LS ANLVM 56 ,[BS[ ZH} SZL K[P lXl1FT A[SFZ DFWFGL 
N]N"XF4 DFDFGF VF53FT 5KL 5M,L; £FZF ,F\RZ]xJT DF8[ 5lZJFZGF ;eIMGL p,8 T5F; 
JU[Z[ 38GFVMDF\ ;DFHDF\ 5|JT"TL S[8,LS ANLVMG]\ ,[BS[ NX"G SZFjI]\ K[P  
 VFD —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ GJ,SYFDF\ U|FdI ;DFHDF\ Ô[JF D/TL zwWF VG[ 
V\WzwWF JrR[ hM,F BFTL 5|ÔG]\ VCL\ VF,[BG YI]\ K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F. V[ VF,[B[,]\ 
S,ÒG]\ 5F+ A[ 7FlT JrR[ ZC[,F µ\R GLRGF E[NEFJG[ 5lZ6FD[ 5MTFGL :J%G;]\NZL ;FY[ 
G 5Z6L XSTF V[JF\ UFD0FDF\ J;TF S[8,FI I]JFGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZT]\ 5F+ AGL ZC[ K[P 
HIFZ[ C\TL S[ ;LTF 5F\0J JF;GF E]bIF GZ 5X]VMGL JF;GFGM EMU AG[,L G[ KTF\ T[ 
;DFHDF\ S[JL ZLT[ ZC[ K[P T[GF 5|tI[ ,MSMGL ;DFHGL S[JL VJC[,GF YTL CMI K[ T[ 
NXF"JJF 0F¶PS[X]EF. N[;F. VFBF U|FdI ;DFHNX"G SZJL VCL\ V[S GFZLGL J[NGFG[ JFRF 
VF5JF p5ZF\T VF56F ;DFHDF\ VFH[ 56 SIF\S 5L;FTF ZLAFTF DFGJLGL NFZ]6 N]N"XF 
VF[,LBL ;RM8 ;DFHNX"G SZFJ[ K[P  
     —Ô[AGJG˜ o[[[  
 —Ô[AGJG˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ ;FAZSF\9F lJ:TFZGF ZH5}T ;DFH 
S]8]\AG]\ NX"G SZFjI]\ K[P VCL\ ZH5}T ;DFHGF EjI E}TSF/G]\ lR+6 SI]"\ K[P ZH5}T 
;DFHGL ~l-VM4 5Z\5ZF4 BFGNFGL VG[ B]JFZL 5|;\UM5FT VF,[BL K[P SYFDF\ GFZLGL 
VJNXF4 BF; SZLG[ I]JS4 I]JTLVMGF\ Ô[AGJG J[ZFG AgIF\ K[P pPNFP TZLS[ Z\U]l;\CGL 
DM8L NLSZL ;MGAF I]JFGGF Z\U4 ~5YL DMlCT Y.G[ E},YL UE"JTL AGTF\ ;UM AF5 
NLSZLG[ VDZFJTL GNLGF SMTZ[vR\N[,LGF JF3FDF\ ,. H. A\N}SGF E0FS[ DFZL GFB[ K[P 
HIFZ[ VF lJ:TFZDF\ G[ S]8]\AMDF\ VFJL 38GFVM ;CH CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P  
 V[ ;DI[ ;DFHDF\ cNLSZLG[ ;F5GM EFZMc CMJFG]\ B]N :+LVM H DFG[ K[P NJFBFG[YL 
Z\U]l;\C ;FÔ Y.G[ VFJ[ K[4 tIFZ[ 0MXL H NLSZL JGAF DF8[ S\.S VFJL 8SMZ SZ[ K[ o     
——CJ[ SIF\ ,UL VF ;F5GF EFZF 3ZDF\ ;\3ZXM m DM8LV[ TM 3Z ,HjI]\4 CJ[ VF GFGL 56 
SIF\ GFGL ZCL K[ m˜˜( 
  
 VFD ZH5}T ;DFHDF\ :J~5JFG4 ;\:SFZL NLSZLG[ UD[ tIF\ VIMuI I]JS ;FY[ 56 
,uG SZL GFB[ K[P pNFCZ6 TZLS[ JGAFG[ JF.GF NNL" V[JF H]JFG;\3 ;FY[ VÔ6TF\ 
5Z6FJL N[JFDF\ VFJ[ K[P H[ N]oBN 38GF K[P ZH5}T ;DFHDF\ GFZLG]\ ÒJG VY"CLG4 V[S 
;FWG TZLS[4 DF+ SC[JFTL VFA~ S[ BFGNFGL ;FRJJF DF8[ H lGDF"6 5FdI]\ CMI V[J]\ 
H6FI K[P  
 8}\SDF4\ —Ô[AGJG˜ DF\ ,[BS[ V[S EI\SZ ~l-R]:T U|FdI ;DFHG]\ lR+6 SI]"\ K[P 
ZH5}T ;DFHGL lJlJW DFgITFVM4 ~l-VM4 DIF"NFVM4 5|lTQ9FVM4 H0TFVM4 S]|ZTFVM VFlN 
AFATMG[ 5|;\UMG[ 5F+MUT VF,[BL ATFJL K[P zL ZD6EF. 5F9SGF XaNMDF\ SCLV[ TMv  
——0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ :JFG]EJ[ IYFY" Ô[I[,\]4 Ô6[,]\ TYF 5|DF6[,]\ U|FDÒJG VCL\ 5]ZL 
;rRF. T[DH ;CFG]E}lTYL lG~5FI]\ K[P H[DF\ EFZMEFZ J[NGF K[P VG[ J/L4 VF J[NGFGF 
D}/DF\ TM V[ H VF56L HZL 5]ZF6L ;FDFlHS DFgITFVM4 H0TFVM4 DIF"NFVM4 S]~l-VM K[¸ 
TM I]U5TŸ ZLT[ U|FD DFGJLVMGL RMÞ; pNF¿ EFJGFVM 56 K[P˜˜)  ,[BS[ VCL\            
—Ô[AGJG˜ GJ,SYFGF DFwID £FZF U|FdI ;DFH VG[ DFGJÒJGGL J{lJwI;EZ 
EFJGFVM S\0FZL K[P  
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—CM/FQ8S˜ ÔG5NL GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ ;FAZSF\9FGF lJl,G YTF\ 
ZHJF0F\ TYF 9SZFTMGL SYF lG~5L K[P 5|:T]T SYFDF\ NZAFZMGL ÔCMH,F,LGF V[ HDFGFG[ 
VF,[BL ATFjIM K[P NZAFZM H\U,DF\ XMB BFTZ lXSFZ SZTF\4 V[X VFZFD VG[ DC[lO,M 
SZL ;FæAL ;DF\ ZHJF0F\ EMUJTF\ G[ EF\UTF T[G]\ ;FDFlHS VG[ JF:TJ5}6" lR+ ,[BS[ 
NXF"jI]\ K[P  
,[BS[DF\ —CM/FQ8S +LÒ˜DF\ GQ8 YTF ZHJF0FG]\ J6"G SI]"\ K[ o ——V[S HDFGFDF\ 
NZAFZU-GF VMTZFNF JF0FDF\ VFBL 3M0FZ CTLPPPVFH[ V[SS[I GYLP VF9 VF9 S,FSGL 
GMSZLJF/F +6 0\S[AFH ZMSJF 50TF¸ VtIFZ[ V[S 56 GYLP Z[<J[GF 5F8FGM Z0IM B0IM 
8}\S0M S]\JZ;FC[A SIF\SYL ,[TF VFJ[,FP˜˜!_ CM/FQ8S +LÒ VF p5ZF\T V[ ;DI[ :+LVMGL 
l:YlTGM lRTFZ 56 VF%IM K[P :+LVM S]/GL S[JL VFDFgIF ZFBTL T[G]\ p¿D pNFCZ6 
JC]Ò K[P ;DFHDF\ zwWFvV\WzwWFGF lS:;FVM S[JF\ OF<IF\ CTF\4 ,MSMGL S[JL DFgIFTFVM 
VG[ JC[DM CTF\ T[ 56 5|;\UM5FT GM\wI]\ K[P S]\JZ ;FC[AGF DM8F AF5]GM V\TSF/ YFI K[ 
tIFZ[ SZJFDF\ VFJ[, lJlW £FZF ZH5}Tv9FSMZ 7FlTDF\ DZ6M¿Z lJlWVM 56 S[JL BRF"/ 
CTL T[GM lRTFZ VCL\ lRl+T SZL ATFjIM K[P DM8FAF5]GF D'tI] 5KL —AFZDF˜ G[ lNJ;[ 
VMKFDF\ VMKF 5F\R[S CÔZ DF6;MG[ HDF0JFDF\ VFJ[ K[P H[ VFlY"S ZLT[ G 5ZJ0[ TM 56 
7FlTGF G[ ;DFHGF lGID D]HA BR" SZJM 50[ K[P H[JL ZH5}T 7FlTDF\ Ô[JF D/TL 
  
;FDFlHS DFgITFG]\ VCL\ ;}5[Z[ VF,[BG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P VFD4 ,[BS[ —CM/FQ8S˜ 
GJ,SYFDF\ ;DFHG]\ lR+6 S/F5}6" SI]"\ K[P 
     —l`J+F˜ o 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —l`J+F˜ ,3]GJ,DF\ 5|;\UM5FT ;DFHGL JF:TlJSTFG[ 
0FIZL~5[ VF,[BFIL K[P GFlISF £FZF ;DFHGL S[8,LS ANLVMG[ BF; SZLG[ 58[, VG[ 
VFlNJF;L ;DFHDF\ ,MSMGL lJlJW DFgITF4 ZLTlZJFÔ[4 ZC[6LvSZ6L4 :+LVMGL l:YlT4 
UFD0FDF\ 7FlTUT lGIDM4 V:5'xITF JU[Z[ AFATMG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 GFlISF TFZF pO[" 0F¶PTZ,F 58[,GL Ô\3DF\ YI[,M SM-GM 0F34 T[GF T5F;FY[" T[ 
0F¶PZFJ, 5F;[ ÔI K[P tIFZ[ 0F¶PZFJ,GL CJ;BMZLG]\ YT]\ NX"G GM\WGLI ZCI]\ K[P V[ AFAT[ 
ÔU'T V[JL GFlISF VCL\ ARL ÔI K[P 5Z\T] ;DFHDF\ A/FtSFZGM EMU AGTL :+LVM V\U[ 
T[G[ VF,[B[,]\ DGGvlR\TG GM\WGLI K[ o ——A/FtSFZGM EMU AG[,L :+L DF8[ V[GF\ ÒJGGL 
TDFD ZFTM VDF;GF V\WFZFYL K,MK, EZF. ÔI K[P tIFZ[ A/FtSFZGM ;CH lJQFIFG\N 
;[S:rI]V, V•gÔ•ID•g8 ;DHGFZF 0F¶PZFJ,GL GFTGF 5]Z]QFM p5Z TM VFGL SXL V;Z H 
CMTL GYLPPPV[ TM µ,8FGF VF jI;GYL 8[JF. ÔI K[P V[DG[ TM V[S, NMS, :+LG[ 
HMTFJ[\T C0SJF CF,[ K[P˜˜!! 
 V[ ;DIDF\ ;DFHDF\ 5|JT"TF 7FlTE[NvV:5'xITF 56 5|;\UM5FT SYFDF\ VF,[BF. 
K[P 58[,M4 9FSZ0F\ VG[ ClZHG4 E\UL VFlNDF\ VZ;v5Z; V:5'xITFGF 5|` GM lJS8 CTFP 
pNFCZ6 TZLS[ SYFGFlISF TFZF 58[, 5MTFGF H 3ZGL JFT H6FJ[ K[ o ——PPPVFtDLI KTF\ 
SRZFÒGL DF VDFZF Z;M0FDF\ 5U D}SL XSTL GYLP SRZMÒ 56 V[GL HgDÔT DIF"NFVM 
VM/\UTM GYLP V[ VDFZL Ô[0[ HDJF A[;TM GYLP V[GF\ JF;6 H]NF\ K[P V[G]\ p5ÔJ[,]\ WFG 
BFTF\ VD[\ VE0FTF\ GYLP V[DGF SDFI[,F ~l5IF VDG[ JCF,F ,FU[ K[ 56 V[G[ Z;M0FDF\ 
V[g8=L VF5TF\ VE0F. H.V[ KLV[ ¦ V[GL DF JF;6 µ8S[ V[GM JF\WM GlC4 AFSL V[ H 
JF;6DF\ V[GFYL HDF. GlC\ ¦˜˜!Z 
 VFD4 V:5'xITF4 9FSZ0F\ p5ZF\T -[0E\ULGL JFT GM\WTF SC[ K[ S[4 —-[0E\ULGL TM 
JFT H SZXM DFPV[GL 9LA VG[ O},0L TM VDFZF 3ZGL 5KLT[ YMZGL JF0DF\ 50IF\ 50IF\ 
8F-vT0SM G[ JZ;FN BdIF SZ[ K[PPPBFJFv5LJFGF JF;6 TZLS[ VF5JFDF\ VFJTF\4 GFlISF 
V:5'xITFG[—SFl;"GF[DF SF•dI]GFl;S˜v—;FDFlHS S[g;Z˜!# TZLS[ IMuI ZLT[ H U6FJ[ K[P VF 
p5ZF\T ;DFHDF\ AF/,uGM 56 Vl:TtJ WZFJTF\ CMJFG]\ GFlISF 0FIZLDF\ GM\W[ K[ o ——DFZ]\ 
;U56 C]\ A[vV-L JZ;GL CM.X G[ Y. UI[,]\PPP C]\ AFZ JZ;GL Y. tIF\ ,ULTM 
RFZv5F\R VM-6LVM DFZF GFDGL VFJL UI[,L D}ZlTIFGF GFDGF\ WMlTIF\ VG[ ;FOF 
VDFZ[ tIF\YL V[8,L H ;\bIFDF\ ;FD[ 51F[ 5CM\rIF\ CX[¦ ˜˜!$ 
  
GJ,SYFDF\ AF/,uGM4 ;UF.GF\ 5|;\UM4 —zFJ6 ;]N ;FTDG[ D\U/JFZ˜ GFDGF 
5|SZ6DF\ ZH} YIF\ K[P SRZFGL ;UF. VG[ lADFZL AFAT[ T[GL DF V[ SZ[,L —;WLDFGL 
DFGTF˜ TFZFGF ;U56GL DFGTF JU[Z[ GM\WGLI zwWF4 V\WzwWF G[ DFgITFGF lS:;F 56 
GJ,SYFDF\ GM\WFIF K[P VFD4 ;DU| ,3]GJ,DF\ GFlISF TFZFGF\ VF\TlZS DGMD\YG4 U|FdI 
5lZJ[XDF\ lR+F\SG YI[,F K[P ,[BS 5|:TFJGFDF\ GM\W[ K[ o ——SRZFÒ 9FSMZ ;FY[GF\ 
UM9L56F\ V[G[ lJ;ZFTF\ GYLP H[ ;DFHDF\ V[GM pK[Z YIM K[4 V[GL ZLTZ;DM S[ ;\:SFZM 
V[G[ KM0TF GYLP˜˜!5 
 —JGJGGF\ 5FZ[JF˜ GJ,SYFDF\ ,[BS[ ;FAZSF\9F 5|N[XGF VFlNJF;L ;DFH VG[ 
VF\H6F 58[, ;DFHG]\ S/F5}6" lG~56 SI]"\ K[P —Ô[AGJG˜ GJ,SYFDF\ ,[BS[ ;FAZSF\9F 
lJ:TFZGF\ ZH5}T ;DFHG[ lRl+T SIM" K[P —CM/FQ8S˜ GJ,SYFDF\ ,[BS[ ;FAZSF\9FDF\ 
lJl,G YTF ZHJF0F TYF 9SZFTMGL SYF VF,[BL K[P —l`J+F˜ ,3]GJ,DF\ VFW]lGS 
;DFHGL JF:TlJSTF VG[ U|FdI 5lZJ[X ;FY[ NXF"JL K[P  
#o5 ÔG5NL GJ,SYFDF\\\\ 5lZJ[X o[[[  
 GJ,SYF :Y/4 SF/ VG[ 5lZl:YlT £FZF lGDF"6 5FD[ K[P H[GF £FZF lJlXQ8 
JFTFJZ6v5lZJ[X µEM YFI K[P GJ,SYFG]\ A\WFZ6 JFTFJZ6 5lZl:YlT VG[ 5IF"JZ6 
D]HA 30FI K[P ÔG5NL S[ VF\Rl,S GJ,SYFDF\ S[g§ :YFG[ 5|FN[lXS 5lZJ[X CMI K[P 
5gGF,F, 58[,GL cDFGJLGL EJF.c V[ 5lZJ[X SYF K[P D[3F6LGL c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 
5F6Lc V[ 5|FN[lXS JFTFJZ6 5|WFGSYF K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ lJlXQ8 V[JM 5lZJ[X lGDF"6 5FdIM K[P 
T[DGL RFZ[I SYFDF\ lJlXQ8 V[JM 5|FN[lXS 5lZJ[X GM\WGLI K[P  
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 5|YD ÔG5NL GJ,SYF —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ K[P VF GJ,SYFDF\ 
;FAZSF\9FGF XFD/FÒ lJ:TFZGM 5lZJ[X ;]5[Z[ lG~5FIM K[P H[DF\ GFUWZF GNL4 D[` JM 
;ZMJZ V[ lJ:TFZGF\ JG4 0]\UZM4 GNLVMYL EZ5}Z ;LDF5|N[X T[DH tIF\GF VF9D JU[Z[GF 
,MSD[/FVMGM lJlXQ8 5lZJ[X lG~5FIM K[ TM4——E[8F,LGL 3F\8L 5KJF0[ ,5F. ,5F.G[ 
J;[,F\ UMS]l/IF\ UFDMDF\ V[S TZO JF\SFG[Z4 B]DF5]Z S[ lZ\8M0F J;[,F\ K[4 TM ALÒ TZO 
ZFDGUZ4 B[ZF0L VG[ J6hZ 0]\UZMGL CFZDF/FDF\ 5ZMJFI[,F\ DMTL H[JF\ VF UFD0F\ 
RMDF;FDF\ TM V[JF\ XMEL µ9[ K[ S[ HF6[ GFGS0]\ SFxDLZ H ;FAZSF\9FGL ;ZCN[ BL,L 
µ9I]\ G CMI¦˜˜!& VFlN 5|FS'lTS G[ SYFDF\ D[3ZH4 DF,5]Z4 0]\UZ5]Z4 UFD0F\ T[DF\ J;TL 
pt;J3[,L lJlJW SMDv7FlT £FZF ,[BS[ ;]5[Z[ 5|FN[lXS JFTFJZ6 SYFDF\ S\0FZL VF%I]\ K[P  
    —Ô[AGJG˜ o[[[   
  
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —Ô[AGJG˜ ALÒ ÔG5NLv5|FN[lXS GJ,SYF K[P VF SYFGM 
DM8FEFUGM 5lZJ[X UFD0FGM ZCIM K[P S[8,MS EFU XC[ZL JFTFJZ6GM 56 lG~5FIM K[P 
SYFGF\ AWF H 5F+M UFD0FGF\ ZCIF K[P —Ô[AGJG˜GL GFlISF JGAF TG UFD0FGL UMZL 
K[P KTF\ ;\:SFZL K[P ,[BS GFIS GFlISFG[ UFD0[YL XC[Z E6L Z\U]l;\CG[ NJFBFG[ ,. ÔI 
K[P DX~ N[;F.G\] 5F+ XC[ZL CMJF KTF\ UFD0FGF\ JFTFJZ6YL VFSQFF"I K[P T[ UFD0FGL 
I]JTL 5|tI[ 5|6IDF\ B[\RFI K[P ;DU| SYFGM SF/ :JFT\ÈM¿Z H6FI K[P V[ ;DI[ 
;FAZSF\9FGF ZH5}T ;DFHG[ JF:T5}6" ZLT[ VF,[bIF[ K[P  
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —CM/FQ8S˜ ÔG5NL SYFDF\ ;FAZSF\9FGM lJ:TFZ lRl+T YJF 
5FdIM K[P SYFG]\ :Y/ lA,S], UFD0\] K[P V[ 56 VFlNJF;L lJ:TFZ TYF ZH5}TMGM lJ:TFZ 
lG~5FIM K[P SYFGFIS lA,S], 5X] ;DFG ÒJG ÒJTM JFvGZ K[P SYFGM ;DISF/ 
VFhFNL 5KLGM CMJFG]\ ,[BFI K[P IFZ[ ZHJF0F\ EF\uIF G[ HDLGM J[RFJJF DF\0L V[ 
;DIGF UFD0FG]\ JFTJZ6 lG~5FI]\ K[P ZFÔXFCL SF/DF\ ZFHJLVMV[ EMUJ[,L ;FæAL 
5KL VFhFNL D/TF\ ZHJF0F\ lJl,G YFI K[P V[ 9SZFTMGL lJ,1F6 SYF K[P  
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 —l`J+F˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ÔG5NL ,3]GJ, K[P VF GJ,GM 5lZJ[X XC[Z VG[ 
U|FdI V[D pEI 5|SFZGM ZCIM K[P GFlISF UFD0F\DF\YL XC[ZDF\ E6L ÔI K[P SYFSF/ 
VFhFNL 5KLGM DFGL XSFIP VF ;DI[ UFD0FGL N]N"XF ;DFHDF\ 5|JT"DFG lJlJW 
DFgITFVM4 zwWFvV\WzwWF WZFJTF ,MSMG]\ lG~56 YI\] K[P NLSZLG]\ ;DFHDF\ :YFG 
XC[ZGF ,MSMG[ UFD0F\GF\ ,MSMGL ZC[6LvSZ6L4 ZLTlZJFH4 ;\:SFZM4 VFlN AFATMGL 
GFlISF £FZF ;TT T],GF YI[,L K[P GFlISF XC[ZDF\ CMJF KTF\ T[G]\ B[\RF6 U|FdI ;\:S'lT4 
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 8}\SDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL p5ZMÉ RFZ[I ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ :Y/4 SF/ G[ 
JFTFJZ6GM 5lZJ[X ;]5[Z[ 5|U8 YIM K[P T[DGL VF SYFVMDF\ ;FAZSF\9F4 ;DFH4 5|FS'lTS 
5|N[XM4 lJlJW D[/FVM4 pt;J3[,L 5|Ô T[DH ;\S|F\lTSF/v:JFT\ÈM¿Z SF/GF ;DIG[ ;]5[Z[ 
VF,[BL ATFjIM K[P  
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 ÔG5NL GJ,SYFDF\ ;FDFlHS VG[ JF:TlJS :J~5 5|U8 YT]\ CMI K[P GJ,SYFGF 
UnDF\ ;H"GFtDS TJMGM 56 ;DFJ[X YIM CMI K[P ÔG5NLv5|FN[lXS GJ,SYFVMDF\ 
D]bItJ[ H[vT[ 5|N[XGL ,MSAM,LG]\ 5|E]J CMI K[P T[DF\ VF\Rl,Sv5|FN[lXS ,MSAM,LG]\ 
;H"GSD" EFQFFSD" YT]\ CMI K[P  
  
 ÔG5NL GJ,SYFVMGL lG~56ZLlT4 EFQFFX{,L lJQFIFG]\~54 JF:TlJS VG[ 
Z\UNlX"TF ;EZ CMJL HM.V[P SYGX{,LDF\ lJlJW I]lÉ4 5|I]lÉ G[ ,MSAM,LVM p5IMUDF\ 
,[JFTL CMI K[P H[GF £FZF VF:JFn ÔG5NL GJ,SYF AGTL CMI K[P S[X]EF. N[;F.GL 
ÔG5NL GJ,SYFVMGL lG~56ZLlTG[ EFQFFSD" VFUJF\ ZCIF\ K[P T[D6[ ÔG5NL 
GJ,SYFVMDF\ lJlJW lG~56 ZLlTVMG[ U|FdI;DFHGF 5F+MD]B[ ,MSAM,L 5|IMÒ K[P H[GF\ 
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,MSAM,L 5|IMÒ K[P T[D6[ ,MSAM,LDF\ 5|;\U4 ¹xI4 5F+MGF\ DGMEFJM4 lJlJW 
l:YlTv5lZl:YlT VG[ JFTFJZ6G]\ 5|FN[lXS lR+6 SI]"\ K[P GJ,SYFDF\ 5|FS'lTS ¹xIM4 
J6"GM T[DH :+Lv5]Z]QFGF\ VG[SlJW ~5vJ6"GMDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.G]\ EFQFF5|E]tJ 5DFI 
K[P T[DGL EFQFF ;]Z[B4 Z\ULG G[ ÒJ\T ;FY[ JF:TJ5}6" VG[ jI\HGF;EZ ZCL K[P  
 SYFDF\ VFJTF\ lJlJW 5|SFZGF J6"GM wIFGFSQF"S K[P XFD/FÒ UMS]/ VF9DGF 
D[/F4GFUWZM GNL4 5CF0L 5|N[X4 D[`JM ;ZMJZ JU[Z[GF\ 5|FS'lTS JFTFJZ6GM ;]\NZ ZLT[ 
lG~5FIF\ K[P S,FtDS J6"GM £FZF HG5N ;lJX[QF TF¹X AG[ K[P zL EFZTLA[G J{WGF 
XaNMDF\ —;\]NZ J6"G VG[ T[GL X{,L VF GJ,SYFG]\ HDF 5F;\] AGL ZC[ K[P˜!* 
0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ SYG4 J6"G p5ZF\T GF8IFtDS ;\JFNM ,MSAM,LDF\ 5|IMÒG[ 
5|FN[lXS JFTFJZ6 lGDF"6 SI]"\ K[P SYFDF\ GFUWZF GNL4 D[`JM ;ZMJZ H[JF 
5|FS'lTSvJgI;'lQ8GF lR+FtDS J6"GM lRl+T SIF" K[P GJ,SYFGM p5F0 GFUWZFYL X~ 
Y.G[ D[`JM ;ZMJZG[ SF\9[ ;DF%T YFI K[P HgDFQ8DLYL DF\0LG[ SF/L RF{NXGF ;DIvSF/DF\ 
lJ:TZ[,L 38GFVM ZH} SZF. K[P O,•XA[S 5wWlTVM4 TM SIFZ[S :J%G 5wWlTVM p5ZF\T 
5|JT"DFG SYGX{,L £FZF SYFGL ;\S,GF SZL K[P ;DU| GJ,SYFDF\ VF\Rl,S JFTFJZ6 K[ 
VG[ ;\JFNGL EFQFF 5|FN[lXS ZCL K[ H[YL GJ,SYFGL 38GF RM8NFZ T[DH ;ÒJ AGTL 
H6FI K[P GJ,SYFDF\ 5|;\UM4 38GF4 5F+M4 ;\JFNM £FZF ,MSAM,L 5|IMÒ K[ o —RM\YL JMI m 
D[CJM A[ SF\9[ JC[TM˜ TM4 TFZL A{ ALÔ VF6[ VFI[,L˜4 —36F\ JQFF[" HTF\  V[ ;DHIM S[  
C\TLG[ V[SFV[S H]JFGL µ30L K[¦ WZM VM/\ULG[ C\TLGL S\S]J6L" 5FGLVF JWFZ[ ,F, Y. 
U. CTLP HF6[ S[ CD6F\ H ,MCL O}8X[¦ C\TLV[ hF,L ZFB[,M 3F3ZM K}8M D}SIM VG[ V[S 
,A,AT]\ Ô[AG -\SF. UI\] ¦ ;F5 SZ\l0IFDF\ 5]ZF. ÔI V[D ¦˜˜!(    V[ p5ZF\T4 —V[ ~5G]\ 
B\l0I[Z VFH[ S[8,F JQF"[ V[G[ VRFGS CFY ,FuI\] CT]\4 SM. GQ8 YI[,L GUZL BMNSFD SZTF\ 
H0L VFJ[ T[DP˜!) VFD4 ,[BS[ SYFGL VFSQF"S X{,L DF8[ T/5NL AM,LGF JFSI 5|IMU4 
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pt;FC 5[|ZS 38GFVM4 l:YlTVM4 VF\TZvAFæ ;\3QFM"G[ 5F+UT DGMD\YGGM ,MSAM,LDF\ 
5F+MlRT ;\JFNM4 ¹xI4 5|;\U EFQFFlN EFJJFCL X{,LDF\ S,F;\IMHG YJF 5FdI]\ K[P ,[BSGL 
X{,L J{lJwI;EZ4 lR+FtDS4 DFlD"S G[ J[WS ZCL K[P pNFCZ6 TZLS[ S[8,F\\S JFSIM o       
—E[B0M JrR[GL OF8DF\YL V[ GJÔT lXX]GL 5[9[ HgDL ZC[,M ,FuIMP˜ 4 —µ\3 V[SND E0S[, 
JFKZ0LGL H[D EFUL U.P˜5'P #4—DZL UI[, 0M;FVMG[ CFZA\W pE0S A[;F0IF CMI V[JF 
XaNCLG 0\]UZMPPP˜4 —H]JFG;\3 Dt:IJ[W SZTM CMI4 V[D JGAFGL ~5S0L SFIFG[ 3DZM/L 
GFBTFP˜Z_ p5ZMÉ VJTZ6MDF\ 38GF4 ¹xI4 5F+4 JFTFJZ6G[ VG]~5 ,[BS[ p5DFVM4 
5|TLSM4 V,\SFZFlNGM 5|IMU SZLG[ EFQFFG[ JW] WFZNFZ AGFJL K[P  
 EFQFF 5|I]lÉDF\ ,[BS[ T/5NFvXaN 5|IMUMG[ AN,[ 5|;\UM5FT lXQ8 ;\:S'T EFQFFGF 
XaNv5|IMUM 56 5|IMHIF K[P H[ ÔG5NL GJ,SYF DF8[ IMuI ,[BL XSFI GCL\P pNFCZ6 
TZLS[v—Ò6" S]l8ZG]\ £FZ˜ 5'P !4 —pgDT lJZMC6L˜ 5'P *4—UlE"T DHA}ZL˜ 5'P *54 —5[|DF/ 
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5}6F"C}lTGF lNJ;[ ,[BS 5MTFGL l5|ITDFG[ ZMH V[S 5+ 5F9J[ K[P H[DF\ ,[BS l5|ITDFG[ 
V[S S~6 NF:TFG ;\E/FJ[ K[P SYF 5+~5[ l5|ITDFG[ H6FJ[ K[P H[ JFRSM ;D1F 5|:T]T YFI 
K[P SYFGF lJlJW 5|;\UM4 38GFVM4 ;\JFNM4 S}T]C,5[|ZS G[ lJ:DISFZS K[P pNFCZ6 TZLS[ 
EFQFFX{,LGF S[8,FS GD}GFVM4 RMD]lBIF DCFN[JGL HuIFG]\ J6"G o —B\0[Z H[JL V[S H}GF 
;DIGL WD"XF/F lGH"G l:YlTDF\4 lGo;\TFG DFGJL H[J]\ JFW"SI EMUJTL S6;L ZCL CTLP 
SIF\S SIF\S 51FLVMV[ DF/F SIF" CTF¸ SIF\S SIF\S DWDFBLVMV[ DW5}0F AF\wIF CTFP TM 
J/L SIF\S SIF\S SZMl/IFGF\ HF/F\ 56 CTF\P˜ Z!  SF\H6 GNLG]\ lR+FtDS G[ p5DF;EZ 
  
J6"G S,F5}6" ZCI\] K[ o —SF\H6 SM. V[S HDFGFDF\ TM G'tI SZTL VG[ V[GF\ ,FJ^IGF\ 
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 VFD4 —CM/FQ8S˜ GJ,SYFDF\ EF\UTF ZHJF0F\4 NZAFZMGL 9SZFT4 ÔHZDFG 
ÔCMH,F,L4 GNL4 5J"TM JU[Z[ 5|FS'lTS JFTFJZ6M ;]\NZ VG[ S,FtDS EFQFF 5|IMÒG[ 
VF:JFnS'lT AGFJL K[P VgI ÔG5NL GJ,SYFGL T],GFDF\ ,[BS[ VF S'lT ZRGFZLlT VG[ 
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0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —l`J+F˜ ,3]GJ, 0FIZL X{,LDF\ lG~5F. K[P —l`J+F˜GL 
SYFGFlISF TFZF pO[" 0F¶PTZ,F 58[, UFD0FDF\YL XC[ZDF\ D•l0S, U|•HI]V[8 5KL .g8G"XL5 
DF8[ ÔI K[P VF .g8G"XL5GF ;DIUF/F NZlDIFG 5MT[ 0FIZL ,B[ K[P V[8,[ SYFGL 
lG~56ZLlT 0FIZL~5[ ZCL K[P SYFGL GFlISF lXl1FT CMI4 T[GL EFQFF DM8[EFU[ lXQ8G[ 
V\U|[Ò ZCL K[P ÔG5NL ,3]GJ, TZLS[ T[GL 5|FN[lXS EFQFF CMJL VFJxIS U6FJL XSFIP 
5Z\T] GFlISF TFZF 5MT[ :JLSFZ[ K[ S[4 —;FTvVF9 JZ;GF .lu,X lDl0IDGF E6TZG[ 
,LW[ T[DH V[ 8F.DGF DF6;M HM0[GF ;TT SF•g8[S8G[ ,LW[ JFSI[vJFSI[ V\U[|Ò J0"h VFJL 
ÔI K[P˜ Z# DM8[vEFU[ GFlISFG\] DGG4 SYG4 0FIZL4 ,[BGDF\ V\U[|Ò XaNM4 JFSIM ;\JFNM 
VFJL ÔI K[P lGBF,;TFYL SA},[ K[ KTF\ DFT'EFQFF 5|tI[ CDNNL" CMJFG]\ GM\W[ K[P JW] 50TL 
V\U[|Ò EFQFFv5|I]lÉ ÔG5NLv,3]GJ,DF\ 0\B[ V[JL K[P  
VFD KTF\ UFD0F\GF VgI 5F+MGF D]B[ AM,FTL EFQFF 5|FN[lXS ZCL K[P SF/]EF.4 
SRZM4 SRZFGL DF JU[Z[GL AM,L 5|FN[lXS ZCL K[P pNFCZ6 TZLS[ S[8,F\S XaN 5|IMUMo 
—VDF~ UF•D 0EM0]\4 EF 9[9I VF3]\ ;\PT{^I ZLl5IF TM UF0LGL l8SyIGF YF\I ;\P˜4 —DFZL 
CF/L NJF TM NL9LI GCL\ UDTLP˜Z$ U|FdI V[JF\ VE6 ,MSMGL AM,LDF\ 5|FN[lXSTF KTL YFI 
K[ o—V0WL GFUL Z˜;4 GFUL ¦ DM8F TZJ{IF H[JF TM 5U N[BFI ;\P G\ H]VM SL S],F SF-IF 
;\ V[ ¦ 5}\9[ AaA[ D6GF DF8,F\ AF\wIF CMI V[JF ,FU\ ;\P ¦ ˜Z5   
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SI]"\ K[P TM S,Ò S8FZF4 O},Ò 58[,4 SRZF 58[, H[JF p¿D 5]Z]QF 5F+M VF,[BFIF\ K[P 
0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ ;FAZSF\9FGF U|FdI;DFHGL JF:TlJSTFG[ 
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lJlJW lG~56ZLlTVM £FZF SYF ZH} SZF. K[P EFQFF DM8[EFU[ 5|FN[lXS ZCL K[P 5lZ6FD[4 
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 VFD4 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ lJQFIGL lJlJWTF4 U|FdI 
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 VFD4 —WD"I]â˜ GJ,SYFDF\ VG[S lCgN] G[ D]l:,D :+Lv5]QF 5F+M ,[BS[ S/F5}6" 
ZLT[ S\0FZLG[ ;O/TF CF\;, SZL K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —WD"I]â˜ GJ,SYFDF\ lCgN]vD]l:,D ;DFHG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
SYFDF\ lCgN] VG[ D]l:,D 5lZJFZGL ;FDFlHSTF4 5Z:5Z ;\A\WM4 7FlTGF\ J[Zvh[Z4 
WD"hG}G4 SMDL C]<,0M4 DFGJÔTGL B]JFZL G[ B]DFZL4 ;\Tv;FW] G[ -M\UL :JFDLVMGF\ 
SFZ:TFG4 lCgN] D]l:,D 7FlTGF ZLTvlZJFÔ[4 DFgITFVM4 zwWFvV\WzwWFVM4 lJlJW 
7FlTVM4 GFZLGL NXF VG[ lNXF p5ZF\T DFGJTFG]\ NX"G VG[ ¹xIM4 S|]ZTF4 C[JFlGIT4 
:,DvlJ:TFZMGL JF:TlJS NXF4 ;[JFSFI"4 ZFHSFZ64 XMQF64 VFzDM VG[ :J{lrKS 
;\:YFVMGF ;DFH p5IMUL VG[ lAGp5IMUL SFIM" JU[Z[ £FZF ;FDFlHSTFG]\ NX"G YJF 
5FdI]\ K[P  
 VF SYFDF\ lCgN] VG[ D]l:,D S]8]\AM lRl+T YIF\ K[P H[DF\ 0F¶S8ZAFA] VYF"T VXMS 
58[,4 ZDL,FAC[GG]\ lCgN] S]8]\A VG[ I];]OlDIF\4 5LZÔNF S]NZTAFG]G]\ D]l:,D S]8]\A K[ VF 
A\G[ 5lZJFZM ;DU| SYFDF\ S[g§:YFG[ ZñFF\ K[P A\G[ JrR[ ;]D[/ G[ ;FZF ;\A\WM K[P H[ 
lCgN]vD]l:,DGL V[STFG]\ NX"G SZFJL ÔI K[P VF pEI 5lZJFZM £FZF ,[BS[ 
;DFHÒJGG[ ;F\UM5F\U lRl+T SIF"\ K[P I];]OlDIF\GL 5]+L lA,SL;vVaN], V[ 
  
5tGLv5lTG]\ I]U, ZñF]\ K[P TM J/L VFzIGF :JFDL ZFD TLY" VG[ GUZX[9GL EF6[H 
~5;]\NZL lGCFlZSFGF ;\A\WM 56 ;DFHDF\ RRF":5N ZñFF\ K[P :JFDL D]l:,D VG[ lGCFZLSF 
lCgN] K[P ÔC[ZÒJGDF\ T[DGF ;\A\WM 5|U8 SZL XSTF GYLP KTF\ ,MSD]B[ RRF"TL VF 
V;FDFlHS AFAT lG~l5T YI[,L K[P  
 VF SYFDF\ S[g§:YFG[ SMDLC]<,0M BF; SZLG[ UMWZFvVG]UMWZFSF\0G]\ 5|lTlA\A 
S/FI K[P SMDL C]<,0M £FZF lCgN]vD]l:,D ;DFHG[4 S[8,F\S 5lZJFZMG[4 DF6;ÔTG[ S[JM 
CFlGSFZS ;FlAT YFI K[P T[GF\ ¹xIM4 5|;\UM4 38GFVM ,[BS[ lG~5L K[P 7FlTh[Z VG[ 
WD"hG}G DFGJLG[ ZF1F;L S'tI SZJF 5[|Z[ K[P D]l:,D 7FlT5|tI[ lCgN]VMGM VFS|MX GLR[ 
D]HAGF lJWFGMDF\ jIÉ YI[,M K[ o ——AF/M ¦ ;/UFJM ¦ H[ h58DF\ VFJ[ V[G[ h}0L 
GFBMPPPVtIFZ ;]WL B}A NIF BFWL4 B}A ;CG SI]"\ ;F,FVMG[ ÒJTF S}8L AF/M¦ V[SJFZ 
VF\U6]\ RF[bB] SZL GF\BM V[8,[ ZMHGL S0FS}8 D8[P SFIDL XF\lT Y. HFIP h[ZGL J[,G[ 
D}/DF\YL H pX[8L GF\BM H[YL O[ZJFZSL 5F\UZ[ H GCL\˜ ˜!# 4 —VZ[4 VF ÔT TM V/l;IF 
H[JLP V[GF\ CÔZ S8SF SZMG[ ¦ TMI 5F\UZTL ZC[JFGL4 XaNSMXGF AWF XaN B}8L 50[ TMI 
V[ ,MSM TZOGL GOZT YM0L B}8[ V[D CTL m˜!$   
lCgN]VMGF VFJF VFS|MX G[ VlEUDYL D]l:,D ;DFHDF\ 56 VFS|MX HgD[ K[P 
SMDJFNL 5lZA/M JW] DFÔ D}S[ K[P —A;M DF., ZFH:YFGDF\ A; AF/[ V[GM EMU VF 
,MSMV[ AGJFG]\m˜ lGNM"QF G[ ;FDFgI ;LWFv;FNF ,MSM T[GF\ EMU AG[ K[P TMOFGL S'tIM ALÔ 
SZ[ K[P H[ XC[ZM VG[ UFD0F\VMDF\ 56 AGJF ,FU[ K[P pNFCZ6 TZLS[ Ô[.V[ TMv——
A|ïTLY" VFzDGF :JFDLGL VFU[JFGLDF\ SALZGUZG[ VFU RF\5TF SÎZ5\YLVMP V[ 5KL 
E0E0 A/TL .DFZTM VG[ ÒJTF\ ;/UFJL N[JFI[,F\ DF;}D AF/SM4 :+LVM4 J'wWM 
GFZLI[/GL H[D O}\8TF\ DFYF\P˜˜!5  TM J/L4 S[8,LS 38GFVM 56 ;TT AG[ K[¸ pNFCZ6 
TZLS[v—5LZAFJFGL DÔZ TM ZFTMZFT CG]DFGÒGL HuIFDF\ O[ZJF. HX[P˜  —WD"I]â˜4 5'P 
* 4 ——SM.V[ ZFTMZFT Dl:HNDF\ 3];L H. 5]ZFTJ BFTFV[ BMNL SF-[,]\ B\l0T l,\U UM9JL 
NLW]\PPP˜˜!& VFJF WFlD"S 7FlTJFNL S'tIMYL ;DU| DFGJÔTG[ G]SXFG 5CM\R[ K[4 DFGJTF 
B\l0T YFI K[P VF SYFDF\ ZH} YI[, ;TT +6 NFISFGF 5|R\0 5]Z]QFFY"4 T5 G[ ;FWGFYL 
A|ïTLY" VFzD 5|l;wW 5FD[ K[P V[ H VFzDGL VFA~ VA]W G[ —SFRL DC\TF.˜ WZFJTF 
:JFDL ZFDTLY" J[ZvlJB[Z SZL GF\B[ K[4 ZM/L GF\B[ K[P tIFZ[ ;TF6] JQF"GF JIMJ'wW 
VFzDGF VFn:YF5S4 DFGJTF G[ ;DFH;[JFGF E[BWFZL 3Z0F DCFZFHG]\ ñNI J,MJF. 
ÔI K[P V[ gIFI AFAT[ :5Q8 H6FJ[  K[v——DFZF JFZ;NFZ[ U]GM SIM" CMI V[ U]GFGM C]\ 
56 EFULNFZ U6Fp\P DG[ 5S0L ,MP 5}ZL NM H[,DF\ ¦ G[ R0FJL NM OF\;LV[PPP˜˜!*   
  
 VFD4 3Z0F DCFZFHG]\ lR\TGvDGG J,6 DFGJTFNFJNL VG[ ;FDFlHS ZñF]\ K[P 
T[VM VFU/ V[D 56 H6FJ[ K[ S[4 ——DF6; DF6;GL CIFTL ;F\BL G XS[4 V[YL DM8L 
SDG;LAL ALÒ SM. CMI XS[ m˜˜!(  T[DG[ ÒJG;\wIF J[/FV[ VFJF VDFGJLI S'tIM G[ 
¹xIM Ô[JF 50[ K[P 5lZ6FD[ T[VM S|MlWT VJ:YFDF\ ;F\5|T l:YlTGM GUZLGM lRTFZ S\.S 
VFJM VF5[ K[ o ——V\W[ZL GUZL H[JM gIFI ,FU[ K[ VF OFT0FVMGL OMHDF\ ¦˜4 —WD"U]~VM 
H DFGJÔTGF ;F{YL DM8F U]G[UFZM AGL ZC[JFGL CM0 ASL ZñFF K[P˜˜!) NL3"SF,LG 
¹lQ8SM6 WZFJTF VF D]3"gI 3Z0F DCFZFHGF 5|tI[S JF6LvJRGDF\ DFGJlCT lR\TGG]\ 
NX"G YFI KP[ T[DGL S[8,LS VFUFCL I]JFGv:JFDL ZFDTLY" AFAT[ ;FRL 50[ K[P H[ 0F¶S8ZG[ 
H6FJ[ K[v——0F¶S8Z ¦ TDFZM VF NLSZM SF\ TM DM8M U]\0M 5FSX[4 SF\ TM X\SZFRFI"G[ 56 EL\9F 
5F0[ V[JM ;\T ¦ EUJFG A]â ¦ DC\DN 5IU\AZPPP˜˜Z_ 4    —TDFZ]\ H ,MCL TDFZM AULRM 
pÔ0LG[ H\5X[P˜ Z! JU[Z[ VFUFCL ;DIF\TZ[ BZL ;FlAT YFI K[P  
 3Z0F DCFZFHGF VFzDDF\ lCgN] G[ D]l:,D V[STFG]\ NX"G YFI K[ tIF\ 7FlTE[N 
GYLP lCgN] G[ D]l:,D V[S ;FY[ H ZC[ K[P JL; JQF" 5C[,F\ HIFZ[ VFJL 38GF AGL CTL 
tIFZ[ D];,DFGMG[ VF H A|ïTLY"DF\ VEINFG D?I]\ CT]\P G\NlUlZ 56 3Z0F DCFZFHGF 
5|ItGMYL J:I]\ CT]\P VFzDDF\ HOZlDIF\ H[JF D]l:,D 0=F.JZ JQFM"YL V[JF\ SFIM" SZTF\ —
;JF. lCgN]˜ H[JF\ CTF\P TM J/L4 0F¶S8ZAF5]G]\ ÒJG 56 VFzD G[ XC[ZDF\ ;[JFWFZL 
DFGJL TZLS[ Ô6LT]\ CT]\P :,DvlJ:TFZGF lCgN]vD];,DFG GFUlZSM V[DG[ DG 5MTFGF\ H 
S]8]\ALHGM ;DFG CMJFG]\ 56 GM\WFI]\ K[P lJX[QFDF\ SYFDF\ D}S;F1FL ;[JFWFZL 5]Z]QF 
0F¶S8ZAF5]GF 5|tI[S SFIM"DF\ lCgN]vD]l:,D V[STFGF NX"G YFI K[P T[G]\ p¿D pNFCZ6 
lA,SL;GM NLSZM VF,MSG[ 0F¶S8ZAF5]V[ lCgN] TZLS[ pK[Zv30TZ SZL :JFDL AGFjIM 
CTMP VF :JFDL H ——5'yJLG[ G1F+L SZJF D[NFG[ 50[,F 5ZX]ZFDGL H[D lCgN]:TFGGL 
;ZHDLG 5ZYL .:,FDGM V[S0M SF-L GFBJF S'T;\S<5 CTMP˜˜ZZ VFJF VDFGJLI S'tIMYL 
N]oBL Y.G[4 lH\NULEZ D}S AGL ZC[TF4 5F,Sl5TF SYFGF V\T[ 0F¶S8ZAF5] H6FJ[ K[v——C]\ 
ULTFÒGF ;MU\N BF.G[ SC[JF DFU]\ K]\ S[ H[GL 5FK/ TD[ SALZGUZG[ A<S[ VFBF UFDG[ 
B]JFZ SZL NLW]\ V[ :JFDLvZFDTLY" D]l:,D DFTF l5TFG]\ VGFY AF/S CTMP H[G[ D[\ lCgN] 
TZLS[ pK[ZJFG]\ 5F5 SI]"\ ¦˜˜Z#  p5ZMÉ lJWFGYL Ô6 YFI K[4 S[ :JFDL lCgN] GlC 5Z\T] 
D]l:,D CTF4 T[GF\ S'tIM VIMuI CTFP  
 —WD"I]â˜ DF\ lCgN]vD]l:,D :+LVMGL NXFvl:YlT 56 5|;\UMlRT ZH} YI[,L K[P 
H[DF\ lCgN]vD]l:,D ;DFHGL SgIFVM4 :+LVMGL VJNXF ;gDFG 8F\SLV[v—.:,FDDF\ 
:+LVMGL AC] lRAFJ,L YJFGL K}8 GYLP—WD"I]â˜4 5'P 5(f —VDFZF WZDDF\ S]\JFZL SgIFG[ 
N[JLG]\ ~5 U6LG[ 5}HJFGM lZJFH K[P˜vlCgN] —WD"I]â˜4 5'P *$f —DFZL lA,SL; X]SlGIF/ 
  
GLS/LG[¦˜ —WD"I]â˜4 5'P *5f —5LZÔNFvS]8]\AGL KMSZLG[ ¦ V[G[ D]ZlTIF 5;\N SZJFGL K}8 
YM0L CMI K[m J0L,M  5-FJ[ V[JF lGSFC 5-L ,[JFGFPPP˜  —WD"I]â˜4 5'P ($4 —TFZF Va,F 
;FY[ TMPPPSM6 Ô6[ lSIF 5F5GL ;Ô EMUJL ZCL K]\ ¦ 5Z6LG[ VFJL K]\ tIFZYL V[S NCF0M 
;]B JFINM GYL EF?IMP˜ Z$ p5ZF[É lJWFGF[DF\ .:,FD :+LGL VJNXF4 lCgN] WD"DF\ S]\JFZL 
SgIFGL 5}Ô4 D]l:,D 5LZÔNF 5lZJFZDF\ :+LVF[GL NIGLI l:YlT4 p5ZF\T lCgN] ;DFHDF\ 
lJWJFVF[ V\U[GL DFgITFVF[ £FZF H[vT[ ;DFHGL ;FDFlHSTF 5|U8 YFI K[P  
 VF SYFS'lTDF\ ;DFHGL lJlJW ,3]DlTSMDGM 56 B55}ZTM p<,[B YI[,M K[P H[DF\ 
5|SZ6 +6DF\ DCFZFHGM XFC]SFZM £FZF 5MTFGF Z1F6 DF8[ lJlJW ,3]DlT 
SMDv7FlTVMG[ D]l:,DM ;FD[ J[Zh[Z µE]\ SZFJ[ K[P H[DF\ 9FSZM4 EZJF0M4 N[;F.VM4 
ZH5}TM4 5ZDFZM4 RF{CF6M4 ZF9M0M4 N[JL5}HSM JU[Z[GM p<,[B K[P T[DG[ DCFHGM 1Fl+I 
CMJFG]\ H6FJL4 prRJU" DF8[ T[VM DNN DF8[ ;1FD CMJFGM 5FGM R0FJ[ K[4 VYF"TŸ 
7FlTE[NGM jI}C ZR[ K[P TM J/L4 SYFDF\ ZFHSFZ6DF\ 7FlTE[N G[ VFU/ 5[8F7FlTJFN 5[;L 
UIM CMJFGF\ p<,[BM 5|F%T YFI K[P  
 TM J/L4 ,[BS[ XC[ZDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTFGF ¹xIM 56 ;]5[[Z[ ZH} SIF" K[P        
——PPPU\NSL VG[ WZFSLYL BNANTL N]SFGM¸ 3M\3F84 SLR0 VG[ µD;YL µEZFTL U,LVMP 
µEF\ µEF\ ÔH~ SZL ZC[,F\ V;\:SFZL U\NFvUMAZF\ AF/SM S5F.G[ S;F.GL N]SFGDF\ 
,8STF\ SDG;LA ÔGJZMP UFHZGF 0]RF 5Z U]ÔZM SZTL UFJ0LVM CF0SF\ RU/TF\ S}TZF\P 
SFUFZM/ DRFJL VFBL AÔZ ;FY[ SZTF SFU0FP l:YT5|7 IMlUGL H[D Z:TF JrRMJR 
lG,["5 EFJ[ µE[,F\ UW[0F\P 5Z;[J[ Z[Ah[A Z[\S0LVMP S-\UL ZLT[4 V0WF GFUF N[BFI V[D 
UFNL 5Z A[9[,F WMlTIFWFZL J[5FZLVMP XZDGL DFZL VF0]\ Ô[.G[ SlZIF6]\ S[ K}8S ;L\UT[, 
BZLNTL U'lC6LVMP˜˜Z5 
 p5ZMÉ UnB\0DF\ ,[BS[ :,DvlJ:TFZG]\ VFA[C}A ;FDFlHSvXC[ZL JF:TJ ZH} 
SI]"\ K[P H[DF\ ,[BS[ 5|N}lQFT XC[Z4 T[GL U\NSL4 ,MSM4 J[5FZL45X]VM ;FDFgI VFDHGTF 
JU[Z[G]\ JF:TJ5}6" ;FDFlHS lR+ 5|U8FjI]\ K[P  
 SYFvJFTF"DF\ 5|;\UM5FT ,[BS[ ,MSDFgITF4 zwWF G[ V\WzwWF JU[Z[ AFATM 56 
NXF"JL K[P H[ lCgN]vD]l:,D V[D µEI 7FlTvSMDDF\ Ô[JF D/[ K[P pNFCZ6FY[" VFJL 
S[8,LS DFgITFVM 8F\SLV[v—5FZSL KõLGM ÔUT, ÒJ˜ —WD"I]â˜4 5'P *)4 —SM. Ô[U6L 
;FWL K[ S[ 5LZGM CFYM K[P˜ —WD"I]â˜4 5'P *)4 —V<,F V[S,5[8FVMG[ S0L ;Ô SZ[ K[P       
—WD"I]â˜4 5'P !Z#4 —EF6[lHI]\ 5F/M V[ X]SlGIF/ GLJ0[ V[D AG[P˜ —WD"I]â˜4 5'P !_Z VF 
VJTZ6MDF\ ,MSDFgITF zwWF4 V\WzwWF VFlN AFATM ;DFHDF\ 5|Rl,T CMJFG]\ ;FlAT 
YFI K[P  
  
 8}\SDF\4 ,[BS[ —WD"I]â˜  GJ,DF\ SYFJ:T]4 5F+M4 5|;\UM4 38GFVM £FZF ;]5[Z[ lCgN] 
VG[ D]l:,D ;DFHGL JF:TJ5}6" l:YlTv5lZl:YlTG[ NXF"JL K[P H[DF\ S[g§ :YFG[ SMDL 
C]<,0M4 V[ £FZF YTL ;DFHDF\ BFGFBZFAL4 J[ZlJB[Z YTF\ 5lZJFZM T[GL N]N"XF4 
7FlTE[NvJ[Zh[Z G[ 5lZ6FD[ DFGJL ZF1F;L S'tIM TZO J/[ K[P H[YL ;FDFlHSTF B\l0T 
YTL H6FI K[P 
 
$o$ —hF\\\\hJF\\\\ ˜ GJ,SYFG]]]] \\ \\  ;FDFlHS GJ,SYF TZLS[ D}<IF[ }[ }[ } \\ \\SG o 
 —hF\hJF˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;FDFlHS GJ,SYF ZCL K[P VF SYFDF\ NFd5tIÒJG 
VG[ 5[|DSZ6 lGlD¿[ ;FAZSF\9FGM HG;DFH lRl+T YIM K[P VF ,3]GJ,DF\ 5|SZ6 
lJEFHG GYL4 5Z\T] Z! sV[SJL;f H H[8,F H B\0MDF\ lJEFlHT K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[    
—hF\hJF˜ VG[  —VMlXIF/˜ A[ GJ,SYFVM V[S ;FY[ VF5L K[P T[VM 5|:TFJGF —DMZ,FGF\ 
VF\;]˜ DF\ GM\WTF H6FJ[ K[v——DSZ;\S|FlgTGL ;JFZ[ —hF\hJF˜ GL X~VFT SZ[,L¸ VG[ 
U]5}l6"DFGL ;FH] —VMlXIF/˜ GM K[<,M OSZM ,BL S,D dIFG SZ[,L ¦˜˜Z& 
0F¶PS[X]EF. N[;F. —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ ,3]SYFvp5SYFVM ;H"JFv,BJF 
5FK/ 5MTFGF 5lZJFZDF\ AG[,L V;FDFlHS 38GFVM SFZ6E}T CMJFG]\ ,B[ K[P VF 
38GFVMDF\ ,[BSGF EF. ClZGF D[WFJL ;]5]+ lDl,gN G[ YI[,M V;FwI <I]S[lDIF ZMU VG[ 
T[G]\ D'tI]4 ,[BSGF EF6[H GÒSGF UFDGL KMSZLG[ ,.G[ EFuIM4 T[DH ,[BSGF Dl;IF.G]\ 
V5CZ6 YI]\P p5ZF\T ,[BSGF\ VtI\T l5|I ;F/F zL lSZ6S]DFZ 3Z[YL ALPV[0ŸPGM VeIF; 
SZJF GLS?IF VG[ 5FKF G OIF"P VF AW]]\ HZF H]NF :J~5[ —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜DF\ 
VJTZT]\ EF;T]\ CMJFG]\ ,[BS 5|:TFJGFDF\ GM\W[ K[P VF ;tI 38GFVM 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ 
,[BS[ —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ S'lTVMDF\ S,F5}6" ZLT[ J6"JL K[P  
—hF\hJF˜ GJ,SYFGM 5|FZ\E p¿ZFI6YL X~ Y.G[ CM/LGF lNJ;[ 5}6" YFI K[P 
VFZ\EDF\ SYFGFIS VZlJ\N X}gI DG:SvD}0,[X K[P T[ lGo;\TFG K[P jIJ;FI[ 5+SFZ K[P 
T[GL 5tGL ZDL,F lGo;\TFG CMJFG]\ 5FZFJFZ N]oB jIÉ SZ[ K[P VF N\5TL ;\TFG DF8[ 
TDFD 5|ItGM SZ[ K[P KTF\ ;\TFG CMJ]\ hF\hJF ;DFG AGL ZC[ K[P SFZ6S[ EZI]JFGLDF\ 
ZDL,FV[ SZ[,M UE"5FT V[ T[GL E}, K[P H[ A\G[ 5F+M Ô6[ K[P KTF\ 5|;\UM5FTŸ J\XJ'lwW 
DF8[ lR\TG4 RRF" p5ZF\T DFGTFVM VG[ lJlWVM SZFJ[ K[P VF AFAT[ 36LJFZ 5lTv5tGL 
JrR[ h30FVM 56 YTF\ ZC[ K[P H[GF\ £FZF ;FDFlHSTF lG~5FI K[P  
ALÒ AFH] ZDL,FGF BM0FEF.GM NLSZMvE+LÔ[ ZFS[X VG[ ;FY[ VeIF; SZTL 
AFH]GF ;MGF;6 UFDGL KMSZL HUL pO[" lH7F;F ;FY[ 5[|DDF\ 50[ K[P ;DI D/TF\ A\G[ 
EFUL ÔI K[P 5lZ6FD[ KMSZFvKMSZL A\G[ 51FGF S]8]\ALHGM T[G[ XMWJFvD[/JJFGF ;TT 
  
pWFDF SZ[ K[P NLSZLGF DM8F AF5F V[JF DFWF DGMZ H[ UFDGFTGF D]BL K[P T[ B,GFIS 
TZLS[GM EFU EHJ[ K[P DFWF DGMZ ZFHSLI S}8GLlT G[ lJlJW SFJF\NFJF ZD[ K[P VF 
5[|D5|SZ6GM DFD,M 5M,L;BFTFDF\ 5CM\RF0[ K[P VF EFU[,F\ KMSZF\vKMSZL 3Z[6F\G[ ZMS0 
5_ CÔZ ~l5IF ,.G[ EFuIF CMJFGL RMZLG]\ VFZM5 GFBTM S[; GM\WJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5[|D5|SZ6DF\ ZFS[XGM lD+ E}lZIM pO[" H[ZMGLDM DMlZ;G[ T[DF\ ;\0MJJFDF\ VFJ[ K[P ;DU| 
5|SZ6G[ —VF\TZZFQ8=LI lS:;M˜ AGFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P lJN[XDF\YL VFJ[,F VF lJnFYL" 
E}lZIFG[ EFZTLI ;DFHNX"G JF:TJ5}6" ZLT[ YFI K[P T[ GL0Z G[ lD+5[|DL K[4 T[ 
:J~5JFG ~5F/M CMI4 T[YL lGo;\TFG ZDL,F T[GF\ 5|tI[ ;CH ZLT[ VFSQFF"I K[P 5Z\T] T[ 
:J%GJTŸ AGL ÔI K[P 5|;\UM5FTŸ ZDL,FGF 5F+ £FZF GFZLR[TGF4 T[GL N]N"XF VFS|MX56[ 
ZH} YTF\ ZC[,F\ H6FI K[P p5ZF\T ;;ZF VG[ l5IZ 51FGF ,MSMGF h30F4 AM,FRF,L4 
;DFWFG £FZF VgI 5lZJ[XG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P ;FAZSF\9F lJ:TFZGF VF\H6F VG[ 
S0JF 58[, 7FlTGL ;FDFlHSTF 5|U8 YTF\ H6FI K[P  
 SYFGF\ V\TDF\ EFU[0] KMSZFvKMSZLGL XMWBM/ SZTL 5M,L;4 T[GL ,F\R ~xJT4 
ZFHSLI AFATM JU[Z[G]\ lG~56 YI]\ K[P ;DU| 5|SZ6DF\ ZFS[XGF O.vO}JFGM DCJGM 
lC:;M OF/M CMJFG]\ ,MSMDF\ 5M,L;BFTFDF\ RRF"I K[P VZlJ\N 5+SFZ TZLS[ JUNFZ jIlÉ 
;FlAT YFI K[P U'CD\+L ;]WL T[GL 5CM\R CMJFYL AW]\ H ELG]\ ;\S[,FI K[P NFd5tIÒJGGF\ 
N]oB ;FY[ ZDL,FG[ VZlJ\NG]\ ;FR]\ NX"G YFI K[P VZlJ\N ;DFH lJ~wW ZFS[XvHULG[ 3Z[ 
VFJSFZ[ K[P ZFS[XvHUL VG[ O.vO}JFG[ tIF\ VFzI D/[ K[P lNJ;M ZCL UIF CMJFYL 
HULvlH7F;FV[ UE"5FT SIM" CMJFG]\ H6FJ[ K[P YFS[,]\ 5[|DI]U, O.vO}JFG[ tIF\ VF;ZM 
5FD[ K[P CM/LGF 5|FU8Ivpt;J ;DI[ A\G[ 5[|DL5\BL0F 5|J[X[ K[ tIF\ SYF 5}6" YFI K[P SYFGM 
5|JFC V\TDF\ WLDM G[ lXlY, H6FI K[P KTF\ ;DFHGL JF:TJ5}6" AFATM ,[BS[ ;]5[Z[ 
5|;\UM5FTŸ ZH} SZL K[P H[GF\ £FZF ;O/ ;FDFlHS SYF AGJF 5FDL K[P   
    —hF\\\\hJF˜GF\\\\ 5F+M o 
 —hF\hJF˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ 5Z\5lZT VG[ VFW]lGS V[D pEI 
5|SFZGF\ RlZ+MG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P SYFGM GFIS VZlJ\N GL0Z 5+SFZ K[P VZlJ\N 
ÒJGWDL" KTF\ V[SF\SL G[ VFSF\1FL ÒJTZ ÒJ[ K[4 lGo;\TFGG]\ N]oB VG]EJ[ K[P V[ lXl1FT 
CMJF KTF\ ;\TFG 5|Fl%T DF8[ J{Q6MN[JLGL DFGTF4 zwWF ZFB[ K[P p5ZF\T VG[S lJlWVM4 
zwWFvV\WzwWFDF\ ZFR[ K[P ;DFH 5|tI[GL T[GL ;DH lJlXQ8 ZCL K[P VF p5ZF\T T[G[ 
;DFHGM 0Z 56 K[P KTF\ H~Z 50I[ ;DFHGF\ ,MSM ;FD[ lJZMW 56 SZ[ K[P VZlJ\NGL 
5ltG ZDL,FG]\ 5F+ ;\3QF"DI4 ;CGXL, TZLS[ lRl+T YI]\ K[P T[ UFD0FGF ,FBF AC[RZGL 
BFGNFG S]8]\AGL NLSZL K[P I]JFGLGL E},vUE"5FTG[ SFZ6[ ,uG5KLYL T[ DFT'tJG[ ;TT 
  
h\B[ K[ VG[ JF\lhIF56FGL J[NGF VG]EJ[ K[P VZlJ\NGL WD"5tGL TZLS[4 X~VFTGF 
NFd5tIÒJGDF\ T[ N]oB SYFgT[ VZlJ\NG[ ;FRF VY"DF\ T[GF\ E+LÔ ZFS[XvHULGF 5|;\U 
£FZF GFZLR[TGF lJ§MCG]\ NX"G YFI K[P VZlJ\NvZDL,F A\G[ 5F+M £FZF ,[BS[ 
;DFH;]WFZSGM C[T] NXF"jIM H6FI K[P T[VM 5Z\5lZT lJRFZM WZFJTF ,MSMGM ;BT 
lJZMW SZ[ K[P T[G[ 50SFZ[ K[P A\G[ VFW]lGS lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[P 
 SYFDF\ ZFS[XvHUL pO[" lH7FXFGF\ 5F+M EFU[0] I]JSvI]JTL TZLS[GF\ lRl+T YIF\ 
K[P S0JF 58[,GM NLSZM ZFS[X VG[ VF\H6FSMDGL NLSZL HUL pO[" lH7F;F 5Z:5Z 5[|DYL 
Ô[0F.G[ 5lZJFZ ;DFHGL lJ~wW EFUL ÔI K[P V[ ;DFHGF\ ZLTvlZJFÔ[4 lGIDM4 
UM/5|YFG[ K[N p0F0[ K[P H[ ZFS[XvZDL,FGM E+LÔ[ K[P V[ AFAT[ VZlJ\NvZDL,F ZFS[XG[ 
;CSFZv;FY V\T ;]WL VF5[ K[P ZFS[XvHULG[ 5MTFGF\ 3Z[ 56 AM,FJ[ K[P SYFDF\ DFWF 
DGMZG]\ 5F+ B,GFIS TZLS[ lG~5FI]\ K[P HULGF DM8FAF5F RMIF";L GFTGF D]BL 58[, K[P 
H[ 5Z\5lZTvH}GJF6L lJRFZ WZFJT]\ 5F+ K[P ZFHSLI VG[ 5M,L; ;FY[ S}8GLlT SZL4 
ZFS[XvHULGF 5[|D5|SZ6G[ ZFHSLIvZ\U  VF5[ K[P ;DFHDF\ DMEFNFZ J0L, jIlÉ TZLS[ 
,MSM T[G[ DFG VF5[ K[P T[GF\YL 0Z[ K[P VZlJ\N ;FD[ T[G]\ SX]\ RF,L XST]\ GYLP V\TDF\ T[ 
5F+ -L,]\ 50[ K[P VF SYFDF\ lJN[XL I]JS —E]lZIF˜ G]\ 5F+ GM\WGLI K[P T[G]\ D}/GFD 
H[ZMGLDM DMZL; K[P T[ VZJ<,L SF•,[HGM lJN[XL lJnFYL" K[P p¿Z U]HZFTGL 
,MS;\:S'lTGF ;3G VwIIG VG[ 5lZXL,G DF8[ T[ VCL\ VFjIM K[P ZFS[XGM BF; lD+ 
CMI4 T[YL ZFS[XvHULGF 5[|D 5|SZ6DF\ T[ AWL H DNN SZ[ K[P T[ 5|FDFl6S4 lGQ9FJFG4 
lGE"I VG[ jIJCFZN1F K[P ZFS[XvHULGF lS:;F £FZF T[ U]HZFTGL BZL ;FDFlHSTFG]\ 
;]5[Z[ NX"G SZ[ K[P  
 VF p5ZF\T SYFDF\ S[8,F\S UF{6 VG[ GM\WGLI 5F+MG]\ VF,[BG YJF 5FdI]\ K[P H[DF\ 
5M,L; .g:5[S8Z4 HDFNFZ ;]Z;\U JU[Z[GF\ 5F+M £FZF4 5M,L;BFTF £FZF ,MSMDF\YL 
,[JFTL ,F\Rv~xJT4 BM8F VF1F[5M4 VFZM5 VG[ p,8 T5F; £FZF 5M,L;T\+GM 5lZRI 
5|F%T YFI K[P SYFDF\ VF0SYF ~5[ VFJTF\ VD[lZSFJF/L lHdDL 58[, pO[" HXJ\T4 H[GM 
VZlJ\N £FZF GLTF GFDGL KMSZL ;FY[ SZJFDF\ VFJTM ;\A\W4 HXJ\T 58[, ALHJZ K[P 
VCL\ ;DFHDF\ ZC[,F SÔ[0FG]\ NX"G YFI K[P TM J/L4 HULvlH7F;FGM AF5 BM0EF.G]\ 5F+ 
;LW]\4 ;FN]\ G[ UFD9L ZñF]\ K[P ZFS[XGM AF5 ÒJFEF.G]\ 5F+ 56 VlXl1FT VG[ EM/]\ K[P 
UFD0F\DF\ RF{NlXIF TZLS[ VM/BFJTF ,MSMDF\ DFWF DGMZ p5ZF\T 5Y] 0M;M4 GFYF N[JF4 
X\SZ ,JÒ JU[Z[ 5F+MG]\ lR+6 56 B55}ZT]\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 VFD4 —hF\hJF˜ SYFS'lTDF\ ,[BS[ 5Z\5lZT VG[ VFW]lGS RlZ+M £FZF ;FDFlHS 
38GF4 5|;\UMG[ JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} SIF" H6FI K[P  
  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —hF\hJF˜ GJ,DF\ ;DFHÒJGGF\ lJlJW 5F;F VG[ 5|`GMG]\ 
S,F5}6" ZLT[ lG~56 YI]\ K[P VF SYFS'lTDF\ ,[BS[ NFd5tIÒJG4 5[|D5|SZ6 lGlD¿[ 
;FAZSF\9F ;DFHG[ lRl+T SIM" K[P H[DF\ VZlJ\NvZDL,FG]\ NFd5tIÒJG4 VF N\5TLGL 
lGo;\\TFG CMJFGL J[NGFvjIYF4 h30F4 DGMD\YG4 I]JFJI[ YI[,L E},M4 :DZ6M £FZF 
;FDFlHSTF lG~5F. K[P VF N\5TL ;FY[ ALÔ[ lS:;M ZFS[X HUL pO[" lH7F;FG]\ 5[|D5|SZ6 
K[P ZFS[X V[ ZDL,FGM E+LÔ[ K[P ZFS[X AFH]DF\ UFDGL —VF\H6F˜ GFTGL KMSZL p5F0L 
UIM4 H[GL RRF"4 h30F T[GL XMWBM/ VF\H6F VG[ S0JL GFTGF ZLTlZJFÔ[ JU[Z[G]\ 
5|;\UM5FTŸ lG~56 YI]\ K[P ;DU| SYFDF\ VF\H6F VG[ S0JL GFTDF\ :+LVMGL N]N"XF4 
SgIFVMGL l:YlT4 ,uG DF8[ JZGL 5;\NUL4 lX1F6vS[/J6L4 SIF\I GFZLR[TGF4 ;DFHDF\ 
AGTF S]\JFZLVMGF\ UE"5FTGF lS:;FVM4 ;DFH £FZF VG[ :+LVMGL ¹lQ8V[ 5]Z]QFG]\ 
DFGv;gDFG4 T[GM :+LVM 5|tI[ VFS|MX4 lJZMW JU[Z[ AFATM GM\WFI[,L K[P VF p5ZF\T ~l-
UT G[ 5Z\5lZT V[JF A\G[ 7FlTGF ZLTlZJFÔ[4 DFgITFVM4 V\WzwWF JU[Z[ AFATM 56 
;]5[Z[ 5F+G[ 5|;\UMlRT ZH} YI[,L K[P  
 —hF\hJF˜ SYFS'lTDF\ D]bItJ[ NFd5tIÒJG4 5|[D5|SZ64 SÔ[0F\4 ALÔ,uG4 :+LVMGL 
NXF4 SgIFVMGL S[/J6L4 UE"5FT lS:;FVM4 lX1F6FlNDF\ GFZLl:YlT ;lJX[QF lG~5FI[,L K[P 
pNFCZ6 TZLS[ ;DFHDF\ GFZLVMGL N]N"XF ZH} SZL K[v——NB TM Ô6[ S]NZT[ V:+L DF8[ H 
30I]\ K[PPPlH\NUL VFBL VF\C]0F\ 5F0JFGF\P l5IZGF GFDGF CMI SF\ 5KL ;F;ZLGF\ GFDGF\ ¦ 
KMSZF\ G YFI TM ZMJFG]\¸ G[ KMSZF\ YIF\ CMI 56 V[DGF\ GFDGL p5FlWVM G 8/[4 tIF\ ,UL 
V[DGLI ,FñFM ¦˜˜Z* 
  p5ZMÉ lJWFGDF\ ,[BS[ ZDL,FGF 5F+ £FZF ;DFHÒJGDF\ GFZLGL l:YlTG[ ;]5[Z[ 
J6"JL K[P ;DFHDF\ :+LGL lJS8 5lZl:YlT ;Ô"I[,L Ô[JF D/[ K[P ;DU| lH\NUL V[6[ N]oBN 
ZLT[ 5;FZ SZJL 50[ K[P SgIFYL DF\0LG[ ,uG YIF 5KL ;F;Z[ ÔI VYF"TŸ HgDYL D'tI] 
5I"\T V[G[ ÒJG ;\3QFM" ;TT ZC[ K[P VF SYFDF\ VFJF :+L5F+MDF\ ZDL,F4 GLTF4 H0L 0M;L 
H[JF\ 5F+M pNFCZ6 ~5 K[P —3F ÒZJL Ô6[ V[S WZTL¸ G[ ALÒ :+LP ZDL,F V[JF S5ZF 
;\Ô[UMDF\ 56 8SL XSLP V[H V[G]\ ;FR]\ SF{JTP˜ —hF\hJF\˜4 5'P #Z VCL\ :+LV[ ;DFHDF\ 
DFGJÔTDF\ ;CGXL,TFGM VJTFZ TZLS[ ;FY"S ,[BL XSFIP SFZ6 S[ ZDL,FV[ ÒJTZGF\ 
D[3WG]QFL h[Z ÒZJL Ô^IF\ CTF\P T[ 5Z\5lZT VG[ VFW]lGS lJRFZWFZF WZFJ[ K[P SYFDF\  
—:+LvNXF˜ V\U[GF\ S[8,F\S lJWFGM pNFCZ6FY[" Ô[.V[v—PPP:+LG[ WUWUTF ;l/IFGF 0FD 
lHZJFI4 56 ;UL GHZ ;FD[ 36L ALÒ :+L ;FY[ Z\UZFU DF6TM CMI4 G[ R}5RF5 µG]\ 
µ\CSFZ]\I SIF" JUZ 50B]\ OZLG[ 50L ZC[J]\ 50[ V[ TM DFY]\ JF-IF SZTF\I VFSZ]\ H ,FU[ 
J/L¦˜ —hF\hJF\˜4 5'P !_*4 —:+L SZL SZLG[ S[8,]\ SZL XS[ ¦ V[6[ DFG[ 5]Z]QF JUZ T05TL 
  
Ô[. CTLP NF~l0IM AF5 DZL UIM tIFZ[ 1F6 5}ZTL V[6[ GZSDF\YL K}8L V[JL C/JFX 
VG]EJL CX[P˜ —hF\hJF\˜4 5'P !!&4 —:+L p5Z VFJ0M DM8M VtIFRFZ TM SNFR VF GFTDF\ 
H YTM CX[P V[G[ µ\CSFZ]\ SZJFGMI VlWSFZ GlC\P˜ —hF\hJF\˜4 5'P !#)P 
 p5ZMÉ +6[I lJWFGMDF\ ,[BS[ ;DFHDF\ :+LGL S[JL NIGLI l:YlT K[4 T[ VF,[BL 
K[P 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+LG]\ ;TT XMQF6 YT]\ H6FI  K[P 5tGLGL CFHZLDF\ 5lTGF VgI 
:+L ;FY[GF ÔlTI ;\A\WM4 ;DFHDF\ NF~GF N}QF6YL 5tGLG[ NLSZLVMGL YTL C[ZFGL4 KTF\ 
N]oBN C/JFX VtIFRFZM D}S AGLG[ ;CG SZJF JU[Z[ AFATMDF\ ,[BS[ ;DFHGL GZL 
JF:TlJSTFG[ lG~5L K[P  
 TM J/L4 VF SYFDF\ SgIFVMG]\ NX"G ;DFHDF\ S[J]\ ZñF]\ K[P T[ 5|;\UM5FTŸ NXF"jI]\ K[P 
SgIFVM 5MTFGL D[/[ JZGL 5;\NUL SZL XSTL GYLP VF p5ZF\T UM/5|YF Vl:TtJDF\ CTL4 
5lZ6FD[ IMuI I]JSG[ ,FIS I]JTL SNFR G D/TLP ,uG DM0F YTF\ ;DFHDF\ SgIFVMGL 
SFRL p\DZ[ S]\JFZF UE"5FTGF lS:;FVM ;CH G[ ;TT AGTF ZC[TFP 5lZ6FD[ ,uG 5C[,F\ 
TM UE"5FT4 ,uG 5KL NFd5tIÒJGDF\ lGo;\TFG AGJL 38GF~5 AGL HTF\P VF 
,3]GJ,DF\ UE"5FTGF\ lS:;FGM lGN["XM pNFCZ6 TZLS[ 8F\SLV[v—D]lBIF6L KMSZLGF 
VJTFZG[ SIF\ ,UL ;\3ZL D[,XM m JBT;Z J/FJL NLWL CMT TM VF NCF0M Ô[JFGM VFJ[ 
BZM m˜ —hF\hJF\˜4  5'P $Z 4 —PPPVFH[ DFZ[ VF 5F5 X]\ SFD JCMZJ]\ 50T m ZF\0GL S}B[I S[JL 
µH/L K[ ¸ 5C[,M H lJRFZ KMSZFGL DF8LGMv¦˜ —hF\hJF\˜ 4 5'P $Z 4 —KMSZLGM AF5 V[GL 
S]D/L JI[ ;UEF" AG[,L KMSZLGM HIF\ UE"5FT SZFJJF DFU[ K[PPP˜—hF\hJF\˜4  5'P !&P 
 VCL\4 SFRL G[ S]\JFZL p\DZ[ NLSZLVM V[ ;DFHDF\ UE"JTL AGTF\4 T[GM ;DFH 
lJZ]wW K}5L ZLT[ UE"5FT SZFJJM 50TMP 5lZ6FD[ ,uG 5KL UE" ZC[JFGL XSITF VMKL 
YTL VG[ lH\NULEZ lGo;\TFG ZC[JFG]\ YT]\P ;DFHG[ VF 7FlTDF\ B]N DFvAF5 VFJM 
UE"5FT ,FRFZL4 N]oB NLSZLVMGL VJNXF H[JL ;FDFlHSTF KTL YFI K[P 
 ;DFHDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ CT]\P V[DF\I SgIF S[/J6LG]\ 5|DF6 GlCJTŸ U6FJL 
XSFIP ~l-R]:T ;DFH NLSZLVMG[ IMuI lX1F6 VF5JF V;DY" H6FIM KP[ V[8,[ H VF 
VF\H6F VG[ S0JL GFTDF\ UE"5FTGF lS:;F JW] AGTF H6FI K[P :+LG]\ ;DFHG[ 
5lZJFZDF\ DFGv;gDFG H6FT]\ GYLP V5JFN~5 lS:;FDF\ SgIFlX1F6 S/FI K[ ¸ pNFCZ6 
TZLS[ ZDL,FGF l5TFV[ T[G[ SgIFlX1F6 V5FJ[,]\ CT]\Pv 
 —V[D6[ TM GFTJF/FGM ZMQF JCMZLG[ DG[ E6JF DMS,LP˜ —hF\hJF\˜4 5'P ## V[ ;DI[ 
NLSZLVMG[ SM. lX1F6 V5FJT]\ GCL\P SFRL p\DZ[ 5Z6FJL N[TF\4 T[GL 5FK/ lX1F6GM 
VEFJ H6FI K[P DM8[EFU[ ,MSM ;\S]lRT ;DFHDF\ ÒJTF\ CTF\ SYFDF\ GM\WFIF D]HA —
N]lGIFDF\ GjJF6] 8SF Ô[0F\ 56 5MTFGL H[D H ;DFHGF\ 5Z\5ZFUT V\S]X C[9/ ÒJTF\ 
  
CTF\P —hF\hJF\˜4 5'P !_# ~l-R]:T ;DFHYL DM8FEFUGF\ VE6 G[ E6[,F ,MSM 0Z[ K[P VFJF 
;DFHDF\ S[8,LS V\WzwWF4 DFgITFVM4 ZLTlZJFÔ[ 56 O}<IF\vOF<IF\ CTF\P H[DF\ ;\TFG DF8[ 
SZFJJFDF\ VFJTM GFZFI6 Al,GM lJlWP ZDL,FvVZlJ\N lXl1FT CMJF KTF\ VF AFAT[ 
DFG[ K[ VG[ VHD[ZGL IF+F 56 ;\TFG DF8[ H SZ[ K[P TM J/L4  —;FDL hF/[ T[ HJFT]\ CX[ 
S[ OM.GF 3Z[ ¦ CM/L G[ CM/L ZC[ ÒJLV[ G[ ÔULV[ tIF\ ,ULP˜ —hF\hJF\˜4 5'P !)& V[J]\ 
56 ,MSM ¹-56[ :JLSFZ[ K[P  
 VF VF\H6F VG[ S0JL GFTDF\ S[8,F\S VgI ZLTvlZJFÔ[ 56 5|Rl,T CTFP H[DF\ 
CM/LGM —H[E˜ GM lZJFH ;lJX[QF 8F\SL XSFI o ——PPP5C[,F BM/[ NLSZM VFjIM CMI4 T[G[ 
T[0LG[ V[GF\ 5lZJFZHGM JFHT[UFHT[ V[G[ CM/L DFTFGL 5lZS|DF SZFJJF ,. VFJTFP˜˜Z(     
VCL\ 5|YD ;\TFGL 5|YD CM/L NZlDIFG 5/FTM —H[E˜ GM lZJFH GM\WGLI K[P VF 
SYFDF\ 5Z\5lZT ;DFH lJ~wW S[8,FS 5F+M G[ 5|;\UMDF\ lJZMW G[ T[GM 50SFZ NXF"JFIM K[P 
pNFCZ6 TZLS[ ZDL,FvVZlJ\N A\G[ 5Z\5lZT AFATMvlZTlZJFÔ[GM 36LJFZ B]<,[VFD 
lJZMW SZ[ K[P TM J/L4 lJN[XL I]JS E}lZIMvH[ZMGLDMP DMZL; SF•,[ÒIG I]JS 56 
5|;\UM5FT VFJF ~l-R]:T ;DFHGM lJZMW SZTF\ H6FJ[ K[v—TDFZF ;DFHJF/F\VMYL TM 
EF. ;F˜A 5|E] TMAF ¦ V[DGFYL TM DF+ .`JZ H ARFJ[ VF56 ;F{G[ ¦ H]VMG[4 S[JF 
DZR]\ BF.G[ 5FK/ ,FUL UIF K[ AWF ¦ SM.G[ V[ A[ H6FGL ,FU6LVMGM lJRFZ SZJF 
H[8,LI O]Z;N K[ m˜Z) TM J/L4 VZlJ\NGF lJRFZMDF\ 56 VFW]lGSTFG]\ NX"G YFI K[P T[ 
~l-R]:T ;FDFlHSTFGM B]<,M lJZMW SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[v—T]\ H[ ;DFHGL JFT SZ[ K[4 
V[G[ TM C[\ SIFZGMI GFT ACFZ D}SL NLW[,M˜ CMJFG]\ VZlJ\N H6FJ[ K[P VF p5ZF\T pt;JM4 
TC[JFZM4 .`JZFlN V\U[GF VFW]lGS lJRFZM 56 VZlJ\NGF VF lJWFGDF\ S/FI K[¸ H]VM o 
——ZD]˜ VF AWL SF/F DFYFGF DFGJLGL ,L,F K[PPPV[6[ 5MTFGF\ VFG\N BFTZ pt;JM ;HIF"4 
TC[JFZM pHJJF DF\0IFP GJF\ GJF\ TLY" XMWL SF-IF\P SNFR EUJFGGL XMW 56 DF6;[ H 
SZL CMI4 TM V[DF\ GJF. 5FDJF H[J]\ GYLPPP˜˜#_ 
 p5ZMÉ lJRFZMDF\ VZlJ\N[ ~- ;FDFlHS lJRFZM G[ J,6M ;FD[ VFS|MX 5|U8 SIM" 
K[ VG[ 5MTFGF VFW]lGS lJRFZ;DL lO,M;MOL ZH} SZ[ K[P  
 VF SYFDF\ S[8,F\S zwWFvV\WzwWF G[ DFgITFGM lS:;Fv5|;\UM 56 GM\WFIF K[ T[ 
GLR[ D]HA K[P —ZF\N,DFG]\ ;T YM0]\ h\BJJFG]\ CT]\ m˜ —hF\hJF\˜4 5'P $$4 —,BRMZFXLGF 
O[ZFDF\YL K}8JFGM SLlDIMPPP SIF"\ SDM" T[ EMUjIF lJGF\ K}8SM K[ m˜ —hF\hJF\˜4 5'P $5 
 VF p5ZF\T ;\TFG5|Fl%T YFI T[ DF8[ —GFZFI6 Al,GM lJlW˜ VHD[Z J{Q6MN[JLGL 
DFGTF¸ H[JL VG[S zwWFvV\WzwWF G[ DFgITFVM ;DFHDF\ 5|Rl,T CMJFG]\ H6FI K[P  
  
 8}\SDF\4 —hF\hJF\˜ GJ,SYFDF\ ,[BS[ NFd5tIÒJG4 5[|D,uG4 SÔ[0F\4 H}GLvGJL  5[-LGL 
lJRFZ;Z6L DFgITFVM4 ;DFHDF\ GFZLG]\ :YFG4 SgIFvNLSZLVMG]\ :YFG VG[ T[DGL 
N]N"XFvl:YlT ZH} SZL K[P VFJL lJlJW AFATM lGlD¿[ VF\H6F VG[ S0JL GFT S[ ;DFHGL 
JF:TlJSTF S\0FZF. K[P V[GF £FZF ;FAZSF\9F lJ:TFZGM ,MS;DFH4 DFgITF4 ZLTvlZJFÔ[4 
GJLvH}GL 5[-LGF ;DFH V\U[GF J,6M ZH} YIF\ K[P 5|;\UM5FT ,[BS[ ZFHSLI AFATM4 
lX1F64 VlXl1FT 5|ÔG]\ DFG;4 VFW]lGS lJRFZM JU[Z[G]\?56 VF,[BG SI]"\ K[P DM8[EFU[ 
:+LVMGL VJNXF lG~5F. K[P 5|;\UM5FT ZDL,FGM lJ§MCvGFZLR[TGF ~5[ 5|U8TM Ô[JF 
D/[ K[P TM J/L4 U|FdI VG[ XC[ZL ,MSMGL ZC[6LvSZ6L4 ZLTEFT4 ,MSAM,L VFlN AFATM 
£FZF 56 ;FDFlHSTF 5|U8TL H6FI K[P J:T]4 5F+M4 ;\S,GFGF ;]D[/ ;FY[ S'lT ;\5}6"56[ 
;FDFlHS ZC[JF 5FDL K[P  
$o5 —VMlXIF/˜ GJ,SYFG]]]] \\ \\ ;FDFlHS GJ,SYF TZLS[ D}<IF[ }[ }[ } \\ \\SG o 
 —VMlXIF/˜ GJ, 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;FDFlHS S'lT ZCL K[P VF SYF ;¿Z 
5|SZ6MDF\ lJ:TlZT YI[,L K[P VF SYFG]\ J:T] VUFp GM\WFIF D]HA ,[BSGF 5lZJFZDF\ 
AG[,L 38GF VFWFlZT K[P ,[BSGF\ VtI\T l5|I V[JF ;F/F zL lSZ6S]DFZ 3Z[YL A[PV[0P G]\ 
OMD" EZJF GLS?IF H[ 5FKF G OIF" ¦ VF 38GFG[ ,[BS[ D]bIJ[ VF —VMlXIF/˜ GJ,DF\ 
lG~5L K[P VF S'lTG]\ SYFJ:T]v;FZF\X VF D]HA K[P  
 SYFGM p5F0 JZ;FNL DFCM,GF 3[GDF\YL p9TL D[GLvSYFGFlISF B[TZ[ HJF GLS/[ 
K[P D[GLGM 5lT H[;\U K[<,F JL;[S lNJ;YL Ò5 ;FY[ U]D YI[,M K[P H[;\UGM l5TZF. 
DM8MEF. ZFD;\U T[GL B0[5U[ XMWBM/ SZ[ K[P H[;\UGF DFAF5 H[9F 0M;Fv0M;L B[TZ[ K[P 
U]D YI[,F H[;\U lJX[ ;DFHDF\ VG[ VFBF UFDDF\ H]NLvH]NL VOJFVM O[,F. K[P T[GL 
XMWBM/vT5F; DF8[ 5M,L;S[; SZJFDF\ VFJ[ K[P 5M,L; 5}K5ZK NZdIFG D[GL p5Z G[ 
ZFD;\U p5Z X\SF SZ[ K[P SYF GFlISF D[GL prR S]/ G[ BFGNFG 5lZJFZGL NLSZL K[ 
5Z\T] ZFD;\U X[9 5tI[ T[G]\ VFSQF"6 K[ VF0F;\A\WM GYLP ;FD[ ZFD;\UG[ 56 D[GL TZO 
B[\RF6 K[P ZFD;\UG[ 5tGL A[ AF/SM K[P HIFZ[ D[GLG[ V[S NLSZLvD]gGL K[P ;TT JZ;FNL 
JFTFJZ6DF\ 0M;F4 D[GL VG[ ZFD;\U H[;\UGL EF/ D[/JJF ZFTlNJ; V[S SZ[ K[P KTF\ 
H[;\UGF SIF\IYL BAZV\TZ D/TF GYLP  
 ALÒ TZO l5TZF. EF. ZFD;\U VF AFAT[ JW] Z; ,[TM CMI T[YL UFDGF ,MSM G[ 
B]N ZFD;\UGL 5tGL AA] 56 T[G[ X\SFYL H]V[ K[P V[8,]\ H GlC\ ZFD;\UG[ D[GL ;FY[ 
VF0F;\A\W CMJFG]\ B]<,[VFD h30F4 V[ 56 Vl`,, EFQFFDF\ H6FJ[ K[P VF AFAT[ ZFD;\U 
5tGL AA]G[ DFZ5L8 56 SZ[ K[P SYFGFIS TZLS[ VMlXIF/ V[JM ZFD;\U D[GL 5|tI[ 
5FlZJFlZS ;\A\WM4 T[GL HJFANFZL G[ OZHGF EFU~5[ ;TT DGMD\YG VG]EJ[ K[P ALÒ 
  
AFH] GFlISF D[GL 5lT lJCM6L NXFDF\ ,MSMGF\ D[6Fv8M6F\4 UFD0FGL 5|ÔGL lJlJW 
VOJFVM4 ZFD;\U ;FY[ VF0F ;\A\WGL BM8L RRF"VM ;CG SZL DYFD6 VG]EJ[ K[P D[GLGF 
JF6L lJRFZMDF\ GFZLR[TGFG]\ NX"G YT]\ H6FI K[P Ô[ S[4 ;DFH4 S]8]\A VG[ 5MTFGF 
BFGNFGGF 0ZG[ SFZ6[ SX]\ H VD,DF\ D}SL 50SFZL XSTL GYL4 D}S AGL VMlXIF/56]\ 
;CH ZLT[ H ;CG SZ[ K[P ;FY[ T[GL NLSZL D]gGL 56 AF,;CH4 l5TFGL ,F0,L4 l5TF 
lJCM6L NXFDF\ NIGLI AF/56 lJTFJ[ K[P  
 SYFGF\ V\T TZO HTF\ GFlISF ;F\HGF ;DI[ B[TZ[ VMZ0L 5FK/ B]<,F XZLZ[ 
gCFJF A[;[ K[P tIFZ[ VMZ0LGL Ô/LDF\YL T[G[ SM. 5]Z]QF Ô[. HTF\4 D[GL S|MlWT YFI K[4 
VG[S J[6 ;\E/FJ[ K[P VF 5|;\UDF\ GFZLR[TGFG]\ NX"G YFI K[P Ô[GFZ jIlÉ SF\ TM 
EFlUIM DH}Z UFE,M CMI4 VYJF ;;ZM H[9M 0M;M CMI S[ SM. VgI CMJFGL X\SFvS]X\SF 
ÔU[ K[P SNFR ZFD;\U 56 CMI V[J]\ S|MlWT VJ:YFDF\ lJRFZ[ K[4 SX]\S G SC[JFG]\I 
:+L;CH SC[JFI ÔI K[P tIF\ YM0LJFZDF\ 0M;L A}D 5F0[ K[ S[4 ZFD;\U[ NJF 5LWL K[P D[GL 
NM0LG[ ZFD;\UG]\ DFY]\ BM/FDF\ ,.G[ 5F6L 5F. K[P tIFZ[ K[<,L VF\B D/TF\ T[ 5|F6 KM0[ 
K[P tIF\ SYF5}6" YFI K[P  
 VFD4 —VMlXIF/˜ GJ,DF\ GFlISF D[GL VG[ l5TZF.vH[9 GFIS ZFD;\UGF 
DGMDG K}5M KTF\ 5Z:5Z 5|6I ,[BS[ VF,[bIM K[P V[ lGlD¿[ ;DFH4 5lZJFZ G[ GFZLGL 
BZL JF:TlJSTFG[ S\0FZL K[P SYFDF\ ,uG5|YF4 UM/5|YF4 5;\NUL JUZGF ,uG £FZF 
:+Lv5]Z]QF ;DFHG[ ÒJGDF\ S[JF VMlXIF/F AGTF CMI K[P T[G]\ S,F5}6" ZLT[ GJ,DF\ 
lR+6 SI]"\ K[P ;FY[v;FY[ UFD0FGF\ ,MSMGL J'l¿4 JF6L4 lJRFZ4 J'wWMGL VJNXF4 ;FW]VMGF\ 
DFGv;gDFG4 AMWNX"G4 I]JFJ:YFGL l:YlT lNXF4 lJN[XL56FGL UFD0FGF ,MSMGL 3[,KF4 
5F[,L;BFTFG]\ JZJ]\ G[ JF:TJ5}6" lR+4 p5ZF\\T BFGNFG NLSZFvNLSZLVMGL ÒJG;FYL 
5;\NUL DF8[GL l:YlT JU[Z[ AFATMG[ ,[BS[ ;]5[Z[ SYFS'lTDF\ J6L ,LWL K[P   
    —VMlXIF/˜GF\\\\ 5F+M o 
 —VMlXIF/˜ GJ,SYF 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ SYFGFlISF D[GF VG[ GFIS TZLS[ 
ZFD;\UGF 5F+G]\ lG~56 SI]"\ K[P GFISvGFlISFGM H[9vJC]GM ;\A\W K[P D[GL VG[ l5TZF. 
H[9 ZFD;\UG]\ 5Z:5Z VFSQF"6 G[ B[\RF6 ZñF]\ K[P 5Z\T] ;DFH4 5lZJFZ G[ BFGNFGG[ 
SFZ6[ S[ ,MS,FHG[ SFZ6[ A\G[ 5F+M ;FDv;FD[ SX]\ AM,LvB],L XSTF GYLP D[GL V[ 
ZFD;\UGF SFSFGM NLSZM H[;\UGL 5tGL K[P GFlISF D[GL .gã5]ZLGL V%;ZF H[JL ;\]NZ G[ 
~5F/L K[P BFGNFG S]8]\AGL NLSZL K[P HIFZ[ T[GM 5lT H[;\U V0A\U VG[ EUT H[JM K[P 
B[TL SZTM ;FDFgI I]JS K[P JW]DF\ T[ K[<,F\ JL;[S lNJ;YL U]D K[P T[YL D[GL T[GL XMWBM/ 
DF8[ AWF H 5|ItGM SZ[ K[P GFZLR[TGFGF NX"G D[GLGF 5F+ £FZF 5|U8 YFI K[P D[GLGF 5F+ 
  
£FZF ,[BS[ V[S S]/JFG NLSZL4 VFNX" :+LvJC]4 V[S NLSZLGL DFTF4 ;CGXL, G[ 
HJFANFZLJF/L UFD0FGL :+L TZLS[GL E}lDSF ZH} SZL K[P TM J/L GFIS V[JF ZFD;\UGF 
RlZ+ £FZF ,[BS[ 5lZJFZGF HJFANFZ I]JS TZLS[4 VMlXIF/F 5lT4 l5TF4 EF.4 NLSZF 
TZLS[ lG~l5T SIM" K[P —VMl,IM DFGJL˜ VG[ —ZFDGM VJTFZ˜ TZLS[ 56 lG~5LT YIM K[P 
T[G[ l5TZF. GFGFEF. H[;\UGL 5tGL 5|tI[ B[\RF6 K[ 5Z\T] ;DFHG[ 0Z A\G[ DF8[ lNJF,~5 
AG[ K[P SYFGF\ V\TDF\ ,[BS[ ZFD;\UG]\ D'tI] ATFjI]\ K[P V[ 56 D[GLGF S9MZ JRG G[ 
NFd5tIÒJGYL N]oB £FZF ,[BL XSFIP ZFD;\UGL 5tGL AA] h30FBMZ4 SS"X  :JEFJGL 
K[P 5lTv5tGL A\G[G[  JFZ\JFZ D[GL ;FY[GF ;\A\W V\U[GF h30F YFI K[P ,[BS[ D[GLvH[;\U 
VG[ ZFD;\UvAA]GF\ SÔ[0F\ NXF"JLG[ ;DFHGL JF:TlJSTF ZH} SZL K[P  
 SYFDF\ VFJTF\ VgI 5F+MDF\ H[;\UGM J'wW AF5vH[9F 0M;F4 H[ B[0}T4 5M,L; G[ 
AFJF H[J]\ ÒJG 5;FZ SZGFZ jIlÉ K[P T[ ÒJGGL VG[S ;FZLvBZFA 38GFDF\YL 5;FZ 
YI[, 5L- 0M;M K[P 5]Z]QF 5F+MDF\ D-LGF DCFZHG]\ 5F+ 56 GM\WJF,FIS K[P H[ U}D YI[,F 
H[;\U VG[ l5TF H[9F 0M;FGM .lTCF; ÒJG;F1FL K[P T[ ;FW] AFJM K[P H[;\UGM VMZDFG 
EF. DFG;\U H[ VD[lZSF J;[ K[P TM J/L4 5M,L; .g:5[S8Z4 GFYF D]BL4 SMNZ NFGF4 
DF6[SGFYGF 5}ÔZL4 S6FX\SZ UMZ4 UFE,M DH}Z JU[Z[ 5]Z]QF5F+MGF 5|tI1F IF 5ZM1F 
ZLT[ SYF lJSF;DF\ G[ ;FDFlHS NX"GDF\ OF/M ZñFM K[P  
 :+L5F+MDF\ D[GL VG[ AA] p5ZF\T ZFD;\UGL lJWJF 0M;LDF4 H[9F 0M;FGL GJL 
5Z6[TZ4 DFG;\UGL 5tGL  0F¶PpQFF4 SMNZNFGFGF KMSZFGL JC]4 D[GLGL AC[G56LVM ;]QFDF 
VG[ HIMt;GF4 D[GLGL D]gGL sAF/SLf JU[Z[ 5F+M GM\WGLI K[P D[GLGF RlZ+ lJSF;GF 
;CEFUL4 5|;\UM5FTŸ GFISvGFlISFGF VF\TlZS B[\RF6DF\ ZFD;\UGL lJWJF 0M;L sDFf G]\ 
5F+ p<,[BGLI ZñF]\ K[P  
 ,[BS[ —VMlXIF/˜ SYFDF\ D[GL4 ZFD;\U4 H[;\U4 D-LGF DCFZFH4 lJWJF 0MXL4 
D[GLGL D]gGL sAF/SLf JU[Z[ RlZ+F\SG £FZF ;DFHG]\ lJlXQ8 NX"G SZFjI]\ K[P  
 —VMlXIF/˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ ;FAZSF\9F ,MS;DFHGL 5|l;lwW 
VF\H6F GFTGL ;FDFlHSTFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P ,[BS[ VF SYFDF\ VF\H6F SMDGF\ A[ SÔ[0F\ 
D[GLvH[;\U VG[ AA]vZFD;\UG]\ lG~56 SI]"\ K[P V[ lGlD¿[ ;DFH4 5lZJFZM4 GFZLGL 
l:YlT NXF"JL K[P VCL\ ,uG5|YF4 UM/5|YF T[DH 5;\NUL JUZGF I]JSvI]JTLGF ;DFH 
£FZF YI[, ,uG4 5lZ6FD[ lH\NULEZ ;DFHG[ ÒJGDF\ VFJF\ :+Lv5]Z]QFM S[JF\ —VMlXIF/F\˜ 
AGL ZC[ K[P T[GM lGN["X SIM" K[P VF p5ZF\T UFD0FGF\ VE6 ,MSMGF\ JF6L4 JT"G4 B]DFZL 
G[ B]JFZL TYF I]JFJ:YFGL UM/5|YFG[ SFZ6[ N]N"XF4 J'wWMGL CF,FSL4 EFZTLI G[ U]HZFTL 
  
58[, ;DFHGL lJN[X HJFGL 3[,KF4 5M,L;BFTFG]\ ,F\R ~xJT ;EZNX"G4 ¹lQ8 JU[Z[ 
AFATMG[ 5|;\UMlRT VG[ 5F+MlRT ZH} SZLG[ ;FDFlHSTF 5|U8 SZL K[P  
 5|:T]T SYFDF\ GFZLG]\ VMlXIF/56]\ ;lJX[QF lG~l5T YJF 5FdI]\ K[P SYFDF\ D[GL4 
AA]4 ZFD;\UGL lJWJF 0MXL4 D[GLGL D]gGL JU[Z[ :+L5F+M £FZF ;FDFlHSTF ZH} SZL K[P 
SYFDF\ :+LVM DM8[EFU[ N]oBL4 C[ZFG4 ;\3QF"DI lH\NUL ÒJL ZCL K[P pNFCZ6 TZLS[ 
lJWFG 8F\SLV[v——VF GFTDF\ TM 3[Z3[Z D[GLVM ;A0[ K[ V[DGF ;5GF\GF SF8DF/ T/[ ¦˜  
VF\H6F GFTDF\ :+L VJTFZ GSFDM4 ;\3QF"DI CMJFG]\ N[BFI K[4 H]VMv—A[8F4 V:+LGM 
VJTFZ G[D0JM SF9M K[PPPV\U 5Z TZJFZGF 3F 50[ TM BDÔ[P 56 V[G[ 5Z5]Z]QFGM 
KF\I,M G V0JM Ô[I[ ¦ A;4 V[8,]\ CFRjI]\ TM Ô6[ HU ÒtIF\ ¦˜˜#! 
 :+L UD[ T[ EMU[ VFA~ ;FRJJF T{IFZ Y. ÔI K[P T[ ;TT RlZ+ ;FRJ[ K[P 
36LJFZ V[G[ DG[ SDG[ ;\;FZDF\ VFJJ]\ 50[ K[4 VYJF :JLSFZ SZJM 50[ K[4 T[DF\ 
HJFANFZ ;DFHG[ S]/ CMI K[P pNFCZ6 TZLS[ Ô[.V[ lJWFGv——VF3[0 p\DZ[ V[G[ DG 
JUZ 5Z6LG[ 3ZDF\ ,FjIFP V[GF RC[ZF p5Z CÒ WFJ6G]\ N}W GCMT]\ ;]SFI]\ tIF\ AF50LG[ 
A/HAZLE[Z ;\;FZGF SNJFDF\ BZ0LPPPAW]\ DG JUZG]\ ¦˜˜#Z p5ZMÉ lJWFGDF\ ,[BS[ 
:+LvGFZL~5 V[JL NLSZLGL ;\;FZDF\ S[JL N]N"XF YJF 5FD[ K[P T[GM lGN["X SIM" K[P T[G]\ 
AF/,uG4 V[ 56 DM8L p\DZGF 5]Z]QF ;FY[vSÔ[0F~5 U6FJL XSFIP  
 VF\H6F SMDDF\ NLSZLG[ EFZ~5v;F5~5 ,[BFI K[P D[GLGM 5lT H[;\U U]D YTF\ 
D[GL S[JL 5lZl:YlTDF\ D}SFI K[P VYJF D]SFX[ V[ VF JFSI £FZF NXFjI]\ K[v—VF ;F5GF 
EFZFI 5MT[ H J[\-FZJFGF VFjIF G[ ¦ ÒJL G[ ÔU[ tIF\ ,UL ¦˜ —VMlXIF/˜4 5'P & D[GLGL 
GFGL D]gGL AFAT[ 56 S\.S VFJ]\ H lJRFZFI K[ S[v—VF TM KM0LGM VJTFZ G[ V[I 5FKL 
VF VF\h] GFTDF\¦ AF50LGF AFZ JFUL HJFGFPPP˜ JU[Z[ ;\JFN JFSIMDF\ NLSZLVMGL 
;DFHDF\ S[JL l:YlT4 DFGv;gDFG K[ T[ Ô[. XSFI K[P  
 ;DFHDF\ VlXl1FT SgIFGL ;FY[v;FY[ lXl1FT E6[,LvU6[,L NLSZLGL l:YlT 56 
NIGLI ZC[,L H6FI K[ pNFCZ6 TZLS[ lJWFG Ô[.V[v——PPPE6[,L KMSZLVMI R}5RF5 
RF,] RMS9FDF\ UM9JF. HTL CTLP 5|lTSFZGL XlÉ H SIF\ CTLP SM.GL 5F;[ ¦ KMSZLGM 
VY" H VF ;DFHDF\ —VFA~˜ V[G[ VFA~GL H[D -\SFI[,L G[ -\SFI[,L CF,TDF\ ÒJJFG]\4 G[ 
DZJFG]\PPP¦˜˜##    
 p5ZMÉ lJWFGDF\ lX1F6vS[/J6L 5FD[,L NLSZL 56 ;DFH lJ~wW ,uG SZL 
XSTL G CTLP NLSZL Ô6[ VFA~ DF8[ H ;Ô"I[,L CMI V[J]\ ;DFHDF\ Ô[JF D/[ K[P NLSZM 
UD[ T[ SZ[ 5Z\T] NLSZLV[ ;DFH4 S]8]\AGL VFDFgI Ô/JJL OZlHIFT ,[BFI K[P :+LG]\ 
:YFG ;DFHDF\ lGdG S1FFV[ H6FI K[P T[GL T],GFV[ VF\H6FvGFTDF\ 5]Z]QFG[ 36L H 
  
K}8KF8 ZC[,L K[P 5]Z]QFM V[S SZTF\ JW] ,uG SZL XS[ K[P DM8L p\DZ[ VG[ GFGL p\DZGL 
SgIF ;FY[ 56 ,uG SZ[4 TM ;DFHDF\ AFWF~5 H6FT]\ GYLP DM8[EFU[ ;DFHGF\ ZLTvlZJFÔ[ 
:+LVMG[ JW] ,FU] 50[,F H6FI K[P pNFCZ6 ~5[ S[8,F\S VJTZ6M 8F\SLV[v—AF5vNLSZFGL 
;UF.GM UM/ V[S H ÔHDDF\ A[;LG[ UFD VFBFV[ BFWM CTM¦˜ —VMlXIF/˜4 5'P $54 —VF 
GFTDF\ TM GJL ,FJTF\I SM6 ZMSJFG]\ CT]\PPPYI]\ K[ TM S\.S G YJF H[J]\PPP˜ —VMlXIF/˜4 5'P 
5$ 
 VFD 5]Z]QFM DM8L p\DZ[ ,uG SZL XSTF4 KTF\ ;DFHDF\ T[GM :JLSFZ YTM HIFZ[ 
:+LVM DF8[ VFJL K}8KF8 G CTLP TM J/L4 ;DFHDF\ :+LVM 5|tI[ 5]Z]QFMGL S[JL JF;GFEZL 
¹lQ8 H6FI K[ V[ 56 5|;\UM5FT GM\WFI]\ Ô[JF D/[ K[P NFPTP —V[\XL JZ;[I V[GM ;;ZM 
0Fl3IF S}TZF H[JF\ 3}ZlSIF\ SZ[ K[PPP˜ —VMlXIF/˜4 5'P(4 SMSGL 5Z6[TZ 5}\96 OF\OF\ DFZJF\ 
50[ G[ ¦ DHA}ZLP ALH]\ X]\PPP ¦˜ —VMlXIF/˜4 5'P !5(  
 VCL\ 5]Z]QFM :+LG[ S. ¹lQ8V[YL lGCF/[ K[4 JF\;GF;EZ ¹lQ8V[ ;DFHDF\ 5|Rl,T 
S]lZJFÔ[ SNFR SFZ6E}T CMI4 5]Z]QFM DF8[ ;DFHDF\ VFA~ H[J]\ BF; H6FT]\ GYLP V[8,[ TM 
;DFHDF\ :+LVM 5]Z]QFGL VM/B S\.S VFJL ,[BFI K[P —5]Z]QF ÔTGM VFD[I S\. EZM;M 
GlC4 V[ CMI H JC[DL,LP˜  —VMlXIF/˜4 5'P !54 —:+L DF8[ 5]Z]QF VlEXF5 K[P —VMlXIF/˜4 
5'P!Z& JUZ[ lJWFGMDF\ 5]Z]QFM V\U[GL :+L ;DFHDF\ VM/B ZCL K[P :+LVM 5]Z]QFMG[ 
GBlXB VM/B[ K[P V[ V\U[ 5|SZ6 !& DF\ 5|FZ\EDF\ H6FJFI]\ K[¸ H]VMv——:+LG[ TM 
5]Z]QFGF\ 5U,F\ 5ZYL BIF, VFJL ÔIP V[G[ S]NZT[ V[ BF; XlÉ A1FL K[P N[BFJ[ ;FN]\ 
EM/]\ ,FUT]\ A{Z]\ 56 V[GF VFNDLG[ TM GBlXB VM/BT]\ CMI K[P E,[ AM,[ GlC AFSL 
V[GL V[S[V[S ZUGM TFU SF-LG[ A[9]\ CMI K[P˜˜#$ 
p5ZMÉ VF lJWFGDF\ :+LG[ S]NZT[ 5]Z]QFG[ VM/BJFGL XlÉ VF5L CMJFG]\ NXF"jI]\ 
K[P  ;DFHDF\ 5]Z]QFGL T],GFV[ :+L CMlXIFZ4 RF,FS G[ RAZFS CMJFG]\ VF lJWFG 5ZYL 
H6FI K[P  
UFD0FVMDF\ :+Lv:+L JrR[ 5FlZJFlZS h30F S[JF YTF CMI K[P T[ lG~56 £FZF 
SYFDF\ JZJL ;FDFlHSTF S/FI K[P D[GL ;FY[ ZFD;\UG[ VF0F ;\A\WM K[4 V[J]\ T[GL 5tGL 
AA] RMÞ;56[ DFG[ K[P UFD VFBF GFTDF\ 56 RRF"I K[P BZ[BZ V[J]\ GYLP 5Z:5Z 
B[\RF6 H~Z K[P 5Z\T] JF:TJ56[ GYLP KTF\ ZFD;\UGL 5tGL VF AW]\ K[ H V[J]\ DFGL 
ZFD;\U ;FY[ JFZ\JFZ h30[ K[4 ZFD;\U T[G[ DFZ DFZ[ K[4 ALÒ AFH]4 T[GL 5tGL4 AA] DFZ 
BF.G[ 56 AW]\ ;\E/FJTL ÔI K[4 V[ AFATGL D[GLG[ 56 BAZ 50L ÔI K[4 ZFD;\UGL 
5tGL AA]GF\ S[8,FS VFJF VFS|MX5}6"vVl`,, EFQFFI]É ;\JFNM GLR[ D]HA K[ o —D}. ZF\0 
K[ H K%5Z5UL ¦ W6L H[JF W6LGL GYL Y.4 V[ ALÔGL YM0L YJFGL CTL m˜  —VMlXIF/˜4 
  
5'P (!4 ——SL0F 50[ TG[ ¦ G[ TFZL CMI .G[ ¦ N]olBIFZL V[ K[ S[ C]\ m KTF\ W6LV[ Z\0F5M TM 
C]\ EMUJ]\ K]\PPP¦˜ —VMlXIF/˜45'P !#(4 ——TFZM W6L GF UDTM CMI TM .DF\ ALÔ\GF\ 3Z X]\ 
SFD E\UFJV\ ;\V\m GF Z[˜ JFT]\ CMI TM W[WFDF\ µGF V\UFZF EI" S\V\4 T[ 5FZ VFJ[ ¦˜       
—VMlXIF/˜4 5'P !#) VF lJWFGMDF\ UFD0FGL :+LVMGL .QFF"4 Vl`,,TF VG[ ;DFHGL 
JF:TlJSTFG[ ZH} SZL K[P  
 VF p5ZF\T SYFDF\ VFwIFltDSvlR\TG 56 ;]5[Z[ 5|U8 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P H[DF\ 
;\;FZGL V;FZTF4 G`JZ N[CvSFIF4 VFtDFG]\ S<IF64 VFl:TSTF JU[Z[ AFATM 5|;\UM5FT 
lG~5F. K[P ;FY[v;FY[ SYFDF\ S[8,LS DFgITFVM4 zwWFvV\WzwWFGF pNFCZ6M 56 5|F%T 
YFI K[ o ——5|`GS]\0/L DF\0LG[ V[6[ TM DFZF JF˜,FV[ ;LWL ZFC] VG[ D\U/GL ALS 3F,L NLWL 
CTLP ,FBMGL ;\bIFDF\ H5 ATFjIF CTFP˜˜#5 JW]DF\4 DF6[SGFYGF NZ 5}GD[ NX"G4 VgI Ô[QF 
Ô[J0FJF JU[Z[ AFATM SYFDF\ GM\WFI[,L K[P H[ £FZF ;FDFlHSTF lG~5F. K[P  
 8}\SDF\ 5|:T]T SYFDF\ SÔ[0F\4 NFd5tIÒJGGF B8ZFUM4 h30FVM4 GFGL p\DZGL 
SgIFVMGF\ DM8L p\DZGF 5]Z]QFM4 ;DFHDF\ VFA~ TZLS[ SFZ6E}T SgIFVMvNLSZLVM4 
:+Lv5]Z]QFMGF\ ;\A\W4 .QFF"VM4 5]Z]QFGL JF;GF;EZ ¹lQ8VM JU[Z[ AFATMDF\ JF:TJ5}6" 
;DFHG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P ;DFHDF\ DM8[EFU[ SÔ[0F\GF EMU AG[,F :+L 5F+MG]\ 
VMlXIF/F56]\ ,[BS[ ;]5[Z[ 5|U8 SI]"\ K[P SYFG]\ J:T]4 RlZ+lGDF"6 VG[ 5|;\UM4 38GFVM4 
;\S,GF4 ;\JFNM4 JF6LvJT"G4 J6"GM4 EFQFFX{,L AFAT[ SYFS'lT GBlXB ;FDFlHSTFG[ 
5|U8FJ[ K[P   
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —µW.˜4 —WD"I]â˜4 —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ GJ,SYFVM ;\5}6" 
;FDFlHS S'lTVM ZCL K[P VF RFZ[I SYFS'lTVMDF\ 5F+;'lQ8 lGZF/L G[ ;]5[Z[ ;DFHNX"G 
SZFJ[ K[P —µW.˜ GJ,SYFGL VG]UFDL S[ p¿ZF,[BG S'lT —WD"I]â˜ ZCL K[P H[YL A\G[ 
S'lTVMG[ D],JJFG]\ ;FY[ H ZFbI]\ K[P V[ H ZLT[ —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ pEI S'lTVM 
;FY[ H ;Ô". VG[ 5|U8 YI[,L CMI4 T[YL S'lTVMGM VeIF; 56 ;FY[ ZFbIM K[P 0F¶PS[X]EF. 
N[;F.GL —µW.˜ GF AR]lDIF\4 UO}ZlDIF\4 .H]O.4 -L\UF4 IF;LGNFNM4 ;SLGF4 0F¶S8ZM JU[Z[ 
DCJGF\ 5F+M K[P TM J/L4 —WD"I]â˜ GJ,SYFDF\ :JFDL 0F¶S8ZAF5] pO[" VXMS 58[,4 3ZF0F 
DCFZFH4 I];]OlDIF\4 ZDL,F4 lA,SL;4 lGCFZLSF4 WGL JU[Z[ GM\WGLI 5F+M K[P T[DGL —
hF\hJF˜ GJ,DF\ VZlJ\NvZDL,F4 ZFS[XvHUL pO[" lH7FXF4 DFWF DGMZ4 E}lZIM pO[" 
H[ZMlGDM DMZL; JU[Z[ DCJGF\ 5F+M K[P —VMlXIF/˜DF\ ZFD;\U4 H[;\U4 D[GL4 H[9F 0M;M4 
DCFZFH4 D]gGL JU[Z[ DCJGF\ 5F+M ZñFF\ K[P  
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XC[ZL VG[ lXl1FT 5F+M 56 K[P T[DGL VF S'lTVMGL 5F+;'lQ8 £FZF ;]5[Z[ ;DFHNX"G YT]\ 
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——GJ,SYF DF8[ J5ZFTF 5Z\5ZFUT 5IF"I V/UF SZL SM. T¹G GJM XaN 
JF5ZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJ[ TM DFZL —,[0Lh CM:8[,˜ DF8[ C]\ :J%GSYF H[JM XaN 5;\N 
SZ]\P V[ 5|6ISYF TM K[ HP X~YL V\T ;]WL 5S0L S[ HS0L ZFB[ V[JL Z;DI JFZTF 56 K[P 
5Z\T] V[YLI VFU/ V[ ÒJGDF\ EFuIXF/L ÒJMG[ H ÒJJF D/[ V[JL VGgI :J%GSYF 
  
K[P C]\ S[J/ V[GM ,[BS GYL4 V0WM50WM GFIS 56 K]\\P ;5G]\ T}8JF DF8[ ;ZHFT]\ CMI K[P 
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5o! 5|:TFJGF o|||  
 U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.G\] IMUNFG DCJ5}6" Zæ]\ K[P T[D6[ 
GJ,SYF VG[ GJl,SF 1F[+[ DFTAZ 5|NFG SI]"\ K[P T[DGL 5F;[YL V-FZYL JW] GJ,SYFVM 
5|F%T Y. K[P CH] T[DG]\ ;H"GSFI" RF,]\ K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ lJQFIGM jIF5 VG[ 
:J~5vlG~56GL lJlJWTF ZCL K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ 5|FN[lXS4 ;FDFlHS4 GFZL5|WFG4 
DGMJ{7FlGS4 V{lTCFl;S H[JF lJlJW lJQFIMG]\ ;]5[Z[ lG~56 YI]\ K[P  
 5|:T]T 5|SZ6 5F\RDF\ —0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZLÒJGGL GJ,SYFVM˜ V\TU"T      
—,•l0h CF•:8[,˜ s!)((f4 —J\XJ'1F˜s!)()f4 —D•0D˜ s!))_f4 —5FZlDTFGF\ VlxD˜ 
s!))5f4 —,L,M N]SF/˜s!)))f VG[ —µH/F\ lTlDZ˜ sZ__5f V[D S], Kv 
GJ,SYFVMGM VeIF; SZJFGM p5S|D K[P VF GJ,SYFVMDF\ GFZLÒJG S[g§:YFG[ K[P 
GFZLÒJGGL UFYF lJlXQ8 VG[ lJlJW ZLT[ VF GJ,SYFVMDF\ ;lJX[QF lG~l5T Y. K[P Ô[ 
S[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ GFZL RlZ+M S,FtDS ZLT[ VF,[BFIF\ K[P 
5Z\T] VCL\ 5;\N SZ[,L K GJ,MDF\ GFZLÒJG J{lJwI;EZ lG~5FI]\ K[P GFZLG]\ lJlJW 
:J~54 T[GL jIYF4 SYF VG[ ÒJG;\3QF" ;FY[ ;DFHDF\ T[GL l:YlT NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
p5ZF\T GFZL ÔU'lT VG[ R[TGFG]\ NX"G 56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
 —,•l0h CF•:8[,˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL5|WFG VG[ DGMJ{7FlGS GJ,SYF K[P VF 
GJ,SYFDF\ SYFGFlISF lD; TMZ, XFCGL 5|MO[;Z Ô0[Ô ;FY[GL EuG 5|6I NF:TFG 
lG~l5T YI[,L K[P lD; TMZ, XFC VFÒJG lJZCFJ:YF EMUJ[ K[P T[DGF 5|6IÒJGDF\ 
VFJTF\ lJwGM4 ;\3QFM" S,FtDS ZLT[ ZH} YIF K[P VgI :+L RlZ+M 56 lJUT[ ZH} SZFIF\ 
K[P  
 —J\XJ'1F˜ GFZLÒJGGL GJ,SYFDF\ VFg8L pO[" AS]G]\ 5[|D:J~5 jIlÉtJ 5|U8 SI]"\ 
K[4 H[ GFZLÒJGGL S~6SYF AGL K[P ,[BS[ ;DFHGL JF:TlJSTF ;FY[ 5|6IEuG 
I]JTLvAS]GL lJZCFJ:YF 5|:T]T SZL K[P  
  
 —D•0D˜ GJ,SYFDF\ GFlISF S,FAC[G 58[, pO[" S,LD•0D GL ;\3QF"DI ÒJGSYF ZH} 
YI[,L K[P SYFDF\ S,L4 WFZF VG[ DF:TZGM 5|6Il+SM6 lGlD¿[ ;FDFlHSTF ZH} YJF 5FDL 
K[P SYFDF\ S,L4 WFZF VG[ V~6FAC[G H[JF\ GFZLRlZ+MG]\ VF,[BG YIF 5FdIF\ K[P  
 —5FZlDTFGF\ VlxD˜ ,3]GJ,DF\ GFlISF 5FZlDTFGL EuG 5|6IUFYF lGlD¿[ 
GFZLÒJGGL VJNXF4 ;FDFlHSTFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 5FZlDTF p5ZF\T N[JLAC[GG]\ 
RlZ+F\SG SI]"\ K[P —,L,M N]SF/˜ GJ,SYFDF\ U\UF pO[" UU]GF Ô[AGGL S~6SYF lGlD¿[ 
J[xIFÒJGGL ;FDFlHS JF:TlJSTF lG~5L K[P :+LGL 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ l:YlTG]\ NX"G 
SZFjI]\ K[P H[GL ;FY[ l1F5|F RT]J["NL 5+SFZ 5F+ £FZF GFZL ÔU'lT VG[ R[TGFG[ 56 5|:T]T 
SZL K[P  
 —µH/F\ lTlDZ˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ SALZF GFDGL I]JTLGL 
ÒJGvZOTFZ S[JL ;\3QF"DI AG[ K[P KTF\ GFlISF SALZF V[S,5\Y[ ;\3QF"DI SZ[ K[P T[GL 
lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL p5ZMÉ K GJ,S'l¿VMDF\ ÔHZDFG :+L lJELlQFSFVMGL SYF 
;FY[ ;¹Q8F\T RlZ+F\SG SI]"\ K[P p5ZMÉ VgI UF{6 :+L5F+MGL B55}ZTL RRF" ;FY[ VF 
GFZLÒJGGL GJ,SYFVMDF\ EFQFFSD"4 lG~56ZLlT H[JF lX<5lJWFGGL T5F; SZLG[ T[ 
V\U[GL lJlXQ8TFvTFZ6M~5[ p5;\CFZDF\ ATFJJFGM p5S|D ;[jIM K[P VF p5ZF\T U]HZFTL 
GFZLÒJGGL GJ,SYFVMDF\ 0F•PS[X]EF. N[;F.GL l;lwWvDIF"NF VF\SJFGM 5|ItG SIM" K[P  
5oZ GFZLÒJGGL GJ,SYFVM o :+L lJELlQFSFGL SYFVM o 
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  —,•l0h CF•:8[,˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL5|WFG VG[ DGMJ{7FlGS GJ,SYF K[P SYF 
K+L; s#&f 5|SZ6MDF\ JC[\RFI[,L K[P SYFGFlISF lD; TMZ,XFC ÔDGUZGL D•l0S, 
SF•,[HGL 5|MO[;Z VG[ ,•l0h CF•:8[,GL JF•0"G TZLS[GM SFI"EFZ ;\EF/[ K[P D•l0S, KF+FVM 
TMZ,GM S0S :JEFJYL E0S[ K[P CF•:8[, ZFpg0 NZlDIFG ~D G\P #) GL RF~,¿FG[ 95SM 
VF5TF\ T[G[ 5MTFGM VTLTvE}TSF/ IFN VFJL ÔI K[P tIF\YL SYFGL DF\06L YFI K[P 5\NZ 
JQF" 5C[,F\ VF CF•:8[,DF\ TMZ, D•l0S,GF\ 5|YD JQF"DF\ NFB, YI[,LP DdDL D}SJF VFJL 
CTLP AC[G56L T'l%T ~D 5F8"GZ TZLS[ CTLP VDNFJFNGL JTGL TMZ, V\U|[Ò 8I]XG 
SZFJTF 5|MO[;Z Ô0[ÔG[ RFC[ K[P H[GL Ô6 V[GL DdDLG[ YTF\ T[ 5MTFGL lH\NUL4 5lZJFZ4 
l5TFGL lADFZ l:YlT JU[Z[ AFAT[ ;,FCv;}RGM VF5[ K[P 5|MO[;ZG[ 5+ G ,BJF AFAT[ 
DdDL TMZ,G[ —;D˜ VF5[ K[P CF•:8[,DF\ ZC[TL TMZ, 5|[DL Ô0[ÔG[ 5+ ,BLG[ ;\U|C SZ[ K[P 
  
5Z\T] 5M:8 SZTL GYLP AC[G56L T'l%T lJlJW I]lÉ £FZF 5|MO[;Z Ô0[ÔG[ TMZ,GM 5+ G[ 
5MT[ 56 ,B[,M 5+ 5M:8 SZ[ K[P  
 TMZ,GF\ ;FRF ;ZGFDFGL Ô6 YTF\ 5|MO[;Z Ô0[Ô CF•:8[,[ RZ;GF GXFDF\ H 
A;DF\ R0L4 D/JF VFJ[ K[P tIF\YL TMZ,4 T'l%T VG[ 5|MO[;Z Ô0[Ô £FZSF4 VMBF4 OZJF 
GLS/[ K[P JZ;FNL DFCM,DF\ +6[I WD"XF/FGL V[S ~DDF\ ZFl+ ZMSF6 SZ[ K[P 5|MO[;Z 
Ô0[Ô TMZ, ;FY[ XZLZ;]B D[/JJF CJFlTIF\ DFZ[ K[P TMZ, T[ NZdIFG DFl;S WD"DF\ K[P 
ALÒ TZO TMZ,vÔ0[ÔGF lD,GDF\ AC[G56L T'l%T lJwG~5 AG[ K[P 5|MO[;Z lGZFX Y. 
VDNFJFN ZJFGF YFI K[P ZFHSM8 ,L\A0L JrR[ A;DF\ ZF+[ 5|MO[;ZG[ RDSFlZS VG]EJ 
YFI K[P 5|MO[;ZGL D'T 5tGL ZFHAF Ô6[ A;DF\ V[GL AFH]DF\ H A[9F CMI T[JM T[G[ 
VG]EJ YFI K[P lADFZ DFGL DZÒYL SZ[,F ,uGGL ;]CFUZFTGF lNJ;[ H ZFHAF 
U/[OF\;M BF.G[ VF53FT SZ[ K[4 V[ IFN VFJ[ K[P 5|MO[;Z VDNFJFN 3Z[ 5CM\R[ K[ tIF\ V[G[ 
BL\8LV[ ,8STL ZFHAFGL ,FX N[BFI K[P 5|MO[;Z T[G[ :5X" SZJF ÔI K[P tIF\ ,FX V¹xI 
Y. ÔI K[P VCÄ GFISGL DFGl;S l:YlT lJlR+ AG[ K[P  
 5KLYL 5|MO[;Z ZFHSM8 D]SFD[ lD+ 0F¶PIXJ\T N,F,G[ tIF\ T'l%TvTMZ,G[ AM,FJ[ 
K[P XZFAL DC[lO, UM9JFI K[P 5Zl6T 0F¶PN,F, T'l%T 5|tI[ VFSQFF"I K[4 5Z\T] T'l%T T[G[ 
GOZT SZ[ K[P 0F¶PN,F,G[ tiFF\ 5|MO[;ZvTMZ, 5|YDJFZ XFZLlZS ;\A\WM DF6[ K[P T'l%T 
5|tI[G]\ 0F¶PN,F,G]\ B[\RF6 lGQO/ GLJ0[ K[P VF TDFD AFATM ;FY[ ;FY[ T'l%T D•l0S,GL 
DF{lBS 5ZL1FFvJFIJFDF\ GF5F; YFI K[P HIFZ[ TMZ, O:8" VFJ[ K[P 5KLYL HgDFQ8DLGL 
ZÔVMDF\ TMZ, VDNFJFN VFJ[ K[P Z6KM0ÒGF\ D\lNZ[ ElÉEIF" JFTFJZ6DF\ 5|MO[;ZG[ 
lGCF/[ K[P VF ¹xI DdDL JG,L,FAC[G 56 lGCF/[ K[P TMZ,G[ RÞZ VFJTF\ T[ A[X]wW 
AG[ K[P ;DU| l:YlT DdDL 5FD[ K[P DdDL 5|MO[;ZG[ 3Z[ H.G[ T[GL NLSZLG[ VF AFAT[ 
ARFJL ,[JF lJG\TL SZ[ K[P 5|MO[;ZG[ 5+M G ,BJF DHA}Z SZ[ K[P TMZ,GL DdDLGF 
SC[JFYL 5|MO[;Z 5+M JF\RTF GYL4 E[UF SZ[ K[P OZL TMZ,v5|MO[;ZG]\ lD,G lJS8 AG[ K[P 
V[ NZlDIFG 56 5|MO[;Z DGM;\3QF" VG]EJ[ K[P V[S ZF+[ 5|MO[;ZG[ AFY~DDF\ :GFG 
SZTLvUFTL :+L H6FI K[P T[G[ 5tGL ZFHAFG]\ NX"G YIFGM VFEF; YFI K[P VF .,FH 
DF8[ 0F¶PN,F,G[ D/[ K[P 0F¶PN,F, DGMJ{7FlGS lGNFG SZL4 OZL +6 JrR[ TMZ,GL D],FSFT 
SZJF H6FJ[ K[P TMZ,GL ;UF. D]\A.JF;L ;\lN5 ;FY[ YFI K[P pEIGM 5+jIJCFZ YFI 
K[P H[ 5|MO[;Z Ô6[ K[P  
 SYF\T[ TMZ,v5|MO[;Z H}GFU-vlUZGFZ OZJF ÔI K[P lUZGFZ R-F6DF\ 5|FS'lTS 
JFTFJZ6DF\ DGEZL ;]B DF6[ K[P 5|6IGF\ µ\RF R-F6 5KL 5FKF OZTF\ VDNFJFNGF 
Z:T[ VS:DFTDF\ 5|MO[;ZG]\ D'tI] YFI K[P D'TSGF lB:;FDF\ TMZ,GM 5+ CMI4 T[YL ,FX 
  
TMZ, 5F;[ ÔDGUZ ,. VFJ[ KP[ TMZ, lNuD}- AGL ÔI K[P 5KLYL TMZ, ÒJGEZ 
,uG GYL SZTLP 5\NZ JQF[" T[G[ 5|MO[;Z Ô0[Ô VFJJFGM VFEF; YTF\ T[ 50L ÔI K[P AWF\ 
E[UF\ Y. ÔI K[P tIF\ SYF 5}6" YFI K[P ,[BSGF\ DT[  —,•l0h CF•:8[,˜ —DFZL ;H"STFGL 
J;\TkT]˜ CMJFG]\ H6FJ[ K[P TM J/L4 ,[BSGF lD+ SYF;FlCtIGF VeIF;]vlJJ[RSzL 
ZD6,F, 5F9S VF S'lTG[ —µwJ"UFDL ;H"GIF+FG]\ µ\R]\ lXBZ˜!  CMJFGL VM/B 
5|:TFJGFDF\ GM\W[ K[P  
 8}\SDF\ ;DU| SYF 5|MO[;Z Ô0[Ô VG[ TMZ,GL B\l0T 5|6I NF:TFG K[P H[DF\ pEI 
5F+MGL VT'%T .rKF4 JF;GF4 :J%GF\VMG]\ DGMJ{7FlGS -A[ lG~56 YI]\ K[P  
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—J\XJ'1F˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL5|WFG GJ,SYF K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ ,[BS 
VFg8L pO[" AS] VG[ AF5]ÒGL 5|6IEuG SYF lG~5L K[P SYFGF VFZ\E[ ;CGFIS U],]GF 
5}J"Ô[GF\ 5ZFS|DMGL SYF ZH} SZF. K[P GFIS lSXGvAF5]ÒGF NFNFGF RlZ+G]\ J6"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P SYFGF AF,GFIS U],]GF NFNFGF NFNF ;M JQF" 5}J" V[SFJGDF\ JQF[" 
;\TFG5|Fl%T VY[" +LÒJFZ 5Z6[ K[P H[GM ZHJF0L 9F9DF9 ATFjIM K[P ;M JQF" 5KL 
GFISvAF5]Ò pO[" lSXG lGo;\TFG K[P  
 GFIS AF5]Ò SM. GFGF S;AF H[JF UFD0F\DF\ EF0[ ZC[ K[P U],] V[DGM GFGS0M 
E+LÔ[ VJFZGJFZ T[VMG[ tIF\ VFJLG[ ZC[ K[P GFIS +L; JQF"GL JI[ DSFG DFl,SGL 5]+L 
AS]GF 5[|DDF\ 50[ K[P AS] CF.:S},DF\ E6[ K[P T[ 5|DDF\ D]uW AG[ K[P T[ 5Z6[,F 5|M- 
lSXGvAF5]ÒG[ VGCN RFC[ K[P VF AFAT AS]GF 5lZJFZDF\ Ô6 YFI K[P 5KLYL AS] 
p5Z AWF H 5lZJFZGF ;eIM ;lJX[QF K}5L ZLT[ wIFG ZFB[ K[P SYFDF\ B,GFIS AS]GF 
EF.G]\ 5F+ lRl+T YI]\ K[P AS]GM ~l-R]:T 5lZJFZ AS]G[ JFZ\JFZ +F; VF5[ K[P ALÒ 
TZO AF5]ÒGL 5tGL 56 VF AFATYL JFS[O K[P 5lTGM 5|[I;L5[|D T[ ;CH :JLSFZ[ K[P ;FD[ 
51F[ VFg8LGM ~l-R]:T ;DFH4 5lZJFZ ;BT lJZMW SZ[ K[P JW]DF\ AF5]G[ V[S VF\B[ 3FI, 
SZ[ K[P AF5]vVFg8LGF\ 5|[D AFAT[ 5FlZJFlZS h30F YTF ZC[ K[P VF 5|6IDF\ U],]4 AF4 
VFg8LGF EFEL4 AC[G56L ;'lQ8 JU[Z[ ;CDT K[P 5|;\UM5FT VF 5F+M T[VMG[ DNN~5 56 
AG[ K[P lH\NULEZ AF5]ÒvVFg8L 5Z:5ZG[ 5FDJF J,BF\ DFZ[ K[ AF5]Ò ÒJGF Ô[BD[ G[ 
;DFH lJ~wW VFg8LG[ 5MTFGL ALÒ 5tGL TZLS[ ZFBJF T{IFZ K[P 5Z\T] VFg8L 5lZJFZGF 
0ZYL T[ SZL XSTL GYLP  
 GFlISF CF.:S},GM VeIF; 5}ZM SZL4 ÔDGUZ D•l0S, SF•,[HDF\ NFB, YFI K[P 
CF•:8[,DF\ ZC[ K[P tIF\ AF5] JFZ\JFZ D/JF ÔI K[P 5Z\T] tIF\ 56 AS]GM EF. lJwGM µEF\ 
SZ[ K[P VFD KTF\ 5|6I BFTZ AS] AW]\ H ;CG SZ[ K[P  
  
 SYFGF V\TDF\ VlUIFZ JQF"GF\ UF/F 5KL VFg8LGF ,uG Y. R}SIF\ K[P AS]vVFg8L 
;FDFlHS DHA}ZLYL 5Z6L U. K[P 5Z\T] T[ 5MTFGF BZF 5[|DLvAF5] pO[" lSXGG[ E},L GYLP 
5lT V[;PV[RP X[9 T[G[ V;CI XFZLlZS4 DFGl;S +F; VF5[ K[P T[GM 5lT VFg8LG[  SF-L 
D}S[ K[P AF5]ÒGF OFD"DF\ VFg8L 5F[TFGF\ DF;}D AF/SG[ ,.G[ VFJ[ K[P GFISG[ lD,GGM 
VFG\N YFI K[P 5Z\T] GFlISF D/JF GlC DZJF VFJL CMJFG]\ H6FI K[P YM0L36L D\U,F 
VFZTLGF VFG\NGFN4 l5|ITDGF\ ;CJF; AFN AS] h[Z BF.G[ DMTG[ E[8[ K[P tIF\ SYF 5}6" 
YFI K[P  
 VFD4 —J\XJ'1F˜ GJ,SYFDF\ AF5]vVFg8LGM VNŸE]T 5|6I4 5|6IDF\ VFg8LGF 
5lZJFZGM lJZMW4 ;\3QFM"4 VFg8LvAF5]GL DFGl;S l:YlT AF5]GL U0DY,4 JrR[ VG[S 
;FDFlHS IFTGFVM4 V\TDF\ AF5]vVFg8L 5|[DLHGMG]\ lD,G4 VFg8LG]\ D'tI] JU[Z[G]\ lG~56 
S,FtDS ZLT[ YJF 5FdI]\ K[P 5|6Iv5|;\Uvl:YlTGF\ ;F1FL TZLS[ U],]G]\  RlZ+F\SG ;]5[Z[ YI]\ 
K[P TM J/L4 D}S ;F1FL TZLS[ AF5]ÒGL 5tGL AFG\] 5F+F,[BG 56 S/F5}6" ZCI]\ K[P SYFDF\ 
:J%GX{,L4 5+X{,L4 IFNv:DZ6 JU[Z[GL 5|I]lÉVM £FZF SYFT\T]GL ;/\U;}+TF H/JFI 
K[P GJ,SYFDF\ GFZLGL l:YlT T[GL VJNXF ;FY[ GFZLR[TGFG]\ VG[ XMQF6G]\ NX"G ZH} YJF 
5FdI]\ K[P V[ ¹lQ8V[ p¿D GFZL lJQFIS GJ,SYF AGJF 5FDL K[P  
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  0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —D•0D˜ GJ,SYF GFZL5|WFG ZCL K[P GJ,SYF 5! 5|SZ6MDF\ 
VG[ $(( 5FGFDF\ lJ:TFZ 5FDL K[P SYFDF\ GFlISF S,FA[G 58[, pO[" S,L D•0DGL ;\3QF"DI 
ÒJGSYF ZH} YI[,L K[P  
 SYFGM 5|FZ\E S,L pO[" D•0D VG[ T[GF\ 5lTvDF:TZGF C/JF lJGMNYL YFI K[P H[DF\ 
V~6FA[GG[ V[l5|,O},GM 5+ 5F9JJFDF\ VFJ[ K[P SYFGL BZL DF\06L RMYF 5|SZ6YL YJF 
5FDL K[P T[DF\ GFlISF GFGLJI[ 5Z6[,L K[4 H[ l5IZDF\ ZC[ K[P tIF\ I]JFGLGF\ p\DZ[  VgI 
I]JS ;FY[ XZLZ;]B DF6L ;UEF" AG[ K[P H[GF VF3FTYL lJW}Z l5TF4 lADFZL ;FY[ D'tI] 
5FD[ K[P 5KLYL GFlISF S,L 5MTFGF 5lTG[ TFtSFl,S AM,FJL VF6]\ SZL ;F;Z[ T[0L HJF 
VFU|C SZ[ K[P DF:TZ 5lT ;DFH4 5lZJFZ lJwW 5tGLG[ T[0L ,FJ[ K[P H[ JTGDF\ G 
ZC[TF[ N[JGUZDF\ lX1FS CMI4 tIF\ S,LG[ T[0L ÔI K[P 5Z\T] 5tGL ;UEF" CMJFGL Ô6 YTF\ 
VG[S 5|SFZGL DGMjIYF VG]EJ[ K[P ALÒ TZO GFlISFGL DFGl;STF 56 V;æ K[P 
N[JGUZGL ¹lQ8V[ VF N\5lT ;]B[YL ZC[ K[P ZFDÒ D\lNZGF AFJFÒ T[G[ VFXLJF"N VF5[ K[P 
UFDGF\ VFRFI"GL NLSZL WFZFG[ S,L ;FY[ BF; ;\A\W A\WFI K[P TM J/L4 AF5]ÒG[ 56 
lX1FS  VG[ S,L ;FY[ BF; k6FG]A\W A\WFI K[P  
  
 N[JGUZDF\ S,LGL ;UEF"J:YFGL Ô6 pt;J ;DFG AG[ K[P WFZF4 AF5]Ò4 
VFRFI"GL V~6FA[G JU[Z[ VF AFAT[ BF; lDHAFGL UM9J[ K[P 5Z\T] CSLSTYL JFS[O 
S,LvDF:TZ VF AFAT[ ;lJX[QF N]oBL YFI K[P T[ NZlDIFG S,LGF 5}J[" 5|DLGM AC[G56LGF\ 
GFD[ 5+ VFJ[ K[P H[GL Ô6 S,L 5lTG[ SZ[ K[P pEIGL DGMjIYF 5ZFSFQ9FV[ 5CM\R[ K[P 
VF UF/FDF\ VFRFI"GL WFZFGL VFJÔ JWL ÔI K[P DF:TZ T[GL ;FY[ 5|6IFS]\Z O}8[ K[P 
A/[JGF lNJ;[ DF:TZG[ AC[G G\N]GL ZFB0L ;FY[ WFZF 56 ZFB0L AF\W[ K[P 5Z\T] EF. 
TZLS[ GCL\4 H[GL E[8 S,LvDF:TZ £FZF WFZFG[ V5FJ[ K[P  
 ALÒ TZO DF:TZGL lJWJF U\UFDF VG[ GFGL AC[G G\N] DF:TZG[ tIF\ N[JGUZ 
VFJ[ K[P U\UFDFG[ S,L AC]GF DlCGF AFAT[ X\SF µEL YFI K[P ZF+[ NLSZF DF:TZG[ 
AM,FJLG[ B],F;M SZ[ K[P 5Z\T] DF:TZ V[ AWL AFATMG[ Ô6TM CMJF KTF\ DFG[ 56 SX]\ G 
CMJFG]\ H6FJ[ K[P X\SFG[ p0FJL N[ K[P TM J/L4 AFJFÒ DF:TZGL C:TZ[BF Ô[.G[ T[G[ 
l£EFIF"GL VFUFCL SZ[ K[P JW]DF\ EFuIDF\ 5]+ G CMJFG]\I H6FJ[ K[P 5Z\T] S,L pO[" 
ZFDS,L ;UEF" CMJFG]\ AFJFÒ Ô6TF 5MTFGL JF6L BM8L CMJFG]\ 9[ZJ[ K[P JF:TJDF\ VF 
AW]\ S,LvDF:TZ ;]5[Z[ Ô6[ K[ S[4 AFJFÒGL JF6L G[ U\UFDFGL X\SF ;FRL K[P  
 ;DIF\TZ[ S,LG[ 5F\RDF\ DlCG[ 5[8DF\ N]oBFJM p50[ K[P WFZF VG[ DF:TZ T[G[ 
lJ;GUZ 0F¶Pl+J[NL ;FC[AG[ tIF\ ,. ÔI K[P HIF\ S,LG[ S]NZTL ZLT[ H UE"5FT Y. ÔI 
K[P DF:TZvS,LG[ VF AFAT[ K}8SFZF ;FY[ XF\lT YFI K[P ALÒ ZFl+V[ NJFBFGFGL 8[Z[; 
sVUF;Lf p5Z WFZF DF:TZ 5|6IR[Q8F SZ[ K[P pEI 5Z:5ZGF 5[|D AFAT[ B],F;F SZ[ K[P 
T[GL Ô6 ZF+[ G;"G[ YFI K[4 S,L 56 Ô6L ÔI K[P VF AFAT[ BFGUL ZFBJF DF8[ G;" 
WFZFvDF:TZ 5F;[ A;M ~l5IF ,F\R DFU[ K[P 5KLYL S,LGF\ :JEFJDF\ VFD}, O[ZOFZ YJF 
5FD[ K[P T[ VFhFN AGTL ÔI K[P HIF\ GFZL ÔU'lTG]\ NX"G YFI K[P  
 5KLYL SYFJ:T]DF\ J/F\S VFJ[ K[P UFD0[ U\UFDF\ TFJGL lADFZLDF\ 50[ K[P S,L 
VUFp ;F;]GL ;[JFY[" UFD0[ ÔI K[P VCL\ WFZFvDF:TZG[ 5|6I lD,GGL ;lJX[QF TS D/[ 
K[P S,L VF AFAT[ JFS[O K[P TFJGL ,F\AL lADFZLDF\ U\UFDFG]\ VJ;FG YFI K[P DF:TZ4 
S,L4 WFZF4 AFJFÒ4 U\UFDFGL V\lTDlS|IF SIF" 5KL T[DGF\ Vl:YO}, ClZ£FZvU\UFDF\ 
5WZFJJFG]\ VFIMHG SZ[ K[P AWF H S]\ED[/FDF\ HJFG]\ 5|IMHG SZ[ K[P DF+ VFRFI" VG[ 
G\N] 3Z[ ZC[ K[P AFJFÒ4 V~6FAC[G4S,L4DF:TZ4WFZF S]\ED[/FDF\ HJF 8=[GDF\ ZJFGF YFI 
K[P tIF\ ClZ£FZDF\ VFzDDF\ pTZ[ K[P ,MSEL0G[ SFZ6[ V~6FA[G tIF\GF Ô6SFZ CM. 
ClZ£FZGF DC\T E}DFG\N :JFDLG[ Ô6 SZ[ K[P H[YL T[DGL jIJ:YF JLPVF.P5LP VFzDDF\ 
YFI K[P E}DFG\NGF NX"GYL WFZF ;lJX[QF 5|EFlJT YFI K[P ALÒ AFH] WFZF DF:TZ U\UFGL 
VFZTL NX"GDF\ 5|6IUMlQ9 SZ[ K[4 JW] GÒS VFJ[ K[P VF TZO S,LGL NXF AU0[ K[P ZF+[ 
  
WFZF E}DFG\N :JFDLG[ BF; D/JF ÔI K[P ZF+[ 5FKL G OZTF\ DF:TZ4 V~6FAC[G 
JU[Z[G[ VG[S 5|SFZGL D}\hJ6 YFI K[P ALÔ lNJ;[ ;JFZ[ WFZF ;FwJLGF~5[v;%TWFZF 
AGLG[ 5|FY"GFB\0DF\ E}DFG\NGL lXQIF TZLS[ CFHZ YFI K[P VF V\U[ DF:TZG[ V;æ 5L0F 
YFI K[P V~6FAC[G4 AFJFÒ4 S,L 5MTFGF ;CH DG DGFJL ,[ K[P 5Z\T] ClZ£FZGF RF 
JF/FGF .XFZF £FZF E}DFG\NGF SFZ:TFGGL Ô6 DF:TZ VG[ AFJFÒG[ YFI K[P WFZFG[ 
;FwJLDF\YL KM0FJJFG]\ VFIMHG SZ[ K[P U\UF lSGFZ[ AWF WFZFG[ D/[ K[P ;FY[ WFZF U\UFDF\ 
D'tI]:GFG SZ[ K[P S,L4 AFJFÒ WFZFG[ ARFJJF 5F6LDF\ 50[ K[P 5Z\T] lGQO/TF ;F\50[ K[P 
WFZFGF N[CG[ U\UFDF\ lJ;H"G SZLG[ AWF jIlYT ñNI[ N[JGUZ 5FKF OZ[ K[P D•0DGF~5[ 
S,LGM SFIFS<5 YFI K[P T[ V~6FAC[GGL NLSZL TZLS[ WFZF;EFDF\ µEL ZC[ K[P 
;DFH;[JFDF\ Ô[0FI K[P B[0}T5]+L TZLS[GF\ ;[JFSFIM" SZ[ K[P ;lJX[QF bIFlT D[/J[ K[P OZL 
V;\TMQF G[ ,MSlG\NFYL D•0D D8LG[ DF:TZGL ;FDFgI 5tGL S,L TZLS[ ZC[JF .rK[ K[ tIF\ 
SYF ;DF%T YFI K[P  
 5|:T]T SYFDF\ S,L4 WFZF4 DF:TZGM 5|6Il+SM6 ;]5[Z[ ZH} YIM K[P ;FY[ ;[JF4 
J{ZFuI4 ZFHSFZ64 lX1F64 WFlD"STF JU[Z[ AFATMG]\ plRT 5F+M G[ 5|;\UM £FZF VF,[BG 
YJF 5FdI]\ K[P ;DU| SYFDF\  GFZLjIYFGL UFYF ZH} Y. K[P 5lZ6FD[ ;O/ GFZL5|WFG 
GJ,SYF AGJF 5FDL K[P  
    —5FZlDTFGF\\\\ VlxD˜ o DClQF" 5FZlDTFGM EuG5|6I v" |" |" |  
  —5FZlDTFGF\ VlxD˜ ,3]GJ,DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ GUZSgIFGL SYF ZH} SZL K[P 
SYFGFlISF 5FZlDTFGF 5\NZ lNJ;GF ZMSF6 5KLGL lJNFI GFIS DClQF" VG[ 5FZlDTF 
pEIG[ jIlYT SZL D}S[ K[P SYFDF\ GFISvGFlISFGL lJZCFJ:YF ;FY[ DGMJ[NGF lG~5F. K[P 
;DU| SYF IFN~5[4 :J%G~5[ VG[ N5"6GF\ ¹xIM~5[ lG~l5T YI[,L K[P  
 SYFGM 5|FZ\E 5FZlDTFGF lJNFI 5|;\UYL YFI K[P 5\NZ lNJ; GFISG[ tIF\ ZMSF6 
5KL 5FZlDTF 5MTFGF JTG 5F\lBIFGL +6 RFZ B[TZJF CF.J[ GÒSGF UFD[ HTL ZC[ K[[P 
5F\lBIF :Y/[ GFIS 5tGL N[JLAC[G VG[ CG]D\Tl;\C $5)# G\AZGL DM8Z ;F.S, ,.G[ 
D}SJF ÔI K[P tIF\ 56 5FZlDTFG[ DClQF" ;FY[ ZC[JF4 :JLSFZJF V\U[GL DClQF" 5tGL 
N[JLAC[G VFÒÒ SZ[ K[P 5F\lBIF :Y/[YL H,MN A[ S,FSGM Z:TM K[P ZFl+GF AFZ JFuI[ 
N[JLAC[G VG[ CG]D\Tl;\C H,MN 5CM\R[ K[P H,MNGF UFD ;LDF0[ DClQF" N[JLAC[GG]\ 
5F\0JU]OF GFD[ 3Z K[P tIF\ 5CM\rIF 5KL DClQF" ÔU[ K[P 5KLYL IFN~5[ GFIS DClQF" 
5FZlDTFGG]\ :DZ6 JFUM/[ K[P  
 5F\0JU]OFDF\ 5Fl6IFZF 5F;[ ZFB[,L 5FZlDTFGL T:JLZ DClQF" lGCF/[ K[P GFIS 
H[8,M H 5[|D 5FZlDTFG[ DClQF" 5tGL N[JLAC[G SZ[ K[P N[JLAC[G lGo;\TFG K[P T[G[ 5FZlDTF 
  
NLSZL ;DFG ,FU[ K[P T[G]\ DFT'tJ JFt;<I T[GF TZO VF[/WM/ CT]\P V[S NLSZL TZLS[ VG[ 
JW] TM 5lTGL 5|[I;L TZLS[ 56 5FZlDTFG[ :JLSFZJF N[JLAC[G T{IFZ YFI K[P 5FZlDTFGL 
T:JLZ KFTL ;FY[ NAFJLG[ N[JLAC[G µ\3L ÔI K[P 5Z\T] DClQF" lJZCFJ:YFDF\ µ\3L XSTF 
GYLP T[[G[ 5|6I ;TT 5L0[ K[P :DZ6~5[ AW]\ JFUM/[ K[P V[SJL; JQF"GL 5FZlDTFGL D],FSFT 
DClQF"G[ U]S]/GF jIFbiFFG 5KL E{ZJL UFG lGlD¿[ YFI K[P 5FZlDTFGF SMD/S\9YL DClQF" 
5|EFlJT YFI K[P tIFZYL 5FZlDTFvDClQF" 5Z:5Z VG]ZFU VG]EJ[ K[P 5Fl6IFZF 5Z 
ZFB[,]\ DI]ZG]\ lR+ Ô[TF\ DClQF"G[ lX<5F IFN VFJ[ K[P lX<5F DClQF"G[ 5|F6FgT[ RFC[ K[P 
5Z\T] DClQF" T[GF 5|[DGM :JLSFZ SZL XSTF GYLP V\T[ 5|6IEuG VJ:YFDF\ lX<5F 
VluG:GFG SZL VF53FT SZ[ K[P H[ ZF+[ IFN VFJTF\ DClQF"G[ T[GM 0Z ;TFJ[ K[P 5KLGM 
5|;\U ;],MRGF TFH DMCdDN ;[O]NLG 5[|DL5\BL0F\ IFN VFJ[ K[P ;],MRGF TFH DMCdDNGF 
,uGvXFNL G YTF\ TFH DMCdDN VF53FT SZ[ K[ VG[ ;],MRGF ;FwJL~5[ Ô[JF D/[ K[P 
SYFDF\ +LH]\ 5|6I Ô[0]\ CG]D\Tl;\CvVl:DTFG]\ K[P Vl:DTF 5FZlDTFGL GFGL AC[G K[P 
CG]D\Tl;\C DClQF"GM ;[JS K[P 5FZlDTFvVl:DTFGF 3Z[ DC[DFGUlT SZJF HTF\ 
Vl:DTFvCG]D\TGM 5[|D JW] UF- AG[ K[P GFIS DClQF"G[ ÔU|TvVÔU|T l:YlTDF\ VF AW]\ 
IFN~5[ ÒJ\T AG[ K[P 5KLYL ÔU'T VJ:YFDF\ DM0LZF+[ N5"6DF\ Ô[TF\4 5MTFGM A[TF,L; 
JQF"GM RC[ZM G[ D}KDF\ ;O[NJF/ N[BFI K[P 5KLYL N5"6DF\ VTLTGF\ S[8,FS 5|;\UM ¹xIM~5[ 
;ÒJG YTF VG]EJ[ K[P H[DF\ CG]D\TvVl:DTFGM 5|;\U4 ;],MRGFG]\ DClQF"YL lZ;FJ]\4 
N[JLAC[GG]\ jIlÉtJNX"G4 5FZlDTFG]\ 5F\0JU]OFDF\ VFUDG4 DClQF"vCG]D\TG]\ 5FZlDTFGF 
3Z[ HJ]\4 5FZlDTFGF DM8FEF.G]\ NX"Gv5lZRI JU[Z[ 5|;\UM N5"6DF\ VG]EJFI K[P  
 ;JFZ YTF\ N[JLAC[G ÔU[ K[P 5FZlDTF AFAT[ S[8,FS ;\JFNM YFI K[P 5KLYL A\G[ 
5Z:5Z :J%GGL JFT SZ[ K[P DClQF"G[ :J%GDF\ AF/UM5F/ VG[ UFI VFJ[ K[P HIFZ[ 
N[JLAC[GG[ H\U,DF\ 5MT[ RÄYZ[CF, ZB0TL :+L CMJFG]\ VG[ 5MTFGF D\U,;}+ ,. HTL 
lB;SM,LG]\ :J%G VFJ[ K[P H[ pEI DF8[ 5FZlDTFGF 5|TLS TZLS[G]\ :J%G]\ VFJ[ K[P  
 VFD4 5|:T]T SYFDF\ DClQF"4 N[JLAC[G4 5FZlDTFGM 5|6Il+SM64 lJZCFJ:YF4 
CG]D\TvVl:DTF VG[ TFHv;],MRGFGL 5|6ISYFVM lG~5F. K[P 5FZlDTFGF VlxD 
.lTCF;GL 38GF 5|6IGF ;\EFZ6F~5[ SYF ZH} YI[,L K[P  
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  0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —,L,M N]SF/˜ GJ,SYF ;F0+L; lNJ;v5|SZ6DF\ lJEFlHT 
YI[,L K[P 5|:T]T SYF UU] pO[" U\UFGF Ô[AGG[ EZBL UI[,F N]SF/vSF/GL SYF K[P UU] 
SYFGL GFlISF K[P T[ DF:TZGL 5tGL T[DH ;]\NZ VG[ SFDFT]Z :+L K[P DF:TZ T[G[ ;\TMQFL 
XSTM GYL4 JW]DF\ T[ 5Z5]Z]QFG[ ;M\5[ K[P 5lZ6FD[ :JDFGL UU] AF/S lHT]G[ ,. l5IZ 
  
VFJ[ K[P l5IZDF\ DF T[G[ N[CGF\ W\WFDF\ GFB[ K[P UU] J[xIFGM jIJ;FI SZL 5MTFG]\ U]HZFG 
R,FJ[ K[P  
 ZFH:YFG CF.J[ 5Z E}ZL 0]\UZL UFD NF~ VG[ jIlERFZ DF8[ 5|bIFT K[P UU] VF 
lJ:TFZGL J[xIF TZLS[ SFI"ZT K[P VF lJ:TFZDF\ 0LPV[;P5LP VFX]TMQF IFNJGL AN,L YFI 
K[P 0LPV[;P5LP VFX]TMQF S0S 5M,L; VlWSFZL K[P T[6[ B]\BFZ H]dDFJ,LG[ DFZLG[ 5MTFGL 
VFUJL WFS HDFJL K[P ZFHGUZ lJ:TFZGF 0LPV[;P5LP TZLS[ E}ZL 0]\UZL lJ:TFZG[ 
;]WFZJF DF8[ T[GL tIF\ AN,L SZJFDF\ VFJL K[P 0LPV[;P5LP IFNJ SYFGM GFIS K[P 
ZFHGUZGF\ VF GJF 0LPV[;P5LP VFX]TMQF VFU/ UU] V[S N]olBIFZL :+L TZLS[ 5lT ;FD[ 
OlZIFN SZ[ K[P V[H 0LPV[;P5LP UU]G[ 3[Z VGFIF;[ H. 5CM\R[ K[P 5Z:5Z SFD;]B ;\TMQF[ 
K[P pEI 5F+MDF\ 5[|DGL VG[ SFDGL 5|TLlT YFI K[P UU]GF 5[|D;F{\NI"YL VFX]TMQF D]uW AGL 
VFSQFF"I K[P UU]G[ 56 5MTFGM ;FRM 5lT G[ 5[|DL VFX]TMQFDF\ S/FI K[P SYFDF\ ALH]\ 
DCJG]\ :+L5F+ l1F5|F RT]J["NLG]\ K[P H[ AFCMX VG[ GL0Z 5+SFZ K[P 5+SFZ l1F5|F J[xIF 
UU]GL D],FSFT ,[ K[ tIFZ[ VFX]TMQF lR\TFT]Z AGL ÔI K[P SNFR UU] 0LPV[;P5LP 
VFX]TMQFGF ;\A\WGL Ô6 l1F5|FG[ YFI VG[ T[ lDl0IFDF\ ÔC[Z SZ[ TM 0LPV[;P5LPGL 
VFA~GF WÔUZF Y. XS[P UU] VF AFAT[ SX]\ H l1F5|FG[ H6FJTL GYLP UU]vVFX]TMQF 
5Z:5ZG[ RFC[ K[P ;]QF]%T DGDF\ VFX]TMQF UU] VFU/ ,uGGM 5|:TFJ D}S[ K[P UU] T[GM 
.gSFZ SZ[ K[P DM8F ;FC[AGL T[ lH\NUL AUF0JF DFUTL GYLP VCL\ UU]G]\ 5F+ 
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AS]G[ Z]l-R]:T 5lZJFZ JFZ\JFZ +F; VF5[ K[P ;Z/ ZLT[ 5MTFGF 5[|DLvAF5]G[ D/L XSTL 
GYLP AS] CF.:S},GM VeIF; 5}6" SZL4 ÔDGUZ D•l0S, SF•,[HDF\ 5|J[X D[/J[ K[4 tIF\ 
CF•:8[,DF\ ZC[ K[P T[GM 5[|DL AF5] T[G[ tIF\ JFZ\JFZ D/JF DF8[ VFJ[ K[P A\G[ 5|[DL :JT\+ 
ZLT[ D/TF\ ZC[ K[P tIF\ 56 AS]GM EF. VFJL lJwGM µEF\ SZ[ K[P EF0]TL DF6;M £FZF 
AF5]GL V[S VF\B 3FI, SZ[ K[P GFlISFG[ VGCN N]oB YFI K[P 5Z\T] 5|6I BFTZ A\G[ 
5F+M AW]\ H ;CG SZ[ K[P GFlISF VFg8L ;¿Z V-FZ JQF"GL lH\NULG[ U],] 5F;[ VF ZLT[ 
jIÉ SZ[ K[P —PPPN]IM"WGGF NZAFZDF\ lGJ":+ YTL §F{5NL SZTF\I C]\ JWFZ[ 5ZFWLG CTLP 
DFZM G5]\;S AF5 R}5RF5 V[G]\ lNJ[, 5LW[,]\ 0FR]\ SM. ;:TF RM5FlGIF\DF\ ;\TF0LG[ A[9M CTM 
G[ DFZL DF VG[ AC[G TM V[SND S}TZFGF ZM8,FGF\ VMlXIF/F\ CMI V[D V[GM XaN[ XaN 
hL,JF4 V[G[ lAZNFJL lAZNFJLG[ DFZL AFSL ZC[,L N]N"XF 5}ZL SZFJJF T,5F50 CTF\PPP˜    
—J\XJ'1F˜4 5'P $! p5ZMÉ GFlISFGF lJWFGDF\ 5Z\5lZT S]8]\AMDF\ :+LGL VJNXFGM lRTFZ 
J[WS ZLT[ ZH} YTM Ô[JF D/[ K[P ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG4 DFG S[J]\ CX[ m TGM bIF, VFJ[ K[P 
GFlISFGM GFIS 5|tI[GM 5[|D DLZF\G[ ZFWF H[JM CMJFG]\ H6FI K[P H[GF\ p<,[BM JFZ\JFZ 
GFlISF D]B[ YIF\ K[P pNFCZ6 VY[" GFlISFGF pNŸUFZM Ô.V[v—5[|D V[ ElÉG]\ ALH]\ GFD 
K[P DLZF\AF.V[ 56 5[|D SIM" CTM4 V[DGF lUlZWZ UM5F,G[P C]\ SX]\ BM8]\ GYL SZTLP˜      
—J\XJ'1F˜4 5'P !!& VFg8LvAF5]ÒGF 5|6IDF\ ;TT lJ,G AGL lJwGM µEF SZTF\ VFg8LGF 
EF.G[ 5[|DLGL TFSFT S\.S VFJF XaNMDF\ A[W0S ZLT[ lG0Z VFg8L H6FJ[ K[ o —PPP TFZL 
TFSFT CMI TM R,FJ UM/L ¦ 5[|DGL XCLNL DG[ lH\NULYLI DL9L ,FUX[ ¦ PPPC]\ TM V[S 
lRZ\TG ;tI BFTZ DFZF %IFZ BFTZ DZLX ¦ DFZL XCLNL 5[|DGL N]lGIFDF\ V;Z Y. 
HX[4 ;DHIM m˜ —J\XJ'1F˜4 5'P !!* 
  
 VFg8LGM AF5]Ò 5|tI[GM 5[|D VGCNG[ VNŸE]T ZCIM K[P 5|6I BFTZ V[ XCLNL 
JCMZJF 56 T{IFZ YFI K[P XCLN AGLG[ T[ 5[|DGL N]lGIFDF\ VDZ YJFGL VFSF\1FF 56 ;[J[ 
K[4 V[JL ,FHJFA GFlISF K[P  
 VFg8L U],]G[ H6FJ[ K[ T[ D]HA —p\DZ4 7FlT4 ;DFHvVF AW]\ VF0[ VFJLG[ µE]\ 
CT]\P˜  —J\XJ'1F˜4 5'P (& VFg8LvAF5]GF\ 5[|DDF\ VG[S Ô[BDL lJwGMG[ GFIS SZTF\ GFlISF 
5FZ 5F0[ K[ VG[ 5|6I Z6DF\ V[S JLZF\UGF Y.G[ ,0[ K[P VlUIFZ JQF" 5KL4 VFg8LGF 
,uG AFN 56 AF5]Ò 5|tI[GM 5[|D ÒJ\T ZFB[ K[P T[GM 5lT XFZLlZS4 DFGl;S +F; VF5[ 
K[P AS]G[ ÒJGDF\ CJ[ D'tI] l;JFI ALÔ[ lJS<5 GYL tIFZ[ 5[|DL AF5]ÒvlSXGGF\ BM/FDF\ 
;DF.G[ H DZJFG]\ GÞL SZ[ K[P V[S ZF+[ JC[,L 5ZM-[ V[SF\TJF; ;[JTF GFISvAF5]GL 
S]l8Z[ —D/JF GYL VFJL4 DZJF VFJL K]\P˜ V[J]\ SC[ K[P 5MTFGF\ l5|ITDGF ;CJF; 5KL4 
5MTFGF GFGF AF/SG[ AF5]ÒvAFG[ ;M\5LG[ D\U,F VFZTLGF VFG\NGFN AFN AS] h[Z BF.G[ 
5MTFGF 5|F6 5[|DLGF BM/[ KM0[ K[P ~l-R]:T ;DFH VFg8LG[ 5|6IEuG VJ:YFDF\ 5|F6 
KM0FJ[ K[P  
 VFD4 SYFDF\ VFg8LG]\ 5F+ 5|6I3[,L SgIF ~l-R]:T ;DFHG[ 5lZJFZGL AlCQS'T 
NLSZL TZLS[ lRl+T YJF 5FdI]\ K[P SYFGFlISF £FZF ;DFHDF\ GFZLGL VJNXF G[ 5[|DG]\ 
VJD}<I NXF"jI]\ K[P U]HZFTL EFQFFGF VeIF;] lJJ[RS ZD6,F, 5F9S AS] pO[" VFg8LGM 
5F+ 5lZRI VF5TF\ SC[ K[ o ——AS]G]\ S~6vJLZ G[ DHA}TvD]É 5F+ VF SYFG]\ D]bI 
VFSQF"6 K[P TM ;FY[ ;FY[ H U]HZFTL ;FlCtIGF\ :+L5F+M JrR[ V[S lRZ\ÒJ4 XMEGLI4 
VlWSFZL5F+ 56 K[P˜˜* 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYFVMGL GFlISFVM 5Z:5Z ;DFGTF WZFJ[ K[P —,•l0h 
CF•:8[,˜ GJ,SYFGL GFlISF lD; TMZ, XFC VG[ —J\XJ'1F˜ GJ,SYFGL GFlISF VFg8L V[S 
CMJFG]\ H6FI K[P VF A\G[ GFlISFGF JF6L4 JT"GDF\ S[8,LS ;D:IFVM ;DFG lRl+T YI[,L 
VG]EJFI K[P ,[BSGL 56 VF AFAT[ :5Q8TF GM\WGLI K[ o——J\XJ'1F˜ J:T]T o —,•l0h 
CF•:8[,˜GL 5C[,F\ ZRFI[,L S'lT K[P A\G[GL GFlISF 56 V[S H K[P GFDv~5 H]NF\ K[4 V[8,]\ 
HP˜˜( 
 —J\XJ'1F˜ DF\ AFG]\ 5F+ ÔHZDFG ZCI]\ K[P SYFDF\ ;CGFlISF TZLS[ AFG]\ RlZ+F\SG 
YI]\ K[P AF AF5]GL WD"5tGL K[4 T[ 5lTJ|TF GFZL K[P 5lTGL 5[|I;LvVFg8LG[ 5MTFGL XMSI 
TZLS[ :JLSFZJF T{IFZ K[ 5Z\T] ;DFHGF ~l-R]:T ZLTlZJFÔ[ ;FD[ ,FRFZ K[P AF 56 T[GF\ 
5lTvVFg8LGF 5[|DG[ D}S ;F1FL AGL lGCF?IF SZ[ K[P pEI 5[|DL D/L XSTF\ GYLP V[GM 
VO;M; 56 T[ JFZ\JFZ jIÉ SZ[ K[P 5lTGM VgI :+L ;FY[GM ;\A\W AF ;CFG]E}lT5}6" 
:JLSFZ SZL4 XSI V[8,F A\G[ 5F+MG[ DNN SZ[ K[P SYFGF 5|FZ\E[ AS]G[ AF5]ÒGM 5[|D JWTM 
  
UIM4 T[G[ ;CH ZLT[ AF :JLSFZ SZ[ K[4 SFZ6S[ AF ;\:SFZL 3ZGF\ NLSZL CTF\P ;\I]É 
5lZJFZGL HJFANFZLVM V[D6[ :JLSFZL ,LWL CTLP  
 SYF\T[ AFGF BZF jIlÉtJGM 5lZRI 5|F%T YFI K[P N; JQF" 5KL OZL VFg8L AF/S 
;FY[ AF5]ÒvAF 5F;[ VFJ[ K[P tIFZ[ T[G[ VFJSFZ[ K[P V[8,]\ H GlC\ 5Z\T] VFg8LGF D'tI] 
5KL 56 TDFD 5lZl:YlTGL HJFANFZL AF p5F0L ,[ K[P H]VMv ——VFg8LGF\ D'TN[C p5Z 
AFV[ V[DG]\ 5FG[TZ VM-F0I]\P V[GF CM9 5Z U\UFH/ D}SI]\P ;F[G]\ D}SI]\P ,L,L N]JF" D}SLPPP 
O}, D}SIFPPPG[ 5KL V[GL ;M0DF\ H EM\I 5Z X[TZ\Ò lAKFJLG[ 5ZM-GL 5|TL1FF SZTF\ 
ZCIF\P˜˜) VF SYFDF\ AFG]\ 5F+ 56 AF5]ÒGL VFNX" WD"5tGL TZLS[ jIJCFZ] U'lC6L TZLS[ 
T[DH ;FDFlHSG]\ ;\5}6" NX"G SZFJGFZ GFZL TZLS[ p5;L VFJ[ K[P  
 SYFDF\ VgI UF{65F+MDF\ VFg8LGL DdDLG]\ 5F+ VMlXIF/]4 N]oBL VG[ I]JFG 
NLSZLGL ;TT lR\TF SZTL DF TZLS[ T[DH ;DFH G[ S]8]\AGF\ GLlTlGIDMDF\ A\WG;D]\ 
GFZL5F+ V\lST YI]\ K[P  
 —D•0D˜ GJ,SYF GFlISF5|WFG ZCL K[P ;DU| SYFDF\ :+L5F+MG]\ ;FD|FHI Zæ]\ K[P 
GFZL5|WFG VF GJ,SYFDF\ S,FA[G 58[, pO[" D[0D pO[" S,L V[ SYFGFlISF K[P ALH]\ DCJG]\ 
5F+ ;CGFlISF TZLS[ WFZFG\]\ lRl+T YI]\ K[P +LH]\ VUtIG]\ 5F+ WFZFGL DdDL 
V~6FAC[GG]\ K[P VF p5ZF\T lJWJF U\UFDF4 G\N]4 XL,FN[JL4 S,FGL EFEL4 SFSLVM4 AM0L 
0MXL4 G;"4 lX1FSFVM4 N[JGUZGL :+LVM4 lJWJF A|Fï6L JU[Z[ GFZL5F+MG]\ RlZ+F\SG 
YI[,]\ K[P  
 SYFG]\ 5|D]B5F+ S,L pO[" S,FA[G 58[,G]\ K[P S,L DFTFvl5TFGL ;FT ;JF.GL4 
,F0SJF. NLSZLGL BM8GL NLSZL K[P T[ UFDGF D]BLGL NLSZL K[P T[GF l5TF D]BLG]\ 
;¿FJLXLDF\ 3Z Ô6LT]\ G[ 5|l;wW K[P l5TF ;DU| 58[, ;DFHDF\ ;gDFGLI VFU[JFG CTFP 
S,L T[DG]\ V[SG]\ V[S ;\TFG K[P DFG]\ ;]B V[6[ hFh]\ Ô[I]\ G CT]\4 GFG56YL H DF D'tI] 
5FDL CTLP JCF,;M. NLSZLG[ N]oB 50X[ V[JL NC[XTYL D]BL 58[,[ ALH]\ A{Z]\ GCMT]\ SI]"\P 
UFDGL V\U|[Ò XF/FDF\ S,L E6[,L CTLP V[ XF/FGF D]bI NFTF D]BL 58[, 5MT[ H CTFP  
 7FlTGF\ lGIDFG];FZ S,LGF ,uG GFG56YL H YIF\ CTFP VF6\] SZJFG]\ AFSL CT]\P 
5Z\T] I]JFGJI[ 5CM\RTF\ S,L l5IZDF\ 5[|DL ;FY[ ;CXIGvXZLZ ;\A\W AF\W[ K[P 5lZ6FD[ 
T[ ;UEF" AG[ K[P H[GL Ô6 J'wW lJW]Z l5TFG[ YTF\ T[ N]oBL N]oBL Y. ÔI K[P —;¿FJLXLGF\ 
l;\C˜ TZLS[ VM/BFTF D]BL NLSZLGF SFZ:TFGYL lADFZ 50[ K[P VF VF3FT V;æ ,FUTF\ 
D]BLG]\ D'tI] YFI K[P l5TFGL V\lTDlS|IF AFN S,L 5MTFGF\ 5lT DF:TZG[ TFtSFl,S VF6]\ 
SZL4 T[0L HJF 5+ ,B[ K[¸ V\TDF\ S\.S VFJF XaNM ,B[ K[ o ——PPPGFGL p\DZDF\ ;FT O[ZF 
OIF" KLV[4 V[GM VF8,M CÞ TM SA}, ZFBM ¦ ÒJJFGM GlC4 DZJFGM CÞ DFU]\ K]\PPP¦˜˜!_ 
  
S,LGF\ 5+DF\ V[ ;DI[ 58[, ;DFHGF\ ZLTvlZJFÔ[G]\ NX"G YFI K[P NLSZLGF GFG56YL H 
,uG SZJFGLvAF/,uG 5|YFG]\ Vl:TtJ H6FI K[P ,uG 5KL VF6]\ I]JFGJI[v,F\AFUF/[ 
SZJFDF\ VFJT]\P p5ZF\T I]JSvI]JTLVMGF\ XFZLlZS ;\A\WM4 H[GL VFA~NFZ DFvAF5M 5Z 
YTL V;ZM V+[ Ô[JF D/[ K[P  
 S,LGF\ jIYF5}6" 5+YL DF:TZ ;DFH 5lZJFZGF ZLTvlZJFÔ[ lJ~wW S,LG[ T[0L 
ÔI K[P S,LGF 5lZJFZDF\ l5TZF. EF.vEFEL4 SFSLVM JU[Z[ ;BT lJZMW SZL4 T[G[ 
JUMJ[ K[P DF:TZGL lJWJF DF 56 T[GM lJZMW SZ[ K[P KTF\ S,LGM ;F;ZLIFDF\ :JLSFZ 
YFI K[P DF:TZ 3Z[ JTGDF\ A[ lNJ; ZMSF6 SZLG[4 5MTFGL GMSZLGF\ :Y/vN[JGUZ S,LG[ 
,.G[ ZJFGF YFI K[P 5|YD ZFl+V[ H S,L ;UEF" CMJFGL Ô6 DF:TZG[ YFI K[P T[GL 
jIYF4 J[NGF V;æ AG[ K[P DF:TZG[ S,L pEI VG[S 5|SFZGL DGMIFTGF VG]EJ[ K[P S,L 
VG[S 5|SFZGL DFGl;S jIYF EMUJ[ K[P VFD KTF\4 ;F;ZLIFDF\ lJWJF ;F;] U\UFDFG]\ 
VFlTyIvVFJSFZ4 G\N] G6\NGM 5[|D VG[ 5lT DF:TZGM ;CJF; 5|F%T SZ[ K[P N[JGUZDF\ 
ZFDD\lNZGF 5}ÔZL AFJFÒ S,LG[ ZFDS,L SCL NLSZL TZLS[ :JLSFZ[ K[P VFRFI" 5]+L WFZF 
S,LG[ DM8L AC[G TZLS[ GJFÒ DNN~5 AGTL ZC[ K[P  
 S,L ;UEF" K[ V[JL Ô6 WFZF4 AFJFÒ T[DH UFD,MSMDF\ YTF\ AWF B]XB]XF, YFI 
K[P AFJFÒ S,LG[ 5]+ VJTZJFGF\ VFXLJF"N VF5[ K[P lR\lTT DF+ S,LvDF:TZ pEI K[P 
S,L DF{G AGL DF+ VF;]\ H JC[J0FJ[ K[P V,A¿ T[GF\ DlCGF V\U[ YM0L RRF" YFI K[P 
S,LG[ 5F\RDF\ DlCG[ N]oBFJM p50TF\ lJ;GUZ4 0F¶Pl+J[NLGL CF•l:58,DF\ UE"5FT Y. ÔI 
K[ tIF\YL S,L 5MTFG]\ DF{G KM0L JFRF/ AGJF DF\0[ K[P T[GF\ ;DU| jIlÉtJDF\ J/F\S VFJ[ 
K[P DF{G ZC[,L S,L WFZFvDF:TZGF\ 5[|D AFAT[ S8F1F VG[ V5XaNM 56 AM,[ K[P T[GM 
:JEFJ lRl0IM AGL ÔI K[P K}5L ZLT[ S,L DF:TZvWFZF GM 5|6I H]V[ K[P S]\ED[/FDF\ 
U\UFDFGF\ Vl:YO}, 5WZFJJF U\UF VFZTL ;DI[ 56 WFZFvDF:TZGL 5|6I R[Q8FGL GM\W 
,[ K[P T[ DGMDG N]oBL YFI K[P ALÒ AFH] WFZF E}DFG\N :JFDL £FZF ;FwJL AG[ K[P T[G]\I 
N]oB jIÉ SZ[ K[P U\UFDF\ WFZFGF\ D'tI]:GFG J[/FV[ WFZFG[ ARFJJF S,L h\5,FJ[ K[P 5Z\T] 
T[ ARFJL XSTL GYLP VF 5|;\UYL DF:TZDF\ ñNI5lZJT"G YFI K[P DF:TZ BZF VY"DF\4 
WFZFGF\ D'tI] 5KL S,LG[ æNIYL RFCJF DF\0[ K[P S,LG[ 5lT TZLS[GM SZ[,M VgIFIGM 
VO;M; YFI K[P TM J/L V~6FAC[G WFZFG[ AN,[ CJ[YL S,LG[ 5MTFGL NLSZL TZLS[ 
:JLSFZL S[/J6L VF5L 5KLYL WFZF;EFDF\ µEL ZFBL R}\86L ,0FJL lJHIL AGFJ[ K[P S,L 
B[0}T5]+L TZLS[ VG[S ;[JFSFIM" SZL ;O/ ZFHSLI G[TF TZLS[ bIFlT 5FD[ K[P lJ51FMGL 
S}8GLlTYL OZL T[ D•0D D8L ;FDFgI ;\;FZÒJG lJTFJ[ K[P  
  
 ;DU| SYFDF\ S,LG]\ 5F+ V[S NLSZL TZLS[4 5tGL TZLS[4 WFZFGL AC[G56LGF\ ~5DF\ 
T[DH ZFHSLI ;O/ D•0D TZLS[G]\ jIlÉtJ WZFJ[ K[P l5IZDF\ V[S ;FDFgI E},G[v1Fl6S 
VFG\NG[ SFZ6[ S,LGF\ lH\NULDF\ VG[S J/F\SM VFJL4 jIYF;EZ ÒJG SYF VF,[BFI K[P  
 GJ,SYFDF\ ALH]\ DCJG]\ :+L5F+ VFRFI"GL 5]+L WFZFG]\ K[P WFZF ;CGFlISF 
TZLS[GL E}lDSF EHJ[ K[P T[ DF:TZGL 5[|lDSF K[P SYFDF\ WFZFG]\ jIlÉtJ lJlXQ8 VG[ 
WFZNFZ ZCI]\ K[P WFZF JFRF/4 S0S :JEFJGL VG[ VtI\T D[WFJL K[P ——~5DF\ WFZF VFBF 
N[JGUZDF\ G\AZ ,FJ[ V[JL CTLP TMOFGL K[,B8Fp KMSZF V[G[ —N[JGUZGL N[JL˜ SCLG[ 
BLHJTFPPPALÒ KMSZLVMGL DFOS XZDF.G[ ;\TFTL OZ[ V[JL V[ GCMTLP KFTL SF-LG[ ;FD[ 
YFI¸ PP V[JL V[ ~VFANFZ CTLP˜˜!!   
 WFZFG[ DF:TZ ;FY[ 5|6IEFJ ÔU[ K[P T[ DF:TZGL 5[|lDSF TZLS[ VG[ DF:TZ 5tGL 
S,LGL AC[G56LvAC[G TZLS[GL E}lDSF EHJ[ K[P S,LGF\ ;UEF"J:YF NZlDIFG WFZF T[G[ 
V[S GFGL AC[G TZLS[ ;[JF RFSZL SZ[ K[P V[ NZlDIFG T[ 5Zl6T 5[|DL DF:TZGL JW] 
GÒS VFJ[ K[ VG[ T[GM 5[|D lJX[QF 5F\UZ[ K[P WFZFvDF:TZGF\ 5[|D AFAT[ zL ZD6,F, 
5F9S IMuI ZLT[ H6FJ[ K[ o ——PPPR\R/4 RAZFS4 DG:JL TYF VJ/R\0L V[JL WFZF IFNUFZ 
p5GFlISF K[P J/L V[JL V<,0 KMSZL 5[|DDF\ 5|U<E TYF U\ELZ K[P 5Z6[,F\ 5[|DDF\ 50[ IF 
5Z6[,FGF 5[|DDF\ 50[ V[ 0F¶PS[X]EF.GM V[S S|F\lTSFZL SYFJ:T]vV\X K[4 H[ V[DGL 36L 
GJ,SYFVMDF\ 5|JT"TM Ô[JF D/[ K[P˜˜!Z  
VCL\ ZD6,F, 5F9S[ WFZFGF\ 5lZRI ;FY[ ,[BSGL GJ,SYFVMDF\ VFJTF\ GFJLgI5}6" 
SYFvV\XGM 56 lGN["X SIM" K[P  
 WFZFGF\ jIlÉtJDF\ lG0ZTFGM U]6 GM\WGLI ZæM K[P T[ GFG56YL H V<,04 
JFRF/ G[ ACFN}Z ZCL K[P N[JGUZGM SM.56 I]JFG T[GL ;FD[ Ô[JFGL 56 lC\DT SZL 
XSTM GYLP V[8,]\ H GlC\ UFDGF RDG,F, ;Z5\R ;FD[ 56 T[ lJH[TF AG[ K[P VFBF 
5\YSDF\ AWF AFJFÒYL 0Z[ K[P 5Z\T] AFJFÒG[ 56 T[ DCFTvJX SZ[ K[[P V[8,[ TM DF:TZG[ 
,FU[ K[v—lH\NULGL S5ZL S;M8LGL 5/MDF\ WFZF H[JL lC\DTAFH DlC,FGL lD+TF H TFZL 
XS[¸  pUFZL XS[P˜!# VF p5ZF\T WFZFDF\ jIJCFZ]\ 0CF56 K[P UD[ T[ 5|;\UMG[ T[ 5MTFGL 
S]XFU| A]lwWYL 5FZ 5F0L XS[ K[P T[ SYFGFlISFG[ UEF"J:YFDF\ 5L- AC[G56L TZLS[ B0[5U[ 
;[JF SZ[ K[P lJ;GUZ NJFBFG[ ;FY[ H ÔI K[P S,LGL U[ZCFHZLDF\ DF:TZGL 56 ;\5}6" 
HJFANFZL lGEFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\ ;DU| N[JGUZDF\ 56 WFZF 5MTFGF SFI" £FZF VlD8 
KF5 p5;FJ[ K[P pNFP TZLS[ ZDFGM 5|;\U[v——JLZDNF;GL ZDFGM 5U S}\0F/FDF\ 50L UI[,M4 
tIFZ[ SMIG[I 5}KIF JUZ ZFTMZFT V[G[ 5F86 5CM\RF0L N.G[ UE"5FT SZFJL VFJL 
  
CTL¦˜˜!$ V[ ZLT[ ZDFG[ GJÒJG A1F[ K[P TM J/L4 S,L HIFZ[ UE"5FT DF8[ UM/L D\UFJ[ K[ 
tIFZ[ V[G[ BB0FJ[ K[4 lJZMW SZ[ K[P V[ ZLT[ WFZF jIJCFZS]X/ 56 V[8,L H K[P  
 SYF\T[ WFZF ClZ£FZGF E}DFG\N :JFDLGF lD,G 5|EFJYL VFSQFF"I K[P ZF+[ OZL 
D/JF HTF4 ;JFZ[ ;FwJLGF~5[ ACFZ VFJ[ K[P WFZF ;FwJL AG[ K[P DFTF V~6FAC[G T[GM 
:JLSFZ SZ[ K[P 5Z\T] 5[|DL DF:TZ4 S,L4 AFJFÒ WFZFGF VFJF 5lZJT"GG[ :JLSFZL XSTF 
GYLP T5F;GF V\T[ E}DFG\N :JFDL 5F;[YL WFZFG[ KM0FJ[ K[P WFZFG[ KM0FjIF 5KL U\UF:GFG 
SZL VF53FT SZ[ K[P H[G]\ ;F{YL JW] N]oB DF:TZG[ YFI K[P S,LG[ YFI K[P S,LvDF:TZGF\ 
ñNI  5lZJT"GDF\ S[g§:YFG[ WFZF ZCL K[P  
 VFD4 WFZFG]\ 5F+ SYFDF\ lJ,1F6 VG[ lJlXQ8 Zæ]\ K[P V<,0 I]JTL TZLS[4 NLSZL 
T[DH —lC\DTAFH˜ I]JTL TZLS[ RlZ+F\SG YI]\ K[P V\TDF\ WFZF V\U[ 5|:TFJGFDF\ ,[BS      
—DM8F UÔGL ;CGFlISF K[P˜ V[J]\ IMuI ZLT[ H GM\W[ K[P  
 —D•0D˜ GJ,SYDF\ +LH]\ GFZL5F+ V~6FAC[GG]\ K[P V~6FAC[G VFRFI"GF 5tGLGM 
SYFDF\ 5|J[X V[SJL;DF\ 5|SZ6YL YFI K[P V~6FAC[G 5L- ;FwJL~5[ ;[JFEFJL4 ;FDFlHS 
VG[ ZFHSLI 1F[+[ 5|l;lwW WZFJ[,L VG[ :JT\+ lJRFZWFZF WZFJTL GFZL K[P SYFDF\ T[DGM 
5lZRI VF ZLT[ 5|F%T YFI K[ o ——V~6FAC[G VF lJ:TFZG]\ V[S V{TCFl;S 5F+ CTFP 
ÔHZDFG4 UF{ZJJ\TF V~6FAC[G SM.G]\I VFlW5tI :JLSFZ[ V[ XSI H GCMT]\P˜˜!5 
 V~6FAC[GGL lJRFZWFZF TNŸG :JrK\NL G[ 5MTLSL CTLP 36F ;DIYL T[VM 
lCDF,I VG[ lXJFl,SGL lUlZDF/FVM JrR[ H.G[ ZC[TF\ CTF\P N[JGUZDF\ T[G]\ OFD" TLY" 
;DFG CT]\P V~6FAC[GGF\ VF OFD" 5Z VU|6L SM. G[TF S,FSFZ S[ VlWSFZLVM 56 
VFjIF JUZ ZC[TF GCL\P V[JL T[DGL VFUTF:JFUTF YTLP 5MTFGL NLSZL WFZFG[ 56 T[6[ 
:JT\+ lH\NUL ÒJJF 8[J 5F0L DNN~5 AgIF CTFP TM J/L4 S,LvDF:TZ ;FY[ 56 T[G[ 
3ZMAM YFI K[P S,LG[ T[VM NLSZL ;DFG ZFBL4 ;FRJ[ K[P HIFZ[ WFZF ClZ£FZDF\ E}DFG\N 
:JFDLGF\ 5|EFJYL ;FwJL AG[ K[P tIFZ[ 1Fl6S UF{ZJ VG]EJ[ K[P VG[ 5MTFV[ 5]+ HgDYL 
WgITF VG]EJL CMJFG]\ H6FJ[ K[P 5KLYL WFZFG]\ U\UF:GFG £FZF N]oBL YFI K[P VFD KTF\4 
WFlD"SJ'l¿4 lJ`JF;YL DGG[ DGFJL ,[ K[P WFZFG[ AN,[ 5KLYL S,LG[ 5MTFGL NLSZL TZLS[ 
:JLSFZL T[G]\ 30TZ SZL l;lwW V5FJ[ K[P VF AFAT[ 0F¶PZD6,F, 5F9S GM\W[ K[ o            
——PPPV~6FAC[GGF\ ;NFI lJ,1F6 V[JF\ ÒJG4 jIJCFZ TYF SFI" 5|6F,LV[ H S,LG[ V[S 
;FDFgI N]olBIFZL GFZLDF\YL ZFHSLI VU|6L V[JL N[JGUZGL WFZF;eI —D•0D˜ AGFJL 
NLWLP˜˜!& 
VFD4 GFlISF4 p5GFlISF4 GFIS4 VFlN 5F+MGF pK[Zv30TZDF\ V~6FAC[GGM 
OF/M lJlXQ8 G[ DFTAZ ZæM K[P V[ ¹lQ8V[ V~6FAC[GGF RlZ+ £FZF GFZLvR[TGFG]\ 
  
NX"G YFI K[P SYFDF\ VFJTF VgI UF{6 :+L5F+MDF\ lJWJF U\UFDF4 E,F EM/FG[ 5[|DF/ 
DFTF TZLS[ lRl+T YIF\ K[P DF:TZGL AC[G G\N]G]\ 56 lJnFYL"GL TZLS[4 TYF S,LGL G6\N 
TZLS[ VF,[BFI[,]\ K[P p5ZF\T ,F,R] G[ lJ,G V[JL G;"4 ;FwJL lX,FN[JL4 D'TS XD] OM.4 
lXl1FSFVM4 N[JGUZGL S[8,LS :+LVM4 S,LGL SFSLvEFELVM4 UE"5FT SZFJTL A|Fï6L 
JU[Z[ :+LVM lG~l5T YI[,L K[P H[GF\ £FZF SYFJ:T] ;lJX[QF GFZL5|WFG AGJF 5FDL K[P  
 —5FZlDTFGF\ VlxD˜ ,3]GJ,DF\ JFTF"GFlISF TZLS[ 5FZlDTF GFDGL GUZvSgIF 
lRl+T YI[,L K[P ;CGFlISF TZLS[ GFIS 5tGL N[JLAC[G ZCIF\ K[P VgI :+L5F+MDF\ 
Vl:DTF4 lX<5F4 ;],MRGF4 EFEL JU[Z[ GFZL5F+MG]\ lG~56 YI[,]\ K[P  
 SYFGFlISFG]\ 5FZlDTF V[SJL; JQFL"I I]JTL K[P 5FZlDTFG[ U]S]/GF 5|FY"GFB\0DF\ 
5|JRG VF5TF DClQF" ;FY[ VG]ZFU A\WFI K[P DClQF" A[TF,L; JQFL"I 5Zl6T 5]Z]QF K[P 
lJnF5L9GF\ 5|FY"GFB\0DF\ 5ZlDTFGF E{ZJL ZFUvUFGYL DClQF" 5|EFlJT YFI K[P 5KLYL 
5FZlDTFvDClQF" 5Z:5ZG[ RFC[ K[4 D/JF DF8[ h\B[ K[P 5FZlDTF DClQF"G[ tIF\ —5F\0JU]OF˜ 
DF\ ;J["1F6 SFI"vVeIF;GF ACFG[ V[S 5BJFl0I]\ ZMSF. K[P tIFZYL 5|6I UF- AG[ K[P 
5Z\T] ;DFH4 5lZJFZGF\ ZLTvlZJFÔ[ D]HA 5Z:5ZG[ SFIDL DF8[ D/L XSTF GYLP 
lJZCFJ:YFDF\ V[S ALÔG[ h}Z[ K[P SYFGFlISF ;lJX[QF N]oBL YTL H6FI K[P T[6L GFIS 
DClQF"G[ 5lT TZLS[ V5GFJL 56 XSTL GYL4 H[ T[GL ;FDFlHS DHA}ZL K[P ALÒ TZO 5|M-
TFG]\ VFJZ6 VM-[,F GFISGL 5tGL N[JLAC[G 56 lGo;\TFG CMJFYL V[S NLSZL TZLS[ 
5FZlDTFG[ :JLSFZJF T{IFZ YFI K[P 5Z\T] 5FZlDTFG[ ;FDFlHS A\WG G0TZ~5 AG[ K[P 
N[JLAC[GGF\ XaNMDF\ 5FZlDTFGL VM/B VF ZLT[ 5|U8 YFI K[ o ——PPPT]\ V[DGF Vl:TtJGM 
V[S V\X AGL R}SL K[PPPTFZF RC[ZF p5Z SM. N[JF\UGFG]\ T[H K[P TFZL VF\BDF\ SM. 
V,F{lSS VFSQF"6 K[P˜˜!* N[JLAC[GGF\ lJWFGDF\ SYFGFlISFGL BZL VM/BF6 KTL YFI K[P 
DClQF"GF DGMHUTDF\ 5FZlDTFGL D}lT" ,FHJFA ZCL K[P pNFP TZLS[ DClQF" 5FZlDTFG[ S\.S 
VFJF XaNMDF\ l5KF6[ K[¸  H]VM o ——PPPV[ TM tIFUGF D}lT" K[4 lTlT1FFGL 5|lTDF K[P V[GL 
lGNM"QF VF\BMDF\ —SFD˜ GFDG]\ h[Z K[ H GlCP˜˜!( 
 ;DU| SYFDF\ 5FZlDTFG]\ 5F+F,[BG V[S D]uW 5[|I;L TZLS[ VF,[BFI]\ K[P 
;FDFlHSTF lGEFJJF BFTZ T[ 5MTFGF\ 5|6IGL A,L R0FJ[ K[P ,[BS SYFGFlISF AFAT[ 
5|:TFJv,[BDF\ B],F;F SZ[ K[ o ——PPPGFDGL V[S KMSZL CTL4 V[\XLvaIFXLGF VZ;FDF\ V[ 
SIF\S D/L UI[,LPPPV[ RFCJF,FIS KMSZL CTL¸ ;N[C[ SlJTF H Ô[. ,M ¦ VFD[I :+L VG[ 
SlJTF DFZ[ DG 5IF"IJFRL XaNM K[P˜˜!) 
 VFD 5FZlDTFG[ ,[BS[ ;\EFZ6F~5[ SYFDF\ DClQF" VG[ N[JLAC[GGF\ D]B[ ;TT 
lRl+T SZL K[P  
  
 SYFDF\ ALH]\ DCJG]\ 5F+ DClQF"5tGL N[JLAC[GG]\ K[P N[JLAC[G lGo;\TFG GFZL K[P 
;TT 5lT DClQF"GF 5U,[ RF,TL —EFZTLI VFI"GFZL˜ TZLS[ lRl+T YI[,L K[P N[JLAC[GGF 
5F+ V\U[ 56 ,[BSGM B],F;M GM\WJF H[JF[ K[ o ——VF XFgTFAC[G 56 UHAGL AF. K[ ¦ 
VF JFTF"DF\ N[JLAC[GG]\ H[ 5F+ VFJ[ K[ T[ V[DGF\ p5ZYL S<5[,]\ K[P ,FU6LVMGF\ 
h\hFJFTGL V[ kT] V[S IF ALÔ lGlD¿[ DG[ JFZ\JFZ h\hM/TL ZCL K[P XFgTFAC[G[ SNL 
56 VJZMW B0F SZLG[ DG[ V8SFJJFGM 5|IF; GYL SIM"P˜˜Z_ 
 VFD4 XFgTFAC[GGL 5|lTS'lT ,[BS[ N[JLAC[G~5[ ZH} SZL K[P 5FZlDTFGF lJNFI 
5|;\U[ N[JLAC[G pNF; Y. U/U/F Y.G[ SC[ K[ o —5FZ]4 DFZL NLSZL ¦ CJ[ VDG[ ;\EFZTL 
GlC4 CM\ ¦ VDG[ E},L HH[ ¦ TFZF GJF ;\;FZGL GJL CJFG[ VG]S}/ Y. HH[4 A[8F¦PPPTFZM 
EJ GF AUF0TLP˜ —5FZlDTFGF VlxD˜4 5'P Z 
 N[JLAC[G 5FZlDTFG[ NLSZL U6L ,FU6LG[ C}\O VF5[ K[P V[8,]\ H GCL\4 V[ 5MTFGF\ 
5lTGL 5[|I;L TZLS[ 56 ;CQF" 5FZlDTFG[ :JLSFZJF T{IFZ K[P N[JLAC[GGM VFU|C T[DGF\ 
XaNMDF\ VF ZCIMv——PPPTDFZ[ 5FZlDTFG[ :JLSFZJL 50X[4 SM.56 EMU[4 SM. 56 ÔBD[ 
V[G[ Ô0[ ZFBJFGL K[v5}Z[5}ZF DFG ;FY[4 ;\5}6" VFNZ ;FY[4 V[S 5tGLG[ CMI V[ TDFD 
VlWSFZLVM ;FY[PPPVG[ DClQF" ¦ C]\ SNFR ,ULZ[I G0TZ~5 ,FUTL CMp\ G[PPP˜˜Z! p5ZMÉ 
lJWFGDF\ N[JLAC[GGL ;D5"6GL EFJGFG]\ NX"G YFI K[P ALÒ ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM SM.56 
EFZTLI lCgN] :+L 5MTFGL CFHZLDF\ 5lTG[ ALÒ 5tGLG[ S[ 5[|lDSFGL K}8 VF5[ T[ GJF. 
,FU[ K[P VF p5ZF\T p5ZGL AFAT SCIF 5KL TZT N[JLAC[G D}lK"T Y. ÔI K[P VF 
AFAT ATFJ[ K[P 5Z\T] DClQF"GM VFJM 5[|D 5;\N GYLP DClQF" VF V\U[ lJRFZ[ K[ o ——VF 
N[JLAC[G 56 VFBZ[ TM V[S :+L K[P NZ[S :+LG[ CMI K[ V[JL VlE,FQFFVM CX[P V[G[I 
DFT'tJGL h\BGF CX[P V[G[I 5lTGL JOFNFZL Ô[.TL H CX[P V[ ;CGXL,TFGL D}lT" K[P 
V[6[ BFGNFGLGF GFD 5Z 36]\ 36]\ BMI]\ K[PPP˜˜ZZ N[JLAC[GG]\ RlZ+ V[S VFNX" 5tGL 
TZLS[4 ;CGXL,TFGL D}lT" TZLS[4 EFJGFXL, VG[ DFT'tJ h\BTL GFZL TZLS[G]\ V\lST 
YI[,]\\ K[P  
 —5FZlDTFGF VlxD˜ ,3]GJ,SYF VgI :+L5F+MDF\ 5FZlDTFGL GFGL AC[G 
Vl:DTF4 DI}Z lR+JF/L DClQF"G[ VGCN RFCTL lX<5F4 lJZCDF\ VluG:GFG SZ[ K[P ;FwJL 
AGL HTL TFH DMCdDNGL 5[|lDSF ;],MRGF TYF 5FZlDTFGL DFTF4 5FZlDTFGF VMZDFG 
EF.GL NLSZLVM JU[Z[G]\ RlZ+F\SG YJF 5FdI]\ K[P ,[BSGL VF S'lTDF\ :+LGM VFUJM 
DlCDF 5|:T]T SIM" K[P ,[BS 5MT[ 5|:TFJGFDF\ 8F\S[ K[ o ——DFZL 5|tI[S ZRGFDF\ D[\ :+LGM 
DlCDF SIM" K[P C]\ 5|FDFl6S56[ DFG]\ K]\ S[ :+LGL C}\O lJGF DF6; ÒJL H G XS[PPP 5|tI[S 
  
:+LDF\ V[S 5|KgG ;FlJ+L ;}T[,L K[P VG[ NZ[S GFZLDF\ V[S KFGL §F{5NL ÒJTL CMI 
K[PPP:+LGL V[ VW}ZL VF\TlZS T,FX DFZL S,DGM lJX[QF K[P˜˜Z# 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL VF ,3]GJ,DF\ 5FZlDTF4 N[JLAC[G JU[Z[ :+L5F+M £FZF 
GFZLÒJGGF UF{ZJG]\ NX"G SZFjI]\ K[P  
 —,L,M N]SF/˜ GJ,SYFDF\ UU] pO[" U\UF 5+SFZ l1F5|F RT]J["NL V[D A[ VNŸE]T 5F+M 
lG~l5T YIF\ K[P SYFGFlISF DF:TZ 5tGL UU] K[P UU] ;]\NZ VG[ SFDFT]Z :+LZtG K[P 
DF:TZ T[G[ ;\TMQFL XSTM GYL4 JW]DF\ T[G[ 5Z5]Z]QFG[ ;M\5[ K[P 5lZ6FD[ UU] 5MTFGF 5]+ 
lHT]G[ ,. l5IZ E}ZL 0]\UZL HTL ZC[ K[P 5MT[ :JDFGL :+L K[P l5IZDF\ DF T[G[ N[CGM 
J[5FZ SZJF DHA}Z SZ[ K[P H]VMv——3Z0L DFV[ HIFZ[ 3ZFS DMS<IM tIFZ[ V[6[ ,FRFZ 
Y.G[ CFZ SA},L ,LWL CTLP UFD VFB]\ ;0L UI]\ K[ T]\ V[S,L S[JL ZLT[ RMbBL ZCL XSLXm 
G[ DFGL ,[ S[ RMbBL ZCL XSL4 56 N]lGIF TM TG[I ;F{GL CFZ[ D[,L H DFGJFGL4 E}B[ 
DZLX V[ JWFZFDF\ T]\G[ DFZM EFl6IM A[p ¦˜˜ Z$  
 UU] DG[ SDG[ J[xIFGM jIJ;FI SZL 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P ZFHGUZ 
lJ:TFZDF\ ZFH:YFG CF.J[ 5Z E}ZL 0]\UZL UFD NF~ VG[ jIlERFZ DF8[ 5|bIFT K[P UU] 
tIF\GL JTGL K[P GJF VFJ[,F 0LPV[;P5LP VFX]TMQF IFNJG[ UU] 5lT lJZ]wW OlZIFN SZJF 
ÔI K[P VFX]TMQF IFNJ SYFGFIS E}ZL0]\UZLGL D],FSFT ,[TF\ VGFIFX[ UU]GF 3[Z 5CM\R[ 
K[P 5Z:5Z VFSQFF"I K[ VG[ V\T[ SFD;]B ;\TMQF[ K[P UU]G[ VFX]TMQF IFNJDF\ 5MTFGM ;FRM 
5lT VG[ 5[|DL VG]EJFI K[P UU]GF 5[|D;F{\NI"YL VFX]TMQF D]uW AGL VFSQFF"I K[P 
0LPV[;P5LP VFX]TMQF ;]QF]%T DGDF\ UU] VFU/ ,uGGM 5|:TFJ 56 D}S[ K[¸ tIFZ[ UU] 
H6FJ[ K[ S[ o ——GF ;FC[A ¦ V[J]\ Ô[BD GF B[0XM ¦PPPÔ6L Ô[.G[ VFUDF\ X]\ SFD S}NL 50M 
KM m C]\ TM ZMUG]\ YF6]\ DG[ TM V[ SM9[ 50L UIM U6FIPPP 56 TDFZF H[JF N[J5]Z]QFG[ C]\ 
SDMT[ GlC\ DZJF Np\P˜˜Z5 VF lJWFG £FZF UU]GF BZF jIlERFZG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P 
BZF VY"DF\ J[xIF GFZLDF\YL GFZFI6L CMJFGL 5|TLlT YFI K[P  
 —,L,M N]SF/˜G]\ ALH]\ DCJG]\ :+L5F+ l1F5|F RT]J["NLG]\ K[P l1F5|F AFCMX VG[ lG0Z 
5+SFZ K[P l1F5|FV[ ZFHGUZGF CF.J[ ;F.0GF E}ZL0]\UZL lJ:TFZG[ ZFTMvZFT ZFQ8=LI 
:TZ[ 5|l;lwW V5FJL CTLP ;•S; AF•dA D[0MGF lJX[ TM l1F5|FGM ,[B WZFJTL 5+SFZ CTLP 
l1F5|FGL S,D lJX[ ¹Q8F\T TZLS[ GM\WLV[ o—— l1F5|FGL TLBL TDTDTL S,D[ T\+G[ µ\3]\R¿] 
SZL NLW]\ CT]\P V•.0Ÿ; H[JF ZF1F;G]\ DCMZ]\ H V[J]\ lACFD6]\ ,FuI]\ CT]\ S[ ;LPV[DP H[JF 
;LPV[DP TFA0TM0 V[G[ 0FDJF V\U[GF 5U,F\ lJRFZTF\ Y. UIF CTFP l1F5|F:TM TDFZF 
ZFHGUZSF\0GL 5]ZMlCT K[ ¦˜˜Z& VFD4 l1F5|FGL S,D WFZNFZ CTLP GJF 0LPV[;P5LP 
VFX]TMQF IFNJ 56 T[GFYL 0Z[ K[P SFZ6 S[ T[ J[xIF UU]G[ D/L R}SIM K[P UU]GL D],FSFT 
  
JBT[ SNFR VFX]TMQF lJX[GF ;\A\WGL 56 Ô6 l1F5|FG[ Y. ÔI TM V[JM ;TT 0Z ;TFJ[ 
K[P UU]GF ÒJG V\U[GF VC[JF,G[ l1F5|FV[ —,L,M N]SF/˜ V[J]\ XLQF"S VF%I]\ CT]\P D[WFJL 
5+SFZ l1F5|FV[ ;DFHGL ANLVMG[ p3F0LvB]<,L 5F0L CTLP T[6L VFW]lGS lJRFZWFZF 
WZFJTL GFZL K[P D]É SFD s;•S;f DF\ DFG[ K[P S]\JFZL KTF\ 5Z6[,L K[P T[ NF~ 5LV[ K[P 
0LPV[;P5LP VFX]TMQFG[ tIF\ DC[DFGUlT DF6[ K[P BZF VY"DF\ T[ ;\XMWS 5+SFZ ZCL K[P  
 l1F5|FGF\ RlZ+ £FZF V[S lG0Z G[ D[3FJL :+L 5+SFZG]\ NX"G YFI K[P T[ :JrK\NL G[ 
DFZOF0 jIlÉtJ WZFJ[ K[P GFZLR[TGF VG[ ÔU'lTG]\ NX"G l1F5|FGF 5F+ £FZF ,[BS[ ;O/ 
ZLT[ SZFjI]\ K[P  
 VgI :+L5F+MDF\ D\U]G]\ 5F+ GM\WGLI K[P D\U]v,FBM 0LPV[;P5LP A\U,FGF SFDJF/F 
K[P VE6 ,FBFGL SFDJ'l¿G[ JFZ\JFZ D\U]G[ ;\TMQFJF 50[ K[P ,FBM VlTSFDL K[P D\U]G[ 
,FBM RMY]\ 3Z K[P T[GF\YL D\U]G[ ;\TMQF[ K[P D\U]GF\ 5F+ £FZF SFDJ'l¿ lG~5F. K[P UF{6 
:+L5F+MDF\ R\l§SFAC[G4 D[N:JL XZLZWFZL ;],MRGFAC[G4 V\AFAC[G JU[Z[G]\ RlZ+F\SG 
YI[,]\ K[P 
 —µH/F\ lTlDZ˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZLÒJG lJQFIS GJ,SYF K[P 5|:T]T SYFDF\ 
SALZF GFlISFG]\ RlZ+F\SG S,FtDS ZLT[ YJF 5FdI]\ K[P SALZF 5FZ;L SMDGL SgIF K[P 
SALZFGF 5F+ £FZF GJ,SYFSFZ[ GFZLR[TGFG]\ NX"G ;]5[Z[ SZFjI]\ K[P ,[BS[ !& 5|SZ6MDF\ 
GFZLÒJGGL S~6 ;\3QF"SYF ZH} SZL K[P  
 SYFGFlISF SALZFG[ I]lGJl;"8LGF Z;Mt;JGL GF8S :5WF"VMGF SFI"S|DDF\ G\NG 
zLJF:TJ GFDGF SF•,[ÒIG I]JS ;FY[ VFSQFF"I K[P 5Z:5Z 5|6I ;\A\WYL Ô[0FI K[P 5FZ;L 
DFTF l5TFGL V[SGL V[S NLSZL SALZF l5TF VaA]GL .rKF lJwW G\NGzLJF:TJ ;FY[ 
5[|D,uG SZL4 ;\;FZ DF\0[ K[P YM0F ;DIGF\ NFd5tIÒJG £FZF SALZF 5]+L µlD"G[ HgD 
VF5[ K[P SALZF ALÒJFZ ;UEF" AG[ K[P V[ NZlDIFG 5[|DL 5lT G\NG VFtDFGF\ S<IF6FY[" 
;\;FZ KM0L J{ZFuI WFZ6 SZL 3Z[YL GLS/L ÔI K[P 5KLYL SALZFGF ÒJGDF\ ;\3QF" X~ 
YFI K[P SALZF G\NGGL ;TT XMWBM/ SZ[ KP[ T[ lCDF,IDF\ klQFS[X TZO UIM CMJFGL 
SALZFG[ Ô6JF D/[ K[P  
 SALZF ;UEF"J:YFDF\ tIÉF AG[ K[P T[GL l:YlT lJDF;6EZL AG[ K[P l5TF lJ~wW 
SZ[,F 5[|DL,uGYL T[ l5IZDF\ 56 HTL GYLP ;DFHDF\ :JA/[ ÒJG ÒJJF T{IFZ YFI K[P 
;DFRFZ5+MDF\ ÔC[ZFTGF\ VFWFZ[ lGJ'¿ G[ lJW]Z 5M,L; VlWSFZL hF,FAF5]G[ tIF\ 
5LPV[PGL GMSZL D[/JL4 5MTFGL VFÒlJSF R,FJ[ K[P XFZLlZS VG[ DFGl;S VG[S ;\3QFM" 
JrR[ AF/S WJ,G[ HgD VF5[ K[P 5|;'lT V\U[GL AWL H jIJ:YF ;UJ0 hF,FAF5] SZL VF5[ 
K[P lGZFWFZ SALZFG[ hF,FAF5]GM C]\OF/M VFWFZ D/L ÔI K[P VFD KTF\ SALZFGL 
  
5lZl:YlTGM lRTFZ S\.S VFJ CTM o ——PPPSM.GM J6DFuIM ;CIMU V[G[ GCMTM B5TMP NIF 
p5Z ÒJJF SZTF\ TM VFHJFDF\ 0}AL DZJ]\ ;F~\ 56 DZL HJFYL TM V[ CFZL U. U6FTP 
V[G[ ÒJJFDF\ GCMTM V[8,M ÒTJFDF\ Z; CTMP V[ AC] ;FZL 5[9[ ;DHTL CTLP ~5F/L 
:+LGL 5lTlJCM6L VJ:YFGM VY"PPP˜˜Z*  
 SALZF ÒJG;\3QF"DF\ DNF"GULYL h\5,FJ[ K[P VF lJRFZvlJWFG £FZF GFZLR[TGF G[ 
ÔU'lTG]\ NX"G YFI K[P IFZ[ SALZF 5[|DL G\NGG[ CH]I 5FDJFGL h\BGF ;[J[ K[P 
hF,FAF5]GF H}GF lD+ HGGLvXF\lT,F, D[ZF. H[ :+L~5[ ;FAZSF\9FDF\ VFzDv:YFl5T 
ZC[ K[P T[ Ô6SFZ 5F;[ G\NGGL EF/ D[/JJF ÔI K[P HGGL SALZFG[ G\NGF ;FY[ RDtSFZL 
JFTRLT SZFJ[ K[P SALZF G\NGG[ V[SJFZ D/JFGM VFU|C SZ[ K[P SALZFG[ G\NG ;FW] 
:J~5[ ClZ£FZGF S]\ED[/FDF\ U\UFÒGL VFZTL 8F6[ D/JFG]\ JRG VF5[ K[P tIF\ 56 SALZF 
hF,FAF5] ÔI K[P ZC:IDI ZLT[ VFZTL 8F6[ DF+ SALZFG[ H G\NG D/LG[ GLS/L ÔI K[P 
VFJL l:YlTDF\ SALZFvhF,FAF5]GF\ ;\A\W lJX[GL ,MSJFISFG[ lJlJW 5|SFZGF D[6F\8M6F\ 
;F\E/JFGM SALZF EMU AG[ K[P V[ AW]\ H GL0Z GFZL AGLG[ ;CG SZ[ K[P  
 5KLYL4 5rRL;[S JQF" AFN hF,FAF5]G[ A[|.G C•DZ[H YTF\4 T[GL ;\5}6" ;[JF RFSZL 
SALZF SZ[ K[P 5YFZLJX hF,FAF5]GL TDFD N[BZ[B4 lJlJW NJFBFG[ ,. HJF H[JL VG[S 
AFATMDF\ SALZFGM OF/M GM\WGLI ZCIM K[P  
 SALZF 5MTFGF\ A\G[ AF/SM µlD" VG[ WJ,G[ ;FZL ZLT[ pK[Z VeIF; SZFJ[ K[P 
VG[S ;\S8 J[9LG[ 56 A[G EF.G[ lJN[X E6JF DMS,[ K[P WJ, l5TF lJZMWL VG[ µlD" 
l5TF NX"G h\B[ K[P WJ,GF\ XaNMDF\ SALZF NX"Gl:YlT GM\WJF H[JL K[ m ;FY[ ,uGGM lGQF[W 
56 SZ[ K[P H]VM o ——PPPC]\ 5Z6LG[ DFZF 5F5L l5TFG]\ ,MCL ÒJT]\ ZFBJF GYL DFUTMPPP 
H[6[ lJ`J;]\NZL H[JL VF56L DFG[ EZÔ[AGDF\ V[S,L V8},L KM0L NLWLP˜˜Z( ,\0GDF\ G\NG 
IMULZFH :JFDL GFD[ ZC[ K[P hF,FAF5]GF\ S]\JZGF U] 56 K[P H[GL Ô6 SALZFG[ YTF\ 
V;æ J[NGF\ VG]EJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 hF,FAF5]GL TlAITGF BAZV\TZ OMG p5Z 
IMULZFH 5}K[ K[P tIFZ[ SALZF 56 T[GL ;FY[ JFTRLT SZ[ K[P V[ 1F6[ SALZF DGMIFTGF 
VG]EJ[ K[P  
 SYFGF\ V\TDF\ SALZF 5]+ WJ, £FZF 5lT G\NG pO[" :JFDL IMULZFHGL CtIFGF 
;DFRFZ ;F\E/[ K[P 5]+ WJ, 5M,L;GF CFY[ 5S0FI K[ 5]+L µlD" lJN[XL 5[|DL lHdDL ;FY[ 
5[|D ;\A\WYL Ô[0FI K[ 5Z\T] T[ 56 WJ,GF OFIZL\UDF\ 3FI, YTF D'tI] 5FD[ K[P NLSZL 
µlD" ;UEF"J:YFDF\ lJWJF AG[ K[P VFJL VG[S D];LATMGM ;FDGM SZLG[ SALZF ÒJG  
J[\-FZ[ K[P BZF VY"DF\ ÒJGG[ ÒT[ K[P —µH/F lTlDZ˜ GL —S}\5/ SF{JTSYF˜ 5|:TFJGFDF\ 
zL SFlgT ZFDLGF XaNMDF\ SALZFGM 5lZRI VF5L JFT 5}6" SZLV[ o ——5]Z]QFMGF 5}ZF 
  
VFlW5tIJF/L VFJL N]lGIFDF\ ÔT Ô/JLG[ ÒJJFGM H\U B[,GFZL DlC,F V[S 
ÒJGIMwWF TZLS[PPPV[G]\ lR+6 GFSvGSX[ T[DH JT"G jIJCFZ[ 5}Z]\ 5|TLlTSZ VG[ 
5F6LNFZ AGL ZCI]\ K[P˜˜Z) 
 —µH/F lTlDZ˜ GJ,SYFDF\ VgI :+L5F+MDF\ SALZFGL 5FZ;L DdDL4 l5TFG[ 
h\BTL 5]+L µlD" SYF\T[ ;UEF" ;FY[ lJWJF AG[ K[P p5ZF\T hF,FAF5]GF D'TS 5tGL 
;]WGAF4 NJFBFGFGL G;"4 R\5FAC[G4 ;U]6FAC[G JU[Z[ UF{6 :+LRlZ+M VF,[BFIF\ K[P  
 
 
5o$ GFZLÒJGGL GJ,SYFVMDF\\\\ EFQFFSD" o"""  
 —,•l0h CF•:8[,˜ GJ,SYFGL EFQFF VG[ lG~56ZLlT ,[BSGF\ pN[ŸXG[ VG[SlJW ZLT[ 
;O/TF V5FJL ÔI K[P ;H"SGL ;H"STFGM VFlJQSFZ ;CH ZLT[ H T[DF\ 0F[SFI K[P 
GJ,SYFDF\ AGTL 38GFVM4 5|;\UM4 5F+M4 lJlXQ8 VG[ 5|TLSFDS EFQFF £FZF H 5|U8 YFI 
K[P 5lZ6FD[ ,[BSGM C[T] ;O/ AG[ K[P ,[BS 5|;\UM5FT 5|FS'lTS J6"GM S,FtDS ZLT[ ÒJ\T 
AGFjIF K[ o —PPPWZTLGL SFIF DC[SL ZCL CTLP J'1FM JZ;FNL ELGFXDF\ GFCLG[ µE[,L 
DlC,FVM Ô[JF\ ,FUTF\ CTF\P TZTGL GFC[,L :+LGF\ S[XZFlXDF\YL 85STF\ H,lA\N]VMGL H[D 
J'1FMGF\ 56" 5Z lh,F. ZC[,F\ H,XLSZ 5JGGF C/JF :5X" DF+YL BZL 50TF\ CTF\P˜      
—,•l0h CF•:8[,˜4 5'P 5*  
GJ,SYFDF\ TMZ,GL S<5GF SFjIFtDS EFQFF WFZ6 SZ[ K[¸ H]VM o —PPPS[JL DÔ 
VFJ[ V[JL V[S 3F;vDF8LGL h\}50LDF\ ZC[JFGL ¦ C]\ R],M 5[8FJ]\ G[ VFU ;/ULG[ VM,JFI 
ÔIPPP W]DF0M h}\50LDF\ UM8F. ÔI4 DFZL VF\BDF\ V\ÔI ÔI4 G[ C]\ E}\U/L O}\SL O}\SLG[ YFS]\ 
tIFZ[ -Ml,I[ 5M-[,F l5I]Ò G[ SC]\ o ;F\E/M KM m HZF ;}SL ;F9LGL EFZL ,. VFJM G[ ¦ 
R],FDF\I RMDF;]\ A[9]\ K[ ¦¦¦˜ —,•l0h CF•:8[,˜4 5'P !&& 
 ,[BS[ SZ[,F Z;J6"GM SFjIFtDS SM8LGF\ ZCIF\ K[[P 0F•P S[X]EF.GL GJ,SYFDF\ VFJF\ 
J6"GMGL EFQFF GFISvGFlISF lJZCFJ:YFGL ;}RS AGTL H6FI K[P SYF JW] Zl;S AGJF 
5FDL K[P ,[BS DF+ J6"GM BFTZ J6"GM SZTF GYLP 5Z\T] SX]\S UlE"TFY" ZH} SZ[ K[P 
pNFCZ6 TZLS[ Ô[.V[ o —PPPTFZF GCMTF N[BFTF4 JLH/L 56 GCMTL¸ 5[,L NLJFNF\0LGM 
T[Hl,;M8M lGIlDT56[ NlZIF ;FY[GF VFSFXGF ;\JGGGL RMSL SZL ZCIM CTMP˜ —,•l0h 
CF•:8[,˜4 5'P )5  VF p5ZF\T VF S'lTGF\ 5FGF G\AZ 5)4 *& p5ZGF J6"GMDF\ 56 
EFQFFSD" DF6JF H[J]\ K[P —,•l0h CF•:8[,˜ GF 5F+M lXl1FT CMI4 T[GL lXQ8 EFQFF p5ZF\T 
V\U[|Ò EFQFF 5|IMÔI[,L K[P X[ZvXFIZL4 ULTMGL 5\lÉ JU[Z[ £FZF S'lT ;vZ; AGJF 
  
5FD[ K[P ¹Q8F\T TZLS[ V\U|[Ò JFSI 5|IMUM 8F\SLV[ o —VF. lJ, ;[l,A[|8 IF•Z ,[8Z ¦˜ 5'P 
#)4 —VF. DLG4 jC[G l:SG 8RLh W l:SG4 jCF•8 Sd; VFp8 .h lZI,L Jg0ZO}, ¦ .8Ÿ; 
l,IMg0F V[GL l0l:S|%XG4 DFI RF.<0 ¦˜5'P $_4 —OZU[8 .84 TMZ, ¦ ,[8Ÿ; V•gÔ[I W 5[|hg8 
8[g;P˜ 5'P &# JU[Z[ V\U|[Ò JFSI5|IMUM 5|MO[;Z Ô0[Ô4 TMZ,4 T'l%T JU[Z[GF D]B[ Ô6LTF 
XFIZMGL Uh,MGF X•Z JFZ\JFZ 5|:T]T YIF\ K[ o NFPTP  
——H, D{\ K]4 Ôp\UF lGUFCM\ ;[ 
,MU D[Z[ V;Z SM ÔG[\U[¸ ˜˜  s5'P $_f 
——CZ V[S Z\H D[\ ZFCT C{ VFNDL S[ l,I[¸ 
5IFD[\ DMT EL lh\NF C{ lH\NUL S[ l,I[ ¦˜˜ s5'P $!f 
——VMC ¦ l,O8 DL O|MD W U|F;PPPPPVMG DF. l,%; V[g0 VF.l,0Ÿh 5[., ¦˜˜vX[,L       
s5'P $!f VF p5ZF\T 5FGFG\AZ $Z4 !5)4 !&(4 Z)5 p5Z 5|l;wW SFjIvSl6SFVM 
5|:T]T SZLG[ VlEjIlÉ S/F RM8NFZ AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P ;FY[ ;FY[ lJlJW 
p5DFVM4 5|TLSM 56 5|IMHIF\ K[P H[YL S'lT ;O/ AGL XSL K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —J\XJ'1F˜ GJ,SYFG]\ EFQFFSD" DF6JFv5|DF6JF H[J]\ K[P SYFDF\ 
5|6IGL J[NGFG[ SFjIFtDS ZLT[ ZH} SZL K[P H[DF\ 5|6I lGlD¿[ WZTL4 D[3ZFÔ4 NlZIM4 
;}IF"lN 5|TLSMGL p5DFVM SFjI~5[ S\0FZL K[P pNFCZ6 VY[" VFg8LGL DZJFGL ZMDF\RS 
S<5GF 8F\SLV[v—T]\ ;}TM CMI VFSFXGL H[D KJF. H.G[ VG[ WZTLGL H[D R¿L5F8 B]<,L 
Y.G[ C]\ O[,F. U. CMp\ TFZF `JF;MGF ;FD|FHI C[9/ 5KL T]\ D[3ZFÔGL H[D D]X/WFZ 
JZ;[ VG[ ELGLvELGL WZTLGL H[D C]\PPP lSXG T\] CM\XDF\ VFJ[ tIFZ[ TG[ BAZ 50[ S[ 
DFZL AS] TM µ0L U. K[P VUMRZ VFtDFGL ;ZCNMGL 5[,[ 5FZP˜ —J\XJ'1F˜4 5'P !&_ 
  GJ,SYFGM VFZ\E H SFjI;EZ NlZIFGF NX"GYL YFI K[¸ H]VMv——;}I" ,F,FX 
5S0L ZCIM CTMP NlZIFGF\ GL,J6F" 5F6L ;}I"GF\ Z\U[ Z\UF. ZCIF\ CTF\PPPµK/TF\ DMÔ\GF\ 
`J[T OL6 ;}I" ;FY[ ;\IMÔ.G[ ;FT ;FT Z\UMGF O}JFZFDF\ 5,8F. ZCIF\ CTF\P˜               
—J\XJ'1F˜4 5'P !4 —5|6IL D[3ZFÔV[ JFN/LGF UF, 5Z C}\OF/]\ R]\AG SI]"\4 JFN/L XZDF. 
U.P V[GL XZD VFSFX ,F,LDF\ AGLG[ O[,F. U.PPP˜˜#_  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ VG[S HuIFV[ 5|S'lTGF\ ;]EU VG[ ;]ZdI lR+M lR+SFZGL 
VNFYL S,DL 5L\KL J0[ V\lST SIF"\ K[P 5lZ6FD[ SYFDF\ VFJM 5lZJ[X lGDF"6 5FdIM K[P 
5|FS'lTS lR+M VF,[BJFGL ;FY[ ,[BS[ DFGJjIJCFZM4 VFg8LAF5]GF lJlJW 5|6IEFJM4 
JT"6}SvJT"GG[ ;F\S/LG[ B55}ZTF lJlJW V,\SFZM4 5|TLSM4 5]ZFS<5GM 5|IMÒG[ S'lT ;O/ 
AGFJL K[P pNFCZ6 TZLS[ Ô[.V[ o —N]IM"WGGF\ NZAFZDF\ lGJ":+ YTL §F{5NL SZTF\I C]\ 
JWFZ[ 5ZFWLG CTLP DFZM G5]\;S AF5 R}5RF5 V[G]\ lNJ[, 5LW[,]\ 0FR]\ SM. ;:TF 
  
RM5FlGIFDF\ ;\TF0LG[ A[9M CTM G[ DFZL DF VG[ AC[G TM V[SND S}TZFGF ZM8,FGF\ 
VMlXIF/F\ CMI V[D V[GM XaN[XaN hL,JF4 V[G[ lAZNFJL lAZNFJLG[ DFZL AFSL ZC[TL 
N]N"XF 5]ZL SZFJJF T,5F50 CTF\P˜  —J\XJ'1F˜4 5'P$!4 —TFZL ;]J6"DI SFIFGF ~\JF8[ DFZL 
5|LTGF\ NLJF A/[ K[PPP˜ —J\XJ'1F˜4 5'P)!4—PPPV[GL VF;DFGL VF\BMDF\ S[GJF; p5Z 
:DZ6MGL XFCL -/LPPP˜ —J\XJ'1F˜4 5'P!#$  
zL ZD6,F, 5F9S —J\XJ'1F˜ GJ,SYFGL EFQFFX{,L VG];\WFGDF\ VlE5|FI VF5TF 
SC[ K[ S[4 —— —J\XJ'1F˜ V[S ,3]GJ,~5[I HF6[ 5|[DG]\ DCFSFjI K[P V[GL EFQFFX{,LDF\ SlJTF 
5]ZACFZDF\ lJ,;[ K[¸ X'\UFZ VG[ S~6 ;TT HM0FHM0 lJCZ[ K[ VG[ TLJ| ;}1D J[NGFGM 
EFJ EFJSGF C{IFG[ ãFJSTFYL EL\HJTM ZC[ K[P S'lTG]\ SFjI 5FG[v5FG[ VF:JFNJF D/[ 
K[P˜˜#! 
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —D•0D˜ GJ,SYFGL EFQFFX{,L VF:JFn ZCL K[P SYFDF\ T[D6[ 
5|;\U4 5F+M :Y/FlNGF plRT J6"GMDF\ EFQFFv5|I]lST S/F5}6" ZLT[ SZL K[P SFjIFtDS 
EFQFFv5|IMHGDF\ ,[BSGL OFJ8 H6FI K[P SYFv5|FZ\E[ UFD0FG]\ ¹xI S\.S VFJL EFQFFDF\ 
5|:T]T SZ[ K[¸ H]VM o —V[S GFG]\ UMS]/LI]\ UFDP V[ UFDGL pUD6L l1FlTH[ ZMH ;JFZ[ 
0MlSI]\ SZTM U],FDGF UM/F H[JM AF/;}ZHP ,L,F\ ,L,F\ hF04 ELGL ELGL GNLP hF\S/ 
TZ:I]\ 3F;P ;FW]GF DG H[J]\ :JrK4 lGD"/4 5FZNX"S VFSFXP GNL SF\9[ µUL GLS/[,]\ 
DGMZdI lXJF,IPPP˜ —D•0D˜ 5'P!(4 !) VCL\ 5|FS'lTS U|FdI 5lZJ[XGF J6"GDF\ p5DF 
;EZ VG[ ;ÒJFZM56 V,\SFZM 5|IMÒ ÒJ\T G[ SFjIFtDS AGFJL K[P SYFDF\ GFIS 
DF:TZGM J,M5FT lJlXQ8N EFQFF 5|I]lÉDF\ 5|U8 YTM H6FI K[ o  
—PPPDFZ[ VAM8 IF{JG Ô[.V[PPP X]wW4 Vl6X]wW4 S\RG H[J]\¸ lG;U"GF\ BM/[ZDTF 
S,S, hZ6F\ H[J]\PPP¦ V~6MNI 5}J[" U],FAGL 5F\B0L 5Z 9ZTF hFS/  H[J]\PPP ¦˜5'P $# 
VCL\ SYFGFIS 5MTFGL 5tGL S,LGF\ B\l0T YI[,F SF{DFI" lJX[GM J,M5FT ZH} SIM" K[P VF 
p5ZF\T 5|FS'lTS J6"GMDF\ 5'P !Z) 5ZGL V\AFÒ TZOGF\ ;\wIFSF/G]\ 5|FS'lTS J6"G4 
zFJ6L DF;DF\ N[JGUZG]\ J6"G 5'P !&(4 EFNZJF DlCGF ZFTG]\ DMCS JFTFJZ6 5'P 
Z(_4 U\UFNX"GG]\ J6"G 5'P #(*  VFUJL EFQFF ;HTFYL SZFjI]\ K[P  
 —D•0D˜ GJ,SYFDF\ lXQ8 EFQFFv5|IMUMGL ;FY[ ;FY[ ,MSAM,LGM 5|IMU 56 ,[BS 
VFUJL ZLT[ SIM" K[P SYFDF\ VFJTF\ S[8,F\S VE6 :+L5F+MDF\ N[JGUZGL :+LVM p5ZF\T 
S,LGF l5IZGL SFSLVM £FZF 56 K}8YL T/5NLvAM,LGF 5|IMUM YI[,F K[¸  S[8,F\S ¹Q8F\TM 
8F\SLV[ o —PPPW6LGL JCFZ SZJF GLS/L 50IF\ K[ ¦ C¿FZLGL SDÔTPPP¦ S]6 Ô6[ S[GF 
5[8GL CX[4 ZF\0PPP˜ —D•0D˜ 5'P #_4 —PPPV[ D}VM 8/RMI SF\I VMKM G˜ TMP˜4—0MCM DFZF\ 
BFC]0F\ ,. HIM m .GL A]gG[ ZFB]\4 VFJL A,FG[ TM WM/F NCF0[ C,F, SZL GFBJL 
  
Ô[.V[PPP ¦˜ —D•0D˜4 5'P !#!4 —V[G[ S\. G CMI4 TM VF56[ XFGM CFIvJ,}ZF8 ¦PPPVFG[ TM 
ZF\0G[ SXL 50L H GYLPPPP˜4 —56 VFG]\ TM VF6]\I SM6[ SI]"\ K[ m VF TM ZF\0 C[\0L VFJL V[GL 
DZÒ D]HA ¦ AF5GL R[C TM 5}ZL SZJFI G˜ TL NLWLPPP˜ —D•0D˜4 5'P Z(5 
 p5ZMÉ UFD9L AM,LvJFSIMDF\ GFlISF S,L 5|tI[ UFD0FGL :+LVMGF\ S8F1F4 .QFF" 
VFlN ;FY[ ;DFHGF ZLT lZJFÔ[G]\ I NX"G YFI K[P VF p5ZF\T ,MSAM,LGF\ lJlXQ8 ,I4 
,C[SF ZH} YIF K[P  
 SYFDF\ VFJTF ZFDÒ D\lNZGF 5}ÔZLvAFJFÒGF D]B[ lCgNL EFQFF AM,FI K[¸ 
¹Q8F\T TZLS[ S[8,F\S JFSI 5|IMUM 8F\SLV[v—p; lNG D{\G[ TI SZ lNIF YF lS ÒJGEZ lS;L 
VF{ZT SF D]\C GCL\ N[B}\UF ¦PPPVF{ZT DF{SF VFT[ CL V5GL V;l,IT 5[ UI[ lAGF GCL\ 
ZC[ULvVF{ZT SF NFDG DN" S[ l,I[ lS; JÉ OF\;L SF O\NF AGS[ ZC ÔI[UF4 SM. SC GCL\ 
XSTFPPP˜ 4 —UNŸFZL4 T[ZF CK N];ZF GFD CMUF VF{ZTPPP˜ —D•0D˜45'P&* 
 AFJFÒGF XaNvXaNDF\ :+L ÔT 5|tI[ GOZT ZH} YI[,L K[P 5|;\UM5FT AFJFÒGL 
AM,L lCgNL EFQFFDF\ 5|IMÔI K[P V[ ZLT[ ,[BS[ 5F+MlRT EFQFF ZH} SZL K[P —D•0D˜ 
GJ,SYFGL EFQFFX{,L AFAT[ zL ZD6,F, 5F9SG]\ D\TjI GM\WLV[ o ——VFJL 5|,\A GJ,DF\ 
;H"SGL lXQ8 EFQFF ;0;0F8 JC[TL ZC[ K[P V[ CYM8LXlÉ VlEG\NGLI K[P XaNM4 V,\SFZM4 
J6"GM AW]\ VGFIF; VJTZT]\ H ZC[ K[P X{,L ìn TYF lDQ8 K[P SlJJDI J6"GMDF\ TYF 
IYF:YFG[ V[JF\ J6"GM 5|:T]T SZJFDF\ 0F¶PS[X]EF. ¹lQ8J\T lGQ6F\T K[P˜˜#Z  
 VFD4 —D•0D˜ GJ,DF\ ,[BS[ lXQ8EFQFF4 ,MSAM,L4 lCgNL EFQFF S,F5}6" ZLT[ 5|:T]T 
SZL K[P ;FY[v;FY[ 5|;\UM4 5F+M4 :Y/FlNGF\ SFjIFtDS J6"GM £FZF S'lTG[ ;O/ AGFJL K[P  
—5FZlDTFGF VlxD˜ ,3]GJ,DF\ EFQFFSD" lXQ8 Zæ]\ K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 
EFQFFX{,L UF\ELI"5}6" U]6M WZFJ[ K[P 5|:T]T S'lTDF\ VMKF\ G[ ;]lXl1FT 5F+M CMI T[YL T[GL 
EFQFF DM8[EFU[ lXQ8 U]HZFTL K[P ,[BS[ DClQF" VG[ N[JLAC[GGF D]B[ lXQ8 EFQFF 5|I]lÉ 
5|U8FJL K[P VgI GJ,SYFGL H[D VF ,3]GJ,DF\ 5|;\UMG[ :Y/ JU[Z[GF\ J6"GM GYLP 
V5JFN~5 H}H J6"GS/F K[P 5lZ6FD[ 5|FS'lTS J6"GMG[ 56 VMKM VJSFX ZæM K[P VFD 
KTF\ 5|;\UM5FT 8}\SF J6"GMDF\ EFQFFGL DF\06L ñNI:5XL" ZCL K[P 5FZlDTFGF 3Z[ DClQF"G]\ 
VFUDG VG[ EMHG T[DH VFUTFv:JFUTF EFQFFDF\ VF ZLT[ S\0FZF. K[¸ H]VM o ——PPPVCL\ 
TM 5FZlDTFGM 5|[D Vl:DTFGM pD\U4 A[p AC[GMGF EF.GM EIM" EIM" VCMEFJ VG[ 
EFELGF EM/56GL RT]J["6L ;Ô"6L CTLP V[DF\ E?IM DClQF"GF ;[JS CG]D\Tl;\CGM 
5ZM6FXF. CZBP˜˜## TM J/L4 N[JLAC[GG]\ VF\TZvAFæ jIlÉtJG]\ NX"G ,[BS ;RM8 
EFQFFG[ XaNMDF\ WFZNFZ ZLT[ ZH} SZ[ K[¸  H]VM o ——V[ SFIF 5Z Ô[AG V[DG]\ V[D 8}\l8I]\ 
JF/LG[ A[9]\ CT]\PPP RC[ZM YM0MS ELGMJFG CTM4 56 V[DG]\ S[XU}\OG4PPPD]BFS'lT 5Z DMTLGL 
  
H[D XMETM T,4 GFSGL GD6F.vV[ AWFGL p5ZJ8 R0[ V[J]\ ÔHZDFG U'lC6LG]\ VG[ 
V[YLI JW] TM JFt;<IEI]"\ DFT':J~5P˜˜ —5FZlDTFGF VlxD˜4 5'P &$ 
 VFJF ÔHZDFG jIlÉtJ WZFJTL N[JLAC[G :+LGF\ ÒJGvD'tI] V\U[ H6FJ[ K[P V[ 
EFQFFDF\ ;FNUL4 ;Z/TF VG[ VF,\SFlZTFG]\ NX"G YFI K[¸  pNFCZ6 TZLS[ JFSI 5|IMU 
8F\SLV[ o ——PPP:+L ÔTG[ TM ARFJLG[ SF,[I DZJ]\ K[ G[ VFH[I DZJ]\ K[PPP,BRMZFXLGF 
RÞZDF\YL TM K}8[ ¦ KMSZL DIF"G]\ N]oB G CMI o Ô6[ U\UF GFCIF ¦ Ô6[ UFI S;F. 
JF0[YL K}8L ¦˜˜#$ 
 p5ZMÉ N[JLAC[GGF\ lJWFGDF\ :+LGL VJNXF4 NLSZFGL T],GFDF\ NLSZLGL VJNXF 
J[WS VG[ N]oBN EFQFFDF\ 5|U8 YI[,L K[P 5|:T]T SYFDF\ ,[BS[ lJlJW p5DFVM4 5|TLSM VG[ 
S<5Gv5]ZFS<5GMGM 56 p5IMU SIM" K[P TM J/L4 ;\:S'T 5|lXQ8 EFQFF JW] 5|IMÔI K[P 
;\:S'TGF\ TNŸ;D XaN 5|IMUM ;lJX[QF 5|IMÔI[,F Ô[JF D/[ K[P 36LJFZ EFZ[BD 
XaNv5|IMUM —5|F6FlTl5|I˜ H[JF\ 56 J5ZFIF\ K[P  
 —,L,M N]SF/˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYFDF\ EFQFFX{,L GM\WGLI ZCL K[P ;DU| 
SYF #* lNJ;GL 0FIZL K[P SYFGFIS 0LPV[;P5LP VFX]TMQF IFNJ —TD[\˜ ;\AMWG £FZF SYF 
,BF. K[P DM8[EFU[ lXQ8 EFQFF 5|IMÔI K[P GFISG]\ ;TT lR\TG4 DGG VG[ B55}ZTF\ 
:J%GG[ VFWFZ[ SYF ZH} YI[,L K[P 5F+MlRT EFQFFvAM,L 5|IMUM YIF K[¸ GD}GGF DF8[ 
S[8,F\S VJTZ6M 8F\SLV[ o ——.g§,MSGL G'tIF\UGFGL H[D4 ~Dh}D AU,[ R\NGGF SFQ9DF\YL 
S\0FZ[,L 5}T/L H Ô[. ,M Ô6[P VFZ;GL 5}T/L SC[JFYL V<5MlST Y. CMT¸ SFZ6S[ 
VFZ;G[ ;]JF; GYL CMTLP VF I]JTL TM DWDW DC[\SL ZCL CTLP˜ —,L,M N]SF/˜4 5'P #Z4    
—V[S C/]C/] Ô[AG VZW[ Z:T[ ,}\8F. UI]\P 5MX5MX VF\;]\YL TZATZ SZDSYF o U\\UFDF\YL 
UU] AGL UI[,L UZJL U]HZFT6GLPPP˜ —,L,M N]SF/˜4 5'P !!Z4 —E}ZL 0]\UZL¦ G[XG, 
CF.J[ G\P ( 5Z +6 ZFHIMG[ l+E[8[ J;[,]\ UZLA0]\ UFDP A1FLvD\0, 5\RGL J;TL WZFJTF 
VF DZJFG[ JF\S[ ÒJTF UFDGL VFÒlJSFG]\ V[SDF+ ;FWG K[P V[GL JC]vNLSZLVMGL 
V:DT ¦˜ —,L,M N]SF/˜4 5'P !!# 
 p5ZMÉ A\G[ JFSIMDF\ UU]GF VF\TZAFCI :J~5GM 5lZRI TYF GFZLÔlTGL 
VJNXF S[JL K[ T[GM lGN["X SIM" K[P +LÔ VJTZ6DF\ ,[BS[ l1F5|F RT]J["NLGF 
VC[JF,vV\XDF\ E}ZL 0]\UZLGL EF{UMl,S l:YlT VG[ DFGJ J;FCT T[GF\ jIJ;FIGL VMKF 
XaNM £FZF lJUT[ DFlCTL VF5L K[P ,[BS EFQFFGF BZF S;AL CMJFG]\ H6FI VFJ[ K[P  
 ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ SYFGFISG[ :J%GDF\ DZ[,F p\NZGL EI\SZ JF;GL 5|TLlT YFI 
K[P UU] J[xIF ;FY[ GFIS VFX]TMQF[ ;CXIG DF^I]\ CMJFYL 5MTFG[ V[.0Ÿ; YIFGL 5|TLlT 
YFI K[P V[8,[ DZ[,F p\NZGL U\W V[ SFDGF 5|TLS TZLS[ ZH} YI[, K[P H[ AFAT ;¿ZDF\ 
  
lNJ; 5'P!_)4!!$ DF\ ZH} YI[, K[P —,L,M N]SF/˜GL X{,L AFAT[ 0F¶PAC[RZEF. 58[, 
GM\WTF\ H6FJ[ K[ o ——PPPU|FDL6 5|IMUMDF\ T[D GFUlZS lXQ8 EFQFFX{,L G[ V\U|[Ò 5|IMUMDF\ 
56 TDFZ]\ ;FDyI" h/SL µ9[ K[P˜˜#5  VF SYFDF\ UU]GF AM,Lv5|IMUM l1F5|FGF V\U|[Ò 
XaNv5|IMUM GM\WGLI ZæF K[P —,L,M N]SF/˜ GJ,SYFGL EFQFFX{,L J[UL,L4 Z;F/ VG[ 
5lZ6FD[ ;vZ; AGJF 5FDL K[P  
 —µH/F\ lTlDZ˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL D\ÔI[,L S,D[ ZRFI[,L GJ,SYF K[P —µH/F\ 
lTlDZ˜ GL EFQFFX{,L lJlXQ8 ZCL K[P SYFDF\ GFlISF SALZF4 hF,FAF5]4 G\NG pO[" 
IMULZFH4 WJ,4 S]\JZ JU[Z[ lX1FT G[ ;\:SFZL 5F+M K[P 5lZ6FD[ SYFGL EFQFF lXQ8 
U]HZFTL4 V\U|[Ò JFSI 5|IMUJF/L4 V5JFN~5 ,MSAM,L Ô[JF D/[ K[P EFQFFX{,LDF\ SM. 
GJTZ 5|IMUM VG]EJTF GYLP TM J/L4 5|TLSM4 S<5GM S[ p5DF;EZ JFSI5|IMUM Ô[JF 
D/TF GYLP ;Z/ VG[ ;FNUL ;EZ EFQFF 5|IMÔI[,L K[P B55}ZTL V\U|[Ò EFQFF 
5|IMÔI[,L K[P pNFCZ6 TZLS[ V\U|[Ò JFSI 5|IMUM  8F\SLV[ o 
——V[GL J[vI] C•J V•gÔ[.0 .84 W•8Ÿ; VF•,PPP .JG V•8 lW; V[G V[g0 lW; 
:8[HPPP˜˜  —µH/F lTlDZ˜ 5'P * 
——VF. DLG R[:8 5[.G4 C[0[SPPP˜˜ 
——J[,4 GM A0L S[G l5|l0S8 lCh G[S:8 DF[D[g8P˜˜ —µH/F lTlDZ˜ 5'P !) 
——DFI AF•I4 .8 lJ, SM:8 I] C[JL,LP˜˜ 
——V[%,FI IF•Z DF.g0 lY\S 8ŸJF.;P˜˜ —µH/F lTlDZ˜4 5'P !Z$ 
 SYFDF\ SALZF 5]+ WJ,4 5]+L µlD" TYF hF,FAF5]GM S]\JZ JU[Z[ 5F+M lJN[XDF\ 
J;TF\ CMI4 T[YL JFZ\JFZ T[DGL EFQFFDF\ JFSIv5|IMUM V\U|[ÒDF\ VFJL ÔI K[P VF 
p5ZF\T ,[BS 0F¶S8Z CMI4 T[YL V[DGL VF S'lTG[ 0F¶S8ZGL EFQFF4 NJF4 D•l0S, 
T5F;vlGNFG H[JL AFATMDF\ D•l0S,GF 5FlZEFlQFS XaNM 5|IMÔI[,F Ô[JF D/[ K[P  
—µH/F\ lTlDZ˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.G]\ EFQFFSD" UF\ELI"5}6"4 VMH:JL VG[ 
WFZNFZ Zæ]\ K[P VG]EJL S,DGL 5[NFX ;CH ZLT[ H H6F. VFJ[ K[P  
5o5 GFZLÒJGGL GJ,SYFVMGL lG~56ZLlT o 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYFVMDF\ lG~56S/F lJlJWTF ;EZ ZCL K[P T[DF\ GFZL 
lJQFIS GJ,SYFVMDF\ 56 J{lJwI;EZ lG~56ZLlTG]\ NX"G YFI K[P GFZL lJQFIS GJ,MDF\ 
—,•l0h CF•:8[,˜4 —J\XJ'1F˜4 —D•0D˜4 —5FZlDTFGF\ VlxD˜4  —,L,M N]SF/˜4 G[ —µH/F\ lTlDZ˜ 
G[ U6FJL XSFIP VF K GJ,SYFVMGL lG~56S,F 8}\SDF\ T5F;JFGM VCL\ p5S|D ;[jIM K[P  
 —,•l0h CF•:8[,˜ GJ,SYFDF\ 0F•P S[X]EF. N[;F.GL lG~56ZLlT GM\W5F+ ZCL K[P 
H[DF\ T[GL ;H"STFGM pgD[QF S/FI VFJ[ K[P K+L; 5|SZ6MDF\ SYF58 lG~l5T K[P DM8[EFU[ 
  
SYF GFlISF TMZ, XFC D•l0S, SF•,[H CF•:8[,GF JF•0"G TZLS[ KF+F RF~,¿FG[ ~D G\P #) 
DF\ H.G[ 5|[D AFAT[ 95SM VF5[ K[P GFlISFG[ 5MTFGM E}TSF/ IFN VFJ[ K[P SYFGL ;]5[Z[ 
DF\06L YFI K[P 5\NZ JQF" 5C[,F\ GFlISF TMZ, VF H CF•:8[,GF V[H ~DDF\ KF+F ZCL R}SL 
K[P V[G[ 5MTFGM E}TSF/ AGL UI[,M 5|6I ;F\EZ[ K[P SYF WLZ[ WLZ[ µ30TL ÔI K[P 
5KLYL ;F\UM5F\U SYF Zl;S AGJF 5FDL K[P IFNDF\ p3F0 YTM 5|6I SYFDF\ J:T]lJSF; 
J[UL,M AGJF DF\0[ K[P B55}ZTF 5F+M4 5|;\UM4 :Y/vSF/GF\ J6"GM VFUJL EFQFFX{,L £FZF 
U}\YFTF\ ÔI K[P ,[BS[ J6"GS/F £FZF VG[ 5|6I5F+MGF SDGLI ;\JFNM 5|IMÒG[ S'lTG[ JW] 
VF:JFn AGFJL K[P TM J/L4 TMZ, VG[ Ô0[ÔGF 5[|D5+MGL CFZDF/F 56 S,FDS ZCL 
K[P SYFDF\ lJlJW 38SMG]\ ,[BS[ Z;FI6 SZLG[ SYF5L\0G[ ;Z; ZLT[ lG~%IM K[P 5MTFGL 
;H"STFG]\ NX"G lG~56 ZLlTDF\ ;C[H[I YI]\ K[P V[8,[ TM 5|l;lwW ;FlCtISFZ zL U],FANF; 
A|MSZ VF GJ,SYF lJX[ VF 5+vVlE5|FI 5F9J[ K[ o ——VF GJ,SYFG[ C]\ U]HZFTL 
JFTF"SFZGL S,D[ VJTZ[, —D[3N}T˜ H SCLXP 5[|DTJG]\ VFJ]\ ;}1D4 ;\3[0FpTFZ lG~56 
ÔT VG]EJ lJGF EFuI[ H XSI AgI]\ CMTP˜˜#& 
 TM J/L4 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYF ;FlCtIGF VeIF;] V[JF zL ZD6,F, 5F9S 
—JFR:5lT˜ VF S'lT AFAT[ H6FJ[ K[ S[v——VF ;O/ GJ,SYF 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL µwJ"UFDL 
;H"GIF+FG]\ V[S µ\R]\ lXBZ K[ VG[ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ V[S lJlXQ8 TYF 
D}<IJFG 5|NFG K[P˜˜#*  —,•l0h CF•:8[,˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL lG~56S,F lJ,1F6 
ZCL K[P H[YL S'lT JW] VF:JFn VG[ ;O/ AGJF 5FDL K[P  
 —J\XJ'1F˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL5|WFG GJ,SYF K[P VF GJ,SYFGL ZRGFZLlT 
,[BS[ VFUJL ZLT[ SZL K[P J:T] VFg8LvlSXG AF5]GL 5|6IEuG SYF K[P H[ DM8[EFU[ 
U],]GF DFwID £FZF VG[ VFg8LGF D]B[ Vl:YGF D]B[ Vl:YGF ~5[ SYF ZH} YI[,L K[P ,[BS 
—NlZIF,F,GF RZ6MDF\˜v5|YD 5|SZ6YL SYF p3F0 SZ[ K[P 5KLYL VFg8LGF Vl:YG[ JFRF 
O}8[ K[P T[ 5KL —AF5]ÒGF NFNF˜4 —U],]G]\ AF/56˜4 —Vl:YO},˜4 —VFg8LGL S[lOIT˜4           
—VH\5FEIF" lNJ;M˜4 —p\3 lJCM6L ZF+LVM˜4 —VFg8LGL S[lOIT 5KL˜4 —JrR[GL 5[-LVM˜4 
U],]GL S[lOIT H[JF\ XLQF"Sv 5|SZ6M £FZF J:T]v3F8 A\WFIM K[P  
 ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ AF5]ÒvVFg8LGF\ 5|6IDF\ VFg8LGF 5lZJFZv;DFHGM 
lJZMW4 VG[S IFTGFVMvD]xS[,L µEL SZ[ K[P VF J:T]l:YlT NXF"JJF ,[BS[ :J%GX{,L4 
5+X{,L4 IFNv:DZ6X{,L H[JL 5|I]lÉVM £FZF SYFT\T] Ô/JLG[ SYFS'lTG[ ;O/ 
AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P SYFGM V\T RM8NFZ ZCIM K[P SYF\T[ VFg8LvAF5]G]\ lD,G S~6F 
p5ÔJ[ K[P SYF JrR[ VFJTM N; JQF"GM BF,L ;DIUF/M JFRSG[ B8STM GYLP  
  
 VF SYFDF\ VFJTF\ 5F+M4 5|;\UM4 SFjIDI J6"GM4 WFZNFZ 5|6I ;\JFNM4 5[|DLHGMGL 
jI\HGF;EZ EFQFFX{,L4 U],]GL AF,LX EFQFF JU[Z[ TJMG]\ ,[BS[ S,F5}6" ZLT[ lDz6 
SZLG[ SYFS'l¿G[ Zl;S AGFJL K[P VCL\ zL ZD6,F, 5F9SGM DT GM\W5F+ ,[BL XSFIP 
H]VM o  —— —J\XJ'1F˜ V[S ,3]GJ,~5[I Ô6[ S[ 5[|DG]\ DCFSFjI K[P V[GL EFQFFX{,LDF\ SlJTF 
5]ZACFZDF\ lJ,;[ K[4 X'\UFZ VG[ S~6 ;TT Ô[0FÔ[0 lJCZ[ K[P VG[ TLJ| ;}1D J[NGFGM 
EFJ EFJSGF\ C{IFG[ §FJSTFYL EL\HJTM ZC[ K[P S'lTG]\ SFjI 5FG[v5FG[ VF:JFNJF D/[ 
K[P˜˜#( 
—D•0D˜ GFZL5|WFG GJ,SYFGM SYF3F8 lJ:T'T ZCIM K[P ;DU| SYF 5! 5|SZ6MDF\ 
lJ:T'T K[P D[0D pO[" S,LGL ÒJGv;\3QF"GL VF SYF K[P lJXF/ SYFGL DF\06L S,FtDS ZCL 
K[P ,[BS[ 5|FZ\E VG[ V\TDF\ D[0DGL ÒJGvhZDZGM lGN["X SIM" K[P 5KLYL S,L pO[" D[0D 
S[D AGL XSL T[GM 5|FZ\E 5|SZ6 RFZYL YFI K[P tIFZAFN SYF5|JFC J[UJ\TM AGTM H6FI 
K[P SYFGL D]bI 38GFVMDF\ S,LG]\ l5IZDF\ VgI I]JS £FZF UE"JTL AGJ]\4 l5TFG]\ D'tI]4 
AFJFÒGL ElJQIJF6L4 WFZFvDF:TZGM 5|6I4 S,LGM UE"5FT4 U\UFDFGF\ Vl:Y lJ;H"G4 
ClZ£FZGF\ E}DFG\N :JFDLG]\ lD,G4 WFZFG\] ;FWJL YJ]\4 U\UF:GFG4 S,LG]\ ñNI5lZJT"G 
JU[Z[ D]bI 38GFVMv5|;\UM £FZF SYFT\T] A\WFI K[P ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ 5|;\UMGL SZ[,L 
U}\Y6L4 lJlXQ8 5F+MG]\ RlZ+F\SG4 SFjIFtDS J6"GM4 p5DF;EZ WFZNFZ EFQFFX{,LGF 
;\IMHGYL lG~56ZLlT ;O/ AGJF 5FDL K[P   
VF SYFDF\ 5+X{,L 56 GM\WGLI ZCL K[P SYFGFlISF S,L 5MTFGF\ 5lTvDF:TZG[ 
l5IZDF\YL T[0L HJFGM ñNIJ[WS VG[ RM8NFZ XaNMDF\ 5+ 5F9J[ K[ H[ 5'P Z5 p5Z K[P VF 
p5ZF\T SYF 5|FZ\E[ H DF:TZ[ 5F9J[,M V~6FAC[GG[ DÔS G[ C/JLX{,LDF\ ,BFI[,M 5+ 
5'P ! GM\WGLI K[P T[[GF\ B],F;FGF EFU~5[ S,LV[ SZ[,M V~6FAC[GG[ 5F9J[,M 5+ K[P 
5KLYL DF{G WFZ6 SZL ZC[,F V~6FAC[GGF lRõL ,BF6 56 GM\WGLI 5|I]lÉVM U6FJL 
XSFIP SYFDF\ VFJTF 5|;\UM4 EHGM4 SFjI5\lÉPP —VA S{;[ K}8[ GFDZ8 ,FUL ¦˜ 5'P $$(4 
—5|E]Ò4 T]D WGAG4 CD DMZFP˜ 5'P $$) VFD4 ,[BS[ —D•0D˜ GJ,SYFDF\ ZH}VFT S,FG[ 
;FH[ V[JL lJlJW 5|I]lÉVM VHDFJLG[ SYFl5\0G]\ S,FtDS lG~56 SI]"\ K[P  
 —5FZlDTFGF VlxD˜ ,3]GJ,SYF 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL lG~56ZLlT VGMBL ZCL K[P 
H[DF\ GUZSgIF 5FZlDTFGL 5|6IEuG l:YlTG[ S,FtDS~5[ S\0FZL K[P ;DU|SYF GFIS[ 
5|6IGF\ ;\EFZ6F~5[ lG~5L K[P lG~56ZLlTDF\ ,[BS[ lJlJW 8[SlGS V5FJL K[P GFlISF 
5FZlDTFGF JTGvlJNFI 5KL4 T[G[ D/L G XSJFYL 5|YD ZFl+ NZlDIFG H VG[S 
DGMD\YG VG]EJ[ K[P H[DF\ ,[BS[ GFIS DClQF"G]\ N5"6vNX"G SZFJL SYFGM T\T] ;FwIM K[P  
  
 SYFDF\ E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG V[D l+lJWSF/ l:YlT ,[BS[ IFN4 :J%G VG[ 
N5"6GF VFWFZ[ 5|:T]T SZL K[P H[DF\ 5FZlDTFG]\ 5\NZ lNJ;G]\ DClQF"G[ —D}KDF\ EZA5MZ 
;O[NJF/G]\ NX"G˜ 5'P (*4 —5FZlDTFG]\ NX"G˜ 5'P ()4 —;],MRGFv DCMdDN˜GF ;\JFNM 5'P 
)_4 —5FZlDTFG]\ AF/~5˜ 5'P )(4 $5)# G\AZGL DM8Z ;FIS,DF\ A[9[,F DClQF"4 CG]D\T 
VG[ 5FZlDTFG]\ ¹xI 5'P ))4 STFZAwW I]JS I]JTLGM DMZRM 5'P !_# JU[Z[ H[JF\ 
N5"6v¹xIM £FZF SYFJ:T]G[ ,[BS[ VFU/ W5FJL K[P V[ ZLT[ GFJLgI5}6" 8[SlGSYL 
lG~56ZLlT lJlXQ8 AGL XSL K[P TM J/L4 DClQF" VG[ N[JLAC[GG[ VFJ[,F VG]S|D[ DClQF"G[ 
VFJ[,]\ UE~vUFIG]\ :J%G VG[ N[JLAC[GG[ VF5[,]\ D\U/;}+ ,. HTL lB;SM,LG]\ :J%G 
lG~56 ¹lQ8V[ GM\WGLI K[P  
 ,[BS[ VF SYFDF\ B55}ZTL 5+X{,L 56 lG~5L K[P VFD4 —5FZlDTFGF\ VlxD˜ 
SYFDF\ IFN4 :J%G4 N5"6v¹xIM4 ULTv5\lÉVM4 lJlXQ8 ;\JFNM4 5|lXQ8 EFQFFv5|I]lÉ £FZF 
VGMBL VG[ VFUJL lG~56ZLlTYL SYFS'lT ;O/ G[ VF:JFn AGFJL K[P  
 —,L,M N]SF/˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYF VgI GJ,S'lT SZTF\ lG~56ZLlTYL 
H]NL 50[ K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ #* lNJ;MGL SYF K[P ;F0+L; lNJ;M V[ 5|SZ6~5[ ZH} 
SZFIF\ K[P ;F0+L; lNJ;MDF\ SYFGFIS GJF 0LPV[;P5LP VFX]TMQF IFNJGL 0FIZL GM\W~5[ 
5|U8 SZJFDF\ VFjIF\ K[P U]HZFTGF ZFHGUZ lJ:TFZDF\ ;F0+L; lNJ;GL GMSZLGL V\UT 
0FIZL lR\TG4 DGG VG[ :J~5[ GFIS £FZF ,BF. K[P VFD KTF\4 SYF5|JFC J[UJ\TM AGLG[ 
;vZ; ZCIM K[P GJ,SYFDF\ D]bI J:T] U\UF pO[" UU]GF Ô[AGGL SZDSYF K[P ;FY[ ;FY[ 
l1F5|F 5+SFZ £FZF GFZLÔU'lT D]H5]ZGF 9FSMZGL SYF VG[ D\U]v,FBFGL SFDSYF UF{6 
ZLT[ lG~5F. K[P  
 —,L,M N]SF/˜ GJ,SYF VFD]B ,BTF 5|l;wW ;FlCtISFZ zL U]6J\T XFC 
lG~56ZLlT AFAT[ GLR[ D]HAGM VlE5|FI 8F\S[ K[ o ——GJ,SYFDF\ H[ :8F., ,[BS[ 
V5GFJL K[ T[ VGMBL K[P 5M,L; VMlO;Z VFX]TMQF IFNJGL 0FIZGF\ 5FGF\ 0FIZL 
,BGFZG[ -\-M/L ZCIF K[P DF6;GM DFæ,M DF6;GF JT"GG]\ VF•l08 SZ[ K[PPPDF6; 
VFtDJ\RGF SZ[ 56 VFtDF SNL  VFtDJ\RGF GYL SZTMP VF GJ,SYF DF6;GM DFæ,M 
S[JF S[JF V/JLTZF 5|` GM 5}KL XS[ T[GM S,FDI N:TFJ[H K[P˜˜#) 
 VFD4 —,L,M N]SF/˜ ,[BSGL GJ,SYFDF\ lJQFIJ:T]GL ;FY[ ;FY[ lG~56ZLlTGL 
AFATDF\ 56 GFlJgI WZFJ[ K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GM VF 0FIZLv5|IMU 5|X:I ZCIM K[P  
 —µH/F\ lTlDZ˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,S'lTGL ZRGFZLlT 5|DF6DF\ GM\WGLI ZCL 
K[P H[DF\ SALZF GFDGL :+LGL ÒJGv;\3QF"SYF ZH} YI[,L K[P S], !& 5|SZ6MDF\ SYF 
lJ:TFZ 5FDL K[P ZH}VFTS/FDF\ BF; GJLGTF H6FTL GYLP VFD KTF\ ,[BS[ GJ,SYFGF\ 
  
38STJM 5Z\5lZT -F/[ :JLSFZLG[ SYFG[ S,FDI 3F8 VF%IM K[P ZRGFZLlTDF\ VFW]lGS 
5F+M lGlD¿[ lXQ8 EFQFF4 V\U|[Ò JFSI 5|IMUM4 WFZNFZ 8}\SF B55}ZTF H ;\JFNM4 
V5JFN~5 J6"GM4 lJlJW RlZ+MG]\ ;RM8 VF,[BG VG[ ;FNUL;EZ X{,L lG~5LG[ SYFS'lT 
;Z/ AGFJL K[P  
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——GFZL DFZ[ DG 5ZDFtDFGL 5|lTS'lT K[P .`JZ VG[ :+L JrR[ 5;\NUL SZJFGL 
VFJ[ TM A\W0S C]\ :+L 5Z 5;\NUL µTFZ]\P V[ TM .`JZG[I 5[NF SZJFGL 1FDTF WZFJTL 
DCFDFIFP DG[ .`JZGF :JU" SZTF\ GFZLGF GZSG]\ lJX[QF VFSQF"6 ZCI]\ K[P C]\ DM1FGF 
DMCYL D]ST ZCL XSIM CMp\ TM V[G]\ SFZ6 OST VG[ OST GFZL ;F{\NI"G]\ VNdI B[\RF6P —
;F{\NI"˜GL JFT SZ]\ K]\ tIFZ[ XZLZ SZTF\ 36]\ JWFZ[ ;DHJ]\P ;H"SG[ DG XZLZ ACFZGF 
;F{\NI"GM lJX[QF DlCDF CMIP V[S ZLT[ V[G[ Vl:TJGL VlB,F. H V5[l1FT CMIP XZLZGM 
GSFZ GlC4 56 ;H"SG[ DG :+L V[8,[ OST V[S,]\ XZLZ 56 GCL\P :+L DFZ[ DG .`JZGL 
.`JZ SZTF\I Rl0IFTL S'lT K[P˜˜ 
  
——DG[ ,FU[ K[ S[ DF6; :JT\+ CMJF[ HM.V[P ;\:S'lT 56 A\WG AGL HFI tIFZ[ VG[ 
VF\RSF VF5LG[4 O8SF DFZLG[ TM0L 5F0JFGL T{IFZL ZFBJL 38[P GCL\TZ 5|S'lTGL 
U],FDLDF\YL V-/S 5]Z]QFFY"G[ V\T[ K}8[,F[ DFGJL ;\:S'lTGM U],FD Y. HX[P˜˜ 
v0F¶PS[X]EF. N[;F.¶ [ ] [¶ [ ] [¶ [ ] [  
&o! 5|:TFJGF o|||  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.G\] SYF;FlCtI lJQFIJ:T] AFAT[ J{lJwI;EZ Zæ\] K[P GJ,SYF1F[+[ 
T[D6[ ÔG5NL GJ,SYFVM4 ;FDFlHS GJ,SYFVM4 GFZL5|WFG GJ,SYFVMGL H[D 
DGMJ{7FlGS GJ,SYF1F[+[ ;H"G SI]"\ K[P T[DGL ;DU| GJ,SYFVMDF\ DGMJ{7FlGS J,6M 
WZFJTL 5|D]B RFZ GJ,SYFVM H6F. K[P H[DF\ —DHA}ZL˜ s!))#f4 —,•0Lh CF•:8[,˜ 
s!)((f4 —XSI˜ s!)((f VG[ —CMGFZT˜ sZ__$f GJ,SYFVM K[P VF RFZ[I 
GJ,SYFVMDF\ DGMJ{7FlGS TJG]\ lG~56 ;lJX[QF VG]EJFI K[P H[YL VF GJ,SYFVMGM 
lJUT[ VeIF; SZJFGM p5S|D VF 5|SZ6DF\ ;[jIM K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;DU| GJ,SYFVMGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ T[DGL RFZ 
l;JFIGL VgI GJ,SYFVMDF\ 56 DGMJ{7FlGS TJMG\]  lG~56 5|;\UM5FT VG]EJFI K[P 
H[DF\ —CM/FQ8S˜ GJ,SYFDF\ AFNXFCGF\ JT"GDF\ 5|;\UM5FT ÔlTI DGMlJQFI S/FI K[P      
—D•0D˜ GJ,SYFGM GFIS DF:TZ 56 VG[S 5|SFZGM DGM;\3QF" VG]EJ[ K[P TM J/L4        
—,L,MN]SF/˜ GJ,SYFGM GFIS VFX]TMQF IFNJ 56 UU] ;FY[ ÔlTI ;\A\W AF\WL lJlXQ8 
DGol:YlTDF\ D}SFI ÔI K[P T[DGL S[8,LS VF GJ,SYFVMDF\ 5|;\UM5FT DGMJ{7FlGS TJM 
S/FI K[P IFZ[ —DHA}ZL˜4 —,•0Lh CF•:8[,˜4 —XSI˜ VG[ —CMGFZT˜ GJ,SYFVM ;\5}6"56[ 
DGMJ{7FlGS TJM WZFJ[ K[P VCL\ :5Q8TF V[ SZJFGL ZCL S[ —J\XJ'1F˜ V[ —,•0Lh CF•:8[,˜ 
GL 5}J"SYF~5 K[P A\G[GL GFlISF V[S H K[P —J\XJ'1F˜ V[ ;\3QF"DI 5|6ISYF K[P DGMJ{7FlGS 
GYL HIFZ[ —,•l0h CF•:8[,˜ DGMJ{7FlGS GJ,SYF K[P 
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYFVMDF\ DGMJ{7FlGS TJMG\] lJlXQ8 ZLT[ lG~56 YI[,\] 
VG]EJFI K[P T[DGL —DHA}ZL˜4 —,•0Lh CF•:8[,˜4 —XSI˜ VG[ —CMGFZT˜ DF\ GBlXB ÔlTI 
DGMJ{7FlGS ,1F6M S/FI K[P T[DGL RFZ[I GJ,SYFVMDF\ DGMJ{7FlGS TJM ;FY[ 
GJ,SYFGF 38STJM ,1FDF\ ZFBLG[ VeIF; SZJFGM p5S|D K[P H[DF\ 0F•P S[X]EF. N[;F.GL 
DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMG\] EFJlJ`J4 5F+;'lQ8GF\ DGM;\3QF"4 JF:TJ,1FL ÒJG VlEUD 
T[DH DFGJDGG[ 5FDJFGM 5|ItG4 DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMGL EFQFFX{,L VG[ ;\S,GFlN 
;FY[ GJ,SYFVMGL lJlXQ8TF VG[ DIF"NFvp5;\CFZ ~5[ ZH} SZJFGM p5S|D K[P  
  
&oZ DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ EFJlJ`J o 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —DHA}ZL˜ GJ,SYFDF\ DGMJ{7FlGS TJG\] lG~56 YI[,]\ K[P 
SYF V[S+L; 5|SZ6DF\ lJEFlHT YI[,L K[P ;[Xg; SM8"GF gIFID}lT" ,JÒEF. 58[,GL 
ÒJG DHA}ZL ZH} YI[,L K[P SYFGFISGM ;ZSFZL CMNŸM VG[ V[S,TF lGlD¿[ lJS8 
DGol:YlT µEL YI[,L K[P  
 SYFGM 5|FZ\E ,JÒEF.GF 5}J"5lZRIYL YFI K[P T[6[ 5}ZF 5F\R JQF" 56 l5T';]B 
DF^I\] GYLP ALÔ H JQF[" DFT'lJIMU VFJL 50[ K[P AF V\U[GL N]oBN 38GF T[DG[ ;TFJ[ K[P 
T[GF\ DGDF\ V[S 5|`G JFZ\JFZ pNŸEJ[ K[v—AF4 TFZ\] 5F5 KFJZJF DF8[ TFZ[ NLSZFG[ 
TZKM0JFGL XL H~Z CTL m˜ VF AFAT[ VG[S 5|SFZGL DGMjIYF VG]EJ[ K[P ,JÒEF.GF 
,uG VlUIFZ JQF"GL GFGL JI[4 A[ JQF" DM8L E}ZL ;FY[ YIF CTFP 5tGL E}ZL zLD\T 3ZGL 
NLSZL CTLP JFCG R,FJJFGL 5|A/ .rKFG[ JX Y.G[ ,JÒV[ E}ZLG[ N[J\] SZLG[ 56 
lOIF8 ,. NLW[,LP ÔT[ DM8Z R,FJTL E}ZLG\] VS:DFTDF\ D'tI] YI]\ G[ 5ZL6FD[ ;UEF" 
5tGL E}ZLGF\ HJFYL ,JÒEF.G\] ÒJG V[SFSL AG[ K[P  
 JQFM" 5KL E}ZLGL l5TZF. AC[G DW]AC[G VG[ T[GL 5]+L ,L,L ,JÒEF.G[ tIF\ 
DC[DFG AGLG[ VFJ[ K[P 5KLYL ,JÒEF.GF ÒJGDF\ GJM J/F\S VFJ[ K[P ,L,LGM ;FIg; 
VeIF;vSF¶,[H DF;F ,JÒEF.G[ tIF\ ZCLG[ UM9JFI K[P DW]AC[G OT[C5]ZGF DM8L 
p\DZGF D]BL 5tGL K[P D]BLGF VJ;FG 5KL 5FlZJFlZS HJFANFZL DW]AC[GGF DFY[ VFJL 
50[ K[P DW]AC[G D]BLGF VFA~G[ ;FRJJF V[S,5\Y[ HC[DT p9FJ[ K[P VG[S 5|SFZGF\ 
XFZLlZSvDFGl;S ;\3QF" J[9[ K[P D]BLGL VFU,L 5Z6[TZGL NLSZLVMGF\ ,uGv5|;\UM SZ[ 
K[P DM8L .gN]G[ 5LP8LP;LP4 5]+ SG]G[ 56 E6FJL GÒSGL CF.:S},DF\ lX1FS AGFJ[ K[ VG[ 
,L,LG[ ;FIg;DF\ E6FJL 5MT[ B[TLJF0LGL p¿D jIJ:YF SZ[ K[P DW]AC[GGF\ 5F+ £FZF 
,[BS[ GFZL ÔU'lTG\] pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I\] K[P ,[BS[ DW]AC[GGL DGMIFTGFG[ S,F5}6" ZLT[ 
ZH} SI]"\ K[P  
 TM J/L4 DW]AC[GGL ,L,LGF\ VFUDG 5|J[XYL ,JÒEF.GF X]QS ÒJGDF\ GJR[TG 
5|U8[ K[P 5Z\T] T[ YM0F lNJ; 5}ZT\] ;LlDT ZC[ K[P ,L,L SM,[HGF\ 5|YD lNJ;YL H 
5lZRIYL 5|l;â AG[ K[P ;CFwIFIL AC[G56L XZLOF VG[ V5\U I]JS DNG VMhFGF 
;lJX[QF 5lZRDF\ VFJ[ K[P VMhF VM:SFZ JF.<0GM RFCSG[ D[WFJL KF+ TZLS[ V\SFI K[P T[ 
DGMDG T[GF TZO VFSQF"6 WZFJ[ K[P ,L,L T[G[ lWÞFZ[ K[P 5KLYL XZLOF 5|tI[ B[\RF6 
VG]EJL4 XZLOFG[ BMBZJF0F 3Z[ ÔI K[ tIF\ XZLOFGM 5[|DL4 EFELGM EF. Z;},4 VMhFG[ 
XZLOFGF[ 5[|DL U6L VMhFG\] B}G SZ[ K[P T[GM U]GM XZLOFGM EF. SF;D :JLSFZL ,[ K[ 
5Z\T] VMhF B}GGL 5M,L;vT5F; HHGF A\U,[v,L,L ;]WL 5CM\R[ K[P VF AFAT[ ,L,L VG[ 
  
HHvDF;F ,JÒEF. VG[S 5|SFZGF DGMD\YGM VG]EJ[ K[P KF5FGF\ ;DFRFZMYL 
,JÒEF. ;lJX[QF DGMIFTGF EMUJ[ K[P  
 ,[BS[ ,JÒEF.GL DGol:YlTG[ A[ 5|SFZ[ VF,[BL K[P 5|YD ,L,LGF VFUDG 5C[,F\ 
VG[ ,L,LGF\ VFUDG 5KLGL lJS8 DGol:YlT S/F5}6" ZLT[ VF,[BL K[P H[DF\ ,[BS[ ,L,LG[ 
N¿S5]+L U^IF 5KL YM0F ;DI ,JÒEF. :+LC}\OG[ ;CJF;GM VFG\N VG]EJ[ K[4 5KLYL 
DGMIFTGF EMUJ[ K[P VFD KTF\4 :+L XZLZGL h\BGF 56 T[DGFDF\ 0MSFI K[P H[ GuG 
,L,LG\] JZ;FN ZFl+:GFGGM 5|;\U K[4 H[DF\ ,[BS[ ,JÒEF.G[ 5Z]QF TZLS[GL .rKF V5[1FF 
VG[ DGMJ{7FlGS -A[ lG~56 SI]"\ K[P  
 GJ,SYFDF\ +LÒ VF0SYF XZLOFGF\ 5lZJFZGL K[P XZLOFGM D]l:,D 5lZJFZ ~l-
R]:T lRl+T YIM K[ H[DF\ XZLOFGM YGFZ 5lT Z;},4 EF. SF;D4 EFEL JU[Z[GL 
lJRFZWFZFG[4 EF. SF;DGL AC[G 5|tI[GL ,FU6L JU[Z[G\] VF,[BG ZH} YI\] K[P H[DF\ YGFZ 
AG[JL Z;},GM U}GM EF. SF;D :JLSFZL ,[ K[P KTF\ SYF\T[ ;FRM B}GL Z;}, 5S0FI K[ VG[ 
VG[S U0DY, lR\TFU|:T l:YlT 5KL ,L,L DF;FG\] 3Z KM0L CF¶:8[,DF\ ZCL VeIF; 
SZJFGM lG6"I SZ[ K[ HIFZ[ DFGl;S lR\TFU|:T ,JÒEF. XZFAGM ;CFZM ,. lR\TFD]É 
YJF SMlXQF SZ[ K[P  
 8}\SDF\4 ,[BS[ ,JÒEF. H:8L;GL DGol:YlTG[ ,L,LGF VFUDG 5C[,F\ VG[ 5KL 
SZFJLG[4 T[GF\ SFZ6[ µEL YTL ;D:IFVM4 XFZLlZSvDFGl;S U0DY,M ZH} SZL K[P ;FY[ 
DW]AC[GG[ XZLOFGF\ 5lZJFZGL DNG VMhFGL DFGl;STFG[ S,FtDS ZLT[ S\0FZL K[P  
 —,•0Lh CF•:8[,˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS VG[ GFZLÒJGG[ VF,[BTL ;O/ 
S'lT K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ GFlISF lD; TMZ, XFC VG[ 5|MO[;Z Ô0[ÔGM 5|6I S[g§:YFG[ 
lG~5TL YI[,M K[P GFlISF TMZ, GFGL p\DZGL VG[ GFIS Ô0[Ô DM8L p\DZGM G[ lJW]Z K[P 
5lZ6FD[4 SYFDF\ lJlJW 5|SFZGL 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[P lJlJW EFJMG\] S,FtDS lG~56 
,[BS[ K+L; 5|SZ6MDF\ ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ K[P  
 SYFDF\ D]bItJ[ 5|6IEFJ VF,[BFIM K[[P H[ GFIS VG[ GFlISFGM K[P TMZ, 
CF.:S},GL lJnFYL"GLG[ V\U[|ÒGF 8I]XG SZFJTF 5|MO[;Z ;FY[ S}6L ,FU6L A\WFI K[P 
I]JFGJI[ TMZ,G[ 5|6IFS\]Z O}8[ K[P ALÒ TZO 5|MO[;Z Ô0[Ô lJW]Z CMI4 T[YL T[G[ 56 
TMZ, 5|tI[ 5|6IEFJ ÔUTF\4 ;TT TMZ,G[ 5FDJFGL4 D/JFGL4 XFZLlZS ;]B D[/JJFGL 
h\BGF YFI K[P H[ 5|;\UM5FT ;\TMQFFI 56 K[P TMZ, VDNFJFNYL ÔDGUZ D•l0S,  
SF•,[HDF\ 5|YD JQF"DF\ 5|J[X D[/J[ K[P 5Z\T] DFTF JG,L,FA[GGF lJZMWYL¸  TMZ, 5[|DL 
Ô0[ÔG[ 5+M ,B[ K[P 5Z\T] 5M:8 SZTL GYLP TMZ,GL DdDL 5|6IDF\ AFWF~5 AG[ K[ H[GL 
5FK/ T[GM DFT'tJ 5[|D ;FY[ ;FDFlHS A\WG HJFANFZ K[P T[ NLSZLG\] lCT .rK[ K[4 
  
VFA~GL B[JGF ZFB[ K[P TMZ,GF l5TF DFGl;S lADFZ CMI4 T[YL ;\5}6" HJFANFZL 
TMZ,GL DdDLGL ZCL K[P V[8,[ JG,L,F AC[GGF 5F+ £FZF ,[BS[ TMZ, 5|tI[GF 
DFT'tJEFJMG]\ NX"G SZFjI\] K[P TMZ, £FZF 5[|DL Ô0[ÔG[ 5+M ,BLG[ 5M:8 G SZJFDF\ 
TMZ,GF\ 5[|DEFJMG[ VF\lXS DFGl;S ;\TMQF YFI K[P lJZCEFJ C/JM AG[ K[P 5Z\T] 
AC[G56L T'l%T I]lÉ £FZF TMZ,vÔ0[ÔGM 5+ jIJCFZ lD,G SZFJL VF5[ K[P H[DF\ 
T'l%TGM TMZ, 5|tI[GM ;bIEFJ 5|U8 YFI K[P 
 SYFGFIS 5|MO[;Z Ô0[Ô 5|6IFT]Z AG[ K[P T[ RZ;GF\ GXFDF\ H VDNFJFNYL 
ÔDGUZ TMZ,G[ D/JF ÔI K[P tIF\YL £FZSF4 VMBF TMZ,vÔ0[Ô VG[ T'l%T OZJF ÔI 
K[P JZ;FNL JFTFJZ6DF\ +6[I ZFl+XF/FDF\ ZMSF6 SZ[ K[P V[S H ~DDF\ TMZ,vÔ0[Ô 
;FY[ ;}JF KTF\ TMZ, DFl;S WD"DF\ CMI4 T[YL 5|MO[;Z Ô0[Ô XFZLlZS ;]B DF6L XSTF 
GYLP 5|MO[;Z TMZ, ;FY[ XFZLlZS ;]B DF6JF Z3JFIF VFT}Z AG[ K[P V[SF\T XMW[ K[P 
5Z\T] T'l%T JFZ\JFZ VF0X AG[ K[P T'l%TG[ 5|MO[;ZGF\ S50F\ ,[JF N]SFG[ DMS,L Ô0[Ô 
TMZ,G]\ GuGNX"G SZJF .rKF  5|U8 SZ[ K[ 5Z\T] TMZ,GL lHNŸYL T[ ;O/ YTF\ GYL4 HIF\ 
GFISGL DGol:YlT lJS8 AG[ K[P ,[BS[ VCL\ ;]5[Z[ DGMJ{7FlGS TJG\] VF,[BG SI]"\ H6FI 
K[P  
GFIS Ô0[Ô ÔDGUZYL ZJFGF YFI K[P tIFZ[ ZFHSM8v,L\A0L JrR[ A; D];FOZL 
NZlDIFG D'T 5tGL ZFHAFGL 5|lTS'lT D/JFGL VG]E}lT YFI K[P Ô0[ÔGL 5tGLV[ 
;]CFUZFT[ H U/[OF\;M BF.G[ SZ[,M VF53FT4 JU[Z[ AFATM Ô0[ÔG[ IFN VFJL HTF\ 0Z 
,FU[ K[P Ô0[ÔGL DFGl;S IFTGF V;æ AG[ K[P 3Z[ 5CM\R[ tIF\ 56 ;]U\W ;FY[ ZFHAFGL 
,FX BL\8LV[ ,8STL CMI4 V[J\] VG]EJ[ K[P 5|MO[;Z T[G[ :5X" SZTF\ T[ V¹xI AGL ÔI K[P 
VF 5|;\U £FZF ,[BS[ 5|MO[;Z Ô0[ÔGL DFGl;S l:YlT lG~5L K[P :+LG[ 5FDJFGL VT'%T 
.rKF4 JF;GFGF EFJM ,[BS[ 5|:T]T SIF" K[P 
 VF p5ZF\T4 ,[BS[ ZFHSM8GF lD+ 0F¶PIXJ\T N[;F.G[ tIF\ UM9JFI[,L lDHAFGL £FZF 
0F¶PIXJ\TGL T'l%TG[ 5FDJFGL JF;GFI]É DYFD64 Ô0[ÔvTMZ,G[ XFZLlZS ;\A\W4 OZL 
TMZ,G[ DdDLGF lJZMWYL 5+v5|lTA\W T[YL Ô0[ÔG[ AFY~DDF\ ULT UFTL :+L4 ZFHAFG\] 
NX"G4 0F¶PN,F, £FZF DFGl;S lGNFG4 ;FZJFZ4 SYFGF\ V\TDF\ TMZ,GL D\]A. YI[,L ;UF. 
5KL OZL Ô0[ÔvTMZ,G\] H}GFU-vlUZGFZGL UMNDF\ XFZLlZS4 DFGl;S lD,G4 Ô0[ÔGF 
VS:DFT 5KL TMZ,GL DFGl;S VJNXFlN JU[Z[ AFATMDF\ DGMJ{7FlGS TJMG\] lG~56 
YI[,\] S/FI K[P ,[BS[ lJlJW l:YlT 5lZl:YlTG[ 5|;\UM £FZF 5F+MGF lJlJW EFJMG[ S\0FZLG[ 
S'lTG[ ;O/ AGFJL K[P  
  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —XSI˜ GJ,SYF DGMJ{7FlGS VG[ V{lTCFl;S ZCL K[P SYF S], 
+6;M V9IFJL; 5FGFDF\ VF,[BFI[,L K[P SYF ;tI 38GF VFWFlZT K[P lX1FS VG[ 
VFRFI"zL EU]EF.GL 5|6I,L,FG[ DGMlJ`,[QF6 ¹lQ8V[ GM\WFI[,L K[P GJ,SYFDF\ J'wW VG[ 
lGJ'¿ .lTCF; lX1FS EU]EF. G[ T[GL lJnFlY"GL p¿ZFGL 5[|DSYF S[g§ :YFG[ K[P EU]EF. 
VG[ lXl1FSF Z\HGA[GGM 5|YD 5|6IG[ 5KLYL 5[|D,uGDF\ 5lZ6D[ K[P p5ZF\T EU]EF.GL 
5]+L ;]ZlE4 ÒJÒGL EuG5|6ISYF4 ;]ZlEGM 5lZJFZ4 p¿ZFGF l5TF S[%8G RF{WZLGL 
GMSZL G[ 5lZJFZ SYF4 p¿ZFGM VeIF; VG[ EU]EF.GL ;FY[GF ;\A\WMvÔlTI B[\RF64 
0F¶PT'QFF VG[ EU]EF.GM ;\A\W4 EU]EF.GL SFDJF/L R\RLG\] S]8]\A4 p5ZF\T lN<CL J[xIFv:+L 
TYF V•ZCF•:8[; ;FY[GF EU]EF.GF ;\A\WM JU[Z[G\] lG~56 S,F5}6" ZLT[ SZJFDF\ VFjI\] K[P  
GJ,SYFDF\ GFIS EU]EF.vZ\HGA[G 5lTv5tGL H]NF ZC[ K[P EU]EF. T[GL 
lJnFYL"GL p¿ZF ;FY[ 5|6IvB[\RF6 VG]EJ[ K[P lGJ'¿ G[ J'wW CMJF KTF\ I]JFG CMJFGL 
VG]E}lT SZ[ K[P EU]EF.G]\ ÒJG lGJ'l¿ 5KL 5|J'l¿DI AG[ K[P DF+ :+LVMGF\ ;CJF; 
VG[ ;\UYL GJÒJG 5|F%T SZTF H6FI K[P p¿ZFG[ D•l0S,DF\ 5|J[X V5FJL ;\5}6" DNN 
SZ[ K[P p¿ZFGF l5TF 0F¶PHUlHTl;\3 RF{WZL p¿ZFGL ;\5}6" HJFANFZL VFRFI" EU]EF.G[ 
;M\5[ K[P p¿ZFGM ;CJF; EU]EF.G[ ÒJ\T ZFB[ K[P ALÒ TZO EU]EF.GM XF/F 5lZJFZ 
EU]EF.GL KQ9L5}lT" pHJJF T{IFZ YFI K[P tIFZ[ EU]EF. 5MTFG[ J'wW CMJFGL VG]E}lT 
SZ[ K[P CF8"V[8[S H[J\] I p\DZ 5|DF6[ YFI K[P KTF\ 0F¶PT'QFF ;FY[GM ÔlTI ;\A\W4 p¿ZF 
;FY[GM ;\A\W4 SMD/5[|D ;CFG]E}}lT G[ XFZLlZS ;\A\W EU]EF.G[ IF{JG A1F[ K[P TM J/L4 
N;[S DF., N]Z J;TL 5tGL Z\HGA[GGM ;CJF; 56 5|;\UM5FT D[/J[ K[P ,[BS[ 
EU]EF.GF DFG;lJ`JG[ :+LNFl1F^I G[ ;CJF; £FZF D]É ZLT[ VF,[BL ATFjIM K[P  
 GJ,SYFDF\ EU]EF.GL 5]+L ;]ZlEvÒJÒGM 5|6I4 ÒJÒ £FZF ;]ZlE ;UEF" 
AGTF\ T[G[ NJFBFG[ NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GL Ô6 ÒJÒGM AF5 N[JÒG[ YTF\ T[ N]oBL 
Y. ÔI K[P T[G[ 95SM VF5TF\ VFA~GF\ 0ZYL ÒJÒ VF53FT SZ[ K[P VF NZdIFG 
EU]EF. jIFbiFFGvJÉF DF8[ lJN[XDF\ CMI K[P H[G[ ;DFRFZ D/TF\ TFSFl,S EFZT 5FKF 
VFJ[ K[P D];FOZL NZdIFG lJDFGDF\ V•ZCM:8[; I]JTL ;FY[ 5Z:5Z VFSQFF"I K[P SYFDF\ 
EU]EF.GL 5tGL Z\HGA[GG\] 5F+ S~6F p5ÔJ[ K[P Z\HGAC[G EU]EF.GL 5|YD 5[|I;L 
CM.4 5[|D,uG SZ[,F\ K[P KTF\ GMSZLJX E[UF\ ZCL XSTF\ GYLP JW]DF\ T[GL lADFZ DFTFGL 
;\5}6" HJFANFZL lGEFJ[ K[P p5ZF\T ;]ZlEGL +6 +6JFZ ;UEF"J:YF4 V[ NZlDIFG 
NJFBFGFGL jIJ:YF4 JW]DF\ XF/FGF\ VFRFI" TZLS[GL OZH lGEFJ[ K[P EU]EF.GL VgI  
:+LVM ;FY[ CZSTM4 ;\A\WMYL Z\HGAC[G l50FI K[P T[G\] DFG; :+L ;CH lJZMW SZ[ K[P 
KTF\ DG[ SDG[ T[GM :JLSFZ SZ[ K[P  
  
 SYFGF 5|FZ\E[ VG[ V\TDF\ EU]EF.vZ\HGA[GGM E}T5}J" lJnFYL" ;FW]~5[ DC]0F GLR[ 
VF;G HDFJL A[9M K[P EU]EF. T[G[ 5MTFGM .lTCF; SC[ K[P T[ ;DFHG[ :+LYL Vl,%T 
CMJFG[ SFZ6[ VMKL p\DZ[ J'wWFJ:YFG[ lADFZLGM EMU AG[ K[P SYF\T[ p¿ZFGM :5X" YTF\ 
;FW]DF\ GJR[TG VFJT\] H6FI K[P SYFDF\ VgI S[8,F\S RlZ+MGF DFG; lJ`JG[ ,[BS[ 
S,FtDS VF,[bIF\ K[P H[DF\ p¿ZFGF l5TF HUlHTl;\3 RF{WZL4 H[ V[SF\TDF\ XZFAGF ;CFZ[ 
ÒJG jIlTT SZ[ K[P TM J/L4 lN<CLDF\ ZC[TF lJZE§l;\3 IFNJvR\§FJTLÒ VG[ T[GM 
XZFAL G[ lJ,F;L 5]+ UlHgNZ H[ p¿ZF ;FY[ ,uG SZJF RFC[ K[4 5KLYL EU]EF. VF 
;\A\W lGQO/ AGFJ[ K[P VF p5ZF\T p¿ZFGL D•l0S,DF\ VeIF; SZTL ;CFwiFFIL lSgGZL 
SF5l0IF TYF D•l0S, CF•:8[,GL JF0"G 0F¶PU]%T[4 0F¶PSM8S JU[Z[G\] RlZ+F\SG lJlXQ8 ZLT[ YI[,\] 
K[P VF GJ,SYFGF\ J:T] AFAT[ ,[BS 38:OM8 SZTF\ GM\W[ K[ o ——VF GJ,SYF V[S 
;tI38GF 5Z VFWFlZT K[P U]HZFTL EFQFFGF V[S ;F1FZGF V\UT ÒJGGL ELGLvELGL 
;]U\WG[ D[\ XaNMDF\ U}\}\YJFGL R[Q8F SZL K[P DM8L JIGF VF ;F1FZGM V[DGF\YL +LÔ EFUGL 
p\DZ WZFJTL V[S VNŸE]T lXQIF ;FY[GM 5|6I VF56F ~l-R]:T ;DFH DF8[ 50SFZ AGL 
ZC[ V[ 5C[,F\ TMPPP˜˜! 
 VFD4 ,[BS[ —XSI˜ GJ,SYFDF\YL :+Lv5]Z]QFGF 5Z:5ZGF\ ;\A\WMG[ ;CJF; 
ÒJGDF\ S[JL R[TGF 5|U8FJL XS[4 H[DF\ p\DZGM 56 SXM AFW ZC[TM GYLP V[ DGMJ{7FlGS 
ZLT[ VF,BL ATFjI]\ K[P  
 —CMGFZT˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJ,SYF K[P VF GJ,SYF V[SJL; 
5|SZ6MDF\ U}\YF. K[P 5|:T]T SYFDF\ ,[BS[ J'wWG[ VFÒJG S\]JFZF V[JF 5\l0TG\] ÒJG 
DGMJ{7FlGS -A[ lG~56 SI"\] K[P  
 S'lTG\] SYFJ:T] ;tI38GFtDS VG[ S<5GFlDlzT ZCI]\ K[P SYFGM p5F0 D•l0S, 
N]SFG[YL ;•S;v5FJZGL 8[A,[8 sUM/Lf —D:8•FU˜ ,FJTL CF.:S},GL lJnFlY"GL 5[|1FFYL YFI 
K[P 5[|1FF ;M/ JQFL"I JSL, 5]+L K[P JSL, 5]+L 5[|1FF 5|tI[ V[\;L JQF"GF J'wW 5\l0T VNŸE]T 
B[\RF6 VG]EJ[ K[P J'wW 5\l0T —D:8•FU˜ NJFGF 5FJZYL VG[ 5[|1FFGL h\BGF DF+YL J'wW 
ÒJG 5;FZ SZ[ K[P J'wW 5\l0T JSL,GL CJ[,L TZO ;D]G h}IF" SZ[ K[P VF AFAT T[GL 
5F,S D\U/F0MXL AZFAZ Ô6[ K[P D\U/FUF{ZLGF 5lT NZAFZ lGZFlzT 5\l0TG[ 
;FRJJFGL E,FD6 SZL4 D'tI] 5FD[ K[P lJWJF D\UF/FUF{ZL 5lTGL VFA~G[ D'T 5]+LGL 
IFNDF\ 5\l0TGL ;[JF RFSZLDF\ ÒJG jIlTT SZ[ K[P 5|;\UM5FT 5\l0T EFZ~5 AMÔ[I ,FU[ 
K[P 5[|1FF 5|tI[GM 5\l0TGM 5[|D 0MXLG[ B8S[ K[4 :+L ;CH .QFF" YFI K[4 5MT[ 56 T[G[ RFCL 
XSTL GYLP 5|;\UM5FT 5\l0TG[ S8F1F JRGM 56 ;\E/FJ[ K[P 5\l0T D}S AGLG[ AW] 
B]DFZL5}J"S ;CG SZ[ K[P ,[BS[ J'wW 5\l0TGL lJlXQ8 DGMNXFG[ ZH} SZL K[P 
  
  ALÒ TZO SYFGFlISF TZLS[ 5[|1FFG\] RlZ+F\SG 56 ;]Z[B ZLT[ YJF 5FdI]\ K[P 5[|1FFG\] 
I]JFDFG; ;[JFY[" VYJF DNNGF VFXIYL 5\l0T TZO B[\RFI K[P 5[|1FF T[GF\ ;CFwIFIL V[JF 
.g:5[S8Z Ô0[ÔGF 5]+ DI]ZwJHG[ RFC[ K[P 5[|1FFvDI]ZwJH lD+M D/LG[ —V•S8LJ 
I\u:8;"˜GL ;[JF 5|J'l¿ SZ[ K[P H[DF\ J'wW 5\l0TG[ ;gDFG SZL —N¿S˜ ,[JFG\] VFIMHG SZ[ K[P 
UFDDF\YL V[ DF8[ ~l5IFG\] E\0M/ V[Sl+T SZ[ K[P A\gG[ 5[|DL 5\BL0F TZLS[ 56 ÔC[Z Y. 
ÔI K[P VF AFATGL Ô6 5[|1FFGF EF. ;\lN5G[ YTF\ T[ B,GFIS TZLS[GL E}lDSF EHJ[ K[P 
5[|1FFGM ;BT lJZMW SZ[ K[P  
 5[|1FFGL JSL,6vDdDL 5[|1FFGF\ 5[|D5|SZ6 AFAT[ 5\l0T 5F;[ Ô[X Ô[J0FJ[ K[P  VFJ[ 
K[4 5[|1FFGL DF+ C}\O T[G[ ÒJF0[ K[P 5|;\UM5FT 5\l0TG[ 5MTFGM E}TSF/ TFÔ[ YTM ZC[ K[P 
5\l0T I]JFGJI[ GUZX[9GL SgIF ,L,FGF VFlXS CTF4 V[JF 5|;\UMG[ JFUM/[ K[P TM J/L4 
5[|1FFvDI]ZwJH :DXFGGL VMZ0LDF\ ÔlTI;]B DF6[ K[P H[GL Ô6 D\U/F 0MXL VG[ X\SZ 
8[SZLGF AFJFG[ YTF VF 38GF VFBF UFDDF\ O[,FI K[P H[GL Ô6 ;\lN5G[ YTF\4 T[ 
DI]ZwJH ;FY[ h30M SZ[ K[P DI]ZwJHv;\lN5 JrR[ DFZFDFZL YFI K[P 5[|1FFG[ T[GM 95SM 
D/TF\4 VFA~ ARFJJF 5|6IlD,Gv:Y/[4 5MTFGF\ l5|I 0MULvS}TZF ;FY[ VluG;\:SFZ SZL 
VF53FT SZ[ K[P B],F;F~5[ .g:5[S8Z Ô0[ÔG[ 5+ ,BTL ÔI K[P T[ 5C[,F\ DI]ZwJHGF 
DFTFvl5TF 5[|1FFGF 5|EFJYL T[G[ 5]+JW} TZLS[GF :J%GF ;[J[ K[P JSL,v.g:5[S8Z 56 
;FDFWFG VY[" lD,Gv;\JFN UM9J[ K[P 5Z\T] 5[|1FFGF VF53FTYL AW]\ H lGQO/ GLJ0[ K[P 
5[|1FFGF D'tI]GM VF3FT ;DFH4 5lZJFZ4 DI]ZwJHG[ ,FU[ K[P 5Z\T] ;F{YL lJX[QF VF3FT 
BZF RFCS J'wW 5\l0TG[ ,FU[ K[P JC[,L ;JFZ[ J'wW 5\l0T 5[|1FFGL ZFBG[ O\OMZTF\ .g:5[S8Z 
Ô0[ÔG[ GHZ[ 50[ K[4 tIF\ SYF ;DF%T YFI K[P 
 VF GJ,SYFDF\ ,[BS[ V[\XL JQF"GF J'wW 5\l0TGL DFGl;S VJNXFG\] VF,[BG SI]"\ K[P 
,[BSGF XaNMDF\v——5|lTEF;\5gG 5\l0TÒGL VFJL lJS'T4 5ZJ8" DFGl;STFG\] lJ:TZ6 
sExtra potionf ;F\WLG[ D[\ cCMGFZTc ;Ò" K[P˜˜Z 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ cCMGFZTc GJ,SYFDF\ J'wW 5\l0TGL 5|6I h\BGF JF;GF;EZ 
DGMNXFG[ DGMJ{7FlGS -A[ lG~56 SI]"\ K[P  
&o# DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMGL 5F+;'lQ8GM DGM;{ '{ '{ ' \\ \\3QF" o"""  
 —DHA}ZL˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ lJXF/ 5F+;'lQ8 ;Ò" K[P 5F+MGF 
lJlXQ8 ;H"G £FZF T[GF\ DGMJ,6M 5|U8FjIF\ K[P SYFDF\ GFIS TZLS[ H:8L; ,JÒEF. 
58[,G\] 5F+ K[P ,JÒEF. 5[8, gIFID}lT" TZLS[GM prR CMNŸM WZFJ[ K[4 H[G\] T[G[ UF{ZJ K[P 
5Z\T] 5FlZJFlZS ZLT[ ,JÒEF. N]oBL jIlÉ K[P :+L 5|[DGL µ65 T[DGF ÒJGGL DIF"NF 
ZCL K[P DFTFGM 5[|D D/TM GYL4 NFNLDF YM0M pK[Z SZL 5[|D VF5[ K[P 5tGL E}ZL VS:DFT[ 
  
D'tI] 5FD[ K[P 5KLYL V[S,TF VG]EJ[ K[P 5Z\T] E}ZLGL l5TZF. AC[G DW]AC[G VG[ 5]+L 
,L,L DC[DFG AGLG[ ,JÒEF.G[ tIF\ VFUDG YTF\ T[GF\ ÒJGDF\ GJM J/F\S VFJ[ K[P H[ 
YM0F ;DI 5}ZTM H ZC[ K[P ,L,L SF•,[H DF8[ DF;FG[ tIF\ VFJ[ K[P SF•,[HGF 5|YD lNJ;YL 
VMhFGF\ 5lZRIDF\ VFJ[ K[P VMhF ;CFwIFIL XZLOFGF 3Z[ HTF\ T[G]\ B}G YFI K[P H[GL 
V;Z ,L,LG[ YTF\ V[G\] JW] N]oB G[ IFTGF HH DF;F ,JÒEF.G[ YFI K[P 5|M-JI[ GJR[TG 
,FJGFZ N¿S5]+Lv,L,L £FZF H ,JÒEF.GF ÒJGDF\ ;D:IFGL J6ÔZ X~ YFI K[P 
5lZ6FD[ V[S ÔHZDFG DFGJLDF\YL D]Ol,; DFGJLDF\ ,JÒEF.G\] ~5F\TZ Y. ÔI K[P  
 SYFDF\ ,L,LG\] 5F+ GFlISFG]\ K[P ,L,L DF;F ,JÒEF.GF ÒJGDF\ GJLGTF G[ 
J;\T ,FJ[ K[P 5Z\T] ;CFwIFIL VMhFGF B}GGF 5|;\UYL DF;FG[ tIF\ ZC[J]\ N]QSZ AGL ÔI 
K[P T[ VMhFGF\ D'tI] 5KL VFlXS AGL ÔI K[P ,L,LGF 5F+G]\ prRG[ D[3FJL U|FdI SgIF 
TZLS[G\] RlZ+F\SG YI]\ K[P :+L 5F+MDF\ DW]A[GGF\ 5F+ £FZF GFZL ÔU'lT VG[ :+L XlÉG\] 
NX"G YFI K[P DW]A[G GFGL p\DZ[ DM8L p\DZGF D]BL ;FY[ 5Z6[ K[P D]BLGF D'tI] 5KL 
5lZJFZGL ;\5}6" HJFANFZL DW]A[GGF lXZ[ VFJL 50[ K[P KTF\ DW]A[G UFD0FGF VFNX"G[ 
.ýTYL TDFD HJFANFZLGM EFZ p5F0[ K[4 KMSZF KMSZLVMGL HJFANFZL 56 p5F0[ K[P 
B[TLJF0LDF\ wIFG VF5L SF{8]\lAS HJFANFZL ;FY[ D]BLGL VFA~DFG DIF"NFG[ Ô/JJF 
lH\NULG[ ;\3QF"DI AGFJL ÒJ[ K[P 
 GJ,SYFDF\ DNG VMhFG\] 5F+ :J%GXL, VG[ pt;FCL TZLS[ —CMGFZT˜ J{7FlGS 
GJ,SYFDF\ lRl+T YI]\ K[P VMhF D•l0S, 5|J[X KM0L ;FIg;DF\ 5|J[X D[/J[ K[P SF•,[HGF 
5|YD lNJ;YL biFFlT D[/J[ K[P T[ VF•:SFZ JF.<0GM JFRS K[P VF p5ZF\T :+L VG[ 
5]:TS5[|DL V5\U lJnFYL" K[P T[ CFHZ HJFALG\] ,1F6 56 WZFJ[ K[P 5Z\T] :+L ,M,]5 
VYJF pTFJl/IF :JEFJG[ SFZ6[ ;CFwIFIL XZLOFG[ 3Z[ HTF\4 XZLOFGM 5[|DL DNG 
VMhFGF D'tI] 5KL VG[S 5|SFZGL V8S/M JW[ K[P ,MSM T[G[ XZLOFGM 5[|DL U6[ K[ BZ[BZ 
GYLP S[8,FS ,MSM ,L,LGF\ 5[|DL CMJFGL RRF" SZ[ K[P T[G\] B}G SZ[ K[P VG[ —ÒJTM CFYL 
,FBGM VG[ DIF" 5KL ;JF ,FBGM˜ V[J]\ T[GF\ D'tI] 5KL AG[ K[P 
 GJ,SYFDF\ VgI 5F+MDF\ D'TS E}ZL4 H[ ,JÒEF.GL ;]\NZ 5tGL K[P ;UEF"J:YFDF\ 
VS:DFT[ D'tI] 5FD[ K[P T[ BFGNFG S]8]\AGL CMI4 SFZ R,FJTF\ D'tI] 5FD[ K[P T[ DW]AC[GGL 
l5TZF. AC[G CTLP VF p5ZF\T D]BLGL ALÔ 3ZGL NLSZL ;\TMQF4 T[GM 5lT ZD[X4 AF/SM 
JL6F4 EFZTL4 DW]AC[GGL NLSZL .gN]4 T[GM 5[|DL WL~4 SG]vVFZTL4 SF;DvEFEL4 DSA}, 
T[GL DF4 5M,L; .g:5•S8Z hF,F ;FC[A4 ,JÒEF.GM Z;MIM 59F64 0=F.JZ GJ,l;\C4 
SF•,[HGF\ 0LG 0F¶PVFZP;LP 58[, JU[Z[ 5F+MG\] p¿D ZLT[ RlZ+F\SG YJF 5FdI]\ K[P  
  
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —,•0Lh CF•:8[,˜ GJ,SYFDF\ 5F+MGF\ DGM;\3QF" VG[ l:YlT ;]5[Z[ 
ZH} YIF\ K[P H[DF\ DGMJ{7FlGS TJG\] NX"G YFI K[P 5|:T]T SYFDF\ GFIS 5|MO[;Z H[;, 
Ô0[ÔGL DGMl:YlT lJlXQ8 ZLT[ 5|U8 YJF 5FDL K[P 5|MO[;Z Ô0[ÔG[ ÔDGUZv£FZSF YL 
VDNFJFN 5ZT OZTF\ ZFHSM8v,L\A0L 5F;[ :J%GDF\ D'T 5tGL ZFHAFG\] VFJJ]\ 
5|SZ6v!#4 5|MO[;ZGF\ 3Z[ VMZ0FGL BL\8L 5Z ZFHAFGL ,FX ,8STL CMJFG\] 
NX"GvVG]E}lT 5|SZ6v!$4 SF•,[H l5|lg;5F,GL 5tGLDF\ 5|MO[;ZG[ 5MTFGL D'T 5tGLGM 
ZL1FFDF\ VC[;F; 5|SZ6v!$4 :+LGL h\BGF 5|MO[;Z Ô0[ÔGL :JUTMlÉVMv,JFZF~5[ 
5|SZ6v!&4 Ô0[Ô £FZF TMZ,G\] GuG XZLZ NX"G 5|SZ6v!)4 Ô0[ÔG[ DWZFT[ 
:J%GvAFY~DDF\ UFG SZTL :+L 5|SZ6v#!4 0F¶PN,F,GL DGMJ{7FlGS lRlSt;F 
5|SZ6v## JU[Z[ 5|SZ6MGF 5|;\UMDF\ ,[BS[ Ô0[ÔGL DGol:YlT VG[ VF\TlZS ;\3QFM"G\] 
lG~56 SI]"\ K[P S[8,FS DCJGF 5|;\UM ¹Q8F\T Ô.V[P  
 5|MO;Z Ô0[Ô 5MTFGL 5[|I;L TMZ,G[ D/LG[ VDNFJFN 5ZT ÔI K[P TMZ, ;FY[ 
lD,Gv5|JF; NZlDIFG ÔlTIv;]B 5FDL XSTF GYLP TMZ, DFl;S WD"DF\ CTLP T[YL 
5|MO[;ZGL .rKFvSFDGF VW}ZL ZC[ K[P 5lZ6FD[ A;DF\ µ\3 VFJTF\ :J%GDF\ 5\NZ JQF" 
5C[,F D'T 5FD[,L 5tGL ZFHAF VFJ[ K[P 5|MO[;ZG\] DG ZFHAFG[ 5|` GM 5}K[ K[v——PPPTDFZF 
VFtDFGL T'l%T BFTZ C]\ UD[ T[ SZLX ¦ TDG[ VFD VW}ZL JF;GFVM ;FY[ E8STF\ Ô[JF\ 
DG[ GlC 5F,J[ ¦˜˜# 
 VCL\ 5|MO[;Z Ô0[ÔGL :J%Gv:JUTMlSTDF\ Ô0[ÔGL VG[ D'T 5tGL 
ZFHAFvpEIGL VT'%T JF;GF\ lG~l5T YI[,L K[P TM J/L D'TS ZFHAFGL VFtDF :J%GDF\ 
5lT H[;,G[ H6FJTF\ SC[ K[ o ——NZAFZ ¦ TD[ AC] DM8F DGGF VFNDL KMPPP TD[\ DG[ AC] 
H ;]B VF%I]\ K[4 5FZFJFZPPPA[CN ;]B ¦ C]\ H[ ;]BG[ ,FIS G CMTL4 V[ ;]B VF%I]\ K[ ¦ 
EUJFG TDF~\ E,]\ SZÔ[ ¦˜˜$ 5|MO[;Z Ô0[ÔG[ 3Z[ VMZ0FGL BL\8L 5Z GJM-F ZFHAFGL 
,FX ,8STL N[BFI CTLP ZFHAFV[ 5FG[TZGM UFl/IM AGFJLG[ U/[ 8}\5M BF. VF53FT 
SIM" CTM G[ VFBF 3ZDF\ V[ GJM-FGF XZLZGL ;]JF; D3D3 ZCL CMJFG\] Ô0[ÔG[ VFüI" 
YFI K[P VF 38GFvlG~56DF\ ,[BS[ Ô0[ÔGL DGol:YlT G[ ;\3QF"5}6" ZLT[ ZH} SZL K[P 
 5|SZ6v#!DF\ Ô0[ÔG[ AFY~DDF\ UFG SZTL :+LGL VG]E}lT YFI K[P AFY~DDF\YL 
V[S lGJ":+ ZD6LvTMZ, 5|J[XTL Ô0[ÔG[ N[BFI K[P Ô0[Ô T[GL ;FY[ DGMDG SC[ K[ o ——
TMZ,4 TD[ TMPPP¦ TD[ TM ;FJ H lGJ":+ KM TMZ, ¦ ÔJ4 AFY~DDF\ H.G[ J:+M 5C[ZL 
,M¦˜˜5 5Z\T] p5ZMÉ JFSIGM HJFA VF5TF\ TMZ,GL 5|lTS'lT H6FJ[ K[ o ——PPPTD[ TM DG[ 
VF :J~5DF\ Ô[JF h}ZTF CTF G[ m 5|MO[;Z4 :+L J:+MDF\ TM DF+ lNJ;[ XME[ ¦ D3ZFT[ 
V[G[ J:+M 5C[ZJFG\] SCLG[ TD[\ V[G\] V5DFG SZL ZCIF KM ¦ TD[\ T[ 5]Z]QF KM S[ SM6 KM 
  
m˜˜& VFD4 Ô0[ÔGL VW}ZL .rKF4 :J%GF4 VFJ[UM S|DXo  T[GF DFG;58DF\ ;TT 5|U8TF 
ZC[ K[P 
 ,[BS[ GFlISF TMZ, XFCGF 5F+ £FZF 56 5|;\UM5FT DGol:YlT NXF"JLG[ 
DGMJ{7FlGS TJG\] lG~56 SI]"\ K[P SYF 5|FZ\E[ D•l0S, KF+F TZLS[ CF•:8[, ~D G\P #) DF\ 
ZC[JFGL4 H[;,G[ D/JF V\U[GL IFNv:DZ6 £FZF GFlISFGL DGol:YlTGM p3F0 YFI K[P 
5+v,[BGDF\ 5MTFGL l:YlT4 5+ 5M:8 G SZJFGL DYFD64 DFTFG[ ;DFH 5lZJFZ 
5|6IDF\ lJwG~5 AGTF4 T[GL DGMIFTGF ZH} YI[,L K[P 5|SZ6vZ# DF\ TMZ,G[ :J%GDF\ 
lADFZ DFTFV[ SZ[,]\ lJ,4 5|MO[;Z £FZF V[ AFAT[ DNN TYF 5|SZ6vZ(DF\ TMZ,G[ 
Ô0[ÔGL h\BGFDF\ TFJ NZdIFGGL VF\TZ DYFD6 GM\WGLI ZCL K[P  
—XSI˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ lJlXQ8 5F+;'lQ8G\] lGDF"6 SI]"\ K[P SYFDF\ 
GFIS TZLS[ JIMJ'wW 5( YL &Z JQFL"I EU]EF.G\] lR+6 SI]"\ K[P EU]EF. CF.:S},DF\ 
lX1FS G[ 5KLYL VFRFI" CTFP tIFZAFN lGJ'¿ YFI K[P :+L ;\U4 ;CJF; VG[ XFZLlZS 
;\A\WMYL J'wW EU]EF.G[ GJÒJG D/T]\ H6FI K[P I]JFGGL DFOS T[GFDF\ :O}lT" VFJ[ K[P 
T[DG\] ;DU| ÒJG ZMDF\RS ZCI]\ K[P GMSZL NZlDIFG XF/FDF\ lXl1FSFvZ\HGA[G ;FY[ 
5|6I ,uGYL ;\;FZ DF\0[ K[P 5KLYL T[GL lJnFlY"GL p¿ZFGF RFCS AG[ K[P p¿ZF 
EU]EF.GF ÒJGDF\ GJR[TG ,FJ[ K[P T[GL ;FY[ JFZ\JFZ XFZLlZS ;]B EMUJ[ K[P VF 
p5ZF\T V5lZl6T 0F¶PT'QFF ;FY[ 56 lD+TF WZFJ[ K[P 5|;\UM5FT T[G[ 56 5Z:5Z 5[|DYL 
EMUJ[ K[P 5[|I;Lv5tGL Z\HGA[G N;[S DF., N}Z ZC[TF CMI4 T[GF BF,L5F~5[ lJlJW 
:+LVM ;FY[ EU]EF. ;\A\W ZFB[ K[P ;FDFlHSvSFIM" AFAT[ Z\HGA[G ;FY[ lD,G  YTF\ 
5|;\UM5FT T[DGL ;FY[ 56 ;\A\W ZFB[ K[P Z\HGA[G V[S,TF VG[ 5FlZJFlZS HJFANFZL 
p5ZF\T XF/FGF\ VFRFI" TZLS[ jI;T CMI K[P H[GM ,FE EU]EF. lJlJW :+LVM £FZF p9FJ[ 
K[P lJN[XUDG NZdIFG T[VM V•ZCF•:8[; I]JTL ;FY[ VFSQFF"I K[P VF p5ZF\T lN<CLDF\ 
J[xIFG[ tIF\ ZFl+ ZMSF6 SZL4 5lZl:YlTJX VFG\N DF6[ K[P EU]EF. J'wW CMJF KTF\4 
VMKL p\DZGL :+LVMG[ RFC[ K[4 V[H T[DGF\ ÒJGG\] ZC:I T[G[ T\N]Z:T VG[ :O}lT"DI ZFB[ 
K[P :+L5F+M 56 T[G[ V[8,F H C[Tv5[|DYL RFC[ K[P EU]EF. ÒJGGL JF:TlJSTFGM 
:JLSFZ SZL ÒJGG[ DF6[ K[P T[DG\] lX1FS4 VFRFI"4 5[|DL4 5lT VG[ l5TF TZLS[ RlZ+F\SG 
,[BS[ S]X/TFYL SI]"\ K[P   
SYFDF\ GFlISF TZLS[ CF.:S},GL lJnFlY"GL p¿ZFG]\ 5F+ lG~5FI\] K[P p¿ZF S[%8G 
RF{WZLGL NLSZL K[P T[ XF/FGF l5|lg;5F, EU]EF.YL VFSQFF"I K[P 5KLYL T[GF\ l5TFT]<I 
VFRFI"œ ;FY[ 5|6I;\A\W Ô[0FI G[ T[GL ;FY[ XFZLlZS ;]B :J[rKFV[ H DF6[ K[P T[ DF 
lJCM6L CMI4 l5TF T[G[ D•l0S,DF\ 5|J[X V5FJ[ K[P p¿ZF D•l0S, SF•,[HDF\ 5|J[X D[/JL 
  
0F¶S8ZGL 5NJL CF\;, SZ[ K[P D•l0S, CF•:8[,DF\ JF0"G TYF ;CFwIFIL lSgGZL JU[Z[ £FZF 
VG[S ;\3QFM" J[9[ K[P T[GF\ 5Z Z[lU\U YFI K[P T[ D}S AGLG[ ;CG SZ[ K[P SF5l0IF GFDGM 
I]JS T[GM RFCS K[P KTF\ T[ EU]EF.G[ JFZ\JFZ D/[ K[P 5+jIJCFZ SZLG[ T[GL jIYF 
VMKL SZ[ K[P l5TF S[%8G RF{WZLGL V[S,TF VG[ GMSZL AFAT[ p¿ZF lR\lTT ZC[ K[P KTF\4 
EU]EF.GF 5lZJFZ ;FY[ 3ZMAM K[P EU]EF.GL 5[|I;L TZLS[ T[G\] RlZ+F\SG GM\WGLI ZCI\] 
K[P  
GJ,SYFDF\ VgI :+Lv5]Z]QF 5F+MDF\ p¿ZFGF l5TF V[GP;LP;LP GF S[%8G 
HUlHTl;\3 RF{WZLG\\] 5F+F,[BG YI\] K[P T[ ClZIF6FGF JTGL K[P ;F\;FlZS AFAT[ T[ N]oBL 
K[4 lJW]Z K[P GMSZLDF\ OZHlGQ9 VO;Z K[P 5]+L p¿ZFG[ T[ prR VeIF; SZFJL4 0F¶S8Z 
AGFJL T[GF\ ;O/ ;\;FZÒJGGL V5[1FF ZFB[ K[P p¿ZFGL HJFANFZL EU]EF.G[ T[ ;M\5[ 
K[P 5KLYL T[GL AN,L R\0LU- YFI K[P 5|DF6DF\ DCJG\] 5F+ lG~5FI\] K[P SYFDF\ 
EU]EF.GL 5]+L ;]ZlE VG[ ÒJÒGF\ 5F+MG\] VF,[BG 56 GM\WGLI K[P ÒJÒ 
Z\HGA[GGM VA]W VG[ UFD0FGM UZLA lJnFYL" K[P T[ ;]ZlE ;FY[ ZC[TF\4 ;]ZlE ;UEF"œ 
AG[ K[P VFA~ VG[ l5TF N[JÒGF 95SFYL T[ VF53FT SZ[ K[P ;]ZlE NJFBFG[ UE"5FT 
SZFJ[ K[P ÒJÒGM l5TF N[JÒG\] N]oB lRl+T YI\] K[P T[ lGZFWFZ VG[ lJW}Z K[P 5]+GF 
VFJF SFZ:TFGYL T[G[ UFD KM0J\] 50[ K[P V\T[ HIF\ tIF\ E8SLG[ C[ZFG Y.G[ D'tI] 5FD[ K[P 
VFD4 N[JÒG]\ S~65F+ VF,[BFI\] K[P ;]ZlE 5KLYL ZD[XR\§ GFDGF V•gÒlGIZ I]JS ;FY[ 
,uG ;\A\WYL Ô[0FIG[ ;]BL ;\;FZ EMUJ[ K[P V[G[  A[ AF/SM `J[TF VG[ V%5] K[P V%5] 
p¿ZFGM RFCS KMSZM K[P H[ cJ\XJ'1Fc GJ,GF AF/5F+ U],]GL IFN V5FJ[ T[J\] lRl+T YI\] 
K[P p5ZF\T SYFDF\ Z\HGA[G T[GF\ DFTF4 0F¶PT'QFF4 0F¶PlJnFAC[G4 p¿ZFGL ;CFwiFFIL lSgGZL4 
SF5l0IF4 JM0"G4 8=:8vD\0/4 ;FW] JU[Z[G\] RlZ+F\SG S/F5}6" ZLT[ YI[,\] K[P  
—CMGFZT˜ SYFS'lTDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ 5F+;'lQ8 lGZF/L lG~5L K[P SYFJFTF"GM 
GFIS V[\XL JQF"GM JIMJ'wW 5\l0T K[P 5\l0T NZAFZGM VFlzT K[P NZAFZGF D'tI] 5KL 56 
5tGL D\U/FUF{ZL J'wW 5\l0TG\] EZ65MQF6 SZ[ K[P 5\l0T 5MTFGF\ A]-F5FG[ 8SFJL ZFBJF 
ÔlTI Ô[X S[ VFJ[U DF8[ —D:8F•gU˜ NJFG\] ;[JG SZ[ K[P T[G\] ;CH ZLT[ T[G[ A\WF6 Y. 
ÔI K[P V[8,\] H GlC\4 D•l0S,DF\YL VF NJF ,[JF CF.:S},DF\ VeIF; SZTL JSL,5]+L 
5[|1FFG[ DMS,[ K[P 5\l0T ;M/ JQF"GL 5[|1FF TZO DGMDG VFSQFF"I K[P T[GF\ :5X"DF+YL 
5F{Z]QFtJ ÔU'T YIFGL VG]E}lT SZ[ K[P 5\l0TGL VF SFD6,L,F DF+ V[STZOL 5[|D 
D\U/F0MXL AZMAZ Ô6[ K[P 0MXL T[G[ S8F1F JRGM 56 SZ[ K[P 5\l0T 5MTFGM E}TSF/ 
JFUM/[ K[P T[ GUZX[9GL SgIF ,L,FGM VFlXS 56 CMJFG\] H6FJ[ K[P 5\l0T +6 :+L5F+M 
5[|1FF4 D\U/F0MXL VG[ ,L,F\GF :DZ6MvDGMD\YGM JrR[ J'wWFJ:YF jIlTT SZ[ K[P 5\l0T 
  
DF+ :J%GFG[ :DZ6DF\ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P 5[|1FF T[GF\ 5[|DL DI]ZwJHGL ;[JFSLI 5|J'l¿DF\ 
56 5[|1FFGL D/TL C}\OG[ SFZ6[ H ;CSFZ VF5JF T{IFZ YFI K[P SYF\T[ ,[BS[ 5[|1FFGF D'tI] 
5KL 5\l0TG[ lJCJ/ AGFJL4 T[GL lJlXQ8 DGMNXFG[ S\0FZL K[P J'wW jIlÉG[ Ô[AGJ\TL 
I]JTLGF\ 5[|DDF\ RSR}Z VF,[BL ,[BS[ S,FDSTF NFBJL K[P  
 SYFGFlISF TZLS[ 5[|1FFG\] RlZ+F\SG YI]\ K[P 5[|1FF JSL,5]+L G[ pt;FCL I]JTL K[P T[ 
VeiFF; ;FY[ ;[JFSLI 5|J'l¿DF\ ;S|LI AG[ K[P J'wWMGL ;[JF SZL4 —N¿S˜ ,[JFG\] VFIMHG SZ[ 
K[P 5[|1FF —V•S8LJ I\U:8;"˜ H[JL ;\:YFGL :YF5S AG[ K[P T[GF\ ;CFwIFIL DI]ZwJHGL DNNYL 
,MSOF/M SZL ;[JFSLI 5|J'l¿ SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ VFlXS 56 K[4 5Z:5Z A\gG[ RFC[ K[P T[GF\ 
5[|DDF\ T[GM EF. ;\lN5 lJ,G AGL lJZMW SZ[ K[P JW]DF\ 5[|1FFvDI]ZwJH :DXFGGL 
VMZ0LDF\ ;•S; DF6[ K[P H[GL Ô6 X\SZ 8[SZLGF\ AFJFG[ YTF\4 VFBF T[ UFDDF\ 5|;FZ SZ[ 
K[P T[GL Ô6 ;\lN5G[ YTF\ T[ h30M SZ[ K[P VFA~G[ ;DFH 0ZYL 5[|1FF .g:5[S8ZG[ 5+ 
,BL4 :DXFGDF\ H l5|I 0MUL ;FY[ VluG;\:SFZ SZL4 VF53FT SZ[ K[P V[S CMGCFZ I]JTL4 
GFZLXlÉ ;DFHGF\ 0ZYL ,FRFZ AGLG[ ÒJGGM V\T VF6[ K[P ,[BS[ 5[|1FFGF\ 5F+ £FZF 
GFZLXlÉG\] NX"G SZFjI\] K[P  
 SYFDF\ D\U/FUF{ZLG\] 5F+ 56 GM\WGLI ZCI]\ K[P T[ 5\l0TG\] 5lTGF\ SC[JFYL 
VFA~vBFGNFGL ;FRJJF 5F,G5MQF6 SZ[ K[P BZF VY"DF\ ;[JF SZ[ K[P T[ :+L ;CH 
5\l0TGM 5[|1FF 5|tI[GM 5[|D XCG SZL XSTL GYLP 5\l0TG[ S[8,F\S 5|;\UM5FT S8F1F jI\uI SZ[ 
K[P 5[|1FF DI]ZwJHGM 5[|D D}S AGLG[ lGCF/[ K[P A\gG[ 5[|DLGM lD,GFlNGL lJUT AZMAZ 
Ô6[ K[P D\U/F0MXLG\] 5F+ BFGNFGL4 VFA~GL ZB[JF/L SZTL ÔHJ<IDFG :+L TZLS[ 
YI[,]\ K[P  
 GJ,SYFDF\ VgI 5F+MDF\ DI]ZwJH Ô0[Ô .g:5•S8ZGM CMGCFZ 5]+ K[P T[ 56 
BFGNFG GALZM K[P 5[|1FFG[ T[ RFC[ K[4 KTF\ DFTF l5TFGM VFNZ 56 ;]5[Z[ Ô/J[ K[P VF 
p5ZF\T lJ,G V[JM 5[|1FFGM EF. ;\lN54 JSL,;FC[A4 JSL,64 .g:5•S8Z Ô0[Ô VG[ T[GL 
5tGL4 D]CF AC[G56L4 X\SZ 8[SZLGM lJ,G AFJM4 D'TS NZAFZ4 T[GM 5]+ DCMAT JU[Z[ 
RlZ+MG\] VF,[BG YI]\ K[P  
&o$ DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMDF{{{ \\\\  DFGJDGG[ 5FDJFGM 5|ItG o[ |[ |[ |   
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —DHA}ZL˜ GJ,SYFDF\ S[g§:YFG[ DGMJ{7FlGS TJMG\] VF,[BG 
YI[,]]]\ K[P 5|:T]T SYFDF\ ,[BS[ SYFGFIS Hl:8; ,JÒEF. 58[,GL lJS8 DGol:YlTG[ lJlJW 
38GFG[ 5|;\UM £FZF lG~5L K[P ,JÒEF. ;ZSFZL gIFID}lT"GM CMNŸM WZFJ[ K[P T[G\] UF{ZJ 
VG[ DFGDIF"NF Ô/J[ K[P HIFZ[ 5tGLGF D'tI] 5KL V[S,TF VG]EJ[ K[P ÒJGDF\ lJZC4 
V[SF\T VG[ BF,L5FEZL lJS8 l:YlT EMUJ[ K[P 5KLYL T[DGF 3[Z VeIF;FY[" ;F/L5]+L 
  
,L,LG\] VFUDG YTF\ ,JÒEF. ÒJGDF\ YM0F lNJ;M 5}ZT\] GJR[TG 5|U8[ K[P :+L h\BGF 
N¿S5]+L ,L,LDF\ ;\T'%T YTL S/FI K[P 5Z\T] ,L,LGF[ SF•,[H 5|J[X4 VMhFGM 5lZRIG[ T[GF 
B}GGL 38GF £FZF HH ,JÒEF.GF ÒJGDF\ h\hFJFTL TMOFG µE\] YFI K[ VG[ VG[S 
5|SFZGL ;D:IF µEL YFI K[P  
,JÒEF.GL :+LG[ 5FDJFGL VT'%T h\BGF VW}ZL ZCL K[P ÒJTZDF\ DFGM 5[|D 
V5}ZTM D/[ K[P NFNLDF\GM ;CJF; ;F\50[ K[P HIFZ[ YM0F JQFM"GF\ NFd5tIÒJG EMUJLG[ 
5tGL E}ZLG\] 56 D'tI] YFI K[P DW]A[G 5|tI[ VFSQF"6 YFI K[P —N¿S 5]+˜v,L,LDF\ T[DGL 
.rKF DGMJ,6M ;\TMQFFX[ V[J]\ H6FI K[P 5Z\T] V[ 56 lGQO/ lGJ0[ K[P ,[BSG[ SYF5|FZ\E[ 
AFG\] :J%G VFJ[ K[P 5'P * DFGM VW}ZM 5[|D ,JÒEF.G[ :J%GDF\ VFJ[ K[P ,F\AL V[SF\TIF+F 
5KL 5|F{- ,JÒEF.GF ÒJGDF\ ,L,LGM N¿S 5]+ZLT[ 5|J[X YFI K[P T[GM YM0M ;DI 
;CJF; ;FY lRZ\ÒJL ;DM ,FU[ K[P 5Z\T] ,JÒEF.G\] 5]Z]QF TZLS[G\] DFG;lJ`J :+LG[ 
h\B[ K[P ,JÒEF. lGJ":+ ,L,LG[ lGCF/[ K[4 ,JÒEF. ÒJ VFS]/vjIFS]/ Y. ÔI K[P 
,JÒEF. DGMDG lJRFZ[ K[ o ——PPPX]\ V[G[ VGFJ'¿ VYJF VJ:YF JWFZ[ ;]B5|N ,FUTL 
CX[ m 5|S'l¿ VGFJZ6GL 5]Z:STF" K[P VFJZ6 TM DFGJLV[ ÔT[  A\WG K[P ,L,LG[ lGA"\W 
l:YlTGL VF8,L ptS8 h\BGF CMI TM V[DF\ SX]\ V•aGMD", TM GCMT]\ HP V,A¿ ;DFHG[ V[ 
H~Z lJlR+ ,FU[PPP˜˜* VFD4 ,JÒEF.GF DFG;58 5Z VG[S TS" lJTS" p50[ K[P 5MTFGL 
ÔT ;FD[ S[; R,FJ[ K[P ÒJGGL JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZ[ K[P SYF\T[ ,JÒEF. VG[S 
DGMIFTGFG[ SFZ6[ XZFAGM ;CFZM ,. lR\TFD]É AGJFGM 5|ItG SZ[ K[P  
 SYFGFlISF ,L,LGF DFG;lJ`JDF\ 56 VG[S 5|SFZGM ;\3QF" 5|FZ\EFI K[P ,L,L 
DF;FG[ tIF\ prR VeIF; SZJF 5FD[ K[P SF•,[HGF 5|YD lNJ;YL ;CFwIFIL XZLOF VG[ 
DNGVMhFGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P VMhFGF\ B}G 5KL ,L,LGL DGMIFTGF lJS8 AG[ K[P 
VMhFGF\ D'tI] 5KL VMhFG[ RFCJF DF\0[ K[P VMhF :J%GDF\ VFJ[ K[P JZ;FNL DFCM,DF\ 
lGJ":+ AGL ZF+[ A\U,FGF\ AULRFDF\ 5,/[ K[P H[DF\ V[S I]JTLGL DGMSFDGF lJlXQ8 ZLT[ 
ZH} YI[,L Ô[JF D/[ K[P T[ V[DGL U]G[UFZ CMI V[J]\I SA},[ K[¸ H]VM ——PPPDG[ DFO SZ4 
VMhF ¦ D[\ TG[ VgIFI SIM" K[ ¦˜˜( ,L,LG[ VMhF ÒJTF\ TM GlC DIF" 5KLI H\5JF N[TM 
GYL4 V[GF\ DGDF\ VMhF ZFTvlNJ; IFN ~5[4 :J%G~5[ ZC[ K[P  
  SYFDF\ DW]AC[GGL DGMIFTGF 56 GM\WGLI K[P DW]AC[G GFGL p\DZDF\ lJWJF AG[ 
K[P KTF\ D]BLGL VFA~ ;FRJJF SDZ S;[ K[P 5]+ SG]V[ NF~ 5LW[, T[ 5|;\U £FZF 
DW]AC[GGL DGol:YlT GM\WGLI K[P ,L,LGF\ DT[ DW]AC[G B]N —DM8L ;FIS,MlH:8˜ K[P 
DW]AC[GG[ 56 5lTGL IFN VG[ l5TZF. AC[G E}ZLGL IFN :J%G JU[Z[DF\ ,[BS[ 
DGMJ{7FlGS TJMG\\] VF,[BG SI]"\ H6FI K[P  
  
 —,•0Lh CF•:8[,˜GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ DFGJ DGG[ TFUJFGM 5|ItG SIM" K[P 
SYFDF\ GFlISF TMZ, XFC GFGL p\DZ VG[ GFIS 5|MP Ô0[Ô lJW]Z VG[ DM8L p\DZ WZFJ[ 
K[P VFD KTF\ 5Z:5ZGM 5|6I VFJ[U A/JTZ AgIM K[P A\gG[ V[SALÔG[ 5FDJF OF\OF 
DFZ[ K[P A\gG[ 5|D]B5F+MGL .rKF4 VFSF\1FF J6v;\TMQFI[,L ZC[ K[P5lZ6FD[ T[GL .rKFVM4 
VFSF\1FFVM4 lJlJW 5|SFZGF\ VFJ[UM VG[S ZLT[ 5|U8 YTF\ ZC[ K[P H[ T\§F S[ ÔU'T 
VJ:YFDF\ DGDF\ 3D;F6 5[NF SZ[ K[P H[ :J%G~5[4 IFN~5[4 5+,[BGDF\ 5|U8 YTF\ ZC[ K[P 
GFIS GFlISFG[ ;DFH4 p\DZ4 7FlT VFlNGF\ SFZ6[ lD,GDF\ VG[S lJwGM VFJ[ K[P T[YL 
A\gG[ 5F+M ;lJX[QF DGMIFTGF EMUJ[ K[P Ò\NUL lGQ9]Z YTL Ô[JF D/[ K[P GFIS Ô0[ÔGL 
5tGL ZFHAF ;]CFUZFT[ H VG[S 5|SFZGL V;æ DFGl;S 5L0F ;FY[ VF53FT SZ[ K[4 lJW]Z 
AG[,F Ô0[ÔG\] ÒJG V:TjI:T AG[ K[P T[ RZ;GM jI;GL AG[ K[P TDFD 5|SFZGL ,FU6L 
GFDX[QF YTL H6FI K[P 5Z\T] T[GF ÒJGDF\ V\U|[ÒGF 8I]XGDF\ VFJTL lJnFlY"GL TMZ, 
XFCGF VFSQF"6YL4 5[|DYL Ô0[ÔG[ GJÒJG D/[ K[4 DGMDG ;]BF\T lH\\NUL S<5[ K[P ALÒ 
TZO AgG[GF D[/F5 DF8[ TMZ,GL DdDL lJwG~5 AG[ K[P 5FlZJFlZS VG[ ;FDFlHS 
HJFANFZLGF AMÔT/[ TMZ,GL DdDL VG[S DFGl;S N]oB EMUJ[ K[P VCL\ JG,L,FAC[GGF 
DGG\] µ\0F6 ;LlDT G[ ;FDFlHSTFG[ VFEFZL K[P GFIS GFlISFGM A\W YI[,M lD,G VG[ 
5+jIJCFZ T'l%T RF,] SZFJLG[ ;BL56]\ ;FY"S SZ[ K[P OZL DdDL £FZF 5+jIJCFZ A\W 
YTF\ 0F¶PN,F, DGMlRlSt;F ;FZJFZYL RF,] SZFJ[ K[P 5Z\T] H[ lGIlTvS]NZTG[ D\H}Z GYLP 
GFISG\] DG :+LG[ RFC[ K[4 h\B[ K[P D'TS ZFHAFG\] 5|lTlA\A TMZ,DF\ VG[ TMZ,G\] 5|lTlA\A 
ZFHAFGF\ ~5[ 503FT\] GFIS VG]EJ[ K[P SYF\T[ GFISvGFlISF lUZGFZGF\ µ\RF R-F6 
SZLvBZ[BZ 5Z:5ZGF VFJ[UGF\ R-F6 SZL4 pEIGF\ DGG[ 5FDLG[ XZLZ;]B EMUJL 
K}8F\ 50[ K[P 5Z\T] 5KLYL GFISG\] VS:DFTDF\ D'tI] YFI K[P tIFZAFN GFlISF T[GL 5FK/ 
J{WjIÒJG UF/[ K[4 lGQ9]Z AGL ÔI K[P KTF\ 5[|DLG[ 5FDJF h\B[ K[P 5KLYL IFN~5[ 
J{WjI5}6" N]oBL :+L TZLS[ ÒJG 5;FZ SZ[ K[¸ T[GL CF•:8[, lH\NUL IFN VFJTF\ 
DGMDGv:JUT AA0[ K[ o ——Ô0[Ô TDG[ 5\NZv5\NZ JQF"YL XMwIF SZ]\ K]\PPP B}A B}A 5[|DYL 
XMWTL ZC]\ K]\PPPSIF\S SM.JFZ ;5GFDF\ TM VFJM ¦ SIF\S SM. JFZPPP˜˜)  
 VFD4 GFlISF TMZ,GL VT'%T .rKFVM 5[|DL Ô0[ÔDF\ ZCL ÔI K[P H[ :DZ6~5[ 
R/J/[ K[P VFU/ Ô0[ÔG[ ;\AMWLG[ :JUT AA0[ K[v——PPPC]\ AN,F. U. GYL Ô0[Ô4 DFZ[ 
AN,F. HJFGF\ :JF\U ZRJM 50IM K[PPPlJ`JF; ZFBÔ[4 V[SJFZ 5[|DGL XZ6[ R0L R}S[,L 
:+L lH\NULEZ AN,F. XSTL GYLPPP¦˜˜!_ VCL\ GFlISFGL lJZCFJ:YFDF\ T[GL DGol:YlTG[ 
DGM;\3QF" lJS8 G[ V;CI AG[,F H6FI K[P ,[BS[ GFIS Ô0[Ô4 GFlISF TMZ,4 AC[G56L 
T'l%T4 TMZ,GL DdDL JG,L,FAC[G JU[Z[5F+MGL DGol:YlTG[ S,FtDS ZLT[ lG~5LG[ 
  
DGMJ{7FlGS TJG\] NX"G SZFjI]\ K[P GFIS Ô0[ÔGL lD+ 0F¶PN,F, £FZF DGMlRlSt;F 56 
SZFJL K[P H[ AFAT 56 GM\WGLI ZCL K[P  
 ,[BS[ GFIS Ô0[Ô4 GFlISF TMZ,4 DdDL4 T'l%T VFlNGF\ JF6L4 JT"G £FZF ;TT 
DFGJDGGL GZL JF:TlJSTF 5|U8FJL K[P ÒJGDF\ SM.56 jIlÉGL ZC[,L VT'%T 
.rKFVM4 VFJ[UMG\] IMuI ;DI[ XDG YJ]\ H~ZL K[P VW}ZL .rKF4 V5[1FF G[ VFJ[UM 
jIlÉGF\ lR+G[ ZDDF6 SZL4 ;DU| lH\NUL GQ8 SZL GF\B[ K[P SYFGF\ 5|tI[S 5F+MGF\ 
DFwIDYL DFGJDGG[ 5FDJFGM ,[BSGM 5|ItG 5|X:I ZCIM K[P 
 —XSI˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ DGMJ{7FlGS VG[ V{lTCFl;S VlEUD 
V5GFjIM K[P H[DF\ SYFGFIS lX1FS EU]EF.GL lH\NUL V[S,TF VG[ lGZ;5}6" CTLP 5Z\T] 
lJlJW :+L;\U VG[ :+LVM ;FY[GF\ XFZLlZS ÔlTITF;EZ ;\A\WMYL EU]EF.G]\ ÒJG 
ZMDF\RS VG[ p<,F;5}6" AGL ÔI K[P ,[BS[ :+Lv5]Z]QFMGF ;\;U"G[ 5Z:5Z ;CSFZ 
ÔlTITFGF XDG £FZF pEIGM XFZLlZS DFGl;S lJSF; YIFG]\ 5F+M £FZF GM\wI\] K[P 5( 
YL &Z JQF" ;]WLGF EU]EF. 5|YD 5[|I;L Z\HGA[G ;FY[ 5[|D,uG SZ[ K[P V[S NFISFGF 
;CJF; 5KLYL 5lTv5tGL GMSZLG[ SFZ6[ H]NF ZC[ K[P A\gG[ 5Z:5Z XZLZ;]BGL h\BGF 
;[J[ K[P V[ NZlDIFG EU]EF.G[ lJnFYL"GL p¿ZFGM 5lZRI YTF\4 ;M/ JQFL"I p¿ZF 
VFRFI" EU]EF.GL 5[|I;LG]\ :YFG ,[ K[P pEI 5F+MG\] B[\RF6 ÔlTITF H6FI K[4 V[8,M H 
jIJCF 56 H6FI K[P  
 ,[BS[ GJ,SYFDF\ lJlJW 38GF 5|;\UM VG[ :+Lv5]Z]QFGF\ ;\A\WM AFAT DGMJ{7FlGS 
TJ 5|U8FjI\] K[P 5]Z]QFG\] :+L TZOG\] B[\RF6 Z\HGAC[GGF XaNMDF\ VF ZLT[ ZH} YI[,]\ K[¸  
——PPPUD[ T[8,L ;]\NZ :+LVMGM ;CRFZ ;F\50JF KTF\ 5]Z]QF V[JM ÒJ K[ S[ V[GL T'QFF XDTL 
H GYLP˜˜!!  VF lJWFG Z\HGAC[G 5[|DL5lT EU]EF. AFAT[ H6FJ[ K[P :+LVM 5|tI[ 5]Z]QFMG]\ 
VFSQF"6 H 5]Z]QFMG[ pt;FC 5[|lZT G[ VFG\lNT ZFB[ K[P B]N EU]EF. 56 VF AFAT[ H6FJ[ 
K[v—:+LG[ tIFULG[ GlC4 EMUJLG[ H]JFGL 8SFJL XSFI K[P DF5DF\ ,LW[,L DlNZF VD'T 
;DFG K[ ¸ V[J]\ H :+LGF\ p5EMU AFAT[ 56 Ô6J]\ ¦˜ —XSIc4  5'P Z#5 
  ,[BS[ VCL\ EU]EF.GF XaNMDF\ DGMJ{7FlGS ;tIG[ 5|:T]T SI]"\ K[P ;FD[ 51F[ 
:+LVMG[ 56 5]Z]QFG]\ ÔlTI B[\RF6 YFI K[P T[G]\ pNFCZ6 0F¶P T'QFF EU]EF.G[ OMG SZLG[ 
AM,FJ[ K[P EU]EF. ;FY[ ;CXIG DF6[ K[P V[8,]\ H GlC\ T[G[ KFTL;Z;F NAFJLG[ SC[ K[ 
v—EU]EF. I} VFZ GF•8 V[ D[G o I} VFZ V[ CF•;" ¦ ˜!Z  T'QFF EU]EF. ;FY[ ;\IMU SZL 
JW]DF\ V[D 56 SC[ K[ o ——GuGFJ:YF :+LG[ VtI\T VFZFDNFIS ,FUTL CMI K[P V[ 
AFATDF\ :+L S]NZTYL JW] GÒS K[P˜˜!#  VFD4 ÔlTITF ;]B AFAT[ :+Lv5]Z]QF A\G[G]\ 
VFSQF"6 ;ZB]\ CMI K[P V[ DGMJ{7FlGS TJG]\ ,[BS[ VCL\ VF,[BG SI]"\ K[P :+L :5X"YL 
  
5]Z]QFMG[ ;\ÒJGL 5|F%T YTL H6FI K[P 5]Z]QFMG[ ÔlTITF £FZF GJR[TG 5|F%T YFI K[P NFPTP 
DC]0FGL GLR[ A[9[,F lADFZ ;FW]G[ p¿ZFGM :5X" YTF\ S[JL l:YlT µEL YFI K[ H]VMv      
——;FW]GL ZUMDF\ ZÉ;\RFZ TLJ| AGL UIMP V[GF\ 8[ZJFDF\ H Ô6[ SM. ;\ÒJGL G CMI 
V[D ;FW]GF\ 5M5RF\ OZSIFP ;FW]V[ `JF; C[9M D}SIMP p¿ZF V[GF\ `JF;DF\ K]5FI[,L NFCSTF 
DF\0 ÒZJL XSLP˜˜!$ VF p5ZF\T DC]0F GLR[ A[9[,F I]JFG KTF\ J'wW ,FUTF ;FW]GF 5|;\UDF\ 
HU]EF.GL KQ9L5}lT"vpHJ6L ;DI[ T[G[ VFJTM CF8"V•8[S4 Z\HGAC[GvEU]EF.V[ Ô[I[,L 
l;G[DFGL SYF4 D•l0S, CF•:8[,GL JF•0"GGL J'l¿4 D•l0S, KF+FVMGL Z[lU\Uv5|J'l¿4 
SF5l0IFGM p¿ZF 5|tI[G]\ VFSQF"6 JU[Z[ AFAT[ DGMJ{7FlGS TJMG]\ lG~56 YI[,\] Ô[JF D/[ 
K[P  
 —CMGFZT˜ GJ,DF\ ,[BS[ 5F+MGF DGMHUTG[ lJlJW EFJM £FZF ZH} SIF" K[P 
SYFGFIS J'wWG[ VGFY V[JF 5\l0TGL lJlXQ8 DGMNXF £FZF DGMJ{7FlGS TJG]\ lG~56 
SI]"\ K[P 5|:T]T SYFDF\ V[\XL JQF"GF J'wW 5\l0T ÔlTITF 8SFJL ZFBJF D•l0S, NJFvD:8F•gU 
G]\ ;[JG SZ[ K[P J'wWGL XFZLlZS E}B J6;\TMQFFI[,L ZC[ K[P 5\l0T :+LG[ 5FDJFGL ;TT 
h\BGF ;[J[ K[P 5Z\T] 5FDL XSTF GYLP 5\l0T I]JFGLDF\ GUZX[9GL SgIF ,L,FG[ RFCTF 
CTF4 5Z\T] .HT G[ VFA~JX T[G[ 5FDL XSTF GYLP T[GF\ DF+ :DZ6M H ;FRJL ZFB[ K[P 
5\l0TGF\ ;F\5|TvJT"DFGDF\ T[ JSL,5]+L 5[|1FFGF :J%GF WZFJ[ K[P 5[|1FFGL CJ[,L TZO VFBL 
ZFT h}IF" SZ[ K[P 5[|1FF TM CF.:S},DF\ VeIF; SZTL !$v!& JQF"GL I]JTL K[P VFD KTF\ 
5\l0TG\] DG T[GF\ TZO B[\RF6 VG]EJ[ K[P T[GL >\T[ÔZ SZ[ K[4 JFTM SZL 5MTFGL E}B 
;\TMQF[ K[P 5[|1FFGL 5|J'l¿DF\ T[ Z; ,[ K[4 lJZMW SZTF GYL VG[ T[GL GÒS ZCLG[ T[GL C}\O 
5FDJFGL DYFD6 SIF" SZ[ K[P pNFCZ6FY[" 5\l0TG]\ DGMD\YGDF\ :+L 5|tI[G\] B[\RF6 S[J]\  K[ m 
T[ 8F\SLV[ o ——V[SIF\XL JZ;GF A|ïRFZLG[ 56 :+L JUZ UM9[ GCL\ V[ S[J]\ ¦ 30LSDF\ 
AF/56GL AC[G56L ;F\EZ[¸ 30LS DG S]NSFZF DFZT]\ CJ[,LGL VWB},L AFZL VF\A[ ¦ 
BF.5L ZC[,L D\U/F0MXL ;FY[ lH\NULGL ,L,L;}SL JFUM/JFGF VMZTF ÔU[ ¦ JFC Z[ 
S]NZT XF Z\U EIF" K[ T[\ 56 DFGJLGF\ DG~5L DMZ,FDF\ ¦˜˜!5 VF lJWFGDF\ ,[BS[ 5\l0TGF\ 
DGMHUTG[ JF:TJ56[ VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[P JIMJ'wW 5\l0TGF VFJ[UM VT'%T ZC[ K[P 
V[G[ ;TT :+LGM ;\U4 ;CJF; HM.V[ K[4 5Z\T] 5FDL XSTM GYLP DG]QI VJTFZ DF6L 
,[JF4 5FDL ,[JFG\] TJ7FG WZFJ[ K[P 5\l0T DGMDG V[J]\ ¹-56[ DFG[ K[ o ——VD[\ TM 
EMUJFNL H KLV[4 DG]QI VJTFZ D?IM K[ TM DF6L ,.V[P ALÔG[ G0IF JUZ DFGJL UD[ 
T[ ZLT[ VFG\N D[/JTM CMI TM V[DF\ XFG]\ 5F5 m˜˜!& 
 VFD4 ,[BS[ 5\l0TGF DGMEFJMGF lG~56DF\ DGMJ{7FlGS J,6 NXF"jI]\ K[P 5\l0T 
JT"DFG VG[ E}TSF/GF 5|;\UMG[ JFZ\JFZ JFUM/[ K[P JT"DFGDF\ T[ 5[|1FFGF :J%G H]V[ K[4 TM 
  
E}TSF/DF\ 5[|I;L ,L,FGF :J%GF IFN SZLG[ ÒJG jITLT SZ[ K[P :+LG[ 5FDJFGF 
lJRFZDF+FYL 5\l0TGF\ CF0l5\HZ H[JF XZLZDF\ R[TG 5|U8[ K[P H[ ,[BS[ 5|SZ6 VlUIFZDF\ 
GM\wI]\ K[ o ——5]Z]QF TZLS[ 8SJF DF8[GL z[Q9 VF{QFlW TM :+L H K[ V[DF\ SM. p\DZGM AFW 
GYLP˜˜!* 5\l0T p5ZF\T D\U/F0MXLGL DFGl;S U0DY, 56 5|;\UM5FT lG~5F. K[P 
D\UF/FUF{ZL 5MTFGF D'TS 5lT NZAFZG[ VG[ VSF/[ VF53FT SZL D'tI] 5FD[,F NLSZFG[ 
IFN SZLG[ VG[S 5|SFZGL DGMIFTGF EMUJ[ K[P D\U/F0MXLG[ :+L;CH J'wW 5\l0T TZO 
ÔlTI B[\RF6 YFI K[P 5Z\T] VFA~G[ ;DFHGF 0ZYL T[ SZL XSTL GYLP  
 SYFGFlISF 5[|1FFGL DGMIFTGF 56 GM\WJF H[JL K[P 5[|1FFG]\ 5|6I B[\RF6 Ô0[Ô 
DI]ZwJH ;FY[ K[P T[GL ;FY[ ÔlTI;]B 56 DF6[ K[P SYF\T[ 5\l0TG[ 56 RFCTL CMJFGM 
5+DF\ V[SZFZ SZ[ K[ o ——DFZFDF\ V[DGL lNJ\UT 5[|I;L H N[BFTL ZCLPPPDG[ V[DGF\ J'wW 
BMl/IFDF\ V\S]ZFI[,L ,JZ UDJF ,FuIM CTMP V[S DF6; ALÔ DF6;G[ RFCL XS[ V[ H 
DM8L JFT K[PPPDG[ V[S ;FY[ AaA[ 5]Z]QF 5[|D SZTF CTFP ;DFH VFJL D\U, 38GFVMG[ G 
ÒZJL XSTM CMI TM V[6[ VD\U/ 38GFVM;CG SZJFGL T{IFZL ZFBJL Ô[.V[P˜˜!( 8}\SDF\4 
,[BS[ —CMGFZT˜ GJ,DF\ J'wW5\l0T D\U/F0MXL VG[ 5[|1FFGF DGMJ,6M 5|U8FJLG[ 
DGMJ{7FlGS TJG\] NX"G SZFjI]\ K[P  
 —,•l0h CF•:8[,˜ GJ,SYFDF\ ,[BS[ GFlISF TMZ, XFC VG[ GFIS 5|MPÔ0[ÔGF 5|6I 
VG[ DGGF\ VFJ[UMG[ 5|U8 SIF" K[P —XSI˜ GJ,SYFDF\ SYFGFIS EU]EF.GL Ò\NULGL 
V[S,TF DGMJ{7FlGS -A[ lG~5F. K[P —CMGFZT˜ GJ,SYFDF\ SYFGFIS VGFY VG[ J'wW 
5\l0TGL DGMNXF VF,[BFI K[P VFD4 DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMDF\ 5F+MGF\ DGMEFJMG[ ;]5[Z[ 
5|U8 SIF" K[P  
&o5 DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMGL ;{{{ \\\\S,GF VG[ EFQFF o[[[  
 —DHA}ZL˜ GJ,SYFGL U}\Y6L S,FtDS ZCL K[P #! 5|SZ6MDF\ GJ,SYF lJEFlHT 
Y. K[P lJXF/ SYF58GL ;/\U ;}+TF H/JFI K[P SYFJ:T]G[ Zl;S AGFJJF lJlJW 38SMG[ 
IMuI gIFI VF%IM K[P HH ,JÒEF.GL V[S,TF VG[ ,L,LGF VFUDGYL T[DG]\ ÒJG 
,L,]\KD H6FI K[4 H[ 1Fl6S ZC[ K[P VFUDG 5KL YM0F ;DI AFN ,L,LGF ;CFwIFIL 
VMhFGF B}GYL ,L,L ,JÒEF. DF8[ EFZ~5 AG[ K[P T[ l£3F SYFDF\ lG~5F. K[P ALÒ SYF 
DW]AC[GGF D]BL 5lZJFZGL VG[ +LÒ SYF XZLOF D]l:,DGL K[P +6[I SYFG[ ,[BS[ 
5Z:5Z p¿D ZLT ;F\S/[,L K[P SYFDF\ VFJTF\ :+Lv5]Z]QF 5F+M4 5|FS'l¿S TJM ;FY[ 
DFGJLI EFJMG\] lG~56 VG[ 5|M- T[DH VMH; 5}6" EFQFFX{,L4 5MTFGF\ 8}\SF KTF\ WFZNFZ 
;\JFNM4 U]HZFTL4 V\U|[Ò4 lCgNL EFQFFGL 5|I]lÉ £FZF SYFG\] ;Z; ;\S,G YJF 5FdI]\ H6FI 
K[P ,[BS[ SYFZ; Ô/JJF 5|;\UM5FT 5F+MGF 5lZRIvVM/BG[ 5|[D 5|U8FJJF 
  
:J%GX{,LGM ;CFZM ,LWM K[4 H[ GM\WGLI K[P TM J/L4 ,[BS[ JT"DFG VG[ E}TSF/G]\ lJlXQ8 
VF,[BGvÔ[0F6 ;FwI]\ K[P  
 J:T];\S,GFG[ SFZ6[ lJXF/ G[ lJ:T'T SYFS'lT CMJF KTF\ VF:JFn AGJF 5FDL K[P  
—DHA}ZL˜ DGMJ{7FlGS GJ,DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL EFQFFX{,L GM\WGLI ZCL K[P T[D6[ 
GJ,SYFDF\ 5F+MG[ 5|;\UMlRT EFQFFSD" 5|IMHI]\ K[P SYFDF\ VFJTF\ 5F+MGF\ lJlJW EFJM 
S,FtDS EFQFFDF\ ;RM8 ZLT[ ZH} SIF"\ K[P TM J/L4 :Y/vSF/GF\ J6"GM 56 p5DF G[ 
5|TLSFtDS ZLT[ YI[,F\ H6FI K[P 5|;\UM5FT ,[BS[ lJlJW JFTF"VM4 :J%GFVM D}SL Z;5}6" 
AGFJL K[P S[8,F\S pNFCZ6M 8F\SLV[v 
 ——PPPDW]DF,TLGF\ U]rK[NFZ O},MDF\ R/F.G[ VFSFXYL GLZTM 5JG AULRFGF\ 
KM0JFVM ;FY[ ;\TFS}S0L ZDJF ,FuIMP AMUGJ[,GF\ ,F,U],FAL O}, 5JGGL ,C[ZL ;FY[ 
ZF; ,[JF\ DF\0IMP U],FAGL Z\ULG B]xA]V[ ZFTZF6LGL `J[T ;]U\W ;FY[ UMQ9L VFZ\ELPPP˜    
—DHA}ZL˜ 5'P 5_4 —PPP,L,LG[ OZLJFZ DF;FGL UlZDFGM 5ZRM D?IMP V[GF\ V\ToSZ6G[ 
VFrKFlNT SZTF XMSG\] VFJZ6 E[NLG[ XF`JT 5|;gGTFGM DD"E[NL :JZ ÔuIMP˜           
—DHA}ZL˜45'P Z))4 —ACFZ V\WSFZ CTMP SM. VFXFEZL IF{JGGF VSF/[ G\NJF. UI[, 
C{iFF H[JM A\U,M .lTCF;GF CF0l5\HZ H[JM EF;L ZæM CTMPPPSM. l;wW 5]Z]QFGM XF5 
EMUJTM CMI V[DPPP˜˜!)   
      VFD4 ,[BS[ GJ,SYFGF 5F+MGF lJlJW DGMEFJM jIÉ SZJF 5|FS'lTS TJMGM 
VFWFZ ,.G[ lJlXQ8 ZLT[ ZH} SIF" K[P VF p5ZF\T ,L,LG\] XFJZ GLR[ :GFG NX"G 5'P 5Z4 
XZLOFGL DGMjIYF 5'P Z&*4 XZLOFGL EFELGL EFQFF 5'P Z5)4 Z&_ JU[Z[DF\ p¿D 
EFQFFSD"G\] NX"G YFI K[P ,[BS[ —DHA}ZL˜ GJ,SYFGF 5|FS'lTS J6"GM4 5|TLSFtDS EFQFF £FZF 
ZH} SZL VlEjIlÉ S/FG[ JW] WFZNFZ G[ ;RM8 AGFJL K[P  
 —,•0Lh CF•:8[,˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL EFQFF :5Q8 VG[ ;Z/ ZCL K[P 
lJlJW 5F+MGL DGM;'lQ8G[ p¿D ZLT[ jIÉ SZ[ K[P ,[BSGL EFQFF SFjIFDS VG[ 
jI\HGFtDS ZCL K[P TMZ,vÔ0[ÔGF\ 5[|D5+MGL EFQFF UnN[C[ lJCZTF SFjIM ;DFG K[P 
5+MDF\ 5|6IGL J[NGF4 ;\J[NGF VG[ jIYFG\] S/F5}6" ZLT[ lG~56 YI]\ K[P pEI 5[|DLHGMGF\ 
5+ lJRFZMDF\ ,FU6L4 VFJ[UM4 .rKFVM VG[ 5Z:5ZG[ 5FDJFGL h\BGF4 DYFD6 5|U8 
YTL Ô[JF D/[ K[P ¹Q8F\T TZLS[ TMZ,GF 5+GM V\X 8F\SLV[v——TFZF JUZG\] Vl:TJ DG[ 
SA}, GYL4 VFSFXG[ ;}I" lJGF RF<I]\ K[ S[ RF,X[mPPPTG[ DFZF V\TZDF\ µ9TF TZ\UM 
VUMRZ VJSFX E[NLG[ I :5X"X[PPPtIF\ TFZF DFG;DF\ V[S ELGM ;/J/F84 V[S GFH]S 
C/J]\ :5\NG ÔUX[P˜˜Z_   
  
 p5ZMÉ 5+ lJWFGDF\ TMZ,vÔ0[ÔGL DGol:YlT VG[ R[TGF jIF5FZ S,F5}6" 
EFQFFDF\ 5|U8 YFI K[P SYFDF\ 5|;\UM5FT S[8,F\S :Y/vSF/GF J6"GM 56 p5DF;EZ VG[ 
ZMDF\R 5[|Z[ T[JF\ K[¸ H]VMo ——PPPWZTLGL SFIF DC[SL ZCL CTLP J'1FM JZ;FNL ELGFXDF\ 
GFCLG[ µE[,L DlC,FVM H[JF\ ,FUTF\ CTF\P TZTGL GFC[,L :+LGF\ S[X ZFlXDF\YL 85STF\ 
H,lA\N]VMGL H[D J'1FMGF\ 56" 5Z lh,F. ZC[,F\ H,XLSZ 5JGGF C/JF :5X" DF+YL 
BZL 50TF CTF\P˜˜Z! 
  ,[BS[ GJ,SYFDF\ 5F+MlRT VG[ 5|;\UMlRT EFQFF 5|I]lÉ SZ[ K[P H[DF\ lXQ8 
U]HZFTL ;FY[ V\U[|Ò JFSIv5|IMUMGM 56 EZ5}Z p5IMU SIM" K[P TM J/L4 S<5GF4 
p5DFVM 56 DGEZLG[ 5|IMÒ K[P 5[|DLHGMGF\ ;\JFNM WFZNFZ4 8}\SF VG[ NI:5XL" ZCIF\ 
K[P 8}\SDF\4 —,•0Lh CF•:8[,˜ GL EFQFF 5F+MlRT4 5|;\UMlRT ZCL K[P 5F+MGF\ VF\TZvAFCI 
jIlÉtJGM lJSF; S/F5}6" JF6LvJT"G £FZF p¿D ZLT[ YTF\ S'lT VF:JFn AGJF 5FDL K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ —,•0Lh CF•:8[,˜ DGMJ{7FlGS GJ,SYFGL J:T];\S,GF ;vZ; 
S\0FZL K[P SYFJ:T]G[ K+L; 5|SZ6MDF\ lJEFÒT SI]"\ K[P SYFGFlISF SF•,[HGL S0S JM0"G 
VG[ 5|MO[;Z TZLS[ ÒJL ZCL K[P CF•:8[,GF ~D G\v#( GL RF~,TFGL 5|6I 5|;\UYL 
SYFGFlISFGM E}TSF/ 5|U8 YFI K[P S[g§ :Y/ ,•l0h CF•:8[, Zæ]\ K[P SYFGL AF\W6LDF\ 
5[|D5+M VG[ A[ 5|JF;v5|;\UM GM\WGLI ZæF\ K[P 5F\+L; JQF"GF lJW]Z 5|MO[;Z Ô0[Ô VG[ 
5\NZv;M/ JQF"GL D]uW SgIF TMZ, XFC JrR[GF\ 5[|DGL UFYF K[P GFIS GFlISFGF 5|6I 
lD,GDF\ ;DFH4 5lZJFZ4 DFTF VG[ V\T[ S]NZT lJwGM 5[NF SZ[ K[P  
 SYFGM p3F0v5|YD 5|SZ6DF\ GFlISF K+L; JQF"GL S0S D•l0S, ,•l0h CF•:8[,GL 
JM0"G VG[ 5|MO[;ZGL lJlXQ8 KF5 WZFJ[ K[P K[<,F K+L;DF\ 5|SZ6DF\ 5[|DL Ô0[ÔG\] 
VS:DFTDF\ D'tI] VG[ 5\NZ JQF" 5C[,F\GL S~6 5|6ISYFGL IFNYL D]lK"TvA[EFG YTL 
SYFGFlISFG[ V•daI],g;DF\ ,. HJFTL ATFJL SYF5}6" SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6vALÔYL 
TMZ,GL CF•:8[, ,F.O AC[G56L T'l%TG\] lD,G VG[ DdDL CF•:8[,DF\ D}SJF VFJ[ K[ tIF\YL 
YFI K[P 5|SZ6v5F\RDF ,[BS[ TMZ, T'l%TGF\ 5+M GFIS Ô0[ÔG[ 5CM\RTF SZLG[ 5|SZ6 
;FTYL AFZDF\ TMZ,vT'l%T ;FY[ Ô0[ÔGM £FZSFvVMBF 5|JF; UM9JLG[ ZMDF\RS 5|;\UM 
¹xIMG]\ lG~56 SI]"\ K[P SYFGFlISFGL 5FK,L lH\NUL 5|SZ6 RF{NDF\ 5|U8FJL K[P OZL 5|SZ6 
V-FZDF\ TMZ,vÔ0[ÔGF 0F¶PN,F,G[ tIF\ ZFHSM8 D],FSFT VF,[BFI[,L K[P 5|SZ6 
VMU6L;YL AFJL; ;]WLG\] J:T] 38GF lXlY, H6FI K[P AFSLGF\ 5|SZ6GL U}\Y6L 5|DF6DF\ 
J:T]G[ p5SFZS ZCL K[P SYFGM V\T S~6 ZæM K[P  
 ,[BS[ 5|;\UM5FT J[WS ;\JFNM4 J6"GM £FZF SYFU}\Y6L S,F5}6" AGFJL K[P SYFG\] J:T] 
;tI38GFtDS VG[ :JFG]EJI]É Zæ]\ K[P  
  
 —XSI˜ GJ,SYFGL EFQFFX{,L VG[ ;\S,GF GM\WGLI ZCL K[P 5|:T]T SYFDF\ ,[BSGL 
EFQFF lXQ8 ZCL K[P DM8FEFUGF\ 5F+M lXl1FT CMI4 T[YL lXQ8 U]HZFTL ;FY[ V\U|[Ò 
EFQFFGL 5|I]lÉ 56 5|DF6DF\ ZCL K[P VF p5ZF\T ,[BS 0F¶S8Z CMJFGF\  SFZ6[ SYFS'lTDF\ 
lJlJW NN" DF8[ NJF ;FY[ T[GF\ .,FH 56 5F+D]B[ SZFI[,F Ô[JF D/[ K[P ,[BSGL 
SYFS'lTGL GFlISFVM DM8[EFU[ TALAL 1F[+DF\ U[|HI]V[8 YTL CMI K[4 H[YL NJFBFGF4 0F¶S8;"4 
G;" JU[Z[G\] JFTFJZ6 VG[ TALAL 5FlZEFlQFS XaNM SYFS'lTDF\ JFZ\JFZ 5|IMÔI[,F\ CMI 
K[P  
 ,[BS[ SYFDF\ SFjIFtDS UnGM 5|IMU SIM" K[P ,IFtDS VG[ EFJJFCL Un ;FY[ 
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*o! 5|:TFJGF o|||  
 0F¶PS[X]EF. N[;F. U]HZFTL EFQFFGF l;wWC:T GJ,SYFSFZ TZLS[ 5|l;wW K[P T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ lJlJW lJQFIM lGZ]5FIF K[P T[D6[ ;DFHGF\ lJlJW 5F;F\G[ ZH} SZTL         
—µW.˜4  —hF\hJF˜4 —V[lXIF/˜4 —WD"I]wW˜ H[JL ;FDFlHS GJ,SYFVM4 —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜4    
—Ô[AGJG˜ H[JL ÔG5NL GJ,SYFVM4 —,•l0h CF•:8[,˜ VG[ —D•0D˜ H[JL GFZLlJQFIS 
GJ,SYFVM4 —XSI˜4  —CMGFZT˜ H[JL DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMG]\ ;]5[Z[ ;H"GSFI" SI]"\ K[P 
VF lJQFIM p5ZF\T T[D6[ V{lTCFl;S J:T] lG~5TL c;}ZH A}hFjIFG]\ 5F5c S/FtDS 
GJ,SYFG]\ VF,[BG SI]"\ K[P H[ ;O/ G[ 5|l;wW SYFS'lT AGJF 5FDL K[P  
 T[DGL GJ,SYFVMDF\ .lTCF; NX"GG]\ 5|;\UM5FT VF,[BG S/FI K[P 5Z\T] T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ GBlXB V{lTCFl;S S'lT TZLS[ c;}ZH A}hFjIFG]\ 5F5c K[ T[GL lJUT[ RRF" 
VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 5|:T]T 5|SZ6DF\ c;}ZH A}hFjIFG]\ 5F5c SYFS'lTG]\ .lTCF; 5|l;wW lJQFIJ:T] V\U[GL 
TYF S<5GF V[D pEI AFAT ZH} SZFI K[P GJ,SYFGL SF<5lGS VG[ V{TCFl;S 
5F+;'lQ84 V{lTCFl;S 5|;\Uv38GFNX"G4 T[DH V{lTCFl;S GJ,SYFGL lG~56ZLlT VG[ 
GJ,SYFGF EFQFFSD"GM lJUT[ VeIF; SZJFGM p5S|D ;[jIM K[P V\T[ V{lTCFl;S 
GJ,SYFSFZ TZLS[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL lJlXQ8TFGM lGN["X SZJFGM VFXI K[P 
*oZ V{lTCFl;S GJ,SYFG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ V{lTCFl;S SYFJ:T] o{ ]{ ]{ ]  
—;}ZH A}hFjIFG]\ 5F5˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL lJlXQ8 SYFS'lT K[P VF GJ,SYFDF\ 
,[BS[ VFI";DFHGF\ ;\:YF5S zLDClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF\ jIlÉJG]\ lJlXQ8 ZLT[ lG~56 
SI]"\ K[P SYFS'lT V{lTCFl;S VG[ S<5GMY ZCL K[P ;H"S[ :JU":Y zL NIFG\N ;Z:JTLG[ 
5ZM1F56[ SYFGFIS TZLS[ lRl+T SIF" K[P  
;DU| SYFDF\ VFU\T]S4 GFUZJG DCFZFH VG[ GFUZJGGL NF{lC+L kRF +6 
5F+M £FZF DClQF" NIFG\NG]\ 5|l;wW VG[ DCFG ÒJGSFI" 5|:T]T SI]"\ K[P GJ,G]\ SYFJ:T] 
JL; 5|SZ6DF\ lJEFlHT SI]\" K[P DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGM CtIFZM VFU\T]S V;CI 
5üFTF5YL JQFM"YL E8S[ K[P lNJ; VFBM OZLG[4 ZFTJF;M SZLG[ OZL VFU/ JW[ K[P 
VFU\T]S UD[ T[JL kT] S[ 5lZl:YlTDF\ SIF\I 56 ,F\AM ;DI S[ ALÒ ZFl+ ZMSF6 SZTM 
GYLP T[ VG[S 5|SFZGL IFTGF VG[ DGMD\YGM JrR[ E8ST]\ ÒJG 5;FZ SZL ZCIM K[P V[S 
  
ZF+[ VRFGS VFU\T]SvE8STF ZFD ZF+[ GFUZJG DCFZFHGF VFzDDF\ lXJF,IGF 
RMUFGDF\ VFJL R0[ K[P tIF\ GFUZJG VG[ NF{lC+L kRF T[GM VlTlYv;FW] ;tSFZ SZ[ K[ 
V[G[ ZFl+ NZlDIFG VFU\T]S ;FY[ RRF" UMlQ9 SZ[ K[P  
SYFDF\ VFU\T]S ;FY[ JIMJ'wW DCFZFH GFUZJG VG[ NF{lC+L kRF ;FY[ ;T;\U 
YFI K[P B\0DF\ :JFDL NIFG\NÒGL KALvNX"GYL SYFT\T] 5|FZ\EFI K[P 5F+ l+5]8LGL 
UMlQ9GM D]bI lJQFI DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGL lJZF8 5|lTEFG]\ NX"G 5|U8 SZJFGM K[P 
5F+MGF\ JFTF",F5DF\ :JFDLÒGL HUlJbIFT SFI"l;lwW TYF ÒJG pN[X VG[ lDXG jIST 
YFI K[P GFUZJG DCFZFH :JFDL DClQF"GF RFCSv;[JS K[ T[ 5MTFGM E}TSF/ IFN SZ[ K[P 
I]JFG NF{lC+L kRFG]\ GFD :JFDL NIFG\NÒV[ VF%IFG]\ H6FJ[ K[P VG[S RRF"vlJRFZ6F 
;FY[ GFUZJG :JFDL NIFG\NGF D'tI] V\U[GL 56 RRF" SZ[ K[P T[G]\ V;CI N]oB jIST SZ[ 
K[P V[8,]\ H GlC\ DClQF"GF D'tI] 5KL ;DU| VFIF"JT"DF\ V\WFZ] YIFG]\ 56 VG]EJ[ K[4 T[GM 
VO;M; jIST SZ[ K[P VF p5ZF\T :JFDLGM D}lT"5}ÔGM lJZMW VG[ VFS|MX4 V\WzwWF4 JC[D 
N}Z SZJFGL HC[DT4 N[XAF\WJMG[ VWFlD"S AFATMDF\YL ARFJJFGM H\U4 lJN[XL 5|ÔGM 
lJZMW4 UZLAL C8FJJFGF 5|ItGM4 ;MDGFY D}lT" B\0G AFAT[ VFS|MX JU[Z[ AFATMGL UCG 
RRF" ZH} YI[,L K[P VFBL SYFDF\ GFUZJG DCFZFHGL 5ZFS|DSYF4 :DZ6SYF lGlD¿[ 
:JFDL DClQF"GF V{lTCFl;S 5|;\UM 5|:T]T YIF K[P p5ZF\T SYFDF\ GFUZJG DCFZFH 5F0FGF\ 
GZAl,GM JQFM" 5]ZF6M S]lZJFH V[S,5\Y[ A\W SZFJ[ K[P H[ D}/ SYFJ:T] ;FY[ ;CH ZLT[ 
Ô[0FI ÔI K[P  
 SYFDF\ 5|;\UM5FT D\lNZvVFzDG]\ 5|FS'lTS G[ U|FdI 5lZJ[X S,F5}6" ZLT[ lG~5FI]\ 
K[P ,[BS[ ;FY[ ;FY[ NF{lC+L I]JTL kRFGF ;F{\NI"NX"GG[ 56 ;]5[Z[ ZH} SI]"\ K[P H[DF\ kRFG]\ 
VFzD ;\RF,G jIJ:YF4 5|S'lT5[|D4 5X]5[|D p5ZF\T I]JTL TZLS[GL DGol:YlTG[ S,F5}6" 
ZLT[ S\0FZL K[P TYF J8[DFU]" ZDTF ZFDGL jIYF4 J[NGF4 UF\ÔGM GXM SYF\T[ kRF VFU/ 
VFU\T}SGF ;}ZH A}hFjIFG]\ 5F5 SIF"GL SA},FT4 GFUZJGG]\ VF`JF;G VG[ ;\N[XM JU[Z[ 
38GF 5|;\UM ZH} YIF K[P  
 ,[BS[ VFU\T]S GFUZJG VG[ kRFGF 5F+M £FZF DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF DCFG 
RlZ+G]\ NX"G SZFJL4 V{TCFl;STF VF,[BL K[P VMKF\ 5F+M VG[ V<5 38GFv5|;\UMGL 
U}\Y6L4 5|FS'lTS VG[ ;F{\NI"D},S J6"GM4 S<5GF;EZ Z; TZAM/ EFQFF 5|I]lÉ 5|IMÒG[ 
SYFS'lT WFlD"S4 V{TCFl;S VG[ RlZ+5|WFG ;FY[ VF:JFn AGFJL K[P U]HZFTL ;FlCtIGF\ 
p¿D VG[ ;O/ GJ, TZLS[ l;wW SZL ATFJL K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ S'lTG]\ D}/J:T] .lTCF; 5]Z]QF DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGL 
ÒJGvhF\BL 5;\N SI"]\ K[P SYFGFIS TZLS[ DCFGTF VG[ lJZF8 5|lTEFXF/L DClQF" NIFG\N 
  
;Z:JTL K[P T[DG]\ N[X pwWFZG]\ EjI ÒJGSFI" VG[ DFGJTF5}6" ÒJG,L,F 5|U8 SZJFDF\ 
VFJL K[P 5Z\T] VF ÒJGSFI" VG[ NX"GAMW SZFJTF\ 5F+M VFU\T]S VG[ DCFZFH 
GFUZJG SF<5lGS K[P H[VM :JFDLGF ÒJGDF\ ;F{YL JW] GÒS CTFP T[VMGF\ D]B[ 
:JFDLÒGL ÒJGSYFvSFI" ZH} SZ[ K[P DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF VJ;FG AFAT[ 
,MSJFISFvN\TSYF V[JL 5|Rl,T K[ S[ DClQF"GF\ p5N[XYL Ô[W5]ZGF\ DCFZFÔG]\ ÒJG 
5lZJT"G YTF\4 ZFÔGL V[S ZBFT GFZFH YFI K[P VFYL ä[QFGL DFZL4 T[ Z;M.IF DFZOT 
:JFDLÒG[ h[Z V5FJL N[ K[P DClQF" 5MTFG[ h[Z VF5GFZ CtIFZFG[ 1FDF SZLG[ p5ZYL 
JF8BRL" VF5L tIF\YL lJNFI SZTF\ SC[ K[ o —RF, EF.¸ H[ Y. UI]\ T[ Y. UI]\4 V[DF\ TFZM 
JF\S GYLP˜vVF 38GF 5|;\UMGM VFWFZ ,.G[ ,[BS[ 5MTFGF\ S<5GF VG[ ;H"GFDS ;FDFyI" 
£FZF ;O/ V{lTCFl;S S'lTG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P  
 —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ GJS,YF V\U[ U]HZFTL EFQFFGF\ 5|l;wW lJäFGzL lJQ6]5|;FN 
ZP l+J[NLGM VlE5|FI GM\WGLI K[ o ——E}TSF/GL VF 38GF V[ J:T]To JFTF"GM VFlN K[4 
VG[ VFU\T]SGM V[SZFZ4  VFtDFG]\ VGFJZ64 SYFGM V\T K[P 5}J"DF\ ;}ZH[ 0F[lSI]\ SI]"\ tIFZ[ 
JZ;TL VF\B[ VFU\T]S A[p H6G[ 5}KL ZCIM CTM o —DG[ V[S JFT SC[JF N[XM m  —D[\ ;}ZH 
A]hFjIFG]\ 5F5 SI]"\ K[P˜ YM0F\ 5F+M4 38GF VG[ JFTFJZ6 ZC:IDI VG[ SYF ,3] o 5Z\T] 
V[DF\ DFGJlN,GL S[8,L DM8L JFT ;DF. K[ ¦˜˜! 
 8}\SDF\ —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ GJ,SYF U]HZFTL ;FlCtIGL D}<IJFG V{TCFl;S 
GJ,SYF TZLS[ l;wW YFI K[P  
*o# V{lTCFl;S GJ,SYFDF{{{ \\\\ .lTCF;vNX"Go"""  
 —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ GJ,SYFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ .lTCF;NX"G ;]5[Z[ SZFjI]\ 
K[P H[DF\ ,[BS[ V{lTCFl;S 5]Z]QF zLDClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF ÒJG 5|;\UM lJlXQ8 ZLT[ 
5|U8FjIF K[P ;FY[ ;FY[ .P;P !(5*GF lJ%,JGF V{lTCFl;S AGFJ4 V[ AGFJDF\ GFUZJG 
DCFZFHGL E}lDSF :JFDLÒGL V;Zv5|EFJ JU[Z[ AFATM S,F5}6" ZLT[ S\0FZJFDF\ K[P  
 SYFDF\ ,[BS[ 5|SZ6vRFZDF\ JIMJ'wW GFUZJG UM:JFDL lJX[ GM\WTF\ H6FJ[ K[o       
——PPPV[DGM V[S .lTCF; CTM4 A<S[ V[ 5MT[ H V[S .lTCF; CTFP ;G ;¿FJGGF lJ%,J 
JBT[ V[ DF\0 ;¿ZvV-FZ JQF"GM p\AZM J/M8TF\ H]JFG CTFP Z6[ R-[,F N[XL ;{lGSM ;FY[ 
V[DG[ lHUZÔG NM:TL CTLP S\. S[8,FI AFULVMGL VJZHJZ D\lNZDF\ ZæF SZTLP V[S 
ZLT[ D\lNZ V[DG[ DF8[ ;,FDT VFzI :YFG H[J]\ AGL UI]\ CT]\P˜˜Z 
VCL\ ,[BS[ .P;P !(5* GF AGFJ4 V\U[|H lJ~wW lJlJW R/J/FlNGM p<,[B 
lG~56 SI]"\ K[P GFUZJGGF\ 3Z0F l5TFV[ 56 8SMZ SZLG[ GFUZJGG[ R[TJ6L VF5L 
  
CMJFG]\ GM\wI]\ K[¸ H]VM o ——PPPD]ZBGF ;ZNFZ4 TG[ BAZ K[ VF ,MSM XF;G ;FD[ AUFJT 
5MSFZL ZCIF K[PPP;ZSFZGM §MC VG[ ;ZSFZL §MCG]\ 5lZ6FD SF\ TM S[N4 SF\ OF\;L ¦˜˜#      
 GJ,SYFSFZ[ V[ SF/GL ZFHSLIvl:YlTG]\ .lTCF; NX"G SZFjI]\ K[P NZ[S 7FlTGF\ 
I]JSM N[XGF lCTvZ1FF DF8[ V\U[|H ;ZSFZ lJ~wWGL VG[S 5|SFZGL AUFJTM VFNZ[ K[4 
5S0FI K[P VG[ N[X BFTZ S[8,F\I GJ,MlCIFVMV[ OF\;LG[ DFR0[ R0L VYJF VFÒJG S[N 
;CG SZLG[ 56 N[XGL Z1FF SZL CTL4 H[GM lGN["X ,[BS[ VCL\ GFUZJGGF 5F+ £FZF 
5|:T]T SIM" K[P I]JFG GFUZJG l5TFGL GHZ R}SJLG[ UF- H\U,DF\ K]5FI[,F N[XNFhYL 
EZ[,F TZJZLIF ZFH§MCL T~6MG[ EMHG 5CM\RF0TF TYF 5|N[XGL EF{UMl,S l:YlT V\U[GL 
RRF"VM SZTF\ T[DH T[GF\ Z1F6 V\U[GF\ SLlDIFVM ATFJTF GFUZJGG[ DF EFZTLGF VFJF 
;FRF ;5}TM ;FY[ UF/[,F lNJ;M IFN VFJ[ K[P T[GL V\U[|H ;ZSFZ £FZF SZFI[,L S~6 
VJNXF GM\WGLI K[ o——PPPH[ J'1FMGL VMY[ DFT'E}lDGL U],FDLGL A[0LVM TM0JFGL IMHGFVM 
30FI[,L4 H[ J'1FMGF\ Y0 ;FY[ lJ%,J JLZMGF\ T[Ò,F TMBFZ A\WFI[,F4 H[ J'1FMGL ,L,L 
N}WhZTL KFTLVM 5Z lJ%,JJLZMV[ EFZ[ C[T]5}J"S 5MTFGF\ GFD VF\S[,F4 T[ H J'1FM ;FY[ 
V[DG[ ÒJTF H0L N.4 ;}SJLG[ DMTG[ 3F8 pTFZL N[JFTF tIFZ[ GFUZJGGM V\TZFtDF SS/L 
p9TMPPPV\U[|Ò CS}DTGL ,MB\0L A[0LVM TM0JF H[8,]\ SF{JT WZFJGFZ GFUZJG VF EUJF 
E[BGF SFRF TF\T6FG[ TM0L XS[ V[D GCMTMP˜˜$ V\U[|H lJ~wW EFZTLI HJFGMGL 
l:YlTvNX"G ,[BS[ GFUZJGGF VTLTGF\ ;\EFZ6F~5[ VF56G[ SZFjI]\ K[P  
 ,[BS[ GFUZJG DCFZFH VG[ VFU\T]SGL RRF"vUMQ9L £FZF .lTCF; 5]Z]QF DClQF" 
NIFG\N ;Z:JTLGF jIlÉtJG[ 5|:T]T SI]"\ K[P .lTCF; 5|l;wW 5]Z]QF TZLS[ DClQF" NIFG\NGF 
SFIM"4 T[GL lJRFZWFZF lJlJW 5|;\UMDF\ 5|U8 YIF\ K[P VF p5ZF\T lJlJW 5|;\UM äFZF 
GFUZJG VG[ DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF CtIFZF V[JF VFU\T]SG[ 56 ZH} SIF" K[P T[DGF\ 
VF 5|;\UMDF\ ZF6FÒ VG[ V[Sl,\UÒGF D\lNZGM 5|;\U 5'P $#4 GNLGF XJK[NGGM 5|;\U 
5'P $$4 GuGAFl,SFJF/L JFT 5'P $*4 S6"JF;GF ZFHJLGM 5|;\U 5'P )_4 5C[,JFG Ô8GM 
lS:;M 5'P )Z4 Ô[W5]ZGL JFZF\UGFGM 5|;\U 5'P !_& JU[Z[ U6FJL XSFIP  
 ,[BS[ DClQF"GF RFCS V[JF GFUZJG VG[ lGS8GF jIlÉ VG[ CtIFZF V[JF 
VFU\T]S £FZF c5ZFS|DUFYFc 5|:T]T SZL K[P H[ 5|;\U £FZF :JFDLÒGL T[ÔAL VG[ lJZ, 
5|lTEFG]\ VCL\ NX"G YFI K[P DClQF"Ò EFZTLI GFZLVMGF\ pwWFZS TZLS[ 56 .lTCF; 
5|l;wW K[ H[ GFUZJGGF\ XaNM äFZF GM\WLI[ o ——PPPVF N[XGF\ .lTCF;DF\ 5C[,JC[,L V[ 
5]Z]QF[ :+LVM DF8[ ;DFG VlWSFZMGL JFT D}SL¸ V[DG[ DF8[ J[NGL kRFVM B]<,L D}SL4 
GFZLD]lÉGL K0[RMS lCDFIT SZLP U'CF;GYL l;\CF;G ,UL V[D6[ :+LG[ VFNZ5}J"S 
:YF5L ATFJLP˜˜5  
  
 VFD4 DCFDFGJG[ VFQF"¹Q8F TZLS[ DClQF"Ò GFZLD]lÉGF\ lCDFITL CTFP VFJF 
DCF5]Z]QFGM DFGJÒJG 5|tI[GM p[X G[ C[T] 36M H DFTAZ CTMP H]VM GFUZJGGF 
XaNMDF\ o ——VF E}lDGL 5|ÔG[ ;FR[ DFU[" JF/JFGL CTLP VF 5|ÔGF EjI VTLTG[ -\-M/L4 
V[GF µH/F EFlJ ;FY[ ;F\S/L VF5JFGM V[DGM .ZFNM CTMP˜˜& VFU\T]S 5MTFGM 
VG]EJv5|;\U H6FJTF\ SC[ K[ S[ DClQF" D]lÉ DF8[ H\U,DF\ V[SF\TJF; ;[JJFGF lJZMWL 
CTFP DClQF"V[ V[S DCFtDFG[ VF AFAT[ VF D]HA H6FjI]\ CT]\ o ——HIFZ[ DFZF SZM0M 
N[XAF\WJM V7FG4 JC[D4 V\WzwWF4 NF~6 NlZ§TF VG[ lJN[XL NF;tJDF\ ;A0TF CMI tIFZ[ 
V[JL DFIFJL D]lÉ X]\ SFDGL m ˜˜* 
 8}\SDF\4 :JFDL NIFG\NÒGF jIlÉJDF\ D}lT"5}ÔGM lJZMW4 V\WzwWF G[ JC[DGM 
lJZMW4 UZLAM 5|tI[ VG]S\5F4 lJN[XL 5|tI[ VFS|MX4 GFZL D]lÉGF lCDFITL4 Nl,TM 5|tI[ 
CDNNL" JU[Z[ ,F1Fl6STFVMDF\ V{lTCFl;STFG]\ NX"G YFI K[P  
 SYFDF\ GFUZJGGF\ jIlÉJDF\ 56 DClQF"GL VlD8 KF5 50[ K[P 5|;\UM5FT 
GFUZJG 56 5]ZF6SFZMGL 8LSF l8%56L SZ[ K[P DClQF"GL ;\5}6" lJRFZWFZFG[ T[VM JZ[,F 
K[P VF p5ZF\T ;DU| .lTCF;GF\ T[VM ;F1FL 56 K[P GFUZJG[ 5]ZF6SFZ SlJVMGL R\ãGF 
V\WFZLIFvVHJFl/IFGL JFT 5'P &Z :5Q8 ZLT[ ;DÔJL K[P 5]ZF6SFZMGL 5MS/ JFTMG[ 
VFU/ GM\WTF\ H6FjI]\ K[ o——PPPA|ïFÒG[I V[D6[ KM0IF GYL¦ ;UL NLSZL 5FK/ V[DG[ 
SFDlJCJ/ ATFjIF K[¦ ;TLGF 5U Ô[.G[ V[DGFDF\ lJSFZ pt5gG YIFG]\ ,bI]\ K[ ¦˜˜( TM 
J/L4 SYFDF\ VF0SYF TZLS[ GFUZJG DCFZFH[ lXJF,IDF\ 9FSMZ £FZF 5F0M JW[ZJFGL 
S]5|YF V[S,CFY[ A\W SZFJL T[ K[P NIFG\NGF EÉ VG[ VG]IFIL TZLS[ GFUZJG 56 
V\WzwWF VG[ SD"SF\0GF lJZMWL K[ VF p5ZF\T D}lT"5}ÔGF lJZMWL 56 K[P X\SZ D\lNZ TM 
DF+ T[GF\ VFÒlJSF Z/L VF5TM 5yYZM CMJFG]\ H6FJ[ K[P 
 ,[BS[ GJ,SYFDF\ .lTCF;GF\ NX"G DF8[ DClQF" NIFG\NGF ÒJG5|;\UM GFUZJG 
VG[ VFU\T]SGF 5F+~5[ 5|:T]T SIF" K[P .lTCF;L 5]Z]QFG]\ jIlÉJ VF,[BL4 GFUZJG[ 
5MTFGF\ VTLT 5|U8FJLG[ T[DF\ !(5* GF lJ%,JGL 56 hF\BL SZFJL K[P VF AFATGM 
lGN["Xv;FZ VF5TF U]HZFTL EFQFFGF 5|SF\0 lJJ[RS zL lJQ6]5|;FN l+J[NL 5|:TFJGFDF\ 
H6FJ[ K[ o ——PPPDFGJDF+GF V{TCFl;S ;\NE"DF\4 5|tI1F ÒJGRS|DF\4 ,FRFZL VG[ 
ÔUlTSTFG]\ TJ 5|JT[" K[4 T[G]\ NX"G 56 JF:TJlGQ9 JFTF"SFZ SZFJ[ K[PPP˜˜) 
 8}\SDF\4 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ GJ,SYFDF\ .lTCF; ;FY[ 
VG];\WFG ;FWLG[ ;DFH;]WFZS zLDClQF" NIFG\N ;Z:JTLG]\ lJZ, jIlÉJ4 T[DGF\ 
5ZFS|DL ÒJGSFIM"4 CtIFZF VFU\T]SGM V[SZFZ4 T[GL VFtDu,FGL4 GFUZJG DCFZFHGL 
N[XNFh VG[ :JFDLÒGF VG]IFIL JU[Z[ AFATMDF\ .lTCF;vNX"G SZFJFGM 5|ItG SIM" K[P 
  
.lTCF;DF\ HMJF D/TF zLDClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF ÒJG ;FY[ HM0FI[,F DCtJGF 5|;\UG[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ 0F¶PS[X]EF. N[;F. .lTCF; ;FY[ S<5GF lDlzT V[JL GJ,SYF ;H"G SZL 
U]HZFTL ;FlCtIGF\ V{lTCFl;S GJ,SYF ,[BGDF\ V[S KMUFG]\ pD[Z6 SZL T[VM 
V{lTCFl;S GJ,SYF ,[BS TZLS[G]\ :YFG VG[ DFG D[/JL HTF HMJF D/[ K[P 
*o$ V{lTCFl;S GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 o{ '{ '{ '  
 —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BS[ V<5 5F+;'lQ8 £FZF 
SFI"vl;lwW CF\;, SZL K[P SYFDF\ GFUZJG DCFZFH4 NF{lC+L kRF VG[ VFU\T]S V[D +6 
5F+MGL 5|WFGTF ZCL K[P 5ZM1F 5F+ TZLS[ DClQF" NIFG\N ;Z:JTLG]\ RlZ+F\SG YI]\ K[P 
HIFZ[ GFUZJG DCFZFHGF RlZ+ £FZF .lTCF; NX"G YJF 5FdI]\ K[P VFU\T]S VG[ 
NF{lC+LkRFGF 5F+M 56 .lTCF;GLhF\BL SZFJJFDF\ ;CFISM AGL ZC[ K[P  
 SYF 5|FZ\E[ GFUZJG DCFZFH JIMJ'wW K[P T[ VFzDGF l5TFDC G[ 5}ÔZL ;[JS K[P 
I]JFG JIDF\ T[ S|F\lTSFZL 5]Z]QF CTF ,[BS[ GM\W[ K[ T[ D]HA ——;G ;¿FJGGF\ lJ%,J JBT[ 
V[ DF\0 ;¿ZvV-FZ JQF"GM p\AZM J/M8TF I]JFG CTFP Z6[ R-[,F N[XL ;{lGSM ;FY[ V[DG[ 
lHUZÔG NM:TL CTLP S\. S[8,FI ,FU6LVMGL VJZHJZ D\lNZDF\ ZCIF SZTLP V[S ZLT[ 
D\lNZ V[DG[ DF8[ ;,FDT VFzI :YFG H[J]\ AGL UI]\ CT]\P˜˜!_ H]JFGLDF\ GFUZJG 
A/JFBMZ4 N[X5[|DL I]JS TZLS[ lRl+T YIF K[P l5TFGL VF7F G[ lJZMWYL T[ 5KLYL  D\lNZ 
;\EF/LG[ ZC[ K[ H[GM T[G[ J;J;M ZC[ K[P V[ ¹lQ8V[ GFUZJG DCFZFH l5T'EÉ ;FlAT 
YIF K[P  
 GFUZJG DCFZFH I]JFG JIYL H ;DFH ;]WFZS zLDClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF 
p5F;S G[ ;[JS ZCIF K[P :JFDLÒGF 5lZRIYL H T[GL lJRFZWFZF V5GFJL ,[ K[P ;DU| 
VFIF"JT"DF\ YI[,F V\WFZFG]\ DClQF"GF VJ;FG V\U[G]\ V;CI N]oB JFZ\JFZ JFUM/[ K[P 
:JFDLÒGF ÒJG 5|;\UMG[ IFN SZ[ K[P S|F\lT5]Z]QFGL 5ZFS|D UFYF VFU\T]S VG[ NF{lC+L 
kRF VFU/ 5|:T]T SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ 5MTFGF SFIM" :DZ6SYF ~5[ ZH} SZ[ K[P 3ZM 
VF9DGM V\WzwWFGM 5|;\U 56 SC[ K[P H[DF\ GFUZJG V[S ;O/ G[ GL0Z ;DFH;[JS 
TZLS[ 5|U8 YTF HMJF D/[ K[P WZM VF9DGF lNJ;[ 9FSMZ G[ E]JF £FZF DFTFÒG[ 5X]A,L 
VG[ GZA,L R-FJJFGM S]lZJFH GFUZJG V[S,5\0[ A\W SZFJ[ K[P 9FSMZG]\ NI 5lZJT"G 
SZFJ[ K[ VG[ ;[JFG]\ 5]^ISFI" SZ[ K[P  
 GFUZJGGL UMlQ9DF\ ;TT DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF VSF/[ D'tI] YIFG]\ N]oB J[NGF 
5|U8 YTF\ Ô[JF D/[ K[P T[ DClQF"GF ;FWSGF\ VFlXS CTFP T[GL lJRFZWFZFG[ JZ[,F ;FW] 
5]Z]QF CTFP T[ :JFDLÒGF\ ÒJG5|;\UMG[ ;TT JFUM/[ K[P NF{lC+L kRFG[ V[8,[ TM H6FJ[ K[ 
o ——A[8F¦ SMl0IFGL JFT H]NL K[4 VCL\ TM ;}ZH A}hFjIFG]\ N]oB K[P˜˜!! :JFDLGF :DZ6M 
  
VFBL ZFT VFU\T]S VFU/ ZH} SZ[ K[P H[DF\ DClQF"GL D]bI lJRFZWFZF4 T[GM ÒJG ;\U|FD4 
SFIM"4 D]xS[,L JU[Z[ 5|:T]T SZJFDF\ VFjIF\ K[P GFUZJGGF\ XaNMDF\ SZM0M N[X AF\WJMG[ 
V7FG4 JC[D4 V\WzwWF4 NF~6 NlZãTF VG[ lJN[XL U],FDLDF\YL D]lÉ V5FJJF :JFDLÒ 
hh}dIF CTFP  
 GFUZJG DCFZFHG[ NF{lC+L kRF 5|tI[ VT}8 :G[C K[P kRF T[GL NLSZLGL NLSZL 
K[P T[G]\ C[TYL 5F,Gv5MQF6 SZLG[ pK[Z SIM" K[P kRFGL p\DZGL DGMDG lR\TF SZ[ K[P 
IMuI D]ZlTIM D/L ÔI TM T[G[ J[/F;Z 5Z6FJJF DFU[ K[P T[VM V[S GFGF TZLS[4 WD" 
l5TF TZLS[GL OZH IMuI ZLT[ lGEFJJFGF VFU|CL K[P GFUZJG 5|S'lT5[|DL T[DH T[GL 
5tGLG[ 56 5|;\UM5FT IFN SZ[ K[P GFUZJG µ\0[ µ\0[ D}lT"5}ÔGF\ lJZMWL K[P GFUZJG 
DCFZFH DClQF"GF 5ZDEÉ4 V\WzwWFGF lJZMWL4 N[XEÉ4 ;DFH;[JS4 T[DH 5L- 
;FW]5]Z]QF TZLS[ lRl+T YIF K[P  
 SYFDF\ VFU\T]S 5F+ 7FGL4 ZDTF Ô[UL4 E8STF VGFDL ;FW]4 :JFDL NIFG\NGF 
5ZD p5F;S KTF\ T[GF\ CtIFZF VG[ 7FGL TZLS[ lRl+T YI[, K[P T[ UF\ÔGF GXFDF\ 
5MTFGF VTLTG[ JFUM/[ K[4 TM J/L4 I]JFG kRF TZO 56 T[DG[ ;CH B[\RF6 YFI K[P  
 SYFDF\ GFUZJG DCFZFHGL NF{lC+L I]JTL kRFG]]\ 5F+F,[BG ;Z; ZLT[ SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P kRF l5TFDC V[JF GFGFGL ;[JFvRFSZL SZL4 VFzDG[ ;\EF/[ K[P DC[DFGMGL 
;]5[Z[ 5ZM6FUT SZ[ K[P T[ 5|S'lT VG[ 51FL5[|DL K[P kRFV[ VFzDDF\ lJlJW J'1FM VG[ KM0 
H[JF\ S[ VF;M5F,J4 ZHGLU\WF4 U],FA4 ZFTZF6L4 U,UM8F JU[Z[GM C[TYL pK[Z SIM" K[P 
UFI4 JFKZ0F JU[Z[G[ 56 VGCN RFC[ K[P D[GF 51FLG[ 56 5lZJFZGF\ ;eI TZLS[ 
;FRJ6L SZ[ K[P VF p5ZF\T l5TFDC V[JF GFUZJGGF\ 7FGGM T[G[ ;]5[Z[ ,FE D?IM K[P 
GFUZJG VG[ VFU\T]SGL :JFDLÒGL RRF"DF\ ;CH ZLT[ 5|`GM¿ZL SZLG[ 5MTFGL 7FG 
l55F;F JWFZ[ K[P TM J/L4 I]JTL CMJFG[ SFZ6[ T[G[ VFU\T]S ;FY[ ÔlTI B[\RF6 YFI K[P 
DM0LZF+[ ;]TF\ T[G[ —ZFTF\˜ Z\UGF ;5"G]\ :J%G VFJ[ K[P 5'P !_!4 !_Z kRFG[ ;F\;FlZS 
jIYF VG[ lR\TF 56 YFI K[P H[ VÔU|T µ\3GL VJ:YFDF\ 5|U8 YFI K[P  
 VFD4 KTF\ kRFV[S klQF SgIF4 VFNX" 7FlT I]JlT4 5|S'lT 5[|DL TZLS[ lRl+T YI[,L 
K[P  
 GJ,SYFDF\ VgI UF{6 5F+MDF\ WZM VF9DGF lNJ;[ 5X]A,L VG[ GZA,L 
R0FJJFGF VFU|CL 9FSMZG]\ 5F+F,[BG YI[,]\ K[P 9FSMZ V\WzwWF/] K[P 5Z\T] GFUZJGGF\ 
AMWYL T[DF\ NI5lZJT"G YTF\ V\WzwWFGM lJZMW SZ[ K[P VF p5ZF\T AÔ6LIFGF KMSZFG]\ 
5F+4 T[GL lJWJF DF\G]\ 5F+ VFU\T]SGF XZFAL l5TF4 5[|DF/ DFTF JU[Z[ RlZ+MG]\ VF,[BG 
5ZM1F56[ YI[,]\ K[P  
  
*o5 V{lTCFl;S GJ,SYFGL lG~56ZLlT o{{{  
 0F¶PS[X]EF. N[;F. S'T —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ GJ,SYFGL lG~56ZLlT GFJLgI5}6" 
ZCL K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ SYGX{,L4 ;\JFNFtDS X{,L VG[ :J%GX{,LGM p5IMU YI[,M K[P 
SYF5L\0 JL;vZ_ 5|SZ6MYL A\WFI] K[P ,[BS[ 5|FS'lTS J6"GMYL SYFGM 5|TLSFtDS ZLT[ 
5|FZ\E SIM" K[P ALÔ 5|SZ6DF\ VFU\T]SGM VFzDDF\ 5|J[X YFI K[P WLZ[ WLZ[ GFUZJG 
DCFZFH4 NF{lC+L kRF VG[ VFU\T]S 5F+ l+5]8LGF ;\JFNM X~ YFI K[P :JFDL DClQF"GL 
KALvT:JLZ NX"GYL SYFT\T] VFU/ JW[ K[P +6[I 5F+MGL UMQ9LvJFTF",F5DF\ 5Z:5ZGM 
5lZRI VG[ 5KLYL :JFDL DClQF"GF\ ÒJGSFIM" G[ lJRFZWFZF 5|U8 YTF ÔI K[ 5|tI[S 
5F+MGM 5lZRIv.lTCF; 5|U8 YTM HFI K[ PGFUZJG 5MTFGM VTLT JFUM/[ K[4 5|:T]T 
SZ[ K[P DClQF"GL D],FSFTGM 5|;\U4 NF{lC+LG]\ ZFDN[JL GFDG[ AN,[ DClQF"V[ kRF GFD 
VF5[,]\ H[ VFU\T]SG[ H6FJ[ K[P ;FY[v;FY[ 5MTFGM E}TSF/4 5MTFGL 5tGL4 SMUl/IFDF\ D'tI] 
5FD[,L kRFGL DFTF4 I]JFG JIDF\ GFUZJGGM N[X5[|D4 GJ,MlCIF I]JFGM ;FY[v;\U4 
l5TFGM lJZMW4 K}5L ZLT[ N[X§MCL V[JF lD+MG[ DNNvDFU"NX"G4 l5TFGM VFN[X lXZMDFgI4 
VFzDGL ;\EF/ JU[Z[ AFATM SYGZLlTYL 5|U8 SZ[ K[P J'wW GFUZJG DCFZFH JFZ\JFZ 
DClQF"ÒG[ IFN SZ[ K[P T[GF\ ÒJG5|;\UM JFZ\JFZ JFUM/TF T[DG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[4 :JFDLGF 
VSF/[ —;}ZH A}hFjIFG]\ 5F5˜ VG[ VFBF VFIF"JT"DF\ V\WFZ]\ YIFG]\ N]oB jIÉ SZ[ K[P 
pEI 5F+M V[S 5KL V[S :JFDLÒGF\ ÒJG5|;\UM lJlXQ8 SYG £FZF 5|:T]T SZ[ K[P H[GF\ 
;F1FL TZLS[ kRF ;}Z 5]ZFJ[ K[P VF 5|;\UMDF\ —ZF6FÒ VG[ V[S l,\UÒG\] D\lNZ˜ 5'P $#4   
—GuGAFl,SFJF/L JFT˜ 5'P $5v$&4 —S6"JF;GF ZFHJLGM 5|;\U˜ 5'P )_4 —5C[,JFG 
Ô8GM 5|;\U˜ 5'P )Z4 —Ô[W5]ZGL JFZF\UGFV[ :JFDLÒG[ VF5[,F h[ZGM 5|;\U˜ 5'P !_&4 
JU[Z[ DCJGF 5|;\UM ;\JFNFtDS X{,L ¹lQ8UMRZ YFI K[P 5lZ6FD[ SYFS'lT ;\JFN5|WFG 
VG[ SYGFtDS AGL K[P  
 ,[BS GJ,SYFDF\ VFU\T]SGM .lTCF; VG[ DGMD\YGGM lJlXQ8 ZLT[ 5|:T]T SIF" K[P 
H[DF\ VJW}T V[JF VFU\T]S UF\ÔGL R,D 5LTF G[ GXFDF\ H 5MTFGF\ S[8,F\S :DZ6M 
DGMDG JFUM/[ K[P T[GF\ ÒJGGF\ DCJGF\ lS:;F :DZ658 5Z R0[ K[P T[GF\ XZFAL l5TF4 
AF/56DF\ DFG[ WFJJFGM 5|;\U4 h30M JU[Z[ —N}W 5]ZF6˜ ~5[ 5|U8 SZ[ K[P TM J/L4 5MTFGL 
5[|I;L 56 IFN VFJ[ K[P H[ 5MTFGM VTLT 5'P !!&  5Z JFUM/[ K[P TM ALÒ AFH] :JFDLGL 
CtIF 5KLYL Zh/5F8 SZTF VG[S 5|SFZGL DGMIFTGF EMUJ[ K[P D]xS[,LDF\ :JFDLÒ T[G[ 
DNN SZ[ K[P JU[Z[ AFATM GXFDF\ VG[ ÔU'T VJ:YFDF\ IFN SZ[ K[P ALÒ TZO GFUZJG 
DCFZFHGL NF{lC+LkRF 5|tI[ ÔlTI B[\RF6 56 VG]EJ[ K[P 5Z\T] ;FW]J[XG[ JX YTF\ T[ 
V5|U8 H ZC[ K[P SYF\T[ VFU\T]S lJlXQ8 ZLT[ :JFDLGL CtIF SIF"GM V[SZFZ kRF ;FY[ H 
  
SZ[ K[P TM J/L4 kRF I]JFG CMI T[G[ 56 ZDTF ZFDvÔ[UL ;FY[ µ\3DF\ ÔTLI B[\RF6 
YFI K[P DGMDG VG[S U0DY, µEL YFI K[P 5'P !_!4 !_Z 5ZGF ZFTF Z\UGF ;5"G]\ 
kRFG]\ :J%GF,[BG ÔlTITF VG[ ;F\;FlZS jIYF KTL SZ[ K[P  
 ,[BS[ SYFJ[U DF8[ VFU\T]S VG[ kRFG[ VG]S|D[ UF\ÔGL R,DGM GXM VG[ :J%GFG]\ 
lG~56 SI]"\ K[P H[ lJlXQ8 5|I]lÉ IMÒG[ lG~56 GM\WGLI AGFJL K[P TM SYF 5|S'lT 
J6"GYL 5|FZ\E SZLG[ V\T 56 5|FS'lTS J6"GYL 5}6" SIM" K[P SYFS'lT DF+ V[S ZFl+ 
NZlDIFGGL UMlQ9 £FZF 30F. K[ V[ 56 lJlXQ8TF ZCL K[P  
 8}\SDF\4 —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ GL lG~56ZLlT VFUJL VG[ lJlXQ8 ZC[TF\ S'lT ;O/ 
VG[ VF:JFn AGJF 5FDL K[P  
*o& V{lTCFl;S GJ,SYFDF{{{ \\\\ EFQFFSD" o"""  
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ GJ,SYFG]\ EFQFFSD" DF6JFv5|DF6JF 
H[J]\ ZCI]\ K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ ,[BSGL EFQFF 30FI[,L G[ VMH;Ÿ 5}6" ZCL K[P 5F+MlRT 
EFQFF VG[ 5|;\UMlRT J6"GS/F GM\W5F+ U6FJL XSFIP B5 D]HA T[D6[ ;]\NZ :Y/ SF/GF 
J6"GM4 GFlISF kRFG]\ ~5J6"G4 DGMD\YG JU[Z[ 5|TLSFDS G[ p5DF;EZ EFQFFDF\ ZH] 
SIF" K[P lXQ8 EFQFF VG[ ,MSAM,LGM p5IMU 56 GM\WGLI ZæM K[P  
 SYF 5|FZ\E[ 5|FS'lTS ¹xIMG[ WFZNFZ EFQFF £FZF TF¹X ATFjIF H6FI K[P VFU\T]SGM 
VG]E}lTvT[H VF ZLT[ ,[BS[ B]DFZL5}6" EFQFFDF\ lG~5[ K[ o ——µ9 EF. ¦ AFSL ZC[,L 
lH\NULGL 5/[5/ VHJF/FDF\ 5,8FJL N[P B\B[ZL GFB VF lGZFXFGL 3MZ SFl,DFP V[S 
JFZ ATFJL N[ VF N]lGIFG[ S[ T[\I SM. SF/[ 5|SFXGF\ 50BF\ ;[jIF˜ TF\PPP˜˜!Z GJ,SYFDF\ 
SFjIFtDS J6"GM 56 9[S 9[SF6[ ZH} YI[,F\ K[P ,[BSG]\ Un ,IAwW ZLT[ 5|U8T]\ Ô[JF D/[ 
K[ V[S pNFCZ6 äFZF T5F;LV[ o ——PPPV[ C;T]\4 ZDT]\4 µK/T]\4 S}NT]\ VHJF/]\ WLZ[ WLZ[ 
VM;ZJF DF\0I]\P NX[ lNXFDF\ N[BFTF ;}I" 5|;gGlR¿[ 5FKF J/L UIFP 8[SZL 5FK/G]\ T/FJ 
VFE,[ h},TF TFZSvJ'\NG]\ 5FZ6]\ AGL4 D\N D\N CF,Z0F\ UFT]\ VF0[ 50B[ YI]\ 5\BLVMGM 
S,ZJ XDL UIMPPP;}ZH VFYdIM GlC4 Ô6[ S[ ;/ULv;/ULG[ ZFB Y. UIMPPP SFH/SF/L 
ZFTG]\ hF\hZ h6SL µ9I]\P˜ —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜4 5'P # TM J/L4 ZFl+G]\ J6"G 56 
VF:JFn ;EZ ZCI]\ K[ ¸ H]VMv—V[ ZFl+ CTL o ;]\JF/L4 xIFD/L4 ZMDF\RS ¸ SMS GD6L 
SFIFGF :5X" ;ZBL DFNSP˜˜!# 
 ,[BS[ :+LGF\ ;F{\NI"G]\ J6"G 5|TLSMG[ p5DF;EZ EFQFFDF\ ZH} SI]"\ K[P H[DF\ 
EFZMEFZ SFjIFtDSTFG]\ 56 NX"G YFI K[¸ H]VM o ——~0L 5[Z[ 30L30LG[ pTFZ[,F -Ml,IFGF 
5FIF H[JF 3F8L,F4 UMZF UMZF 5U4 Ô[AGJ\TF EIF" EIF" XZLZ4 XZLZ 5Z µ5;L VFJ[,L 
UM/D8M/ SDGLI 8[SZLVM G[ N}WD, 8[SZLVM JrR[ JCL GLS/TL GNL ;Z;M ;FRF ;MGFGM 
  
NFULGM4 V[GL p5ZGF\ EFU[ 3F8L,F U|LJF5|N[XG[ VF\8F N.G[ 50[,F Dl6WZ EMlZ\U H[JM 
RrRFZ VF\8F/M 8}\l5IMPPP G[ V[DFGF UF, T[ S\. UF, YM0F CTFmvÔ6[ O}<,5|O}<, 
U,UM8FPPP˜˜!$  
SYFGFlISFkRFG]\ ~5J6"G lJlXQ8 G[ ;H"GFtDS EFQFF £FZF SI]"\ K[¸ H]VM o          
——µW0TF O}, H[J]\ lGQS58 l:DTP VG[ V[GF prKJF;DF\ ZFTZF6LGL DFNS B]xAM CTLPPPUF-
F Ô\A,L Z\UGF Rl6IFGL GLR,L CN K[S 5FGL ,UL 5CM\RTL CTLP˜4 —PPPGD6L 0MS UJGGL 
5TGUFYFGL CF\;L p0FJTL CMI V[D ;UJ" µ\RLGLRL YIF SZTL CTL VG[ 5[,L SF/L 
EdDZ S[XGFlU6L V[GF UF{Z RC[ZFG]\ ZBM5]\ SZTL CMI V[D O6F R0FJLG[ A[;L U. 
CTLPPPV[ VF\BMGL GL,J6L" SLSLVM TM Ô6[ E}ZF\ E}ZF\ ;ZMJZDF\ TZTL GF{SFVM H G 
CMI¦˜˜!5 ,[BS[ VF GJ,SYFDF\ kRFGF\ N[C ;F{NI"G]\ NX"G4 T[GL JF6LJT"G4 5C[ZJ[X JU[Z[G]\ 
lG~564 p5DF;EZ4 jI\HGF5}6"4 SFjIFtDS X{,LDF\ SI]"\ K[P  
 ,[BS[ GJ,SYFDF\ 5F+MlRT EFQFF 5|I]lÉ 5|IMÒ K[P ZDTF ZFDvVFU\T]SGL AM,L 
VMl,IF ;FW]G[ IMuI 5|IMÒ K[P GFUZJG DCFZFHGL EFQFFDF\ VG]EJ JF6LG]\ NX"G YFI 
K[P HIFZ[ kRFGL EFQFF lXQ8 VG[ lH7F;F5[|ZS4 DW]Z ZCL K[P VFU\T]SGL l5|ITDFGL EFQFF 
lCgNL ZCL K[ ¸ H]VM ¹Q8F\T TZLS[ o ——lSTGL %IF;L C}\4 D[Z[ C]xG ¦ T]D S{;[ ;DhMU[ mPP.;[ 
ZFÔDCFZFÔVM\SL lD,ST DT ;DÔ[4 D[Z[ NM:T ¦ .;S[ V\NZ DG EL C{4 D]CaAT EL 
C{PPP˜˜!& VFU\T]SG[ VTLT~5[ T[GL l5|ITDFG]\ :DZ6 YFI K[P p5ZMÉ IFNM T[ DGMDG 
JFUM/[ K[P  
,[BS[ 5|;\UM5FT ,MSAM,LGM 56 p5IMU UF{65F+MGF\ D]B[ SIM" K[P ¹Q8F\T TZLS[ 
Al,GF AF/SGL DFTFG]\ VFS|\N ~NG lJlXQ8 ,MSAM,LDF\ 5|U8 YI[,]\ K[¸ pNFCZ6 TZLS[ o  
——DFZF ZF\SGF ZTGGM XM UGM ;[ VgGNFTF m .GM ÒJ ,.G[ VF5G[ lSIF\ ZH5F8 D/L 
ÔJFGF\ ;[ m TDFZ[ EMU ,LWF JGF CF,[ V[J]\ GM\ CMI4 TM .D SZM o DFZM EMU ,[. <IM\ ¦ 
DFZF UZLA0F ;MZFG[ ÒJTM ÔJF nM4 ZF6FÒ ¦ TDFZL UF˜ ;]\PPP˜˜!* TM J/L4 EMU 
R0FJGFZ DFTFÒGF E]JFGL ,MSAM,LG[ ,[BS VF ZLT[ ZH} SZ[ K[ o ——A[ 5U]\ ,FJM ¦ 
AF/S]\JFZF AF/SGM EMU ,[X[ DFZL DFJ0L C]ppppPPPC]pppPPP˜ —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜4 
5'P55 V[ H ZLT[ VFU\T]SGF XZFAL AF5GL Sl,Q8 EFQFF UFD9L AM,LGF 5|IMUDF\ GM\WGLI 
AGL K[ o —Ô[ ;B6M GlC ZC[ TM TFZLPPPSF5LG[ S}TZF\G[ O[\SL N.X4 CF ¦ ;FPPP,F ZF1F;4 T]\ 
T[ AFD6 K[ S[ EL, m˜˜!( 
 VFD4 ,[BS[ 5|;\UM5FT 5F+D]B[ lJlXQ8 EFQFFG[ 5|IMÒ ATFJL K[P VF p5ZF\T ,[BS 
5|;\UM5FT S[8,F\S 5|TLSM4 lJlXQ8 5|I]lÉVM 56 VF,[B[ K[P SIFZ[S JFT S[ 38GFG[ GJTZ 
J/F\S VF5L N[ K[ VG[ H[ jI\HGF;EZ 56 AGL CMI K[P ¹Q8F\T äFZF GM\WLV[ o ——DF/LIF 
  
5ZYL p\NZ S}nM G[ NLJFG]\ SMl0I]\ V0O8[ ,[TM UIMP V\WFZ]\ Y. UI]\P˜ —;}ZH A]hFjIFG]\ 
5F5˜4 5'P ##4 —V[S TZO V[GM V6WFIM" 5|`GP G[ ALÒ TZO lA,F0LGL C0O8[ R0[,]\ JF;6 
o A[p ;FY[ hL\SFIF\P˜˜ !) 
 8}\SDF\4 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ VF GJ,SYFDF\ jI\HGF;EZ VG[ EFJ5}6" EFQFFSD"GF 
VF,[BG £FZF V{lTCFl;S J:T]G[ ;RM8 ZLT[ 5|:T]T SI]"\ K[P H[YL S'lT jI\HGF5}6" ZCL K[P  
*o* p5;\\\\CFZ o 
 —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;O/ V{lTCFl;S GJ,SYF ZCL K[P H[DF\ 
VFI";DFHGF 5|6[TF G[ ;\:YF5S zLDClQF" NIFG\N ;Z:JTLG]\ lJZF8 G[ lJZ, jIlÉtJ 
5|U8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 :JP NIFG\N ;Z:JTLG[ 5ZM1F56[ SYFGFIS TZLS[ VF,[BL ATFjIF K[P .lTCF; 
5|l;wW 38GF S[ DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGL CtIF SM. BF; T[GF RFCS S[ ;[JS[ H SZ[,L 
:JFDLÒ G[ EMHGDF\ h[Z VF5LG[ SZ[,L J/L4 DCFtDFV[ H CtIFZFG[ JF8BR" VF5LG[ 
ZJFGF SZL SCI]\ S[4 —EF.4 T\] EFUL K}84 TFZM ÔG ARFJL ,[ ¦ H[ Y. UI]\ T[ Y. 
UI]\PPPV[DF\  TFZM JF\S GYLP —CtIFZM EFUL4 E8SL JL; JQF"GL VFJL 5üFTF5 5}6" TLJ| 
J[NGF 5KL V[S ZF+[ DCFZFH GFUZJGGF D\lNZ VFzDDF\ ZFTJF;M VFJL R-[ K[P tIF\ 
GFUZJG VG[ NF{lC+L kRF A[ H K[P H[GL ;FY[ UMlQ9DF\ 5MTFGL VFtDu,FGL ZH} SZ[ K[ S[4 
—D[\ ;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5 SI]"\ K[˜ VF AFAT][ zLlJQ6]5|;FN l+J[NL ,[BSG]\ 5]^I SFI" ,[BDF\ 
H[GM VFWFZ VF5[ K[ o ——E}TSF/GL VF 38GF V[ J:T]To JFTF"GM VFlN K[ VG[ VFU\T]SGM 
V[SZFZ4 VFtDFG]\ VGFJZ64 SYFGM V\T K[P˜˜Z_  
;DU| S'lT VF 38GF J:T]YL ;]U|lYT YFI K[P UMlQ9 NZdIFG DClQF"GF\ jIlSTJGM4 
T[GF\ ÒJG SFIM"G]\ NX"G 5|U8 YFI K[P VMKF\ 5F+M4 5|;\UM £FZF SYFGL U}\Y6L S,FtDS ZCL 
K[P VCL\ GFlISF JUZGL S'lTGM 56 VFEF; YFI K[P VF p5ZF\T GFIS TZLS[ B]N DClQF"G[ 
VF,[BLG[ ,[BS[ 5F+S,FG[ WFZNFZ AGFJL K[P ,[BS[ SYFS'lTG]\ J:T] VG[ 5F+F,[BGGL 
AFATDF\ .lTCF;GM VFWFZ VG[ S<5GFGM lJlXQ8 ;DgJI SIM" K[P DCFG lJE}lT ;DFH 
;]WFZS DClQF"G]\ ÒJGSFI" VG[ lJlXQ8 5F+M £FZF ;]5[Z[ 5|U8 SZFjI]\ K[P  
,[BSGL VF GJ,SYFGL lG~56ZLlT 56 GM\W5F+ ZCL K[P 5|:T]T S'lT ,3]GJ, 
TZLS[ ;O/ ZCL K[P lJlJW 5|;\UMv38GFGL U}\Y6L YI[,L K[P ;DU| J:T] 5F+MGL 
JFTRLTvUMlQ9 £FZF lJSF; 5FD[ K[P ,[BS[ ;\JFNS/F GF8IFtDS AGFJLG[ lG~56 SI]"\ K[P 
5F+M 5MTFGF .lTCF; VTLTG[ 5|;\UM5FT JFUM/[ K[P J:T]lJSF; DF8[ ,[BS[ VFU\T]SG[ 
UF\ÔGF GXFDF\ 5MTFGM VTLT JFUM/TM NXF"jIM K[P I]JFGLvl5|ITDF JW] :DZ6~5[ ZH} 
YFI K[P GFUZJG DCFZFH 5MTFGF I]JFGJIGL 5ZFS|DUFYF lJlXQ8 SYGZLlT £FZF H6FJ[ 
  
K[P kRFGL VFUJL 5|`GX{,L VG[ 5MTFGL JI D]HA :J%GX{,L 5|IMÒG[ ,[BS[ S'lTG[ Zl;S 
AGFJL K[P  
SYFS'lTG]\ EFQFFSD" 56 lJlXQ8 ZCI]\ K[P ,[BS[ lXQ8 EFQFF4 ,MSAM,L4 lCgNL AM,L 
VG[ 5|;\UM5FT 5|TLSFDS VG[ jI\HGF5}6" X{,L 5|IMUM 56 SIF" K[P 5|S'lTJ6"GM VG[ 
:+Lv~5;F{\NIM" SFjISMl8GF\ ZæF\ K[P A[ 5F+MGF\ ;\JFNv5|`GM JrR[ ;C[T]S p\NZ VG[ 
lA,F0LGF\ 5|TLSM 5|IMÒG[ SYFS'lT S,FtDS AGFJL K[P D}W"gI ;F1FZ zL lJQ6]5|;FN 
l+J[NLGF XaNMDF\ GM\WLV[ TM o ——DClQF" NIFG\NGF ÒJGG[ ;]EUvlJ,1F6 ZLT[ VF,[BJFDF\ 
EF. S[X]EF.V[ S<5GF4 ;NITF4 DFlCTL7FG4 JF:TlGQ9F ;FY[ 5ZDE§tJGL VF:YF 
NXF"jIF\ K[P˜˜Z! 
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5I"\T lJ:TZ[,]\ ÒJG;tI K[P DF6; HgdIM tIFZ[ V[GL HMl0IF AC[G ;DL JFTF"G[I ;FY[ 
,[TM VFjIM K[P DF6; DZX[ TMI JFTF" ÒjIF SZX[P V[JL lRZ\ÒJ JFTF" ;FY[ 5GFZ]\ 50J]\ 
V[I H[J]\ T[J]\ ;F{EFuI TM G H U6FIP EFZTLINX"GGL EFQFFDF\ SCLV[ TM 5]^IGF pNI 
JUZ V[ XSI H G AGL XSI]\ CMTP DFZ[ TM SNFR DFZL BZL JFZ;NFZ U6JL CMI TMI 
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(o! 5|:TFJGF o|||  
0F¶PS[X]EF. N[;F. U]HZFTL ;FlCtIDF\ D]bIJ[ GJ,SYFSFZ TZLS[ Ô6LTF K[ 5Z\T]4 
GJ,SYF p5ZF\T T[D6[ ;O/ GJl,SFVMG]\ 56 ;H"G SI]"\ K[P T[D6[ —5|FToZ]NG˜4             
—JGZFJG˜4  —hZDZTF RC[ZF˜4 —p\NZ3Z˜ JU[Z[ JFTF";\U|CM VF%IF K[P 5;\N SZ[,F VF 
RFZ JFTF";\U|CMDF\ S], )# JFTF"VM ;DFlJQ8 YI[,L K[P T[DGL JFTF"VMDF\ 5[|DG]\ ;}1D 
lG~564 NFd5tIÒJG4 S]lZJFÔ[4 U|FdI VG[ XC[ZL ;DFHGL JF:TlJSTF lG~5F. K[P TM 
J/L4 ;DFHÒJGDF\ lJCZTF DFGJLGL DGMNXF DFG;XF:+LI VlEUDYL4 lG~l5T YI[,L 
H6FI K[P VF AWF lJQFIMDF\ T[DGL JFTF"VMDF\ HG5N 56 ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P DM8FEFUGL 
5|FZ\lES JFTF"VMDF\ U|FdI;DFH lRl+T YIM K[P H[DF\ 5ZM1F56[ HG5NG]\ NX"G 56 
VG]EJFI K[P T[DGL JFTF";'lQ8DF\YL —lNJF;M IFG[ H]UFÒG\] KT JUZG]\ 3Z˜4 —5F6L5\YFGF\ 
5FZBF\˜4 —DFhDZFT˜ —5|FToZ]NG˜DF\YL4 —h[DMZ EMS]˜4 —D[Jl,IM˜4 —lJÔ[U6˜4 —S]ZAFGL˜4    
—JGZFJG˜DF\YL4 —B\WFl0IM˜4 —DUG\] GFD˜4 —;CRZL˜4 —5FSL8 5]ZF6˜4 —hZDZTF RC[ZF˜ 
DF\YL JU[Z[ JFTF"VM GBlXB ÔG5NL GJl,SFVM TZLS[ V,U TZL VFJ[ K[P VF JFTF"VMG[ 
8}\SLJFTF"GF\ 38STJMG[ VFWFZ[ ÔG5NL GJl,SFVMGM lJQFIjIF5vJ:T] 5;\NUL 
VJ,MSJFGM K[P H[DF\ ,[BS S[JF S[JF U|FdI ;DFHG[4 ;DFHGL ;D:IFG[ JFTF"S/FDF\ S\0FZ[ 
K[ V[ lGN["X SZJFGM K[P TM VF ÔG5NL GJl,SFVMGL 5F+;'lQ8 S[JF 5|SFZGL VG[ S[JF 
5lZJ[XDF\ lG~5LT Y.G[ 5F+lGDF"6 £FZF HG5NvU|FdI;DFH TF¹X YFI K[ S[ GlC V[ 
5|:T]T SZJFGM p5S|D K[P ÔG5NL GJl,SFVMGM VFWFZ EFQFFX{,LDF\ 56 CMI K[P ÔG5NL 
JFTF"VMDF\ S[JFvS[JF AM,L 5|IMUM YIF K[ T[ EFQFF S[ AM,L £FZF HG5NG]\ JFTFJZ6 A\WFI 
K[ S[ GlC\ V[ AFAT T5F;JFGM 56 VCL\ p5S|D ZCIM K[P JFTF"G]\ J:T] HG5N 5Z 
VFWFlZT CMI 5Z\T] JFTF"S,F TZLS[ T[GL lG~56ZLlTvZRGFZLlTG[ VFWFZ[ JFTF"GL 
;O/TF T5F;JL 56 DCJG]\ AGL ÔI K[P VF p5ZF\T JFTF"S/FGF\ 38SV\XM TZLS[ :Y/4 
SF/ VG[ JFTFJZ6 p5ZF\T ;\JFNS/F S[JL ZCL K[P T[GM 56 lGN["X SZJFGM p5S|D 5|:T]T 
5|SZ6DF\ K[P ;DU| ÔG5NL JFTF"SFZ TZLS[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL lJlXQ8TFVM VG[ DIF"NF 
p5;\CFZ~5[ 5|:T]T SZJFGM VF 5|SZ6DF\ p5S|D K[P 
(oZ J{lJwI5}6" lJQFI ;FDU|L o{ } " |{ } " |{ } " |  
 —lNJF;M IFG[ H]UFÒG][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\  KT JUZG]]]] \\ \\ 3Z˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ H}GF 
HDFGFGF\ NZAFZMGL B]DFZL VG[ B]JFZL ;FY[ HG5NG[ ;]5[Z[ 5|U8FjIM K[P H]UFÒ NZAFZ 
lNJF;FvTC[JFZGF lNJ;[ NF~GF GXFDF\ SlZIF6FGL N]SFG GFBJFGM lJRFZ SZ[ K[P ~l5IF 
  
DF8[ 3ZGF\ Gl/IF\ VG[ ,FS0FGL Jl/IM JU[Z[ UFDGF UUF S]\EFZG[ ;M ~l5IFDF\ J[RL N[ K[P 
5KLYL DZ3LG]\ D8G4 RMBFGM ,M8 JU[[Z[ ,[JF ÔI K[P 5Z\T] lNJF;FGF SFZ6[ SX]\ D/T]\ 
GYLP Z:TFDF\ UFDGL J;JFIF SMDGL GA] DLZF6L D/[ K[P H[ AF5] GXFDF\ 5MTFGL DM85 
ATFJ[ K[ V[J]\ lJRFZ[ K[ VG[ 5MTFG]\ N]oB ;\E/FJ[ K[P H[GFYL 5|EFlJT Y.G[ H]UFÒ AWF 
~l5IF GA]G[ VF5L N[ K[P IFZ[ 3Z[ H]UFÒGF\ KMSZF\4 5tGL E}BYL J,BF\ DFZ[ K[P ,[BS[ 
VCL\ H]UFÒ NZAFZGM 9F9DF94 GA] UMZF6LGL DF\U6J'l¿ VG[ T[ £FZF 5|U8 YT]\ U|FdI 
JFTFJZ64 ,MSAM,L ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P VF p5ZF\T V[S NZAFZ 5MTFGL DM85 ATFJJF 
S[8,L CN ;]WL H. XS[ K[ T[ JFT 56 VCL\ :5Q8 YTL Ô[JF D/[ K[P 3Z 5lZJFZGM lJRFZ 
SIF" JUZ DF+ N[BFJ BFTZ NZAFZGM 5ZLJFZ N]oBL AG[ K[ 5Z\T] NZAFZ 5MTFGL DM85 
KM0TF GYL S[ GXFGL CF,TDF\ lJRFZTF GYL T[J]\ 5|tI1F YT]\ Ô[JF D/[ K[P  
—5F6L 5\\\\YFGF\\\\  5FZBF\\\\ ˜ JFTF"DF\ ,[BS[ ZHJF0F VG[ AF5]GF GMSZGL JFT 5|:T]T 
SZL K[ H[DF\ XF{I"vEFJ ZH} YI[,M K[P JFTF"DF\ AF5]4 A.ÒAF VG[ JOFNFZ GMSZ NL5l;\C 
H[JF\ 5F+MG]\ VF,[BG YI]\ K[P AF5]G[ JQFM" 5C[,F\ 8L\AF UFDGL 9FSMZ 5]+L A.ÒAF ;FY[ 
DGD[/ YI[,M ;F\EZ[ K[ VG[ D/JFG]\ JRG 5F\R JQF[" 5F/JF GMSZ NL5l;\C ;FY[ 8L\AF UFD[ 
ÔI K[P 8L\AFGF EFUM/[ CFHT[ VFJ[,L A.ÒAF ;FY[ AF5] K[0KF0 SZ[ K[P NL5l;\CG[ 
A.ÒAF DC[6\] DFZ[ K[P A.ÒAF CJ[ S]\JFZL GYL AF5G[ tIF\ ÒIF6[ VFJL CMJFG]\ H6FJ[ 
K[P 5KLYL AF5]G[ Z0TF\ Z0TF\ NL5l;\C AWL lJUT SC[ K[  A.ÒAFGF D[6F D]HA AF5] 
5MTFG]\ DFY]\ pTFZLG[ NL5l;\CG[ A.ÒAF 5F;[ 5CM\RF0JFG]\ SC[ K[ VG[ NL5l;\C T[ 5CM\RF0[ 
56 K[P V[ ZLT[ JFTF"DF\ 5|6I4 XF{I"4 JOFNFZL G[ NZAFZL B]DFZL ;FY[ U|FdI 5lZJ[X VG[ 
AM,L S,FDS ZH} YIF\ K[P D[3F6LGL —;F{ZFQ8=GL Z;WFZ˜GL 5|TLlT SZFJ[ T[JL JFTF" H6FI 
K[P  
—DFhD ZFT˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL U|FdI JFTFJZ6G[ JF:TJ56[ ZH} SZ[ K[P 
JFTF"DF\ UFDl0IF 0F¶S8Z pSF 3F\3MZGL ;[JF4 JFTRLTGF ,I ,C[SF4 5tGL h[AZ B8F\6FGL 
ÔlTITFGL .rKF4 pSF 3F\3MZG[ U]%T HuIFV[ YI[,L B;vRFD0LGM ZMU JU[Z[ AFATM 
;FAZSF\9F lH<,FGF T,MN lJ:TFZGL AM,L £FZF ÒJ\T56[ ZH} SZL K[P ;\JFNM £FZF U|FdI 
JFTFJZ6 ;]5[Z[ µE]\ YI[,]\ K[P JFTF"DF\ 5lTv5tGLGF h30FG]\ VF,[BG YI]\ K[P H[ JFTF"DF\ 
U|FdI,MSMGL DFGl;STF 56 KTL SZ[ K[P —DFhDZFT˜ JFTF" lJX[ zL 5|FUÒEF. EFdELGF 
XaNMDF\ H SCLV[ TM o ——U|FD 5lZJ[XGL IYFY"JFNL JFTF" K[P JFTF"G]\ IYFY" lR+6 V[SND 
:5XL" ÔI T[J]\ AgI]\ K[P JFTF"GFIS pSM 3F\3MZ VG[ GFlISF h[AZ B8F6F\ pEI V[DGF 
5lZJ[XDF\ ZM5F.G[ H µU[vµ30[ K[PPP˜˜! 8}\SDF\  —DFhD ZFT˜ ,[BSGL IYFY"5}6" HG5N 
5lZJ[XG[ 5|U8FJTL S/F5}6" JFTF" K[P  
  
—h[DMZ EMS]˜ [ ][ ][ ] JFTF"DF\ UFD0FGF ,MSMGM 5Z:5ZGM 5[|D VG[ DFTFÒ TYF E]JF 
5|tI[GL zwWFG] lJ`JF; VFlN AFATMG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P JFTF"GFIS h[DMZ EMS]\ DFTFÒGM 
E]JM K[P GFlISF 5}J"5[|lDSF N[J, ZF\0LZF\0 AF. VG[ h[DMZ EMS]\ JrR[ H}GM 5|6I;\A\W K[P 
N[J,GF ,uG JL; 5C[,F\ YI[,F\ K[P h[DMZ EMS] R[CZ DFTF VFU/ W}6L ZCIM K[ tIFZ[ 
N[J, DFTFÒGF\ NX"G lGlD¿[ 5MTFGF\ 5[|DL h[DF[ZGF BM/FDF\ DFY]\ ZFB[ K[P 1Fl6S A\G[ 5[|DL 
VFG\N ;FY[ lJQFFN 56 VG]EJ[ K[P ,[BS[ U|FdI JFTFJZ6G[ VG]~5 ,MSAM,L 5|IMÒG[ 5[|D 
VG[ zwWF ZH} SZL S,FDS JFTF" S\0FZL K[P 0F¶PNL5S 58[,GF XaNMDF\ Ô[.V[ TM o           
——DFGJÒJGDF\ ZC[,L zwWF VG[ 5[|DGF ;GFTG ~5G[ ZH} SZTL   —h[DMZ EMS]˜ JFTF" 
U|FdI 5lZJ[XGL VFAMCJFDF\ lJSF; 5FDL K[P˜˜Z   
8\}SDF\4 lJQFI VG[ :J~5 V[D pEI AFAT[ JFTF" S,FtDS ZCL K[P ;DU| JFTF"DF\YL 
5;FZ YTF\ U|FdI ;DFHDF\ Ô[JF D/TL zwWF4 V\WzwWF ;FY[ 5[|D VG[ 5[|DLVMGF  
5Z:5ZGF  ;\A\WM p5Z 56 VCL\ ,[BS 5|SFX 5F0[ K[P  
—D[Jl,IM˜ [[[ JFTF"DF\ ,[BS[ N]QSF/DF\ JTG KM0LG[ U]HZFTDF\ 3[8F\ ,.G[ VFJTL 
Z[XDGL JTG5|LlT VG[ 5ZN[XGM I]JS XFCZ 5|tI[GM 5[|D ZH} YIM K[P GFlISF jIlÉUT 
5[|DG]\ ;D5"6 SZLG[ ;DU| ;'lQ8 5[|DGM :JLSFZ SZ[ K[P Z[XDG[ XFCZGL IFN ;TFJ[ K[P 
VFD4 GFlISFGM ;'lQ8 5[|D VG[ jIlÉ5[|D 5|U8 YI[,M K[P JFTF"DF\ N]SF/GL 5lZl:YlT4 
UFD0FGM N]oBL HG;D]NFI4 5X]v51FLGF\ :Y/F\TZ4 JZ;FN G VFJTF\ DF,WFZL ,MSMG]\ 
:Y/F\TZ4 JZ;FNG]\ RFZvRFZ JQF" 5KL VFUDG4 ;'lQ8 ÒJDF+ VFG\N ;FY[ GFlISFGL 
lJZCFJ:YF lG~5FIF\ K[P JFTF"GF V\T[ GFlISF Z[XD[ D[Jl,IF[vJZ;FNGM SZ[,M :JLSFZ VG[ 
5|[DL XFCZGM tIFU lJlXQ8 ZLT[ ZH} YI[,M K[P —D[Jl,IM˜ JFTF" V\U[ zL CZLX D\U,DŸGM 
VlE5|FI 8F\SLV[ o ——VCL\ XFCZ VG[ JTGGL 5|LT JrR[ hM,F\ BFTL GFZLJ[NGF ,[BS[ S\0FZL 
K[P GFlISFGF tIFU VG[ ZFUG]\ NIUD lR+ jIlÉ HIFZ[ ;DlQ8,1FL AG[ K[ tIFZ[ V[G[ 
tIFUGM ;FRM VFG\N ;F\50[ K[P˜˜# 
—lJÔ[U6˜ [[[ GJl,SFG]\ J:T] —D[Jl,IF[˜ JFTF"G[ D/T]\ VFJ[ K[P H[DF\ JFTF"GFIS ÒJÒ 
JTGDF\ JZ;FN G 50JFYL 5MTFGL UFIMG[ ARFJJF DF8[ AFZvAFZ JQF" ;]WL 5ZN[XDF\ 
J:IF 5KL JTG 5FKM OZ[ K[P tIFZ[ 5tGL 5[|D ;CH ZLT[ JWL ÔI K[P T[GM lJIMU ZH} YFI 
K[P AFZ JQF" 5KL JTG 3Z[ VFJTF GFISGL 5tGLG[ S]8]\ALHGMV[ K}8F SZL N.G[ T[GF\ ALÔ 
,uG SZFJL NLWF K[P ;DU| JFTF"DF\ ÒJGGF\ DGMEFJM ;FY[ 5|S'lT T[DH 5X]5[|D ;]5Z[ 
VF,[BFIM K[P S[g§:YFG[ N]QSF/GL 5lZl:YlT4 GFISG]\ JTGDF\YL 5X] DF8[ 5ZN[X HJ]\4 AFZ 
JQF[" 5FKF OZJ]\ 5tGL 5lZJFZMGM lJIMU4 D/JFGL h\BGF4 S]8]\AlD,G4 5tGL R\NFGM SFIDL 
lJIMU JU[Z[ AFATM IMÒG[ U|FdI 5lZJ[X 5|U8FjIM K[P   
  
—S]ZAFGL˜ ]]] JFTF"DF\ ,[BS[ GFZLGF\ Al,NFGGF\ lJlXQ8 :J~5 ;FY[ HG5NG]\ NX"G 
SZFjI\] K[P JFTF" GFlISF R\l§SF4 5lT Ô[EF4 lNIZ lH,]EF. VG[ G6\N JL6F RFZ[I 
TZ6[TZGM D[/M DF6JF ÔI K[P tIF\YL 5FKF OZTF Z:TM E},[ K[P VÔ^IF Z:T[ RFZ 0FS] 
;\3L T[DG[ 3[ZL ,[ K[P T[VM G6\N4 EMÔ. A[ DF\YL V[SGL DF\U6L SZ[ K[P HMZ]EF ;FDGM 
SZJF T{IFZ YFI K[P 5Z\T] +6[IG[ ARFJJF4 JCF,L G6\NG[ AN,[ R\l§SF 0FS]G[ ;Dl5"T YFI 
K[P RFZ[I ;\WLVM ;FY[ R\l§SFjIYF ;FY[ ÔI K[P 5KLYL Ò,]EF. V[S J[xIF ;FY[ XZLZ;]B 
DF6JF ÔI K[P V[ J[xIFEFELvR\l§SF pO[" XZLOF ~5[ T[DG]\ lD,G YFI K[P SF{8]\lAS 
;DFRFZ D[/J[ K[P tIF\ SF;D XZLOF DF8[ ALÔ[ 3ZFS ,.G[ VFJ[ K[ VG[ JFTF" VCL\ 5}6" 
YFI K[P 5|:T]T JFTF"DF\ ,[BS[ R\l§SFV[ VF5[,L S]ZAFGL4 lNIZvEMÔ.G]\ lD,G ;FY[ 
lJlXQ8 JFTFJZ6 VG[ EFJM ;FY[ HG5N VF,[BFIM K[P  
—B\\\\WFl0IM˜ GJl,SF Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;L ;DFHvHG5NG[ JFTF"DF\ GFlISF 
UMDTLG[ ;DFH ;[JS -[l0IFEF. 5\RFIT DFZOT ALH]\ 3Zv5lT sB\WFl0IMf SZJF H6FJ[ 
K[P SFZ6S[ 5MTFGM NLSZM V[GP0LP RF{WZL OMZ[:8 VMlO;Z K[P H[ 5MTFGF SæFDF\ GYL VG[ 
ALÒ :+LVM ;FY[ ZC[TM CMJFGL X\SF SZ[ K[  5Z\T] UMDTLG]\ GFZLNI VF JFT ALÔ[ 5lT 
:JLSFZL XST]\ GYLP —D]G[ B\WFl0IM GL B5TM K[ ¦˜ V[J]\ H6FJ[ K[ 5\RFIT ;D1F 56 T[ 
B\WFl0IM ZFBJFGL GF 5F0[ K[P 5MTFGL 5lZl:YlT D]HA H ÒJJF SC[ K[P  
 ,[BS[ VF JFTF"DF\ Nl1F6 U]HZFTGF\ RF{WZL VFlNJF;L ,MSMGL T/5NL AM,L4 T[GF\ 
,I4 ,C[SF4 ;DFHGF\ ZLTlZJFÔ[v5|YFVM VG[ UMDTL H[JL VE6 KTF\ ;\:SFZLv:+LVMGF\ 
lR+6DF\ ;]5[Z[ HG5N 5|U8FjIM K[P JFTF"DF\ UMDTL4 ;;ZF -[l0IFEF. VG[ 5lT V[GP0LP 
RF{WZL JU[Z[GF\ RlZ+MG\] ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ K[P 0F¶PNL5S 58[,GF DTFG];FZ o —— —B\WFl0IM˜ 
Nl1F6 U]HZFTGL VFlNJF;L 5|ÔGF ;FDFlHS SF{8]lA\S ÒJGGF 5|`GG[ ZH} SZTL JFTF" 
K[PPPNl1F6 U]HZFTGL AM,LGM 5|IMU JFTF"GL BF; lJX[QFTF AGL ZC[ K[P˜˜$ 
 8}\SDF\4 —B\WFl0IM˜ JFTF" lG~56ZLlT4 EFQFFSD"4 lJlXQ8 5F+F,[BGS,F VG[ 
;DFHNX"G £FZF ,[BS[ HG5NG[ VF,[BLG[ p¿D JFTF"G\] lGDF"6 SI]"\ K[P  
—DUG]]]] \\ \\  GFD˜ GJl,SFDF\ S]\JFZF I]JSvI]JTLGF\ 5[|D lGlD¿[ XZLZ;]B £FZF GFlISF 
UE"JTL AG[ K[P I]JS SM9F;6FGF VFA~NFZ 9FSMZGM 5]+ K[P HIFZ[ I]JTL 9FSMZGF RFSZ 
CZRGGL lJWJF XSZLGL NLSZL ;J,L K[P S]\JZ GMSZL DF8[ D\]A. CMI K[P 9FSMZ XSZL 
VG[ ;J,LG[ AM,FJL U]G[UFZG\] GFD Ô6JF DYFD6 SZ[ K[P DFvNLSZL A\G[ DUG\] GFD 
DZL 5F0TL GYLP 5|Ô Z1FS TZLS[ 9FSMZ DFvNLSZLG[ WDSL VF5[ K[P AgG[ VG[S D];LATDF\ 
D}SFI K[ SFZ6S[ ZFHALH sAF/f ;J,LGF 5[8DF\ K[P JFTF"gT[ XSZLv;J,L UFD KM0L EFU 
K[ 5Z\T] 9FSMZ T[GM 5LKM SZ[ K[ VG[ GFK}8S[ XSZL ;J,LGF 5[8G\] AF/S V[ 9FSMZGF 
  
5]+G\] CMJFG\] H6FJ[ K[P 5MTFGF NLSZFG]\ GFD ;F\E/L 9FSMZ 5MTFGL H A\N}SYL VF53FT 
SZ[ K[P V6WFIM" V\T lJlXQ8 ZCIM K[P JFTF"DF\ SM9F;6FGF 9FSMZGL VFA~4 lJWJF 
DH}Z6 AF. XSZLGL BFGNFGL4 ;J,LGM S\]JZ 5|tI[GM 5[|D4 ;FDFlHS D,FÔ[ TYF 
,MSAM,LGM 5|IMU JU[Z[ AFATMDF\ ;]5[Z[ p¿Z U]HZFTGM HG5N 5|U8 YTF\ Ô[JF D/[ K[P 
—5FSL8 5]ZF6˜]]] DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ 5|6ISYF lGlD¿[ UFD0FG\] JFTFJZ6 VG[ 
,MSMG\] lR+6 SI]"\ K[P JFTF"GFIS JZJFÒG[ GFlISF ;FY[ 5<,LGF D[/FDF\ 5[|D YFI K[P H[ 
DM;F/ VFNZHGL K[ T[GL DF CJ[ GFTZ[ UI[,L K[P V[8,[ JZJFÒGL DF V[GM lJZMW SZ[ 
K[P JZJFÒG\] 5FSL8 50L ÔI K[P H[DF\ GFlISFGM OM8M VG[ 5[|D5+ 56 CMI K[P VS:DFT[ 
JZJFÒ DM;F/ VFNZHDF\ HJF H[ B8FZFDF\ A[;[ K[ T[GF 0=F.JZ C[D\T;\U ;FY[GL JFTRLT 
£FZF BAZ 50[ K[ S[ 5FSL8 0=F.JZG[ H D/[,\] VG[ VFNZHJF/L DFG[ p9FJL HGFZ 56 VF 
0=F.JZ H CMI K[P JZJFÒ 5MTFG[ AN,[ RDGÒG\] GFD VFNZHJF/LGL NLSZL 5[|lDSF 
CMJFG\] H6FJ[ K[P 0=F.JZ A[W0S T[G[ DNN SZJFG\] SCL ;ZGFD\] VF5[ K[P ,[BS[ VCL\ 5|6I 
;FY[ 5FSL8GM ;\A\W4 JZJFÒ VG[ C[D\T;\U 0=F.JZGF D]B[ GFlISFG\] RlZ+F\SG SZ[ K[P 
UFD ,MSMG\] JFTFJZ6 ;\JFNM £FZF 5|U8 YI[,\] K[P zL 5|FUÒEF. EFdEL VF JFTF" AFAT[ 
H6FJ[ K[ o —— —5FSL85]ZF6˜ DF\ 5[|DGL SYF K[ V[GL HDLG UFD0FGL K[P ,[BSGL BFW[,L 
E}\. ¦ V[8,[ lG~56DF\ DG D}SLG[ JZ:IF K[ ¦˜˜5 
 VFD4 VCL\ —5FSL8 5]ZF6˜DF\ U|FdIÒJG ;FY[ 5|6IG]\ lG~56 SI]"\ K[P U|FdIÒJG 
VG[ ,MSÒJGG[ TF¹X SI]"\ K[P 
        —;CRZL˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 5X] VG[ DFGJL JrR[GF ;\A\WGL SYF K[P JFTF"GM 
GFIS lJCM UFDGM UMJF/ K[P UMZAD]BLGL ANL E[\; JFTF" GFlISF TZLS[ lRl+T Y. K[P 
V[S lNJ; A5MZ[ lJCM ANL E[\; ;FY[ ;DFUD SZ[ K[P 5KLYL A\G[ JrR[ UF- ,FU6L A\WFI 
K[P lJCM UMAZD]BLvX[9 5F;[ DC[GTF6FDF\ ANLG[ DFU[ K[P V[S,F S\]JFZF lJCF DF8[ ANL 
BZ[BZ ;CRZL AG[ K[ VG[ lJCFGM 5lZJFZ ZRFI K[P 5Z\T] YM0F ;DIDF\ H lJCFG[ 
V;FwI ZMU ,FU] 50TF\ 5YFZLJX YFI K[4 tIFZ[ 56 lJCFG[ ANLGL lR\TF YFI K[P TM ALÒ 
TZO ANL 56 R[Q8FVM £FZF 5MTFGM 5[|D jIÉ SZ[ K[P VFBZ[ lJCFG\] D'tI] YTF\ V[GL 
GGFDL p50[ K[P tIFZ[ 56 ANLG\] JT"G —PPPGGFDL 5FK/ C0L SF-JF E]ZF\8L YTL ZCLP˜& 
V[JF\ XaNM GM\WLG[ 0F¶PS[X]EF. N[;F. 5X]GM DG]QI TZOGM V[S 5[|lDSF H[JM 5[|D NXF"J[ K[P 
JFTF"GF\ V\T[ ANLV[ SZ[,F WD5KF0F T[GM VgGGM tIFU V[D lJCF 5|tI[GM 5[|D 5|U8 SZTF 
,[BS ;DU| JFTF"DF\ UFD0FGF 5F+M VG[ T[GL ,MSAM,L £FZF U|FdI JFTFJZ6 VG[ 
VFA[C}A HG5N KT\] SZ[ K[P  
  
—N]VF˜ ]]] JFTF"DF\ ,[BS[ GFIS GFlISFGM 5|6I VG[ tIFUGL ;FY[ ;DlQ8 5[|D ZH} SIM" 
K[P —JGZFJG˜ JFTF";\U|CGL —D[Jl,IF[˜ JFTF" ;FY[ —N]VF˜ JFTF"G\] J:T] ;ZBF56\] H6FI K[P 
UFD0[ N]SF/ 50TF\ GFIS 59F6 ZFCTSFI" DF8[ UFD0[ ÔI K[P tIF\ GFlISF Z[XD ;FY[ 
5|6IYL Ô[0FI K[P JZ;FNG\] VFUDG YTF\ ZFCTSFI" A\W YFI K[ VG[ GFISG[ 5MTFGF\ UFD 
HJ\] 50[ K[ H[YL GFlISF Z[XD lJZCL6L AG[ K[ VG[ T[ 5LZAFAFGL NZUFC[ H.G[ JZ;FN 
G VFJJFGL N]VFv5|FY"GF SZ[ K[P H[YL VFU,F JQF[" GFISv5[|DLG[ D/L XSFIP 5Z\T] 
NZUFCDF\YL ACFZ VFJTF Z[XDG\] ìNI 5lZJT"G YFI K[ VG[ N]VF AN,FJL GF\B[ K[o      
——;F{G\] ;FZ\] TFSH[4 AFJF ¦ JZ;M JZ; VFJF D[C}l,IF JZ;FJH[PPP,MSGF\ 3ZMDF\ SM9LVMDF\ 
DFI GlC V[8,F\ WFG 5SJH[PPPDFZ\] TM H[ YJ\] CX[ V[ YFI H GF¸ 56 UFD VFBFG\\] E,\]] 
SZH[ ¦˜˜*  
 ,[BS[ JFTF"DF\ GFlISF Z[XDGL ZFU VG[ tIFUGL EFJGF4 GFIS 59F6GL JTG5|LlT 
p5ZF\T ;DlQ8,1FL ¹lQ8SM6G\] VF,[BG SZL U|FdI 5F+MG\] VG[ JFTFJZ6G\] lG~56 SI]"\ K[P  
—hM0˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;FDFlHS VG[ ÔG5NL JFTF" TZLS[ VFUJL l;lwW CF\;, 
SZ[ K[P 5|:T]T JFTF"DF\ GFlISF ;MD,L lGdGvNl,T JU"GL 5|lTlGlW K[P HIFZ[ GFIS E§ 
JU"GM K[P 5lT ELB,M A\G[ V[S H ;M;FI8LDF\ ;OF.SFD SZ[ K[P ;MD,L JFTF"GFISGF 
3ZG\] ;\0F; AFY~D ;FO SZ[ K[P JFTF"GFIS ;MD,LGF ~5;F{\NI"YL VFSQFF"IG[ T[G[ 
EMUJJFGL TS XMW[ K[P V[S lNJ; X[9F6LGL U[ZCFHZLDF\ SFDF\W JFTF"GFIS ;MD,LG[ 
EMUJJF T{IFZ YFI K[P tIF\ VRFGS V[GL GHZ 5MTFGL :JU":Y DFTFGL T:JLZ 5Z 50[ 
K[P GFISGL DFTF ÒJLDF 56 SFDJF/L H CTLP JFTF"GFIS ;MD,LG[ SC[ K[ o —DG[ TFZL 
VF\BM Ô[.G[ DFZL DF ;F\EZL VFJLPPPOM8FGL D[\ DFOLI DF\UL ,LWL˜ —p\NZ3Z˜ 5'P )5 
 VFD4 GFISG[ DFTFGL KAL 5ZYL ìNI5lZJT"G YTF\ T[ ;MD,L ;FY[ ;DFUD SZTF 
GYLP ;MD,L dC[6]\ DFZLG[ HTL ZC[ K[P 5KLYL UF\0L Y. ÔI K[P 5lT ELB,F £FZF 
;DFRFZ D/[ K[ S[4 —.G[ TM hM0 J/uI\] ; ;PPP˜( 5|:T]T JFTF"DF\ ,[BS[ Nl,T JU"GL ;D:IF 
zLD\TM £FZF YT\] ÔlTI XMQF64 Nl,TMGL DFgITF4 ;J,LvELB,FGL ,MSAM,L4 GFISGL 
ÒJLDFGL KALGM 5|EFJ JU[Z[ AFATMDF\ lJlXQ8  HG5NG\] lG~56 YI[,\] Ô[JF D/[ K[P  
(o# ÔG5NL GJl,SFVMDF\\\\ U|FdI 5F+;'lQ8 o| '| '| '  
 —lNJF;M IFG[ H]UFÒG\] KT JUZG\] 3Z˜ JFTF"DF\ GFIS TZLS[ H]UFÒ NZAFZ4 
GFlISF TZLS[ GA] lDZF6L4 UF{6 5F+MDF\ S]\JZ H]UFÒGL 5tGL4 UU,M S\]EFZ4 SrKL 58[,M 
JU[Z[G\] VF,[BG YI[,\] K[P 5|:T]T JFTF"DF\ NZAFZ H]UÒ AF5] lNJF;FGF lNJ;[ NF~ 5LG[4 
N]SFG SZJF DF8[ 5MTFGF 3ZGF Gl/IF\ VG[ Jl/IMv,FS0F\ J[RL GFB[ K[P 5Z\T] V[ ~l5IF 
9F9vDF9 VG[ DM85 ATFJJFGF\ GXFDF\ DF\U6vSMD GA] lDZF6LG[ VF5L N[ K[P HIFZ[ 3Z[ 
  
5tGL VG[ AF/SM E}B[ J,BF\ DFZ[ K[P VCL\ 5C[,F\GF HDFGFDF\ NZAFZL ;FñFALG\] lR+6 
,[BS[ H]UFÒGF 5F+ £FZF SI]"\ K[P TM J/L4 ZHJF0FGF\ NZAFZM 5F;[YL ÒJG jITLT SZTF 
;DFHGF\ 5|lTlGlW TZLS[ GA] lDZF6LG\] RlZ+F\SG YI[,\] K[P VCL\ UFD0F\GF NZAFZMGL 
BFGNFGL VG[ B]DFZL VFAFN ZLT[ 5|U8 YI[,F\ H6FI K[P  
 —5F6L 5\YFGF 5FZBF\˜ JFTF"DF\ ZHJF0FGF AF5]4 GMSZ NL5l;\C VG[ 8L\AF UFDGF 
9FSMZ 5]+L A.ÒAFG\] ;]5[Z[ 5F+F,[BG YI[,\] K[P JFTF"DF\ A.ÒAFGF 5[|DF;É AF5]4 T[GM 
JOFNFZ GMSZ NL5l;\C pEIG\] XF{I" VG[ 5|6IDF\ Al,NFG £FZF prR 5F+MG\] lGDF"6 YI\] 
K[P TM J/L4 9FSMZGL 5]+L A.ÒAFGM AF5] 5|tI[GM 5[|D4 ;DIF\TZ[ YI[,F\ A.ÒAFGF ,uG4 
AF5]V[ SZ[,L K[0TL4 A.ÒAFV[ NL5l;\CG[ DFZ[,\] dC[6\] G[ V[ lGlD¿[ NL5l;\CGL jIYF 
AF5]GL 5|6IDF\ B]DFZL4 DFY\] pTFZLG[ Al,NFG VF5L N[ K[P JFTF"DF\ UFD0FGF\ NZAFZL G[ 
9FSMZ :+Lv5]Z]QFMGF J8 VG[ 5[|D NXF"JLG[ ;]5[Z[ HG5N 5|U8 YFI K[P NL5l;\CGL 
JOFNFZL5}6" RlZ+F\SG V[S X]ZJLZG\] NX"G SZFJL ÔI K[P  
 —DFhD ZFT˜ GJl,SFDF\ ;H"S[ pSM 3F\3MZ4 T[GL 5tGL h[AZ B8F6FG\] ;]5[Z[ 
RlZ+F\SG SI]"\ K[P VgI UF{6 5F+MDF\ R\5S,F, NFSTZ4 AF/S H[l6IM4  ÔID, N[C.4 
NNL"VM JU[Z[ 5F+M VF,[BFIF\ K[P JFTF"DF\ S[g§:YFG[ UFD0F\GM N[XL 0F¶S8Z TZLS[ pSF 
3F\3MZGL ;[JFv5|J'l¿ ;FY[ ÔlTI .rK]S jIlÉ TZLS[ RlZ+F\SG YI[,\] K[P pSF 3F\3MZ G[ 
ZF+[ 5tGL 5F;[ H.G[ ÔlTI ;]B DF6JFGL .rKF YFI K[4 5Z\T] U]%T HuIFV[ B;vZMU 
YI[, CMI4 T[YL T[ ÔlTI ;]B DF6L XSTM GYL VG[ N]oBL YFI K[P ALÒ AFH] 5tGL h[AZ 
UFDl0I6 VG[ 5lT lJ~wWGL .rKF WZFJTL GFZL TZLS[G\] VF,[BG YI[,\] K[P 5|:T]T 
JFTF"DF\ 5F+MGL EFQFF £FZF 5F+ 5lZRI 5FDL XSFI K[P H[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL VFUJL 
lJlXQ8TF ZCL K[P  
 —h[DF[Z EMS][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ ˜ JFTF"DF\ GFIS TZLS[ h[DMZ EMS]4 GFlISF TZLS[ N[J,L4 B[\UFZ 
UF\UMZ pSF GF\UM;4 UMJM CÔ6M4 DF,Ò sN[J,GM 5lTf JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI[,\] K[P 
JFTF"DF\ R[CZ DFTF E]JF TZLS[4 N[J,GF 5}J"5[|DL TZLS[4 h[DMZ EMS]G\] GFIS TZLS[ ;]5[Z[ 
VF,[BG YI[,\] K[P H[ DFTFGM E]JM VG[ zwWF WZFJ[ K[P h[DMZ W}6JFGL 5|lS|IF NZlDIFG 
lJWJF AG[,L 5[|lDSF N[J,G[ 5FdIFGM 1Fl6S VFG\N VG]EJ[ K[P TM J/L4 N[J, 56 
R[CZDFTFGF VF:YFDF\ DFG[ K[ VG[ V[ lGlD¿[ 5MTFGM JQFM" 5C[,F\GF[ 5[|DLG[ D/[ K[P h[DMZ 
EMS]GF BM/FDF\ DFY\] ZFBLG[ YM0LJFZ zwWF VG[ 5|[D pEIGF VMYFZT/[ 5|6IGL T'l%TGM 
VM0SFZ ,[TL H6FI K[P ,[BS[ h[DMZ EMS]4 N[J,GF 5F+M £FZF UFD0FGF\ 5[|DLVMGM 5[|D VG[ 
zwWFvDFgITFG\] NX"G SZFjI\] K[P  
  
 —D[Jl,IM˜[[[  JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ Z[XD VG[ XFCZ 5[|DLI]U,G\] VF,[BG SI]"\ 
K[P JFTF"DF\ Z[XD N]QSF/U|:T 5lZl:YlTDF\ 3[8F\ ,.G[ JTG KM0[ K[P tIF\ 5ZN[XDF\ XFCZ 
GFDGF I]JFG ;FY[ VG]ZFU A\WFI K[P JZ;FN VFJTF\ A\G[ 5[|DLVMG[ lJB}8F\ 50JFGM ;DI 
VFJ[ K[P pEI 5F+M lJZCL AG[ K[P VFD KTF\4 Z[XD jIlÉUT 5[|D SZTF\ ;DlQ8UT 5[|DG[ 
5|FWFgI VF5[ K[P JTG 5|LlTG[ 5]Z:SFZ[ K[P GFlISFGF\ 5F+DF\ tIFU4 Al,NFG4 5[|D4 5X]5[|D4 
lJZC6L JU[Z[ ,F1Fl6SYF lRl+T YI[,L K[P HIFZ[ GFISG\] 5F+ 5|DF6DF\ l:YZ VG[ 
Z[XDGF 5[|DL TZLS[ V\lST YI[,\] K[P  
 —lJÔ[U6˜[[[  GJl,SFG\] J:T] ,[BSGL —D[Jl,IM˜ JFTF"G[ D/T\] VFJ[ K[P H[DF\ 
JFTF"GFIS TZLS[ ÒJÒ4 T[GL 5tGL R\NF4 5lZJFZHGM 5X]VM JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI[,\] 
K[P JFTF"DF\ GFIS ÒJÒGF JTGDF\ JZ;FN G 50TF\ N]SF/GL NXFDF\ 5MTFGL UFIM ,.G[ 
5ZN[X ÔI K[P AFZvAFZ JZ; 5KL JZ;FN YTF\4 JTGDF\ 5FKM VFJ[ K[P T[ NZlDIFG 
5tGL R\NFGM lJZC ;CG SZ[ K[P T[G[ D/JFGL TLJ| h\BGF ZFB[ K[P 5Z\T] JTGDF\ 
S]8]\ALHGM 5tGLGF K}8FK[0F SZL ALH[ 5Z6FJL N[ K[P ;DU| JFTF"DF\ GFISGM 5X]5[|D4 5lTGM 
lJZC4 lD,GGL h\BGFG\] lG~56 YI]\ K[P TM GFlISF R\NFG]\ 5F+  ÒJÒGL 5tGL TZLS[ 
GFZLGL S]8]\ADF\ 5ZFWLGTF4 VXÉ VG[ N]oBL S~65F+ TZLS[ VF,[BL ATFJL K[P 
 —S]ZAFGL˜]]]  JFTF"DF\ ;H"S[ JFTF"GFlISF R\l§SF4 5lT Ô[~EF4 lNIZ lH,]EF. VG[ 
G6\N JL6F TYF RFZ ;\3L T[DH Jl0, l5TF DGÒAF5F JU[Z[G\] RlZ+,[BG YI[,\] K[P 
GJl,SFDF\ R\l§SFG\] 5F+ tIFU 5[|D VG[ Al,NFGGL XlÉ :J~5F TZLS[ lRl+T YI\] K[P 
R\l§SF 5lT4 lNIZ VG[ G6\N ;FY[ D[/FDF\ HTF\4 5FKF\ OZTF\ Z:TM E},[ K[[P VÔ^IF Z:T[ 
0FS} ;\WL RFZ[IG[ ZMS[ K[ VG[ JL6F T[DH 5lTvlNIZG[ ARFJJF R\l§SF 0FS}G[ RZ6[ SFIDL 
DF8[ ZC[JF T{IFZ YFI K[P 5KLYL J[xIF~5[ 5lZl:YlTJX ZC[ K[P tIF\ OZL lNIZ lH,]EF. 
D/[ K[ tIFZ[ 56 S]8\]AGF ;DFRFZ D[/JLG[ N]oBL YFI K[P R\l§SFG\] ,[BS[ lH\NULEZ 
S]ZAFGL J[9TL tIFUD}lT" GFZL TZLS[ lRl+T SZL K[P TM J/L4 5lT Ô[~EF VG[ lNIZ 
lH,]EF.GF 5]Z]QF VG[ NZAFZ TZLS[G]\ 9LSv9LS RlZ+F\SG YI\] K[P Ô[~EF 5tGL 5[|DL K[P 
5Z\T] VFA~JX4 ÒJ ARFJJF 5lTG[ jIYF ;FY[ 5tGLG[ KM0[ K[P Ò,]EF. K[<,[ jI;GL VG[ 
J[xIFlJD]B AGTM NZAFZL 5]Z]QF ATFjIM K[P JL6FG]\ 5F+ V[S lXI/G[ VFAFN ZFBTL 
NZAFZ NLSZLG\] 5|lTlGlWJ SZ[ K[P ;F{YL DCJGF 5F+ TZLS[ R\l§SF pO[" XZLOFG\] V\lST 
YI[,\] K[P  
 —B\\\\WFl0IM˜ GJl,SF Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LvHGMG[ VFA[C}A ZLT[ 5|:T]T SZ[ 
K[P JFTF"DF\ GFlISF TZLS[ UMDTL GFIS TZLS[ ;;ZM -[l0IFEF.4 5lT V[GP0LP RF{WZL VG[ 
D]BL VDZFÒ4 7FlTHGM JU[Z[ 5F+MG]\ VF,[BG YI\] K[P JFTF"DF\ S[g§ :YFG[ VFlNJF;L 
  
;DFHGL :+LVMGL NXFvl:YlT NXF"JTL UMDTL 5|lTlGlW TZLS[ ZH} YI[,L K[P UMDTL 
VE6 KTF\ ;\:SFZL GFZL K[P B]N ;;ZM UMDTLG\] ALH]\ 3ZvB\WFl0IM SZFJJF T{IFZ YFI 
K[P 5Z\T] UMDTL 5lTJ|TF GFZL TZLS[ GLR[GF VF JFSIDF\ p5;L VFJ[ K[ o ——D]G[ B\WFl0IM 
GL\ B5TM K[ ¦ KMSZ]\ AF˜Z VFJC[ lTIFZ[ KFG]\ YM0\] Z[CJFG]\  K[ m V[GM AF5 GL\ DFG[ 56 
N]lGIFGL VF\BM TM GYL O}8L UI[,L m V[ TM EF/C[ S[ mPPP˜˜)  GFlISF UMDTL VE6 CMJF 
KTF\ UD[ T[JL l:YlTG[ 5FDL4 T[GM lJZMW SZL XS[ K[P 5\R ;D1FV[ A[W0S ZLT[ p5ZMÉ 
p¿Z VF5L N[ K[P UMDTLGF 5F+ £FZF ,[BS[ ;\:SFZL VG[ EFZTLI VFI"GFZLG\] NX"G 
SZFjI\] K[P JFTF"DF\ -[l0IFEF.G\] 5F+ ;;ZF TZLS[ VG[ l5TF TZLS[ ~l-R]:T VG[ X\SFXL, 
lRl+T YI[,\] K[P T[ 5MTFGL 5]+JW} VG[ ;UF5]+ p5Z SXM H EZM;M ZFBTM GYLP 3ZGL 
VFA~ 3ZGF DMEL £FZF H YTL H6FI KP[ HIFZ[ UMDTLGM 5lT OF•Z[:8 VlWSFZL TZLS[4 
VFlNJF;L ;DFH;[JS TZLS[ VG[ VFW]lGS I]JS TZLS[ lRl+T YI[,M H6FI K[P D]BL 
VDZFÒG\] 5F+ B,GFIS TZLS[4 5Z\5lZT VG[ ~l-JFNL jIlÉ TZLS[ VF,[BFI\] K[P  
 —DUG\\\\ ] GFD˜]]]  JFTF"DF\ XSZL4 ;J,L4 9FSMZ ;FC[A4 S\]JZ4 D'TS CZRG JU[Z[ 5F+MG\] 
lJlXQ8 VF,[BG YI[,\] K[P 5|:T]T JFTF"DF\ lJWJF KTF\ 9FSMZGL VFA~ ;FRJJF DFUTL 
XSZL4 9FSMZ S\]JZGL 5[|lDSF VG[ XSZLGL 5]+L ;J,Lv VF A\G[ :+LG\] lR+6 S,FtDS 
ZCI\] K[P 9FSMZGL WFSvWDSL KTF\ XSZLGL ;UEF" 5]+L ;J,L4 T[GF\ 5[8DF\ SMG\] ;\TFG K[ 
V[ DUG\] GFD DZL 5F0TL GYLP XSZL 56 V[ AFAT[ 5]+LG[ R[TJ[ K[P SFZ6S[ ;J,LGF\ 
5[8DF\ 9FSMZ 5]+vS\]JZG\] AF/S K[P S\]JZ GMSZL VY[" D\]A. UIM K[P 5|Ô5F,S NZAFZ 
9FSMZ DMTGL WDSL VF5[K[P tIFZ[ A\G[ DFvNLSZL ;J,LGF\ 5[8G\] AF/S T[GF S\]JZG\] H6FJ[ 
K[P VF ;F\E/L 9FSMZ 5MTFGL H A\N}SYL VF53FT SZ[ K[P VFD4 JFTF"DF\ 9FSMZG\] 5F+ Z1FS 
TZLS[4 VFA~NFZvDMEFNFZ jIlÉ TZLS[G\] lRl+T YFI K[P lJWJF G[ DH}Z6 KTF\ XSZLG\] 
5F+ GFZLvÔU'lTGF\ pNFCZ6 H[J\] lG~l5T YI\] K[P XSZL4 ;J,L VG[ 9FSMZ ÔH<IDFG 
GFZLv5]Z]QF5F+M £FZF HG5NGM p9FJ VF%IM H6FI K[P  
 —5FSL8 5]ZF6˜]]]  GJl,SFDF\ JFTF"GFIS JZJFÒ4 0=F.JZ C[D\T;\U4 RDGÒ 
JZJFÒGL DF4 GFlISFGL DF JU[Z[ 5F+MG\] VF,[BG YI[,\] K[P GFIS JZJFÒG\] 5F+ V[S 
5[|DL TZLS[ DFT'EÉ TZLS[ lRl+T YI\] K[P C[D\T;\U 0=F.JZG\] 5F+ lGE"IL VG[ lCD\TJFG 
;FY[ ;[JFEFJL TZLS[ VF,[lBT YI\] K[P C[D\T;\U V[ GFlISFGL DFGM 5[|DL TZLS[ 56 V\lST 
YIM K[P VF p5ZF\T JZJFÒG] 5FSL8 56 V[G[ H D/[ K[P C[D\T;\UGF D]B[ H GFlISFGF\ 
5F+G\] VF,[BG YI[,]\ K[4 H]VM o ——PPPV[GL V[S NLSZL K[4 VFU,F 3ZGL Ô[TF\J[\T VHJF/]\ 
VHJF/]\ Y. ÔI V[JLPPP˜?—hZDZTF RC[ZF˜ 5'P Z_) TM J/L4  0=F.JZ C[D\T;\UGL 5[|D 
  
DF8[ DNN JZJFÒG[ VF ZLT[ ATFJ[ K[ o —RDGÒG[ S[˜Ô[ S[ B5 50[ TM V0WL ZFT[ A[I 
H6FG[ C\]3ZJF lTIFZ A[9M K\]˜˜!_  
 VFD4 5|:T]T JFTF"DF\ C[D\T;\U 0=F.JZG\] 5F+ 5[|DL TZLS[4 DNNUFZ jIlÉ TZLS[4 
;FRF DN" TZLS[4 VG[ :5Q8 JÉF TZLS[ lRl+T YJF 5FdI\] K[P HIFZ[ JZJFÒG\] 5F+ 5|6IL 
KTF\ YM0M EI VG]EJ[ K[P 5[|D5+ X{,LDF\ V[GM ìNIEFJ ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P 8}\SDF\4 ,[BS[ 
JZJMÒ VG[ C[D\T;\U H[JF GZA\SFG\] ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ K[P  
 —;CRZL˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 5X]5[|D ZH} SZTL JFTF"DF\ GFIS TZLS[ UMJF/ lJCM 
VG[ GFlISF TZLS[ ANLvE[\;G\] ;]5[Z[ VF,[BG YI[,\] K[P UMJF/ lJCM UFDGL  UFIM VG[ 
E[\;M ;FRJ[ K[P ANLvE[;GF D}/ DFl,S UF[AZ D]BL K[P UMAZ D]BL 5F;[YL DH}Z 5[8[ 
UMJF/ lJCM V[S A5MZ[ ;DFUD SZ[ K[P T[G[ ;FRJ[ K[P A\G[ JrR[ UF- 5|6I H[JM ,FU6LGM 
;\A\W A\WFI K[P ;FRF VY"DF\ lJCF DF8[ ANL ;CRZL ;FlAT YTL H6FI K[P 5lZJFZDF\ 
V[S,5\0[ lJCF lADFZ 50[ K[P T[G[ V;FwI ZMU ,FU] 50[ K[ tIFZ[ 56 ANLGL jIYFvN]oB 
T[GL R[Q8F £FZF ZH} YFI K[P lJCFG[ 56 ;TT ANLGL lR\TF YFI K[P ANL lJX[ V[,O[, 
AM,GFZF V\U[ lJCM SC[ K[ o ——VF TM SM. N[JTF. ÒJ K[4 N[JTF.4 V[GF\ lJX[ V[,O[, 
AM,GFZ]\ TM 5F5DF\ H 50[P˜˜!! 5|:T]T JFTF"DF\ ;H"S[ ANL E[\;G[ GFIS lJCFGL ;CRZLv;FY[ 
OZGFZL TZLS[ cN[JTF. ÒJc TZLS[4 z[Q9 5X] G[ ÒJTZGF ;FYL TZLS[ lRl+T SZL K[P 
HIFZ[ lJCFG\] 5F+ 5X]5[|DL4 zwWF/] VG[ JFTF"GM V;FwI ZMUYL 5L0FTM ATFjIM K[P  
 —N]VF˜]]]  JFTF"DF\ ;H"S[ GFlISF Z[XD4 GFIS 59F6 VG[ 5LZAFAFG]\ RlZ+FSG YI[,]\ 
K[P GFIS 59F6 N]QSF/U|:T l:YlT NZlDIFG GFlISFGF JTGDF\ 5,FIG YTF pEI 
lJZCFJ:YL AG[ K[P GFlISF Z[XD 5LZAFAFG[ 5|YD JZ;FN G VFJJFGL 5|FY"GF SZ[ K[P 
5Z\T] 5LZGL NZUFC ACFZ GLS/TF\ T[G\] ìNI 5lZJT"G YFI K[P VG[ OZL JZ;FJJFGL 
N]VF SZ[ K[P JFTF"DF\ GFlISFGM 5[|D4 V[ lGlD¿[ lD,G DF8[GL N]VF SZTL GFlISF lRl+T Y. 
K[P GFIS DM8[EFU[ DF{G ;[J[ K[P 5lZl:YlTGM :JLSFZ SZ[ K[P  
 ,[BS[ JFTF"DF\ jIlÉUT VG[ ;DlQ8G[ RFCTF 5F+MG\] lGDF"6 SZLG[ S,FtDSTF 
;FWL K[P H[ DFGJÔTG[ µ\RL p9FJ[ K[P ;DlQ85[|DL RlZ+MG]\ VF,[BG 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 
S,Fl;lwW ,[BFJL XSFIP  
 —hM0˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GM\W5F+ ;FDFlHS G[ ÔG5NL GJ,SYF ZCL K[P VF 
JFTF"DF\ GFlISF TZLS[ Nl,T V[JL ;MD,LG\] 5F+F,[BG YI\] K[P TM GFIS TZLS[ ;MD,LGM 
5lT  ELB,M GlC\ 5Z\T] ;MD,LGM X[9 S[ DFl,S K[P H[ prR JU"GM 5]Z]QF K[P ;MD,LGF\ 
~5v;F{\NI"YL VFSQFF"IG[ T[ ;MD,L ;FY[ ÔlTI ;]B DF6JFGL TS XMW[ K[P TS D/TF V[ 
;MD,LG[ R]\AGFlN SZ[ K[P 5Z\T] GFIS 5MTFGL DFTFGL KAL Ô[TF\4 T[G\] ìNI5lZJT"G YFI 
  
K[ V\T[ N]oBL VG[ VFS|MX ;FY[ ;MD,L tIF\YL SFID DF8[ lJNFI Y. ÔI K[P VCL\ JFTF"DF\ 
;DU| Nl,T ;DFHDF\ —hM0˜ J/uI\] CMJFG]\ l;wW YFI K[P BZ[BZ ;MD,LG\] 5F+ 
~5;F{\NI"JFG prR J6"GF ,MSM £FZF lGdG JU"GL :+LVMG\] YT\] ÔlTIvXMQF6GF\ 5|lTlGlW 
TZLS[ lRl+T YI\] K[P HIFZ[ T[GM 5lT ELB,M EM/M VG[ ;FDFgI DH}Zv;OF. SFDNFZ 
TZLS[ VF,[BFIM K[P X[9G] 5F+ SFD]S KTF\4 ~5EMUL VF\lXS ;FZ5GM U]6 WZFJ[ K[P X[9GL 
5tGL4 D'T DFTF JU[Z[G\] VF,[BG 56 GM\WGLI ZCI\] K[P  
(o$ ÔG5NL GJl,SFVMDF\\\\ EFQFFvAM,L 5|IMUo|||  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ÔG5NL GJl,SFVMG\] EFQFFSD" GM\W5F+ ,[BFI K[P EFQFFX{,L 
£FZF HG5NG]\ IMuI JFTFJZ6 ;Ô"I]\ K[P T[DGL GJl,SFVMDF\ 5F+MlRT ,MSAM,L4 5|;\U4 
38GF S[ 5lZl:YlT D]HA EFQFFX{,L 5|IMÒ K[P DM8[EFU[ UFD9LvAM,LDF\ ,[BS[ ÔG5NL 
GJl,SFG[ ;O/ AGFJL K[P T[DGF\ —5|FToZ]NG˜ JFTF";\U|CDF\YL —lNJF;M IFG[ H]UFÒG\] KT 
JUZG]\ 3Z˜4 —5F6L 5\YFGF\ 5FZBF\˜ VG[    —DFhD ZFT˜ JU[Z[ GBlXB ÔG5NL GJl,SF 
Ô[JF D/[ K[P VF JFTF"VMGF\ 5F+MGL AM,L VG[ EFQFF lJlXQ8 ZCL K[P 5F+MGF\ D]B[ AM,FTL 
EFQFF £FZF H[ T[ lJ:TFZG\] S[ 5|F\TG\] JFTFJZ6 µE\] YJF 5FdI\] K[4 TM J/L4 ,[BS[ 
5|;\UMlR¿ SFjIFtDS UnGF 5|IMUM 56 SIF" K[P jI\HGF;EZ VG[ DFlD"SEFQFF AM,LG\] 
5|IMHG 56 YI[,\] Ô[JF D/[ K[P 
 —lNJF;M IFG[ H]UFÒG[ ][ ][ ] \\ \\ ] KT JUZG]]] \\ \\ ] 3Z˜]]]  JFTF"DF\ DFU6 V[JL GA] DLZF6LGL 
AM,L pNFCZ6FY[" GM\WJF H[JL K[ o —N]oB TM AF5F4 SLWF\ S[˜ JFI K[ m VF TC[JFZG[ NCF0[ 
3ZDF\ 8L5\] T[, GYLP SF\SZL UM/ GYLP KMSZF\ RS,FGL DM\ p3F0LG[ A[;L ZCIF K[4 S\. CMI 
TM V[DGL RF\RMDF\ VMZ\] G[ m˜ —5|FToZ]NG˜4 5'P 55 ,[BS[ VCL\ GA] DLZF6LGL p5DF;EZ 
G[ jIFYF5}6" AM,LGM 5|IMU SZLG[ V;ZSFZS EFQFF 5|U8FJL K[P TM J/L4 H]UFÒ AF5]GL 
AZK8 EFQFF 56 GM\WJF H[JL K[ o ——;F,]4 +6 5[-LYL VF SrKL 58[,MGL UF\0 WM. WM.G[ 
YFSIF 56 V[DG\] N[J\] TM J/T\] H GYLP˜˜!Z ,[BS[ H]UFÒGL EFQFFDF\ AF5]XFCL V`,L, 
AM,Lv5|IMUM SIF" K[P Ô[ S[4 H[ IMuI G SCL XSFIP  
 —5F6L 5\\\\YFGF\\\\  5FZBF\\\\ ˜ JFTF"GL EFQFFX{,L 56 S,FtDS ZCL K[P ,[BSG]\ SM. :Y/ 
S[ jIlÉG\] XaNlR+ VF ZLT[ ÒJ\T AGFJL XS[ K[P ¹Q8F\T TZLS[v——0\]UZGL T/[8LDF\ J;[,\] 
GFGS0\] UFD Ô6[ DFGF BM/FDF\ WFJ6\] AF/S G A[9\] CMI ¦ VG[ UFDGF 9FSMZ JST]EFGF\ 
V[SGF\ V[S A.ÒAF ¦ ~5GM ;FUZ ¦ VFEDF\ RF\NM G µU[4 TM RF,[¦˜˜!#  VCL\ ;H"S[ :Y/ 
VG[ A.ÒAFGF ~5;F{\NI"G\] NX"G SZFJJF SFjIFtDS EFQFFGL 5|I]lÉ SZ[,L H6FI K[P 
UFD0\] VG[ UFD0F\DF\ ZC[,L ~5F/L ;\]NZL VFAFN ZLT[ XaN  N[C[ p5l:YT SZL NLWF\ K[P  
  
 VFJ\] H 5|FS'lTS ¹xI SFjIDI EFQFFDF\ lJlJW EFJM 5|U8FJL ÔI K[[4 H]VM o          
—TFZ\UFGL 8[SZLVM 5FK/ AF,ZlJ GJÔT lXX]GL H[D ,MCLDF\ BZ0FI[,M 0MSFJF ,FuIMP 
VFKL JGZFÒDF\ D\ND\N ;DLZ VlHTGFYGF VFXLJF"N ;FY[ TFZ\UFGF lXBZM 5ZYL K[S 
T/[8L ,UL WLD\] WLD\] pTZF6 SZL ZCIM CTMP˜ —5|FToZ]NG˜4 5'P !__ 
 ;H"S[ UFD0FG\] 5|S'lT ¹xI VG[ ;}IM"NI ;]5[Z[ UnX{,LDF\ 5|IMÒ ATFjI\] K[P TM J/L4 
A.ÒAFGF XaNMDF\ GFZL ÔU'lTGM lGN["X JTF"I K[v——TM V[ GOO8G\] DFY\] ,. VFJM ¦ 
ÔPPPTM TDG[ C\] BZF 5F6L5\YF ;DH\]P˜˜!$ UFD0FGF NZAFZ VG[ T[GF\ NL5l;\C H[JF 
GMSZGL X}ZJLZTF 56  SNZNFG ,[BL XSFIP ¹Q8F\T TZLS[ H]VM o——<IM VF DFY\]4 CJ[ 
SM.G[ E,F\ Y.G[ DC[6F\ DFZXM GlCP ;Z5FJDF\ DFZL 3M0L D}STM Ôp\ K\]P˜˜ —5|FToZ]NG˜4 
5'P !_$  GFGF DF6;MGF\ 56 J84 JRG SFA[,LNFN CMI K[4 H[ NL5l;\CGF p5ZMÉ lJWFG 
£FZF ZH} YI\] K[P 
 —DFhD ZFT˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL EFQFFX{,L 5|IMUXL, ZCL K[P VF JFTF"DF\ 
p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,LG[ S,FtDS ZLT[ 5F+M £FZF 5|IMÒ K[P p¿Z U]HZFTGF UFD0FGF 
5lZJ[XvJFTFJZ6G[ AM,LGF DFwIDYL ;]5[Z[ ZH} SIM" K[P UFD9L 0F¶S8Z pSF 3F\3MZ VF 
JFTF"GM GFIS K[P pSM 3F\3MZ S[JFvS[JF VG]EJMYL 0F¶S8Z AG[ K[P V[GL JFT T[ S[JL 
,MSAM,LDF\ -F/[ K[4 H[ ¹Q8F\T TZLS[ 8F\SLV[ o ——V[\ D{\ GF\BGFZF ALÔ4 VFTM 5[lXIFl,:8P 
TDFZL 59ID 8F8F\ WZM/TF WZM/TF GCL\ VFIF4 JZC CFT CMGF H[JF\ S]8. S]8. G\ CZBF 
Y{ HIF lXI[P˜ —5|FToZ]NG˜4 5'P !Z5  pSF 3F\3MZGF NJFBFG[ UFD,MSMG[ ;F\H J[/FGF\ VF 
;\AMWG lJlXQ8 EFQFF4 ,I4 ,C[SF ;FY[ SZ[ K[¸ H]VMv—CF{ CF{ GF 3Z E[/F Y{ Ô\JP ZFtI 
50L TM I SM. G\ 3Z CF\EZT\] GCL\ m DFZF A[8F V9[ N]JFI"SF\ SZJFG\] XLbIF ;\ ¦˜˜!5 
 JFTF"GFlISF h[AZ B8F6FGL T/5NL AM,LDF\ jI\HGF4 S8F1F EFZMEFZ ,[BS[ ZH} 
SIF" K[P p5ZF\T V[GL AM,LDF\ lJlJW SFS} B5 50I[ UFD0FDF\ ;CH ZLT[ AM,FTF\ V`,L, 
XaNM S,F5}6" ZLT[ ZH} YI[,F\ K[P S[8,F\S GD}GFGF\ JFSIM GM\WLV[ o —H5 SL CF/F 8[˜8F4 TFZ\] 
SZD O}8PPPV0WL ZFTL\ TM H%5F N[P TG\ SMUl/I\] VFJPPP˜ —5|FToZ]NG˜4 5'P !#_4 ——TFZL 
A]gGF 36L4 C[GF\ GBZF\ DF\0IF\ ;\ m˜ 4—BxI CF/F DF\æ,F4 SF\CL HJ\] ;\4 G\ 5F;\] DG\ SM˜JF0L 
D[,[P˜˜!& —DFhD ZFT˜ GJl,SFDF\ pSF 3F\3MZ4 h[AZ B8F6F JU[Z[GL JFTRLTDF\ p¿D ZLT[ 
p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,L 5|IMÔI[,L K[P zL 5|FUÒEF. EFdEL VF JFTF"GF\ VlE5|FI 
8F\STF GM\W[ K[ o ——,[BSGF SYGGL EFQFF 56 jIJCFZGL AM,RF,GL EFQFFGL V[SND GÒS 
ZCLG[ RF,[ K[P V[8,[ TM V[GM :JFN VFJ[ K[P —DFhD ZFT˜ IYFY" lR+6JF/L SFjIFtDS 
JFTF" K[P˜˜!*  
8}\SDF\4 —DFhD ZFT˜ GJl,SF EFQFF 5|IMUGL ¹lQ8V[ GM\W5F+ U6FJL XSFIP  
  
 —h[DMZ EMS]˜[ ][ ][ ]  JFTF"DF\ ;H"S[ U|FdI JFTFJZ6G[ VG]~5 ,MSAM,L 5|IMÒG[ ;O/ 
ÔG5NL GJl,SFG\] ;H"G SI]"\ K[P JFTF"GF\ 5|FZ\EDF\ SYFGFlISF N[J,GF VF:YF;EZ ;\JFNM 
,MSAM,LDF\ ;]5[Z[ 5|U8 YIF K[ H]VM o —R[CMZ4 TFZL UF ;\]P T\] TM GM\WFZF\GF VFWFZ H[JL T\] 
H[G\] SCM/ TFS[ V[GF CF¿[I VJTFZ 5F\;ZFP E,\] SZH[ DFJ0L ¸ lNIF TFSH[ ¦ C{G\] CFZ\] 
SZH[ ¦ ˜ —JGZFJG˜4 5'P ! 
 h[DMZ EMS] E]JM W]6TF\vW]6TF\ N[J,GF S\S]J6F" UF, 5Z C/J[ CFY[ 85,L DFZLG[ 
AM,[ K[ o ——N[J, ;TL4 µ9I AF5 ¦ TFZF ;TGF 8[SF 5Z TM VF 5Y"JL 8SL K[4 µ9I4 VM\C 
GM\ 5F0LV[ ¦ GL TFZ]\ CFZ\] YX[ ¦ TFZF DGGL D]ZFN 5}ZL GM\ SZ]\ TM .D Ô6H[ Ô[^I[ VF 
R[CMZ G˜TL 56 V[S J\TZL CTLPPP¦˜˜ —JGZFJG˜4 5'P Z TM J/L4 3Z0F ZAFZL4 N[J/GF 
;;ZF GJW6 DSF\6FGL AM,L 56 8F\SJF H[JL K[o ——TFZF\ K{IF\ KLV[4 DF ¦ BdDF BdDF4 
BdDF DFZL R[CMZ ¦PPP J[6 K4 DF\ TFZL lNIF K[P JWFJM K4 DF0L ¦ BdDF DFZL R[CMZ 
DFTF¦  WG K[ TG[ ¦˜˜!( 
 JFTF"DF\ ZAFZL U|FdI ;DFHDF\ R[CZ DFTF 5|tI[ zwWF VG[ E]JF £FZF V5FTM 
ÔZGF NF6FGM JWFJMP 5lZ6FD[ DFTF 5|tI[ VT}8 lJ`JF; A\WFI K[P 5lZ6FD[ VFA[C}A 
HG5N ZRFI K[P JFTF" VF:JFn AG[ K[P ,[BS[ VF JFTF"DF\ UFD0FGF ZAFZL ;DFHG[ T[GF\ 
R[CZ DFTFÒ 5|tI[GL W}6JFGL lS|IFVM4 h[DMZ EMS] E]JFGL AM,L £FZF VG[ ZAFZL 
;DFHGF\ 3Z0F ,MSMGF ;\JFNMDF\ U|FdI ;DFHÒJGG[ ÒJ\T AGFjIM K[P  
 JFTF"DF\ ,[BSG]\ SYGvJ6"GDF\ 56 EFQFFGL UlZDF S/F. VFJ[ K[P JFTF"GFlISF 
N[J, lJWJFAF. K[P T[GM 5}J"5[|DL E}JMvh[DMZ EMS] N[J,G]\ ;F{\NI" DGMDG V[J]\ JFUM/[ K[ o 
——N[J, SLW[ S\. N[J, CTL m CFHZFCH}Z DF Ô[U6LGM VJTFZ H Ô[. <IM Ô6[ ¦ V[GF 
ELGF ELGF CM94 SF/F EdDZ S[X4 SFRF G[ SFRF BF. HJFG]\ DG YFI V[JF V[GF ZFTFRM/ 
UF,PPPG[ V[GL KFTL TM v AF5 Z[ ¦ N}h6L UFIG]\ V0F6 TM V[GL VFU/ lC;FADF\ H  GlC 
¦˜˜!)  
 V\TDF\ —h[DMZ EMS]˜  JFTF" EFQFF VlEjIlÉ V\U[ Ô6LTF JFTF"SFZ VG[ lJJ[RS zL 
CZLX D\U,DŸGM VlE5|FI 8F\SLV[ o ——T/5NL EFQFFGM :JFN G[ 8}\SF8R JFSIMGL TLJ| 
V;ZSFZSTF S[JF 5|A/ CMI K[ V[GL 5|TLlT —h[DMZ EMS]˜ JFTF"DF\YL 5;FZ YTF\ YFI K[P 
;\IT VlEjIlÉ EFJGFGM D;DM8M l5\0 ZRL VF5[ K[P˜˜Z_ 
     —D[Jl,IM˜ JFTF"DF\ ,[BS[ T/5NL ,MSAM,L ;FY[ J6"GvSYGGL EFQFFDF\ 5MTFGL 
;H"STF NFBJL H6F. K[P GFlISF Z[XD VA]W UMU]v3[8F\G[s5X]G[f VFUJL VNFYL 
,Iv,C[SFJF/L ,MSAM,LDF\ VFS|MXYL H6FJ[ K[P H]VMv——C¿FZL ÔTG\]PPPX]\ HB DZFJJF 
VF\I C0DlTI[ VFI]˜  T]\m C0DlTI]\ TFZF AF5GL ÔULZ  YM0L K[ S[ lH\NUL VFBL ;\3Z[m 
  
G[CZ4 5L8IF4 aCFZ] G[ CI" ¦ DG[ hFhLSF\. sU]:;[f SZDF4 GSZ VWJRDF\ ZJ0T]\ D[,L N{X 
TM VFBZ[ TM SC. JF0[ UI[ K}8SM YFX[ ¦˜˜Z!ÿ 
VCL\ ,[BS[ GFlISF Z[XDGF D]B[ UFD0FGL VE6 I]JTLGL ,MSAM,L 5|IMÒG[ ;]\NZ 
U|FdI JFTFJZ6 B0]\ SI]"\ K[P —HB DFZJF˜ VG[ —AF5GL ÔULZ˜ H[JF ~l-5|IMUM 5|IMÒG[ 
VlEjIlÉ WFZNFZ AGFJL K[P  
,[BS[ VF JFTF"DF\ C0DlTIF UFDG]\ J6"G VG[ XFCZ GFISG]\ J6"G SFjIFtDS       
-A[ SI]"\ H6FI K[P ¹Q8F\T TZLS[ 8F\SLV[ o ——HGFJZ H[JF HGFJZG[ ;UF 5[8GF KMSZFGL  
H[D 5F/L Ô6GFZ]\ UFD AC]\ NIF/] G[ C0DlTIFGM XFCZ UF\UMZ ¦ Z[XDGL VF\BMDF\ 
ELGFX O}8LP V[ ELGFXDF\ TZJZL ZCIM V[S ,AZD}lKIM4 UMZM O}8 HJFG4 XFCZvS[J]\ 
EI]"\ EFNI]"\ GFD¦ ˜˜ZZ  
8}\SDF\4 ,[BS[ JFTF"GFlISF Z[XDGF ;\JFNMDF\ ,MSAM,L 5|IMÒ K[P TM J/L4 5|;\UM4 
:Y/M G[ 5F+M VFlNGF 5lZRIDF\ ,[BS[ EFQFFSD" 5|IMÒG[ S,FtDS AGFJL K[P                                                                                                                                                         
—lJÔ[U6˜JFTF"GL EFQFFX{,L ,MS;FlCtIGL EFQFFG[ D/TL VFJ[ K[P ,[BS[ ,IAwW ,C[SF 
£FZF JFTF"GL ZH}VFT SZ[,L K[P GFIS ÒJÒGF D]B[ AM,FI[,LvEFQFF T/5NL ZCL K[P TM 
J/L4 ,[BS[ :Y/4 5|N[X VG[ JZ;FNL JFTFJZ6G[ VFUJL Un5nX{,LDF\ 5|:T]T SI]"\ K[P 
¹Q8F\T TZLS[ 8F\SLV[ o —JBFGF DFIF" DFGJLG[ ,FRFZ Y.G[ AWF UDFvV6UDF SMZF6[ SZL 
N[JF 50[ K[ ¦˜ —JGZFJG˜4 5'P *$4 —ÒJÒGF DG~5L VFE,FDF\ ,A}S hA}S ,A}S hA}S 
SZTL R\NF RMD[Z O[,F. U.P˜ —JGZFJG˜4 5'P *&4 —AFZvAFZ JZ;[ D[3ZFÔGF\ DGFD6F 
YIF\ G[ TZ;L WZTLV[ GJ,F X6UFZ ;HIFPPP V[GL SFIF 5Z ,L,F\KD Ô[AlGIF\ 5F\UZL 
ZCIF\P˜ —JGZFJG˜4 5'P ** 
—lJÔ[U6˜ JFTF"GF EFQFFSD" V\U[zL CZLX D\U,DŸ IMuI ZLT[ H H6FJ[ K[ o ——SM. 
SFl9IFJF0L AFZM8 5MTFGF D]B[ V:Bl,T 5|JFCDF\ JFTF" SC[TM HTM CMI V[JL EFQFFX{,LGM 
:JFN 5DFI K[P˜˜Z#  8}\SDF\4 —lJÔ[U6˜ JFTF"GF ,[BS[ HG5N IMuI EFQFF AM,L 5|IMÒ K[P  
—S]ZAFGL˜]]]  JFTF"DF\ EFQFF 5Z\5lZT X{,LGL ZCL K[P 5|;\UM5FT 5F+MGF D]B[ 
,MSAM,L AM,FI K[P JFTF"GFlISF R\l§SF pO[" XZLOFG]\ ~5J6"G p5DF;EZ ZCI]\ K[P ,[BS[ 
5F+4 5|;\U4 J6"GMDF\ S,FtDS UnX{,LGM p5IMU SIM" K[P ¹Q8F\T TZLS[ o ——R\l§SF GFD 
5F0GFZ[ VD:T] GCMT\] 5F0I]\P R\§GL ~5[ZL ;]\NZTF V-/S EZL CTL V[ GD6L GFZGF 
Ô[AGDF\PPP˜ 4 —G6\N EMÔ. A[p ~5~5GF\ V\AFZP A[p Ô6[ Ô[AGGL C[<IM ¦˜˜ Z$  TM J/L4 
SF;D4 GFDGM S,S¿FGM H[ R\l§SF pO[" XZLOFG[ 5lZl:YlT JX J[xIFGM jIJ;FI SZJM 50[ 
K[P H[ SF;D lCgNL EFQFF AM,[ K[P H]VM o ——VA[4 EFELJF,[ ¦ ICF\ DMH DGFG[ SM VFIF C{ 
  
S[ DFTDŸ SZG[ m ;FPPP,F E0JFPPP¦˜˜Z5  VFD4 ,[BS[ cS]ZAFGLc JFTF"DF\ hJ[ZR\N D[3F6LGL    
—S]ZAFGLGL SYFVM˜ S[ —;F{ZFQ8=GL Z;WFZ˜ JFTF"VMG[ D/TL VFJTL EFQFF 5|IMÒ K[P  
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL cB\WFl0IMc JFTF"DF\ Nl1F6 U]HZFTGF RF{WZL VFlNJF;LVMGM  
AM,L 5|IMU GM\W5F+ lJX[QFTF ZCL K[P JFTF"DF\ GFlISF UMDTLGF\ ;\JFNM4 ;;ZF -[l0IFEF. 
T[DH ;Z5\R JU[Z[GF ;\JFNMDF\ Nl1F6 U]HZFTGL ,MSAM,L 5|IMÒG[ ;Z; HG5NG]\ lGDF"6 
p5;FJL XSIF K[P pNFCZ6FY[" UMDTLGF D]B[ AM,FI[,F ;\JFNM o ——SLW]\ G[ m D]\G[ B\WFl0IM 
GL\ B5TM K[ ¦ KMSZ]\ AF˜Z VFJC[ lTIFZ[ KFG]\ YM0]\ ZC[JFG]\ K[ m V[GM AF5 GL\ DFG[4 56 
N]lGIFGL VF\BM TM GYL O}8L UI,L m V[ TM EF/C[ S[ m KMSZFGM l;ÞM AF5G[ D,TM 
VFJC[ lTIFZ[ TM AF5GL VF\BM µ30C[ S[ m 5KL XFGL 5\RFT m˜˜Z&  
 ,[BS[ Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;L ;DFHG[ AM,L £FZF ;]5[Z[ lRl+T SIF" K[P 
AM,LGF ,I ,C[SF £FZF VFSQF"S T/5NL AM,L AGJF 5FDL K[P JFTF"DF\ ,[BS[ 5|;\UM5FT 
5F+M4 :Y/4 5lZl:YlT VFlNGF\ J6"GM SIF"\ K[P H[DF\ ,[BSGL EFQFF ;HTF DF6JF H[JL K[P 
JFTF" GFlISF UMDTLG]\ H]U]%;F5[|ZS J6"G GLR[ D]HA SI]"\ K[ o —OMOZF. UI[,]\ YMA0]\4 O},L 
UI[,]\ 5[84 ;MÔ R0L R0LG[ ;FJ YF\E,F Y. UI[,F 5UPPP˜ —hZDZTF RC[ZF˜4     5'P #$ 
TM J/L4 VDZFD]BLGM lN,F;M VF5TL AM,L GM\WGLI ZCL K[ o ——5M.ZM µ\3M K[4 56 
5M.ZFGL AFI0L TM CLWL D,L K[ S[ m SF,[ CF{ CFZF\ JFGF\ YFC[P V[G]\ ,MCL H V[G[ 5M\T 
;[¦˜˜Z*    
 VFD4 ,[BS[ lJlJW 5F+D]B[ Nl1F6 U]HZFTGL ,MSAM,L 5|IMÒG[ JFTF"G[ ÔG5NL 
AGFJL K[P —B\WFl0IM˜ JFTF"GL EFQFF AFAT[ 0F¶PNL5S 58[, H6FJ[ K[ o ——JFTF"SFZG[ ;lJX[QF 
IX 5|F%T YIM K[P 5F+MlRT T/5NL AM,L £FZF Nl1F6 U]HZFTGL AM,LGM 5|IMU JFTF"GL 
BF; lJX[QFTF ZCL K[P˜˜Z( 
 8}}SDF\4 cB\WFl0IMc JFTF"GL EFQFFX{,L Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;LGL ,MSAM,L K[P 
,[BS[ AM,LGF lJlJW ,Iv,C[SF 5|IMÒG[ EFQFFG[ ÒJ\T AGFJL K[P  
 —DUG]]]] \\ \\  GFD˜ GJl,SFDF\ ,[BS[ p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,LGM p5IMU SIM" K[P VF 
JFTF"DF\ ,[BS[ lJWJF XSZLGL AM,L4 5]+L ;J,LGL AM,L VG[ 9FSMZGL EFQFFDF\ p¿Z 
U]HZFTGF AM,Lv5|IMUM YI[,F\ K[P ¹Q8F\T TZLS[ GM\WLV[ S[8,F\S lJWFGMv—CJ[ V[G]\ DM-]\ 
AF/M ;FC[A ¦ VG[ SF\S p5F˜ SZMP˜ —hZDZTF RC[ZF˜4 5'P *! 4 —GF AF5 ¦ DFZ[ V[JF\ 
GFTZF\ SZLG[ S[8,F EJ SF-JF K[ mPPDG[ V[JF SXF VEZBF GYL ¦˜ —hZDZTF RC[ZF˜4 5'P 
*$ 4 ——XSZL4 TFZ[ HIF\ HJ\] CMI tIF\ HJFGL TG[ K}8 ¦ 56 5C[,F\ CZFDBMZG]\ GFD 5F0TL 
ÔPPP¦˜˜Z)                    
  
VF JFTF" AFAT[ 0F¶PNL5S 58[, GM\W[ K[ o ——EFQFFGL ¹lQ8V[ VCL\ p¿Z U]HZFTGL 
,MSAM,LGM 5|IMU ;]\NZ ZLT[ YIM K[P 5F+MlRT EFQFF £FZF ÒJ\T JFTFJZ6 B0]\ YI]\ 
K[PPPT/5NL ,MSAM,LGF 5|IMUM JFTF"DF\ ÒJ\TTFGM VG]EJ SZFJ[ K[P˜˜#_ 
 —;CRZL˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,LG[ ÒJ\T~5 VF%I]\ 
K[P T[D6[ UFD0FGF\ 5F+MGF\ D]B[ p¿Z U]HZFTGL T/5NL AM,L ;]5[Z[ 5|:T]T SZLG[ p¿Z 
U]HZFTG]\ JFTFJZ6 TF¹X SI]"\ K[P ¹Q8F\T TZLS[ GM\WLV[ o ——rID<IF JLC,F m EDRL TM 
GCL\. HI]\ S m ˜4 —hZDZTF RC[ZF˜ 5'P !(54 4 ——PPPVD[ SF\I TFZF\ C[T GCL\. CDHTF V[J]\ 
YM0]\ KV m TL\ TM .GF CFZ]\ TFZM DGBM BFTIM"PPP56 AMG4 .I TG\V D[,LG rIF\ DZJF 
DFUTM˜TM m .G[I 36]\ H]aA]˜T] TFZL CFTZ TMPPP˜˜#!                 
 VFD4 ,[BS[ p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,L 5|:T]T SZL K[P VG[ HG5NG[ jIÉ SZJFDF\ 
;O/TF CF\;, SZL K[P  
 —5FSL8 5]ZF6˜]]]  JFTF"DF\ 56 p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,L 5|IMHJFDF\ ;O/ ZæF K[P 
pNFCZ6FY[" V[S ;\JFN 8F\SLV[ o ——VFH[ TM ,\AMNZFJF/FGM C\N[CM VFIM˜TM ¦ DM\DF AF50F 
BF8,[ 50IF 50IF R]\DMI K\V\PPPEM6]EF 3M0M 5,F6"V\ TM .IF\G\I C}G s;}hf 50V 
5C]0FG\PPP5[,F VF\TZM,LJF/F G\V C]\ HAF5 VF,JM m˜˜#Z VFD4 —5FSL8 5]ZF6˜ JFTF"DF\ 56 
p¿Z U]HZFTGF ,MSMGL AM,LGF ,-64 ,I4 ,C[SFI]É AM,LGM ;]5[Z[ 5|IMU YI[,M K[P 
IFZ[ J6"G SYGGL EFQFFDF\ BF; GFJLgI GYLP  
 —p\\\\NZ3Z˜ JFTF";\U|CDF\ U|FdI 5lZJ[XGL GJl,SFGL EFQFFX{,LDF\ BF; GFJLgI 
H6FT]\ GYLP KTF\4 B5 D]HA ,[BS[ p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,LG[ ÒJ\T56[ 5F+D]B[ ZH} 
SZL K[P ,[BSGL S,D VF ;\U|CGL JFTF"VMDF\ 30FI[,L H6FI K[P 8}\SF\ JFSIM £FZF ;Z/ 
VG[ ;FNULGM EFQFFU]6 VG]EJFI K[P  
 —N]VF˜]]]  0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ÔG5NL JFTF"DF\ 5|;\U4 5F+MG[ :Y/G]\ JFTFJZ6 
lGDF"6 SZJF p5DF;EZ VG[ SFjIFtDS EFQFFX{,L lG~5L K[P ¹Q8F\T TZLS[ VFJF\ JFSIM 
GM\WLV[ o ——HDLG SM. 5[|D3[,L GFZLGF C{IF H[JL 5MRL 50L U. CTLP˜ —p\NZ3Z˜4 5'P *!4  
—Z[XDGL VF\BMDF\ Z[XDL D,SF8 5|;ZL J/IM CTMP˜4 —N]VF¦ DFZF C];[GBF\ A[8FG[ 
B]NFTF,F BAZNFZ ZFB[ ¦˜˜## VFD4 5|:T]T JFTF"DF\ ,[BS[ 5Z\5lZT VG[ lXQ8 U]HZFTL 
EFQFFGM p5IMU SIM" K[P GFISv59F6 ZFCTSFI"GM SFZS}G lXl1FT K[P IFZ[ Z[XDGL 
EFQFFDF\ lXQ8 U]HZFTL ZCL K[ P 
 —hM0˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DCJGL ;FDFlHS VG[ ÔG5NL GJl,SF ZCL K[P VF 
JFTF"DF\ GFlISF ;MD,LGL AM,L4 T[GM 5lT ELB,FGL AM,L VG[ 5|;\UM5FT 3ZvDFl,S6 
ZL8FGF\ DdDLGL AM,LvT/5NL ZCL K[P  
  
 ,[BS[ JFTF"DF\ Nl,T JU"GF ;MD,L VG[ ELB,FGF ;\JFNMGL AM,L V;ZSFZS VG[ 
p¹[ŸX5}6" ZLT[ 5|U8FJL K[P GD}GF TZLS[ ;MD,LGF\ ;\JFNM Ô[.V[o ——DFZF\ ZMIF\ NSF/GF 
5[8GF\ ¦ VFBM NF˜0M Bp4 BpG[Bp ¦ CF/L A,F rIF\ 3,. Z.˜TL T[ DFZF 5[8 50L m ˜ 4     
—D}. VF VFNDLGL ÔT TM S}TZFPPP SZT[I E}\0L ¦ C]\JF/L J; sJ:T]f EF/L GCL\ S[ ,F/ 
h[ZJJF D\0[PPP¦˜˜#$  
p5ZMÉ VG]S|D[ ;MD,LGF 5|YD ;\JFNDF\ 5MTFGF AF/SM VG[ 5|ÔGL jIYF ZH} 
YI[,L K[P —Bp˜ XaN +6JFZ 5]GZFJT"G 5FDLG[ JFSI WFZNFZ AGJF 5FdI]\ K[P ALÔ 
;\JFNDF\ ;MD,LV[ SYFGFISvX[l9IF VG[ 5]Z]QFMGL :+L5|tI[GL J'l¿G[ V;ZSFZS 
,MSAM,LDF\ 5|U8FJL K[P ;MD,LGM 5lT ELB,FGF XaNM ;Z/ VG[ GM\WGLI ZCIF K[¸ 
H]VMo —.G[ TM hM0 J/uI]\ ;VPPP˜ —p\NZ3Z˜4 5'P )& TM J/L4 ,[BS[ ;MD,LG]\ ~5v;F{\NI" 
SFjIDI EFQFFX{,L £FZF SI]"\ H6FI K[P JFTF"GFIS X[9GF XaNM 8F\SLV[ o ——V[S TM V[G]\ 
TZATZ4 DND:T Ô[AG VG[ VF8VF8,L p5[1FF JrR[ 56 D}\UL4 DFZS6L VNF S]NZTGL 
SZFDT ;FD[ E,E,F E}5G[I CFZ SA},JL 50[ tIF\ DFZM TM XM lC;FA ¦˜˜#5 
 VFD4 ,[BS[ 5F+MlRT AM,LvEFQFF 5|IMÒG[ S,FtDS JFTF" lG5ÔJL K[P VF JFTF"GL 
EFQFFX{,L AFAT[ zL 5|FUÒEF. EFdELGM VlE5|FI GM\WGLI ,[BL XSFI ¸ H]VMo ——JFTF"GL 
EFQFF jIJCFZGF :TZGL VG[ V[DF\ jI\HSTFG]\ TJ SD CMJF KTF\ ÒJ\T ;\JFNMYL VG[ 
R[Q8FVMYL T[ Z;5|N AGL ZC[ K[P˜˜#& 
 TM J/L4 JFTF"GF lJlJW 5F+MD]B[ AM,FI[,L EFQFFGL U]6UlZDF V\U[ 0F¶PNL5S 58[, 
H6FJ[ K[ o ——SYFGFISVG[ ZL8FGL DdDLGL EFQFFDF\ ;\:SFZLTFG[ GFD[ N\E4 :JFY"4 p5[1FF 
Ô[JF D/[ K[4 TM V[GF D]SFA,[ ;MD,L ELB,FGL EFQFFDF\ lGN"ETF4 ;CHTF G[ ;rRF.GM 
Z6SM ;\E/FI K[P˜˜#* 
8}\SDF\ —hM0˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL JFTF"GL EFQFFX{,L £FZF ;]5[Z[ HG5N 5|U8 YTM 
VG]EJFI K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL JFTF"VMDF\YL 5;FZ YTF\ EFQFFvAM,L AFAT[ SCL XSFI 
S[ T[D6[ 5|IMH[,L AM,L U|FDL6 5|ÔGF EFJ4 VEFJ4 X[QF4 UlZDF TM SIF\S 5|S'lT ;F{\NI" S[ 
~5;F{\NI"G[ lJlJW SFS} S[ ,C[SF £FZF VF56L ;FD[ ;lR+vÒJ\T AGL HTF VF,[bIF K[P 
NZ[S ;DFH4 J6" S[ JU"G[ VG]~5 EFQFF 5|IMÒG[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL JFTF";'lQ8 ÒJ\T VG[ 
Z;5|N AGL ZCL K[P ? 
(o5 ÔG5NL GJl,SFVMGLZRGFZLlTo 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ÔG5NL GJl,SFGL ZRGFZLlT DF6JFv5|DF6JF H[JL ZCL K[P 
T[DGL VF JFTF"VMDF\ ZRGFZLlT AFAT[ SM. GJTZ 5|IMUM H6FTF GYLP 5Z\T] 
  
5Z\5lZTvZRGFX{,L £FZF JFTF"VM ZRF. K[P lJQFIJ:T] D]HA SYGZLlT4 J6"GX{,L4 5L9 
hASFZX{,L JU[Z[G\] 5|IMHG SI]"\ K[P  
 —5|FToZ]NG˜| ]| ]| ]  JFTF";\U|CGL —lNJF;M IFG[ H]UFÒG\] KT JUZG]\ 3Z˜ JFTF"GL 
SYGX{,L GM\WGLI ZCL K[P JFTF"DF\ H]UFÒ AF5]GM J8 VG[ B]JFZL;EZ B]DFZL 
SYGX{,LDF\ ZH} YI[,L K[P p5ZF\T H]UFÒ GA] DLZF6LGF ;\JFNM £FZF JFTF"J:T] lJSF; 
5FDL K[P —5F6L 5\YFGF 5FZBF\˜ JFTF" NL5l;\CAF5]GF ;\JFNM £FZF TYF 9FSMZ 5]+L 
A.ÒAFGF D[6FGL V;ZYL JFTF"J:T]GM p3F0 YFI K[P ,[BS[ AF5]G[ A.ÒAFGL IFN~5[ 
:J%GX{,LG\] 5|IMHG 56 SI]"\ K[P  —DFhD ZFT˜ JFTF"GM GFIS pSF 3F\3MZ VG[ GFlISF h[AZ 
B8F6FGF ;\JFNM £FZF JFTF" lG~5F. K[P 5Z:5Z 5F+MGF T/5NL AM,LI]É ;\JFNMYL JFTF" 
30F. K[P SYGvJ6"GX{,L 5|DF6DF\ VMKL 5|IMÔI[,L K[P ,[BS[ p¿Z U]HZFTGL 
,MSAM,LGM EZ5}Z p5IMU SIM" K[P  
 —h[DMZ EMS]˜ [ ][ ][ ] 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL 5|l;wW G[ S/F5}6" JFTF" ZCL K[P ;H"S[ 5|[DGF 
;}1D :J~5G[ T/5NL U|FdI EFQFFDF\ SYG J6"GX{,LYL 5|:T]T SZL K[P JFTF" ,[BS[ ZAFZL 
,MSMGL R[CZ DFTF 5|tI[GL zwWF4 DFTFG[ DGFJJFGF E}JF TYF 5\R £FZF SF,FJF,F ;FY[ 
E}JM h[DMZ EMS] VG[ lJWJF AF. N[J,GL 5Z:5ZGL ;}1D 5|6IR[Q8F4 pEI 5F+MGF DFG; 
;\3QF"4 N[J,G\] ;F{\NI" JU[Z[ SYGvJ6"G £FZF ;]5[Z[ J:T] p5F0 G[ p3F0 YI[,M K[P JFTF"GM 
ZRGFl5\0 ;]5[[Z[ ZH} YIM K[P —D[Jl,IM˜ JFTF"GL ZRGFZLlTDF\ SYG4 J6"G VG[ ;\JFNM £FZF 
lG~l5T YI[,L K[P JFTF"DF\ Z[XDvXFCZGF\ ;\JFNM4 5|FS'lTS JFTFJZ6 VG[ 5F+MGF\ J6"GM 
T[DH 5|;\UM5FT SYGX{,L 5|IMÔI[,L K[P  
 —lJÔ[U6˜[[[  JFTF"DF\ ,[BSGL ZRGFZLlT RFZ6L ;FlCtI H[JL ZCL K[P ,[BS[ VF 
JFTF"DF\ GFISvGFlISFGM lJIMU lGlD¿[ 5F+MGF DGMEFJM VG[ 5|S'lT T[DG 5X]5[|DG[ 
,IAwW X{,LDF\ 5|U8FjIF K[P zL CZLX D\U,DŸ VF JFTF"GL ZRGF V\U[ IMuI ZLT[ H H6FJ[ 
K[ o ——SM. SFl9IFJF0L AFZM8 5MTFGF D]B[ V:Bl,T 5|JFCDF\ JFTF" SC[TM CMI V[JL 
EFQFFX{,LGM :JFN 5DFI K[P˜˜#( 
 —S]ZAFGL˜]]]  SYFvJFTF"GL DF\06L S,FtDS ZCL K[P JFTF"DF\ R\l§SFG\] ;D5"6vtIFU 
5FlZJFlZS 5[|D ;FY[ lNIZ Ò,]EF. ;FY[GM VT}8 5[|D JU[Z[ VlJZT SYGvJ6"GGL 
WFZF~5[ 5|U8 YI[,L JFTF"GL lG~56S,F D[3F6LGL JFTF"VMG[ IFN V5FJ[ K[P —B\WFl0IM˜ 
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFDF\lST JFTF"GL ZRGFS,F GM\WGLI ZCL K[P 5|:T]T JFTF"DF\ Nl1F6 
U]HZFTGL VFlNJF;L :+LGL —B\WFl0IM˜ ZFBJFGL 5|YFG[ ;]5[Z[ JFTF"S/FDF\ ZH} SZL K[P 
;DU| JFTF"DF\ 38GF4 5F+4 ;\3QF" VG[ ;\JFNG\] Z;FI6 SYGvJ6"G £FZF ;]5[Z[ YJF 5FdI\] 
K[P  
  
 —DUG\\\\ ] GFD˜]]]  GJl,SFDF\ ,[BS[ XSZL4 ;J,L H[JF GFZL5F+MGF prR VFNX"5}6"4 
JF6LJT"G ;EZ ;\JFNM4 AF5] 9FSMZGL B]DFZLG[ B]JFZL 5|U8 SZTL ;\JFNX{,L4 SYGX{,L 
VG[ J6"GX{,L £FZF ;]5[Z[ JFTF" ZRGF YI[,L H6FI K[P —;CRZL˜ JFTF"DF\ ,[BS[ 
lJCMvDFGJ VG[ ANLvE[\; 5X] JrR[GF ,FU6Lv;\A\WM JF6L4 R[Q8FvJT"G £FZF S/F5}6" 
ZLT[ ZH} SIF" K[P GJl,SFGM p3F0 O,•XA[S 5wWlTYLv5L9hASFZYL YI[,M K[P ,[BS[ lJlJW 
ZRFGF5|I]lÉ £FZF JFTF" S/F5}6" AGFJL K[P  
 —5FSL8 5]ZF6˜]]]  ,[BSGL 5|6I SYF ZH} SZTL JFTF"DF\ 56 SYG4 J6"G VG[ 
5L9hASFZ H[JL ZRGFZLlT 5|IMHGYL JFTF" ZRF. K[P ;lJX[QF JFTF"DF\ 0=F.JZ C[D\T;\U 
VG[ GFIS JZJMÒGF ;\JFNS/F £FZF JFTF"GM lJSF; YJF 5FdIM K[P JFTF"G\] ,\AF6 T[GL 
ZRGFZLlTG[ l;lY, AGFJ[ K[P —N]VF˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ JZ;FN G VFJJF VG[ 
VFJJF V\U[ 5LZAFJFG[ N]VF SZTL GFlISFGL DGMjIYF ZH} SZL K[P JFTF"GL ZRGF 
JFTFJZ64 5F+v5|;\UM4 38GFGF SYGvJ6"G £FZF YI[,L K[P JFTF" ;FDFgI S1FFGL CMI 
V[JL H6FI K[P VF,[BGS/F lXlY, AGTL H6FI K[P KTF\ JFTFJZ6 ;vZ; lG~l5T YI\] 
K[P  
 —hM0˜ JFTF" 0F¶PSX]EF. N[;F.GL 5|l;wW ÔG5NL GJl,SF ZCL K[P JFTF"DF\ GFIS 
VG[ GFlISF ;MD,LGF\ DGGL lJ8\A6F4 ELBFG]\ EM/564 ;MD,LvGFIS X[9GF ;\JFNM4 
;MD,LG\] ;F{\NI"J6"G4 JFTFJZ6 lGDF"6 DF8[ SYGX{,L T[DH 5L9hASFZYL p30TL JFTF" 
S,F5}6" ZCL K[P 5F+MlRT ;\JFNM4 7FlT D]HAG]\ JFTFJZ64 5F+MlRT EFQFF VG[ AM,L 
5|IMÒG[ JFTF"5L\0 ;Z; A\WFI K[P  
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIDF\ HG5NG\] VF,[BG GM\W5F+ ZCI\] K[P H[DF\ 
GJ,SYF p5ZF\T ÔG5NL GJl,SFVMDF\ 56 5|F%T Y. K[P T[D6[ —5|FToZ]NG˜4  —JGZFJG˜4 
—hZDZTF RC[ZF˜ VG[ —p\NZ3Z˜ JFTF";\U|CMDF\YL ÔG5NL GJl,SFVM VF5L K[P VF RFZ[I 
;\U|CM DF\YL —5|FToZ]NG˜ ;\U|CGL —lNJF;M IFG[ H]UFÒG\] KT JUZG\] 3Z˜4 —5F6L5\YFGF\ 
5FZBF\˜4 —DFhDZFT˜4 —h[DMZ EMS]˜4 —D[Jl,IM˜4 —lJÔ[U6˜4 —S]ZAFGL˜4 —hZDZTF RC[ZF˜ 
;\U|CGL —B\WFl0IM˜4 —DUG\] GFD˜4 —;CRZL˜4 —5FSL8 5]ZF6˜4 —p\NZ3Z˜ ;\U|CGL —N]VF˜ 
VG[ —hM0˜ JUZ[ GM\W5F+ ÔG5NL GJl,SFVM H6F. K[P 
 ÔG5NL GJl,SFG\] J:T]lG~56 lJlJWTF ;EZ ZCI\] K[P ,[BS[ T[DGL JFTF"VMDF\ 
U|FdI ;DFHÒJGG[ lJlXQ8 ZLT[ ZH} SI\]" K[P —lNJF;M IFG[ H]UFÒG\] KT JUZG\] 3Z˜ 
JFTF"DF\ H}GF HDFGFGF NZAFZMGL B]DFZLG[ GXF £FZF B}JFZL NXF"JL K[P —5F6L 5\YFGF\ 
5FZBF˜ DF\ ZHJF0F\ VG[ AF5] T[DH GMSZG\] 5F6LvXF{I"G\] VF,[BG SI]"\ K[P —DFhD ZFT˜ 
  
DF\ UFD0LIF 0F¶S8ZGL ;[JF4 JF6LvJT"G ;FY[ U|FdI 5lZJ[XG[ S\0FZFIM K[P —h[DF[Z EFS]˜ 
JFTF"DF\ UFD0FGF\ ZAFZL;DFHGL R[CZDFTF 5|tI[GL VF:YF E}JM h[DMZ EMS] AF. N[J,GL 
VT'%T 5|6I R[Q8F 5|:T]T SZL K[P —D[Jl,IM˜ JFTF"DF\ N]QSF/U|:T l:YlTDF\ GFIS GFlISFG\] 
lD,G lJZC ZH} SZFIF\ K[P —lJÔ[U6˜DF\ 5tGLGF\ lJIMUYL jIlYT 5lT G[ 5FlZJFlZS 
5lZl:YlT £FZF HG5N p5F;FjIM K[P —S]ZAFGL˜DF\ R\l§SF GFZLGL Al,NFGGLv;D5"6GL 
SYF K[P —B\WFl0IM˜ Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;M ;DFHGF\ ZLTlZJFÔ[G[ EFQFF £FZF HG5N 
TF¹X YFI K[P —DUG\] GFD˜ JFTF"DF\ XSZL4 ;J,L G[ 9FSMZGF 5F+M £FZF UFD0FGF ;DFHGL 
ANLG[ G[Sv8[S ZH} YIF\ K[P —5FSL8 5]ZF6˜ 5|6I lGlD¿[ UFD0FGF RlZ+MG\] VF,[BG YI[,\] 
K[P —;CRZL˜DF\ U|FdI VE6 ,MSMGM 5X]5[|D lG~5FIM K[P —N]VF˜ JFTF"DF\ 5|6IvtIFU ;FY[ 
;DlQ85[|D VF,[BFIM K[P —hM0˜ JFTF"DF\ Nl,T ;DFHGL DFgITF4 XMQF6FlNG[ ;]5[Z[ 5|U8FjIM 
K[P ,[BS[ HG5NG[ lJlJW ZLT[ JFTF"DF\ lG~l5T SIF" K[P  
 ,[BSGL ÔG5NL GJl,SFVMDF\ 5F+;'lQ8 56 VeIF;JF H[JL ZCL K[P VF 
JFTF"VMDF\ GFISvGFlISF DM8[EFU[ UFD0FGF\ ZCIF\ K[P T[DGL VF JFTF"VMDF\ H]UFÒ 
NZAFZ4 NL5l;\C4 pSM 3F\3MZ4 h[DMZ EMS]4 XFCZ4 ÒJÒ Ò,]EF.4 -[l0IFEF.4 9FSMZ4 
JLCM4 JZJMÒ4 59F6 VG[ X[9 —hM0˜ JU[Z[ GFISMG\] RlZ+F\SG ;]5[Z[ YI[,\] VG]EJFI K[P 
TM J/L4 T[DGL ÔG5NL JFTF"VMGL GFlISF TZLS[ VG]S|D[ GA] DLZF6L4 A.ÒAF4 h[AZ 
B8F6F4 N[J,4 Z[XD4 R\NF4 R\l§SF4 UMDTL4 XSZL4 ANLvE[\;4 —5FSL8 5]ZF6˜ GL GFlISF 
Z[XD ;MD,L JU[Z[ VDZ 5F+M lRl+T YIF\ K[P ,[BS[ ;O/ UF{6 5F+MG\] ;H"G 56 SI]"\ K[P 
IFZ[ 5]Z]QFMGL T],GFDF\ :+L5F+M Rl0IFTF\ H6FI K[P TM J/L4 lJWJF GFZLVMGF\ 5F+M 56 
lRl+T YI[,F\ K[P VF ;F{ 5F+ H[ T[ ;DFHG[ U|FdIlJ:TFZGL BFl;IT T[ 5|U8 SZ[ K[P 
5F+MGF\ lG~56DF\ ,[BS[ HG5NG[ ;]5[Z[ 5|U8 SZ[ K[P 5lZ6FD[ S[8,F\S p¿D G[ ;O/ 
RlZ+M ;FlAT YI[,F\ K[P  
 ÔG5NL GJl,SFVMDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.G\] VFUJ\] EFQFFSD" GM\W5F+ lJlXQ8TF ZCL 
K[P T[D6[ GJl,SFVMDF\ 5F+MlRT EFQFFAM,LG\] VFIMHG SI]"\ K[P 5|;\U4 38GF S[ 5lZl:YlT 
D]HAGL EFQFFX{,L 5|IMÒG[ U|FdI JFTFJZ6G[ ÒJ\T AGFjI\] K[P T[DGL ÔG5NL 
GJl,SFVMDF\ p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,L4 Nl1F6 U]HZFTGL VFlNJF;L ;DFHGL ,MSAM,L4 
lXQ8 U]HZFTL EFQFF p5ZF\T B5 D]HA SFjIFtDS EFQFF £FZF JFTF"VMG[ ;O/ AGFJL K[P 
5|;\UM5FT VG[ JFTFG]S},G T[D6[ DFlD"S jI\HGF ;EZ VG[ WFZNFZ AM,LvEFQFF 56 
5|IMÒ K[P TM J/L4 RFZ6L ;FlCtI H[JL ,IFDSvX{,L 5|IMUM 56 SIF" K[P —DFhD ZFT˜ 
JFTF" p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,LG\] p¿D pNFCZ6 K[P TM —B\WFl0IM˜ JFTF" Nl1F6 U]HZFTGF 
VFlNJF;LVMGL ,MSAM,L T/5NL AM,LGF p¿D GD}GF K[P —h[DMZ EMS]˜ JFTF"DF\ ;MZ9L 
  
,MSAM,L H6FI K[P —lJÔ[U6˜ JFTF"GL EFQFFX{,L RFZ6L ;FlCtIG[ D/TL VFJ[ K[P 
ÔG5NL JFTF"VMDF\ EFQFFvAM,LGF\ S,[JZYL ;]5[Z[ HG5NvU|FdI ;DFH TF¹X SZJFDF\ 
0F¶PS[X]EF. N[;F.G[ ;O/TF D/[,L H6FI K[P  
 ,[BSGL ÔG5NL GJl,SFVMGL ZRGFZLlT DF6JFv5|DF6JF H[JL K[P DF[8FEFUGL 
JFTF"VM 5Z\5lZT ZRGFZLlTYL 30F. K[P lJQFIFG];FZ JFTF"VMDF\ JFTF"SFZ[ SYGX{,L4 
J6"GX{,L4 ;\JFNX{,L4 5L9hASFZ4 :J%GX{,L JU[Z[ £FZF JFTF" J:T]GM4 lJSF; SZL p¿D G[ 
;O/ JFTF" AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P ÔG5NL JFTF"VMDF\ :Y/4 SF/ VG[ JFTFJZ6G\] 
lG~56 ;vZ; ZCI\] K[P T[DGL VF JFTF"VMDF\ p¿Z U]HZFTGM VFlNJF;LlJ:TFZ T[DH 
U]HZFTEZGF :Y/4 SF/GM lGN["X SIM" K[P H[G\] ;\]NZ JFTFJZ6 µE\] SI]"\ K[P T[DGL VF 
UFD9L JFTF"VMDF\ VFhFNL 5KL VG[ SIF\S VFhFNL 5C[,F\GM SF/v;DI lRl+T SIF[" K[P 
VFD KTF\ ;F\5|T ;DIG[ 56 JFTF"VMDF\ S\0FZJFGM 5|ItG SIM" K[P  
 ÔG5NL JFTF"VMDF\ ;\JFNvTJ 56 GM\WGLI ZCI\] K[P 5F+MlRT EFQFF £FZF 
GF8IFtDS ;\JFNMG\] ;H"G SI]"\ K[P 8}\SFG[ WFZNFZ4 VFSQF"S ;\JFNM £FZF JFTF"G[ lJS;FJL K[P 
T[DGL ÔG5NL JFTF"VMDF\ —DFhD ZFT˜ JFTF"DF\ pSM 3F\3F[Z VG[ h[AZ B8F6FGF\ ,MSAM,L 
;EZ ;\JFNM4 —h[DMZ EMS\]˜ JFTF"DF\ h[DMZ EMS]\vN[J,GF 5|6I VG[ VF:YF;EZ ;\JFNM4    
—B\WFl0IM˜ JFTF"DF\  -[l0IFEF.4 D]BL VG[ ANLvE[\; ;FY[GF ;\JFNM S,FtDS ZCIF K[P 
;\JFNM £FZF J:T] 30F. lJS;[ K[P ;\JFNS/F ,[BSGL VFUJL l;lwW CF\;, SZL VF:JFn 
ÔG5NL GJl,SFVM VF5[ K[P T[DGL ÔG5NL GJl,SFVMGF RM8NFZ V\T 56 DCJGL 
,F1Fl6STF U6FJL XSFI K[P H[G\] ;O/ pNFCZ6 —DUG\] GFD˜4 —N]VF˜4 —S]ZAFGL˜4          
—lJÔ[U6˜ JU[Z[ JFTF"VM U6FJL XSFIP  
 0F¶PS[X]EF. N[;F. ÔG5NL JFTF"SFZ TZLS[ lJlXQ8TF ;FY[ T[DGL S[8,LS SIF\S DIF"NF 
56 WZFJ[ K[P ,[BSGL JFTF"GF J:T]VMGL 5;\NUL ;LlDT DIF"NF VG]EJFI K[P DM8[EFU[ 
5|6IE\U4 V[GM VO;M; VG[ Al,NFG TFS[ K[P GFIS GFlISFG\] lD,G SZTF\ lJZCG\] 5|DF6 
JW] lGZ]5FI\] K[P TM J/L4 ZRGFZLlT DM8[EFU[ 5Z\5lZT ZC[JF 5FDL K[P H[DF\ SM. GJTZ 
5|IMUYL 36LJFZ ;FDFgI J:T] 8}\SL JFTF"DF\ TFS[ K[P TM 5Z:5Z JFTF"DF\ EFJG\] 5]GZFJT"G 
Ô[JF D/[ K[P  
 NFPTP —N]VF˜ VG[ —D[Jl,IM˜ JFTF"DF\ VG]E}lT VG[ VlEjIlÉG\] µ\0F6 5|DF6DF\ 
9LS VG]EJFI K[P lG~56DF\ J6"GX{,L ;lJX[QF 5;\N SZ[ K[P SIFZ[S EFQFFX{,LDF\ Vl`,, 
XaNM 5;\NUL SZL A[;[ K[P NFPTP —lNJF;M IFG[ H]UFÒG\] KT JUZG\] 3Z˜ JFTF"DF\ —VF SrKL 
58[,MGL UF\0 WM. WM.G[ YFSIF\P˜ VFJF XaN 5|IMUMGF lG~56DF\ ;\ID ZFBL XS[ TM JFTF" 
  
JW] lXQ8 AGL XS[P TM J/L4 SIFZ[S 8}\SLJFTF" SFZ6 JUZ JW] ,F\AL Y. ÔI K[P VFD KTF\ 
ÔG5NL JFTF"SFZ TZLS[ T[DGL ,F1Fl6STFVM JW] A/J¿Z ZCL K[P  
 U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ ÔG5NL JFTF"SFZ TZLS[ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL U6GF YFI K[P 
T[DGL 5F;[YL EFJ51F VG[ S,F51F V[D pEI AFAT[ lXQ8 V[JL —DFhD ZFT˜4 —h[DMZ 
EMS]˜4 —S]ZAFGL˜4 —B\WFl0IM˜4 —DUG\] GFD˜4 —;CRZL˜ VG[ —hM0˜ H[JL ;O/ VG[ VF:JFn 
ÔG5NL JFTF"VM K[P 5lZ6FD[ 0F¶PS[X]EF. N[;F. U]HZFTL ;O/ ÔG5NL JFTF"SFZ TZLS[ 
l;wW YIF K[P 5gGF,F, 58[,4 Dl0IFlN JFTF"SFZMGF VG]UFDL TZLS[G\] ;C[H :YFG EMUJL 
XS[ V[JL T[DGL A/]SL S,D[ VF JFTF"VM VF5L K[P U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIDF\ —h[DMZ 
EMS\]˜4 —B\WFl0IM˜4 —;CRZL˜ VG[ —hM0˜ JFTF" prR U]6J¿F WFZ6 SZ[ K[P H[YL 0F¶PS[X]EF. 
N[;F. U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S ;O/ JFTF"SFZ TZLS[ l;wW YIF K[P   
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——JFTF" ;FY[ C]\ :JFEFlJSTF DC[;}; SZ]\ K]\P ÒJGGL 5|tI[S 1F6 DG[ JFTF"GF 5MTDF\ 
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—VFOT˜4 —,FCJM˜ VG[ —hZDZTF RC[ZF˜ JFTF" 5;\N SZL K[P IFZ[ RMYM —p\NZ3Z˜ 
JFTF";\U|CDF\YL —Z\0F5M˜4 —U],DCMZG]\ DMG˜4 —ÔU'lT µ\WL U. K[˜ VG[ —p5[l1FTF˜ GJl,SF 
5;\N SZL KP[ RFZ[I ;\U|CDF\YL ;tIFJLX sZ*f H[8,L GJl,SFVM GFZLlJQFIS H6F. K[P 
H[ 5;\N SZLG[ T[GM lJUT[ VeIF; SZJFGM 5|ItG K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZLlJQFIS 
GJl,SFVMDF\ GFZLGF\ lJlJW :J~5M DFTF4 5tGL4 5[|I;L4 AC[G JU[Z[G]\ VF,[BG SI]"\ K[P 
;DFHDF\ GFZLÒJGGF\ ;\3QFM"4 ;\J[NGF VG[ ;DFHDF\ GFZLR[TGFG]\ :YFG4 JU[Z[ AFATM TYF 
5]Z]QFM £FZF S[ ;DFH £FZF GFZL XMQF6 YIFGM C[T] ZæM K[P T[DGL GFZLlJQFIS 
GJl,SFVMDF\ ;A/ GFZL5F+MG]\ VF,[BG SIF 5|SFZG]\ YI]\ K[P TYF :+L 5F+MGL ¹lQ8V[ 
5]Z]QF 5F+M S[JF\ ZæF\ K[P p5ZF\T UF{6 :+Lv5]Z]QF 5F+;'lQ8GM 8}\SDF\ 5lZRI ZH} SZJFGM 
C[T] ZæM K[PGFZL5|WFG GJl,SFVMDF\ EFQFFSD" S[J]\ Zæ]\ K[P H[DF\ lXQ8 U]HZFTL EFQFF4 
,MSAM,L4 V\U|[Ò AM,L 5|IMUM TYF 5|TLSM4 p5DFVM VG[ 5|I]lÉVM £FZF EFQFFSD" 
T5F;JFGM p5S|D K[P T[DGL GFZL lJQFIS GJl,SFVMDF\ lG~56ZLlT V\U[GL SYG4 J6"G4 
;\JFN4 :J%GX{,L4 O,•XA[S 5wWlT JU[Z[ AFATMGF\  p<,[BG[ T5F;JFGM K[P  
 T[DGL GFZL5|WFG GJl,SFVMGL DCJGL lJlXQ8TF VG[ DIF"NFVMGM 56 8}\SDF\ 
bIF, D/L ZC[ V[JM 5|:T]T 5|SZ6GM p5S|D K[P   
  
!_oZ  GFZL lJQFIS GJl,SFVMDF\\\\ GFZLÒJGvNX"G o"""  
 —E}ZL E}ZL VF} }} }} } \\ \\BM˜ GJl,SFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F. V[ ;DH]AF GFDGL GFZLGL jIYF 
SYFG[ lG~5L K[P JFTF"G]\ J:T] VF 5|SFZG]\ Zæ]\ K[P ;DH]AFG[ I]JFGJI[ ,uG5}J[" lNU]EF 
GFDGF I]JFG ;FY[ 5|6I ;\A\W CMI K[  5Z\T] ;DH]AFGF ,uG NM,T;\U ;FY[ YFI K[P 
;DH]AF ,uGGL ;]CFUZFT[ 5|6IGM V[SZFZ 5|:TFJ~5[ 5lT NM,T;\UG[ SZ[ K[P NM,T;\U 
pNFZ ñNI ZFBL T[G[ DFO SZ[ K[P 5Z\T] T[ AFAT[ E},L XSFTM GYLP 5tGLYL ;FT ;FT JQF" 
H]NF H µ\3[ K[P ;DH]AF jIlYT ZC[TF\ T[G[ VFtDCtIF SZJFGM 56 lJRFZ VFJ[ K[P JFTF"gT[ 
NM,T;\U ;DH]AFGM 5}J" 5|6I ;\A\WGM :JLSFZ SZL 5tGLGL E}ZL E}ZL VF\BMDF\ BMJF. 
ÔI K[P ,[BS[ VCL\ ;DH]AF4 5lT NM,T;\U VG[ 5[|DL lNU]EF H[JF 5F+MG]\ VF,[BG SI]"\ K[P 
;DH]AF GFZL ñNIGL lJTS SYF ;]5[Z[ 5|U8 SZL K[P  
 —3M0[ ;JFZ˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ 3M8,AF GFDGL GFZLGL lH\NULGF ;\3QFM" VG[ 50SFZMG[ 
hL<IF K[P :+LGF ÒJGGL ;D:IF4 T[GF EFJ ;\J[NGM S,FDS ZLT[ lG~5FIF\ K[ 3M8,AF 
GFDGL I]JTL 5[|D,uG SZ[ K[P A[ 5]+MGL DFTF AG[ K[ 5KLYL 5lTG]\ D'tI] YTF\ 5]+MGF 
pK[ZGL HJFANFZL 3M8,AFGF DFY[ VFJL 50[ K[P DM8M NLSZM EUT H[JM AGL ÔI K[  
5Z\T] GFGM NLSZM CZRG l5TF VG[ GFGF ;FDT ELBFGL ÔULZ VG[ VFA~ ;FRJ[ K[P 
5|F{-FJ:YFDF\ 5CM\R[,L 3M8,AF CZRG NLSZFG]\ D'tI] 56 H]V[ tIFZ[ GFZLñNIGL jIYF 
VG[SU6L JWL ÔI K[P ,[BS[ JFTF"DF\ ÔULZNFZ ;FDT ELBFGL NLSZL 3M8,GM pK[Z4 
5[|D,uG4 Z\0F5M4 ;\TFG pK[ZGL HJFANFZL lJlJW ,MSJFISF JU[Z[ £FZF GFZLÒJGGF 
;\3QFM"G]\ VF,[BG SI]"\ K[P JFTF"DF\ 3M8,AF4 l5TF ;FDT ELBF4 5lT ÒJFGM 5]+ CZRG4 
EUTG]\ RlZ+F\SG YI]\ K[P JFTF"DF\ GFZL;\3QF"G]\ lG~56 S[g§:YFG[ Zæ]\ K[P  
 —ELGL lTZF0˜ GJl,SFDF\ JFTF"SFZ[ ZF6] GFDGL :+LGL ;\TFG5|Fl%T V\U[GL lR\TF 
G[ T[G]\ ;DFWFGvZ:TM XMWJFGL DYFD6 ;]5[Z[ 5|U8 SZL K[P JFTF"DF\ ZF6] GFDGL I]JTLG[ 
lXJF DF:TZ ;FY[ ;FT ;FT JQF"YL ,uG YIF\ KTF\ ;\TFG;]B 5|F%T YT]\ GYLP T[YL ZF6]G]\ 
GFZLñNI VG[S 5|SFZGL IFTGF 5L0F VG]EJ[ K[P 5Z\T] V[S lNJ; ZF6]GM 5lT lXJF 
DF:TZG[ lGXF/[YL 3Z[ VFJJFG]\ DM0]\ YFI K[ VG[ ALÒ AFH] ZF6]GM AF/UMl9IM ÒJM 
VFJ[ K[P T[ ZF6]G[ tIF\ ZFTJF;M SZ[ K[P ÒJM VG[ ZF6] ZF+[ V[S,F CMI T[YL ;\TFG 
5|Fl%TGL ,F,R[ ZF6] ÒJFG]\ 50B]\ ;[J[ K[P 5Z\T] ZF6]GM 5lT V[ H ;DI[ VFJL AFZLGL 
lTZF0DF\YL VF ¹xI lGCF/[ K[P tIF\ JFTF" 5}6" YFI K[P ,[BS[ JFTF"DF\ GFZL ñNI VG[ 
DFG;GL jIYF SYFG[ ;]5[Z[ S\0FZL K[P  
 —RMY]]]] \\ \\  .GFD˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ lGdG JU"GL :+LVMGL VJNXFGM 
VF,[B VF%IM K[P JFTF"GF\ 5|FZ\E[ V[S AF/S lGZFXL X[9 V[JF lDZR}D, VG[ T[GL ;UEF" 
  
5lTG[ V-L ,FBGL ,M8ZL ,FUL V[JF ;DFRFZ VF5[ K[P lDZR}D, 5MTFGL VFNT 5|DF6[ 
H]UFZ4 NF~GL DMH D:TL DF6[ K[P ;UEF" 5tGLGL SXL H lR\TF SZTM GYLP JW] ~l5IFJF/F 
YJF lDZR}D, V-L,FBGL ,M8ZLGL l8lS8 56 NFJDF\ D}SL N[ K[P ;]BL YJFG]\ :J%G ;[JTL 
5tGL jIlYT Y. ÔI K[P ALÒ TZO AF/SLGM HgD YFI K[P TFÒ HgD[,L AF/SLG[ Ô[.G[ 
5tGLG[ V[S ZF+[ 5lT £FZF HDFNFZ ;A}ZBFG ;FY[ ÔlTI;]B SDG[ EMUJJ]\ 50[,]\ T[ IFN 
VFJ[ K[P VFD4 ,[BS[ H]UFZL VG[ XZFAL 5lT £FZF 5tGLGL ALÔ 5]Z]QFM £FZF ;TFD6L4 
J[xIFJ'l¿4 lGdG JU"GL VFlY"S 5lZl:YlT G[ :+LVMG]\ XMQF6FlNG]\ VF,[BG SZFI[,]\ K[P  
 —lJWJF˜ JFTF"DF\ 5|[I;L ;'lQ8GL DGMjIYFG]\ ,[BS[ NX"G SZFjI]\ K[P JFTF" GFlISF 
;'lQ8 VG[ ZFHG N[;F. 5Z:5Z 5[|DL K[P V5Zl6T K[P ;DFH lJ~wW ;'lQ8G[ ZFHG N[;F. 
5[|lDSFGM NZÔ[ VF5L XSTM GYLP A\G[ V,U 3ZDF\ ZC[ K[P KTF\ T[G[ V[S DLG/ GFDGL 
5]+L 56 K[P 5KLYL ZFHG N[;F.G]\ GXFDF\ SFZ VS:DFT YTF\ D'tI] YFI K[P H[GL V[S JQF" 
5KLGL V[S IFN~5[ JFTF" U}\YF. K[P H[ GFlISFGF D]B[ SC[JF. K[P ZFHG N[;F.GF D'tI] 5KL 
T[ lJWJF AG[ K[P 5Z:5ZGF ;\A\WG[ SFZ6[ ;DFHDF\ ;'lQ8G[ ;\3QF"DI lH\NUL ÒJJL 50[ K[P 
5]Z]QF JUZGL :+LGL lH\NULGL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ GFlISF ;'lQ8 £FZF 5|:T]T SZL K[P 
JFTF"DF\ ;'lQ84 ZFHG4 5]+L DLG/4 lD+4 XL,F VFg8L JU[Z[ 5F+MG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P 
;DFH4 :+L VG[ 5[|D JFTF"DF\ lG~5FIF\ K[P  
 —A[JOF˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ A[JOF 5tGLGL jIYFG[ lG~5L K[P JFTF" GFlISF HIMt;GF 
5lTGL CFHZLDF\ A[JOF. VFNZ[ K[P VgI ;]lWZ GFDGF 5]Z]QF ;FY[ VF0F ;\A\WM WZFJ[ K[P 
5lT Ô6TM CMJF KTF\ VF\B VF0F SFG SZ[ K[P 5tGLGL B]XL DF8[ T[ ;]lWZGF AFAFG[ 
D•l0S,DF\ 5|J[X DF8[GF 5|ItGM SZ[ K[P VS:DFTDF\ GFlISFGM 5lT D'tI] 5FD[ K[P HIMt;GF 
lJWJF AgiFF 5KL 5lTGL ;FRL VM/B IFN ~5[ VJTZ[ K[P H[ jIYF~5[ SC[JFI K[P ,[BS[ 
VCL\ JFTF"GFISGF 5F+G[ ;lJX[QF p9FJ VF%IM K[P HIFZ[ B,GFIS TZLS[ HIMt;GFGM 5[|DL 
;]lWZ lRl+T YIM K[P lJWJF 5KL HIMt;GFDF\ ;]WFZM VFJ[ K[  5Z\T]4 T[ 5MS/ AG[ K[P 
,[BS[ HIMt;GFGF 5F+ £FZF A[JOF 5tGLG]\ lR+6 SI]"\ K[P  
—S]ZAFGL˜]]]  JFTF"DF\ ,[BS[ GFZLGF DCFG :J~5G]\ NX"G SZFjI]\ K[P JFTF"DF\ GFlISF 
R\l§SF4 T[GM 5lT Ô[~EF4 lNIZ lH,]EF. VG[ G6\N JL6F TZ6[TZGF\ D[/FDF\ ÔI K[P 
tiFF\YL 5FKF J/TF\ Z:TM E},[ K[P BM8F Z:T[ RFZ ;\WL 0FS] T[G[ 3[ZL ,[ K[ VG[ JL6F VYJF 
R\l§SFGL DFU6L SZ[ K[P R\l§SF JL6FG[ ARFJJF T[ 0FS]G[ ;Dl5"T YFI K[P 5KLYL R\l§SF pO[" 
XZLOFG[ S,S¿FGF J[xIF,IDF\ lNIZ lH,]EF. ;FY[ D[/F5 YFI K[P tIFZ[ 56 R\l§SF 
5lZJFZGF ;DFRFZ D[/J[ K[P lH,]EF. JL6FG[ ;FZ]\ ;F;~ D?IFG]\ H6FJ[ K[P IFZ[ 
EFELGL VF CF,T Ô[. lH,]EF. V;æ jIYF VG]EJ[ K[P tiFF\ SF;D GFDGM DF6; R\l§SF 
  
pO[" XZLOF DF8[ J[xIF,IDF\ ALÔ[ 3ZFS ,FJ[ K[ tIF\ JFTF"GM V\T VFJ[ K[P VCL\ ,[BS[ 
R\l§SFGF\ 5F+ £FZF GFZLGM J84 JC[JFZ VG[ ;D5"6GL DFlD"S JFTF" lG~5L K[P JFTF" 
O,•XA[S 5wWlTYL ZH} SZFI K[P  
 —;Z5|F.h||| ˜ JFTF"DF\ ,[BS[ V[S I]JTLGL 5[|DSYF lG~5L K[P H[DF\ kRF GFDGL I]JTL 
5MTFGF\ SF•,[ÒIG ;CFwiFFIL S'6F,G[ RFC[ K[P 5Z\T] kRFGM 5lZJFZ V[S VD[lZSFDF\ J;TF 
I]JS S\N5" ;FY[ ,uG SZFJJF DF\U[ K[P S'6F, VG[ kRF A\G[ VD[lZSFGF I]JS S\N5" ;FY[GL 
VMOZ 9]SZFJJF DF8[ V[S —;Z5|F.h˜ I]lÉ 30[ K[P I]JS VD[lZSFYL VDNFJFN kRFG[ 
Ô[JFvD/JF VFJ[ K[P kRF T[G[ —lZ;LJ˜ SZJF V•Z5M8" 5Z ÔI K[P tIF\ ;Z5|F.h VF.8D 
kRF 5C[,F\ S\N5"G[ ZFB0L AF\WL N[ K[P VD[lZSG KMSZM 03F. ÔI K[P tIF\ JFTF" ;DF%T 
YFI K[P lJQFIJ:T] GFJLgI5}6" K[4 ,uG G SZJF DF8[GL lJlXQ8 I]lÉ4 ;\JFNS/F4 ;F\5|T 
I]JS I]JTLVMGL DYFD6 JU[Z[ AFATM JFTF"DF\ GM\WGLI ZCL K[P  
 —;]56F"˜] "] "] "  JFTF"DF\ ,[BS[ V[S lXl1FT U|FdI I]JTLGL SYF VF,[BL K[P ;]56F" pO[" 
;\TMS VG[ SF•,[HGF VwiFF5S ;FY[ 5Z:5Z 5|6IF\S]Z O}8[ K[P DM8FEFU[ 5|[D VjIÉ SZ[ K[P 
5|FwIF5S 5Zl6T K[P ;]56F" ;\TMSGF ,uG T[GF\YL 5F\R JQF" GFGF\ KMSZF ;FY[  ;F8F 
5wWlTYL YFI K[P lXl1FT I]JTL CMJF KTF\ 5MTFGF ;DFHGF ZLTlZJFH D]HA ,uG SZJF 
50[ K[P T[GL jIYF GFlISF VG]EJ[ K[P IFZ[ 5[|DL VwIF5SG[ RFCJF KTF\ T[ ,uG SZL XSTL 
GYL4 ,[BS VCL\ 5[|DGF\ lJlXQ8 ~5G[ S,FDS ZLT[ JFTF"DF\ S\0FZL ATFjIM K[P JFTF"DF\ 
;]ZAF/F4 ;\TMSGM AF5 JU[Z[ 5F+MG]\ VF,[BG YI]\ K[P U|FdI4 XC[ZL JFTFJZ6G]\ ;\lDz6 
;FY[ GFZLGL l:YlTG]\ ;]5[Z[ VF,[BG YI]\ K[P  
—E]JF˜]]]  JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ GFZLGL lJlXQ8 ;\J[NGF VG[ 5[|DEFJG]\ lG~56 
SI]"\ K[P JFTF"DF\ E]JF GFDGL :+L JFTF"GFISGL 5tGLG]\ :YFG 5FDL XSTL GYLP VYF"TŸ 5[|I;L 
~5[ AC[G AGLG[ ;DU| ÒJG S]\JFZF ZCLG[ l5|ITDGF S]8]\AGL ;[JF RFSZL SZ[ K[P 5MTFGF 
EF.GF D'tI] 5KL 56 GFlISF E]JF EF.GL 5tGL VG[ AF/SMG[ 5[|DYL ;\EF/[ K[P ;ULAC[G 
SZTF\ 56 ;JFI]\ ÒJG ÒJ[ K[P JFTF"gT[ GFISGF AF5]Ò VG[ E]JFGM 5|FZ\lES 5[|D ;FY[ 
ZC[JFGF VMZTF VG[ 5KL ZFB0L AF\WLG[ AC[G EF.GF\ ;\A\WYL ÒJG jITLT SZ[ K[P zL 
CZLX D\U,DŸGF\ XaNMDF\ o ——EF.vAC[GGF\ 5lJ+ 5[|DG[ ,[BS[ V[GL 5ZFSFQ8FV[ 5CM\RF0IM 
K[P ;J"+ EF.vAC[GGM 5[|D W}5;/LGL DC[\SGL H[D D3D3L ZC[ K[P 5|6IGF\ µwJL"SZ6GL 
DDF"/LSYF CMJFGM VlE5|FI VF5[ K[P˜˜! ;DU| JFTF" JFTF"GFIS 5|SFXGF\ D]B[YL O,•XA[S 
5wWlTYL SC[JF. K[P  
 —GGFDL˜ ,F\AL JFTF"DF\ ,[BS[ ;],MRGF GFDGL I]JTL 5MTFGF 5F,S DFTF l5TFGL 
;\EF/ ,[JF VFÒJG S]\JFZL ZCL ÒJG ;D5"6 SZ[ K[P JFTF"GFlISFGL DFTF CIFT GYLP 
  
l5TF D]bID\+L K[ T[VM 56 D'tI] 5FD[ K[ 5KLYL JFTF" O,•XA[S 5wWlTYL ZH} YI[,L K[P 
JFTF" GFlISF ;],MRGF 5MTFGM E}TSF/ JFUM/[ K[P DFTF l5TFGM C9FU|C KTF\ T[ 5Z6TL 
GYLP DFTF l5TFGF D'tI] 5KL ;],MRGFG[ DFTF l5TFGL .rKF 5}6" G SZJF AN, N]oBL YFI 
K[P ,[BS[ ;],MRGFG[ DFTF l5TFG[ BFTZ ÒJG ;Dl5"T SZGFZ NLSZL TZLS[ lRl+T SZL 
K[P JFTF"GL lG~56ZLlT ,\AF6G[ SFZ6[ lXlY,  AG[ K[P KTF\ O,•XA[S 5wWlT4 JFTFJZ64 
J6"GS/F JU[Z[DF\ GM\W5F+ lJlXQ8TF ZCL K[P VCL\ ,[BS[ NLSZLGF\ :J~5 TZLS[ GFZLNX"G 
SZFjI]\ K[P  
—ÒJFNMZL˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ JFTF"GFlISF ÒJT GFDGL :+LGL S~6SYF 
lG~5L K[P ÒJT GFDGL :+L SMNZ;\UGL 5tGL K[P T[GL VFlY"S 5lZl:YlT 36L H GA/L 
K[P SMNZ;\U R]lG,F, X[9G[ tIF\ 0=F.JZGL GMSZL SZ[ K[P VMKF 5UFZDF\ DF\0 DF\0 U]HZFG 
R,FJ[ K[P ÒJT 5lTYL KFGF DFGF\ A[\S D[G[HZG[ tIF\ SFDJF/L TZLS[ SFD SZ[ K[P ÒJT 
5MTFGF 5lT DF8[ 5|F.J[8 8=S ,[JFG]\ lJRFZ[ K[P ,MG DF8[ A[\S D[G[HZG[ SC[ K[4  ,MG D/[ K[ 
5Z\T] AN,FDF\ ÒJTG]\ XFZLlZS XMQF6 YFI K[P ÒJT 5MTFG]\ lXI/ J[RLG[ 5lT SMNZ;\U 
DF8[ 3ZDF\ 8}S ,. VFJ[ K[P UZLA ,MSMGL zLD\T ,MSM S[JL DHA}ZLGM ,FE ,.G[ ÔTLI 
XMQF6 SZ[ K[ TYF VFlY"S l:YlT ;]WFZJF ÒJT H[JL :+L ÔTG[ J[RJF ,FRFZ AG[ K[ V[ 
;FDFlHS JF:TJG[ ,[BS[ ;]5[Z[ 5|U8 SI]"\ K[P  
0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ —ZFHDFTF˜ JFTF"DF\ GFZLÒJGGM prR VFNX" pQDFGF 5F+ 
£FZF 5|:T]T SIM" K[P JFTF"DF\ pQDF lGdG JU"GL I]JTL VG[ S]\JZ ;FC[A ;FY[ 5|[D,uG SZ[ 
K[P ;\Ô[UMJ;FTŸ 5lT S]\JZ;FC[AG]\ VS:DFTDF\ D'tI] YFI K[P VS:DFT YJFG]\ SFJTZ] 
pQDFG]\ CMJFG]\ S]\JZ ;FC[AGM 5lZJFZ DFG[ K[P VS:DFT T5F;GM S[; SYFGFIS 5M,L; 
VO;ZG[ ;M\5FI K[P 5M,L; VO;Z ;UEF" pQDFG[ D/[ K[P T[GL DCFGTFGM 5lZRI D[/J[ 
K[P pQDF S]\JZ;FC[AGF AF/SGF ;CFZ[ VFB]\ ÒJG jIlTT SZJF H6FJ[ K[P 5M,L; VO;Z 
pQDFYL VFSlQF"T YFI K[P 5Z\T] 5MTFGL ,FU6LG[ ñNIDF\ K]5FJL ZFB[ K[P JFTF"DF\ 5M,L; 
VO;ZG]\ 5F+ GFIS TZLS[ ;\J[NGXL, VlWSFZL ;tIvXMWS TZLS[ lRl+T YI]\ K[P HIFZ[ 
pQDFG]\ 5F+ ,FHJFA 5[|I;L TZLS[4 5tGL TZLS[ VG[ DFTF ZFHDFTF TZLS[ VFNX" AgI]\ K[P 
zL CZLX D\U,DŸ —ZFHDFTF˜ JFTF"G[ —— —V[S lUlZSgIFGL ;]ZdI ;D5"6UFYF 5|6IGF 
µwJL"SZ6GL SYF˜˜Z TZLS[ VF,[B[ K[P 8}\SDF\ pQDFGF 5F+ £FZF ,[BS V[S VFNX" GFZLG]\ 
NX"G SZFjI]\ K[P  
 —DGBM˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ GFlISF HXLGF 5F+ £FZF V:5'xITFGM 5|`G 
VG[ DFGJÒJGGL JF:TlJSTFG[ VF,[BL K[P GFlISF HXL 5MTFGF VFIBFDF\ A[ A[ ,uG 
SZJF KTF\ ,uGÒJG VG[ ;\TFG ;]B EMUJL XSTL GYLP HXL 5YFZLDF\ 50L K[P T[G[ µ\3 
  
VFJTL GYLP T[GM 5lT VG[ ;\TFGMGL R[Q8F Ô[TF\ E}TSF/ IFN VFJ[ K[P 5|YD ,uG 3ZGL 
IFN VFJ[ K[P 5C[,F ,uGGF 5F\R JQF" NZlDIFG HXL ;\TFG ;]BYL J\lRT ZC[ K[P SFZ6S[ 
5lT G5]\;S CTMP ;;ZM 5MTFGL ;FY[ VJ{W ;\A\W Ô[0FJFGL J'l¿ WZFJTM CTMP 
RFlZÈXL, HXL VFA~E[Z tIF\YL K}8FK[0F ,[ K[P HXLGL DFTF ALÔ[ D}ZlTIM VD,NFZ 
XMW[ K[P H[ lJW}Z VG[ A[ ;\TFGMGF l5TF K[P tIF\ ;\TFG 5|Fl%TGL HXL .rKF ZFB[ K[P 5Z\T] 
VD,NFZ[ GXA\WLG]\ VF•5Z[XG SZFjIFGL Ô6 YTF\ T[ N]oBL YFI K[P JW]DF\ HXLGL 
VD,NFZGF\ 3ZDF\ 5FZSL :+L TZLS[GL U6GF YFI K[P VCL\ ;DFHDF\ G[ 5lZJFZDF\ YTL 
VJU6GF £FZF HXLGL DGMjIYF jIST YI[,L K[P JFTF"GL DF\06L4 ;Z/G[ ;LWL K[P U|FdI 
AM,L VG[ 5lZJ[XG]\ ;]5[Z[ VFIMHG YI[,]\ K[P lGdG JU"DF\ GFZLGL VJNXFG]\ VF,[BG 
NX"G ,[BS HXL £FZF SZFJLG[ —DGBM˜ JFTF"G[ ;O/ AGFJL K[P  
 —N]SF/˜]]]  JFTF"DF\ ,[BS[ GFZLÒJGGL lJ8\A6F G[ jIYF S\0FZL K[P N]SF/U|:T l:YlTDF\\ 
GFlISF ~BL VG[ T[GM 5lT ELBM DH}ZLGL XMWDF\ XC[ZDF\ VFJ[ K[P XC[ZDF\ lADFZLYL 
ELBFG]\ D'tI] YFI K[P EZI]JFGLDF\ ~BL lJWJF AG[ K[P 5Z\T] lC\DTE[Z DH}ZL SZLG[ 
AF/SMGM pK[Z SZL U]HZFG R,FJ[ K[P DM8L 5]+L U,ALGF ,uG SZ[ K[P 5KLYL JZ;FN 
VFJTF\ GNLGF\ 5}ZDF\ ~BLGF HDF.G]\ VJ;FG YFI K[P U,AL 56 EZI]JFGLDF\ lJWJF AG[ 
K[P ~BL S~6 lJ,F5 SZ[ K[P NLSZLGF 3Z[ HJF DF8[ 5]Z]QFGL T[G[ H~Z H6FI K[P 5MTFGL 
;FY[ lJJFCGF\ ;5GF\ Ô[TF\ GFGÒ HDFNFZG[ HDF.GF D'tI]GF ;DFRFZ V\U[ H6FJL4 ;FY[ 
VFJJF H6FJ[ K[P JZJFÒ T[GL ;FY[ ÔI K[P tIF\ JFTF" ;DF%T YFI K[P JFTF"DF\ U|FdI 
;\3QF"XL, GFZL TZLS[ ~BLG]\ RlZ+F\SG YI[,]\ K[P ,[BS[ GFGÒ HDFNFZ VG[ JZJFÒG]\ 
56 ;]5[Z[ RlZ+F\SG SI]"\ K[P —N]SF/˜ JFTF"DF\ ~BLGF GFZL ÒJGGL N]N"XFG[ ,[BS[ ñNIJ[WS 
ZLT[ ZH} SZL K[P  
 —WFlZI]]]] \\ \\ ˜ JFTF"DF\ ,[BS[ lJWJF GFZL Z[XDGL lADFZL S[g;ZGL UF\9 VG[ lXl1FT 
5]+ WGÒGL V6;DHYL DFTFG]\ B}G JU[Z[ AFATG[ VF,[BL K[P SF•,[ÒIG WGÒ lJWJF 
DFTFGF UEF"XIDF\ S[g;ZGL UF\9G[ Ô[.G[ 5[8DF\ SM.SG]\ 5F5 sAF/Sf CMJFG]\ DFGL ,.G[ 
T[G]\ B}G SZ[ K[P 5KLYL 0F¶S8ZL T5F; £FZF ;FRL CSLSTGL Ô6 YTF\ WGÒG[ E}, ;DÔI 
K[P JFTF"DF\ WGÒGL DGMjIYF VG[ DFTFG]\ N]oB ;]5[Z[ 5|U8 YIF K[P  
 —DFIF˜ GJl,SFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ DFT'JG]\ NX"G lG~%I]\ K[P JFTF"DF\ DCF;TL 
lJGI5|EF EÉHGMGL ,FU6LG]\ ;gDFG SZL XZLZGL G`JZTF ;DÔJL lJCFZ SZJF 
GLS/[ K[P Z:TFDF\ VFD,LGF\ J'1F GLR[ lJ;FDM ,[ K[P tIF\ KFTLV[ J/UF0[,F D'tI] 5FD[, 
ArRFJF/L JF\NZLG[ lJ,F5 SZTL lGCF/[ K[P VFJ]\ DFT'Jt;, ¹xI Ô[.G[ DCF;TLÒG[ 
5MTFGM E}TSF/ IFN VFJ[ K[P H[DF\ 5MT[ S]\JFZL DFTF AG[,L  VG[ T[GF\ AF/SG[ ALÔ SM. 
  
jIlÉV[ N¿S ,L3[,4 5KLYL T[6[ ;\gIFX WFZ6 SIM" CTMP D'TS ArRFJF/L JF\NZLG[ V[S 
UMJF/ tIF\YL EUF0[ K[P H[G]\ DCF;TLG[ N]oB YFI K[P ,[BS[ VCL\ JF\NZLGF DFT'JG]\  
DCF;TLGF DFT'J ;FY[ VG];\WFG SZLG[ DFT'JG]\ NX"G SZFjI]\ K[P ,[BS[ DCF;TLG[ WFlD"S 
;FwJL ;FY[ DFTF TZLS[G]\ VF,[BG NX"G SZFjI]\ K[P  
 —K%5Z 5UL˜ JFTF"DF\ G5]\;S 5lTGL VFtDCtIFGM VFZM5 lGNM"QF 5tGL VG]ZFWF 
p5Z VFJ[ K[P 5lZ6FD[ GFZLjIYF ;]5[Z[ 5|U8 Y. K[P GFIS VDLTGF\ ,uG VG]ZFWF ;FY[ 
YFI K[P ,uGGL 5|YD ZFl+V[ VG]ZFWF SM. 5C[, SIF" lJGF ;}. ÔI K[P VlDT XF\lT 
VG]EJ[ K[P KTF\ G5]\;STFYL 5L0FI K[P 5KLYL 5+ £FZF DFOL DFUL 5MTFG]\ ÒJG 8}\SFJL N[ 
K[P AWF VG]ZFWFG[ VlDTGL VFtDCtIFG]\ SFZ6 U6FJ[ K[P AWF H ,MSM DGDF\ VG]ZFWFG[ 
K%5Z5UL DFG[ K[P JFTF"DF\ VlDTG]\ DGMD\YG GFlISF VG]ZFWFGL J[NGF ;]5[Z[ 5|U8 Y. 
K[P VCL\ lGNF"[QF GFZL VG]ZFWFG]\ ;DFHDF\ YTL VJC[,GF V[ äFZF VG]ZFWFG]\ N]oBN :+L 
TZLS[G]\ NX"G YI[,]\ K[P 
 —0,F˜ JFTF"DF\ ,[BS[ 5|6I lGlD¿[ :+LG]\ ÔlTI XMQF6 ;]5[Z[ VF,[BL ATFjI]\ K[P 
JFTF"GFlISF 0,FG[ EMUL,F, ;FY[ VG[ EMUL,F,GL AC[G ZDL,FG[ 0,FGF EF. ZF6F ;FY[ 
5|6I ;\A\W K[P ZF6M ZDL,FG[ ,.G[ EFUL HTF\ A\G[ 5lZJFZDF\ J[Zh[Z µEF\ YFI K[P 
;DFWFGGF\ pN[ŸXYL 0,F GFIS EMUL,F,G[ 5MTFGF 3Z[ AM,FJ[ K[P 5Z\T] ZF6FGF ,MCLGM 
TZ:IM EMUL,F, ;FUZLTM ;FY[ ZF+[ 0,FG[ tIF\ VFJL4 5FXJL A/FtSFZ U]ÔZ[ K[P 5[|D 
lGlD¿[ 0,F ;FD}lCS A/FtSFZGM EMU AG[ K[P 5:TFJF~5[ EMUL,F, h[Z 5LG[ VF53FT 
SZ[4 ALÒ TZO 0,F 56 VFtDCtIF SZL ,[ K[P JFTF"DF\ ,[BS[ 0,FGF\ RlZ+ £FZF 5|6IGF\ 
VM9FT/[ YT]\ GFZLG]\ ÔlTI XMQF64 VF,[BL ATFjI]\ K[P GFIS EMUL,F, B,GFIS TZLS[ 
lRl+T YFI K[P p5ZF\T ZF6M4ZDL,F4 0,FGL ÒÒ4 AF5F JU[Z[ UF{6 5F+MG]\ VF,[BG YI]\ 
K[P J:T] GJLGTF5}6" VG[ ZH}VFTS,F ;RM8 ZCL K[P JFTF"GM V\T RM8NFZ VG[ S,FtDS 
ZCIM K[P 
—DUG]]]] \\ \\  GFD˜ JFTF"DF\ ,[BS[ GFZLÒJGGF\ prR VFNX"G]\ NX"G SZFjI]\ K[P JFTF"DF\  
GFlISF XSZL 9FSMZGF GMSZ CZRGGL ZF\0[,L JC] K[P NLSZL ;J,L BFTZ ALH]\ 3Z SZTL 
GYLP ;J,L 9FSMZGF S]\JZ ;FY[ 5|6IYL Ô[0FI K[P ;J,L ;UEF" AG[ K[P S]\JZ GMSZL DF8[ 
D]\A. HTM ZC[ K[P 9FSMZG[ VF JFTGL Ô6 YTF\ 9FSMZ XSZL VG[ ;J,LG[ AM,FJL 
U]G[UFZG]\ GFD Ô6JF 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] XSZL GFD VF5TL GYLP DUG]\ GFD DZL 5F0TL 
GYLP 9FSMZ A\G[  DF NLSZLG[ —E0FS[ p0F0L N.X˜ V[JL WDSL VF5[ K[P JFTF"gT[ XSZL 
D];LAT[ ;FRL CSLST 9FSMZGF\ S]\JZG]\ GFD H6FJ[ K[P 9FSMZGF\ U]G[UFZG]\ GFD S]\JZ Ô6L 
5MTFGL H A\N}SYL VFtDCtIF SZ[ K[P VCL\ ,[BS[ XSZL VG[ ;J,LGF prR VFNX"GF 5F+MG]\ 
  
NX"G SZFjI]\ K[P JFTF"GM V\T ;RM8 ZæM K[P EFQFFX{,L VG[ lG~56X{,L S/F5}6" ZCL 
K[P5|:T]T JFTF"DF\ ,[BS  GFlISF XSZL 9FSMZGL VFA~ ;FRJ[ K[ VG[ GFZLÒJGGM VFNX" 
ZH} SZ[ K[P  
 —VFOT˜ JFTF"DF\ ,[BS[ GFZLÒJGG]\ ;D5"6 VG[ V[S,TFGL jIYFG]\ VF,[BG SI]"\\ 
K[P 5|:T]T JFTF"G]\ J:T] ;FDFgI K[P DFIFAC[G 5MTFGF\ DFTF l5TFGF\ VJ;FGG[ SFZ6[ GFFGF\ 
EF. AC[GGF\ pK[Z 5F,G DF8[ 5MTFG]\ ÒJG ;D5"6 SZ[ K[P 5Z\T] p\DZ,FIS YTF\ 
DFIFA[GG[ V[S,TF 0\B[ K[P YM0F ;DI 5}ZTM GFGLAC[G VG]ZFWFGM 5]+ S[TG VeIF;FY[" 
UFD0[YL DFIFAC[GG[ tIF\ ZMSFI K[P T[YL DFIFAC[G YM0L XF\lTGM VC[;F; SZ[ K[P T[DG[ 
S[TG ;FY[ VFtDLITF A\WFI K[P 5Z\T] OZL S[TGG[ T[GF\ 5%5F UFD0[ E6JF AM,FJL ÔI K[ 
5lZ6FD[ DFIFAC[GGF ÒJGDF\ V[S,TF VFJ[ K[P VG[[ lH\NUL X]QS VG[ lGZ; AGTL 
H6FI K[P ,[BS[ JFTF"DF\ 5lZJFZGF ;eIMGL HJFANFZL VY[" ÒJG ;D5"6 SZTL :+LG]\ 
NX"G SZFjI]\ K[P 
 —,FCJM˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ GFZLGF\ EuG 5|6IGL D}\UL jIYFG[ J6"JL K[P 
JFTF" GFlISF 5[|I;L VG[ GFIS D]lGzL z[I;FUZ DCFZFH A\G[ JrR[ 5}JF"zDDF\ 5|6I CTMP 
D]lGzLG]\ GFD R[TG H[9F,F, XFC CT]\P CF, D]lGzLGM S[X,MRG lJlW ;DFZMC K[P S[XG[ 
JWFJJF GUZX[9 ,1DLR\N µ\RL AM,L AM,[ K[P T[YL 5]+ zL5F,R\N VG[ T[GL 5tGL 5[|I;LG[ 
DCFZFHzLGF\ R}\8[,F S[XG[ hL,JFG]\ ;F{EFuI 5|F%T YFI K[P J:T] O,•XA[S 5wWlTYL 5|:T]T 
YFI K[P 5|[I;LG[ R[TG pO[" z[I;FUZG[ 5Z6J]\ CT]\ 5Z\T] zL5F,R\N ;FY[ 5Z6J]\ 50[ K[P 
R[TG 5MTFGF\ AWFH DMHXMB tIÒ H{G ;gIFX U|C6 SZ[ K[P 5}J"5|[DLGM S[X hL,JFDF\ 
5[|I;L ZF6LG[ VG[S 5|SFZGL jIYF VG]EJ[ K[P 1Fl6S D]lGzLG[ 56 lJ8\A6F YFI K[P ,[BS 
H{G WD"GF ZLlTvlZJFH ;FY[ GFZLGM D}\UM 5[|D ;]5[Z[ 5|U8 SIM" K[P  
—hZDZTF RC[ZF˜ [[[ JFTF"DF\ ,[BS[ ;\TFG lJCM6L :+LGF\ DFT'JGL J[NGF 5|:T]T  
SZL K[P JFTF"DF\ SYFGFISYL GFlISF AS] 5]+ 5|Fl%TGL h\BGF ZFB[ K[P A\G[GF ,uG H]NF\ 
H]NF\ 5F+M ;FY[ YFI K[P AS] ALÔ 5]Z]QFG[ 5Z6[ K[P IFZ[ GFIS 56 ALÒ :+LG[ 5Z6L 
ÔI K[P AS]G[ 5]+ YFI K[P 5Z\T] 5lTYL V[ 5]+ XXF\SGM RC[ZM lA,S], SYFGFISG[ D/TM 
VFJ[ K[P VS:DFT[ D'tI] 5FD[,M XXF\SGM OM8M KF5FDF\ VFJ[ K[P H[ SYFGFISGL ;\TFGlJCM6L 
5tGL H]V[ K[P T[G[ 5MTFGF\ 5lT H[JM H ,FU[ K[P V[ AFAT[ pEIDF\ jIYF lR\TG Ô[JF D/[ 
K[P SYFGFlISF AS] VG[ GFISGL 5tGLGF :+L 5F+M 5Z:5Z V[S~5 AGTF H6FI K[P 
JFTF"DF\ GFZLNX"GGM lGN["X SZTF 0F¶PNL5S 58[, H6FJ[ K[ S[4 ——;\TFGlJCM6L :+LGF\ 
DFT'tJGL J[NGF ñNI lJNFZS AGL ZC[ K[P DFTFG]\ SFZ]^I 3[ZF Z\U[  Z\UF. UI[,]\ K[P˜˜#  
VFD4 ,[BS[ VF JFTF"DF\ DFT'J5[|D VG[ 5|6IJ{O<I ;]5[Z[ 5|:T]T SI]"\ K[P  —Z\\\\0F5M˜ 
  
JFTF"DF\ ,[BS[ lJWJF GFZLGF DGMEFJMG[ lJlXQ8 ZLT[ jIST SIF" K[P JFTF"GFlISF S[TSLGF 
5lT EÎ ;FC[A D'tI] 5FdIF K[P D'tI]GF AFZ lNJ;[ S[TSL 5MTFGM E}TSF/ JFUM/[ K[P EÎ 
;FC[AG[ CF•l:58,DF\ ZF+[ AFI5F; ;H"ZL SZJFGL CTLP ALH[ lNJ;[ VF•5Z[XG CT]\P 
VFU,L ZF+[ EÎ ;FC[A S[TSLG[ ;CXIG SZJFGL ÒN 5S0[ K[P S[TSL 5lTGL lADFZLG[ 
SFZ6[ lJZMW SZ[ K[P ALÔ lNJ;[ VF•5Z[XG lGQO/ YTF\ EÎ ;FC[AG]\ D'tI] YFI K[P EÎ 
;FC[AGL K[<,L .rKF VT'%T ZCL4 V[GM VO;M; S[TSL JFUM/[ K[P EÎ ;FC[AGL 5|YD 5tGL 
S[TSLG[ :J%GDF\ N[BFI K[P S[TSL ALÒ 5tGL CTLP JFTF"DF\ ,[BS[ S[TSLG[ WD"5ZFI6 5lTJ|TF 
GFZL TZLS[ lRl+T SZL K[P  
—ÔU'lT µ''' \\ \\3L U. K[˜ [[[ JFTF"DF\ ,[BS[ 5]+5[|DL ;DFHDF\ YTL GFZLGL VJC[,GF V[ 
lGlD¿[ GFZL ;\J[NGFG[ J6"JL K[P JFTF"GFlISF ÔU'lT A[ ;\TFGMGL DFTF K[P V[S 5]+ VG[ 
V[S 5]+LP 5]+ 5F\R JQF[" D'tI] 5FD[ K[P 5KLYL ÔU'lTG[ UEF"XIDF\ TS,LO CMJFYL ;\TFG 
5|F%T Y. XS[ T[D GYLP T[YL ÔU'lTGF 5lTGF ALÔ ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[P NLSZF JUZ 
ÔU'lTGL 5lZJFZ ;DFHDF\ VJU6GF YFI K[P SYF\T[ ÔU'lT lXl1FSF CMI4 NLSZLG[ ,.G[ 
V[S,L :JDFGE[Z 5MTFGM ÒJGlGJF"C R,FJ[ K[P JFTF"DF\ lXl1FT ;DFHDF\ NLSZF JUZGL 
5]+JW}GL S[JL CF,T YFI K[P V[G]\ ÔU'lTGF 5F+ £FZF NX"G SZFjI]\ K[P  
—U],DCMZG]] ]] ]] ] \\ \\  DMT˜JFTF"DF\ JFTF"SFZ J'1F5[|DL GFZLG]\ NX"G SZFjI]\ K[P JFTF"GFISGF\ 
3Z VF\U6[ U],DCMZG]\ hF0 K[P tIF\ SMI, VFJL 8C}S[ K[P 5Z\T] VRFGS U],DCMZ ;]SFJF 
,FU[ K[P JFTF"GFISGL 5]+L 5]lQFTFG[ U],DCMZ 5|tI[ VUF- 5[|D K[P T[G[ E}TSF/ IFN VFJ[ 
K[P AFH]DF\ ZC[TF EFEL U],DCMZGF O},MGM UHZM AGFJTF T[GF\ 5%5FG[ HgDlNJ;GL E[8 
WZTF JU[Z[ IFN VFJ[ K[P 5Z\T] U],DCMZGF\ ;]SFJFYL DZL HJFYL GFlISF 5]lQFTFGM 5lT 
D'tI] 5FdIM CMI V[JL J[NGF VG]E}lT YFI K[P VFD4 ;H"S[ 5]lQFTFGF 5F+ £FZF ;DFHDF\ J'1F 
5|tI[GL 5|LlTG]\ NX"G SZFjI]\ K[P  
—p5[l1FTF˜[[[  0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ —p5[l1FTF˜ JFTF"DF\ 5]Z]QF £FZF ALÒ 5tGLGL  
VJU6GF V[ 56 JU" ÔlTE[NG[ SFZ6[ ZH} SZ[,L K[P JFTF"DF\ SYFGFIS 5+SFZ K[P T[ 
Z[XDF VG[ JF3[,F ;FC[A ;FY[ V[S ;DFZ\EDF\ ÔI K[P 5Z\T] ALÒ 5tGL 5|tI[ JF3[,F 
;FC[A W'6F VG]EJ[ K[P BZ[BZ ALÒ 5tGL JF3[,F ;FC[AGL 5|YD D'T 5tGLGL NLSZL 
Z[XDFGM pK[Z SZ[ K[P 5Z\T] ALÒ 5tGL A1FL5\R SM/L 7FlTGL CMI4 T[YL N]oB Z[XDFGL 
DF;LG[ VG[SU6]\ K[ HP ;FY[ ;FY[ GFIS V[JF 5+SFZG[ 56 YFI K[P  
 8}\SDF\4 7FlTE[NG[ SFZ6[ GFZL 36LJFZ p5[l1FT AG[ K[P VF JFT JFTF"DF\ ZH} SZL 
K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL ;DU| GJl,SFVMDF\ GFZLG]\ J{lJwI;EZ NX"G YI[,]\ K[P 
GFZLlJQFIS VF GJl,SFVMDF\ GFZLGF\ lJlJW :J~5M DFTF4 5tGL4 5[|lDSF4 AC[G JU[Z[G]\ 
  
VF,[BG YI[,]\ K[P VF JFTF"VM £FZF GFZLÒJGGF\ ;\3QFM"4 ;\J[NGFVM p5ZF\T GFZLR[TGF 
VG[ ÔU'lTG]\ NX"G SZFjI]\ K[P  
!_o#  GFZLlJQFIS GJl,SFVMDF\\\\ GFZLÒJG lJQFIS 5F+;'lQ8 o'''  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJl,SFVMDF\ GFZL5|WFG GJl,SFVM ;lJX[QF ;F\50[ K[P T[DGL 
GFZLlJQFIS JFTF"VMGL 5F+;'lQ8 GM\W5F+ ZCL K[P H[DF\ :+LG[ lJlJW :TZDF\YL 5;\N 
SZF. K[P lJlJW SMD 7FlTGL GFZL JFTF"DF\ :YFG WZFJ[ K[P V[ H ZLT[ 5]Z]QF 5F+M 56 
J{lJwI ;EZ ZCIF K[P JFTF"VMDF\ GFIS4 GFlISFVM VG[ B,GFISM T[DH UF{65F+M4 
;CFIS 5F+MG]\ 56 VF,[BG YI[,]\ K[P 5F+;'lQ8GM 5lZRI T[DGL GFZLlJQFIS 
GJl,SFVMGF VFWFZ[ Ô[.V[P 
 —E}ZL E}ZL VF} }} }} } \\ \\BM˜ GJl,SFDF\ D]bI 5F+M TZLS[ ;DH]AF4 lNU]EF VG[ NM,T;\UG]\ 
RlZ+F\SG YI[,]\ K[P ;DH]AF ,uG5}J[" lNU]EFGL 5[|I;L CTLP T[GF\ ,uG NM,T;\U ;FY[ YFI 
K[P ;DH]AF 5lT NM,T;\U ;FY[ 5|YD ZFl+V[ lGBF,; V[SZFZ SZ[ K[P S]\JFZF 5[|D 5|SZ6 
ZH} SZ[ K[P GFZLñNIGM lGBF,; V[SZFZ ;DH]AFGF\ 5F+ £FZF YI[,M K[P HIFZ[ NM,T;\U 
5]Z]QFñNI VF JFT DGDF\ ,FJ[ K[P ;FT ;FT JQF"  H]NF ;}J[ K[P 5Z\T] V[S lNJ; GFlISF 
;DH]AFGL E}ZL E}ZL VF\BMDF\YL V\ÔIG[ T[GM 5}J"5[|D DFO SZ[ K[P NM,T;\UG]\ 5F+ pNFZ 
VG[ 5tGL 5[|DL AGT]\ H6FI]\ K[P HIFZ[ lNU]EF GFlISFGF 5[|DL TZLS[ U{F6 5F+ ~5[ 
VF,[BG 5FdI]\ K[P  
 —3M0[;JFZ˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ 3M8,AF4 T[GF\ A[ 5]+M4 GFGM CZRG4 DM8M EUT4 l5TF 
;FDT ELBF VG[ 5lT ÒJFGF\ 5F+MG]\ lG~56 YI,]\ K[P JFTF"GFlISF 3M8,AFG]\ 5F+ 
S[g§:YFG[ K[P 3M8,AF 5|[I;L TZLS[4 lJWJF GFZL TZLS[4 SF{8]\lAS HJFANFZL lGEFJTL  
UZJL U]HZFT6 TZLS[ VG[ 5lT TYF l5TFGL VFA~ Ô/JTL GFZL VG[ ;lJX[QF VFNX" 
DFTF TZLS[ lRl+T YI[,L K[P 5]+ CZRG ÒJFG[ 5lT H[JM AGFJJF 5|ItG SZ[ K[P 
ÒJGEZ ;\3QF" :JLSFZGFZL GFZL TZLS[ T[G]\ VF,[BG YI]\ K[P VgI 5F+MDF\ 5]+ CZRGG]\ 
RlZ+ GM\WGLI Zæ]\ K[P 5ZM1F ZLT[ l5TF ;FDT ELBF VG[ 5lT ÒJFG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P  
 —ELGL lTZF0˜ JFTF"DF\ GFlISF TZLS[ ZF6]4 GFIS ÒJM VG[ lXJF DF:TZGF RlZ+ 
VF,[BG YIF\ K[P ZF6] 5]+5|Fl%T DF8[ AF/UMl9IF ÒJFG]\ 50B]\ ;[J[ K[P V[ NZdIFG 5lT 
lXJM DF:TZ VFJ[ K[P ZF6]G]\ 5F+ 5]+ h\BTL lXl1FT :+L TZLS[ VF,[lBT YI[,L K[P TM 
J/L4 lXJF ;FDFgI DF:TZ VG[ ZF6]GF 5lT TZLS[ T[DH ÒJFG]\ 5F+ UFD9L4 VlXl1FT 
I]JS VG[ ZF6]GF AF/UMl9IF TZLS[ VF,[BG YI]\ K[P  
 —RMY]]]] \\ \\  .GFD˜ JFTF"DF\ JFTF"GFlISF lGZFlzT V[JF lDZR}D,GL 5tGL4 lDZR}D, 
jI;GL VG[ JF;GFI]É ;A}ZBFG HDFNFZ VG[ AF/SGF 5F+M lRl+T YI[,F\ K[P GFlISF 
  
;UEF" VJ:YFDF\ VG[S IFTGF EMUJ[ K[P VFlY"S l:YlT GA/L CMI4 5lT T[G]\ XFZLlZS 
VG[ DFGl;S XMQF6 SZ[ K[P VgI 5]Z]QF HDFNFZ ;FY[ ÔlTI ;]B D[/JJF OZH 5F0[ K[P 
AF/SLGF HgD 5KL GFlISFG[ 5MTFGL NXFvl:YlTG]\ EFG YT]\ ZC[ K[P 5lT ;\5l¿ ,F,R] 
VG[ XZFAL TZLS[ lRl+T YI[,M K[P VCL\ ;DFHDF\ GFZL D}S AGLG[ AW]\ H ;CG SZ[ K[P H[ 
GFlISFGF 5F+ £FZF lRl+T YI,]\ K[P  
 —lJWJF˜ GJl,SFDF\ GFlISF ;'lQ8G[ 5[|I;L TZLS[ S]\JFZL KTF\ lJWJF TZLS[ VF,[BG 
YI[,L K[P VgI 5F+MDF\ 5[|DL ZFHG N[;F.4 5]+L DLG/4 XL,F VFg8LG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P 
ZFHG N[;F. 5ZM1F56[ GFISGL E}lDSF VNF SZ[ K[P T[ WGF-I K[ KTF\ ;FDFlHS ZLT[ 
5[|I;L ;'lQ8G[ ;FY[ ZFBL XSTM GYLP T[GF\ £FZF V[S 5]+L DLG/ HgD[ K[P 5Z\T] SFZ 
VS:DFTDF\ ZFHG N[;F.G]\ D'tI] YFI K[P JFTF"DF\ GFlISFGF 5F+ £FZF lJWJF :+LGL h\\BGF4 
S]\JFZF56]\ VG[ ;FDFlHS 0Z JrR[ EL\;FTL :+L TZLS[ VF,[BF. K[P  
 —A[JOF˜ [[[ JFTF"DF\ HIMt;GF4 T[GM 5lT VG[ 5[|DL ;]lWZGF 5F+MG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P 
5lTGL Ô6 ;FY[ GFlISF HIMt;GF4 VgI 5]Z]QF ;]lWZ ;FY[ ;CXIG EMUJ[ K[ VG[ ;\A\WM 
ZFB[ K[P 5lT D}S AGLG[4 5tGLGL B]XL DF8[ AW]\ ;CG SZ[ K[P 5lTGF D'tI] 5KL HIMt;GFG[ 
5lTGL IFN VFJ[ K[P tIFZ[ lJWJF GFZL TZLS[ VG[ 5[|DL ;]lWZG]\ B,GFIS TZLS[ VF,[BG 
YI[,]\ K[P HIMt;GFG]\ 5F+ A[JOF 5tGL TZLS[ lR+6 5FdI]\ K[P  
 —S]ZAFGL˜]]]  GJl,SFDF\ ,[BS[ SYFGFlISF R\l§SF4 5lT Ô[~EF4 lNIZ Ò,]EF. VG[ 
G6\N JL6FGF 5F+MG]\ RlZ+F\SG SI]"\ K[P GFlISF R\l§SF pO[" XZLOF 5lZJFZGL VFA~ DF8[ 
0FS} ;\lWG[ ;Dl5"T YFI K[ VG[ tIF\ XZLOF GFD[ SDG[ J[xIF jIJ;FI TZO WS[,FI K[P 
5lZJFZ VG[ BFGNFG DF8[ S]ZAFGLvAl,NFG VF5TL ,FHJFA GFZL TZLS[ R\l§SFGF 
5F+MGM lJSF; YI[,M K[P HIFZ[ 5lT Ô[~EF 5tGL5[|DL KTF\ VFA~NFZ TZLS[ V\lST YI[, 
K[P Ò,]EF.G]\ 5F+ 5TGMgD]B K[P SFZ6S[ S,S¿FDF\ J[xIF,IDF\ EFEL R\l§SF pO[" XZLOFG[ 
D/[ K[P 5KLYL ñNI 5lZJlT"T YTF\ S~6 5F+ TZLS[ VF,[BFI]\ K[P  
 —;Z5|F.h||| ˜ GJl,SFDF\ ,[BS[ kRF GFDGL S]\JFZL I]JTLG[ GFlISF TZLS[ VF,[BL 
K[P 5[|I;L VG[ VFW]lGS I]JTL TZLS[ VF,[BF. K[P VD[lZSFYL T[G[ Ô[JF VFJTM D}ZlTIM 
S\N5"G[ ;Z5|F.h TZLS[ ZFB0L VF5LG[ 5MTFGL VlGrKF S/F5}6" I]lÉYL H6FJ[ K[P S\N5" 
:J%GXL, I]JS UF{6 5F+ TZLS[ lG~5FIM K[P TM S'6F, GFlISF 5[|DL VG[ SF•,[ÒIG 
;CFwIFIL V[S ;FDFgI 5lZl:YlTDF\YL VFJ[,F I]JS TZLS[ VF,[BG YI[,]\ K[P  
 —;]56F"˜] "] "] "  JFTF"DF\ ;]56F" pO[" ;\TMS GFlISF4 GFIS SF•,[H 5|MO[;Z4 5|MO[;Z 5tGL 
zLDTLÒ4 SF•,[H SgIF ;}ZAF/F4 ;\TMSGF l5TF H[JF\ RlZ+M VF,[BFIF\ K[P JFTF"DF\ ;]56F"G]\ 
5F+ SF•,[ÒIG KTF\ ;F{\NI"JFG I]JTL TZLS[4 GFGL p\DZGF D]ZlTIFGL 5tGL TZLS[ lRl+T 
  
YI[,L K[P VF lUlZSgIFDF\ U|FdI VG[ XC[ZL V[D pEI ;\:SFZMG]\ l;\RG YI[,]\ K[P GFlISF 
;\TMS 56 5|MO[;ZG[ RFC[ K[P KTF\ ;DFHGF 0Z VG[ A\WGG[ SFZ6[ 5|6I lGQO/TF ;F\50[ 
K[P 5|MO[;ZG]\ 5F+ ;F{\NI" l55F;]\ TZLS[ VF,[BFI]\ K[P ;\TMSGF l5TFG]\ 5F+ UFD0FGF VA]W 
VG[ VE6 jIlÉ TZLS[ 5|U8 YFI K[P  
 —E]JF˜]]]  GJl,SFDF\ ,[BS[ GFlISF E}JF4 GFIS AF5]Ò4 SYS 5|SFX VG[ AF T[DH 
AF/SMGF  5F+MG]\ VF,[BG SI]"\ K[P E]JF GFlISF4 GFIS AF5]ÒG[ 5|YD 5[|I;L TZLS[ 5KLYL 
AC[G TZLS[ ÒJG ;D5"6 SZL VFÒJG EF.4 U6LG[ 5[|DLGF 5lZJFZG[ ;Dl5"T Y.G[ 
E]JF ÒJG Al,NFG VF5[ K[P EF. 5[|DLGF\ D'tI] 5KL 56 T[GF AF/SM 5lTG[ 5lZJFZGL 
ZB[JF/L SZ[ K[P ,[BS[ E]JFG]\ 5F+ 5[|I;L DF\YL AC[GDF\ ~5F\TZ SZLG[ lJlXQ8 RlZ+F\SG 
SI]"\ K[P JFTF"SYS 5|SFX ;DU| J:T]G[ O,•XA[S 5wWlTYL 5|:T]T SZ[ K[P GFIS GFlISFGM 
RFCS 5]+~5[ 5|U8 YFI K[P  
 —GGFDL˜ JFTF"DF\ GFlISF TZLS[ NLSZL ;],MRGF4 D]bID\+L l5TF T[DH DFTFGF 
5F+MG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P ;],MRGF DFTF l5TFGL ;[JFY[" VFÒJG S]\JFZL ZCL K[P DFTF 
l5TFGF[ C9FU|C KTF\ T[ 5Z6TL GYLP 5Z\T] DFTF l5TFGF\ D'tI] 5KL V[S,TF VG]EJ[ K[P 
NLSZF SZTF\ NLSZL DFTF l5TF DF8[ ;JF. AG[ K[P V[J]\ GFlISF ;],MRGFGF 5F+ £FZF 
VG]EJFI K[P  
 —ÒJFNMZL˜ JFTF"DF\ GFlISF ÒJT4 5lT SMNZ;\U4 R]lG,F, X[94 A[\S D[G[HZ JU[Z[ 
5F+MG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P GFlISF ÒJT VFlY"S 5lZl:YlTJX ;\3QF" VG]EJ[ K[P 5lT 
SMNZ;\U ;FDFgI 0=F.JZGL GMSZL SZ[ K[P A[\S D[G[HZG[ tIF\ GFlISF SFDJF/L TZLS[ SFD 
SZ[ K[ tIF\ T[G]\ ÔlTI XMQF6 YFI K[P IFZ[ V[ lGlD¿[ T[GF 5lTG[ ,MG V5FJL 5|F.J[8 8=S 
,[JFDF\ DNN SZ[ K[P VCL\ UZLA ,MSMGL :+LG]\ zLD\T ,MSM £FZF YT]\ XMQF6 GFlISF 
ÒJTG]\ RlZ+F\SG YI[,]\ K[P ÒJTG]\ S~6 5F+ TZLS[ VF,[BG YI[,]\ K[P 0=F.JZ 
SMNZ;\UG]\ 5F+ ;FDFgI jIlÉ TZLS[ VF,[BFI]\ K[P HIFZ[ A[\S D[G[HZG]\ 5F+ EMU lJ,F;L 
zLD\T GMSZLIFT TZLS[ VF,[BFI]\ K[P  
 —ZFHDFTF˜ JFTF"DF\ GFlISF pQDF4 S\]JZ;FC[A4 5M,L; VlWSFZL JU[Z[ RlZ+MG] 
VF,[BG YI[,]\ K[P GFlISF pQDF lGdG JU"GL I]JTL K[P ZFHS]\JZ ;FY[ 5|[D,uG SZ[ K[P 
5Z\T] VS:DFT[ S]\JZG]\ D'tI]\ YTF\ T[GM VFZM5 pQDF 5Z VFJ[ K[P ALÒ AFH] GFlISF 5[|DL 
5lT £FZF ;UEF" CMI K[P VCL\ pQDFG]\ VFNX" 5tGL4 5[|lDSF4 DFTF TZLS[ TYF XL,J\TL GFZL 
TZLS[ VF,[BG YI[,]\ K[P 5M,L; VlWSFZLG]\ 5F+ ST"jIlGQ94 1Fl6S GFlISF TZO VFSlQF"T 
YT]\ T[DH ,FU6LXL, VG[ DFGJTFJFNL 5M,L; VlWSFZL TZLS[ 5|U8 YFI K[P  
  
 —DGBM˜ JFTF"DF\ ,[BS[ GFlISF HXL4 5|YD 5lT G5]\;S4 ALÔ[ 5lT VD,NFZ4 
AF/SM JU[Z[ 5F+MG]\ VF,[BG SI]"\ K[P GFlISF HXL VFIBFDF\ A[ A[ JFZ ,uG SZJF KTF\ 
NFd5tI;]B S[ ;\TFG;]BYL J\lRT ZC[ K[P 5|YD 5lT G5]\;S K[ HIFZ[ ;;ZM ,\58 VG[ 
VJ{W ;\A\WM ZFBJF DFU[ K[P HXLG[ T[ :JLSFZTM GYLP 5MTFG]\ XL, 5lJ+ ZFB[ K[P tIF\YL 
K}8FK[0F ,. ,[ K[P ALÔ[ 5lT ;ZSFZL VD,NFZ K[ 5Z\T] T[ A[ AF/SGF l5TF K[P VD,NFZ[ 
G;A\WLG]\ VF•5Z[XG SZ[,]\ K[P T[YL HXL ;\TFG 5|F%T SZL XS[ T[D GYLP JW]DF\ VD,NFZ 
5]+MGL ;\EF/ ZFB[ K[P KTF\ T[GL VJU6GF YTL ZC[ K[P T[YL HXLGL DGMjIYF JWL ÔI 
K[P ,[BS[ HXLGF\ 5F+ £FZF Nl,T GFZLÒJGGL SZ]6 JF:TlJSTF VF,[BL K[P VD,NFZG]\ 
5F+ £FZF pN\0 5lT TZLS[4 3D\0L GF[SZLIFT TZLS[ VF,[BG YI[, K[P  
 —N]SF/˜]]]  JFTF"DF\ lJWJF ~BLG]\ GFlISF TZLS[ NLSZL U,AL4 D'TS HDF. JZJFÒ 
VG[ GFGÒ HDFNFZGF\ 5F+M VF,[BFIF\ K[P VFlY"S 5lZl:YlTJX G[ N]SF/DF\ JFTF"GFlISF 
~BL VG[ T[GM 5lT XC[ZDF\ 5[l8I] Z/JF ÔI K[P lADFZLYL 5lT ELBFG]\ D'tI] YTF\ ~BL 
lJWJF AG[ K[P S]8\]AGL ;\5}6" HJFANFZL lJWJF ~BL 5Z VFJ[ K[P DC[TG DH}ZL SZL DM8L 
NLSZL U,ALG[ 5Z6FJ[ K[P 5Z\T] JZ;FN VFJTF\4 GNLGF 5}ZDF\ U,ALGM 5lT T6FI ÔI 
K[ VG[ U,AL 56 lJWJF AG[ K[P T[YL ~BL S~6 lJ,F5 SZ[ K[P VCL\ ,[BS[ DF NLSZL V[JL 
~BL U,ALG[ lJWJFGL l:YlTDF\ D}SLG[ lGdG JU"GL :+LVMGL NXF lRl+T SZL K[P ~BLG]\ 
5F+ V[S ;\3QF"XL, GFZL TZLS[ lG~l5T YI]\ K[P IFZ[ VF JFTF"DF\ GFZLÔU'l¿ VG[ 
R[TGFG]\ lJX[QF NX"G YT] H6FI K[P ~BL ;FY[ ,uG SZJF .rKTF GFGÒ HDFNFZG]\ 
VF,[BG YI]\ K[P JZJFÒG]\ DFGJTF5[|DL 5F+ TZLS[ lRl+T YI]\ K[P TM U,ALG]\ 5F+ GFGL 
p\DZGL lJWJF TZLS[ S~6F p5ÔJ[ K[P  
 —WFlZI]]]] \\ \\ ˜ JFTF"DF\ ,[BS[ lJWJF GFZL Z[XD4 SF•,[ÒIG NLSZM WGÒ VG[ HDFNFZGF\ 
5F+MG]\ lR+6 SI]"\ K[P H[DF\ lJWJF Z[XDG[ UEF"XIGF\ S[g;ZGL UF\9 YTF\ 5[8GM pEFZ 
GLS/[ K[P SF•,[ÒIG NLSZFG[ DF UE"JTL ,FUTF WFlZIFYL DFG]\ B}G SZ[ K[P VCL\ DFG]\ 
U]%T N]oB4 T[GL 5L0F4 U|FdI GFZLGL N]N"XF4 Z[XDGF 5F+ £FZF lGZ]5FI]\ K[P TM lXl1FT KTF\ 
VA}W G[ VFA~ ;FRJJF H0 J,6 WZFJTF NLSZFVMGF 5|lTlGlW TZLS[ WGÒG]\ lR+ 
VF,[BFI]\ K[P HDFNFZ 5M,L; VlWSFZL TZLS[ WGÒG]\ lR+ VF,[BFI]\ K[P HDFNFZ 5M,L; 
VlWSFZL TZLS[ DFGJTF NFBJ[ K[P IMuI SFI"JFCL SZ[ K[P 5|DF6DF\ 5M,L;T\+ 5|DFl6S 
CMI K[ V[J]\ HDFNFZGL JF6L JT"G 5ZYL V\lST YI[,]\ K[P  
 —DFIF˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ DCF;TL lJGI5|EF4 UMJF/4 JF\NZL4 D'T ArR]4 
DCF;TL lJGI5|EFG]\ AF/S EÉHGM JU[Z[ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P ,[BS[ DCF;TL 
lJGI5|EFGF 5F+ £FZF WFlD"S ;FwJL TZLS[ T[DH VFNX" DFT'J Jt;, :+L TZLS[G]\ NX"G 
  
SZFjI]\ K[P lJGI5|EF lJ;FDM ,[JF hF0 GLR[ A[;[ tIF\ D'TS ArRF\G[ KFTLV[ ,UFJ[, 
JF\NZLG[ H]V[ K[P ;FwJLG[ 5MTFGM E}TSF/ IFN VFJ[ K[P I]JFGLDF\ 5MT[ S\]JFZL DFTF AG[,L4 
T[G]\ AF/S SM.S jIlÉG[ N¿S VF5L N[ K[ H[ IFN VFJTF\ lJCJ/ AGL ÔI K[P ,[BS[ 
DCF;TL lJGI5|EF VG[ JF\NZLGF\ 5F+M £FZF DFT'tJG]\ :J~5 NXF"jI]\ K[P TM J/L UMJF/GF 
5F+ £FZF H0 5]Z]QFMG]\ NX"G SZFjI]\ K[P  
 —K%5Z 5UL˜ JFTF"DF\ ,[BS[ VG]ZFWF4 5lT VlDT VG[ 5lZJFZHGMG]\ VF,[BG SI]"\ 
K[P VlDT G5]\;S 5]Z]QF K[P ,3]TFU|\YLYL 5L0FI K[PVS:DFT[ T[G]\ D'tI] YTF\ T[GM VFZM5 
lGNM"QF 5tGL VG]ZFWF 5Z VFJ[ K[P VG]ZFWFG[ AWF K%5Z5UL CMJFG]\ H6FJ[ K[P ,[BS[ 
VG]ZFWFGF 5F+ £FZF ;DFHDF\ lGNM"QF GFZLGL S[JL VJC[,GF YFI K[ V[J]\ lRl+T SI]"\ K[P 
5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ JF\S DM8[EFU[ :+LVMGM H SF-JFDF\ VFJ[ K[P H[GL GFZL jIYF ;]5[Z[ 
5|U8 YI[,L H6FI K[P  
 —0,F˜JFTF"DF\ GFlISF TZLS[ 0,F4 GFIS EMUL,F,4 ;CGFlISF ZDL,F4 ;CGFIS 
ZF6FG]\ lR+6 YI[,]\ K[P JFTF"DF\ 5|6IGL VF0DF\ 0,F 5Z GFIS EMUL,F, A/FtSFZ SZ[ K[P 
0,FG]\ 5F+ lGNM"QF 5[|I;L TZLS[ VG[ ;DFWFGSTF" :+L TZLS[ lRl+T YI[,]\ K[P 5Z\T] 5[|D 
lGlD¿[ EMUL,F, T[GF 5Z ;FD}lCS A/FtSFZ SZ[ K[P ÔlTI XMQF6GM EMU AG[,L 0,F 
I]JTLGL DGMjIYF lJlXQ8 ZLT[ jIÉ YI[,L K[P HIFZ[ EMUL,F, GFIS B,GFISGL E}lDSF 
EHJ[ K[P ZDL,F ZF6FGF 5F+M 5[|DL 5\BL0F TZLS[ lRl+T YI[,F K[P pEI5F+M 5ZM1F56[ 
V\lST YIF\ K[P T[GL ;Ô ZF6FGL A[G TZLS[ 0,FG[ EMUJJL 50[ K[P —RMZ SM8JF/FG[ N\0[˜ V[ 
SC[JT VCL\ RlZTFY" YFI K[P 0,FG]\ 5F+ lJ`JF;] 5[|I;L TZLS[4 EF.GF 5[|DGL 5MT[ ;Ô 
EMUJTL AC[G TZLS[ SZ]6F;EZ 5|U8 YI]\ K[P  
 —VFOT˜ JFTF"DF\ DFIFAC[G4 DFTF l5TF4 GFGL AC[G VG]ZFWF4 T[GM 5]+ S[TG4 
VG]ZFWFGM 5lT H[JF\ 5F+MGM ;DFJ[X YFI K[P JFTF"GFlISF DFIFAC[GG]\ DF+ NLSZL TZLS[ 
5lZJFZGL ;\5}6" HJFANFZL 5MTFGF lXZ[ p5F0L ,[ K[P DFTF l5TFGF D'tI] 5KL GFGF EF. 
AC[GG[ 5Z6FJ[ K[P GFGL AC[G VG]ZFWF4 VeIF; lGlD¿[ 5MTFGF NLSZF S[TGG[ DM8LAC[G 
;FY[ ZC[JF E6JF DMS,[ K[P H[YL V[S,L AC[GG[ V[S,TF G ,FU[ T[DG[ UFD0FGL XF/FDF\ 
E6FJJF VG]ZFWFG[ T[0L VFJ[ K[P VCL\ NLSZL 5lZJFZ DF8[ ÒJGEZ V[S,TF JCMZ[ K[P 
;DFHDF\ NLSZLG]\ VG[SU6]\ DCJ ZC[,]\ K[P DFTFl5TFG[ 5lZJFZHGM DF8[ NLSZLVM 
36LJFZ ÒJG ;D5"6 SZL N[ K[ V[J]\ VF 5F+ £FZF lRl+T YI[,]\ H6FI K[P  
 —DUG]]]] \\ \\  GFD˜ JFTF"DF\ ,[BS[ XSZL VG[ ;J,LGF GFZL5F+M4 9FSMZ TYF T[GF\ S]\JZ 
V[ DCJGF\ 5]Z]QF5F+MG]\ VF,[BG SI]"\ K[P VCL\ lJWJF XSZL lGdG J6"GL CMJF KTF\ T[DF 
B]DFZL G[ B]JFZLG]\ NX"G YFI K[P prR J6"GF\ ,MSM lGdG JU"GL I]JTLG]\ ÔlTI XMQF6  
  
SZ[ K[P KTF\ D}S AGL lGdG JU"GF ,MSM VF AW\] lGCF/[ K[P SXM H 5|lTEFJ JUZ XSZLG]\ 
5F+ lJWJF :+L TZLS[ VFA~ ;FRJGFZL GFZL4 VFNX" DFTF TZLS[ VF,[BFI]\ K[P TM 
XSZLGL NLSZL ;J,LG]\ 5F+ 9FSMZGF\ S]\JZGL 5[|I;L TZLS[ 5[|DDF\ ;D5"6 VF5GFZ GFZL 
TZLS[ lRl+T YI]\ K[P 9FSMZG]\ 5F+ 5|ÔGF\ Z1FS TZLS[ ;]5[Z[ V\lST YI]\ K[P ;J,LGF 5[8DF\ 
AF/S SMG]\ CMJF V\U[ Ô6JF 9FSMZ ÒN SZ[ K[ VG[ T[ AF/S 5MTFGF S]\JZG]\ K[ V[ XSZL 
5F;[YL Ô6L SYFgT[ 5MTFGL H A\N}SYL VF53FT SZ[ K[P V[ AFAT[ 9FSMZG]\ 5F+ BFGNFGL 
VG[ B]DFZLGM U]6 WZFJ[ K[P 9FSMZ 5]+ S]\JZG]\ 5F+ ;J,LGF 5[|DL TZLS[ VG[ VFW]lGS 
I]JS TZLS[ VF,[BFI]\ K[P V[8,[ H 0F¶PNL5S 58[, 5F+MGF VG];\WFGDF\ SC[ K[ S[4 ——
BFGNFGLGM N\E VG[ BFGNFGL JrR[GM E[N 9SZF6L VG[ XSZLGF\ 5F+MDF\ VG]EJFI 
K[PPP;FRF 5|6IGF 5lZ5FS ;D\] ZFHJL ALH µKZL Zæ]\ K[P T[G]\ V[ UF{ZJ VG]EJ[ K[P˜˜$ 
 —,FCJM˜ JFTF"DF\ 5[|I;L ZF6L4 D]lGzL z[I;FUZ 5|[I;LGM 5lT zL5F,R\N l5TF 
H[9F,F, XFC H[JF\ 5F+MG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P ,[BS[ JFTF"DF\ EuG 5|6I 5KL OZL D/TF 
5[|I;L ZF6L VG[ D]lGzL z[I;FUZ pO[" R[TGG]\ 5[|DL TZLS[ VF,[BG SI]"\ K[P 5[|I;LG]\ 5F+ 
5tGL TZLS[ VG[ lJCJ/ l5|ITDF TZLS[ VF,[BFI]\ K[P D]lGzL z[I;FUZG[ H{G WFlD"S 
jIlÉ TZLS[ VG[ 5[|I;LGF\ 5}J"5[|DL TZLS[ lG~5LG[ ,[BS[ 5[|D VG[ WD" pEIG]\ NX"G SZFjI]\ 
K[P  
 —hZDZTF RC[ZF˜[[[  GJl,SFDF\ GFlISF AS]4 SYFGFIS4 GFIS 5tGL VG[ D'TS 5]+ 
XXF\SGF\ 5F+F[ lGDF"^F 5FdIF K[P JFTF"DF\ ,[BS[ GFlISF AS]G[ l5|ITDF VG[ 5|[DL £FZF 
DFT'J h\BTL I]JTL lRTZL K[P GFIS 5tGL 56 ;TT DFT'JG[ h\BTL ATFJJFDF\ VFJL K[P 
JFTF"DF\ 5Z:5Z 5]+ 5|Fl%T VG[ 5|6I h\BTF 5F+F[ VF,[lBT YIF K[[P 
 —Z\\\\0F5M˜ JFTF"DF\ JFTF"GFlISF TZLS[ S[TSL VG[ GFIS TZLS[ EÎ ;FC[A4 EÎ 
;FC[AGL 5|YD 5tGL4 VgI :+LVF[ JU[Z[ 5F+F[ VF,[BFIF\ K[P JFTF"DF\ S[TSL 5F[TFGF[ E}TSF/ 
JFUF[/[ K[ S[DS[ GFGL p\DZGL lJWJF :+L TZLS[4 5lT ;]B .rKTL VG[ 5lT 5|[DL TZLS[ 
lG~5F. K[P EÎ ;FC[AG]\ 5F+ lADFZ VG[ KTF\ ÔlTI;]BG]\ ,F,R] VF\SJFDF\ VFjI]\ K[P 
S[TSLGF\ 5F+ £FZF ,[BS[ ;DFHDF\ lJWJF :+LGL VJNXFGF[ lRTFZ VF%IF[ K[P 
 —ÔU'lT µ''' \\ \\3L U. K[˜[[[  JFTF"DF\ ÔU'lT T[GM 5lT4 NLSZL4 D'T NLSZF H[JF 5F+M 
VF,[BFIF\ K[P JFTF"GFlISF ÔU'lT lXl1FSF K[P T[ A[ ;\TFGMGL DFTF K[P 5Z\T] 5]+ 5F\R JQF"GM 
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5|IMHG SI]"\ K[P JFTF"GM p5F0 S\. VFJF SFjIFtDS JFSIDF\ SIM" K[ H]VMv——JZ;FNEZL 
  
TFZL IFN hZDZ WFZ[ JZ;L ZCL K[P˜˜!) VF p5ZF\T S[8,F\S p5DF4 5|TLS ;EZ JFSIM 
8F\SLV[v ——DGGF lX,F,[B V[8,L ;C[,F.YL E};L XSFTF GYLP˜4 —hZDZTF JZ;FN[ 
:D'lTGF J6 5Z J/[, BC[8M BMTZL GF\bIMP J[NGF V[G]\ JQFM" 5]ZF6]\ :J~5 WZLG[ ;/J/L 
µ9L4 ÒJTL 0FS6GL H[DP˜˜Z_  ,[BS[ VCL\ JFTF"GL EFQFFX{,L ,IAwW VG[ SFjIFtDS 
5|IMÒG[ S,FtDSTF ;FWL K[P  
 —Z\\\\0F5M˜ JFTF"DF\ ,[BS[ lXQ8 EFQFFG]\ 5|IMHG SI]"\ K[P H[DF\ ;FNUL VG[ ;Z/TFGM 
U]6 ;C[H[I S/FI K[P p5ZF\T T[DGF\ UnDF\ ,IGM VG]EJ 56 YFI K[P ,I VG[ 
;FNUL;EZ EFQFFGM V[S GD}GM 8F\SLV[v——PPP ALHJZG[ E,[ ZCIFPPP UF0L K[P JF0L K[P G[ 
5FKL KMSZFGL h\h8 56 GYLP OÉ p\DZGM O[Z K[P V[8,]\ H S[ m :JEFJ VG[ 5|EFJ TM 
VN, SG{IF H[JMPPP C]\ TM 5Z6LG[ ;LWL ;MGFGL £FZSFDF\ H. ZCL K\]]P˜˜Z! TM J/L4 
SFjIFtDS J6"GGF GD}GF 56 GJl,SFDF\ p5,aW K[ o ——VRFGS V[GF\ ;[\YFDF\ l;\N}Z 
Z[,FI]\4 VG[ CY[/LVMDF\ D[\NLGF DMZ 8C]SL p9IFP AFZvAFZ lNJ;G]\ J{WjI DL9FGF 
UF\U0FGL H[D VMU/L UI]\P V[ GJL GJ[,L GJM-F AGL U.P˜˜ZZ —U],DCMZG]\ DMT˜ VG[ —
ÔU'lT µ\3L U. K[˜ V[ A\G[ JFTF"DF\ EFQFFX{,L ;FDFgI S1FFGL ZCL K[P T[DF\ DM8[EFU[ 
lXQ8EFQFFG]\ 5|IMHG SI]"\ K[P 8}\SF JFSIM VG[ ,IFtDS UnX{,LG]\ NX"G YFI K[P H[ VUFpGL 
S[8,LS JFTF"VMDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P  
 —p5[l1FTF˜[[[  JFTF"DF\ 56 ,[BS[ DM8[EFU[ lXQ8EFQFFGM 5|IMU SIM" K[P VF JFTF"DF\ 
,[BSGL S,D 30FI[,L H6FI K[P GJL GJL p5DFVM VG[ GFJLgI;EZ 5|TLSMJF/L 
jI\HGF;EZ EFQFF 5|IMHG SI]"\ K[P pNFCZ6 TZLS[ +6[S GD}GF GM\WLV[ o ——V[GF\ ;]\JF/F 
lGNM"QF D]BD\0, 5Z pNF;LG]\ JFN/ KJF. J?I]\P V[G]\ 0];S]\ V[ JFN/GF\ EFZ T/[ NAF. 
UI]\P˜4 —V[GM VJFH 56 S6"5|N[XGF VUMRZ Z6DF\ S]\JFZSFGF\ H/GL H[D VMU/L UIMP˜4 
—DG[ Z]J[ Z]J[ V[Z] VFE0IF CMI V[JL V;æ 5L0F µ50L CTLP˜˜Z# VFD4 0F¶PS[X]EF. 
N[;F.GL JFTF"VMDF\ 5|TLSM4 p5DFVM VG[ GFJLgI5}6" V,\SFZM £FZF ZH}VFTS/F VFSQF"S 
AGJF 5FDL K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL lJQFIS SYFVMG]\ EFQFSD" lJlXQ8TF;EZ Zæ]\ K[P T[DF\ 
,MSAM,L4 AM,LGF\ lJlXQ8 5|IMUM4 GFZL5F+MGF\ lJlJW ,I4 ,C[SFVM4 UnX{,L 5|IMUM4 
SFjIFtDS X{,L p5ZF\T EFQFFSD"DF\ ;Z/ VG[ ;FNULG]\ NX"G YFI K[P  
!_o5  GFZL lJQFIS GJl,SFVMGL lG~56ZLlT o 
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL lJQFIS GJl,SFVMGL lG~56ZLlT lGZF/L ZCL K[P 
T[DGL VF GFZLlJQFIS GJl,SFVMDF\ lG~56ZLlTDF\ lJlJWTFG]\ NX"G YFI K[P H[DF\ T[6[ 
SYGX{,L4 J6"GX{,L4 ;\JFNX{,L4 O,•XA[S 5wWlT4 :J%GX{,L JU[Z[GM p5IMU S/F5}6" ZLT[ 
  
SZ[,M H6FI K[P U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIDF\ Ô[JF D/TL 5Z\5lZT lG~56ZLlT ;FY[ 
T[D6[ O,•XA[S 5L9hASFZ £FZF S[8,LS GJl,SFVM lG~5L K[P GFZLlJQFIS DCtJGL 
GJl,SFVMGL lG~56ZLlT V\U[ Ô[.V[P  
—E}ZL E}ZL VF} }} }} } \\ \\BM˜ GJl,SFDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ ,uG 5C[,F\ SM. GJI]JFGG[ 
5[|D SZTL GFZLGM 5lT ;D1F V[SZFZ DM8[EFU[ SYG VG[ J6"GX{,LYL 5|:T]T SIM" K[P VFD 
KTF\ ,[BS[ ;DH]AFGM 5|6I E}TSF/ 56 lJlXQ8 ZLT[ lG~5LT SIM" H6FI K[P  
—3M0[;JFZ˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ 3M8,AFGM EjI E}TSF/ VG[ JT"DFG SYG J6"GX{,L 
£FZF 5|:T]T SIM" K[P ,[BS[ JT"DFGSF/DF\ ;lJX[QF JFTF" lG~5L K[P VFD KTF\ 3M8,AFGL 
IFN~5[ 56 S[8,F\S 5|;\UMG]\ ;]5[Z[ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P  
 —ELGL lTZF0˜ GJl,SFDF\ ZF6]GL 5]+ h\BGF A/JTZ AGTF AF/UMl9IF ÒJFG]\ 
50B]\ ;[J[ VG[ V[ NZdIFG  5lT lXJF DF:TZG]\ VFUDG YJ]\ V[ AFATMG[ ,[BS[ lJlXQ8 
ZLT[ VF,[BL ATFJL K[P ,[BS[ 5F+4 5lZl:YlT4 5|;\U 38GFG[ VMKF\ J6"GM £FZF jIÉ SIF" 
K[P ZF6]GM AF/56GM E}TSF/v:J%GX{,L £FZF 5|:T]T SIM" K[P  
 —RMY]]]] \\ \\  .GFD˜ JFTF" ,[BS[ +6 B\0DF\ lJEFlHT SZL K[P lGZFlzT lDZR}D,G[ 
,FU[,]\ V-L ,FBGL ,M8ZLG]\ .GFD4 V[GM VFG\N4 5tGLGF VFG\N ;FY[ 5|;J 5L0F ALÔ 
B\0DF\ lGZFXL XMSGM H,;M TYF +LÔ B\0DF\ 5|;JGL 5L0FGM N]oBFJM4 AF/SLGM HgD ;FY[ 
5lTGL NJF JU[Z[ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P ,[BS[ ,F\AF ;DI58G[ VFJZL ,[JF 36LJFZ 
J:T]G]\ lJEFHG SZLG[ 5|:T]T SZ[ K[P  
 —lJWJF˜ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DCtJGL JFTF" K[P 5|:T]T JFTF"GL lG~56ZLlT ,[BS[ 
ALÔ 5]Z]QF V[SJRGDF\ ZH} SZL K[P JFTF"G]\ J:T]GM p3F0 ,[BS[ GFlISF 5[|DLGF VJ;FG 
5KL IFN~5[ SC[JFI K[P GFlISF SFZDM Z\0F5M J[9L ZCL K[P JT"DFG SZTF\ E}TSF/G]\ 
VF,[BG ;lJX[QF YI[,]\ K[P ,[BS[ 5L9hASFZ 5|I]lÉ S/F5}6" ZLT[ 5|IMÒG[ JFTF" VF:JFn 
AGFJL K[P  
 —A[JOF˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ GFlISF HIMt;GF G[ 5|[DL VG[ 5lT JrR[ 0M,FIDFG 
5lZl:YlTDF\ lG~5L K[P JT"DFG E}TSF/GM ,[BS[ lJlXQ8 ZLT[ ;\IMU SIM" K[P 5lTGF\ ÒJTF4 
5[|DL TZO VF;É VG[ 5lTGF D'tI] 5KL 5lTGL ;FRL VF[/BG]\ EFG ,[BS[ GFlISFGF 
:DZ6~5[ ZH} SI]"\ K[P JFTF" A[ B\0DF\ JC[\RL K[P  
 —;Z5|F.h˜|||  JFTF" A[ B\0DF\ JC[\RFI K[P ,[BS[ SYGX{,L 5|;\UM5FT 8}\SF ;\JFNM4 
;RM8 J6"GX{,L £FZF JFTF" lG~5L K[P GFlISF kRFv5[|DL S'Q6FGF\ ;\JFNM4 p5ZF\T ,[BS[ 
5+X{,LGM 56 p5IMU SIM" K[P GFlISF D}ZlTIFG[ 5+ ,B[ K[P 5+,[BG JFTF"DF\ DCtJG]\ 
AGL ZC[ K[P  
  
 —;]56F"˜] "] "] "  JFTF"DF\ ,[BS[ SYGX{,LGM ;]5[Z[ p5IMU SIM" K[P JFTF" 5|FZ\E[ H ,[BS[ 
;]56F"GF ~5;F{\NI"G]\ SFjIFtDS J6"G SI]"\ K[P ,[BS[ VMKF\ VG[ p¿D ;\JFNM £FZF XC[ZL 
VG[ U|FdI JFTFJZ6 p5;FjI]\ K[P H[DF\ lG~56ZLlT S,FDI ZCL K[P  
 —E}JF˜}}}  JFTF"DF\ ,[BS[ lJlXQ8 lG~56ZLlTG]\ NX"G SZFjI]\ K[P VF JFTF"DF\ GFIS 
5|SFX JFTF"SYS ZæM K[P ALÔ[ 5]Z]QF V[SJRGDF\ JFTF" lG~5F. K[P TM J/L4 E}JFGM E}TSF/ 
SYS £FZF 5|:T]T YIM K[P O,•XA[S 5wWlTGM 56 ,[BS[ p5IMU SZLG[ JFTF"JW] S/F5}6" G[ 
VF:JFn AGFJL K[P  
 —GGFDL˜ JFTF" ,[BS[ O,•XA[S 5wWlTYL lG~5L K[P D]bID\+L l5TFGL GGFDL Ô[.G[ 
NLSZL ;],MRGF V[ l:YlT 5lZl:YlT JFUM/[ K[P l5TFGF ZFHSLI SFIM" T[GF\ UFDL VG]UFDL 
JrR[ NLSZLGL E}lDSF ,[BS[ S/F5}6" ZLT[ jIÉ SZL K[P JFTF" J:T] ,\AF. K[P T[YL 8}\SLJFTF" 
SZTF\ ,F\AL JFTF" AGL K[P H[ lG~56ZLlTDF\ lXlY,TF VF6[ K[P  
 —ÒJFNMZL˜ JFTF"DF\ ,[BS[ ÒJT GFlISFGF 5lZJFZGL VFlY"S l:YlT SYGJ6"G 
£FZF jIÉ SZL K[P 5lZJFZGL ÒJFNMZL4 ,FRFZL ;\JFNFtDS~5[ 56 5|:T]T YI[,L K[P 
JFTF"DF\ ÒJTvA[\S D[G[HZ 5lT JU[Z[GF ;\JFNM £FZF JFTF"J:T]GM lJSF; YI[,M H6FI K[P  
 —ZFHDFTF˜ JFTF"DF\ SYG VG[ J6"GS/FGL 5|WFGTF ZCL K[P J:T] A[ B\0DF\ 
lJEFÒT K[P lUlZSgIF pQDFGM 5|6I4 5lTGM VS:DFT VG[ T[GL T5F; VF +6[I AFATMG]\ 
VF,[BG ;]5[Z[ YI[,]\ K[P  
 —DGBM˜ JFTF"DF\ ,[BS[ GFlISF HXL 5MTFGF\ VFIBFDF\ A[ 5lT SZJF KTF\ 
;\;FZ;]B VG[ 5]+;]B 5FDL XSTL GYLP ,F\AF ;DI58G[ ,[BS[ 8}\SF6DF\ SIF\S IFN~5[ 5L9 
hASFZ~5[ TM SYG G[ J6"GS,F £FZF J:T] 5|U8FJL K[P TM J/L4 HXL T[GM JF;GF E}bIF 
;;ZFGL CZSTM VG[ ;\JFNM £FZF 56 J:T]GM :5Q8 lJSF; YIM K[P —DGBM˜ JFTF"GL 
lG~56S,F GM\W5F+ ZCL K[P  
 —N]SF/˜]]]  JFTF"GM 5|FZ\E ,[BS[ ~BLGF ;F\5|TGF lG~56YL SIM" K[P 5KLYL JT"DFG 
VG[ E}TSF/G[ S|DXo 5|:T]T SIM" K[P ~BLGM E}TSF/ VG[ N]SF/ A\G[GL l:YlT G[ 5lZl:YlT 
VF,[BLG[ ,[BS[ VF:JFn GJl,SFG]\ ;H"G SI]"\ K[P  
 —WFlZI]]]] \\ \\ ˜ JFTF" 56 ,[BS[ lJlXQ8 ZLT[ VF,[BL K[P JFTF"GM p5F0 DFTFG]\ B}G SZTM 
WGÒ4 T[G]\ 5M,L; :8[XGDF\ CFHZ YJ]\ JU[Z[YL YFI K[P 5KLYL J:T]GM p3F0 YFI K[P 
B}GGM E[N pS[,FI K[P VFD4 ,[BS[ SYG4 ;\JFN £FZF J:T]G[ lG~l5T SZL K[P  
 —DFIF˜ JFTF" ,[BS[ O,•XA[S 5wWlTYL VF,[BF. K[P GFlISF DCF;TL lJGI5|EF 
JF\NZLGF DFT' ñNIG[ Ô[.G[ GFlISFG]\ DFT'Jt;, ñNI jIlYT YFI K[ VG[ 5MTFGM E}TSF/ 
  
S]\JFZL DFTF AgIFGL 38GF IFN VFJ[ K[P ,[BS[ 5KL GFlISF S[ H[ ;FwJL K[ 5Z\T] 
GFZLñNIGL l:YlTG[ VF,[B[ K[P  
 —K%5Z5UL˜ JFTF"DF\ ,[BS[ 5+vlRõL £FZF J:T] lG~56 SI]"\ K[P lRõLDF\ SFjIFtDS 
J6"GM SIF"\ K[P J:T]G[ A[ B\0DF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\ K[P 5|YD B\0DF\ G5]\;S 5lTGL ;\J[NGF4 
VG]ZFWF 5|tI[GM 5[|D HIFZ[ ALÔ B\0DF\ 5lT VlDTGF VF53FTGM VG]ZFWF p5Z VFZM5 
ZH} SZFIM K[P ,[BS[ ;LWL G[ ;Z/ J:T]G[ lG~5L K[P  
 —0,F˜ JFTF"DF\ ,[BS[ SYGvJ6"G VG[ ;\JFNX{,LG]\ 5|IMHG SZLG[ J:T]lJSF; ;FwIM 
K[P 8}\SF ;\JFNM £FZF J:T] lJS;[ K[P TM J/L4 ,[BS[ 0,FvEMUL,F,4 ZDL,FvZF6FGF ;\JFNM 
5|IMHIF K[P TM J/L4 VF A\G[ 5[|DL 5\BL0FGF 5|6IG]\ VF,[BG DF8[ SYGX{,L 5|IMÒ K[P  
 —DUG]]]] \\ \\  GFD˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ JFTF"DF\ SYG VG[ O,•XA[S 5wWlT £FZF 
JFTF"G]\ lG~56 SI]"\ K[P lGdG JU"GL GFZL XSZL B]JFZL VG[ B]DFZLG]\ NX"G4 ,[BS[ 
XSZLGF JF6L JT"GDF\ SI]"\ H6FI K[P JFTF"GM p3F0v5|FZ\E SM9F;6FGF 9FSMZGL ¹lQ8V[ 
XSZL G[ NLSZL ;J,L lGdG G[ V5S'tI SZGFZL :+L TZLS[ YFI K[P 9FSMZ 5|ÔGF 5F,S 
TZLS[ K[ 5Z\T] WLZ[vWLZ[ SYFJ:T] VFU/ JW[ K[P J:T] p30TL ÔI K[ tIFZ[ 9FSMZG[ BAZ 
50[ K[P T[ :+L U]G[UFZ GYLP 5MTFGM NLSZM H V[ 5F5GM EFULNFZ K[P T[YL 9FSMZ 5MTFGL 
H A\N}SYL VF53FT SZL ,[ K[P V\T RM8NFZ ZLT[ ,[BS[ VF,[BLG[ JFTF" JW] VF:JFn AGFJL 
K[P  
 —VFOT˜ JFTF"DF\ ,[BS[ O,•XA[S 5wWlT4 ;\JFNS/F VG[ SYG £FZF J:T] lG~56 SI]"\ 
K[P H[ GM\WGLI AFAT ,[BL XSFIP  
 —,CFJM˜ JFTF"DF\ ,[BS[ EuG 5|6I G[ WFlD"STF4 SYG VG[ J6"G £FZF ZH} SIF" K[P 
VgI S[8,LS JFTF"VMGL H[D VF JFTF"DF\ 56 JT"DFG VG[ E}TSF/G]\ ;\lDz6 Zæ]\ K[P V[8,[ 
O,•XA[S 5wWlTGM ,[BS[ p5IMU SIM" K[P GFlISF 5[|I;L 5MTFGF\ R[TG GFDGF 5[|DLG[ H{G 
;FW] z[I;FUZGF\ ~5[ S[X,MRG lJlW SZFJ[ K[P 5[|I;LGF\ ,uG zL5F,R\N ;FY[ YI[,F\ K[P 
,[BS[ GFlISFG[ GFISGF 5}J"5[|DG[ lJlXQ8 ZLT[ VF,[BL ATFjIM K[P SYG4 J6"GX{,L £FZF 
J:T]G]\ ;]5[Z[ ;\S,G SZLG[ JFTF" VF:JFn AGFJL K[P  
 —hZDZTF RC[ZF˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ 5|6IGL VF\8L3}\8L AS]vSYFGFIS4 T[GL 5tGL G[ 
5]+ XXF\S £FZF 5|:T]T SZL K[P JFTF"DF\ ;\TFG lJCM6L :+LGF\ DFT'JGL J[NGF jIÉ Y. 
K[P GFlISF AS] ALÔ 5]Z]QFG[ 5Z6[ K[P 5Z\T] T[G[ 5]+ SYFGFISv5[|DL H[JM H Ô[.V[ K[P 
HIFZ[ SYFGFISGL 5tGL 5]+ lJCM6L K[P AS]G[ 5]+ SYFGFIS H[JM H HgD[ K[P 5MTFGF\ 5lT 
5Z\T] D'tI] 5FD[ K[P tIFZ[ 5]+vXXF\SG[4 SYFGFISG[ 5MTFGF 5lT H[JM H CMJFG]\ H6FJ[ K[P 
lJlXQ8 5|6I4 5]+ h\BGFG[ ,[BS SYG VG[ ;\JFNM lG~l5T SZL XSIF K[P  
  
  —p\\\\NZ3Z˜ JFTF";\U|CGL RFZ JFTF"VM —Z\0F5M4 —ÔU'lT µ\3L U. K[˜4 —U],DCMZG]\ 
DMT˜ VG[ —p5[l1FTF˜ V[ GFZLlJQFIS GJl,SF TZLS[ 5;\N SZL K[P VF JFTF"VMG]\ lG~56 
Ô[.V[P  
 —Z\\\\0F5M˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ O,•XA[S 5wWlTYL JFTF"GM p5F0 SIM" K[P 
SYFGFlISF S[TSLGF 5lT EÎ ;FC[AG]\ D'tI] YIFGF AFZ lNJ; 5;FZ Y. R}SIF K[ GFlISFG[ 
AFZ lNJ; 5KL 5lTGF\ ;\EFZ6F~5[ lJlJW 5|;\UM 38GFVM IFN VFJ[ K[P BF; SZLGF[ 
VM5Z[XG 5C[,F\ CF•l:58,DF\ :5[lXI, ~DDF\ EÎ ;FC[AGL ÔlTI ;]BGL DF\U6L VG[ 
GFlISF S[TSLGM lJZMW ,[BS[ 5L9 hASFZ 5|I]lÉ 5|IMÒ lJlJW DCtJGF\ 5|;\UM J6"JLG[ 
S,FU}\Y6L SZL K[P H[ JFTF"S/FGL ¹lQ8V[ DCtJGL AGJF 5FDL K[P  
 —U],DCMZG]] ]] ]] ] \\ \\  DMT˜ JFTF"GL ZH}VFTS/F J6"GFDS ZCL K[P VMKF\ 5F+M £FZF 
J:T]lJSF; YI[,M K[P GFlISF 5]lQFTFGM U],DCMZ J'1F5[|D ;]5[Z[ 5|U8 YIM K[P lG~56 
5|DF6DF\ ;Z/ VG[ ;LW]\ ;FN] Zæ]\ H6FI K[P BF; GlJGTF H6FTL GYLP  
 —ÔU'lT µ''' \\ \\3L U.  K[˜[[[  GFZL lJQFIS GJl,SFDF\ 5]+5[|DL ;DFH 5lZJFZDF\ 5L0FTL 
C0W}T YTL lXl1FT :+LGL J[NGF ZH} SZF. K[P JFTF"DF\ ;\JFNM4 J6"GM VG[ SYG £FZF J:T] 
lG~l5T YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P ,[BS[ GFlISF ÔU'lTGL :JUTMlST 56 5|IMÒG[ J:T]lG~56 
SI]"\ K[P  
 —p5l1FTF˜ JFTF"DF\ ,[BS[ SYG J6"G VG[ ;\JFNMGL DNNYL J:T]G[ ;]5[Z[ 5|U8 SI]"\ 
K[P VCL\ Z[XDFvJF3[,F ;FC[A 5+SFZvZ[XDF VG[ DF;LGF 5F+M G[ ;\JFNM £FZF J:T]G]\ 
;\S,G Y.G[ JFTF" 30F. K[P lG~56ZLlTDF\ BF; GJLGTF H6FTL GYLP KTF\ JFTF" VF:JFn 
ZCL K[P  
 ,[BSGL GFZLlJQFIS GJl,SFVMDF\ lG~56ZLlT VNE}T ZCL K[4 J{lJwI;EZ ZCL 
K[P SYGX{,L4 J6"GX{,L4 ;\JFNX{,L4 O,•XA[S 5wWlT4 :J%GX{,L JU[Z[GM p5IMU SZL ;O/ 
GJl,SFVM ;Ò" K[P  
!_o&  p5;\\\\CFZ o 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZLlJQFIS GJl,SFVMDF\ GFZLGF\ lJlJW :J~5M VG[ 
GFZLÒJGGF\ lJlJW 5F;FG]\ lG~56 YI[,]\ K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF RFZ JFTF";\U|CM DF\YL 
S], ;tIFJLX JFTF"VMDF\ ;lJX[QF GFZLÒJGG]\ lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P GFZLlJQFIS 
lJQFIMDF\ lJlJWTF ZC[,L K[P GFZLGF lJlJW :J~5WM 5|[I;L4 5tGL4 AC[G VG[ DFTF TZLS[G]\ 
lG~56 YI[,]\ K[P JFTF"VMDF\ ,uG 5C[,F\ S]\JFZ[ 5[|D SIF"GM 5lT 5F;[GM V[SZFZ4 lJWJF 
GFZL 3M8,AFGM DFTF TZLS[GM ;\3QF"4 ;FDFlHS HJFANFZL4 5]+5|Fl%T DF8[ ZF6] GFlISFG]\ 
DGMD\YG VG[ ZFC4 ;DFHDF\ UZLA ;UEF" :+LGL VJNXF4 T[G]\ ÔlTI XMQF64 S]\JFZL 
  
DFTFG]\ ;\3QF"DI ÒJG4 5[|DL VG[ 5lT JrR[ l£3FU|:T GFlISFGL IFNSYF4 5lZJFZ DF8[ 
S]ZAFGL VF5TL R\l§SF4 G UDTF D]ZlTIFG[ ZFB0LGL ;Z5|F.h VF5TL ;F\5|T I]JTLVM4 
U|FdI G[ XC[Z ;\:SFZGM ;DgJI ;F\WTL ;\TMS4 5|6I lGlD¿[ 5[|I;LDF\YL AC[GDF\ ~5F\TZ 
YTL ;D5"6vSYF4 DFTFvl5TFGL ;[JFY[" NLSZLG]\ ÒJG ;D5"64 VFlY"S DHA}ZLYL :+LG]\ 
YT]\ ÔlTI XMQF64 5[|DDF\ lJWJF AG[,L GFZLGL NF:TFGv;\3QF"SYF4 ;\;FZG[ ;\TFG;]B 
h\BTL :+L4 NLSZF DF8[ B}GGM EMU AGTL DFTF4 ;FwJLDF\ DFT'NX"G4 lGNM"QF 5tGL p5Z 
5lTGF VF53FTGM VFZM54 5|6IGL VMY[ ÔlTI XMQF6GM EMU AGTL :+L4 lGdGJU"GL 
:+LVMDF\ B]DFZLNX"G4 5|6I VG[ WFlD"STFGM ;DgJI ;FY[ GFZL;\3QF"4 lJWJFGL ;DFHDF\ 
;F\5|T NXF4 :+LVMGL 5]+h\BGF4 5]+ lJCM6L :+LGL ;DFHDF\ VJNXF4 :+LVMGM J'1F5[|D 
TYF JU"E[NG[ SFZ6[ :+LVMG]\ XMQF64 NDG S,FDS ZLT[ T[DGL VF JFTF"VMDF\ lG~l5T 
YI[,]\ H6FI K[P  
 T[DGL GFZLlJQFIS GJl,SFVMGL 5F+;'lQ8 lJlXQ8 ZCL K[P H[DF\ 5|WFG56[ 
GFZLRlZ+M VF,[BFIF\ K[P p5ZF\T 5]Z]QFMG]\ 56 VF,[BG YI[,]\ K[P 5Z\T] GFZLGL T],GFDF\ 
5]Z]QFMG]\ 5F+F,[BG VMK]\ YI[,]\ H6FI K[P T[DGL VF GJl,SFVMDF\ GFlISF TZLS[ ;DH]AF 
3M8,AF4 ZF6]4 —RMY]\ .GFD˜ GL GFlISF ;'lQ84 lJWJF HIMt;GF4 R\l§SF pO[" XZLOF4 kRF4 
;]56F" pO[" ;\TMS4 5[|I;L VG[ AC[G E]JF4 NLSZL ;],MRGF4 ÒJT4 pQDF4 HXL4 ~BL4 Z[XD4 
DCF;TL lJGI5|EF4 VG]ZFWF4 0,F4 XSZL4 DFIFAC[G4 5[|I;L ZF6L4 AS]4 S[TSL4 ÔU'lT4 
5]lQFTF4 Z[XDFGL GJL DF JU[Z[ JFTF" GFlISFGF S,FDS VF,[BGM YIF\ K[P H[DF\ GFZLVMGF\ 
lJlJW :J~5M VG[ T[GF\ ÒJG ;\3QFM" 5|:T]T YI[,F\ K[P  
 VF JFTF"VMDF\ lNU]EF4 CZRG4 ÒJM4 VG[ lXJM DF:TZ4 lDZR}D, lGZFXL4 ZFHG 
N[;F.4 —A[JOF˜ GM 5lT4 Ò,]EF.4 S'6F, VG[ S\N5"4 5|MO[;Z4 —E]JF˜ GF AF5]Ò VG[ GFIS 
SYS4 D'T l5TF D]bID\+L4 A[\S D[G[HZ4 S]\JZ;FC[A VG[ 5M,L; VlWSFZL4 HXLGF A\G[ 5lT4 
JZJM4 GFGÒ HDFNFZ4 WGÒ NLSZM VG[ HDFNFZ UMJF/4 G5]\;S VlDT4 B,GFIS 
EMUL,F, 9FSMZ VG[ S]\JZ4 S[TG4 R[TG pO[" D]lGzL z[I;FUZ4 —hZDZTF RC[ZF˜GM 
SYFGFIS VG[ XXF\S4 EÎ ;FC[A4 ÔU'lTGM 5lT4 —U],DCMZG]\ DMT˜GM 5lT —p5l1FTF˜GM 
5+SFZ VG[ JF3[,F ;FC[A JU[Z[ 5]Z]QF 5F+;'lQ8 lG~l5T YI[,L K[P UF{6 5F+MDF\ lN,]EF4 
;FDT ELBF4 ;A}ZBFG DLG/4 ;]lWZ4 Ô[~EF4 ;\TMSGM AF54 SMNZ;\U4 ELBM4 
U,ALvHDF.4 ZDL,FvZF6M4 ;J,L4 9FSMZvS]\JZ4 zL5F,R\N4 H[9F,F, ÔU'lTGL NLSZL4 
EFEL4 JF3[,F ;FC[A JU[Z[ GM\WGLI 5F+M ZæF\ K[ ,[BS[ H[8,F :+L5F+MG]\ ;A/ ZLT[ 
VF,[BG SI]"\ K[4 V[JF 5]Z]QFM 5|A/ H6FTF GYLP :+L5F+MGF ÒJG ;\3QF"DI K[4 5]Z]QFM 5F+ 
T[GF lGlD¿ AgIF K[P  
  
 GFZLlJQFIS GJl,SFVMG]\ EFQFFSD" lJlXQ8 ZCI]\ K[P VF GJl,SFVMDF\ U|FdI AM,L 
T/5NLAM,L4 lXQ8EFQFF p5ZF\T lXl1FT 5F+M 5F;[YL V\U|Ò JFSI 5|IMUJF/L EFQFF 
AM,FI[,L H6FI K[P —E}ZL E}ZL VF\BM˜DF\ ,MSAM,L ;]5[Z[ 5|U8 YJF 5FDL K[P  —ELGL 
lTZF0˜DF\ ;MZ9L AM,L 5|IMUM GM\WGLI ZæF K[P —RMY]\ .GFD˜ JFTF"DF\ lCgNLvU]HZFTL lDz 
EFQFF 5|IMÔI[,L K[P —S]ZAFGL˜ JFTF"DF\ lCgNL VG[ ,MSAM,LGM lJlGIMU ;FZM ZCIM K[P    
—DGBM˜ JFTF"DF\ T/5NL AM,LGF p¿D GD}GF D/L ZC[ K[P   —N]SF/˜4 —0,F˜4 —,CFJM˜ JU[Z[ 
JFTF"VMGL EFQFFDF\ p5DFVM VG[ SFjIFDS X{,L 5|IMÔI[,L H6FI K[P —hZDZTF RC[ZF˜4 
—Z\0F5M˜DF\ EFQFFG]\ Un SFjIDI ZCI]\ H6FI K[P ,[BSGL GFZL lJQFIS GJl,SFVMGL EFQFF 
30FI[,L VG[ VMH:JL5}6" ZC[,L H6FI K[P  
 GFZL lJQFIS GJl,SFVMGL lG~56ZLlTDF\ lJlJWTF ZCL K[P ,[BS[ DM8[EFU[ SYG4 
J6"G VG[ ;\JFNS/FGM ;lJX[QF p5IMU SIM" K[P —lJWJF˜ JFTF" ALÔ[ 5]Z]QF V[SJRGDF\ 
lG~5F. K[P T[DF\ O,•XA•S 5wWlT 5|IMÒ K[P —;Z5|F.h˜ JFTF"DF\ SYG p5ZF\T lRõL 5|IMU 
s5+X{,Lf 5|IMÔI[,L K[P —E]JF˜ ALÔ[ 5]Z]QF V[SJRGDF\ SC[JF. K[P O,•XA[S 5wWlT 5|IMÒ 
K[P —GGFDL˜ JFTF"DF\ 56 O,•XA[S 5wWlTYL JFTF" 5|:T]T SZ[,L K[P —DGBM˜ JFTF"DF\ 
O,•XA[S 5wWlT VG[ ;\JFNFtDS X{,L 5|IMÒG[ lG~56S/F DCtJGL ATFJL K[P —K%5Z5UL˜ 
JFTF"DF\ lRlõv5+GM 5|IMU YIM K[P —0,F˜ JFTF" ;\JFN £FZF lJS;TL H6FI K[P —DUG]\ 
GFD˜ JFTF"DF\ O,•XA[S VG[ SYG 5wWlT SFD[ ,UF0L K[P —Z\0F5M˜ DF\ O,•XA[S 5wWlT VG[ 
SYGG]\ 5|FWFgI K[P —ÔU'lT µ\3L U. K[˜  JFTF"DF\ SYG ;\JFN VG[ :JUTMlST £FZF 
J:T]lJSF; YIM K[P VFD4 T[DGL JFTF"VMGL lG~56S/F DCtJGL ZCL K[P  
 GFZLlJQFIS GJl,SFVMDF\ :Y/4 SF/ VG[ JFTFJZ6G]\ ;\IMHG ZCI]\ K[P ,[BS[ 
DM8[EFU[ U]HZFTGF\ XC[ZM G[ UFD0FGF :Y/GM p<,[BvlG~56 SIM" K[P H[DF\ p¿Z 
U]HZFT4 Nl1F6 U]HZFT4 VG[ ;F{ZFQ8=GF lJ:TFZMGM ;DFJ[X YFI K[P T[DGL GJl,SFVMDF\ 
VFhFNL 5KLGM ;DIvSF/ VF,[BFI[,M H6FI K[P T[DF\ zLD\TM4 9FSMZ4 :+LGL 
l:YlTv5lZl:YlT p5ZF\T VFW]lGSv;F\5|TSF/G[ 56 lRTZJFGM 5|ItG SIM" K[P XC[ZL VG[ 
UFD0FGF JFTFJZ6G[ TF¹X SIF" K[P XC[Z SZTF\ U|FdI JFTFJZ6 VG[ T[GL ;\:S'lT 
lG~56DF\ ,[BS JW] BL<IF G[ B}<IF H6FI K[P  
 GFZL lJQFIS GJl,SFVMGF\ V\T 56 GM\WJF H[JF ZCIF\ K[P ,[BS[ JFTF"GF\ V\TG[ 
ZC:IDI4 S~6 VG[ lR\TGFtDS AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P H[DF\ —E}ZL E}ZL VF\BM˜4         
—ELGL lTZF0˜4 —RMY]\ .GFD˜4 —lJWJF˜4 —A[JOF˜4 —;Z5|F.h˜4 —E]JF˜4 —WFlZI]\˜4 —0,F˜4        
—DUG]\ GFD˜4 —hZDZTF RC[ZF˜ JU[Z[ JFTF"VMGF\ V\T S,FtDS ZæF H6FI K[P  
  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL lJQFIS GJl,SFVMGL lJlXQ8TFVM ;FY[ S[8,LS DIF"NFVM 
56 Ô[JF D/[ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ lJQFI EFJG]\ S[8,LS JFTF"VMDF\ 5]GZFJT"G YT]\ Ô[JF 
D/[ K[P 5]+ G[ 5|[D h\BTL :+L4 :+L5F+MDF\ lJWJFVMG]\ ;lJX[QF 5|DF64 :+LVMGL T],GFDF\ 
5]Z]QFM lCG JF;GFI]É ¹lQ8SM6 WZFJGFZ4 VFNX" I]U, N\5lT S[ 5lZJFZGF lG~56GL 
BFDL4 S]\JFZL DFTF AGTL :+L4 :+LGF\ ~5 ;F{\NI"GF J6"GDF\ ;ZBFD6]\4 ,FU6L5|WFG 
5]Z]QFM4 SIFZ[S J6"GMGL DFIFÔ/4 S[8,LSJFZ ;ZBL lG~56ZLlT S[8,LS JFTF"VMDF\ 
8}\SF6G[ SFZ6[ lXlY,TF JU[Z[ DIF"NFVF[ Ô[JF D/[ K[P  
 VFD KTF\4 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GFZL lJQFIS GJl,SFVMDF\ DIF"NFVMGL 
;ZBFD6LV[ lJlXQ8TF DFTAZ ZCL K[P T[DGL JFTF"VMDF\ 3M8,AF4 R\l§SF pO[" XZLOF4 
;\TMS4 E}JF4 ÒJT4 HXL4 ~BL4 DCF;TL lJGI5|EF4 Z[XD4 VG]ZFWF4 0,F4 XSZL4 ;J,L4 
AS]4 ÔU'lT JU[Z[ VDZ GFZL5F+MG]\ lG~56 YI[,]\ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ GFZL;\3QF" ;]5[Z[ 
5|U8 YFI K[P ;DFHG]\ JF:TJ GFZLNX"G V\SFI[,]\ Ô[JF D/[ K[P lG~56ZLlT 5Z\5lZT ZCL 
K[P KTF\ SYG4 J6"G VG[ O,•XA[S 5wWlTDF\ OFJ84 T/5NL4 5|lXQ8 VG[ VgI 
lCgNLvV\U|[Ò lDz EFQFF 5|I]lÉ4 U|FdI JFTFJZ6G]\ VFA[C}A VF,[B4 JFTF"GF RM8NFZ 
V\T VG[ VFSQF"S p5F0 H[JL GM\W5F+ lJlXQ8TFVM Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ T[DGL 5F;[YL    
—3M0[;JFZ˜4 —lJWJF˜4 —A[JOF˜4 —S]ZAFGL˜4 —E]JF˜4 —DGBM˜4 —ÒJFNMZL˜4 —0,F˜4 —DUG]\ 
GFD˜4 —hZDZTF RC[ZF˜4 —Z\0F5M˜ JU[Z[ EFJ VG[ EFQFFGL ¹lQ8V[ GM\W5F+ GJl,SFVM 
,[BL XSFIP VF JFTF"VM U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIDF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.G[ IX V5FJ[ T[JL 
S/F5}6" AGJF 5FDL K[P  
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIDF\ GJl,SFG]\ ;H"G GM\W5F+ ZCI]\ K[P T[D6[         
—5|FToZ]NG˜ s!)(#f4 —JGZFJGc s!)))f4 —hZDZTF RC[ZF˜ s!)))f VG[ —p\NZ3Z˜ 
sZ__Zf H[JF JFTF";\U|CM VF%IF K[P VF JFTF";\U|CMDF\ S], +F6]\ H[8,L JFTF"VM 5|F%T YFI 
K[P T[DGL JFTFVMDF\ ;FDFlHS JFTF"VM4 ÔG5NL JFTF"VM4 GFZLÒJGG[ lG~5TL JFTF"VM 
5|F%T YFI K[P H[ VFU/GF\ 5|SZ6MDF\ GM\wI]\ K[P VF lJQFIM p5ZF\T T[DGL GJl,SFVMDF\ 
DGMJ{7FlGS TJG]\ lG~56 56 GM\W5F+ Zæ]\ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF 
RFZ JFTF";\U|CDF\YL S], AFZ JFTF"VMDF\ DGMJ{7FlGS TJG]\ lG~56 ;lJX[QF VF,[BFI[,]\ 
Ô[JF D/[ K[P T[DGL ;DU| GJl,SFVMDF\ DGMJ{7FlGS TJG]\ lG~56 J¿FVMKF 5|DF6DF\ 
Zæ]\ K[P H[DF\ —ELGL lTZF0˜4 —GRF 4593˜4 —;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜4 —RC[ZF RFZ[SMZ˜4  
—;F5˜4 —B\HZ˜4  —JRG˜4 —S\SMTZL˜4 —,MCL˜4 —S^JklQF˜4 —Z\0F5M˜ VG[ —lRlSt;F˜ JU[Z[ 
GBlXB DGMJ{7FlGS J,6 WZFJTL JFTF"VM K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF\ lJQFIjIF5G[ T5F;L T[DF\ 
:+Lv5]Z]QFGF ÔlTI B[\RF64 T[DH DGMlJ`J T5F;JFGM p5S|D K[P T[DGL DGMJ{7FlGS 
GJl,SFVMGL J{lJwI;EZ 5F+;'lQ8GF DGMjIF5FZ4 DFG;lJ`J VG[ DGM;\3QF" T[DH 
DFGJLI VFJ[UM JU[Z[GM VeIF; SZJFGM K[P T[DGL VF GJl,SFVMDF\ EFQFFSD" £FZF 
S[JF\vS[JF\ DGMJ,6M ,[BS 5|U8FJL XS[ K[ T[ Ô[JFGM K[P DGMJ{7FlGS J:T]G[ JFTF"DF\ ,[BS 
S[JL ZLT[ -F/[ K[ V[8,[ S[ T[GL lG~56ZLlTDF\ S[JL I]lÉv5|I]lÉ £FZF ;O/ JFTF"VM l;wW 
SZ[ K[P T[ AFAT T5F;JFGM C[T] K[P  
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMGF\ VF\TZ AFæ 38STJM4 DGMJ{7FlGS 
GJl,SFVMG]\ lJQFIJ:T]4 5F+;'lQ84 JFTF"GL ZH}VFTS/F4 JFTF"GL EFQFFX{,L VG[ DIF"NF 
JU[Z[ AFATMGM ;JF"\UL VeIF; SZJFGM p5S|D K[P 
!!oZ DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF{{{ \\\\ lJQFI J{lJwI{{{  
—ELGL lTZF0˜ JFTF"DF\ ;H"S[ GFlISFGF ÔlTI VFJ[UG]\ lJlXQ8 ZLT[ VF,[BG SI]"\ 
K[P JFTF"DF\ GFlISF ZF6]GF ,uG ;FT ;FT JQF"YL lXJF DF:TZ ;FY[ YI[,F\ K[P KTF\ T[ 
lGo;\TFG K[P T[YL ZF6] ;\TFG;]BYL J\lRT CMJFG[ SFZ6[ VG[S 5|SFZGL DGMjIYF VG]EJ[ 
K[P V[S lNJ; ZF6]GM 5lT lXJM DF:TZ XF/FV[ .g:5[SXG CMJFYL ZF+[ DM0M VFJ[ K[P 
;F\HGF ;DI[ ZF6]GM AF, UMl9IM ÒJM UFD0[YL VFJ[ K[P ZFT 50L ÔI K[P ÒJFG[ B]XLYL 
ZF6] ZMSL N[ K[P 5lT CH] 3Z[ VFjIM GYLP ZF+[ 3Z[ ZF6] VG[ ÒJM V[S,F CMI K[P 
DM0LZF+[ ZF6] 5MTFGL ;\TFG 5|Fl%TGL ,F,R[ ÒJFGL ;FY[ ;CXIG DF6[ K[P ZF6] ÒJFGL 
;M0DF\ H CMI T[ ;DI[ 5lT VFJLG[ AFZLGL ELGL lTZF0DF\YL VF ¹xI H]V[ K[P VCL\ 
  
JFTF"GM V\T VFJ[ K[P JFTF"DF\ GFZL ;\TFG 5|Fl%T DF8[ 5Z5]Z]QFG]\ 50B]\ ;[J[ K[P H[ 
DFG;XF:+LI VlEUDYL ,[BS[ lG~5LT SI]"\ K[P 
—GRF 4593˜ JFTF"DF\ ;H"S[ ;]5[Z[ DGMJ{7FlGS TJG]\ lG~56 SI]"\ K[P 
JFTF"GFISGF DFG;DF\ E}T5[|TGM VFEF; YFI K[P JFTF"GFIS :J%G H]V[ K[P 5MTFGF 
JFCGDF\ GF/] VM/\UTM CMI K[P 5FK/GL ;L8DF\ T[GL 5tGL A[9L K[ 5Z\T] GF/FGL VWJrR[ 
5CM\RTF\ H JFCG VF5D[/[ RF,T]\ CMI V[JM VC[;F; YFI K[P GFISGM V[GM 0=F.JL\U p5Z 
SFA} ZC[TM GYLP 5FK/GL ;L8 5Z T[GL 5tGL 56 GYL VG[ JFCG V[S H HuIFV[ H NM0IF 
SZ[ K[P AFH]DF\ VF\A,L G]\ hF0 K[[P T[GL V[S 0F/ CFY H[JL H H6FI K[P tIF\ :J%G 5}Z]\ YFI 
K[P T[GL 5tGLV[ A[0 p5Z GFISGL KFTL 5Z CFY ZFB[,M K[P ,[BS[ VCL\ E}T5[|TJF/]\ 
VFEF;L :J%G 5|IMÒG[ JFTF"G[ DFG;XF:+LI VlEUDYL VF,[BL K[P ,MSMGF\ DFG;DF\ 
E}T5[|T T[DH X\SF S]X\SF S[J]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[ V[ VCL\ NXF"JFI]\ K[P 
 —;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ 5[|DDF\ lD,G VG[ E}T5[|TGL ZC:I5}6" 
AFAT[ DFG;XF:+LI VlEUDYL VF,[BG SI]"\ K[ PJFTF"DF\ I]JTL HUL VG[ I]JS Z6KM0 
5Z:5Z RFC[ K[P 5Z\T] HULGF\ ,uG ZFD;\U EUT ;FY[ Y. ÔI K[P T[ VOL6GM jI;GL 
VG[ JC[DL,M K[P T[YL HUL K DlCGFDF\ l5IZ 5FKL VFJ[ K[P tIF\ GJZFl+GL ;FTDL ZF+[ 
5[|DL Z6KM0 ;FY[ V[SF\TDF\ D/JFG]\ GÞL SZ[ K[P HULGM EF. T[G[ AM,FJJF VFJ[ K[P T[YL 
GÞL SZ[,M 5|MU|FD VW}ZM ZCL ÔI K[P tIF\ 5FK/YL ZFD;\U EUTGM VJFH ;\E/FI K[P 
Z6KM0 OÉ V[8,]\ H AM,[ K[P ——TD[ m EUPPPTmm˜ ,MSM UZAF Ô[.G[ 5FKF J/[ K[P tIFZ[ 
AWFGF\ D]B[ V[S H JFT CTLP —AF50L HUL VFJ0L p\DZDF\ Z\0F5M XL ZLT[ SF-X[m˜˜! 
ZFD;\U EUT D'tI] 5FdIM CTMP H[ D]BLGF Z6KM0G[ E}T5[|T AGLG[ D/[ K[P tIFZ[ Z6KM0 
A[EFG AGLG[ tIF\ H 50L ÔI K[P JFTF"DF\ ,[BS[ 5|6I lD,GDF\ lJ1F[5 VG[ E}T5[|TGL 
VG]E}lT ;FY[ U|FdI 5lZJ[XG]\ VF,[BG SI]"\ K[P  
—RC[ZF RFZ[ SMZ˜ [ [[ [[ [ JFTF"DF\ ,[BS[ +6 :+LGL VT'%T JF;GFG[ DFG;XF:+LI 
VlEUDYL VF,[BL ATFJL K[P JFTF"DF\ prR BFGNFGGL +6 :+LVM X[9F6L4 5]+JW} DLGF¸ 
5]+L R\l§SF 5MTFGL CJ[,LGL AFH]DF\ ZC[,L VMZ0LDF\ ZC[TF SZ;G DF:TZ 5|tI[ DMlCT 
YFI K[P SZ;G DF:TZ 5Z6[,M K[P T[DG[ Z[J,L GFD[ 5tGL K[P T[GF\ NFd5tI ÒJGDF\ VF 
+6 :+LVMGF SFZ6[ E\UF6 50[ K[P SYF\T[ SZXG 5MT[ ZFB[,]\ DSFG AN,L GF\B[ K[P VF 
GJl,SFDF\ ,[BS[ DFTF4 5]+L VG[ 5]+JW}V[ +6[I :+LVMGM ÔlTIVFJ[U4 5Zl6T DF:TZ 
SZXG 5|tI[ 5|U8 YFI K[P ,[BS[ JF;GFGL VT'l%T S,FDSTFYL VF,[BL K[P  
0F¶PS[X]EF. N[;F.GL —;F5˜ JFTF"DF\ D'tI] 5FD[,M GFISv;}ZH GFlISFGF AFY~DDF\ 
5MTFGL VT'%T JF;GF 5FDJF ;F5 AGLG[ VFJ[ K[P GFISvGFlISFG]\ lR+6 DFG;XF:+LI 
  
ZLT[ YI[,]\ K[P JFTF"DF\ GFlISF G[C,GF ,uG ;]Z[X DC[TF ;FY[ YFI K[P G[C, AFY~DDF\ 
GFCJF HTF\ tIF\ ;F5G]\ NX"G YTF\ T[6L lGJ":+ VJ:YFDF\ ACFZ NM0L VFJ[ K[P A[EFG Y. 
ÔI K[P 5lT ;]Z[X DC[TF T[G[ EFGDF\ ,FJ[ K[P 5KLYL G[C, A[0~DDF\ ;}TF\ E}TSF/GF\ 
:DZ6MDF\ BMJF. ÔI K[P ,uG 5C[,F\ G[C,[ CF•8[, VFZTLDF\ 5[|DL ;}ZH ;FY[ ZFl+ 
D],FSFT SZ[,LP 5Z\T] ;}ZHG[ T[6[ AFY~DDF\ GCMTMvVFJJF NLWMP tIFZ[ ;}ZH T[G[ lGJ":+ 
Ô[JF h\BTM CTMP 5lZ6FD[ T[ U]:;[ Y. A;DF\ lJNFI YIM VG[ T[G[ G[C, ;FY[ VAM,F 
,LWF CTFP IFZ[ G[C,[ T[G[ ALÒJFZ VFJLX tIFZ[ TFZL AWL .rKF 5}ZL SZLX V[JM SM, 
VF%IM CTMP 5Z\T] A; VS:DFTDF\ ;}ZHG]\ D'tI] YFI K[P 5KLYL G[C, VF AFAT[ VG[S 
DGMD\YGM VG]EJ[ K[P T[G[ ;F5 ;}ZH CMI V[JL H 5|TLlT YFI K[P JFTF"gT[ ;F5G[ ;]Z[X 
DC[TF ,MB\0GF ;l/IFYL DFZL GFB[ K[P H[GL Ô6 G[C,G[ YTF\ T[GFYL 0};S]\ EZF. ÔI K[P 
JFTF"DF\ G[C,GF\ 5lJ+ 5[|DG]\ NX"G D'TS 5[|DL ;}ZHGL VFtDF ;F5 ~5[ E8STL CMJFG]\ ,[BS[ 
lG~56 SI]"\ K[P ,[BS VF AFAT[ GM\W[ K[ o ——JF;GF5}lT" DF8[ ;}ZHGM VG]GI VG[ G[C,GM 
:+L ;CH GSFZ V[ :JFEFlJS H U6FI V[JL 38GF K[PPPVW}ZL .rKF V[ AFY~DDF\ ;F5~5[ 
;}ZHG]\ N[BFJ]\ V[ E,[ AF{lwWSTFGL ZLT[ VU|FCI 38GF ,FU[ 56 VF JFTF"GF ;\NE"DF\ V[ 
GF8IMlRT IF JFTF"tDS ,FU[K[vVF ;\U|CGL ALÔG\AZGL z[Q9 JFTF"G[ :YFG[ C]\ —;F5˜ G[ 
D}SJF ,,RFp\ K]\P˜˜Z 8}\SDF\4 —;F5˜ JFTF" GFISvGFlISFGF DFG;58G[ JF;GFvVFJ[UMG[ 
S,F5}6" 5|U8FJ[ K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ —B\\\\HZ˜ JFTF"DF\ AF/SMGF ,FU6L4 VFJ[UM £FZF DFG;XF:+LI 
VlEUDG\] lG~56 SI]"\ K[P JFTF"DF\ AF/SL VDLGFGL DdDL T[G[ GFG56DF\ H D}SL D'tI] 
5FD[,L K[P DM8FGF SC[JF D]HA T[ V<,FDLIF\G[ %IFZL Y. U. CTLP AF/SL VDLGFG[ 
Va,FDL\IFp5Z AF/;CH U]:;M VFJ[ K[P T[ Va,FDL\IF D/[ TM T[G[ DFZJF DFU[ K[P T[GM 
AF/lD+ lCgN] lDl,\N VDLGFG[ ;FY VF5JFGL T{IFZL ATFJ[  K[P A\G[ ClYIFZGL XMWDF\ 
CMI K[P tIF\ VDLGFGF J'wW GFGFG]\ B\HZ D/[ K[P V[ B\HZG[ lDl,\N 5F;[ Ô[TF\ T[GL DdDL 
WDSFJ[ K[4 DFZ[ K[P tIFZ[ VDLGF V[ ClYIFZvB\HZ T[GF GFGFG]\ CMJFG]\ H6FJ[ K[P H[ T[6[ 
Va,FDL\IFG[ DFZJF DF8[ ,LW]\ CMJFG]\ SC[ K[P VDLGFGF GFGFV[ DM8[YL A]D DFZL —p;SM 
DT DFZM A[8L˜ 5KL 0M;F Z0L 50[ K[P tIF\ JFTF" 5}6" YFI K[P  
 ,[BS[ VDLGFvlDl,\NGF ;\JFNM £FZF AF/DFG;GF\ ;\3QFM"G]\ lG~56 SI]"\ K[P TM J/L4 
lCgN]vD]l:,D V[SIG]\ 56 NX"G SZFjI]\ K[P T[YL TM zL CZLX D\U,DŸ GM\W[ K[v               
——AF/DFG;G]\ S,FtDS lG~56 SZTL VG[ WD"lGZ5[1F DFGjIGM 5]Z:SFZ SZTL 
SZ]6vD\U, SYFP˜˜# 
  
 VCL\ ,[BS[ AF/DFG;GF\ ,FU6L T[DH VFJ[UMG[ VF,[BL ATFjIF K[P p5ZF\T 
AF/SMGF\ DGDF\ µEF YTF S[8,FS 5|`GM VG[ ;\3QFM" ZH} YIF\ K[P  
 —JRG˜ JFTF"DF\ ,[BS[ JFTF"GFIS :JFDL VG[ GFlISF J;]WFGF 5Z:5Z VFJ[UM 
;\JFNX{,LDF\ 5|IMHIF K[P JFTF"DF\ UFDYL +6 DF., N]Z :JFDLÒGF VFzDDF\ ,MSM ;t;\U 
DF8[ ÔI K[P :JFDLÒ wIFG:Y AG[ K[P J;]WF GFDGL :+L :JFDLÒG\] ;FlGwI h\B[ K[P 
:JFDLÒ T[GM lJZMW SZ[ K[P A\G[ JrR[ JL; JQF" 5}J"[ 5|6I CTM  5Z\T] VtIFZ[ :JFDLÒ V[G[ 
E}, DFG[ K[4 J;]WFGL DFOL DF\U[ K[P :JFDLÒ ALÔ HgDDF\ D/JFG]\ JRG VF5[ K[P 5KLYL 
:JFDLÒG[ BAZ 50[ K[ S[ V[ CF0 DF\;I]É J;]WF G CTL4 T[GL 5[|TFtDF CTL tIFZ[ 
:JFDLÒGL µ\3 CZFD Y. ÔI K[P JRG 5FDJF DF8[ T[G[ D'tI] H :JLSFZJ\] 50[ ALH[ lNJ;[ 
:JFDLÒG[ CF•l:58,DF\ NFB, SZJF 50[ K[P VFD4 ,B[S[ VCL\ :JFDLÒGF VG[ GFlISF 
J;]WFGL DGol:YlTG[ S/F5}6" ZLT[ VF,[BL K[P 
 —S\\\\SMTZL˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ J'wW SYFGFISGF DGMEFJMG[ VF,[lBT SIF" 
K[P NFNFGL 5tGLGF D'tI] AFN NFNFG[ 5}ZL zwWF CTL S[ 5tGL 5MTFGF NLSZF ;]DG,F,GF 5]+ 
DGLQFGL JC]GF S]B[ VJTZX[ ¦ S]8]\AGF ;eIM NFNFGL V\WzwWFGL CF\;L p0FJ[ K[P NFNF 
5F{+JW} VFU/ 5MTFGM E}TSF/ JFUM/[ K[P 5]+JW}G[ 5|YD 5|;}lTDF\ NLSZFGM HgD YFI K[P 
5KLYL DGLQF VF•5Z[XG SZFJL ,[ K[P T[YL NLSZLGM HgD XSI GYLP T[ Ô6L NFNF pNF; 
YFI K[P 5KLYL l5TZF.GL S\SMTZL VFJ[ K[P T[DF\ 5F{+JW}GL K5FI[,L KALDF\ NFNFG[ 
D'T5tGLG[ D/TM VFJTM RC[ZM H6FI K[ VG[ l5TZF. ;FY[ J[Z XDL ÔI K[P NFNFGM 
DGGM VFJ[X XF\T YTF\ N[CtIFU SZ[ K[P JFTF"DF\ J'wW SYFGFISGL DGMEFJM 5|TLSFDS ZLT[ 
S\SMTZLGL KAL £FZF jIÉ YIF K[P   
 —,MCL˜ DF\ JFTF"SFZ[ J'wW NFNFG[ JFTF"GFIS TZLS[ VF,[bIF K[P ;H"S[ NFNFGL 
,FU6L4 VFJ[UM T[DH DGMEFJMG[ lJlXQ8 ZLT[ lG~%IF K[P JFTF"GFIS NFNF 3ZGF\ DMEL K[P 
T[G[ A[ NLSZF K[P DM8M UFD0[ 5lZJFZ ;FY[ ZC[ K[P GFGM NIZMUG[ SFZ6[ D'tI] 5FdIM K[P 
H[ NFNFGF VFSZF J[6G[ SFZ6[ D'tI] 5FdIM CTMP NFNF GFGF NLSZF ;]EFQFGL 5tGL4 NLSZL 
AA,L ;FY[ ZC[ K[P NFNFGF\ ;,FC ;}RGM SM.G[ UDTF\ GYLP JW]DF\ NFNFGL ;TT VJU6GF 
YFI K[P V[SJFZ NFNFG]\ :JDFGE\U YTF\ 3Z[YL GLS/[ K[ 5Z\T] R,FT]\ G CMJFYL 3ZGF 
NZJFÔ 5F;[YL 5FKF J/[ K[P D'TS NLSZFGF 5lZJFZG[ ;FRJJFGL HJFANFZL NFNF ;DH[ 
K[P NFNF VG[S 5|SFZGF DGMD\YGM VG]EJ[ K[P JFTF"DF\ NFNFGM JFt;<I5}6" lJQFFN4 S~6F 
VG[ ÒJGGF V\lTD TAÞFGL jIYF4 DFGl;STF ,[BS[ DFG;XF:+LI VlEUDYL VF,[BL 
K[P       
  
—S^JklQF˜ JFTF"DF\ ,[BS[ l5T'J VG[ SFDJ'l¿ JrR[ DGMD\YG SZTF VFW[0 JIGF 
5]Z]QFG]\ VF,[BG DGMJ{7FlGS -A[ SI]"\ K[P ZD6EF. GFDGF VFW[0 5]Z]QFGL 5tGL 
<I]S[lDIFGL ALDFZLYL D'tI] 5FD[ K[P DZTF\ 5C[,F\ 5tGLvGL,FA[G 5lTG[ ALH]\ ,uG SZJF 
SC[ K[P ZD6EF. DFGTF GYLP 5Z\T] T[ ZD6EF.GL ;FZv;\EF/ DF8[ E+LÒ pÔ"G[ ZFB[ 
K[P pÔ"G[ ZD6EF. ;\:S'T 3Z[ H XLBJ[ K[P ZD6EF. T[GF\ VeIF;GL lR\TF SZ[ K[P 
3ZGF V[SF\TDF\ ZD6EF.DF\ E+LÒ pÔ" 5|tI[ lJSFZHgD[ K[P I]JFG pÔ"G[ p\3DF\ 
ZD6EF. CM9 R}D[ K[P 5KLYL 5:TFJM YTF\ D'T 5tGLGL KAL 5F;[ DFOL DF\U[ K[P ALÒAFH] 
pÔ" AW]\ Ô6[ K[P KTF\ T[ lGQ9F5}J"S VeIF; VG[ 3ZSFD SZ[ K[P O]JF ZD6EF. 5MT[ 
NMlQFT CFJFGM V[SZFZ SZ[ K[P ZD6EF. —VlE7FG XFS]\T,˜ GF8SGF\ ;\NE" 8F\S[ K[P ,[BS[ 
SYFGFIS ZD6EF.GF VFJ[X4 SFDJ'l¿ JU[Z[ £FZF VF\TlZS DGM;\3QF" ;]5[[Z[ VF,[B[ K[P 
 —Z\\\\0F5M˜ JFTF"DF\ ,[BS[ lJWJF :+LGF DGMEFJMG[ S,FDS ZLT[ 5|:T]T SIF" K[P 
JFTF"GFlISF S[TSLGF 5lT EÎ ;FC[A D'tI] 5FdIF K[[P T[GF\ D'tI]GF AFZDF lNJ;[ S[TSLG[ 
ZFl+GF ;DI[ E}TSF/ IFN VFJ[ K[P EÎ ;FC[AG[ AFI5F; ;H"G SZFJJFGF ALÔ lNJ;[ 
VF•5Z[XG CT\]P VFU,L ZF+[ EÎ ;FC[A S[TSL ;FY[ ;CXIG SZJFGL ÒN 5S0[ K[P EÎ 
;FC[A R[GRF/F RF,]\ SZ[ K[P S[TSL 5lTGL TlAITG[ SFZ6[ T[GM lJZMW SZ[ K[P U]:;[ Y.G[ 
AFY~DDF\ 3};L ÔI K[P DM0LZF+[ ACFZ GLS/[ K[P tIFZ[ EÎ ;FC[A µ\3L UIF K[P S[TSL 
AFH]GF\ A[0DF\ ;}. ÔI K[P ;JFZ[ AgG[ JrR[ VAM,F YTF\ NFd5tIÒJGDF\ lTZF0 50[ K[P EÎ 
;FC[AG[ VF•5Z[XGDF\ ,. HJFI K[P 5KL 5FKF VFJTF GYL4 T[DG]\ D'tI] YFI K[P S[TSL 5FKL 
JT"DFGDF\ VFJ[ K[P T[G[ EÎ ;FC[AGL 5|YD 5tGL N[BFI K[P DM8L T[G[ 95SM VF5[ K[P  —DFZF 
3ZJF/FG[ K[<,L ZFT[ ÔSFZM N.G[ X]\ D?I]\ TG[ m˜ VRFGS V[GFYL RL; 50F. ÔI K[P tIF\ 
:J%G 5}Z]\ YFI K[P µ\3 p0L ÔI K[P —Z\0F5M˜ JFTF"GL S[8,LS lJlXQ8TF VF\STF\ 0F¶PNL5S 
58[, GM\W[ K[v——VlEjIlÉGL ¹lQ8V[ VF JFTF" GM\W5F+ AGL ZC[ K[P V[S H 5F+GF 
DFG;DF\ RF,TL VF JFTF" VgI 5F+MG[ 56 Ô6[ S[4 5|tI1F SZL N[ K[P S[TSLGF DFG;DF\ 
RF,TF\ D\YG £FZF 0F¶PEÎ ;FC[A VG[ T[DGL 5|YD 5tGLGF\ 5F+MG]\ ÒJ\T VF,[BG YI]\ 
K[P˜˜$ 
  VFD4 JFTF"DF\ ,[BS[ GFlISFGL lJWJF VJ:YF4 5lT VG[ 5|YD 5tGLGL :J%G~5[ IFN 
VFJ[ V[ lGlD¿[ DGMD\YG VG]EJ[ K[P 5lTGF\ VF•5Z[XG 5C[,F\ 5lTG[ ;CXIG DF8[ VF5[,M 
ÔSFZM4 VO;M;4 DGMD\YG VG[ 5lTGL 5|YD 5tGLG]\ V[ AFAT[ :J%GDF\ jIÉ SZ[,M 
VFS|MX H[JF\ DGMD\YGM GM\W5F+ K[P  
 —lRlSt;F˜ JFTF"DF\ ,[BS[ V[S DFGl;S NNL"GF DGMJ,6MG[ VlEjIST SIF"\ K[P 
JFTF"DF\ GFIS J{WG[ tIF\ NJF ,[JF VFJ[ K[P J{WGL 5]+JW} 5F;[ NNL" A[;[ K[P 5Z:5Z 
  
JFTF",F5 YFI K[P NJFBFGFGL I]JTL V<SF ;FY[ VFJM ;L,;L,M +6 RFZ JQF" RF,[ K[P 
VF{QFWF,IGF J{W 0F¶S8Z VFJ[ K[P NNL"GL GF0L T5F;L ZMU Ô6[ K[P NNL" G5]\;STFYL 5L0FTM 
H6FI K[P lGtIS|D D]HA 5[,L I]JTL V<SF JFTF"GFISGL GF0L T5F;[ K[P T[YL NNL" H]NL H 
,FU6L4 VFJ[UM VG]EJ[ K[P V[S :+LGF :5X"YL T[GL G5]\;STF N}Z YTL H6FI K[P 
JFTF"GFIS OÉ DFGl;S ZLT[ 5MTFG[ G5]\;S DFGTM CTMP CSLSTDF\ T[G[ :+LGF :5X"GL 
H~Z CTLP VFD4 ,[BS[ VCL\ NNL"GF DGMEFJM V[GM .,FHG]\ DGMJ{7FlGS -A[ JFTF"~5[ 
VF,[BG SI]"\ K[P  
!!o#  DGMJ{7FlGS GJl,SFVMGL 5F+;'lQ8GM DGMjIF5FZ VG[ ;{ ' [{ ' [{ ' [ \\ \\3QF" o"""  
—ELGL lTZF0˜ JFTF"DF\ ,[BS[ JFTF"GFlISF TZLS[ ZF6]4 GFIS TZLS[ ÒJM VG[ 
ZF6]GM 5lT lXJF DF:TZG]\ ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ K[P GFlISF ZF6] lXJF DF:TZGL 5Z6[TZ 
K[P ;FT ;FT JQF"YL ,uG YIF\ 5Z\T] T[ lGo;\TFG K[P T[YL :+L ;CH VG[S 5|` GMYL D}\hFI 
K[P GFlISFlGo;\TFG56FYL DGMjIYF VG]EJ[ K[P DGMjIYF VF ZLT[ 5|U8 YTL H6FI K[ o  
——PPPVF VÞZDLGF 3ZDF\ ;FTv;FT JZ; ,UL ,MCLG[ DF\; V[S SZL GF\bI]\4 TMI DFZ]\ 
S5F/ TM SMZ]\ G[ SMZ]\ ¦PPPDZL Ôp\ m ,8SL 50]\ m˜˜5 
 VFJL l£3FU|:T 1F6[ H ZF6]GM AF/UM9L UFD0[YL ÒJM VFJ[ K[P T[GL ;FY[ 
5FlZJFlZS JFTM SZ[ K[P lXJM DF:TZ XF/FDF\ .g:5[SXG CMJFYL DM0L ZFT ;]WL VFjIM 
GYLP ZF6] VG[S lJRFZD\YGGM 5KL ÒJF ;FY[ ;CXIG DF6[ K[P V[ NZlDIFG AFZLGL 
ELGL lTZF0DF\YL 8MR"GM T[H l,;M8M YFI K[P DF:TZ DM0L ZF+[ 3Z[ VFJ[ K[P 5KLYL ZF6]4 
lXJF DF:TZ VG[ ÒJF V[D +6[I 5F+MGL DFGl;STF lJCJ/ AGL ÔI K[P ZF6]GF 5F+ 
£FZF ,[BS[ V[S ;]\NZ VG[ :J%G;[JL U|FdI I]JTLG]\ lR+6 SI]"\ K[P T[ AF/UM9F ÒJFGF 
lD,G ;FY[ AF/56 IFN SZ[ K[P ÒJM 9Z[, A]lwW G[ ;FNM U|FdI I]JS TZLS[ lRl+T YIM K[P 
DF:TZ lXJFG]\ 5F+ S0S4 TLBF :JEFJG]\ V\lST YI]\ K[P V[ V[GL XF/F VG[ T[GF\ SFI"DF\ 
VMT5|MT K[P ZF6] ;FY[ T[ 5lT TZLS[ ;O/ H6FTM GYLP ,[BS[ VCL\ ZF6]vÒJFGF\ 
5Z:5ZGF VFJ[U ÔlTITFG]\ ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ K[P ,B[S[ :+LGL 5|F%T lHÒlJQFFG[ ;]5[Z[ 
VF\SL K[P ZF6]GF 5F+GM lJSF; DGMJ{7FlGS -A[ YI[,M H6FI K[P  
—GRF 4593˜ JFTF"DF\ ,[BS[ GFISG]\ 5F+F,[BG DGMJ{7FlGS ¹lQ8SM6YL V\lST 
SI]"\ K[P JFTF"GFlISFG[ SM.S VgI I]JS D/JF VFJ[ K[ V[JM VFEF; JFTF"GFISG[ YFI K[P 
5KLYL T[DF\ DFG;GF VFJ[UM VG[S 5|SFZGL U0DY, VG]EJ[ K[P :J%GDF\ GFIS GRF 
4593-DM8Z ;FIS, 5Z T[GL 5tGL ;FY[ V[S GF/FDF\YL 5;FZ YFI K[P tIF\ V[G[ E}T5[|T 
H[JM VG]EJ YFI K[ PUF0L VF5D[/[ H NM0TL H6FI K[P 5FK/ ;L8 5Z 5tGL GYL4 GNLGF\ 
GF/FGL JrRMJrR µUL GLS/[,]\ V[S VF\A,LG]\ hF0 N[BFI K[P hF0GL lXBFDF\YL V[GL 
  
5tGLGF\ CFY H[JM H CFYGM 5\Ô[ N[BFI K[P V[ :J%GDF\ H GRF 4593 DF\YL µK/L 50[ K[P 
—VG[ V[GL VF\B µ30L tIFZ[ 5tGLGM CFY AZMAZ V[GL KFTL 5Z R\5FI[,M CTMPPP˜        
—5|FToZ]NG˜ 5'P !$# ,[BS[ 5|:T]T JFTF"DF\ GFISGL 5tGL 5|tI[GL X\SF VG[S DGMD\YG 
;Ô"J[ K[P V[8,]\ H GlC GNLGF\ GF/FDF\ E}T5[|TGL VG]E}lT SZFJ[ K[P 5Z\T] T[ :J%G~5[ H 
AW]\ YFI K[P GFlISFG]\ 5F+ 5|DF6DF\ VMK]\ V\SFI[,]\ KTF\ GFISG[ DGDF\ X\SF CMJFG]\ H6FJ[ 
K[P GFISGF DFG;58 V\U[ SC[ K[v——TDG[ TM A; SMS G[ SMS N[BFT]\ H ZC[ K[P VFJM JC[DL 
5]Z]QF TM N]lGIFDF\ GlC CMIPPP SM.S DUHGF :5[xIFl,:8G[ ATFJL VFJM V[8,[ DUH 9[SF6[ 
,FJJFGL NJF TM VF5[ ¦˜˜&  VFD4 ,[BS[ VCL\ JFTF"GFISGF 5F+DF\ DGMJ{7FlGS VlEUDGM 
p5IMU SZLG[ JFTF" ;O/ AGFJL K[P  
—;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜[[[  GJl,SFDF\ ,[BS[ JFTF"GFlISF HUL4 GFIS TZLS[ 5[|DL 
Z6KM0 VG[ HULGF\ 5lT ZFD;\U EUTGF\ 5F+MG]\ VF,[BG SI]"\ K[P GFlISF HUL T[GF H 
UFDGF Z6KM0G[ RFC[ K[P 5Z\T] ;FDFlHS ZLT[ T[GF\ ,uG VOL6GF jI;GL VG[ 
JC[DLvX\SFXL, V[JF ZFD;\U EUT ;FY[ YFI K[P HUL K DlCGFDF\ H l5IZ 5FKL 
VFJTL ZC[ K[P GJZFl+ GL ;FTDL ZF+[ Z6KM0vHUL V[SF\TDF\ D/JFG]\ VFIMHG SZ[ K[P 
5Z\T] HULGM EF. UZAF 5}ZF YTF\ H HULG[ T[0L ÔI K[4 5[|DL VFIMHG D]HA D/L XSTF\ 
GYL4 T[YL lJZCFJ:YFDF\ Z6KM0 GÞL SZ[, HuIFV[ V[D H ÔI K[4 tIF\ 5FK/YL 
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:J%GDF\ ,[BS[ GFISvGFlISFGF 8}\SF ;\JFNMDF\ ;RM8 EFQFF 5|IMÒ K[v 
NFPTP ——G[C, ¦ 
 SM6 CT\\] V[ m 
 G[C,4 DG[ VM/bIM S[ m 
 VZ[ T]\ m GF CMIvVtIFZ[4 VF8,F JQF[" mP˜ s—JGZFJG˜4 5'P )f 
 ,[BS[ G[C,GF\ 5[|DL ;}ZHG[ ;F5GF 5|TLS TZLS[ 5|IMÒG[ JF;GFG[ T'%T SZTM 
ATFjIM K[P  
 —B\\\\HZ˜ JFTF"DF\ ,[BS[ VDLGFvlDl,\NGF 5F+MDF\ lXQ8 EFQFF 5|IMÒ K[P lDl,\NGF 
DdDLGL EFQFF lXQ8 VG[ :5Q8 ZCL K[P VDLGFGF GFGFGL EFQFF D]l:,D lCgNL 
EFQFFv5|I]lÉ YI[,L K[P H]VMv——IF B]NF ¦ SIF S;]Z CM UIF .; SDG;LA D];,DFG ;[m 
.S,F{TL A[8L SM A[ZCDL ;[ KLG l,IF4 .TGF SD SIF YF4 Ô[ .; A]-F5[ D[\PPP˜˜ JFTF"DF\ 
EFQFFX{,L AFAT[ BF; GJLGTF S/FTL GYLP  
 —JRG˜ JFTF"DF\ ,[BS[ :JFDL VG[ J;]WFGF D],FSFTL ;\JFNM 5|IMÒG[ JFTF"G\] 30TZ 
SI]"\ K[P ;\JFNMGL EFQFF lXQ8 VG[ :5Q8 EFQFFDF\ IMÔI[,F Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T :JFDLÒ 
VG[ ;[JS Z3ÒGF\ ;\JFNM 56 JFTF"G[ UlTDFG ZFB[ K[P ,[BS[ 5F+MlRT EFQFF 5|IMÒ K[P 
:JFDLÒG[ HIFZ[ Z3Ò £FZF Ô6 YFI K[ S[ J;]WFGF D'tI]G[ V[S JQF" YI]\P VF53FT SIM" 
  
tIFZ[ :JFDLÒ S\.S VFJ\] DGG lR\TG SZ[ K[P H[DF\ T[GF\ ;]5[Z[ DGMEFJM ZH} YIF K[P 
H]VMv——PPPDG[ VFB]\ A|ïF\0 DFZL VFH]AFH] O[Z\O]N0L OZT]\ JZTFI\]P 30LS TM C\] DFZL 
X{IFDF\YL µY,L 50TM CMp\ V[D ,FuI\]P D[\ BF8,FGL .; DHA}TF.5}J"S 5S0L ,LWLP TM X\] 
V[ J;]WF GCMTL m˜˜!&  VFD4 ,[BS[ 5|:T]T JFTF"GF\ ;\JFNMDF\ 8}\SF JFSIM £FZF ;FNUL;EZ 
EFQFF 5|IMÒ K[P  
—S\\\\SMTZL˜ JFTF"GL EFQFF 5|DF6DF\ lXQ8 VG[ ,MSAM,L ZCL K[P ,[BS[ ;DU| 
5lZJFZGF ;eIM lXQ8 U]HZFTL EFQFF 5|IMHTF NXF"jIF K[P HIFZ[ NFNFGF\ D]B[ ,MSAM,L 
D}SF. K[P JFTF"GF 5|FZ\E[ H l5TZF.GF R\NGGL S\SMTZL J'wW GFIS 0M;FG[ T[GL 5]+JW} 
VF5[ K[ tIFZ[ 0M;F H6FJ[ K[ o ——H[ N[X slNXFDF\f HJ]\ GlC .G] GF•D ,LWFGM VY" BZMm˜˜ —
hZDZTF RC[ZF˜4 5'P !_$ 0M;F 5MTFGL D'TS 5tGL 5FKF VFJJF AFAT[ SC[ K[4 V[ JFSIGL 
EFQFF GM\WJF H[JL K[¸ ——TDFZ[ SMS[ GlC TM K[J8[ DGLQFGL JC]GL S]B[¸ 56 V[ VFJX[ V[DF\ 
DLGvD[B GlC ¦˜˜!*   
 ,[BS[ VF JFTF"DF\ XC[ZL VG[ U|FdI V[D pEI 5|SFZGF 5F+M £FZF lXQ8EFQFF VG[ 
U|FDL6 AM,LGM ;]D[/ SIM" K[P —S\SMTZL˜ GL EFQFF VlEjIlÉ AFAT[ 0F¶PNL5S 58[, 5MTFGM 
VlE5|FI VF ZLT[ 8F\S[ K[ o ——EFQFF VlEjIlÉGL ¹lQ8V[ VCL\ p¿Z U]HZFTGL 
,MSAM,LGM 503M 50[ K[P ;TT lJSF; 5FDT\] EFQFFTJ VF JFTF"GL GM\W5F+ AFAT K[P˜˜!( 
 —,MCL˜ GJl,SFDF\ ,[BS[ GFIS J'wW l5TFGF D]B[ ,MSAM,L 5|IMÒ K[P 5F+MlRT 
EFQFF 5|I]lÉ 5|IMÒ K[P JFTF"DF\ VFJTF J[,ÒEFGL AM,L 8F\SLV[ o——V[\XL JZ;GF B\0[Z 
Ô[0[ T[ J/LV[ ,MCLDF\;YL ,YAYTL S6ALGL KM0L 8STL CX[ m WFJ6\] KMSZ\] -MZMGL 
UDF6DF\ D[,LG[ E0S[, hM80LGL H[D GF;L K}8L T[ VFJÔ[ B\-MI6 -}\S0]\ ¦ V[GL ,FCIDF\ G[ 
,FCIDF\ 0M;FGM 0M;M I SDMT[ D}VM CTMP˜˜!) 
 TM J/L4 0M;FGL VFS|DS ,MSAM,L 56 GM\WJF H[JL K[v——56 V[ —0L5L˜ 5[CL HIF\ 
R[. SMZYL m DMl8IFZG[ J/L AL5L XFGF\ G[ OL5L XFGF\ mPPPV[JF ZFHZMU XC]SFZ J{6G[ 
YFI VF56[ VFRZS}RZ B{I[ GlC4 5ZE]G\] GFD ,[.G 50IF Z:T[ C[0IF H{I[ TM VF56G[ 
J/LPPP˜˜Z_ ,[BS[ JFTF"DF\ p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,L 5|IMÒ K[P  
 —S^JklQF˜ GJl,SFDF\ \ 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL EFQFFX{,L 30FI[,L VG[ WFZNFZ ZCL 
K[P VF JFTF"DF\ GFIS ZD6EF. lX1FSGFT[ VG[ 5tGLGL E+LÒ µÔ" JrR[GF\ ;\JFNMGL 
EFQFF SFjIFtDS H6FI K[P ,[BS[ 9[S 9[SF6[ p5DF;EZ EFQFF 5|IMÒ H6FI K[P S[8,F\S 
pNFCZ6M 8F\SLV[ o ——µÔ" V[DGL -/TL ;F\HGM lJ;FDM AGL ZCLP A<S[ VWJrR[ BM8SF. 
50[,F V[DGF\ ÒJGIFG DF8[ V[ ;FRS,\] çW6 AGL ZCLP˜4 —VJFJZ]\ S]JF H[JF V[DGF 
  
ÒJGDF\ VMlR\TF[ 5L5/M µUL GLS?IMP V[GL ABM,DF\ SA}TZ 3]3JL µ9IF\P˜˜Z! ,[BS[ VF 
JFTF"DF\ 5F+MGF\ D]B[ 5|;\UM5FT V\U[|Ò EFQFFGF\ XaNMGL 5|I]lÉ 56 SZL K[P  
 —Z\\\\0F5M˜ JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ EFQFF5|I]lÉ lXQ8EFQFF DM8[EFU[ 5|IMÒ K[P 
SFZ6S[ JFTF"GF 5F+M XC[ZL VG[ lXl1FT ZæF K[P H[DF\ EÎ ;FC[A VG[ GFlISF S[TSLGF 
DGMEFJM T[GL lXQ8EFQFFDF\ ;]5[Z[ ZH} YIF\ K[P 5|;\UM5FT ,[BS[ SFjIFDS X{,L 56 5|IMÒ 
K[P ;Z/ VG[ ;FNULGM U]6 ,[BSGL EFQFFDF\ ;CH YFI K[ o ——PPPALHJZ E,[ ZæFP V[YL 
DF6; YM0F D8L UIF K[ m 5NZG\] 3Z K[P UF0L K[P JF0L K[P G[ 5KL KMSZFGL h\h8 56 
GYLP OÉ p\DZGM O[Z K[P V[8,\] H S[ m :JEFJ VG[ 5|EFJ TM VN, SG{IF H[JMP B]N 
SG{IFG[ SIF\ V[S 5Z6[TZ CTL m D}\UF DZMP C\] TM 5Z6LG[ ;LWL ;MGFGL £FZSFDF\ H. ZCL 
K\]P˜˜ZZ VCL\ ,[BSGL S,D ;\5}6" U]HZFTL EFQFFGL TFSFTG\] NX"G SZFJTF CMI V[J\] H6FI 
K[P TM J/L4 ,[BS[ SFjIFtDS EFQFF 56 ;]5[Z[ 5|IMÒ K[P pNFCZ6FY[" VJTZ6 8F\SLV[ o     
——PPPVRFGS V[GF\ ;[\YFDF\ l;\N]Z Z[,FI\] VG[ V[GL CY[/LVMDF\ D[\NLGF\ DMZ 8C]SL µ9IFP 
AFZvAFZ lNJ;G\] J{WjI DL9FGF UF\U0FGL H[D VMU/L UI\] V[ GJL GJ[,L GJM-F AGL 
U.P˜˜Z# 
 —lRlSt;F˜ DGMJ{7FlGS JFTF"DF\ ,[BS[ 0F¶S8ZL EFQFF ;RM8 VG[ VG]DFGI]É 
XaNMGL 5|I]lÉ SZL K[P H[DF\ JFTF"GFIS Z6lHTl;\C Ô0[Ô 5MTFGL GF0L J{WZFHGL 5]+JW} 
V<SF 5\l0TG[ ATFJ[ K[P J{WZFH 5C[,F\ V<SF V[G\] lGNFG SZ[ K[P V<SFGL 5[|DEZL JF6L 
VG[ JT"G £FZF NNL"G[ NN" 5S0FI K[P ,[BS[ 8}\SF 8}\SF JFSIMDF\ ;RM8 EFQFFDF\ JFTF"G\] lGNFG 
SI]"\ H6FI K[P NFPTP VFJF\ JFSIM 8F\SLV[ o —lGNFG TM J{NZFHG\]¦ AF5]ÒG\] ¦˜4 —0\]UZLIF 
D],SGF  JF;L K[ ÔT[ NZAFZ K[P˜4 —GF0LGL ZC:IDIL l,l5 JF\RJFDF\ DuG Y. U.P˜4     
—:5X" 56 SM. JFZ VF{QFWGM RDtSFZ ;H[" K[PPP ¦˜ JU[Z[ JFSIv5|IMUM £FZF NNL"GL 
DGMlRlSt;F SZF. K[P 8}\SDF\ ;DU| JFTF"DF\ 5|lXQ8 VG[ WFZNFZ EFQFF 5|IMÔ. K[P  
!!o5  DGMJ{7FlGS GJl,SFVMGL lG~56ZLlT o{{{  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMGL lG~56ZLlT GM\WGLI ZCL K[P ,[BS[ 
5MTFGF RFZ[I JFTF";\U|CMDF\ DGMJ{7FlGSTJ J¿FvVMKF 5|DF6DF\ lG~56 SI]"\ K[P HIFZ[ 
S[8,LS GJl,SFVM GBlXB DGMJ{7FlGS J,6 WZFJ[ K[P VF GJl,SFVMGL ZRGFZLlT 
DF6JF H[JL K[P  
 —ELGL lTZF0˜ DGMJ{7FlGS GJl,SFDF\ JFTF"SFZ[ JFTF"GFlISF ZF6]G\] AF/lD+ 
ÒJF ;FY[G\] ÔlTI VF,[BG lG~%I\] K[P A\G[GF\ ,uG ALÔ 5F+M ;FY[ Y. R}SIF K[P ZF6]GM 
5lT lXJM DF:TZ TLBF DZRF H[JF :JEFJGM K[ IFZ[ ZF6] lGo;\TFGYL lR\lTT K[P T[YL 
;F\5|TSF/vJT"GDF\ ZF6] D'tI]vVF53FTGM lJRFZ SZ[ K[P H[ DGMD\YG SYGX{,L £FZF ZH} 
  
YFI K[P ÒJFG\] VFJJFYL ZF6] AF/56GF\ :DZ6MDF\ BMJF. ÔI K[P H[ :DZ6X{,L £FZF 
JFTF" lJS;TL ÔI K[P V\TDF\ ZF+[ ZF6] VG[ ÒJFG\] ;CXIG ELGL lTZF0DF\ 5lT lXJM 
DF:TZ Ô[. ÔI K[P H[ ,[BS[ SYG4 J6"G £FZF ATFjI\] K[P  
 —GRF 4593˜ GFDGL DGMJ{7FlGS JFTF" DM8FEFU[ :J%GX{,LDF\ 5|:T]T YI[,L K[P 
GFIS GRF 4593 G\AZGL DM8Z ;FIS, ,.G[ GNLGF ,F\AF GF/FDF\YL 5;FZ YTF\ GF/\\] 
,\AFT\] ÔI K[ VG[ DM8Z ;FIS, VF5D[/[ RF,TL CMJFGL 5|TLlT YFI K[P GFISGL 
DFGl;STF ;FY[ :J%GX{,L 5|IMÒG[ ,[BS[ JFTF"GM 3F8 VF%IM K[P BZ[BZ TM GFISGL KFTL 
p5Z GFlISFGM CFY CMI  K[P T[YL GFISG[ V[J\] EI\SZ :J%G VFJ[ K[P H[ T[GF\ 
DGMjIF5FZG[ ;]5[Z[ jIÉ SZ[ K[P  
 —;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜[[[  JFTF"DF\ ,[BS[ GFlISF HUL VG[ GFIS 5|[DL Z6KM0GF  
lD,G 5|;\U[ GFlISF HUL GYL D/TL 5Z\T] HULGM W6L ZFD;\U EUT GFISG[ D/[ K[P 
5MTFG[ 5[|TFtDF ZFD;\U D?IFGL Ô6 YTF\ Z6KM0G\] DGMD\YG JU[Z[ AFATM ,[BS[ SYG 
VG[ J6"GX{,L £FZF JFTF"GM lJSF; ;FwIM K[P  
 —RC[ZF RFZ[ SMZ˜[ [[ [[ [  JFTF"DF\ +6 :+LG\] ÔlTI B[\RF6 GFIS SZXG DF:TZ TZO 
lJlR+ -A[ YT\] ZC[ K[P VF AWL l:YlTDF\ GFIS 5tGL Z[J,LG\] DGMD\YG VG[ GFISGF\ 
lJlXQ8 DGMjIF5FZM ,[BS[ SYG T[DH J6"G p5ZF\T lJlXQ8 ;\JFNM £FZF 5|:T]T SIF" K[P  
 —;F5˜ ,[BSGL z[Q9 DGMJ{7FlGS GJl,SF ZCL K[P GFlISF G[C,GM 5}J"5[|DL ;}ZH 
;F5~5[ JQFM" 5KL 5MTFGL VT'%T JF;GF T'%T SZJF AFY~DDF\ VFJ[ K[P GFlISF :J%GDF\ 
T[GL ;FY[ JFTRLT SZ[ K[P VS:DFT[ D'tI] 5FD[,M 5[|DL ;}ZH VUFp CM8,DF\ D/[,FP 
AFY~DDF\ lGJ":+ Ô[JFGL B[JGF ZFBTM ;}ZHG\] D'tI] 5KL 5Zl6T 5[|lDSF G[C,G[ tIF\ 
VFJJ\] JU[Z[ AFATM ,[BS[ J6"GX{,L p5ZF\T GFlISFGF :J%Gv:DZ6vX{,L £FZF JFTF" 
;]5[Z[ 30L K[P GFlISF G[C,G[ µ\3DF\I V[S SFZDL SDSDF8L 0\\B[ K[ ¸ H]VMv——G[C,4 DFZL 
V[ VW}ZL JF;GF T'%T SZJF H C\] VFjIM CTMPPP˜4 —PPPGF4 GF ;}ZH ¦ T\] VtIFZ[m T\] m˜˜Z$ 
VFD4 ,[BS[ GFlISFGF DGMD\YG VG[ :J%GX{,L £FZF JFTF" ;vZ; lG~l5T SZL K[P  
 —B\\\\HZ˜ AF/DFG;G[ VF,[BTL DCJGL JFTF" K[P VF JFTF" ,[BS[ SYG4 J6"G VG[ 
;\JFNX{,LG[ B5DF\ ,LWL K[P GFlISF VDLGF4 GFIS lDl,\NGF 5Z:5ZGF V<,FlDIF\G[ 
DFZJF DF8[GF ;\JFNM ;]5[Z[ 5|U8 SZ[ K[P  
 —JRG˜ DGMJ{7FlGS JFTF"DF\ ,[BS ;\JFNX{,LGM ;lJX[QF p5IMU SIM" K[P :JFDLÒ 
VG[ 5}J"5[|lDSF J;]WFGF ;\JFNM4 :JFDLÒ VG[ Z3ÒGF ;\JFNM T[DH JFTF"GM GFIS V[JF 
:JFDLÒG\] DGMD\YG ;]5[Z[ ZH] YJF 5FdI]\ K[P ,[BS[ :JFDLÒ VG[ J;]WFA[GG\] 5Z:5ZG] 
5}J" ÔlTI B[\RF64 5KLYL VT'%T JF;GFYL l50FTL VF53FT SZ[,L GFlISF J;]WFAC[G 
  
:JFDLÒ 5F;[ VFJ[ K[P :JFDLÒ J;]WFGL DFU6LGM .gSFZ SZ[ K[P ALÔ VJTFZDF\ 
D/JFG\] SC[ K[P 5KLYL BAZ 50[ K[ S[4 T[ TM J;]WFGL DF+ VFtDF CTLP VFD4 ,[BS[ 
:JFDLÒ VG[ J;]WFAC[GGF ÔlTI B[\RF6GF JFTF",F5 ;\JFNX{,L £FZF ;]5[Z[ 5|U8 SIM" K[P  
 —S\\\\SMTZL˜ JFTF"DF\ J'wW NFNFvJ0;;ZF GFIS K[P HIFZ[ 5F{+JW} DlGQFGL JW] JrR[ 
NFNFGL D'T5tGL 5FKL VFJX[ V[ V\U[ ;\JFNM YFI K[P J'wW NFNFvJ0;;ZFGL DFGl;STF 
,[BS[ ;]5[Z[ T[GL JF6L VG[ JT"G £FZF p5;FJL K[P ;;ZFvJC]GF ;\JFNM4 5lZJFZGF 
;\JFNM4 SYG VG[ J6"GX{,L £FZF JFTF" lJSF; YI[,M K[P 
 —,MCL˜ DGMJ{7FlGS JFTF"DF\ ,[BS[ GFIS V[JF NFNFG\] DGMlJ`J ;]5[Z[ 5|U8 SI]"\ K[P 
JFTF"DF\ NFNF GFGF NLSZFGL ;]EFQFGL JC]4 D'TS ;]EFQFGL IFNv:DZ6X{,L VG[ J'wW 
5MTFGF D'TS NLSZFGF 5lZJFZ 5|tI[GL ,FU6L JU[Z[ AFATM DGMD\YG £FZF G[ SYGX{,L 
£FZF ZH} YIF K[P NFNFG[ 5MTFGM NLSZM IFN~5[ ;TT ;TFJ[ K[P 5lZJFZG[ NFNFV[ AFAT[ 
KM0JF .rK[ K[P KTF\ D'T NLSZFGF SFZ6[ T[G\] S]8\]A KM0L XSTF GYLP VFD4 JFTF"DF\ SYG4 
J6"G VG[ ;\JFNS/FYL JFTF" lG~5F. K[P  
 —S^JklQF˜ GJl,SFDF\ JFTF"SFZ[ GFIS ZD6EF. VG[ D'T 5tGLGL E+LÒ GFlISF 
pÔ" ;FY[G\] V[SF\T ÔlTI B[\RF6 ;]5[Z[ ZH} SI]"\ K[P GFISv5tGLG\] D'tI] 5KL VFW[0 p\DZGF 
5]Z]QF ZD6EF.GL ;FY[ E+LÒ pÔ" ZC[ K[P H[ T[GF\ OM. H[JL H ,FU[ K[P V[SF\T lGlD¿[ 
GFISG[ VFJ[U VFJ[ K[P 5Z\T] T[G[ ZMSL ZFB[ K[P pÔ" VF 5lZl:YlTYL JFS[O K[P 5Z:5ZGL 
;\JFNX{,L GFISGL DGMNXFG[ l\R\TG5}6" ,[BS[ JFTF" DF\ SYG4 J6"G £FZF JFTG\] 30TZ SI]"\ 
K[P  
 —Z\\\\0F5M˜ DGMlJ`,[QF6FtDS JFTF"DF\ 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ GFIS EÎ ;FC[AGF D'tI]GF 
AFZDF lNJ;[ ALÒ 5tGL S[TSLGM 5lT ;FY[GM E}TSF/ IFN VFJ[ K[P 5lTG[ K[<,[4 
NJFBFGFDF\ VF•5Z[XGGL VFU,L ZF+[ 5lTGL TlAITG[ wIFGDF\ ZFBL ;CXIGGM lJZMW 
SZ[ K[P VF•5Z[XG 5KL 5lTG]\ D'tI] YFI K[P 5lTGL VW}ZL .rKF GFlISF S[TSL G[ 0\B[ K[ 
ALÒ AFH] GFISGL 5}J" D'TS 5tGL 56 :J%GDF\ VFJLG[ 95SM VF5[ K[P JU[Z[ AFATM ,[BS[ 
:DZ6X{,L VG[ SYGX{,L £FZF JFTF"G\] lG~56 SI]"\ K[P  
  —lRlSt;F˜ DGMJ{7FlGS JFTF"DF\ 0F¶PN[;F.V[ J'wW GFISGF ÔlTIvZMUG\] lGNFG 
;]5[Z[ SI]"\ K[P JFTF"DF\ J{WGL 5]+JW} V<SF ;FY[ JFTRLT £FZF H NNL" GFIS Z6l;\CG\] 
ZMUNN" D8[ K[P GFISG[ :+LGF\ :5X"GL H~Z H6FI K[P V[ 56 DF+ J{WZFHGL 5]+JW} 
NNL"G\] GFD4 T5F; J{WZFHGL U[ZCFHZLDF\ SZ[ K[P V[ £FZF VF NNL"GL G5]\;STF N]Z YTL 
H6FI K[P ,[BS[ NNL" GFIS Z6lHTl;\C VG[ V<SF I]JTLGF\ ;\JFN4 J{WZFHvV<SFGF\ 
  
;\JFNM JU[Z[ £FZF ;\JFNX{,L 5|IMÒ K[P p5ZF\T ,[BS[ SYG VG[ J6"GX{,LG\] lG~56 SI]"\ 
H6FI K[P  
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF\ lJQFIjIF5 Ô6JF DF6JF H[JM K[P 
T[DGL 5F;[YL —ELGL lTZF0˜4 —GRF 4593˜4 —;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜4 —RC[ZF RFZ[SMZ˜4   
—;F5˜4 —B\HZ˜4 —JRG˜4 —S\SMTZL˜4 —,MCL˜4 —S^JklQF˜4 —Z\0F5M˜ VG[ —lRlSt;F˜ H[JL p¿D 
DGMJ{7FlGS J,6 WZFJTL GJl,SFVM 5|F%T Y. K[P VF JFTF"VM JFTF"GF\ 38STJMG[ 
VFWFZ[ ;O/ ZCL K[P V[ ¹lQ8V[ T[GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P  
 T[DGL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF\ lJQFIJ:T]GM jIF5 GM\WGLI K[P ,[BS[ lJlJW 
lJQFIMG\] ;]5[Z[ VF,[BG SI]"\ K[P —ELGL lTZF0˜ JFTF"DF\ GFlISF ZF6] T[GF\ AF/56GF\ UMl9 
;FY[ ÔlTI B[\RF6 VG]EJL ;CXIG DF6[ K[P —GRF 4593˜ JFTF"DF\ GFISG[ GNLGF\ 
GF/FDF\ DM8Z ;FIS, R,FJTF E}T5[|TGM VG]EJ YFI K[4 H[ ZC:IDI ,FU[ K[P BZ[BZ 
TM T[ :J%G CT\]P —;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜ JFTF"DF\ GFlISF HUL VG[ T[GM 5[|DL Z6KM0 
lD,G UM9JTF4 T[ lGQO/ ÔIP 5Z\T] Z6KM0G[ HULGM 5lT 5|[TFtDF TZLS[ D/[ K[P —;F5˜ 
JFTF"DF\ G[C,GM 5}J"5[|DL ;}ZH VW}ZL .rKFGL T'l%T DF8[ ;F5 AGLG[ T[DH :J%GDF\ G[C,G[ 
D/[ K[P —B\HZ˜ JFTF"DF\ ,[BS[ AF/SM VDLGF VG[ lDl,\NG[ V<,FlDIF\G[ DFZJF V\U[ 
AF/DFG;G[ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI\] K[P —JRG˜ JFTF"DF\ ,[BS[ :JFDLÒ G[ 5}J"5[|DL 
J;]WFAC[GGL E8STL VFtDF OZL 5[|D SZJF D/JF VFJ[ K[P —S\SMTZL˜ JFTF"DF\ J'wW NFNF 
5MTFGL 5tGL D'tI] 5KL OZL 5lZJFZDF\ HgD ,[X[ V[JL h\BGF 5|U8 Y. K[P —,MCL˜ JFTF"DF\ 
J'wW GFIS G[ D'T NLSZFGL IFNv:DZ6 ;TFJ[ K[P —S^JklQF˜ JFTF"DF\ 5L- ZD6EF. VG[ 
E+LÒ pÔ" 5|tI[ V[SF\TDF\ ÔlTI B[\RF6G\] VF,[BG YI[, K[P —Z\0F5M˜ JFTF"DF\ GFlISF 
S[TSLGL D'TS 5lT EÎ ;FC[A VG[ EÎ ;FC[AGL D'TS 5|YD 5tGLGL IFN4 ;,FC JU[Z[ 
;TFJ[ K[P —lRlSt;F˜ JFTF"DF\ Z6ÒTl;\CGL G5\];STF GFlISF V<SFGF\ :5X"YL N}Z YTL 
GM\WF. K[P VFD4 T[DGL JFTF"VMDF\ lJlJW lJQFIF,[BG YJF 5FdI\] K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMGL 5F+;'lQ8 lGZF/L ZCL K[P ,[BS[ 
VAF,J'wW ;F{ JFTF"GF 5F+M TZLS[ lRl+T SIF" K[P 5F+MGF\ DFG;lJ`JG[ T[GF\ DGMjIF5FZ 
;]5[Z[ 5|:T]T SIF" K[P JFTF"VMDF\ ZF6]4 HUL4 G[C,4 VDLGF AF/SL4 J;]WFAC[G4 DlGQFGL 
5]+JW}4 ;]EFQFGL JC]4 pÔ"4 S[TSL VG[ V<SF JU[Z[ GFZL5F+MG\] p¿D ZLT[ RlZ+F\SG 
SZJFDF\ VFjI\] K[P TM 5]Z]QF5F+MDF\ U|FdI I]JS ÒJM4 lXJF DF:TZ4 GRF 4593 GM GFIS4 
SZXG DF:TZ4 —;F5˜ GM ;}ZH4 lDl,\N AF/S4 —S\SMTZL˜ GF\ J'wW NFNF4 —,MCL˜ GF J'wW 
  
NFNF4 ZD6EF.4 EÎ ;FC[A4 Z6lHTl;\C JU[Z[ 5]Z]QF 5F+MG[ ;O/ AGFjIF\ K[P :+Lv5]Z]QF 
5F+MGF\ DGMv;\3QF"G[ ;]5[Z[ 5|U8FjIF\ K[P  
 T[DGL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMG\] EFQFFSD" lJlXQ8 VG[ lGZF/]\ ZCI\] K[P ,[BS 
5|;\UMlRT VG[ 5F+MlRT EFQFF VG[ AM,L 5|IMUM SIF" K[P TM J/L4 ,[BSGL ,F1Fl6STF 
D]HA GFlISFGF\ ~5v;F{\NI"GF J6"GM 56 SFjIDI EFQFFDF\ SIF" K[P pNFCZ6 TZLS[ —ELGL 
lTZF0˜ GL ZF6]G\] ;F{\NI"4 —RC[ZF RFZ[SMZ˜ JFTF"GL GFlISFG\] ;F{\NI"4 —S^JklQF˜ GL pÔ"G\] 
;F{\NI" JU[Z[ GM\WGLI ;F{\NI" J6"GM SFjIFtDS X{,LDF\ ZH} YJF 5FdIF\ K[P ,[BS[ IYF5|;\U 
GFlISF GFISGF DGMEFJMG[ lJlJW 5|TLSM VG[ p5DFVM £FZF 5|U8FJJFDF\ ;O/TF D[/JL 
K[P —;F5˜4 —JRG˜4 —Z\0F5M˜ VG[ —S^JklQF˜ H[JL JFTF"VMGL lXQ8EFQFF 30FI[,L VG[ 
EFQFFG\] VMH:JL56\] 5|U8FJL ÔI K[  
 DGMJ{7FlGS JFTF"VMGL lG~56ZLlT lJlJWTF;EZ ZCL K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ 
ZRGFZLlT S,FDS ;Ò" H6FI K[P —ELGL lTZF0˜ JFTF"DF\ SYG VG[ :DZ6X{,L4 —GRF 
4593˜ DF\ :J%GX{,L4 —;F5˜ JFTF"DF\ :DZ6 VG[ :J%GX{,LG\] 5|IMHG YI[,\] K[P —JRG˜ 
JFTF"DF\ ;\JFNX{,L ;O/ ZCL K[P —Z\0F5M˜ JFTF"DF\ :DZ6 VG[ :J%GX{,LGL 5|WFGTF ZCL 
K[P —lRlSt;F˜ JFTF"DF\ J6"G4 SYG VG[ ;\JFNX{,LGM p5IMU SIM" K[P VFD4 ,[BS[ T[DGL 
DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF\ lJlJWTF5}6" lG~56ZLlT NFBJL K[P  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMGL S[8,LS lJlXQ8TFVMGL ;FY[ DIF"NF 
56 ¹lQ8UMRZ YFI K[P T[DGL JFTF"VMDF\ lJQFIJ:T]GF\ VF,[BGDF\ SIFZ[S V[S~5TF H6FI 
K[P H[DF\ GFIS GFlISFG\] ÔlTI B[\RF6DF\ GFlISFGL GFGL p\DZ VG[ GFIS 5|M- VYJF J'wW 
CMI K[P VF p5ZF\T 5]Z]QF5F+MGL T],GFDF\ :+L5F+M DCFG H6FI K[P —B\HZ˜ JFTF"DF\ 
AF/SM VDLGFvlDl,\NGL ;DH JU[Z[ DM8L p\DZGF jIlÉ H[JL H6FI K[P AF/EFQFFGM 
5|IMU SIM" CMT TM JFTF" JW] ;O/ AGL XSL CMTP DGMJ{7FlGS J,6 lGlD¿[ 36LJFZ 
V\WzwWFGM lGN["X 56 YTM Ô[JF D/[ K[P lG~56ZLlTDF\ :J%GX{,LGM JW] 50TM p5IMU 
JU[Z[[ AFATM DIF"NF AGTL H6FI K[P  
 VFD KTF\4 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF\ lJQFIG\] J{lJwI4 5F+MGF\ 
DGMjIF5FZM4 SFjIFDS VG[ 30FI[,L EFQFFG[ ,MSAM,LGM p5IMU :J%GX{,L VG[ ;\JFNS/F 
H[JL lG~56ZLlT4 :Y/vSF/G\] JFTFJZ64 JFTF"GF V\T VG[ 5|FZ\EDF\ S,FtDSTF JU[Z[ 
;O/TF CF\;, SZL K[P 5lZ6FD[ T[DGL 5F;[YL U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|:YFl5T Y. XS[ T[YL  
—GRF 4593˜4 —;F5˜4 —JRG˜4 —Z\0F5M˜4 —lRlSt;F˜ JU[Z[ p¿D 5|SFZGL DGMJ{7FlGS 
GJl,SFVM D/[ K[P H[ ,[BS VG[ S'lTGL VFUJL l;lwW U6L XSFIP  
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 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[GF SYF ;FlCtIDF\ lJlXQ8 ;H"GFtDS pgD[QFMG]\ NX"G YFI K[P 
T[DGF\ SYF ;FlCtIDF\ GJ,SYFVM VG[ GJl,SFVMDF\ GFJLgI ;EZ lJQFI lG~56GL 
AFATDF\ ;H"GFtDS pgD[QF S/FI K[P T[DGF SYF;FlCtIDF\ ;DFHG]\ ;\5}6" NX"G YFI K[P 
H[DF\ U|FdIvHG5N VG[ XC[ZL ;DFHG]\ TF¹X lR+6 SI]"\ K[P U|FdI ;DFHÒJGG[ 
SYF;FlCtIDF\ S/F5}6" ZLT[ VF,[BL ATFjIM K[P UFD0FGF VE6 VG[ ;\:SFZL ,MSMG]\ NX"G 
SZFjI]\ K[P H[DF\ GFZLÒJG T[GL ;D:IF VG[ ;\3QF" ;FY[ GFZLR[TGFG]\ NX"G SYF;FlCtIDF\ 
SI]"\ K[P SYF;FlCtIDF\ 5|6IGF lJlJW :J~5MG]\ VF,[BG SI]"\ K[P Nl,T ;DFH VG[ T[GL 
;D:IF TF¹X SZL K[P SYF ;FlCtIDF\ DGMJ{7FlGSTJ lGlD¿[ HFlTI VF,[BG ;]5[Z[ SI]"\ 
K[P TM J/L4 ;DFHGL ;F\5|T ;D:IF G[ 5|`GM H[DF\ JU"E[N4 7FlTJFN VG[ E[N p5ZF\T SMDL 
V[STF ;FY[ WFlD"S AFATM TYF V{lTCFl;S AFATMG[ 56 GJ,SYFVM VG[ GJl,SFVMDF\ 
VF,[BL ATFJL K[P 
0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS HG5N lG~5LT YIM K[P T[DGL HFG5NL 
GJ,SYFVMDF\ —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ 4 —HMAGJG˜4 —CM/FQ8S˜ VG[ —l`J+F˜ S[gã:YFG[ ZCL K[P 
T[DGL VF HFG5NL GJ,SYFVMDF\ :JFT\ÈM¿Z ;\S|F\lgTSF/GF U|FD;DFHG]\ VF,[BG YI[,]\ 
K[P UFD0FDF\ J;TF\ lJlJW 7FlTvSMDGF\ DFGJLVM4 7FlTUT ZLTlZJFHM4 JF6LJT"G VG[ 
HG5NGL ,F[SAM,LG]\ VFSQF"S VF,[BG SI]"\ K[PHG5NGL ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ S/F5}6" 
S\0FZL K[P —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ GJ,SYFDF\ ;FAZSF\9FGF\ JGv0]\UZF4 GNL U|FdI5|N[X VG[ 
,MS ;DFHG[ JF:TJ56[ VF,[BL ATFjIM K[P  —HMAGJG˜ HFG5NL GJ,SYFDF\ ;FAZSF\9F 
lJ:TFZGF\ ZH5}T VG[ 58[, ;DFHG[ lRl+T SIM" K[P S[gã:YFG[ 5|6I VG[ J[NGF ;FY[ 
HG5NG]\ lG~56 SI]"\ K[P —CM/FQ8S˜ GJ,SYFDF\ ;FAZSF\9F lJ:TFZGF lJl,G YTF\ ZHJF0F\ 
TYF 9SZFTMGL lJ,1F6 HG5NvSYF K[P —l`J+F˜ ,3]GJ,DF\ U|FdI VG[ XC[ZL ;DFH ;FY[ 
HG5NG]\ ;]5[Z[ lG~56 YI]\ K[P U|FdI ;DFHGF ;\:SFZ4 zwWF4 JFTFJZ6FlN ;FY[ GFlISFG]\ 
DGMD\YG ZH} YI]\ K[P S[gã:YFG[ HG5N ZæM K[P ,[BS[ HFG5NL GJ,SYFVMDF\ ;FAZSF\9FGF 
U|FdI ;DFHGL JF:TlJSTFG[ lG~5L K[P ;FAZSF\9FGF VF\H6F 58[,4 VFlNJF;L4 9FSMZ4 
ZH5}TM VG[ Nl,TM JU[Z[GF 7FlTUT GLlTvlGIDM4 ZLTlZJFHM4 B]DFZL ;FY[ J8 VG[ 
JC[JFZG[ 5|:T]T SIF" K[P H[DF\ T[DGF\ ,[BSGM ;H"GFtDS pgD[QF HMJF D/[ K[P 
  
T[DGL HFG5NL GJl,SFVMDF\ —lNJF;M IFG[ H]UFÒG]\ KT JUZG]\ 3Z˜4 —5F6L 
5\YFGF\ 5FZBF\˜4 —hFhD ZFT˜ —5|FToZ]NG˜ JFTF";\U|CDF\YL4 —h[DMZ EMS]˜4 —D[Jl,IM˜4        
—lJHMU6˜4 —S]ZAFGL˜4 —JGZFJG˜ JFTF";\U|CDF\YL4 —B\WFl0IM˜4 —DUG]\ GFD˜4 —;CRZL˜4     
—5FSL85]ZF6˜4 —hZDZTF RC[ZF˜ JFTF";\U|CDF\YL4 —N]VF˜4 —hM0˜ —p\NZ3Z˜ JFTF";\U|C DF\YL 
JU[Z[ JFTF"VM GM\W5F+ ZCL K[P T[DGL VF HFG5NL GJl,SFVMDF\ U|FdI ;DFHÒJGG[ 
lJlXQ8 ZLT[ VF,[BL ATFjIM K[P —lNJF;M IFG[ H]UFÒG]\ KT JUZG]\ 3Z˜ JFTF"DF\ H]GF 
HDFGFGF\ NZAFZMGL B]DFZL VG[ GXFYL YTL B]JFZL NXF"JL K[P —5F6L 5\YFGF 5FZBF\˜ DF\ 
ZHJF0F VG[ AF5] T[DH GMSZG]\ XF{I"G]\ VF,[BG K[P —hFhD ZFT˜DF\ UFDl0IF 0F¶S8ZGL 
;[JF JF6L JT"G ;FY[ U|FdI 5lZJ[X 5|:T]T YIM K[P —h[DMZ EMS]˜ JFTF"DF\ UFD0FGF\ ZAFZL 
;DFHGL R[CZDFTF 5|tI[GL VF:YF ;FY[ h[DMZ EMS] VG[ N[J,AF.GL VT'%T 5|[D h\BGF 
5|:T]T SZF. K[P —D[Jl,IM˜ JFTF"DF\ N]QSF/U|:T l:YlTDF\ GFIS GFlISFG]\ lD,G lJZC ZH} 
SZFI]\ K[P —S]ZAFGL˜ JFTF"DF\ R\lãSF GFZLGL Al,NFGGL ;D5"6 U|FdISYF K[P —B\WFl0IM˜ 
Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;L ;DFHGF ZLTlZJFHM VG[ EFQFF äFZF HG5NG[ TF¹X SZ[ K[P 
—DUG]\ GFD˜ JFTF"DF\ UFD0FGF XSZL ;J,L VG[ 9FSMZ H[JF\ 5F+M äFZF 
U|FdI;DFHGL ANL VG[ G[S 8[S ZH} YIF K[P —;CRZL˜DF\ U|FdI VE6 ,MSMGM 5X]5|[D ZH} 
YIM K[P —N]VF˜ JFTF"DF\ 5|6I4 tIFU VG[ ;DlQ8 5|[D 5|U8 YIM K[P —hM0˜ JFTF"DF\ Nl,T 
;DFHGL DFgITF4 XMQF6FlNG]\ ;]5[Z[ lRl+T YI]\ K[P ,[BS[ T[DGL JFTF"VMDF\ HG5NG[ lJlJW 
ZLT[ ZH} SIM" K[P VFD4 0F¶PS[X]EF.GF SYF ;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SFVMDF\ lJlXQ8 
VG[ S/F5}6" ZLT[ HG5NG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 WFZNFZ ZLT[ YJF 
5FdI]\ K[P T[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ —µW.˜4 —hF\hJF˜4 —VMlXIF/˜ VG[ —WD"I]wW˜ 
DCJGL ZCL K[P —µW.˜ VG[ —WD"I]wW˜ GJ,SYFVMDF\ ,[BS[ lCgN] VG[ D]l:,D 5lZJFZMG[ 
7FlTVMGF\ SF{8]\lAS ;\A\WM4 S]8]\A jIJ:YF VG[ 5|YF4 S[8,F\S ZLTlZJFHM4 ZC[6LSZ6L4 
WFlD"STF4 ;DFHDF\ 5|J"TTF JC[D4 zwWF V\WzwWFlN AFAT[ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 YI[,]\ 
K[P VF GJ,SYFVMDF\ D]bIJ[ lCgN] D]l:,D 7FlT JrR[GM SMDJFN4 WD"hG]G H[JL AFATM 
VG[ J:T]4 5F+ 5|;\UMG[ 38GFVM äFZF lG~56 SI]"\ K[P U]HZFTDF\ YI[,F UMWZF 
VG]UMWZFSF\0G]\ 5|lTlA\A S/FI K[P lCgN] D]l:,D ;DFHGF EM/F VG[ lGNM"QF ,MSMGL 
St,[VFD G[ G]SXFGL äFZF ;DFHG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P  —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ GJ,MDF\ 
,[BS[ ;FAZSF\9F lJ:TFZGF\ lCgN] ;DFHG[ ZH} SIM" K[P VF SYFS'lTVMDF\ VF\H6F VG[ S0JF 
58[, 7FlTv;DFHG[ S[gã :YFG[ VF,[BFIM K[P VF 7FlTVMGF\ VF\TZ 5|[D,uGM4 SHM0F4 
  
UM/5|YF4 S]8]\A jIJ:YF4 ,uG5|YF4 I]JSvI]JTLVMGL EFU[0]J'l¿ T[DH ;lJX[QF ;DFHDF\ 
GFZLGL NXFvl:YlT VG[ GFZLR[TGFG]\ VF,[BG äFZF ;FDFlHSTF 5|U8FJL K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJl,SFVMDF\ ;FDFlHSTFG]\ VF,[BG JF:TJ56[ YI[, K[P 
T[DGL ;FDFlHS lJQFI lG~56 SZTL GJl,SFVMDF\ —5|FToZ]NG˜4 —HFTZ˜4 —DFD[Z]\˜4  —O]8[,]\ 
N5"6˜4 —D]SFD 5F\HZF5M/˜4 —D[YL DYZFJ8L˜4 —5|FToZ]NG˜ ;\U|CDF\YL4 —TMZ,˜4 —lJWJF˜4    
—DFJ9]˜4 —GGFDL˜4 —HGS lJN[CL˜4 —JGZFJG˜ JFTF";\U|CDF\YL4 —DGBM˜4 —B\WFl0IM˜4           
—VF•YM"0MS;˜ —hZDZTF RC[ZM˜ JFTF";\U|CDF\YL —pRF8˜4 —;}I"J\XL˜4 —HFU'lT µ\3L U. K[˜4    
—hM0˜ JU[Z[ —p\NZ3Z˜ ;\U|CDF\YL DCJGL U6FJL XSFIP —5|FToZ]NG˜DF\ ASF GFDGF 
EF6[H VG[ DFDF JrR[GF ;FDFlHS ;\A\WM lG~5LT K[P —HFTZ˜ JFTF"DF\ U|FdI 
,MSMv5|HFÒJGGL .`JZ zwWF DFgITF ZH} SZF. K[P —DFD[Z]˜ JFTF"DF\ EF. AC[GGF\ 
;FDFlHS 5|;\U ;\NE" ZH} YIM K[P —5F\HZF5M/˜ JFTF"DF\ VFlY"S 5lZl:YlT SFZ6[ ,MCLGM 
J[5FZ SZTL SgIFGL SYF K[P —TMZ,˜ JFTF"DF\ ;DFHDF\ 5|JT"TM 7FlTJFN G[ GFZL HFU'lTG]\ 
NX"G YFI K[P —DFJ9]\˜ DF\ DFDF O.GF ;\TFGMG]\ 5|6I VFSQF"6 ;FY[ ;FDFlHSTF lG~5F. K[P 
—JZ3M0M˜ JFTF"DF\ ,uG ;DIGM lJlWv5|;\U ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P —lJWJF˜DF\ lJWJF 
5|[I;LGL DGMjIYF ;FY[ ;DFHG]\ JF:TJNX"G ZH} YI]\ K[P —HGS lJN[CL˜DF\ :+Lv5]Z]QF 
JrR[GF ;\A\WMDF\ AFWF~5 p\DZ VG[ ;DFHG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P —DGBM˜ JFTF"DF\ ;DFHDF\ 
U|FdI VG[ VK}T Nl,T GFZLGL DGMjIYF ZH} SZF. K[P —B\WFl0IM˜ JFTF"DF\ Nl1F6 
U]HZFTGF VFlNJF;L ;DFHGL GFlISF UMDTLG]\ RlZ+F\SG YI]\ K[P ~l-R]:T VFlNJF;L 
;DFHGL JF:TlJSTF S/F5}6" VF,[BFI K[P —pRF8˜ JFTF"DF\ ;FDFlHS DFG DMEFNFZ 
V\AF,F,GL l:YlT NXF"JL K[P  —HFU'lT µ\3L U. K[˜  JFTF"DF\ ;F\5|TG[ lXl1FT ,MSMGL 5]+ 
5|F%T SZJFGL h\BGF G[ GFZLGL NXFG]\ lG~56 K[P —;}I"J\XL˜ JFTF"DF\ Nl,T lXl1FT ,MSMGL 
DGMjIYF lG~5F. K[P —hM0˜ ,[BSGL Nl,TJU"GL ;D:IFG[ lG~5TL z[Q9 JFTF" K[P prR 
J6"GF ,MSM äFZF Nl,T GFZLGF\ XMQF6GL SYF K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIDF\ GFZLÒJG S[gã :YFG[ H6FI K[P T[DGL 
GJ,SYFVM VG[ GJl,SFVMDF\ GFZL VF,[BG 5|WFG56[ S/FI K[P T[D6[ GFZLlJQFIS 
GJ,SYFVMDF\ ——,•0Lh CF•:8[,˜4 —J\XJ'1F˜4 —D•0D˜4 —5FZlDTFGF Vl:D˜4 —,L,M N]SF/˜4       
—µH/F lTlDZ˜ VF GJ,SYFVMDF\ J{lJwI;EZ lG~56 YI]\ K[P GFZLG]\ lJlJW~54 T[GL 
jIYF SYF VG[ ÒJG ;\3QF" ;FY[ ;DFHDF\ T[GL l:YlTvNX"G ZH} SZFIF\ K[P —,•0Lh CF•:8[,˜ 
GFZL5|WFG GJ,SYFDF\ lD; TMZ, XFCGL 5|MO[;Z HF0[HF ;FY[GL EuG 5|6I NF:TFG 
lG~5F. K[P TMZ, GFZLGF ÒJGDF\ VFJTF lJwGM4 ;\3QFF[" S/FtDS ZLT[ VF,[BL ATFjIF K[P 
  
—J\XJ'1F˜ GJ,SYFDF\ VFg8L pO[" AS]G]\ 5|[D :J~5 HFH<IDFG jIlSTtJ lG~5FI]\ K[P ,[BS[ 
;DFHGL JF:TlJSTF ;FY[ 5|6IDuG I]JTL AS]GL lJZCFJ:YF 5|:T]T SZL K[P —D•0D˜ 
GJ,SYFDF\ S,FAC[G pO[" D[0DGL ;\3QF"DI ÒJGSYF 5|:T]T SZFI K[P SYFDF\ 
S,LvS,FAC[G4 WFZF VG[ DF:TZGM 5|6I l+SM6 lGlD¿[ ;DFHGF JF:TJG]\ NX"G SZFjI]\ 
K[P VDZ GFZLlR+M V\lST SIF" K[P 
 —5FZlDTFGF Vl:D˜DF\ EuG 5|6IL GFlISF 5FZlDTFGL S~6SYF lGlD¿[ 
GFZLÒJGGL VJNXF ;FY[ ;DFHNX"G SZFjI]\ K[P p5ZF\T N[JLAC[GG]\ RlZ+F\SG 
5F+lGDF"6 SI]"\ K[P —,L,M N]SF/˜DF\ U\UF pO[" UU]GF HMAGGL S~6SYF lGlD¿[ :+LGL J[xIF 
ÒJGGL JF:TlJSTF lG~5L K[P p5ZF\\T l1F5|F RT]J["NL 5+SFZ äFZF GFZLXlSTG]\ NX"G 
SZFjI]\ K[P —µH/F\ lTlDZ˜ GJ,SYFDF\ SALZF GFDGL I]JTLGL ;\3QF"DI ÒJG ZOTFZ 
VF,[BL ATFJL K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ GJ,SYFVMDF\ HFH<IDFG :+L lJlElQFSFVMGL 
SYFVM S/F5}6" ZLT[ VF,[BL ATFJL K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJl,SFVMDF\ GFZLlJQFIS GJl,SFVM ;lJX[QF 5|F%T YFI K[P 
VF GJl,SFVMDF\ T[D6[ GFZLGF lJlJW :J~5M VG[ GFZLÒJGGF lJlJW 5F;FG[ 5|U8FjIF\ 
K[P GFZLGF\ lJlJW :J~5MDF\ 5|[I;L4 5tGL4 AC[G4 DFTF TZLS[G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
,[BSGF\ RFZ[I JFTF";\U|CDF\YL —E}ZL E}ZL VF\BM˜4 —3M0[ ;JFZ˜4 —ELGL lTZF0˜4 —RMY]\ 
.GFD˜4 —lJWJF˜4 —A[JOF˜4 —S]ZAFGL˜4 —;Z5|F.h˜4 —;]56F"˜4 —E]JF˜4 —GGFDL˜4 —ÒJFNMZL˜4   
—ZFHDFTF˜4 —DGBM˜4 —N]SF/˜4 —WFlZI]˜4 —DFIF˜4 —K%5Z5UL˜4 —0,F˜4 —DUG]\ GFD˜4 —VFOT˜4 
—,FCJM˜4 —Z\0F5M˜4 —U],DCMZG]\ DMT˜4 —HFU'lT µ\3L U. K[˜4 —p5[l1FTF˜ JU[Z[ GFZL5|WFG 
GJl,SFVM ZCL K[P —E}ZL E}ZL VF\BM˜ JFTF"DF\ ;DH]AFGF ìNIGL lJTSSYF K[P —3M0[ 
;JFZ˜DF\ 3M8,AFGL lH\NULGF ;\3QFM" VG[ 50SFZM K[P —ELGL lTZF0˜DF\ ZF6]GL ;\TFG 
5|Fl%TGL h\BGF K[P —RMY]\ .GFD˜DF\ lGdGJU"GL VFlY"S l:YlT VG[ :+LVMG]\ XMQF6 lG~5FI]\ 
K[P —lJWJF˜ 5|[I;L ;'lQ8GL DGMjIYF K[P —S]ZAFGL˜ JFTF"DF\ GFZLGF\ DCFG :J~5G]\ NX"G 
SZFjI]\ K[P —;]56F"˜DF\ lXl1FT U|FdI GFZLGL SYF K[P —E]JF˜DF\ GFZLGL ;\J[NGF VG[ 
5|6IEFJ lG~l5T K[P —GGFDL˜ JFTF"DF\ NLSZLGL DFTF l5TF 5|tI[GL ;[JFvEFJGF 5|U8 
YI[,L K[P —ÒJFNMZL˜DF\ :+LGL SZ]6SYF K[P —ZFHDFTF˜DF\ VFNX" GFZLÒJGG]\ NX"G YI]\ 
K[P —DGBM˜ JFTF"DF\ V:5'xITFGM 5|`G ;FY[ ;DFHG]\ JF:TJ 5|U8FJJFDF\ VFjI]\ K[P —DFIF˜ 
DF\ DFT'tJG]\ NX"G K[P —0,F˜ JFTF"DF\ :+LG]\ HFlTI XMQF6G]\ lG~56 YI[,]\ K[P —DUG]\ 
GFD˜DF\ GFZLÒJGGF\ prR VFNX"G]\ VF,[BG K[P —VFOT˜ JFTF"DF\ EuG5|6IGL D}\UL SYF 
K[P —hZDZTF RC[ZF˜DF\ ;\TFG lJCM6L :+LGL J[NGF ZH} SZF. K[P —Z\0F5M˜ JFTF"DF\ lJWJF 
  
GFZLGF\ DGMEFJM ZH} YIF\ K[P —U],DCMZG]\ DF[T˜ JFTF"DF\ J'1F5|[DL GFZLG]\ NX"G ZH} YI[,]\ 
K[P ,[BSGF SYF ;FlCtIDF\ GFZLG]\ ;\5}6"NX"G S/F5}6" ZLT[ ZH} YI[,]\ K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIDF\ DGMJ{7FlGS TJG]\ lG~56 ;]5[Z[ YI[,]\ K[P 
T[DGL GJ,SYF VG[ GJl,SFVMDF\ DGMJ{7FlGS J,6 S/F5}6" ZLT[ NXF"JFI]\ K[P T[DGL 
5F;[YL —DHA}ZL˜4 —,•0Lh CF•:8[,˜4 —XSI˜ VG[ —CMGFZT˜ V[D RFZ GJ,SYFVM 
DGMJ{7FlGS TJ ;lJX[QF WZFJ[ K[P —DHA}ZL˜ GJ,SYFDF\ gIFID}lT" ,JÒEF. 58[,GL 
V[S,TF VG[ :+L ;CJF;GL h\BGF DGMJ{7FlGS -A[ lG~5F. K[P —,•0Lh CF•:8[,˜ 
GJ,SYFDF\ GFlISF TMZ, VG[ GFIS 5|MO[;Z HF0[HFGL VT'%T .rKFVM4 JF;GFVM VG[ 
IFN :J~5[ ZH} YIF\ K[P GFZL5|WFG VF SYFDF\ 5]Z]QFGL DGol:YlT VG[ R[TMlJ:TFZG]\ ;O/ 
lG~56 K[P —XSI˜ GJ,SYFDF\ 5|6IGF\ VFSQF"6DF\ :+L 5]Z]QFGL p\DZ4 GFTvHFT JU[Z[ 
HMJFDF\ VFJTL GYLP :+L 5]Z]QFGF\ JF6L JT"G VG[ XFZLlZS 1FDTF JU[Z[ AFATM DGGF 
EFJMG[ VFWFlZT K[P V[J]\ DGMJF:TJ ,[BS[ ZH} SI]"\ K[P —CMGFZT˜ GJ,S'lTDF\ J'wW 
5\l0TGF HFlTITF V\U[GF lJlXQ8 DGMJ,6M ZH} SZFIF\ K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ 
:+Lv5]Z]QFG]\ HFlTI VFSQF"64 5|6IEFJMG]\ 5|FA<I4 :+L5]Z]QFGL SFD,L,F4 VT'%T .rKFVM4 
DGGF lJlJW VFJ[UM JU[Z[G]\ VF,[BG ,[BS[ lJlJW I]JSvI]JTLVM VG[ J'wWGF\ 5F+M äFZF 
VF,[BG SI]"\ K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYFGL H[D T[DGL GJl,SFVMDF\ 56 DGMJ{7FlGS 
VlEUDG]\ VF,[BG SI]"\ H6FI K[P T[DGF\ JFTF";\U|CMDF\YL —ELGL lTZF0˜4 —˜4    
—;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜4 —RC[ZF RFZ[ SMZ˜4 —;F5˜4 —B\HZ˜4 —JRG˜4 —S\SMTZL˜4 —,MCL˜4  
—S^JklQF˜4 —Z\0F5M˜ VG[ —lRlSt;F˜ JU[Z[ GBlXB DGMJ{7FlGS J,6M WZFJTL JFTF"VM 
ZCL K[P —ELGL lTZF0˜DF\ GFlISF ZF6] T[GF\ AF/56GF\ UM9L ;FY[ HFlTI B[\RF6 VG]EJL 
;CXIG DF6[ K[P — ˜ DF\ GFISG[ GNLGF GF/FDF\ DM8Z ;FIS, R,FJTF\ 
E}Tv5|[TGM VG]EJ YFI K[P  —;F5˜ JFTF"DF\ G[C,GM 5}J"5|[DL AFY~DDF\ 5|[TFtDF TZLS[ ;F5 
AGLG[ N[BFI K[P —B\HZ˜ JFTF"DF\ AF/vDFG;G]\ VF,[BG K[P —JRG˜ JFTF"DF\ :JFDLÒ 
5}J"5|[DL J;]WFAC[GGL E8STL VFtDFG]\ NX"G SZ[ K[P —S\SMTZL˜ JFTF"DF\ J'wW NFNF D'TS 
5tGLG[ 5]G"HgD V\U[GL h\BGF SZ[ K[P —S^JklQF˜ JFTF"DF\ ZD6EF. VG[ E+LÒ pHF"G]\ 
HFlTI B[\RF6G]\ VF,[BG K[P —Z\0F5M˜ JFTF"DF\ 5tGL S[TSLG[ D'TS 5lT EÎ ;FC[A VG[ EÎ 
;FC[AGL 5|YD D'T 5tGLGL IFN4 ;,FC ;TFJ[ K[P —lRlSt;F˜DF\ Z6ÒTl;\CGL G5]\;STF 
VG[ GFlISF V<SFGM ZMDF\RS :5X" DGMJ{7FlGS J,6M lG~5[ K[P VFD ,[BS 5F;[YL p¿D 
5|SFZGL DGMJ{7FlGS J,6 WZFJTL GFlISFVM 5|F%T YFI K[P 
  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF ;FlCtIDF\ .lTCF; NX"G 56 5|;\UM5FT lG~5FI]\ K[P 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ ;\5}6" V{lTCFl;S TJ lG~5TL GJ,SYF K[P 
5|:T]T GJ,SYFDF\ ,[BS[ VFI";DFHGF 5|6[TF G[ ;\:YF5S zL DClQF" NIFG\N ;Z:JTLG]\ 
lJZF8 VG[ lJZ, jIlSTJ 5|U8FjI]\ K[P ,[BS[ .lTCF; 5|l;wW 38GF DClQF" NIFG\N 
;Z:JTLG[ SM. BF; T[GF\ RFCS S[ ;[JS[ :JFDLÒG[ EMHGDF\ h[Z VF5[,]\ :JFDLÒG]\ D'tI] 
YI[,]\ V[ CtIFZFG[ :JFDLV[ JF8BRL" VF5LG[ ZJFGF SIM" CTMP V[ AFAT VCL\ 5|:T]T 
SZJFDF\ VFJL K[P 5|:T]T SYFS'lTDF\ V{lTCFl;S J:T] ;FY[ S,FGF ;EZ J6"GM4 5F+MG[ 
EFQFF äFZF VF:JFn S'lTG]\ ;H"G SI]"\ K[P VFD4 T[DGF\ SYF ;FlCtIDF\ V{lTCFl;S TJG]\ 
lG~56 S,FtDS ZC[,]\ K[P 
TFZ6M o 
!P 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ —,L,M N]SF/˜ GJ,SYFDF\ H[ 5wWlT V5GFJL K[ T[ VGMBL K[P 
5M,L; VMlO;Z VFX]TMQF IFNJGL 0FIZLGF\ 5FGF\ 0FIZL ,BGFZG[ -\-M/L ZCIF\ K[P 
DF6;GM DFæ,M DF6;GF JT"GG]\ VF•l08 SZ[ K[P V[ VF•l08 SNL BM8F\ JF\WF SF-[ m DF6; 
VFtDJ\RGF SZ[ 56 VFtDF SNL VFtDJ\RGF GYL SZTMP DF6;GL 5MTFGL HFTG[ K[TZJFGL 
XlST VNŸE}T K[P ULTF H[G[ —p5ãQ8F˜ SC[ K[ T[ DF6;G]\ S[J]\ S|]Z R[lS\U SZL XS[ T[GL SYF 
V[8,[ —,L,M N]SF/˜P V[.0Ÿ; SZTF\ 5|[D S[JM A/JFG K[P E}ZL 0]\UZL4 jIlERFZ4 E|Q8FRFZ4 
NF~ JU[Z[G]\ VF,[BG SZT]\ lJ`J;GLI ;tIGL SYF K[P 
ZP ,[BS[ I]U 5]Z]QF DClQF" NIFG\N ;Z:JTLG[ ,MSGFIS U^IM K[P V<5 38GFT•J4 
ZC:IDI JFTFJZ64 ;Fn\T GFISGF VG]5l:YT 5|SF\0 jIlSTJGL h,S JFRSG[ HS0L ZFB[ 
K[P VF56L 5|HFV[ V[DF\I U]HZFTGF ,MSMV[ :JFDLÒG[ ;FRF :J~5DF\ VM/BJFGL T;NL 
H ,LWL GYLP 
#P DF6; UD[ T[8,M BZFA S[D G CMI4 KTF\ VFBZ[ V[ DF6; K[P DF6; DF+DF\ 
50[,L VF lJX]wW DF6;F. 5|tI[GL zwWF V[ H DG[ :JFDLÒGF CtIFZFG]\ C{I]\ -\-M/JF 5|[IF" 
CX[P G SZJFG]\ SZL A[9F 5KLI DF6; 5FK]\ J/LG[ H]V[ TM V[G[ 5MTFGF S]SD"GM 5:TFJM TM 
VJxI YFIP 5|lTGFISGM 5üFTF5 DF6;DF\ VnFl55I"T AR[,L DF6;F.GM 5]ZFJM K[P 
$P —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜DF\ ;FAZSF\9FGM4 U|FdI5|N[X4 0]\UZM4 GNL4 JGMYL ;EZ EZ[,L 
VFlNJF;L4 58[, ;DFHGL JF:TJ lRTFZ VF5L VFNX"G]\ VF,[BG SI]" K[P —HMAGJG˜ 
GJ,SYFDF\ ZH5}T VG[ 58[, ;DFHG[ lRl+T SIM" K[P NLSZLG[ E},G]\ 5lZ6FD4 ZH5}T 
;DFHGL S]8[JM VG[ B]DFZLG]\ VFA[C}A VF,[BG SZJFDF\ VF%I]\ K[P 
  
5P —l`J+F˜ 0FIZL~5[ ZH} YI[, SYF K[P H[DF\ U|FdI XC[ZL ;DFH4 ;\:SFZ4 zwWF VG[ 
V\WzwWF4 DFgITFVM VG[ DGMD\YGG]\ lR+F\SG SI]" K[P —CM/FQ8S˜ ;FAZSF\9FGF lJl,G YTF\ 
ZHJF0F TYF 9SZFTMGL SYF lG~5L K[P —µW.˜ ;D:IFD},S S'lT ZCL K[P lCgN]vD]l:,D 
SMDL C]<,0M4 BFGFvBZFALG]\ TF¹X lR+6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
&P —WD"I]wW˜ GJ,SYFDF\ UMWZF VG]UMWZF H[JF SMDL NFJFG/GL SYF U]\YF. K[P H[DF\ 
DC•JG]\ 5F;]\ lCgN] D]l:,D 5lZJFZGL 5Z:5ZGL EFJGF ;FY[ SMDL lJBJFNG]\ S,F5}6" 
VF,[BG YI[,]\ HMJF D/[ K[P  
*P —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ ,3]SYFvp5SYF ;H"JF 5FK/G]\ SFZ6 5lZJFZDF\ AG[,L 
V;FDFlHS 38GFVM SFZ6E}T CMJFG]\ ;H"S GM\W[ K[P 5M,L;4 ,F\RZ]xJT VG[ ZFHSLI 
38GFVMG[ lG~5L K[P —VMlXIF/˜DF\ UM/5|YF4 ,uG5|YF4 5;\NUL JZGF ,uG äFZF :+L 
5]Z]QF ;DFHG[ ÒJGDF\ S[JF S[JF VMlXIF/F AGTF CMI K[P —µH/F lTlDZ˜DF\ SYF GFlISF 
SALZFGM ÒJG ;\3QF" VG[ GFZLÒJGG]\ 5|WFG56[ lG~56 SI]"\ K[P  
(P —,•0Lh CF•:8[,˜ B\l0T 5|6IGL NF:TFG K[P GFZLJFNL5|WFG VG[ DGMJ{7FlGS -A[ 
,BFI[, SYF ZMRS AGL K[P —J\XJ'1F˜DF\ ZHJF0L 9F9DF94 EuG5|6I4 5lZJFZ ;FY[GM 
;\3QF"4 ;FDFlHS IFTGFVMG]\ VF,[BG4 5+X{,L4 :J%GX{,L ~5[ 5|IMHFI[,L K[P 
)P —D•0D˜ SYFDF\ 5|6Il+SM6G[ S[gã:YEFJ[ :JLSFZFIM K[P ;FY[ ;FY[ ;[JF4 J{ZFuI4 
ZFHSFZ64 WFlD"STF4 lX1F6 JU[Z[ 5|;\UM VG[ GFZL jIYFGL UFYF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
!ZPZ SYF;FlCtIGL 5F+;'lQ8DF''' \\\\ 5|U8TF pgD[QFF[ VG[ TFZ6M o| [ [ [| [ [ [| [ [ [  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIDF\ 5F+;'lQ8GF\ lGDF"6 ;H"G AFAT[ 56 ;H"GFtDS 
pgD[QF S/FI K[P T[DGF\ SYF;FlCtIDF\ lJlJW 7FlT VG[ :TZGF\ 5F+M lG~l5T YIF\ K[P H[DF\ 
:+L 5]Z]QFF[4 AF/SM p5ZF\T DFGJ[TZ 5F+;'lQ8GM 56 ;DFJ[X YFI K[P TDFD 5F+MGF\ 
VF\TZvAFæ RlZ+F\SGM YIF\ K[P GFISvGFlISF VG[ B,GFISMGF 5F+M VF,[BFIF\ K[P 
SYF;FlCtIDF\ VFJTF\ 5F+M ;DFHDF\ CZTFvOZTF ÒJ\T jIlSTVMG]\ NX"G SZFJL HFI K[[P 
T[DGL GJ,SYFVM VG[ GJl,SFVMDF\ VFJTF\ :+L5]Z]QFMGL 5F+;'lQ8 lGCF/JF H[JL K[P 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ V\lST YI[,F\ GFZL5F+MDF\ JGAF4 S,L4 WFZF4 JC]Ò4 TMZ,4 VFg8L4 
UU]4 l1F5|F4 ,L,L4 p¿ZF4 5|[1FF4 kRF JU[Z[ GFlISFVM U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ VDZ 
GFZL5F+M ZCIF\ K[P T[DGL GJl,SFVMDF\ DY]ZF4 UMDTL4 HXL4 V~6FAC[G4 HFU'lT4 
;MD,L4 ;],MRGF4 GA] DLZF6L4 h[AZ B8F6F4 N[J,4 Z[XD4 R\NF4 R\lãSF4 XSZL4 ;DH]AF4 
  
3M8,AF4 ZF6]4 ;'lQ84 R\lãSF4 pO[" XZLOF4 kRF4 E}JF4 ÒJT4 HXL4 ~BL4 DCF;TL4 
lJGI5|EF4 0,F4 XSZL4 AS]4 S[TSL4 HUL4 G[C,4 J;]WFAC[G4 pHF"4 V<SF4 AF/SL4 VDLGF 
JU[Z[ GM\W5F+ :+L5F+MG]\ ;H"G YI[,]\ K[P S[X]EF. N[;F.GF\ SYF ;FlCtIDF\ lG~5LT 
GFZL5F+M VFSQF"S VG[ ;]Z[B jIlSTtJGL KF5 WZFJ[ K[P :+L5F+M ;DFHGF GLlTvlGIDM 
;FD[ h]SL HFI K[ 36LJFZ ;DFH G[ 5lZJFZ VFU/ DHA}Z AGL HFI K[P S[8,F\S :+L5F+M 
5]Z]QF5|WFG ;DFH ;FD[ A\0 5MSFZ[ K[4 ;\3QFM" SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[4 —D•0D˜  GJ,SYFGL 
WFZF4 —,L,M N]SF/˜ GJ,SYFGL HF\AFh 5+SFZ l1F5|F RT]J["NL4 —D•0D˜GL V~6FAC[G 
:JrK\NL jIlSTJ WZFJ[ K[P —N]SF/˜GL GFlISF UU] DF:TZ 5lTG[ 9MSZ DFZL N[C J[5FZ SZ[ 
K[ VG[ 5lT ;DFH ;FD[ ,0TL ZC[ K[P 
 —µW.˜DF\ .H]O.G]\ 5F+ BDLZJ\TL4 B]DFZLJF/L VG[ lC\DTJFG ;FY[ jIJCFZS]X/ 
GFZL TZLS[ lRl+T YI]\ K[4 T[ lJWJF K[P —WD"I]wW˜DF\ lGCFZLSF4 lA,SL;4 JU[Z[GF\ 5F+M 
GM\WGLI K[P V[JF\ ;JXF/L GFZL5F+M T[DGL GJl,SFVMDF\ lRl+T YIF\ K[P T[D6[ GFZLG[ 
lJlJW :J~5[ ;DU| SYF;FlCtIDF\ lG~5LT SZL K[P 
 SYF;FlCtIDF\ :+L5F+MGF\ VF\TZAFæ jIlSTJG]\ ;]5[Z[ NX"G YFI K[P 5]Z]QFMGL 
T],GFDF\ :+L5F+M JW] ;JXF/L VG[ XlSTXF/L lG~5FIF\ K[P SYF;FlCtIDF\ GFlISFVM 
TZLS[ DM8[EFU[ I]JFGvGFGL p\DZGL CMI K[P H[ V5lZl6T CMI K[P VFD KTF\ ;DFHGF\ 
GLlTvlGIDM VG[ DIF"NFG[ VF :+L5F+M HF/J[ K[P V[ ¹lQ8V[ S[X]EF.GF\ :+L5F+M VFNX" 
EFZTLI GFZLG]\ NX"G SZFJ[ K[P XC[ZL VG[ U|FdI GFZLVMGF\ S/F5}6" VF,[BGM YI[,F\ K[P 
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E}TSF/G[ ZH} SZTL 5L9hASFZ 5|I]lSTYL 5|U8TL JFTF" K[P —hM0˜ JFTF" Nl,T ;D:IFG[  
  
O,•XA[S 5âlT VG[ ;\JFN äFZF T[DH 5|YD 5]Z]QF V[S JRGGL SYG 5âlTYL ;HF"I[,L 
;O/ JFTF" K[P 
 —5F6L 5\YFGF 5FZBF˜ JFTF"DF\ :J%G VG[ ;\JFNX{,L 5|WFG ZCL K[P —DFhD ZFT˜DF\ 
SYGJ6"GX{,L äFZF ;O/ HFG5NL JFTF" AGL K[P —lJHMU6˜ JFTF"DF\ ,[BS[ RFZ6L 
;FlCtIGL X{,L 5|IMÒ K[P —S]ZAFGL˜ JFTF"GL X{,L D[3F6L X{,LG]\ NX"G SZFJL HFI K[P       
—DUG]\ GFD˜ JFTF"DF\ ;\JFN4 SYG4 J6"G äFZF JFTF" lG~5F. K[P —;CRZL˜ JFTF"DF\ 5L9 
hASFZGL X{,L 5|IMHFI[,L K[P —hM0˜ 5|l;â ;FDFlHS VG[ HFG5NL GJl,SFGL lG~56ZLlT 
;\JFN4 SYG4 J6"GX{,L ;O/ ZCL K[P —E}ZL E}ZL VF\BM˜ JFTF"DF\ 5|6IGM E}TSF/ 
J6"GvSYGX{,LDF\ 5|IMHIF K[P —ELGLlTZF0˜DF\ ZF6]vÒJFGM E}TSF/ 5|[D~5[ :J%GX{,LDF\ 
5|IMHIM K[P —lJWJF˜ 5|l;â JFTF"DF\ 5L9hASFZ VG[ SYGX{,L äFZF VF:JFn lG~56ZLlT 
AGFJL K[P V[H ZLT[ —E}JF˜ JFTF"DF\ 5L9hASFZ 5|I]lST 5|IMÒ K[P p5ZFT —DFIF˜4 —DGBM˜ 
JU[Z[ JFTF"VMDF\ O,•XA[S 5âlT 5|IMÒ K[P —0,F˜ JFTF"DF\ ,[BS[ ;\JFNX{,L ;FY[ 5Z\5lZT 
lG~56ZLlT 5|IMÒG[ ;O/TF 5|F%T SZL K[P 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF\ 
56 O,•XA[S 5âlT âFZF JFTF"VMG[ VF:JFn AGFJL K[P —˜ JFTF"DF\ :J%GX{,LG[ 
;]5[Z[ 5|IMÒ K[P —;FTDF GJZFTZGL ZFT[˜ JFTF"DF\ J6"G4 SYG 5|I]lST 5|IMÒ K[P —;F5˜ 
JFTF"DF\ :J%G VG[ 5L9 hASFZGM 5|IMU SIM" K[P —B\HZ˜4 —JRG˜ VG[ —S\SMTZL˜ JU[Z[ 
JFTF"VMDF\ ;\JFNX{,L 5|WFG56[ 5|IMHFI[,L K[P VFD4 DGMJ{7FlGS GJl,SFVMDF\ 5L9 
hASFZ VG[ ;\JFNX{,L p5ZF\T IFNv:DZ6X{,LGM p5IMU SZLG[ S,FtDS JFTF"VM VF5L 
K[P 
 VFD4 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIGL ZH}VFTS/F S,F5}6" ZCL K[P GJ,SYFGF\ 
S,F3F8 DF8[ T[D6[ J6"G4 SYG VG[ :J%GFlN X{,LVM 5|IMÒ K[P TM V[ H GJl,SFGL 
ZRGFS/FDF\ p5IMU SIM" K[P SYF;FlCtIGF\ lG~56DF\ SM. BF; GJLGTF H6F. GYLP 
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!P 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF ;FlCtIGL ZRGFZLlT lJlJWTF ;EZ ZCL K[P H[DF\ 
ZH}VFTS/F4 SYGX{,L4 J6"GX{,L4 5+X{,L4 5F+X{,L4 :DZ6X{,L4 O,•XA[S 5wWlT4 
0FIZLX{,L JU[Z[GM 5]ZTM 5|DF6DF\ p5IMU SIM" K[P 
ZP S[X]EF. V[S D•l0S, 0F¶S8Z CMJFYL T[DGF VF 7FGGM ,FE V[DGL SYF ;FlCtIG[ 
D?IM K[P NNL"VM OL ;FY[ JFTF" S[ SYF 56 N[TF HFI K[P V[J]\ SC[TF S[X]EF. N[;F.V[ 5MTFGF 
  
SYFT\T] DF8[ H[ ;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS VlEUD 5;\N SIM" K[P T[ H[8,M VFJSFI" ZæM 
K[ V[8,M H 5|X\;GLI 56 K[P 
#P ,[BSGF SYF;FlCtIDF\ pt;FC 5|[ZS 38GFVM4 l:YlTVM4 VF\TZvAFæ ;\3QFF[" VG[ 
5F+UT DGMD\YGM4 ,MSAM,LDF\ 5F+MlRT ;\JFNM4 ¹xI4 5|;\U4 EFQFFlN4 EFJJFCL X{,LDF\ 
lJlGIMU SIM" K[P 
$P ACFZYL ;FO;}TZFv;FNF;LWF N[BFTF DF6;GF DGGL J'l¿VM 56 S[JL R\R/ CMI 
K[P T[GM 5|lTlGN["X SZLG[ ,[BS[ DF6;GF VF\TZvAFæ jIlST•J JrR[ ZC[,F lJZMWG[ TF¹X 
SZJFGM 5|ItG SIM" K[P ;CH H6FTL J'l¿VM4 DFGJTF4 jIJCFZ4 JT"G4 JF6L VG[ 
lJRFZG[ S[JM 5,8FJL N[ K[ T[ DGMJ{7FlGS ;tI 56 VF SYF;'lQ8DF\YL 5|U8 YFI K[P VF 
;tI 5|U8 SZJF DF8[ ,[BS[ SIF\I V5|TLlTSZ VG]EJ SZFJ[ T[J]\ VF,[BG SI]"\ GYLP 
5P ,[BSGM 5|F6L5|[D4 5|F6LGM 56 —GMD",˜ lH\NUL ÒJJFGM VlWSFZ CMJF HM.V[ 
V[JL VJWFZ6F jIST SZTL VNŸE}T ;\J[NGS/F jIST SZTL —JF;˜ VG[ DFGJLGM 
DG]QIGM 5|F6L ;FY[GM 5|[D;\A\W 56 VF,[bIM K[P —;CRZL˜DF\ 5|F6LGL DG]QI ;FY[GL 5|UF- 
5|[DFG]E}lT 56 VF,[BL K[P 
&P ,[BSGM lCgNL4 A\UF/L4 5\HFAL4 ;\:S'T4 TlD, EFQFF ;FlCtI ;FY[GM VG]A\W V[DG[ 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ G}TG ;M5FGM l;wW SZJF TZO ,. HFI K[P V[DGL SYF;'lQ8VMDF\ 
5Z\5ZF VG[ VFW]lGSTFGM S,FtDS ;DgJI YI[,M HM. XSFI K[P H[YL lJQFIGL ¹lQ8V[ 
J{lJwI;EZTF HMJF D/[ K[P ÒJGGF AC]lJW 5F\;FVMG[ VFJZL ,[ K[P V[DGL S[8,LI 
JFTF"VM VlEjIlSTGL ¹lQ8V[ 5|IMUXL, AGL K[P VF AWL H ,F1Fl6STFVM V[DGF 
SYF;FlCtIDF\ DCNŸV\X[ HMJF D/[ K[P 
!ZP5  SYF:FFlCtIGF\\\\ EFQFFSD"DF""" \\\\ ;H"GFtDS pgD[QFF[ VG[ TFZ6M o" [ [ [" [ [ [" [ [ [  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF\ SYF;FlCtIGF EFQFFSD"DF\ ;H"GFtDS pgD[QF VG]EJFI K[P 
T[DGF\ SYF;FlCtIGL EFQFFX{,L DF6JFv5|DF6JF H[JL K[P T[DGL GJ,SYFVM VG[ 
GJl,SFVM EFQFFSD" 5Z\5lZT VG[ lXQ8 U]HZFTL p5ZF\T ,MSAM,LI]ST ZCL K[P 
0F¶PS[X]EF.V[ —JGJGGF\ 5FZ[JF\˜ 4 —HMAGJG˜4 —CM/FQ8S˜4 —l`J+F˜ JU[Z[ HFG5NL 
GJ,SYFVMDF\ HG5NGL ,MSAF[,L ;]5[Z[ 5|IMÒ K[P T[D6[ GJ,SYFVMDF\ 38GF4 5|;\UM VG[ 
5F+MlRT ,MSAM,L 5|IMÒG[ p¿ZU]HZFTv;FAZSF\9F lJ:TFZG[ TF¹X SIM" K[P p¿Z 
U]HZFTGL ,MSAM,LGF ,Iv,C[SF4 JFSIv5|IMUM ;]5[Z[ 5|U8 SIF" K[P VF HFG5NL 
  
GJ,SYFVMDF\ ,[BS[ UFD9L XaNv5|IMUM4 SC[JTM4 ~l-5|IMUM4 ,MSMlSTVMGM 56 p5IMU 
SIM" K[P H[ S'lTVMG[ JW] VF:JFn AGFJ[ K[P ,[BS[ —,•0Lh CF•:8[,˜4 —J\XJ'1F˜4 —D•0D˜4         
—5FZlDTFGF VlxD˜4 —,L,M N]SF/˜ VG[ —µH/F lTlDZ˜ H[JL GFZL5|WFG GJ,SYFVMDF\ 
DM8[EFU[ lXQ8 U]HZFTL EFQFFGM 5|IMU SIM" K[P VFD KTF\ B5 50[ tIFZ[ ,MSAM,L 56 
5|IMÒ K[P VF GJ,SYFVMGF 5F+M DM8FEFU[ lXl1FT G[ E6[,F CMI T[YL T[DGL EFQFFDF\ 
V\U|[Ò XaNM VG[ JFSI 5|IMUM 56 lG~5FIF\ K[P ALH]\ GJ,SYFVMDF\ ;]\NZ VG[ DGMZdI 
5|FS'lTS J6"GM4 :+LVMGF\ ~5 ;F{\NI" SFjIFtDS VG[ p5DF;EZ EFQFFDF\ ZH} YI[,F\ K[P 
5|;\U VG[ 5F+MlRT EFQFF 5|IMHGDF\ ,[BSG[ OFJ8 ZCL K[P ,[BSGL —µW.˜4 —hF\hJF˜4     
—VMlXIF/˜ VG[ —WD"I]wW˜ H[JL GBlXB ;FDFlHS GJ,SYFVMGL EFQFFX{,L lXQ8 U]HZFTL 
VG[ ,MSAM,LI]ST ZCL K[P —µW.˜ GJ,DF\ lCgN]vD]l:,D ;DFHGL EFQFF G[ AM,L 
5|IMHFI[,L K[P .H]O. G[ ;SLGF JU[Z[GF ;\JFNMGL EFQFFvAM,L GM\WGLI ZCL K[P -L\UF S[ 
G;"GL XC[ZL EFQFF GM\WJF,FIS ZCL K[P —WD"I]wW˜ GJ,SYFDF\ 0F¶S8Z AF5]4 ZDL,FAC[G4 
I];]OlDIF4 S]NZTAFG] JU[Z[GF D]B[ lCgN]vD]l:,D EFQFF VG[ AM,L 5|IMUM GM\WJF ,FIS 
ZæF\ K[P 5F+MlRT EFQFF 5|I]lST ,[BS[ SZL K[P 
 —hF\hJF˜ VG[ —VMlXIF/˜ ,3]GJ,GL EFQFF 56 ,MSAM,L ;FY[ lXQ8 EFQFF ZCL K[P 
,[BS[ 38GF VG[ 5|;\UMlRT EFQFF 5|IMÒ K[ VG[ EFQFFGF\ DFwIDYL H ;FDFlHSTF ;]5[Z[ 
5|U8 YFI K[P T[DGL DGMJ{7FlGS GJ,SYFVMDF\ —DHA}ZL˜4 —,•0Lh CF•:8[,˜4 —XSI˜ VG[    
—CMGFZT˜ JU[Z[GL EFQFFX{,L 56 DF6JF H[JL K[P —DHA}ZL˜ S'lTDF\ DFGJLI EFJMG]\ 
lG~56 5|M- T[DH VF[H;5}6" EFQFFX{,LDF\ YJF 5FdI]\ K[P 5F+MGF 8}\SF KTF\ WFZNFZ ;\JFNM4 
U]HZFTL4 lCgNL VG[ V\U|[Ò EFQFFGL 5|I]lST äFZF SYFG]\ J:T] ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P —,•0Lh 
CF•:8[,˜GL EFQFF 5|;\UMlRT VG[ 5F+MlRT ZCL K[P H[DF\ lXQ8 U]HZFTL VG[ V\U|[Ò JFSI 
5|IMUMGM 56 EZ5}Z p5IMU YIM K[P TM J/L4 S<5GF4 p5DFVM VG[ 5|[DLHGMGF\ WFZNFZ 
G[ ìNI:5XL" ;\JFNMGL EFQFF DF6JF H[JL K[P —XSI˜ GJ,G]\ EFQFFSD" 5|TLSFtDS ZCI]\ K[P 
GJ,SYFDF\ J6"GM4 ;\JFNM G[ JFTFJZ6G[ TF¹X SZJFDF\ ,[BSGL 30FI[,L EFQFF äFZF 
ÒJ\TTF A1FL H6FI K[P VCL\ EU]EF.GL lXQ8EFQFF VG[ SFDJF/L TYF ÒJÒvN[JÒGL 
T/5NL AM,LGF ,I,C[SF4 5|FN[lXSTFG]\ JFTFJZ6 µE]\ SZ[ K[P EFQFFX{,L äFZF S'lT ;O/TF 
CF\;, SZ[ K[P —CMGFZT˜ GJ,GL EFQFF ;Z/ VG[ ;FNUL5}6" ZCL K[P H[DF\ lXQ8EFQFF VG[ 
,MSAM,L V[D pEIGM 5|IMU YI[,F[ K[P TM J/L4 5\l0TGL EFQFF 5F\l0tI5}6" VG[ lJäTF;EZ 
ZCL K[P D\U/F0MXLGL ,MSAM,L GM\WGLI ZCL K[P GJ,SYFDF\ ,[BS[ 5|TLSM4 p5DFVM VG[ 
~l-5|IMUMGM 56 p5IMU SZLG[ EFQFFG]\ ;F{\NI" JWFZL VF%I]\ K[P 
  
 —;}ZH A]hFjIFG]\ 5F5˜ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BSGL EFQFF 30FI[,L VG[ 
VMH;5}6" ZCL K[P 5F+MlRT EFQFF5|I]lST SZL K[P S'lTDF\ jI\HGF;EZ VG[ 5|TLSFDS 
EFQFFG]\ 5|IMHG SI]"\ K[ VF p5ZF\T T[D6[ lJlJW 5|TLSM 5|IMÒG[ EFQFF S/F5}6" AGFJL K[ 
;FY[ SFjIFDS X{,L 56 5|IMÒG[ S'lTG[ ;O/ AGFJL K[P 
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GL GJ,SYFVMGL H[D GJl,SFVMG]\ EFQFFSD" 56 wIFGFSQF"S ZCI]\ 
K[P T[DGF\ —5|FToZ]NG˜4 —JGZFJG˜4 —hZDZTF RC[ZF˜ VG[ —p\NZ3Z˜ V[D RFZ 
JFTF";\U|CMDF\ lJlJW lJQFIMG[ lG~5TL ;O/ JFTF"VM 5|F%T YFI K[P T[DGL ;FDFlHS lJQFI 
lG~5TL JFTF"VMDF\ —HFTZ˜4 —DFD[Z]\˜4 —DGBM˜4 —DFJ9]\˜4 —hM0˜4 —B\WFl0IM˜ JU[Z[DF\ 
,MSAM,LvT/5NL AM,LGM ;O/ p5IMU YI[,M K[P EFQFF AFAT[ VF JFTF"VM GM\W5F+ 
,[BFJL XSFIP —HFTZ˜ VG[ —DFD[Z]˜ JFTF"GF\ 5F+MGF UFD9L ,I ,C[SF GM\WJF H[JF K[P      
—DGBF[˜ JFTF"DF\ HXL VG[ ;;ZFGF D]B[ ,MSAM,L ;O/ ZCL K[P —B\WFl0IM˜ JFTF"GL 
GFlISFGL Nl1F6 U]HZFTGF VFlNJF;L T/5NL AM,L GM\WGLI ZCL K[P —hM0˜ JFTF"DF\ 
;MD,L SFDJF/L ,MSAM,L VG[ X[9GL lXQ8 AM,L GM\WGLI ZCL K[P —VF•YM"0MS;˜ JFTF"GL 
EFQFFX{,L T/5NL ZCL K[P T[DGL VF GJl,SFVMDF\ EFQFFX{,LYL U|FdI JFTFJZ6G[ ÒJ\T 
AGFjI]\ K[P p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,L4 Nl1F6 U]HZFTGL VFlNJF;L ;DFHGL ,MSAM,L 
T[DH ;MZ9L AM,L T[DGL JFTF"VMDF\ VF:JFn ZCL K[P —h[DMZ EMS]˜ DF\ ;MZ9L AM,L5|IMU 
DF6JF H[JM K[P —lJHMU6˜ JFTF"DF\ RFZ6L ;FlCtIGL EFQFFX{,L H6FI K[P —S]ZAFGL˜ 
JFTF"DF\ D[3F6LGL EFQFFG]\ NX"G YFI K[P ,[BSGL GFZL lJQFIS GJl,SFG]\ EFQFFSD" U|FdI 
AM,L VG[ XC[ZLvlXQ8 ,MSAM,L 5|IMHG K[P —ELGL lTZF0˜DF\ ;MZ9L AM,L 5|IMÒ K[P     
—RMY]\ .GFD˜ JFTF"DF\ lCgNLvU]HZFTL lDz EFQFF K[P —DGBM˜ T/5NLGM p¿D GD}GM K[P    
—N]SF/˜4 —0,F˜4 —,CFJM˜ JU[Z[ JFTF"VMGL EFQFF p5DFVM ;EZ VG[ SFjIFtDS ZCL K[P 
GFZL lJQFIS GFlISFVMDF\ ,[BSGL EFQFF ;lJX[QF SFjIFtDS VG[ VMH;5}6" ZCL K[P H[DF\ 
;H"GFtDS pgD[QF N[BFI K[P 
 ,[BSGL DGMJ{7FlGS GJl,SFVMGL EFQFFX{,L 56 GM\WGLI ZCL K[P 5|;\UMlRT VG[ 
5F+MlRT EFQFF 5|IMÒ K[P GFlISFGF\ ~5J6"GM4 SFjIFtDS EFQFFDF\ YI[,F\ K[P —ELGL 
lTZF0˜DF\ ZF6]GF\ ~5v;F{\NI"GL EFQFF —RC[ZF RFZ[ SMZ˜GL GFlISFG]\ ;F{\NI"4 —S^JklQF˜GL 
µHF"G]\ ;F{\NI" GM\WGLI K[P ,[BS[ GFIS GFlISFVMGF\ lJlXQ8 DGMEFJM lJlJW 5|TLSM VG[ 
p5DFVM äFZF 5|:T]T SIF" K[P —;F5˜4 —Z\0F5M˜ VG[ —S^JklQF˜ H[JL 5|TLSFDS JFTF"VMGL 
EFQFF UlZDF5}6" ZCL K[P 
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!P 0F¶PS[X]EF. N[;F.V[ ÒJGGF\ ;MG[ZL 5rRL; JQFF[" ;FAZSF\9F VG[ p¿ZU]HZFTGF 
U-JF0F lJ:TFZGF VF\Rl,S 5lZJ[XDF\ 5;FZ SIF" K[P H[YL ;rRF.GM Z6SM SYF;'lQ8DF\ 
HMJF D/[ K[P T[ VF HFT VG]EJG[ ,LW[ HP VF 5lZJ[XGF 5|EFJGM ,FE SYF;FlCtIG[ 
;F\50IM K[P 
ZP V[DGF 5lZJ[XGL EFQFFDF\ U|FDÒJGGM Z6SM ;\E/FI K[P V[ 5KL CMI p¿Z 
U]HZFTGL ,MSAM,L S[ 5KL Nl1F6 U]HZFTGL ,MSAM,LP V[ 5|N[XDF\ ZC[TF 58[,M4 
VFlNJF;LVM4 NZAFZM4 UM5F,S ZAFZL ;DFHGL 5Z\5ZFUT ;\:S'lT4 7FlTGL AM,L CMI S[ 
5KL E}JFGF\ D]B[ AM,FTL JF6L4 O},[S] JU[Z[ SD"SF\0M VG[ lJlJW lS|IFVMDF\ AM,FTL AM,LGM 
,I4 ,C[SM ÒJ\T VG[ ìNI:5XL" ZæM K[P  
#P ,[BS[ SYF;FlCtIDF\ EZ5}Z 5|TLSMGM lJlGIMU SIM" K[P H[DF\ p\NZ4 ;F54 
VF•YM"0MS;4 S\SMTZL4 ,MCL JU[Z[ 5|TLSFtDS ZæF\ K[P 
$P ,[BSG]\ EFQFFSD" GM\WGLI Zæ]\ K[P SYFDF\ pt;FC5|[ZS 38GFVM4 l:YlTVM4 
VF\TZvA|Fæ ;\3QFF[" VG[ 5F+UT DGMD\YGGM4 ,MSAM,LDF\ 5F+MlRT ;\JFNM4 ¹xI4 SYFGF\ 
lJlJW 5|;\UMDF\ EFJJFCL S,F;\IMHG YJF 5FdI]\ K[P X{,L J{lJwI;EZ4 lR+FtDS4 DFlD"S 
G[ J[WS ZCL K[P 
5P EFQFF 5|I]lSTDF\ ,[BS[ T/5NF XaN5|IMUM4 lXQ8 EFQFF4 V\U|[Ò EFQFF VG[ SIFZ[S 
lXQ8 ;\:S'T EFQFFGM lJlGIMU SIM" K[P V\U|[Ò VG[ ;\:S'T EFQFFGM 5|IMU ;FDFgI JFRSG[ 
S9TM VG]EJFI K[ KTF\ ,MSAM,LGF\ XaN5|IMUM4 WFZNFZ ;\JFNM4 U|FdI 5lZJ[XG[ 
5|U8FJTL Z;F/ X{,LG[ SFZ6[ S'lTVM VF:JFn AGJF 5FDL K[P 
!ZP& SYF;FlCtIDF\\\\ S[8,LS DIF"NF o[ "[ "[ "  
 0F¶PS[X]EF. N[;F.GF SYF;FlCtIDF\ VG[S ;H"GFDS pgD[QFM VG]EJFI K[P 
5|;\UM5FT SIF\I T[DGF\ SYF;FlCtIDF\ DIF"NF 56 VG]EJFI K[P T[DGF\ SYF;FlCtIDF\ 
lJQFIG]\ J{lJwI K[P 5Z\T] VF lJQFIDF\ ;DFH VG[ V[DF\I HG5NGL JF:TlJSTF VF,[BFI K[P 
S[8,LS S'lTVMG[ AFN SZTF\ ;DFHGL JF:TlJSTF S,FtDS AGTF\ V8SL HFI K[P ALH]\ 5|[DGF\ 
lJQFIG]\ 5]GZFJT"G YI[,]\ HMJF D/[ K[P SYFS'lTVMDF\ GFGLJIGL GFlISF VG[ DM8L JIGF 
GFIS JrR[ 5|6IF,[BG YI[,]\ CMI K[P ALH]\ GFIS S[ GFlISFG[ lGo;\TFG56]\ ;TT ;F,[ K[P 
  
GFlISFVMGF ~5v;F{\NI"GF\ J6"GMDF\ V[SlJWTF HMJF D/[ K[P 5lT VgI I]JTL ;FY[ 5|[DDF\ 
50[ H[ 5tGL D}S AGL :JLSFZ[ V[ HZF VH]UT]\ ,FU[ V[J]\ K[P 
 T[DGL GFZLlJQFIS GJ,SYFVMDF\ EFJ51FGL NlQ8V[ S,F51F GA/]\ H6FI K[P J:T] 
AFAT[ 5|[DEFJv,FU6LGL 5|WFGTF ZCL K[P 5Z\5lZT U]HZFTL GJ,SYFVMG[ T[DGL 
S'lTVM VG];ZTL H6FI K[P GFZLÒJGGF\ H8L, 5|`GM éEF YI[,F K[P 5Z\T] T[GM IMuI 
pS[, H6FTM GYLP GFZL5F+M ;A/ ZæF K[P S[8,F\S 5]Z]QF5F+M 5F\U/F\ H6FI K[P 
 JFTF"SFZ TZLS[ T[DGL GJl,SFVMDF\ U|FdI VG[ Nl,TJU" lG~5TL JFTF"VM ;O/ 
ZCL K[P S[8,LS JFTF"VM DF+ 5|;\UM lG~5FIF CMI V[J]\ H6FI K[P JFTF"GM 3F8 p5;TM 
GYLP JF:TJÒJGGL 38GF Z;FI6 VMK]\ H6FI K[P S,F3F8GL ;}1DTF HMJF D/TL GYLP 
VF,[BGDF\ é\0F6 VMK]\ VG]EJFI K[P EFQFFSD" AFAT[ S[8,LS JFTF"VMDF\ l;lY,TF ZCL K[P   
!ZP*  U]HZFTL SYF;FlCtIDF]]] \\ \\ :YFG o 
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